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ୈ1ষ ͸͡Ίʹ 
 
 
ୈ1અ ໰୊ͷॴࡏʕʕମ੍స׵ޙͷϩγΞͷࠞཚ 
  
 1991 ೥ 12 ݄ɺ ι࿈๜͕੒ཱ͔Β໿ 70 ೥Ͱղମ͠ɺ ι࿈Λߏ੒͍ͯͨ͠ 15 ͷڞ࿨ࠃ͕ผʑ
ͷࠃՈ΁ͱ෼྾ͨ͠ɻྫྷઓͷऴ݁ʹ࢝·Γɺࣾձओٛମ੍ͷ่յͱι࿈ͱ͍͏ࠃՈͷղମ
ʹࢸΔҰ࿈ͷग़དྷࣄ͸ɺੈք࢙తͳେࣄ݅Ͱ͋ͬͨͱݴ͑Δ͕ɺι࿈ʹ͓͍ͯத৺తҐஔ
Λ઎Ίɺι࿈ͱ෦෼తʹಉԽ͍ͯͨ͠ͱ΋ݴ͑ΔϩγΞ
1͕ɺ৽ͨʹͲͷΑ͏ͳ੓࣏ମ੍Λ
ܗ੒ͨ͠ͷ͔ͱ͍͏఺͸ɺͦͷதͰ΋ಛʹେ͖ͳؔ৺ΛूΊ͖ͯͨɻ 
 ͜ͷι࿈ʗϩγΞͷମ੍స׵աఔʹ͓͍ͯɺ1991 ೥ 12 ݄ͷι࿈ͷղମͱɺ1993 ೥ 12 ݄
ͷϩγΞ࿈๜ݑ๏ͷ੒ཱͱ͍͏ 2 ͭͷग़དྷࣄ͸ɺେ ͖ ͳ અ໨ͱͳΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻ લऀ͸ɺ
ࣾձओٛମ੍ͷ่յաఔʹऴΘΓΛࠂ͚͛ͨͩͰͳ͘ɺࠃՈͷ࿮૊ͷมԽʹΑͬͯɺͦΕ
·Ͱͷ૪఺΍ɺͦ͜ʹؔ༩͢Δ੓࣏ओମʹେ͖ͳมԽΛ΋ͨΒͨ͠ͱ͍͏ҙຯͰॏཁͰ͋
Δ͜ͱ͸ɺݴ͏·Ͱ΋ͳ͍ͩΖ͏ɻޙऀͷݑ๏੒ཱ͸ɺͦͷޙͷϩγΞ੓࣏ʹ͓͚Δʮή
ʔϜͷϧʔϧʯΛ֬ఆͨ͠΋ͷͰ͋Δͱ͍͏ҙຯͰඇৗʹॏཁͳసػͰ͋ͬͨɻ͕ͨͬ͠
ͯɺ͜ͷݑ๏͕ͲͷΑ͏ͳੑ֨Λ༗͢Δͷ͔Λ࿦ͣΔ͜ͱʹΑͬͯɺϩγΞͷ৽͍͠੓࣏
ମ੍ͷಛ௃Λ໌Β͔ʹ͠Α͏ͱ͢ΔࢼΈ͕͜Ε·Ͱʹ΋਺ଟ͘ͳ͞Ε͖ͯͨͷ͸ɺ͋Δҙ
ຯ౰વͰ͋Δ
2ɻ 
 ͦͯ͠ɺϩγΞͷ੓࣏ମ੍ͷಛ௃Λ࿦ͣΔ্Ͱɺ࠷΋සൟʹߟ࡯ͷର৅ͱ͞Ε͖ͯͨͷ
͕ɺେ౷ྖ੍Ͱ͋Γɺେ౷ྖݖݶͷڧ͞ʹ͍ͭͯͰ͋ΔʢHuskey 1999; Nichols 2001ʣɻ ྫ͑
͹ɺݑ๏Ͱ͸ɺट૬ͷ೚໋΍ٞձʹΑΔ੓෎ෆ৴೚ʹؔͯ͠͸ɺେ౷ྖ͕ࠃՈձٞʢԼӃʣ
ʹରͯ͠༏Ґʹཱͭ͜ͱΛ੍౓తʹอোͨ͠
3ɻ·ͨɺେ౷ྖͷ஄֍͸ೝΊΒΕ͍ͯΔ͕ɺ
                                                         
1  ຊߘͰňϩγΞŉͱهͨ͠৔߹ɺ1991 ೥ 12 ݄ͷι࿈ղମҎલʹ͍ͭͯ͸ι࿈ͷҰ࿈๜ߏ੒ڞ࿨
ࠃͰ͋ͬͨϩγΞɾιϰΟΤτ࿈๜ࣾձओٛڞ࿨ࠃʢϩγΞڞ࿨ࠃʣΛࢦ͠ɺι࿈ղମҎ߱ʹ
͍ͭͯ͸ϩγΞ࿈๜Λࢦ͢ɻ 
2  ຊߘ͸ɺ ݑ๏ͷ಺༰Λ෼ੳ͢Δ͜ͱ͕ɺ ੓࣏ମ੍ͷಛ௃Λߟ࡯͢Δ্Ͱͷඞཁे෼৚݅Ͱ͋Δɺ
ݴ͍͔͑Ε͹ɺݑ๏ମ੍ͱ੓࣏ମ੍͕ಉٛͰ͋Δͱ͸ߟ͍͑ͯͳ͍ɻͨͩ͠ɺݑ๏ମ੍͸ɺ੓
࣏ମ੍Λߏ੒͢ΔॏཁͳཁૉͰ͋Γɺ͜ͷ఺ͷ෼ੳ͸੓࣏ମ੍Λߟ࡯͢Δ্ͰෆՄܽͰ͋Δͱ
ߟ͑Δɻ ·ͨɺ ϩγΞͰ͸͠͹͠͹ඇެࣜͳ੍౓ͷॏཁੑ͕ࢦఠ͞ΕΔ͕ ʢྫ͑͹ Gel’man 2004ʣɺ
ඇެࣜͳ੍౓͕ൃୡ͢Δഎܠʹ͸ɺެࣜͷ੍౓ͷᘥᙪ΍ػೳෆશ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔͷͰɺඇ
ެࣜͳ੍౓ͷ෼ੳʹઌͩͬͯɺެࣜͷ੍౓Λਖ਼֬ʹཧղ͢Δ΂͖Ͱ͋Δɻ 
3  ݑ๏ୈ 111 ৚ʹΑΕ͹ɺେ౷ྖͷఏҊͨ͠ट૬ΛࠃՈձ͕ٞ 3 ౓ڋ൱ͨ͠৔߹ɺେ౷ྖ͸ट૬2 
 
ͦͷखଓ͖͸ඇৗʹෳࡶͰɺ࣮ݱ͸༰қͰ͸ͳ͍ɻཱ๏ʹؔͯ͠΋ɺٞձͰՄܾ͞Εͨ๏
Ҋʹର͢Δେ౷ྖͷڋ൱ݖΛ෴͢ʹ͸ԼӃٞһ૯਺ͷ 3 ෼ͷ 2 Ҏ্͕ඞཁͰ͋Δ͠ɺେ౷
ྖ͸ಛʹ੍ݶͳ͘େ౷ྖྩΛൃ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺϩγΞͷେ౷ྖ੍͸ɺ ʮ௒
େ౷ྖ੍ʯ ʢ!"#$%& 1999; Fish 2000ʣͱ΋ݺ͹ΕΔ΄Ͳͷʮڧ͍େ౷ྖʯͷଘࡏ͕େ͖ͳಛ
௃Ͱ͋Γɺ ଞࠃͱͷൺֱʹ͓͍ͯ΋ɺ େ౷ྖͷݖݶ͕େ͖͍͜ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔ ʢShugart 
and Haggard 2001ʣ ɻ·ͨۙ೥ɺϩγΞʹ͓͚ΔʮຽओԽͷఀ଺ʯ΍ʮݖҖओٛԽʯΛ࿦͡Δ
ݚڀ͕૿͍͑ͯΔ͕ɺ͜ΕΒͷݚڀͷଟ͕͘ୈҰʹࢦఠ͢Δͷ͕ɺ͜ͷେ౷ྖ੍ͷ໰୊Ͱ
͋Δ ʢShevtsova 1999; Reddaway and Glinski 2001; Fish 2001b; Colton and Skatch 2005ʣɻ ͜ͷΑ
͏ʹɺϩγΞʹ͓͚Δେ౷ྖ੍ͷ੒ཱ΍ͦͷݖݶΛΊ͙Δ໰୊͸ɺ୯ʹ 1 ͭͷ੓੍࣏౓ͷ
ܗ੒ʹؔ͢Δ໰୊Ͱ͸ͳ͘ɺ੓࣏ମ੍ͷಛ௃Λܾఆ͢ΔॏཁͳཁҼͷ 1 ͭͱͯ͠ߟ͑ΒΕ
ͨͷͰ͋Δ
4ɻ 
 ͜ͷΑ͏ͳʮڧ͍େ౷ྖʯͷଘࡏ͸ɺମ੍స׵ظʹੜͨ͡੓࣏తɾܦࡁతݖݶͷ෼഑Λ
Ί͙Δܹ͍͠ରཱΛऩଋͤ͞ɺ੓࣏త҆ఆ΍டংΛ֬อ্ͨ͠Ͱࢢ৔ܦࡁվֵΛਝ଎ʹਐ
ΊΔͨΊʹඞཁͰ͋Δͱ͍͏͜ͱΛɺͦͷେ໊ٛ෼ͱ͍ͯͨ͠ʢࠤʑ໦ 1999b;  '()*(+%& 
2009ʣ ɻ͜ͷݑ๏੍ఆΛओಋͨ͠ΤϦπΟϯେ౷ྖࣗ਎΋ɺ ʮڧ͍େ౷ྖʯ͕ʮࠃՈͷ҆ఆʯ
Λ΋ͨΒ͢ͱ͍͏ೝࣝΛ͍࣋ͬͯͨʢColton 2008, 280ʣɻ ͭ · Γ ɺ ι࿈࣌୅͔Βͷܦࡁతͳ
ด࠹ঢ়گΛଧഁ͠ɺ༷ʑͳ෼໺ͰͷվֵΛਪ͠ਐΊΔͨΊʹɺʮ ։ ൃ ಠ ࡋ ʯ త ͳ ౷ ࣏ ͕ ͋ Δ
ҙຯͰਖ਼౰Խ͞ΕͨͷͰ͋ͬͨɻ 
 ͔࣮͠͠ࡍʹ͸ɺϩγΞͰ͸ 1990 ೥୅Λ௨ͯ͡େ͖ͳࣾձతɾܦࡁతࠞཚ͕ܧଓͨ͠ɻ
1992 ೥ॳ಄͔Βࢢ৔ܦࡁԽ͕ຊ֨తʹ։͕࢝ͨ͠ɺ࣮࣭ࠃ಺૯ੜ࢈ʢGDPʣ͸ɺ1990 ೥୅
ͷ΄ͱΜͲͷظؒͰݮগΛଓ͚ɺ௨՟ۚ༥ةػΛܦݧͨ͠ 1998 ೥ͷ GDP ͸ɺ1989 ೥ͷ໿
൒෼ʹ·ͰམͪࠐΜͩɻಛʹ 1990 ೥୅લ൒ʹ͸ɺ޻ۀੜ࢈ͷٸܹͳݮগͱ໠྽ͳΠϯϑϨ
͕ಉ࣌ʹੜ͡ɺࣦۀ཰΋ٸ্ঢ͢Δͱ͍͏ʮస׵ෆگʯΛܦݧͨ͠ʢాാ 2004, 44-46ʣɻ ͦ
ͷΑ͏ͳঢ়گͰɺ੓࣏తʹ΋ෆ҆ఆͳঢ়گ͕ଓ͍ͨɻ·ͣɺ֤࿈๜ߏ੒ओମͷԕ৺Խ܏޲
                                                                                                                                                                      
Λ೚໋͠ɺࠃՈձٞΛղࢄ͠ɺ৽͍͠બڍΛެࣔ͢Δɻ·ͨɺୈ 117 ৚ʹΑΕ͹ɺࠃՈձٞʹ
ΑΔ੓෎ෆ৴೚͕࠾୒͞Εͨ৔߹ɺେ౷ྖ͸੓෎ͷ૯ࣙ৬Λެࣔ͢Δ͔ɺ·ͨ͸ࠃՈձٞͷܾ
ఆʹಉҙ͠ͳ͍͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻࠃՈձ͕ٞ 3 ϲ݄Ҏ಺ʹ੓෎ෆ৴೚Λ࠶౓࠾୒ͨ͠৔߹ʹ͸ɺ
େ౷ྖ͸੓෎ͷ૯ࣙ৬Λެࣔ͢Δ͔ɺࠃՈձٞΛղࢄ͢Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺट૬ͷ೚໋ٴͼ੓෎
ෆ৴೚ʹ͍ͭͯɺେ౷ྖͱࠃՈձٞͷݟղ͕ରཱͨ͠৔߹ʹ͸ɺେ౷ྖʹࠃՈձٞΛղࢄ͢Δ
ݖݶ͕୲อ͞Ε͍ͯΔɻ 
4  ͦͷഎܠʹ͸ɺൺֱ੓ֶ࣏ʹ͓͍ͯʮݑ๏޻ֶʢconstitutional engineeringʣʯ ͕ 1990 ೥୅ʹ׆
ൃʹͳΓɺ੓੍࣏౓ͱ੓࣏ମ੍ͷಛ௃΍ͦͷ҆ఆੑͱͷؔ܎͕ٞ࿦͞Εͨ͜ͱ͕͋ΔʢShugart 
and Carey 1992; Mainwaring 1993; Linz and Valenzuela 1994; Sartori 1996ʣɻ     
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͕ଓ͍ͨɻ1994 ೥Ҏ߱ɺ࿈๜ߏ੒ओମ͸࿈๜੓෎ͱͦΕͧΕݖݶ۠෼৚໿Λ݁ΜͰɺݸผ
ʹதԝͱͷؔ܎ΛఆΊͨɻ͜ͷݖݶ۠෼৚໿ͷక݁Λ௨ͯ͡ɺ࿈๜ߏ੒ओମ͸ࢿݯͷғ͍
ࠐΈΛਤΓɺܦࡁతۤڥΛ৐Γ੾Ζ͏ͱͨ͠ͷͰ͋Δɻͦ͏ͨ͠ࢼΈ͸ɺҰ෦ͷ࿈๜ߏ੒
ओମͷཱࣗੑΛڧΊɺ࿈๜ߏ੒ओମ͝ͱʹݖݶͷ૬ҧ͕େ͖͘ͳΔͱ͍͏݁ՌΛট͖ɺϩ
γΞͷ࿈๜੍ͷඇରশੑΛҰ૚ଅਐͨ͠ʢFilippov  and  Shvetsova  1999;  Stoner-Weiss  2001; 
Ross 2002ʣɻ ·ͨɺ1990 ೥୅ͷϩγΞ͸ɺ͋Δఔ౓ͷ੓࣏తࣗ༝͕͋Γɺఆظతʹબڍ΋࣮
ࢪ͞Ε͕ͨɺࠃՈ͸ऑ͍··Ͱ੓ࡦ࣮ߦೳྗ΋௿͍ʮͻऑͳଟݩओٛʢfeckless  pluralismʣʯ
Ͱ͋ͬͨͱܗ༰͞ΕΔ͕ʢCarothers 2002; Gel’man 2006ʣɺ ͜ ͏ ͠ ͨ ঢ় گ ΋ ʮ ڧ ͍ େ ౷ ྖ ੍ ʯ
͕ࢤ޲͢Δूݖత౷࣏ͱ͸ҟͳΔΠϝʔδΛ࣋ͭ΋ͷͰ͋Δɻ 
 ͭ·Γɺ1990 ೥୅Λ௨ͯ͡ɺڧ͍ݖݶΛ࣋ͭେ౷ྖ͸ɺҙࢥܾఆͷࣗ༝Λ͔ͳΓͷఔ౓
อ࣋͠ɺࠃՈݖྗͷूதԽ΋ՄೳͰ͋ͬͨɻͦΕʹ΋͔͔ΘΒͣɺݑ๏੍ఆҎ߱ɺ࿈๜ؔ
܎͸தԝ੓෎ͱ࿈๜ߏ੒ओମͱͷόΠϥςϥϧͳަবʹҕͶΒΕΔͱ͜Ζ͕େ͖͘ͳͬͨ
ͨΊɺ࿈๜ߏ੒ओମؒͷඇରশੑ͕֦େ͠ɺ࿈๜੍౓ͷશମͱͯ͠ͷҰ؏ੑΛอ࣋͢Δ͜
ͱ͕ࠔ೉ʹͳͬͨɻͦͯ͠ɺͦͷ݁Ռͱͯ͠ੜͨ͡தԝɾ஍ํؔ܎ͷԕ৺Խ͕ɺϩγΞͷ
౷࣏ೳྗΛ௿Լͤ͞Δେ͖ͳݪҼͱͳͬͨɻ۩ମతʹ͸ɺ࿈๜Ϩϕϧͱ࿈๜ߏ੒ओମϨϕ
ϧͷ๏཯ʹᴥᴪ͕ੜͨ͡Γɺதԝͷ௃੫ೳྗͷ௿͕͞໰୊ͱͳͬͨΓͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ʹɺ
ڧ͍େ౷ྖ੍ʹΑͬͯूݖత౷࣏Λࢤ޲ͨ͠ʹ΋͔͔ΘΒͣɺதԝɾ஍ํؔ܎͕ԕ৺Խ͢
Δͱ͍͏ٯઆతͳঢ়گ͕ੜͨ͡ͷ͸ͳͥͩΖ͏͔ɻ͜ͷ໰୊͕ɺຊߘ͕໌Β͔ʹ͢΂͖த
৺తͳ໰͍Ͱ͋Δɻ͜ͷ఺͸ɺϩγΞͷࠃՈͷऑ͞΍ɺϓʔνϯ੓ݖظʹ࣮ࢪ͞Εͨ੓࣏
վֵͷҙຯΛߟ͑Δ্Ͱ΋ඇৗʹॏཁͰ͋Γʢ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ͸ޙड़ʣ ɺߟ࡯ʹ஋͢Δ໰୊
Ͱ͋Δɻ 
 ैདྷͷݚڀʹ͓͍ͯ΋ɺମ੍స׵Λܦ͍͔ͯͳΔ੓੍࣏౓͕ܗ੒͞Ε͔ͨͱ͍͏఺ʹର
͢Δؔ৺͸ߴ͔͕ͬͨɺେ౷ྖ੍ͱ࿈๜੍ͱ͍͏ϩγΞͷ੓࣏ମ੍ͷࠎ֨Λߏ੒͢Δ 2 ͭ
ͷ੓੍࣏౓ͷؔ܎ੑΛମܥతʹݕ౼͢Δͱ͍͏ࢼΈ͸ͳ͞Εͯ͜ͳ͔ͬͨɻͭ·Γɺ͜ͷ 2
ͭͷ੓੍࣏౓ͷܗ੒աఔ͸ผݸͷ΋ͷͱͯ͠આ໌͞Ε͖ͯͨͷͰ͋Δɻେ౷ྖͷݑ๏্ͷ
ݖݶʹ͍ͭͯ͸ɺ ݑ๏੒ཱ·Ͱͷ੓࣏աఔͷ෼ੳ͕ৄࡉʹͳ͞Ε͖ͯͨɻޙ ड़ ͢ Δ Α ͏ ʹ ɺ
͜ͷݑ๏͸ɺ1993 ೥ळʹΤϦπΟϯେ౷ྖ͕ٞձ΍ݑ๏ࡋ൑ॴͷػೳΛఀࢭ͠ɺ͔ͳΓڧ
Ҿͳख๏Ͱࡦఆͨ͠ݑ๏૲ҊΛࠃຽ౤ථʹ෇͢͜ͱʹΑΓ੒ཱʹ͚͗ͭͨ͜΋ͷͰ͋Δɻ
͕ͨͬͯ͠ɺݑ๏ͷ಺༰͸ɺ͜ͷ࣌ظʹ੓࣏తʹ༏Ґͳཱ৔ʹ͋ͬͨΤϦπΟϯେ౷ྖͷ
ҙ޲Λڧ͘൓өͨ͠΋ͷͰ͋Δͱߟ͑ΒΕ͖ͯͨɻଞํͰɺ࿈๜੍ʹ͍ͭͯ͸ɺ͜͏ͨ͠4 
 
தԝͰͷ੓࣏ରཱ͕ߦΘΕΔؒʹɺඇରশͳ࿈๜੍͕ൃల͠ɺݑ๏੍ఆҎ߱ʹ࿈๜தԝͱ
࿈๜ߏ੒ओମͱͷؒʹόΠϥςϥϧͳܗͰక݁͞Εͨʮݖݶ۠෼৚໿ʯʹΑͬͯɺͦΕ͕
Ұ૚૿෯ͨ͠ͱ͞ΕΔʢRoss  2002ʣɻ ͠ ͔ ͠ ɺʮ ڧ ͍ େ ౷ ྖ ੍ ʯ ʹ ݻ ࣥ ͠ ɺ ू ݖ త ౷ ࣏ Λ ٻ
ΊͨΤϦπΟϯେ౷ྖ͕ɺͳͥͦͷΑ͏ͳҰ؏ੑΛ͍ܽͨ࿈๜੍ͷൃలΛڐ༰ͨ͠ͷͩΖ
͏͔ɻ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ͸ɺ͜Ε·Ͱे෼ʹ໌Β͔ʹ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ 
 ຊߘ͸ɺι࿈ʗϩγΞͷෳࡶͳମ੍స׵աఔʹ͓͍ͯɺେ౷ྖ੍ͷ໰୊ͱ࿈๜੍ͷ໰୊
͸ີ઀ʹؔ࿈͓ͯ͠Γɺ྆ऀ͕τϨʔυΦϑؔ܎ʹͳͬͨ͜ͱ͕ɺ͜ͷݑ๏͕૬൓͢Δಛ
௃ʢҎԼͰ͸ɺ͜ΕΛʮ౷࣏ػߏͷʰೋ໘ੑʱ ʯͱه͢
5ʣΛ࣋ͭ͜ͱʹͳͬͨݪҼͰ͋Δͱ
ओு͢ΔɻΤϦπΟϯ͸ࣗΒͷݖྗҡ࣋ͱࠃՈͷ҆ఆԽͷͨΊʹڧ͍େ౷ྖ੍Λࢤ޲ͨ͠
͕ɺͦΕΛಋೖ͢ΔͨΊʹɺେ౷ྖʹΑΔूݖత౷࣏Λ๦͛Δ͜ͱʹͳΔඇରশͳʢ࿈๜
ߏ੒ओମ͝ͱʹݖݶͷࠩҟ͕େ͖͍ʣ࿈๜੍Λ༰ೝͤ͟ΔΛಘͳ͔ͬͨɻͦͯͦ͠ͷ͜ͱ
͸ɺ੍౓ઃܭऀͷ༧૝Ҏ্ʹϩγΞͷ౷࣏ೳྗͷ௿ԼΛট͘͜ͱʹͳͬͨɻͭ·Γɺϩγ
Ξͷ౷࣏ೳྗͷ௿Լ͸ɺڧ͍େ౷ྖ੍͕ಋೖ͞Εͨʹ΋͔͔ΘΒͣ
ɽɽɽɽɽɽɽ
ੜͨ͡ͷͰ͸ͳ͘ɺڧ
͍େ౷ྖ੍͕ಋೖ͞Ε͔ͨΒͦ͜
ɽɽɽɽ
ੜͨ͡ͷͰ͋Δɻ 
 ͜ͷ఺Λ໌Β͔ʹ͢ΔͨΊʹ͸ɺମ੍స׵աఔΛ࠶ݕ౼͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋ΔɻϩγΞ
ʹ͓͚Δ੓੍࣏౓ͷܗ੒ʹؔ͢Δطଘݚڀ͸ɺ੓࣏తʹ༏Ґͳ੓࣏ओମͷબ޷͕ɺܗ੒͞
ΕΔ੓੍࣏౓ʹ൓ө͞ΕΔͱ͍͏લఏͷԼͰɺ ͍͔ͳΔ੍౓ ʢ͜͜Ͱ͸ಛʹڧ͍େ౷ྖ੍ʣ
͕ܗ੒͞Ε͔ͨΛઆ໌͖ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɺͦͷΑ͏ͳࢹ఺Ͱ͸ɺͳͥ૬൓͢Δಛ௃Λ࣋ͭ
੍౓͕ಉ࣌ʹ੒ཱͨ͠ͷ͔ͱ͍͏্ड़ͷ໰͍ʹద੾ʹ౴͑Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻͦ͜Ͱɺຊ
ߘ͸ɺι࿈ʗϩγΞͷମ੍స׵աఔΛ෼ੳ͢Δ্ͰΑΓద੾Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔΞϓϩʔ
νΛઃఆ͠ɺ͜ͷ໰୊ʹ౴͑Δ͜ͱΛࢼΈΔɻ۩ମతʹ͸ɺι࿈ʗϩγΞͷମ੍స׵աఔ
ͷಛ௃Ͱ͋Δʮॏ૚ੑʯʹண໨͠ɺ͜ͷ͜ͱ͕͍͔ʹ֤੓࣏ओମͷબ޷ͷม༰΍ʮվֵͷ
ަࡨʯΛ΋ͨΒͨ͠ͷ͔ɺͦͯͦ͠ͷ͜ͱ͕ܗ੒͞ΕΔ੓੍࣏౓ͷಛ௃ʹ͍͔ͳΔӨڹΛ
ٴ΅ͨ͠ͷ͔ͱ͍͏ࢹ఺͔Βɺ෼ੳΛਐΊΔɻ 
ຊষ͸ɺୈ 2 અʹ͓͍ͯɺຊߘͰઆ໌͞ΕΔओཁͳ֓೦Λఆٛ͠ɺମ੍స׵աఔ͕Ͳͷ
Α͏ͳมԽΛ΋ͨΒͨ͠ͷ͔Λ֓؍͢Δɻ ଓ͍ͯୈ 3 અͰɺط ଘݚڀΛ൷൑తʹݕ౼͢Δɻ
ୈ 4 અͰ͸ɺຊߘ͕ண໨͢Δମ੍స׵ͷʮॏ૚ੑʯͱ͸ͲͷΑ͏ͳ΋ͷ͔ɺͦͯ͜͠ͷ఺
ʹؔ͢Δ͜Ε·Ͱͷݚڀͷ੒Ռͱͦͷݶքʹ͍ͭͯड़΂Δɻͦ͜Ͱ໌Β͔ʹͳͬͨ໰୊఺
Λ౿·͑ɺୈ 5 અͰ͸ຊߘ͕࠾༻͢Δ෼ੳ࿮૊Λఏࣔ͠ɺຊߘશମͷߏ੒ʹ͍ͭͯ؆୯ʹ
                                                         
5  ౷࣏ػߏͷఆٛ͸ɺ࣍અͰड़΂Δɻ    
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ड़΂Δɻ࠷ޙʹୈ 6 અͰ͸ɺ͜ͷݚڀͷٞ࿦ͷࣹఔͱͦͷҙٛʹ͍ͭͯड़΂Δɻ 
 
ୈ2અ ౷࣏ػߏͷม༰ʕʕι࿈ڞ࢈ౘ͔Βେ౷ྖ੍ͱ࿈๜੍΁ 
 
 ମ੍స׵Λѻ͏ݚڀͷଟ͘͸ɺ౰વ੓࣏ମ੍Λ෼ੳͷର৅ͱ͍ͯ͠Δɻͦ͜Ͱɺ·ͣ੓
࣏ମ੍ͱ͸Կ͔ͱ͍͏఺͔Βٞ࿦Λ࢝ΊΑ͏ɻࢁޱఆʹΑΕ͹ɺ੓࣏ମ੍ͱ͸ʮ੓࣏ݖྗ
͕ɺࣾձ಺Ͱ޿ൣͳ෰ैΛ֬อ͠ɺ҆ఆͨ͠ࢧ഑Λ࣋ଓ͢Δͱ͖ʹɺͦΕΛܗͮ͘Δ੍౓
΍੓࣏૊৫ͷ૯ମʯͰ͋ΓɺͦΕ͸ʢ1ʣਖ਼౷ੑݪཧɺ ʢ2ʣ౷࣏ΤϦʔτूஂɺʢ 3ʣࠃຽͷ
੓࣏తҙࢥදग़ͱ੓ࡦܗ੒ͷ੍౓ɺʢ 4ʣࠃՈʹΑΔ෺ཧతڧ੍ྗͷಠ઎ɺ ʢ5ʣࠃՈʹΑΔ
ࣾձ࠶ฤԽͷ࢓૊Έͱ͍͏ 5 ͭͷߏ੒ཁૉ͔Β੒Δʢࢁޱ  1989, 1-16;  ؛઒ 2002, 19ʣɻ  
 ͜Εʹର͠ɺຊߘʹ͓͚Δඃઆ໌ม਺Ͱ͋Δʮ౷࣏ػߏʯ͸ɺ ʮ੓࣏ମ੍ͷதͰɺ੓ࡦܗ
੒ʹ͔͔ΘΔҙࢥܾఆͱͦͷܾఆͷ਱ߦΛ୲͏੍౓ͷ૯ମʯͰ͋Δͱ͜͜Ͱ͸ఆٛ͢Δɻ
͜Ε͸ɺ੓࣏ମ੍ͷதͰಛʹʮࢧ഑ʹ౷࣏ʯͷଆ໘Λࢧ͑Δ΋ͷͰ͋Δɻͦͯ͠ɺ͋Δಛ
ఆͷྖҬʹର͢Δࢧ഑͸ɺͦΕʹඞཁͳ໋ྩΛʮܾఆʯ͢Δͱ͍͏ہ໘ͱɺͦ͜Ͱܾఆ͞
Ε໋ͨྩΛʮ਱ߦʯ͢Δͱ͍͏ہ໘͔Βߏ੒͞ΕΔ
6ɻ͜Ε͸ɺ੓࣏ମ੍ʹ͓͚Δࠃຽͷҙ
ࢥදग़΍རӹ୅දͳͲͷہ໘Λআ֎͠ɺ ʮࢧ഑ʯʹয఺Λ౰ͯͨ֓೦Ͱ͋ΔͨΊɺ౰વɺ੓
࣏ମ੍ΑΓ΋ݶఆతͳ֓೦Ͱ͋Δ
7ɻ 
 ι࿈ͱ͍͏੓࣏ମ੍ʹ͓͍ͯɺ౷࣏ػߏͷ໾ׂΛՌ͍ͨͯͨ͠ͷ͸ݴ͏·Ͱ΋ͳ͘ڞ࢈
ౘͰ͋ͬͨɻڞ࢈ౘ͸ɺதԝͰͷ࣮࣭తͳҙࢥܾఆػؔͰ͚͋ͬͨͩͰͳ͘ɺౘ૊৫Λࣾ
ձͷ۱ʑʹ·ͰΊ͙Β͢͜ͱͰɺͦͷ੓ࡦͷ਱ߦΛ୲ͬͯ΋͍ͨɻࣾձओٛମ੍ͷ่յͱ
ι࿈ͱ͍͏ࠃՈͷղମ͸ɺڞ࢈ౘ͕࡞Γ্͛ͨ͜ͷώΤϥϧώʔͷಈ༳ʹ୺Λൃͨ͠΋ͷ
Ͱ͋Γɺମ੍స׵ͷաఔͰ͸ڞ࢈ౘʹ୅ΘΔ৽ͨͳ౷࣏ػߏΛͲͷΑ͏ͳ΋ͷʹ͢Δ͔ͱ
͍͏఺͕ɺ౰વେ͖ͳ੓࣏త૪఺ͱͳͬͨɻ͢ͳΘͪɺ͜ͷ૪఺͸தԝʹ͓͚Δҙࢥܾఆ
ػؔΛΊ͙Δ΋ͷͰ͚͋ͬͨͩͰͳ͘ɺதԝͱ஍ํͷ݁ͼ෇͖ͷࡏΓํΛΊ͙Δ΋ͷͱ΋
                                                         
6  ຊߘͰ༻͍Δʮ౷࣏ػߏʯͱ͍͏֓೦͸ɺࢁޱ͕ʮ੓෎ʯͱݺΜͩ΋ͷͱ΄΅ಉٛͰ͋Δɻͦ
ΕʹΑΔͱɺ ʮ੓෎ʯͱ͸ɺ ʮࠃՈ੓ࡦͷܾఆͱࣥߦͷத࣠૷ஔͰ͋Δʰڱٛͷ੓෎ʱʹ಺ֳͩ
͚Ͱͳ͘ɺ ʰ޿ٛͷ੓෎ʱ ɺ͢ͳΘͪຊདྷ͸ܾఆ͞Εͨ੓ࡦͷࣥߦͷ೚ʹ͋ͨΔ΋ͷͱ͞Ε͍ͯ
Δ͕ɺ ݱ࣮ʹ͸ࠃՈ੓ࡦͷࡦఆʹ΋ॏཁͳ໾ׂΛՌͨ͢͜ͱ͕ଟ͍ߦ੓ػߏ΋͘͠͸׭྅੍ ʢத
ུʣͷ্૚෦ʯΛҙຯ͢Δͱ͞Ε͍ͯΔʢࢁޱ 1989, 10-11ʣɻ  
7  ͜ͷ֓೦͸ɺ ΢Σʔόʔͷ ʮࠃՈʯ ͷ֓೦ͱ΋ྨࣅ͍ͯ͠Δɻ ΢Σʔόʔ͸ɺ ࠃՈͷಛ௃Λ ʮ๫
ྗతࢧ഑ͷಠ઎తੑ֨ʯ ɺ ʮ߹ཧతͳڧ੍ஂମతੑ֨ʯ ɺ ʮӬଓతͳܦӦతੑ֨ʯͰ͋Δͱͨ͠ʢ΢
Σʔόʔ  1972, 90-91ʣɻ ͨ ͩ ͠ ɺ ࠃ Ո ͱ ͍ ͏ ݴ ༿ ͕ ಺ แ ͢ Δ ଟ ٛ ੑ Λ ߟ ྀ ͠ ͯ ɺ ͜ ͜ Ͱ ͸ ʮ ౷ ࣏
ػߏʯͱ͍͏༻ޠΛ༻͍Δɻ 6 
 
ͳͬͨͷͰ͋Δ
8ɻͦͯ͠ɺ͜ͷ૪͍ʹҰఆͷܾணΛ͚ͭͨͷ͕ɺ1993 ೥ 12 ݄ͷϩγΞ࿈
๜ݑ๏੍ఆͰ͋ͬͨɻ͜ΕʹΑͬͯɺதԝͰͷҙࢥܾఆΛ୲͏੍౓ʢେ౷ྖ੍ʣͱɺதԝɾ
஍ํؔ܎ʹؔ͢Δ੍౓ʢ࿈๜੍ʣͱ͍͏ 2 ͭͷ੓੍࣏౓͕ݑ๏ʹ૊Έࠐ·Εɺ͜ͷ 2 ͭͷ
੓੍࣏౓Λࠎ֨ͱͯ͠ɺ৽ͨͳ౷࣏ػߏ͕୲ΘΕΔ͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δ
9ɻ 
 ͢Ͱʹड़΂ͨΑ͏ʹɺݑ๏͸େ౷ྖʹڧେͳݖݶΛ෇༩ͨ͠ɻͦͷҰํͰɺ࿈๜੍ʹؔ
͢Δݑ๏نఆ͸ඇৗʹᐆດͳ΋ͷͰ͋ͬͨɻݑ๏ୈ 11 ৚ୈ 3 ߲͸ɺ ʮϩγΞ࿈๜ͷࠃՈݖ
ྗػؔͱϩγΞ࿈๜ͷ࿈๜ߏ੒ओମͷࠃՈݖྗػؔͷؒͷ؅׋ࣄ߲ٴͼݖݶͷ۠෼͸ɺ͜
ɽ
ͷݑ๏ɺ ؅׋ࣄ߲ٴͼݖݶ۠෼ʹؔ͢Δ࿈๜৚໿
ɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽ
ɺ
ɽ
ͳΒͼʹͦͷଞͷ৚໿ʹΑͬͯߦ͏
ɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽ
ʯʢ ๣
఺Ҿ༻ऀʣͱ͠ɺதԝͱ஍ํؔ܎͸ʮݑ๏ʯ ʮ࿈๜৚໿ʯ ʮͦͷଞͷ৚໿ʯͱ͍͏ 3 छྨͷ
จॻ͕نఆ͢Δ͜ͱͱͨ͠ɻݑ๏ୈ 2 ฤͷࡶଇʹ͸ɺ࿈๜৚໿΍ͦͷଞͷ৚໿͕ݑ๏ʹҧ
൓͢Δ৔߹ʹ͸ɺݑ๏ͷنఆ͕ࢪߦ͞ΕΔ͜ͱ͕ه͞Ε͍͕ͯͨɺͦͷޙ࿈๜தԝͱ࿈๜
ߏ੒ओମͷؒͰݸผʹόΠϥςϥϧͳʮݖݶ۠෼৚໿ʯ͕క݁͞ΕΔʹͭΕɺݑ๏͕ఆΊ
Δʮͦͷଞͷ৚໿ʯʹ͋ͨΔݖݶ۠෼৚໿ͱݑ๏ͱͷؔ܎͕վΊͯ໰୊ʹͳͬͨɻ·ͨɺ
ϩγΞͷ࿈๜੍͸ɺ ι࿈࣌୅ͷߦ੓۠෼Λجຊతʹ͸Ҿ͖ܧ͗ɺ ຽ଒త۠෼Ͱ͋Δڞ࿨ࠃɺ
࣏ࣗभɺ࣏ࣗ؅۠ɺྖҬత۠෼Ͱ͋Δ஍ํ
ΫϥΠ
ɺभɺ࿈๜తҙٛΛ༗͢Δࢢͱ͍͏ 6 छྨͷΧ
ςΰϦʔ͔Βߏ੒͞Ε͕ͨɺͦͷதͰڞ࿨ࠃͷΈ͕ݑ๏Λ੍ఆ͢Δ͜ͱΛೝΊΒΕΔҰํ
ʢୈ 66 ৚ʣ
10ɺ࿈๜தԝͱͷؔ܎ʹ͓͍ͯ͸ɺ֤࿈๜ߏ੒ओମ͸ಉݖͰ͋Δͱ΋͞Ε͓ͯ
Γʢୈ 5 ৚ʣ ɺ࿈๜ߏ੒ओମؒͷݖݶͷಉҟʹ͍ͭͯ΋ɺݑ๏ͷنఆ͸ᐆດͰ͋ͬͨɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹɺ1990 ೥୅ͷϩγΞ࿈๜ʹ͓͚Δେ౷ྖ੍ͱ࿈๜੍͸ɺι࿈࣌୅ͷڞ࢈ౘʹ
୅ΘΔ৽ͨͳ੓੍࣏౓ͱͯ͠ɺݴΘ͹౷࣏ػߏͷॎࢳͱԣࢳͷ໾ׂΛՌͨ͢΋ͷͰ͋ͬͨɻ
͔͠͠ɺେ౷ྖ੍͕ڧେͳݖྗΛ࣋ͭେ౷ྖͷ΋ͱͰͷूݖత౷࣏Λࢤ޲͢ΔҰํͰɺ࿈
๜੍͸ݩདྷ෼ݖతੑ֨Λ੍࣋ͭ౓Ͱ͋Δ্ʹɺϩγΞͰ͸࿈๜ߏ੒ओମ͝ͱͷඇରশੑ͕
ݦஶͳܗͰൃల͍ͯͬͨͨ͠ΊʹɺதԝʹΑΔ౷࣏Λɺಛʹ੓ࡦͷ਱ߦͱ͍͏ଆ໘Ͱେ͖
                                                         
8  ͨͩ͠ɺι࿈ղମͷલޙͰ͸ɺதԝɾ஍ํؔ܎ͱ͍͏΋ͷͷҙຯ಺༰ࣗମ͕େ͖͘มΘͬͨɻ
ͦͷͨΊɺ໰୊͸୯ʹڞ࢈ౘΛ୅ସ͢ΔػߏΛ৽ઃ͢Ε͹Α͍ͱ͍͏΋ͷͰ͸ͳ͘ɺࠃՈΛ࠶
ฤ͢΂͖͔൱͔ɺͲͷΑ͏ͳߦ੓୯Ґ͕ʮ஍ํʯʹͳΓ͏Δͷ͔ͱ͍ͬͨΑΓࠜຊతͳ໰୊Λ
ሃΜͰ͍ͨɻ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ͸ɺୈ 2 ষٴͼୈ 3 ষͰ࿦͡Δɻ 
9  ι࿈͸ڞ࢈ౘΛج൫ͱͨ͠ूݖతࠃՈͰ͕͋ͬͨɺࠃՈ੍౓ͱͯ͠͸࿈๜੍Λ࠾༻͓ͯ͠Γɺ
ͦΕΛߏ੒͢Δ 1 ͭͷڞ࿨ࠃͰ͋ͬͨϩγΞڞ࿨ࠃ΋·ͨ࿈๜੍Ͱ͋ͬͨɻϩγΞ࿈๜ͷ࿈๜
੍͸ɺߦ੓۠෼ʹؔͯ͠͸ι࿈࣌୅ͷ΋ͷΛ΄΅Ҿ͖ܧ͍Ͱ͓Γɺ੍౓ͷ࣮ମͱͯ͠͸େ͖͘
ҟͳΔ΋ͷͷɺι࿈ղମޙʹͰ͖ͨ৽੍͍͠౓ͱ͍͏Θ͚Ͱ͸ඞͣ͠΋ͳ͍ɻಉ༷ʹɺେ౷ྖ
੍΋ͦΕࣗମ͸ 1991 ೥ʹಋೖ͞Ε͓ͯΓɺ࿈๜੍ͱൺ΂Δͱ͸Δ͔ʹ৽͍͠΋ͷͰ͸͋Δ͕ɺ
ݑ๏੒ཱͱڞʹੜ·Εͨͱ͍͏༁Ͱ͸ͳ͍ɻ 
10  ͦͷଞͷ࿈๜ߏ੒ओମͷ஍Ґ͸ɺݑষʹΑͬͯఆΊΒΕΔɻ    
7 
 
͘๦͛ͨɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺ͞Βʹɺதԝͱ஍ํͷؔ܎͕ɺେ౷ྖͱ࿈๜ߏ੒ओମͱͷݸਓత
ؔ܎ʹجͮ͘΋ͷͱͳΔ͖͔͚ͬͱͳͬͨͨΊɺେ౷ྖʹΑΔݸਓओٛతͳ౷࣏Λଅਐ͠ɺ
ࠃՈͷऑ͞Λॿ௕͢Δ݁Ռʹ΋ͳͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺ1990 ೥୅ͷϩγΞͷࠞཚ΍ࠃՈͷऑ
͞Λߟ͑Δ্Ͱɺ͜͏ͨ͠૬൓͢Δಛ௃Λ࣋ͭ੓੍࣏౓͕ͳͥݑ๏ʹ૊Έࠐ·Εͨͷ͔Λ
ߟ࡯͢Δ͜ͱ͸ඇৗʹॏཁͰ͋Δɻ͔͠͠ɺ࣍અͰৄड़͢ΔΑ͏ʹɺैདྷ͜ͷ఺͸े෼ʹ
ߟྀ͞Εͯ͜ͳ͔ͬͨɻຊߘ͸ɺମ੍స׵աఔΛแׅతʹ෼ੳ͢Δ͜ͱͰɺ্هͷΑ͏ͳ
ٯઆతঢ়گ͕͍͔ʹੜͨ͡ͷ͔Λ࿦͡Δ΋ͷͰ͋Δɻ 
 
ୈ3અ طଘݚڀͱͦͷ໰୊఺ 
 
 ຊઅͰ͸ɺ੍౓ܗ੒ΛΊ͙ΔطଘݚڀΛݕ౼͢ΔɻϩγΞͷମ੍స׵ΛΊ͙Δݚڀ͸ɺ
1980 ೥୅Ҏ߱ʹ੝ΜʹͳͬͨຽओԽ࿦ɾҠߦ࿦΍ɺͦΕΛ൷൑͠ͳ͕Βൃలͨۙ͠೥ͷൺ
ֱ੓࣏ମ੍࿦ͷڧ͍ӨڹԼͰਐΊΒΕ͖ͯͨɻ͜ΕΒͷݚڀͷதʹ͸ɺຊߘʹ͓͍ͯऔΓ
ѻ͏੓੍࣏౓ͷܗ੒ʹ͸௚઀ʹ͸ؔ܎ͳ͍΋ͷ΋͋Δ͕ɺओʹ෼ੳ࿮૊ʹ͍ͭͯɺ੍౓ܗ
੒ʹؔ͢Δطଘݚڀʹେ͖ͳӨڹΛٴ΅͖ͯͨ͠ɻ͕ͨͬͯ͠ɺຽओԽ࿦Ҏ߱ͷ੓࣏ମ੍
࿦ͷมભΛߟ࡯͢Δ͜ͱ͸ɺຊߘͷझࢫ΍ओுΛ໌Β͔ʹ͢Δ্Ͱ༗ӹͰ͋Δͱߟ͑ΒΕ
Δɻͦ͜Ͱɺୈ 1 ߲ͰຽओԽ࿦ͷల։Λ֓؍͠ɺͦͷ෼ੳ࿮૊ͷ໰୊఺Λ੔ཧ͢Δɻ͜͏
ͨ͠఺Λ౿·͑ͯɺୈ 2 ߲Ͱ੍౓ܗ੒ʹؔ͢ΔطଘݚڀΛ֓؍͠ɺͦͷ੒ՌͱݶքΛ໌Β
͔ʹ͢Δɻ 
 
ୈ1߲ຽओԽ࿦ͷ෼ੳ࿮૊ͱͦͷ໰୊఺ 
 
ʮୈࡾͷ೾ʯͷͦͷޙʕʕຽओԽ࿦ޙͷ੓࣏ମ੍࿦ͷల։ 
1974 ೥ͷϙϧτΨϧΛච಄ʹɺ20 ੈلͷ࠷ޙͷ࢛൒ੈلʹ͸ೆԤɺϥςϯΞϝϦΧɺΞ
δΞɺ த౦Ԥɺ ι࿈ɺ ΞϑϦΧͷॾࠃ͕େ͖ͳ੓࣏มಈΛܦݧͨ͠ɻ ͜Ε͸ɺ ຽओԽ
11ͷʮ ୈ
                                                         
11  ʮຽओओٛʯ΍ʮຽओԽʯʹ͸ଟ༷ͳఆ͕ٛଘࡏ͢Δ͕ɺຊߘͰ͸ຽओԽΛɺൺֱ੓ֶ࣏ʹ
͓͍ͯڞ༗͞Ε͍ͯΔ࠷খߝྖతͳఆٛʹجͮ͘ຽओओٛମ੍ʹ޲͚ͨ੓࣏มಈͱཧղ͢Δ͜
ͱͱ͢Δɻ ʮ࠷খߝྖతͳఆٛʹجͮ͘ຽओओٛମ੍ʯͱ͸ɺͦͷମ੍ͷ࠷ߴҙࢥܾఆऀ͕બڍ
ʹΑͬͯબग़͞Εɺͦͷબڍ͸ࣗ༝Ͱެਖ਼ͳ΋ͷͰɺ͔ͭఆظతʹ࣮ࢪ͞ΕΔ΋ͷͰ͋Γɺ࣮
࣭తʹશͯͷ੒ਓ͕౤ථʹࢀՃͰ͖ΔΑ͏ͳ੓࣏ମ੍ͷ͜ͱΛࢦ͢  (Huntington 1991, 7)ɻຊ ߘ Ͱ
͸ɺ͜ͷΑ͏ͳମ੍Λຽओओٛମ੍ͱݺͿ͜ͱʹ͢Δɻ͜͏ͨ͠ఆٛ͸ɺμʔϧ  (Dahl, 1971)ͷ
ݴ͏ʮڝ૪ʯͱʮแׅੑʯ͕֬อ͞Εͨঢ়ଶͰ͋ΔʮϙϦΞʔΩʔʯʹ௨ͣΔ΋ͷͰ΋͋Γɺ8 
 
ࡾͷ೾ʯͱݺ͹Ε  (Huntington  1991)ɺ͜ΕΒͷ੓࣏มಈΛઆ໌͢Δཧ࿦త࿮૊ͱͯ͠ຽओ
Խ࿦ʢҠߦ࿦ʣ͕େ͖͘ΫϩʔζΞοϓ͞ΕͨɻۃΊͯ୯७Խͯ͠ݴ͑͹ɺຽओԽ࿦͸ʮ͋
ΔݖҖओٛମ੍ͷ่յ͸Ұఆͷ࣌ظΛܦͯຽओओٛମ੍ͷ੒ཱΛ΋ͨΒ͢ʯͱ໋͍ͬͨ୊
Λ಺แ͓ͯ͠ΓʢCarothers 2002ʣ ɺ͜͏ͨ͠؍఺͔Βɺچι࿈΍த౦Ԥॾࠃͷମ੍స׵Λ෼
ੳ͠Α͏ͱ͢ΔࢼΈ͕਺ଟ͘ͳ͞Εͨ(Schmitter and Karl 1994)ɻͦ͜Ͱ͸ɺ͋Δࠃ͕ݖҖओ
ٛମ੍͔Βຽओओٛମ੍ʹࢸΔมಈΛͲͷΑ͏ʹୡ੒͔ͨ͠ɺ·ͨ͸ͦͷ్্ͷͲͷΑ͏
ͳஈ֊ʹͱͲ·͍ͬͯΔͷ͔͕ٞ࿦͞Εͨɻ 
ଞํͰɺຽओԽ࿦ͷ૝ఆ͢Δຽओओٛମ੍΁ͷ୯ઢతͳʮҠߦʯΛٙ໰ࢹ͢Δٞ࿦͸ɺ
ૣ͔͘Β͋ͬͨ
12ɻຽओओٛମ੍΁ͷʮҠߦʯͱͦͷʮఆணʯͱΛ۠ผ͢ΔඞཁੑΛओு͢
Δٞ࿦  (Linz and Stepan 1996; Schedler 2001)͸ɺ ʮҠߦʯΛܦݧͨ͢͠΂ͯͷࠃ͕ຽओओٛͷ
ఆணʹࢸΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ͱ͍͏ೝࣝʹج͍͍ͮͯͨ͠
13ɺ 1990 ೥୅ޙ൒Ҏ߱ɺ ैདྷͷຽओओ
ٛͱݖҖओٛͷೋ෼๏ʹ୅ΘΓɺ ʮܗ༰ࢺ෇͖ຽओओٛ
14ʯ΍ʮܗ༰ࢺ෇͖ݖҖओٛ
15ʯͱ͍
ͬͨάϨΠɾκʔϯʗࠞ߹ମ੍ʹؔ͢Δ༷ʑͳྨܕ͕ఏى͞Εͨͷ΋ɺମ੍స׵ͷ݁Ռ੒
ཱͨ͠੓࣏ମ੍Λຽओओٛମ੍ͱධՁ͢Δ͜ͱ͕ͦ΋ͦ΋ଥ౰ͳͷ͔ͱ͍͏໰୊ҙࣝʹཪ
෇͚ΒΕ͍ͯͨʢCarothers 2002; McFaul 2002;  ԕ౻  2006ʣɻ ϨϰΟπΩʔͱ΢ΣΠ͸ɺ͜Ε
Βͷ੓࣏ମ੍Λ͍͔ͳΔܗ༰ࢺΛ෇ͯ͠΋ຽओओٛͱධՁ͢Δ΂͖Ͱ͸ͳ͘ɺબڍ͕ڝ૪
తͰ͋ͬͯ΋ڝ૪৚݅ʢplaying  fieldʣ͕ෆެฏͳମ੍Λʮڝ૪తݖҖओٛମ੍ʯͱఆٛ͠
͍ͯΔʢLevitsky and Way 2010ʣɻ  
ϩγΞʹ͍ͭͯ΋ɺຽओԽ࿦๊͕͍͍ͯͨ౰ॳͷָ؍త؍ଌ͸͙͢ʹബΕɺ ʮࢦಋ͞Εͨ
ຽओओٛ ʢguided democracyʣʯ ʢBrown 2002ʣ΍ʮ؅ཧ͞Εͨຽओओٛ ʢmanaged democracyʣʯ
                                                                                                                                                                      
ࣗ༝Ͱެਖ਼ͳબڍͷ࣮ࢪΛॏࢹ͢ΔఆٛͰ͋Δɻͨͩ͠ɺֶज़తٞ࿦Ͱ͸ͳ͘ɺ੓࣏తݴઆͱ
ͯ͠༻͍ΒΕͨʮຽओԽʯͱ͍͏ݴ༿͸ɺ౰વ͜ͷఆٛʹ౰ͯ͸·Βͳ͍΋ͷ΋͋Δɻͦ͜Ͱ
ຊߘͰ͸ɺ੓࣏తݴઆʹ͓͍ͯ༻͍ΒΕͨ΋ͷΛҾ༻͢Δ৔߹ʹ͸ɺ ʮຽओԽʯͱΧΪׅހ෇͖
Ͱදه͠ɺ্هͷఆٛʹجͮ͘༻ޠͷ༻͍ํΛ͢Δ৔߹ʹ͸ɺຽओԽͱׅހΛ෇ͣ͞ʹදه͢
Δ͜ͱͱ͢Δɻ 
12  چι࿈ɾ౦Ԥॾࠃʹؔ͢Δݚڀʹ͍ͭͯݴ͑͹ɺઌʹҾ༻ͨ͠γϡϛολʔΒ͕ɺ ʮೆʯ ʢೆ
Ԥ΍ϥςϯΞϝϦΧʣͱʮ౦ʯ ʢ౦Ԥٴͼچι࿈ʣͷମ੍Ҡߦʹ͸ɺ༷ʑͳҧ͍͕͋Δ͜ͱΛೝ
Ίͭͭ΋ɺ྆ऀͷൺֱݚڀ͸ՄೳͰ͋Δͱओுͨ͠ͷʹର͠ɺόϯε͸ɺ ʮೆʯͱʮ౦ʯͷҧ͍
͸ൺֱՄೳͳ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺ྆ऀͷҧ͍͸ΑΓࠜຊతͰ͋Δͱ൓࿦ͨ͠  (Bunce 1995)ɻ 
13  ΋ͬͱ΋ɺ͜ͷʮఆணʯͱ͍͏֓೦΋ඇৗʹ࿦૪తͰ͋Γɺଟ͘ͷ࿦ऀ͕ͦͷ֓೦ͷଥ౰ੑ
ʹٙ໰Λ౤͔͚͍͛ͯΔɻO’Donnell(1999),  ߃઒(2006ʣͳͲΛࢀরɻ 
14  ʮܗ༰ࢺ෇͖ຽओओٛʯʹؔ͢Δߟ࡯ʹ͍ͭͯ͸ɺCollier and Levitsky (1997)  Λࢀরɻ 
15  ݹయతͳݖҖओٛͱҟͳΔ΋ͷͱͯ͠ɺ ʮڝ૪తݖҖओٛʢcompetitive authoritarianismʣʯʮ બ
ڍݖҖओٛʢelectoral authoritarianismʣʯʮ ४ ݖ Җ ओ ٛ ʢ semi-authoritarianismʣʯ ͳͲͷྨܕ͕ڍ͛
ΒΕͨɻDiamond 2002; Schedler 2002; Levitsky and Way 2002; 2010; Ottaway 2003; Schedler 2006 Λ
ࢀরɻ    
9 
 
ʢColton and McFaul 2003ʣͳͲͱ͍ͬͨʮܗ༰ࢺ෇͖ຽओओٛʯʹΑΔఆࣜԽ͕ͳ͞ΕΔ
Α͏ʹͳͬͨɻ·ͨɺ2000 ೥ͷϓʔνϯେ౷ྖ஀ੜҎ߱͸ɺ ʮϩγΞͷݖҖओٛԽʯ ɺຽओ
ओ͔ٛΒͷʮҳ୤ʯ΍ʮਰୀʯ ʢFish 2001a; 2005ʣͱ͍ͬͨධՁ͕૿Ճ͠ɺຽओओٛͱݖҖ
ओٛͷதؒʹҐஔ͢Δʢ྆ऀΛࠞ߹ͨ͠ʣମ੍ͷෆ҆ఆੑΛओு͢Δ࿦ߟ΋਺ଟ͘ΈΒΕ
ΔΑ͏ʹͳ͕ͬͨʢBunce 1999a; Anderson et.al. 2001; Levitsky and Way 2002; McFaul 2002; 
Way 2005ʣ ɺ͜Ε͸ൺֱ੓ֶ࣏શମͷݚڀைྲྀͱܾͯ͠ແԑͰ͸ͳ͍ɻ 
 
໰୊఺ 
Ҏ্ͷΑ͏ͳٞ࿦ͷల։͸ɺҰൠཧ࿦ԽΛࢤ޲ͨ͠ॳظͷຽओԽ࿦ʹର͠ɺͦͷ୯७Խ
Λ൷൑͠ɺ֤੓࣏ମ੍ͷྺ࢙తจ຺΍ମ੍స׵ͷύλʔϯͱͦͷؼ݁ͷଟ༷ੑΛߟྀ͠Α
͏ͱ͢ΔࢼΈͰ͋ͬͨͱݴ͑Α͏
16ɻ͔͠͠ɺগͳ͘ͱ΋ι࿈ʗϩγΞͷମ੍స׵ͷจ຺Ͱ
͸ɺͦ͏ͨ͠ࢼΈ͕৽ͨͳ੓࣏ମ੍ͷྨܕʹؔ͢Δڞ௨ཧղΛੜΉʹ͸ࢸ͍ͬͯͳ͍ɻΉ
͠Ζ͜ͷΑ͏ͳ༷ʑͳྨܕ͕ଘࡏ͢Δ͜ͱࣗମ͕ɺϩγΞͷ੓࣏ମ੍Λطଘͷྨܕʹଇͬ
ͯҰٛతʹఆ͚ٛͮΔ͜ͱͷ೉͠͞Λ͍ࣔͯ͠ΔΑ͏ʹࢥΘΕΔɻ͜͜Ͱ͸ɺ͜ͷྨܕ࿦
ͷଥ౰ੑͷ໰୊͸ͻͱ·ͣ࿬ʹஔ͍ͯ
17ɺຊ ߘ ͷ ෼ ੳ Λ ਐ Ί Δ ্ Ͱ ༗ ༻ ͱ ࢥ Θ Ε Δ Ҏ Լ ͷ ໰
୊ʹ͍ͭͯݕ౼ͯ͠ΈΑ͏ɻ 
ͦΕ͸ɺຽओԽ࿦ٴͼͦΕΛ൷൑͢Δٞ࿦͕࣋ͭ෼ੳ࿮૊ͷଥ౰ੑʹؔ͢Δ໰୊Ͱ͋Δɻ
ͭ·ΓɺॳظͷຽओԽ࿦͕͋Δ੓࣏ମ੍ͷʮຽओԽཁҼʯΛ୳Ζ͏ͱͨ͠ͷʹର͠ɺঃʑ
ʹͦͷ੓࣏ମ੍ͷʮඇຽओԽཁҼʯΛ୳Δํ޲ʹݚڀͷॏ৺͕γϑτͨ͠ͱ͍͏ࠩҟ͸ೝ
ΊΒΕΔ΋ͷͷɺͲͪΒ΋ɺମ੍స׵ͱ͍͏΋ͷ͸ɺຽओओٛͷ੒ཱΛ໨ࢦ͢੎ྗͱݖҖ
ओٛͷҡ࣋ΛٻΊΔ੎ྗͷ૪͍ʹଞͳΒͳ͍ͱ͍͏લఏΛ༗͍ͯ͠Δɻ͜ͷલఏ͸ɺ߲࣍
Ͱݕ౼͢Δ੍౓ܗ੒ʹؔ͢Δطଘݚڀͷ෼ੳ࿮૊ʹ΋ڧ͘ӨڹΛ༩͖͑ͯͨͷͰɺͦͷ಺
༰ͱͦ͜ʹ಺ࡏ͢Δ໰୊Λ΍΍ৄ͘͠ݟ͍ͯ͘ɻ 
Φυϯωϧͱγϡϛολʔ  (O’Donnell and Schmitter 1986)ɺ ϓγΣϰΥϧεΩ  (Przeworski 
                                                         
16  ಛʹɺຽओԽ࿦͕࣋ͭ໨త࿦తࢹ֯ʹରͯ͠͸ɺΦυϯωϧͳͲຽओԽݚڀͷجૅΛங͍ͨ
ݚڀऀ͔Β΋൷൑͕౤͔͚͛ΒΕͨʢO’Donnell 1999ʣɻ  
17  ࿩ΛϩγΞʹݶఆͯ͠ 1 ఺͚ͩड़΂Δͱ͢Ε͹ɺ ݱࡏɺ ϩγΞͷ੓࣏ମ੍ͷධՁ͕ࢦಋऀ ʢେ
౷ྖʣ ݸਓͷධՁʹؼ͢Δ܏޲ʹ͋Δ ʢ ʰϓʔνϯͷϩγΞʱ ͱ୊͢Δஶ࡞ͷԿͱଟ͍͜ͱ͔ʂʣ ɻ
͜͏ͨ͠ஶ࡞͸ɺ͔֬ʹϩγΞͷ੓࣏ମ੍ͷ෦෼తͳಛ௃Λଊ͑ͯ͸͍Δ͔΋͠Εͳ͍͕ɺଞ
ํͰݸਓͷࢿ࣭Λॏࢹ͗ͯ͢͠੓࣏ମ੍ͷแׅతཧղ͔Β͸ဃ཭͍ͯ͠Δɻຊߘ͕ɺ੓࣏ମ੍
Λཧղ͢ΔͨΊͷ࠷ॳͷ࡞ۀͱͯ͠ɺ ʮ౷࣏ػߏʯͷܗ੒ʹ஫໨ͯ͠੓੍࣏౓ͷ૯ମͷಛ௃Λඳ
͖ग़ͦ͏ͱ͍ͯ͠Δͷ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳ໰୊ҙࣝʹ΋ґΔɻ 10 
 
1991)  ͳͲʹΑΔຽओԽ࿦ͷઌۦతۀ੷͸ɺ ମ੍స׵ΛΤϦʔτͷަবաఔͱͯ͠୹ظతࢹ
఺ͰͱΒ͑ɺओମؒͷݖྗόϥϯεΛ෼ੳͷத৺ʹਾ͑ͨͱ͍͏఺ʹڞ௨఺Λݟग़͢͜ͱ
͕Ͱ͖ΔɻͦͷͨΊɺຽओԽ࿦ͷཧ࿦త࿮૊ʹґڌͯ͠ϩγΞͷମ੍స׵Λ෼ੳ͠Α͏ͱ
͢Δݚڀऀ΋·ͨɺମ੍స׵ͷաఔͰੜͨ͡੓࣏త૪఺ΛΊ͙ΔରཱΛɺ ʮຽओ೿ʯ ʢ·ͨ
͸ʮ൓ମ੍೿ʯ ʮվֵ೿ʯ ʣͱʮ൓ຽओ೿ʯ ʢ·ͨ͸ʮମ੍೿ʯ ʮकچ೿ʯ ʣͷରཱͱͯ͠ଊ͑
Δ܏޲ʹ͋ͬͨɻͦ͜Ͱ͸ɺओମͷརӹ΍બ޷͸ॴ༩ͷ΋ͷͱ͞Εʢ͢ͳΘͪલऀ͸ຽओ
ओٛΛٻΊɺޙऀ͸ݖҖओٛΛٻΊΔʣ ɺମ੍స׵ͱ͸ɺ͜ΕΒͷ૬൓͢ΔརӹΛ࣋ͭओମ
ؒͷ૪͍ʹଞͳΒͣɺͦͷؼ݁ʹ͸྆ऀͷݖྗόϥϯε͕ॏཁͰ͋Δͱ͍͏લఏ͕ଘࡏ͠
ͨɻ 
͜Εʹର͠ɺϩγΞʹ͓͚ΔຽओԽͷਐలʹ൱ఆతͳ࿦ऀ͸ɺॳظͷຽओԽ࿦Λ൷൑ɾ
मਖ਼͕ͨ͠ɺ݁Ռతʹ͸ͦͷଟ͘΋֓ͶຽओԽ࿦ͷલఏΛ౿ऻͨ͠ɻྫ͑͹ɺϚΫϑΥʔ
ϧʢMcFaul 2001; 2002ʣ΍όϯεʢBunce 1999a; 2003ʣ͸ɺຽओԽ࿦ͷఆࣜԽͱ͸ҟͳΓɺ
چι࿈΍౦ԤͰ͸ɺରཱ͢Δ 2 ͭͷ੓࣏੎ྗͷݖྗόϥϯε͕ಉ౳͔ɺݖྗόϥϯε͕ෆ
࣮֬Ͱ͋Δͱ૒ํ͕ೝ͍ࣝͯ͠Δ࣌ɺަব͕ഁ୼͠ຽओԽ͕ߦ͖٧ΔՄೳੑ͕ߴ·Γɺٯ
ʹόϥϯε͕൓ମ੍೿ʹ༗རͰچମ੍ͱͷஅઈ͕໌֬Ͱ͋Δ৔߹ʹ͸ɺຽओԽ͕ୡ੒͞Ε
΍͍͢ͱ࿦ͨ͡ɻ 
ಉ༷ʹɺϩγΞʹ͓͚ΔຽओԽͷਐలʹ൱ఆతͳݚڀͷதʹ͸ɺຽओԽΛ્Ήߏ଄తཁ
ҼͷଘࡏΛࢦఠ͢Δ΋ͷ΋ଟ͍͕
18ɺ͜ΕΒͷݚڀ΋ɺϩγΞʹଘࡏ͢Δॾʑͷߏ଄͕ʮମ
੍೿ʯͱʮ൓ମ੍೿ʯͷݖྗόϥϯεΛنఆ͠ɺͦΕ͕ମ੍స׵ͷؼ݁΋આ໌͢Δʢͭ·
Γɺ ʮ൓ମ੍೿͕֦େ͠ͳ͍ཁҼͷଘࡏʯ͕ʮຽओԽ͕ਐల͠ͳ͍ཧ༝ʯͰ͋Δʣͱ͍͏ཱ
৔Λͱ͍ͬͯΔͱ͍͏఺Ͱɺ্هͷ΋ͷͱେ͕ࠩͳ͍ɻ͔͠͠ɺ͜ͷΑ͏ͳ࿦ཧ͸ຽओԽ
࿦ͷఏࣔͨ͠ϞσϧΛ൓స͚ͤͨͩ͞Ͱɺ্Ͱड़΂ͨຽओԽ࿦ͷݶքʕʕརӹɾબ޷ͷݻ
ఆԽͱओମؒͷݖྗόϥϯεͷ෼ੳͱ͍͏ख๏ͷ໰୊఺ʕʕ͕ސΈΒΕ͓ͯΒͣɺࠜຊత
ͳ൷൑ͱ͸ͳ͍ͬͯͳ͍ɻ 
ଞํͰɺ൓ମ੍೿͕ඞͣ͠΋ຽओԽΛਪਐ͢Δͱ͸͔͗ΒͣɺΉ͠Ζɺ ʮୈࡾͷ೾ʯΛܦ
ݧͨ͠੓࣏ମ੍Ͱ͸ɺ͍ΘΏΔʮຽओ೿ʯ੎ྗͰ͋ͬͯ΋ɺݖྗΛ֫ಘ͢Δͱɺͦͷಠ઎
                                                         
18  ྫ͑͹ɺ੢ଆʢถࠃɺEU ٴͼͦΕΒͷؔ༩͢Δࠃࡍ૊৫ʣͷӨڹྗʢWestern leverageʣͱ੢
ଆͱͷܨ͕Γʢlinkage to the Westʣͱ͍ͬͨࠃࡍత؀ڥ͕֤ࠃͷຽओԽʹӨڹΛ༩͑Δͱ͍͏ओ
ுʢLevitsky and Way 2005; 2010ʣ΍ɺྺ࢙తʹߏங͞Εͨࣾձߏ଄΍੓࣏จԽ͕ຽओԽΛ્֐
͢Δͱ͍͏ओுʢBrovkin 1996; Motyl 1997; 2004; Gitelman 2001; Levitsky and Way 2002; Lynch 
2005ʣ͕ڍ͛ΒΕΔɻ͜ΕΒͷٞ࿦ͷ಺༰͸༷ʑͰ͋Δ͕ɺϩγΞʹଘࡏ͢Δߏ଄తཁҼ͕ຽ
ओԽΛ્֐͢Δͱߟ͑Δ఺Ͱ͸Ұக͍ͯ͠Δɻ    
11 
 
ͷͨΊʹຽओతͳ੍౓΍खଓ͖Λར༻͢Δྫ͕਺ଟ͘஌ΒΕ͍ͯΔɻϩγΞͰ΋ɺ ʮ൓ι࿈
ࢦಋ෦ʯͷཱ৔ΛٸਐԽͤ͞Δ͜ͱͰେऺతਓؾΛതͨ͠ॳ୅େ౷ྖͷΤϦπΟϯ͸ɺ౰
ॳʮຽओ೿ʯͱΈͳ͞ΕΔ͜ͱ͕ଟ͔ͬͨɻ͔֬ʹɺΤϦπΟϯ͸ 1990 ೥Ҏ߱ڝ૪બڍΛ
࣮ࢪ͠ʢͦΕΛԆظɺதࢭ͠Α͏ͱ͢Δ͜ͱ͸͕͋ͬͨʣ ɺຽओԽͷଅਐʹߩݙͨ͠ଆ໘͕
͋ΔɻଞํͰɺ1993 ೥ 9 ݄ʹٞձػೳΛఀࢭͨ͜͠ͱʹ୅ද͞ΕΔΑ͏ʹɺݑ๏Λҳ୤͢
Δߦಈ΋ͨͼͨͼͱΓɺຽओతखଓ͖Λແࢹ͢Δ܏޲΋ซ͍ͤ࣋ͬͯͨ
19ɻͦͯ͠ɺ͜ͷ࣌
ظͷ੓࣏ΤϦʔτ͸Έͳɺଟ͔Εগͳ͔Εಉ͡Α͏ͳಛ௃Λ༗͍ͯͨ͠ͷͰ͋Δɻ 
͜ͷ఺Λߟྀ͢Δͱɺ ମ੍స׵ॳظͷ੓࣏తཱ৔ʹԠͯ͡ɺ ֤੓࣏ओମͷརӹΛݻఆ͠ɺ
ͦΕΒΛʮຽओ೿ʯ·ͨ͸ʮ൓ຽओ೿ʯͱنఆͯ͠͠·͏͜ͱ͸ద੾Ͱ͸ͳ͍ɻόʔϯζ
ʢBarnes  2006ʣ͕ड़΂͍ͯΔΑ͏ʹɺ͜ͷ࣌ظͷ੓࣏աఔʹؔ༩͍ͯ͠Δओମ͸ΑΓଟ༷
Ͱ͋ͬͨ͠ɺମ੍స׵ͱ͍͏େ͖ͳมಈΛܦݧ͢ΔதͰɺ֤ओମ͸બ޷ɾརӹΛେ͖͘ม
Խ͍ͤͯͬͨ͞
20ɻ͕ͨͬͯ͠ɺओମΛ෼ੳͷத৺ʹਾ͑Δࡍʹ͸ɺओମͷબ޷΍རӹΛઌ
ݧతʹઃఆ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺͦͷબ޷΍རӹ͕ͲͷΑ͏ʹܗ੒͞Εͨͷ͔Λ៛ີʹٞ࿦͢
Δඞཁ͕͋Δɻ ͦͯͦ͠ͷͨΊʹ͸ɺ ओମͷબ޷΍རӹΛܗ੒͢Δ্Ͱͷ੍໿ཁҼͱͯ͠ɺ
ओମΛऔΓר͘؀ڥ΍ࣾձߏ଄͕໌Β͔ʹ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʢSatz and Ferejohn 1994ʣɻ 
هड़͕গ͠௕͘ͳ͕ͬͨɺຽओԽ࿦ΛॳΊͱ͢Δۙ೥ͷମ੍స׵ΛΊ͙Δٞ࿦ͷ໰୊఺
͸ɺҎ্ͷΑ͏ʹ·ͱΊΒΕΔɻ͜ͷ఺Λ೦಄ʹɺଓ͍ͯຊߘͷओ୊Ͱ͋Δ੓੍࣏౓ܗ੒
ʹؔ͢ΔطଘݚڀΛ֓؍͠Α͏ɻ 
 
ୈ2߲੍౓ܗ੒ΛΊ͙Δطଘݚڀ 
 
੍౓ܗ੒ʹؔ͢Δطଘݚڀ΋༷ʑͳ΋ͷ͕͋Δ͕ɺຽओԽݚڀ͔Β೿ੜͯ͠ɺຽओԽʹ
దͨ͠੓੍࣏౓Λ࿦ͣΔ ʮݑ๏޻ֶʯ ͕ൺֱ੓ֶ࣏ͷதͰ٭ޫΛཋͼͨ͜ͱ΋͋Γ ʢShugart 
and Carey 1992; Linz and Valenzuela 1994; Sartori 1996ʣɺ લ ߲ Ͱ ݕ ౼ ͠ ͨ ຽ ओ Խ ࿦ ͷ ෼ ੳ ࿮ ૊
Λ౿ऻ͍ͯ͠Δ΋ͷ͕ଟ͍ɻͦͷͨΊɺͦ͜ʹ಺ࡏ͢Δ໰୊఺΋લ߲Ͱࢦఠͨ͠΋ͷͱྨ
                                                         
19  ϩγΞʹݶΒͣɺΫϧάζελϯɺΞϧϝχΞɺΧβϑελϯɺ΢ΫϥΠφɺΞϧόχΞͳ
Ͳچι࿈ॾࠃ΍த౦Ԥॾࠃͷ͍͔ͭ͘ͷࠃʹ͓͍ͯ΋ɺຽओԽͷਐలʹߩݙͨ͠ࢦಋऀࣗ਎͕ɺ
ຽओԽΛޙୀͤͯ͞΋͍Δ͜ͱ΋ࢦఠ͞Ε͍ͯΔ  (Anderson, et. al. 2001, 163)ɻ 
20  طଘݚڀʹର͢Δόʔϯζͷ൷൑͸ɺ͓͓ΉͶಉҙͰ͖Δ΋ͷͰ͋Δɻ͔͠͠ɺಉॻͰ͸ɺ
ओମͷબ޷΍རӹͷมԽ͕͍͔ʹੜ͡Δ͔ͱ͍͏఺ʹ͍ͭͯମܥతͳઆ໌͕ͳ͞Ε͍ͯͳ͍ͨ
Ίɺઆ໌͕৔౰ͨΓతͰҰൠԽɾந৅Խ͕ࠔ೉Ͱ͋Δͱ͍͏ܽ఺΋ࢦఠͰ͖Δɻຊߘͷཱ৔͸ɺ
͜ͷ఺ΛՃຯ্ͨ͠Ͱߏங͞Ε͍ͯΔɻ 12 
 
ࣅ͍ͯ͠Δͱݴ͑Δɻ 
 ମ੍స׵ظʹ͓͚Δ੍౓ܗ੒Λ෼ੳͨ͠ݚڀ͸ɺϩγΞ੓࣏ɺൺֱ੓ֶ࣏૒ํͷ෼໺ʹ
͓͍ͯ׆ൃͳٞ࿦͕ަΘ͞Ε͖ͯͨྖҬͷ 1 ͭͰ͋Γɺઌߦݚڀ΋਺ଟ͍ɻͦΕΒ͸ɺ෼
ੳΞϓϩʔνʹج͍ͮͯେ͖͘ 2 ͭʹ෼ྨͰ͖ΔɻୈҰͷ΋ͷ͸ɺ߹ཧతબ୒࿦Ξϓϩʔ
νͰ͋Δɻ߹ཧతબ୒࿦͸ҎԼͷ 4 ͭͷجຊతԾఆΛ࣋ͭɻ͢ͳΘͪɺ ʢ1ʣओମ͸ݻఆత
ͳબ޷Λ࣋ͭɻ ʢ2ʣ੓࣏͸ू߹ߦҝͷδϨϯϚͷ࿈࠯Ͱ͋ΔͱΈͳ͞ΕΔɻ ʢ3ʣओମ͸ଞ
ͷओମͷߦಈʹର͢Δظ଴ʹج͍ͮͯߦಈ͢Δɻ ʢ4ʣओ ମ ͕ ओ ҙ ओ ٛ త ʹ ੍ ౓ Λ ܗ ੒ ͢ Δ ɻ
͜ͷ 4 ͭͷجຊతԾఆʹج͖ͮɺ߹ཧతબ୒࿦ऀ͸ൺֱత୹͍ظؒʹ෼ੳͷࣹఔΛߜΓɺ
߹ཧతͳओମ͕૬ޓ࡞༻Λ܁Γ޿͛ΔதͰ͍͔ͳΔ੍౓͕બ୒͞Ε͔ͨΛ࿦ͣΔɻ͜Εʹ
ର͠ɺୈೋʹ͸ɺߏ଄࿦ʢྺ࢙త੍౓࿦ʣΞϓϩʔνΛڍ͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜Ε͸ΑΓ
௕ظతͳ؍఺͔Β෼ੳΛߦ͍ɺࣾձܦࡁߏ଄΍੍౓తҨ࢈ͳͲͷ٬؍త৚͕݅ɺܗ੒͞Ε
Δ੍౓Λܾఆ͢Δͱ͍͏ݟํͰ͋Δ(Hall and Taylor 1996, 938-946)ɻ 
 ຽओԽ࿦ʢҠߦ࿦ʣ΍ൺֱ੓ֶ࣏શମͷைྲྀͷӨڹΛड͚ɺϩγΞͷ੓੍࣏౓ܗ੒ʹؔ
͢Δݚڀͷଟ͘΋ɺ ߹ཧతબ୒࿦ΞϓϩʔνΛ࠾Δ΋ͷ͕ଟ͔ͬͨ ʢFrye 1997; Roeder 1998ʣɻ
ྫ͑͹ϑϥΠ͸ɺબڍͷຊ໋ީิͷަবྗʢthe bargaining power of the electoral favoriteʣͱ
બڍ݁Ռʹର͢Δෆ࣮֬ੑͷఔ౓ʢthe degree of uncertainty over the electoral outcomeʣ͕ɺچ
ι࿈ॾࠃʹ͓͚Δେ౷ྖݖྗͷେ͖͞Λܾఆ͢Δͱͯ͠ɺओମؒͷݖྗόϥϯεʹ஫໨͠
ͨʮબڍަবΞϓϩʔνʯͷ༗༻ੑΛओுͨ͠ɻ·ͨɺస׵ظͷෆ࣮֬ੑ΍ܦ࿏ґଘͷॏ
ཁੑΛࢦఠ͍ͯ͠ΔϚΫϑΥʔϧʢMcFaul 1999ʣͷٞ࿦΋ɺݑ๏੍ఆʹΑΔ࠷ऴతͳ੍౓
ͷ֬ఆʹ͍ͭͯ͸ɺΤϦπΟϯେ౷ྖͷݖྗ΍ઓज़͔Βઆ໌͓ͯ͠Γɺ͜Ε΋લड़ͷٞ࿦
ͱେ͕ࠩͳ͍ɻ͞ΒʹɺϩγΞͰ͸ι࿈ղମҎ߱ʹେ౷ྖͱٞձͷ੓࣏తରཱ͕ਂ·ͬͨ
͜ͱΛड͚ɺ྆ऀͷରཱͱͦͷݖྗόϥϯεʹয఺Λ౰ͯɺ૒ํ͕ͲͷΑ͏ͳ੓੍࣏౓Λ
ٻΊͯ૪ͬͨͷ͔Λৄࡉʹهड़͍ͯ͠Δݚڀ΋਺ଟ͘ݟΒΕΔʢHuskey  1999;  Shevtsova 
1999; McFaul 2001; Moser 2001;  ্໺ 2001;  ৿Լ 2001; ,%+%- 2005;  ௡ా  2005; 2007ʣɻ  
࣍ʹɺߏ଄࿦ΞϓϩʔνΛ࠾Δ΋ͷͱͯ͠͸ɺچମ੍ԼͰੜͨ͡ΤϦʔτؒͷࢿݯ഑෼
͕ମ੍స׵ظʹબ୒͞ΕΔ੍౓Λܾఆ͢Δͱ࿦ͣΔ΋ͷ͕͋Δ  (Easter 1997; Kitschelt 2001)ɻ
ྫ͑͹ɺΩονΣϧτ͸ɺچι࿈ɾத౦Ԥͷڞ࢈ओٛମ੍Λ׭྅੍ݖҖओٛܕʢbureaucratic 
authoritarianʣɺ ࠃ ຽ ଥ ڠ ܕ ʢ national accommodativeʣɺ Ո ࢈ ܕ ʢ patrimonialʣͷ 3 ͭʹ෼ྨ͠ɺ
چମ੍ͷྨܕ͕Ҡߦͷ༷ࣜ΍੍౓ͷબ୒Λنఆͨ͠ͱओுͨ͠ɻͦͯ͠ɺՈ࢈ܕڞ࢈ओٛ
Ͱ͋ͬͨچι࿈ॾࠃͰ͸ɺମ੍ଆΤϦʔτʢڞ࢈ౘΤϦʔτʣ͕ओಋ͢ΔʮઌऔΓܕ   
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ʢpreemptiveʣʯ ͷ ମ ੍ స׵ͱͳΔͨΊɺ൴Βʹ޷·੍͍͠౓ͱͯ͠ڧ͍େ౷ྖ੍͕ઃ͚Β
Εͨͱ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺچι࿈ॾࠃͷଟ͘Ͱ࠾༻͞Εͨ४େ౷ྖ੍͸ɺι࿈࣌୅ͷڞ࢈ౘ
தԝҕһձͱ੓෎ͱͷؒͷػೳ෼୲Λɺେ౷ྖ෎ͱ੓෎ͱͷؒʹҠసͨ͠ͱͯ͠ɺچମ੍
ʹ͓͚Δ੍౓తҨ࢈ͷ໾ׂΛ࿦ͣΔ΋ͷ΋͋Δ  (Matsuzato 2006;  େ۲ 2011)ɻ 
 ࿈๜੍ʹ͍ͭͯ΋ɺι࿈຤ظʹ֤ڞ࿨ࠃͰφγϣφϦζϜ͕୆಄͠ɺ෼ݖԽͷํ޲Ͱι
࿈ͷ࠶ฤΛΊ͙Δಈ͖͕׆ൃʹͳΔͷʹ൐͍ɺϩγΞ಺෦ͷ࣏ࣗ஍Ҭ΋ಉ༷ͷݖݶΛཁٻ
͠ɺ தԝͱͷަবʹऔΓ૊ΜͩաఔΛৄࡉʹ࣮ূ͍ͯ͠Δݚڀ͕͋Δ ʢFilippov and Shvetsova 
1999; Kahn 2002;  Ԙ઒  2007bʣ ɻ͜ΕΒ͸ɺྺ࢙తഎܠͷઆ໌Λͭͭ͠΋ɺ෼ੳͷয఺͸୹
ظతͳަবաఔʹ౰͓ͯͯΓɺϛΫϩͳϨϕϧͰͷ෼ੳΛࢼΈ͍ͯΔɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ʹɺطଘݚڀ͸͍ͣΕ΋ɺ෼ੳϨϕϧͷҧ͍͕͋ΔʹͤΑɺओཁͳ੓࣏ΤϦ
ʔτ͕࣋ͭࢿݯ΍ݖྗͷ഑෼͕੓੍࣏౓ʹ൓ө͞Εͨʢಛʹେ౷ྖ੍ʹ͍ͭͯ͸ɺେ͖ͳ
ݖྗΛ͍࣋ͬͯͨΤϦπΟϯ͕ʮڧ͍େ౷ྖ੍ʯΛಋೖͨ͠ʣͱ͍͏ݟํΛ༗͍ͯ͠Δɻ
͜Ε͸ɺݸʑͷ੓੍࣏౓ͷಛ௃ΛݟΔ্Ͱ͸Ұݟଥ౰ͳΑ͏Ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺڧ͍େ౷ྖ
੍ͱඇରশͳ࿈๜੍ͱ͍͏ 2 ͭͷ੓੍࣏౓͕ɺݑ๏ʹಉ࣌ʹ૊Έࠐ·Εͨ͜ͱΛߟྀ͢Δ
ͱɺڧ͍େ౷ྖ੍Λಋೖ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨΤϦπΟϯ͕ɺͳͥඇରশͳ࿈๜੍ͷ੒ཱΛڐ
༰ͨ͠ͷ͔ɺ͢ͳΘͪɺϩγΞͷ౷࣏ػߏ͕ूݖԽͱԕ৺Խͱ͍͏ҟͳΔϕΫτϧΛซͤ
࣋ͭʮೋ໘ੑʯΛͳͥ༗͢Δ͜ͱʹͳͬͨͷ͔ͱ͍͏ٙ໰ʹ͸౴͑ΒΕͳ͍ɻ 
ͦΕͰ͸ɺطଘݚڀ͸ͳͥϩγΞͷ౷࣏ػߏ͕ʮೋ໘ੑʯΛሃΉ͜ͱʹͳͬͨཁҼΛઆ
໌Ͱ͖ͳ͍ͷͩΖ͏͔ɻͦͷཧ༝͸ɺ͜ΕΒͷݚڀͷ෼ੳ࿮૊ʹ 2 ͭͷؔ࿈͢Δ໰୊఺͕
͋ΔͨΊͩͱߟ͑ΒΕΔɻͦΕ͸ୈҰʹɺطଘݚڀ͸ମ੍స׵ظʹੜͨ͡੓࣏ରཱΛҰ໘
తͳ΋ͷͱଊ͍͑ͯΔ఺ʹ͋Δɻ࣍અͰݟΔΑ͏ʹɺϩγΞͷମ੍స׵͸ʮॏ૚తʯͳ΋
ͷͰ͕͋ͬͨɺैདྷͦͷӨڹ͸े෼ʹ࿦͡ΒΕͣɺෳ਺ͷ໰୊܈͕͋ͬͯ΋ͦΕΒΛΊ͙
Δରཱ࣠͸ಉ͡Ͱ͋ΔͱΈͳ͞ΕΔ܏޲ʹ͋ͬͨ
21ɻ·ͨୈೋʹɺطଘݚڀͷଟ͕͘ɺ֤੓
࣏ओମͷ࣋ͭબ޷͸ݻఆతͰ͋Γɺ੓࣏ओମؒͷݖྗόϥϯε΍ࢿݯͷ෼෍ঢ়گʹԠͯ͡ɺ
ͦͷબ޷͕੓੍࣏౓ʹ൓ө͞ΕΔͱ͍͏લఏΛ༗͍ͯ͠Δ఺ʹ͋ΔɻͦͷͨΊɺݸผͷ੓
੍࣏౓ͷܗ੒ʹؔͯ͠͸Ұݟઆಘతͳઆ໌Λఏڙ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹݟ͑Δ͕ɺ౷࣏ػߏશମ
ͷಛ௃ʹ͍ͭͯɺҰ؏ੑͷͱΕͨઆ໌͸ͳ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ 
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ୈ4અ ॏ૚తస׵࿦ 
 
 લઅͰఏىͨ͠໰୊఺Λߟ͑ΔͨΊʹɺҎԼͰ͸ɺι࿈ʗϩγΞͷମ੍స׵ͷʮॏ૚ੑʯ
ͱ͍͏ಛ௃ʹண໨͠ɺ͜ͷಛ௃੍͕౓ܗ੒ʹ༩͑ͨӨڹΛߟ࡯͢ΔͨΊͷ෼ੳ࿮૊Λઃఆ
͢ΔɻຊઅͰ͸ɺͦͷલఏͱͯ͠ɺ·ͣୈ 1 ߲Ͱ͜ͷମ੍స׵ͷʮॏ૚ੑʯͱ͸ͲͷΑ͏
ͳ΋ͷͰ͋ͬͨͷ͔ʹ͍ͭͯ࿦ͣΔɻଓ͍ͯୈ 2 ߲Ͱ͸ɺ͜ͷ఺Λ౿·͑ͨݚڀΛ͍ͭ͘
͔঺հ͠ɺͦΕΒ͕ఏڙ͍ͯ͠Δ஌ݟͱͦͷݶքΛ໌Β͔ʹ͢Δɻ 
 
ୈ1߲ι࿈ʗϩγΞͷମ੍స׵ͷಛ௃ 
 
 લઅͰݕ౼ͨ͠طଘݚڀ͸ɺମ੍స׵աఔͷ 1 ͭͷଆ໘ʹ͍ͭͯ͸ৄࡉʹ࿦͍ͯ͡Δ΋
ͷͷɺͦͷશମ૾Λଊ͑ͯ͸͍ͳ͍ɻͦͷͨΊɺ͔ͦ͜Βઆ໌͞ΕΔ੓੍࣏౓ʹର͢Δཧ
ղ΋෦෼తͳ΋ͷʹͱͲ·͍ͬͯΔɻ͜͏ͨ͠ݶքΛࠀ෰͢ΔͨΊʹɺ·ͣɺچମ੍Ͱ͋
Δι࿈͸ͲͷΑ͏ͳಛ௃Λ༗͍ͯͨ͠ͷ͔ɺͦͯ͠ɺι࿈ʗϩγΞͷମ੍స׵աఔ͸શମ
ͱͯ͠ͲͷΑ͏ͳಛ௃Λଳͼ͍ͯͨͷ͔ͱ͍͏఺͔Βߟ͍͑ͯ͜͏
22ɻ 
 ι࿈͸ɺ ࠃՈػؔ͸࿈๜੍ΛͱΓͭͭ΋ɺ ڞ࢈ౘ૊৫͕தԝूݖతͳ౷࣏ػߏΛܗ੒͠ɺ
ౘͷ༏ҐͷԼͰɺౘ૊৫ͱࠃՈػ͕ؔػೳతʹ΋࣮ମతʹ΋͔ͳΓͷఔ౓ΦʔϰΝʔϥο
ϓ͢Δͱ͍͏ಛ௃Λ͍࣋ͬͯͨʢԘ઒  1993, 36ʣɻ ͜ ͷ ʮ ౘ ʹ ࠃ Ո ମ ੍ ʯ ʹ ͓ ͍ ͯ ͸ ɺ ڞ࢈
ౘ͕ਓࣄݖΛ௨ͯࣾ͡ձͷେ෦෼Λࢧ഑͠ɺͦͷࢧ഑͸੓࣏ͱܦࡁͷ͔ͳΓͷྖҬʹٴΜ
Ͱ͍ͨɻ·ͨɺਨ௚తߏ଄Λ΋ͭౘػߏΛ௨ͯ͡஍Ҭతʹ΋޿େͳྖҬΛΧϰΝʔ͓ͯ͠
Γɺ੓࣏ͱܦࡁΛҰମԽͭͭ͠தԝ͕஍ํΛن཯͢Δͱ͍͏γεςϜΛ༗͍ͯͨ͠ʢRigby 
1990;  ஍ా 2004ʣɻ  
 ͜ͷΑ͏ʹɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯ͕੓࣏ͱܦࡁͷ૒ํΛแؚ͢Δ΋ͷͰ͋Γɺౘͷਨ௚తػ
ߏΛ௨ͯ͡޿ൣͳ஍ҬΛࢧ഑͍͕ͯͨͨ͠Ίʹɺ1985 ೥ʹڞ࢈ౘॻه௕ʹब೚ͨ͠ΰϧό
νϣϑ͕ܦࡁ෼໺Ͱ࢝Ίͨվֵ͸ɺܦࡁ෦໳Λ౷׋͢Δౘػߏͦͷ΋ͷͷվֵ΁ͱ೾ٴ͠
͍ͯͬͨɻ͞ΒʹɺౘػߏώΤϥϧώʔͷ૬ରԽΛ໨ࢦͨ͠վֵ͸ɺඞવతʹ஍ํ੎ྗͷ
৳ுʹΑΔ੓࣏ͷଟݩԽͱι࿈಺෦ͷதԝɾ஍ํؔ܎ͷಈ༳Λ΋ͨΒͨ͠ɻ͜͏ͯ͠ɺ֤
࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃཱ͕ࣗԽΛٻΊΔதͰɺ ࿈๜੍ͷ࠶ฤ͕େ͖ͳ੓࣏՝୊ͱͳͬͨɻ ͔͠΋ɺ
͜ͷ࣌ظʹߦΘΕͨෳ਺ͷվֵ͸୯ʹಉ࣌ਐߦͨ͠ͱ͍͏͚ͩͰͳ͘ɺ૬ޓʹӨڹΛ༩͑
                                                         
22  ͜ͷ఺͸ɺୈ 2 ষͰ࠶ͼৄ͘͠࿦͡Δɻ    
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ͳ͕Β࿈࠯͍ͯͬͨ͠ɻϒϥ΢ϯʹΑΕ͹ɺ ʮ͜ΕΒͷվֵ͸͍ͣΕ΋ɺ࢒Γͷͻͱ͕ͭม
Խ͠ͳ͍ݶΓߦ͖٧ΔՄೳੑ͕ߴʯ͘ɺ ʮͦΕͰ͍ͯɺͦΕͧΕͷมԽ͕࣮ݱ͢Δͱɺࠓ౓
͸ͦͷ෭࡞༻ͷ͍ͤͰଞͷ෼໺ͷվֵ͕ෳࡶԽʯ͢Δͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨʢϒϥ΢ϯ 2008, 
230-231ʣɻ ͦ ͠ ͯ ɺ ͜ Ε Β ͷ վ ֵ ՝ ୊ ͕ ͦΕͧΕҰఆͷղܾʹࢸΒͳ͍··ʹɺιϰΟΤτ
ମ੍͕ٸ଎ʹנղ͠ɺι࿈ͱ͍͏ࠃՈ΋ղମͨͨ͠Ίʹɺ͜ͷʮվֵͷަࡨʯঢ়گ͸ɺ෦
෼తʹͦͷ༷૬Λม͑ͳ͕Β΋֤ڞ࿨ࠃʹҾ͖ܧ͕Ε͍ͯ͘͜ͱʹͳͬͨɻ 
ຊߘͰ͸ɺҎ্ͷΑ͏ͳաఔΛʮॏ૚తస׵ʯաఔͱݺͿɻ͜͜Ͱ͸ɺෳ਺ͷ෼໺Ͱେ
ن໛ͳγεςϜͷస׵͕ಉ࣌ʹى͍ͬͯ͜Δ͚ͩͰͳ͘ɺͦΕΒ͕ަࡨ͠ɺ࿈࠯͢Δ͜ͱ
ʹΑͬͯɺޓ͍ͷվֵͷਐలΛଅਐͨ͠Γ્֐ͨ͠Γ͢ΔޮՌΛ࣋ͭͱ͖ɺମ੍స׵͕ʮॏ
૚తʯͰ͋Δͱߟ͑Δɻι࿈ʗϩγΞͷମ੍స׵ʹ͓͍ͯ͸ɺܦࡁମ੍ͷస׵ɺ੓࣏ମ੍
ͷస׵ɺࠃՈͷ࠶ฤͱ͍͏ 3 ͭͷେ͖ͳస׵͕ަࡨͨ͠ͱ͍͏ߟ͕͑ҰൠతͰ͋Δ
23ɻͨͩ
͠ɺ͜ͷ 3 ͭ͸ඞͣ͠΋ฒྻͰ͖Δ΋ͷͰ͸ͳ͍఺ʹ͸͔ࠣ஫ҙ͕ඞཁͰ͋Δɻͭ·Γɺ
੓࣏ମ੍ͷస׵ͱܦࡁମ੍ͷస׵ͱ͸ରൺͰ͖Δ΋ͷͰ͋Δͷʹର͠ɺࠃՈͷ࿮૊ͷ࠶ฤ
ͱ͍͏໰୊͸શ࣍͘ݩͷҟͳΔ໰୊Ͱ͋ΔɻͦͷҰํͰɺࠃՈͷ࠶ฤ͸ɺι࿈ͱϩγΞͷ
૒ํʹ͓͍ͯதԝɾ஍ํؔ܎ͷ࠶ฤΛಉ࣌ʹҾ͖ى͜͢΋ͷͰ͔͋ͬͨΒɺ͜ͷ໰୊ͱ੓
࣏ମ੍ͷస׵͸ɺ౷࣏ػߏͷղମͱܗ੒ʹ௚઀తʹؔΘΔ໰୊Ͱ͋ͬͨɻ 
͍ͣΕʹͤΑɺվֵͷಉ࣌ਐߦੑ͕ݸʑͷվֵͷ࣮ݱΛࠔ೉ʹͨ͠ͱ͍͏ٞ࿦Λɺ͜͜
Ͱ͸ศٓతʹʮॏ૚తస׵࿦ʯͱݺͿ͜ͱʹ͢Δɻྫ͑͹ɺόϯε͸ɺϩγΞͷࣄྫ͕ؔ
৺ΛूΊΔཧ༝ͱͯ͠ɺ ʮຽओओٛɺωʔγϣϯɺࠃՈɺࢿຊओٛΛಉ࣌ʹݐઃ͢Δ͜ͱͷ
ෳࡶ͞ʯΛ͍ࣔͯ͠Δͱಉ࣌ʹɺ ʮଟ͘ͷ఺ͰϙετࣾձओٛʹయܕతͳέʔεʯͰ͋Δ͔
Βͩͱࢦఠ͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɺैདྷͷݚڀ͸ΤϦʔτʢओମʣͷબ୒Λա৒ʹධՁ͢Δ܏
޲ʹ͕͋ͬͨɺ൴Βͷஔ͔Εͨจ຺Λ΋ͬͱߟྀ͢΂͖ͩͱ΋ड़΂͍ͯΔ  (Bunce  2004, 
208-210, 230)ɻ 
͔ͨ͠ʹɺ͍͔ͭ͘ͷվֵ͕ಉ࣌ਐߦͨ͠ͱ͍͏ࣄ࣮͸ɺఔ౓ͷࠩͦ͋͜Εɺϙετࣾ
ձओٛॾࠃʹڞ௨͢Δ৚݅Ͱ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺଟ͘ͷݚڀ͕ࢦఠ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹɺମ੍స
׵ޙͷϙετࣾձओٛॾࠃͷ੓࣏ମ੍ɾܦࡁମ੍ͷಛ௃͸ɺ࣮ʹଟ༷ͳ΋ͷʹͳ͍ͬͯΔ
                                                         
23  ϒϥ΢ϯ(2008)͸ɺ͜ͷ 3 ͭʹ֎ަ੓ࡦͷస׵ΛՃ͑ͯʮ࢛ॏͷస׵ʯͱ͍͏ߟ͑Λ͍ࣔͯ͠
Δɻ͔֬ʹΰϧόνϣϑظʹ֎ަ੓ࡦ͸େ͖ͳస׵Λݟ͕ͤͨɺຊߘͷؔ৺͸ϒϥ΢ϯͷͦΕ
ͱҟͳΓɺओʹι࿈ղମޙͷϩγΞͷ౷࣏ػߏ੒ཱʹ͋ΔͷͰɺଞͷଟ͘ͷݚڀͱಉ༷ 3 ͭͷ
෼໺ʹ͍ͭͯʮస׵ʯ͕ੜͨ͡ͱߟ͑Δɻ 16 
 
͠ɺࢢ৔ԽͱຽओԽͷਐల౓͸૬ؔؔ܎ʹ͋Δͱࢦఠ͢Δ΋ͷ΋͋Δ
24ɻվֵ͕ॏ૚తͰ͋
ͬͨͱ͍͏ࣄ࣮ࣗମ͸ɺϩγΞΛ͸͡Ίͱ͢Δϙετࣾձओٛॾࠃͷେ͖ͳಛ௃ͱͯ͠ࢦ
ఠͰ͖Δͱͯ͠΋ɺ͜ͷ͜ͱ͕͜ΕΒͷࠃʑͷମ੍స׵ͷؼ݁ʹͲͷΑ͏ʹӨڹͨ͠ͷ͔
ͱ͍͏఺͸ɺΑΓ៛ີʹٞ࿦͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ࿦ཧతʹ͸ɺෳ਺ͷ૪఺͕ଘࡏ͢Δ
ঢ়گͰɺ֤੓࣏ओମ͕औҾΛߦ͏͜ͱʹΑΓݸʑͷվֵ͕ΑΓਐల͢Δͱߟ͑Δ͜ͱ΋Մ
ೳͰ͋Γɺ͋Δվֵͷʮ෭࡞༻ʯ͕ɺଞͷվֵʹ൱ఆతͳӨڹΛٴ΅͢ͱ͍͏͜ͱ͸ɺඞ
ͣ͠΋ࣗ໌Ͱ͸ͳ͍͔Βͩɻॏ૚తస׵࿦͕ମ੍స׵աఔΛ෼ੳ͢Δ༗༻ͳΞϓϩʔνͱ
ͳΔʹ͸ɺվֵ͕ͲͷΑ͏ʹ࿈࠯͠ɺͦΕ͕ͲͷΑ͏ͳ݁ՌΛ΋ͨΒͨ͠ͷ͔Λ࿦ཧతʹ
ల։͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɻ 
 
ୈ2߲ॏ૚తస׵࿦ͷࢹ֯ͱͦͷ໰୊఺ 
 
 ͦΕͰ͸ɺطଘݚڀʹ͓͍ͯɺ ʮॏ૚తస׵ʯ͸ͲͷΑ͏ʹߟ࡯͞Ε͖ͯͨͷͩΖ͏͔ɻ  
 ·ͣɺ্໺ʢ2001ʣ΍৿Լʢ2001ʣΒʹ୅ද͞ΕΔΑ͏ʹɺι࿈ʗϩγΞͷମ੍స׵ա
ఔΛ෼ੳͨ͠ݚڀͷଟ͘͸ɺ͜ͷ࣌ظʹߦΘΕ༷ͨʑͳվֵͷܦաΛ୮೦ʹ୧Δ͜ͱʹΑ
ΓɺதԝͰͷݖྗಆ૪ͱதԝɾ஍ํؔ܎ΛΊ͙Δ૪͍ͷաఔΛৄ͘͠࿦͖ͯͨ͡ɻͦͷͨ
Ίɺݸʑͷ੓࣏ಆ૪ͷܦաʹ͍ͭͯ͸طʹଟ͘ͷ஌ݟ͕΋ͨΒ͞Ε͍ͯΔɻͦͷҰํͰɺ
ͦΕͧΕͷաఔ͸ผݸʹ࿦͡ΒΕ͓ͯΓɺ͜͏ͨ͠ෳ਺ͷվֵ͕ͲͷΑ͏ʹަࡨͨ͠ͷ͔ɺ
ͦͯͦ͠ͷ͜ͱ͸ݸʑͷվֵͷؼ݁ʹͲͷΑ͏ͳӨڹΛٴ΅ͨ͠ͷ͔ͱ͍͏఺ʹ͍ͭͯɺ
े෼ʹߟ࡯͞Ε͖ͯͨͱ͸ඞͣ͠΋ݴ͑ͳ͍ɻ 
 ʮॏ૚తస׵ʯΛੵۃతʹ෼ੳ࿮૊ʹऔΓࠐ΋͏ͱͨ͠ࢼΈ͸ɺԘ઒ʢ1999ʣ΍Ϩϛϯ
τϯʢRemington 2001ʣʹΑͬͯͳ͞Ε͖ͯͨɻϙετࣾձओٛॾࠃͷମ੍స׵ͷแׅతͳ
ൺֱ෼ੳΛߦͬͨԘ઒͸ɺ ʮॏ૚తస׵ʯʹ͍ͭͯ΋ݴٴ͠ɺվֵ૬ޓʹໃ६ؔ܎΍ۓுؔ
܎͕ੜ͡͏Δ͜ͱΛࢦఠ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺͦΕͱͷؔ࿈ͰɺࠃՈͷڥք΍ྖҬʹؔͯ͠ॅ
ຽͷؒʹ߹ҙ͕ଘࡏ͠ͳ͍ͱ͖ʹ͸ɺ੓ࡦܾఆͷϧʔϧࣗମ͕૪఺Խ͢ΔͨΊɺ۩ମతͳ
੓ࡦ՝୊ͷ࣮ߦ͕ΑΓࠔ೉ʹͳΔͱ΋ड़΂͍ͯΔʢԘ઒  1999, ch.5ʣ
25ɻ·ͨɺϨϛϯτϯ
ʢRemington  2001,  ch.6ʣ͸ɺܦࡁվֵͱதԝɾ஍ํؔ܎ͱ͍͏ 2 ͭͷ͔࣠Βߏ੒͞ΕΔ 2
                                                         
24  McFaulʢ2002ʣ΍ Roederʢ1999ʣΛࢀরɻ·ͨɺܦࡁվֵͱ੓࣏վֵʢຽओԽʣͷؔ܎͸ɺ
ϙετࣾձओٛॾࠃʹͱͲ·Βͳ͍ൺֱ੓ֶ࣏ʹ͓͚Δ 1 ͭͷେ͖ͳςʔϚͱͳ͍ͬͯΔɻྫ
͑͹ɺPrzeworski et.al.ʢ2000ʣΛࢀরɻ 
25  ͜ͷΑ͏ͳ఺ʹ͍ͭͯ͸ɺҎԼͷݚڀ΋ࢀরʢࠤʑ໦ 1999a; McFaul and Stoner-Weiss 2004ʣɻ    
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࣍ݩͷۭؒϞσϧΛ༻͍ͯɺ͜ͷ 2 ͭͷ໰୊ʹؔͯ͠ҟͳΔརӹʢແࠩผۂઢʣΛ࣋ͭʮຽ
ओ೿ʢΤϦπΟϯ೿ʣ ʯ ʮڞ࢈೿ʢอक೿ʣ ʯ ʮ஍ํࢦಋऀʯͱ͍͏ 3 ऀؒͷରཱߏ଄Λ෼ੳ
͍ͯ͠ΔɻͦΕʹΑΔͱɺ͜ͷ 2 ࣍ݩۭؒʹ͓͍ͯ͸ɺݱঢ়ͱҟͳΔͲͷ఺ʹҠಈͯ͠΋ɺ
3 ऀͷ͏ͪগͳ͘ͱ΋ 1 ͭ͸ଛ֐ΛඃΔͨΊɺ શͯͷओମ͕߹ҙͰ͖Δ఺͸͜ͷ্ۭؒʹଘ
ࡏ͠ͳ͍ɻͦͷͨΊɺ͜ͷ 3 ऀؒͷަব͸ߦ͖٧Β͟ΔΛಘͳ͔ͬͨɻͦͯ͠ɺΤϦπΟ
ϯେ౷ྖ͸ɺ ݑ๏ͷ಺༰Λ 1 ͭͷύοέʔδʹͯ͠ࠃຽ౤ථʹ෇͢͜ͱͰ͜ΕΛࠀ෰ͨ͠ɻ 
 ͜ͷ 2 ͭͷݚڀ͸ɺΠγϡʔͷଟݩੑ΍Πγϡʔؒͷ࿈࠯͕ͳͥվֵͷ࣮ݱΛࠔ೉ʹ͠
͍ͯΔͷ͔Λ࿦͍ͯ͡Δͱ͍͏఺Ͱɺϙετࣾձओٛॾࠃͷମ੍స׵Λ෼ੳ͢Δ্Ͱࣔࠦ
ʹ෋Ήࢹ֯Λ࣋ͭ΋ͷͰ͋Δɻͨͩ͠ɺͦͷ্Ͱʮॏ૚తస׵ʯ͕ͲͷΑ͏ʹ੍౓ܗ੒ʹ
ӨڹΛ༩͑ͨͷ͔Λߟ࡯͢Δ্Ͱɺ΍͸Γෆे෼ͳ఺͕͋Δɻྫ͑͹ɺ্هͷϨϛϯτϯ
ͷݚڀ͸ɺͦ΋ͦ΋ओͨΔؔ৺͕ٞձ੍౓ʹدͤΒΕ͍ͯΔ͜ͱ΋͋Γɺ݁Ռͱͯ͠࠾୒
͞Εͨݑ๏͕૯ମͱ͍͔ͯ͠ͳΔੑ࣭Λ࣋ͭ΋ͷͰ͋Δ͔ʹ͍ͭͯ͸໌֬ͳهड़͕ͳ͍͕ɺ
৽ݑ๏ΛΊ͙Δަবͷߦ͖٧·ΓΛଧഁ͢ΔͨΊʹΤϦπΟϯେ౷ྖ͕ࠃຽ౤ථΛ࣮ࢪ͠
ͨ͜ͱΛॏࢹ͓ͯ͠Γɺ ݑ๏࠾୒Λओಋͨ͠େ౷ྖͷҙ޲͕ݑ๏ʹͦͷ··൓ө͞Εͨ ʢ͢
ͳΘͪɺڧ͍େ౷ྖ੍͕ܗ੒͞Εͨʣ͔ͷΑ͏ͳҹ৅Λड͚Δ
26ɻͦͷͨΊɺ΍͸Γ౷࣏ػ
ߏͷʮೋ໘ੑʯ͕ͳͥੜͨ͡ͷ͔ͱ͍͏໰͍ʹ͸౴͑ΒΕ͍ͯͳ͍ɻ 
 ͦ͜ʹ͸ɺલઅͰ঺հͨ͠ݚڀ๊͕͑Δ໰୊఺ͱڞ௨͢Δ໰୊͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻͭ
·Γɺ͜ΕΒͷݚڀ͸ɺ ʮվֵͷ࿈࠯ʯͱ͍͏ཁҼΛߟྀ͍ͯ͠Δ఺Ͱι࿈ʗϩγΞͷମ੍
స׵ͷแׅతཧղʹߩݙ͍ͯ͠Δ΋ͷͷɺ֤੓࣏ओମͷརӹ΍બ޷͸ݻఆతͰ͋Γɺܗ੒
͞ΕΔ੓੍࣏౓ʹ͸ɺ͜ͷརӹ΍બ޷͕֤ओମͷ੓࣏ࢿݯ΍ݖྗͷ෼෍ঢ়گʹԠͯ͡൓ө
͞ΕΔͱ͍͏લఏΛ͍࣋ͬͯΔɻͦͷҙຯͰɺॏ૚తస׵࿦΋ɺલઅͷ࠷ޙʹهͨ͠طଘ
ݚڀͷ 2 ͭͷ໰୊఺ʢମ੍స׵ͷҰ໘తཧղɺ֤੓࣏ओମͷݻఆతརӹ͕੓੍࣏౓ʹ൓ө
͞ΕΔͱ͍͏લఏʣͷ͏ͪɺୈೋͷ΋ͷΛࠀ෰͢ΔΑ͏ͳ෼ੳ࿮૊ΛఏࣔͰ͖͍ͯͳ͍ɻ
ͦͷͨΊɺ ʮڧ͍େ౷ྖ੍ʯͷܗ੒͸આ໌Ͱ͖ͯ΋ɺͦΕ͕ʮೋ໘ੑʯΛ࣋ͭ౷࣏ػߏͷҰ
୺Ͱ͋Δ͜ͱ͸આ໌Ͱ͖ͳ͍ͷͰ͋Δɻ͔͠͠ୈ 1 અͰड़΂ͨΑ͏ʹɺ͜ͷʮೋ໘ੑʯͷ
໰୊͕ͦ͜ 1990 ೥୅ͷϩγΞࠃՈͷࠞཚΛߟ͑Δ্ͰඇৗʹॏཁͰ͋Δ͜ͱΛߟ͑Δͱɺ
                                                         
26  ମ੍స׵ظͷॴ༗ݖΛΊ͙Δ੓࣏աఔͷ੓੍࣏౓ܗ੒΁ͷӨڹΛ࿦͡Δόʔϯζͷݚڀ
ʢBarnes 2001ʣ΋ɺϨϛϯτϯͱಉ༷ͷ௕ॴͱ୹ॴΛ࣋ͭɻ൴͸ɺ੓੍࣏౓ͱ௚઀తʹؔ܎ͷ
ͳ͍໰୊ͷ੓࣏աఔ͕ɺ੓੍࣏౓ܗ੒ʹ͓͍ͯॏཁͰ͋ͬͨͱ͍͏໋୊Λओு͓ͯ͠Γɺ͜Ε
͸ʮॏ૚తస׵ʯͷӨڹΛ࿦ͨ͡΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻ͔͠͠ɺ͜͜Ͱͷඃઆ໌ม਺͸ɺͦͷଞ
ͷݚڀͱಉ༷ʮڧ͍େ౷ྖ੍ʯͰ͋Δɻ 18 
 
ʮڧ͍େ౷ྖ੍ʯͷ੒ཱͱ౷࣏ػߏͷʮೋ໘ੑʯΛಉ࣌ʹઆ໌Ͱ͖ΔΑ͏ͳผͷ෼ੳ࿮૊
͕ඞཁͰ͋ΔͩΖ͏ɻ 
 
ୈ5અ ෼ੳ࿮૊ͱߏ੒ 
 
ୈ1߲෼ੳ࿮૊ʕʕମ੍స׵ͷಈଶత෼ੳʹ޲͚ͯ 
 
 ୈ 3 અͱୈ 4 અͰ࿦͖ͯͨ͡طଘݚڀͷ໰୊఺Λ·ͱΊΔͱ࣍ͷΑ͏ʹͳΔɻطଘݚڀ
ͷଟ͘͸ɺࢿݯ΍ݖྗ͕༏੎ͳ੓࣏ओମ͕͍͔ʹࣗΒʹ༗རͳ੓੍࣏౓Λܗ੒͔ͨ͠ɺͦ
ͯ͠ɺϩγΞͷจ຺Ͱ͸ɺࢿݯ΍ݖྗ͕༏੎Ͱ͋ͬͨΤϦπΟϯ͕ɺ͍͔ʹڧ͍େ౷ྖ੍
Λಋೖͨ͠ͷ͔Λઆ໌͠Α͏ͱ͖ͯͨ͠ɻͨͩ͠ɺͦΕͱಉ࣌ʹɺඇରশͳ࿈๜੍΋ੜ·
Ε͕ͨɺ͜ͷ 2 ͭͷ੓੍࣏౓ͷ࿈͕ؔ౷Ұతʹઆ໌͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɻମ੍స׵ͷॏ
૚ੑΛࢦఠ͢Δݚڀ͸ɺվֵͷ࿈࠯ʢΠγϡʔͷଟݩੑʣΛࢦఠͨ͠ͱ͍͏఺Ͱॏཁͳࢹ
֯Λఏڙ͕ͨ͠ɺ੓࣏ओମͷརӹɺબ޷Λݻఆతͳ΋ͷͱଊ͑ɺݖྗ΍ࢿݯͷ෼഑ঢ়گ͕
੍౓Λܾఆ͢Δͱ͍͏෼ੳ࿮૊Λ࣋ͭͱ͍͏໰୊఺͕͋ͬͨɻ 
 ͜ͷΑ͏ͳ໰୊఺Λࠀ෰͢ΔͨΊʹɺຊߘ͸ 2 ͭͷࢹ֯Λ૊Έ߹Θͤͳ͕Β෼ੳΛਐΊ
͍ͯ͘
27ɻ·ͣɺ ʮॏ૚తస׵ʯͱ͸ɺෳ਺ͷվֵ͕ަࡨ͠ͳ͕Βల։͍ͯ͘͠΋ͷͰ͋Δ
ͨΊɺݸʑͷվֵ՝୊ʹ͍ͭͯɺͲͷओମ͕ͲͷΑ͏ͳརӹΛ༗͍͔ͯͨ͠ɺͦͯ͠ҟͳ
ΔརӹΛ࣋ͭॾ੓࣏ओମ͸ͲͷΑ͏ͳରཱঢ়گʹ͋ΓɺͦΕΒͷओମؒͷ૬ޓ࡞༻ͷ݁Ռ
͸Ͳ͏ͳͬͨͷ͔Λ໌Β͔ʹ͢Δɻι࿈࣌୅ʹ͸ɺ௕Βࣾ͘ձूஂͷ૊৫੍͕ݶ͞Ε͍ͯ
ͨͷͰɺମ੍స׵ظʹ࣍ʑͱܗ੒͞Εͨ੓࣏࿈߹΋૊৫తʹ੬ऑͳ΋ͷ͕ଟ͔ͬͨɻͦͷ
ͨΊɺվֵ՝୊͕มԽ͢Δͱɺ੓࣏ΤϦʔτͷ࿈߹ͷ͋Γํ΋มԽ͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻͦ
͜ͰɺͦΕͧΕͷ໰୊ʹ͍ͭͯɺͲͷΑ͏ͳରཱ͕࣠ଘࡏ͠ɺͦΕΛΊ͙ͬͯͲͷΑ͏ͳ
ूஂ͕ରཱͨ͠ͷ͔Λ੔ཧ͢Δ͜ͱ͕ୈҰͷ՝୊ͱͳΔɻͦͯ͠ୈೋʹɺͦΕΒෳ਺ͷվ
ֵ͸͍͔ͳΔܗͰ࿈͍ؔͯͨ͠ͷ͔Λ࿦ཧతʹղ໌͢Δɻ ʮॏ૚తస׵࿦ʯ͕͜Ε·Ͱʹల
։͖ͯͨ͠ʮվֵͷަࡨʯʹؔ͢Δٞ࿦ΛɺୈҰͷ՝୊ͷ෼ੳΛՃ͑Δ͜ͱͰɺΑΓแׅ
తͳ΋ͷʹ͢Δɻͭ·Γɺෳ਺ͷվֵ͕ಉ࣌ਐߦ͍ͯͨ͜͠ͱΛࢦఠ͢Δ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺ
ݸʑͷվֵͷରཱ࣠ͱͦͷ݁Ռ΍ӨڹΛߟ࡯͢Δ͜ͱͰɺෳ਺ͷվֵ͕ͲͷΑ͏ͳҙຯͰ
݁ͼ͍͍ͭͯͨͷ͔ΛΑΓମܥతʹ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕͜͜Ͱͷ՝୊ͱͳΔɻ͋Δվֵ՝
                                                         
27  ҎԼͷٞ࿦ͷجૅͱͳͬͨ΋ͷͱͯ͠ɺߔޱʢ2010; 2011aʣ΋ࢀরɻ    
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୊ʹ͓͍ͯҟͳΔརӹΛ࣋ͭओମؒͷ૬ޓ࡞༻ͷ݁Ռ͸ɺผͷվֵ՝୊ʹରͯ͠ͲͷΑ͏
ͳ೾ٴޮՌΛ࣋ͬͨͷ͔ɺͦͯ͠ɺͦͷ݁Ռ͸֤ओମͷݖྗͷมԽ΍߹ै࿈ߧʹͲͷΑ͏
ͳӨڹΛ࣋ͬͨͷ͔ɻ͜ͷΑ͏ͳ఺Λ෼ੳ͠ɺ ʮॏ૚తస׵ʯ͕͍͔ͳΔμΠφϛζϜͷԼ
Ͱల։͍ͯͬͨ͠ͷ͔Λ࿦ཧతʹղ໌͢Δɻ 
 Ҏ্ͷ 2 ͭͷ࡞ۀΛ௨ͯ͡ɺେ౷ྖ੍ͱ࿈๜੍ͱ͍͏ϩγΞͷ౷࣏ػߏͷத֩Ͱ͋Δ 2
ͭͷ੓੍࣏౓ͷؔ܎ੑΛ໌Β͔ʹ͠ɺڧ͍େ౷ྖ੍Λಋೖ͠ɺूݖత౷࣏Λࢤ޲ͨ͠ʹ΋
͔͔ΘΒͣɺಉ࣌ʹ࿈๜ߏ੒ओମؒͷؔ܎͕ඇରশͳ΋ͷͱͳΓɺதԝɾ஍ํؔ܎͕ԕ৺
Խͨ͠ͷ͸ͳ͔ͥΛ໌Β͔ʹ͢Δɻ͜Ε͕ୈࡾͷ՝୊Ͱ͋Γɺຊߘ͕໌Β͔ʹ͢΂͖த৺
త໰͍Ͱ΋͋Δɻ 
 ද  1-1 ͸ɺطଘݚڀͷ໰୊఺ͱຊߘ͕औΔ෼ੳࢹ֯Λ·ͱΊͨ΋ͷͰ͋Δɻӈྻͷʢ1ʣ
͔Βʢ3ʣ͸ɺલஈʹهͨ͠ 3 ͭͷ՝୊ʹରԠ͍ͯ͠Δɻୈ 3 ষҎԼͷ࣮ূ෦෼Ͱ͸ɺ·ͣ
ʢ1ʣʹ͍ͭͯɺମ੍స׵ظʹු্ͨ͠ 3 ͭͷ෼໺ͷվֵʹ͍ͭͯɺᶃͦΕͧΕͷ՝୊ɺᶄ
ͦ͜ʹؔΘΔ੓࣏ओମͷબ޷ɺᶅͦͷ՝୊ΛΊ͙Δରཱͷؼ݁Λॱʹݕ౼͢Δɻͦͷࡍɺ
ଞͷվֵ෼໺΁ͷ೾ٴޮՌʹ͍ͭͯ΋ߟ࡯͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺվֵ͕͍͔ʹަࡨ͍ͯͬ͠
ͨͷ͔ɺ͢ͳΘͪɺ ʮॏ૚తస׵ʯ͕ͲͷΑ͏ʹల։ͨ͠ͷ͔Λ࿦ཧతʹղ໌͢Δ͜ͱΛࢼ
ΈΔɻ͜Ε͕ʢ2ʣʹ౰ͨΔɻ͜ͷ 2 ͭͷ࡞ۀΛ௨ͯ͡͸͡Ίͯʢ3ʣʹ͍ͭͯ࿦͡Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻ 
 
ද  1-1 طଘݚڀͷ໰୊఺ͱຊߘͷࢹ֯ 
طଘݚڀ  طଘݚڀͷ໰୊఺  ຊߘͷࢹ֯ 
੓࣏ओମͷརӹɾબ޷Λॴ༩ͱ
্ͨ͠Ͱ੓࣏ओମؒͷݖྗό
ϥϯεΛ෼ੳ 
੓࣏ओମͷརӹɾબ޷Λݻఆ  (1)    ՝୊͝ͱʹ੓࣏ओମͷબ޷Λ੔
ཧ͠ɺओମؒͷ૬ޓ࡞༻Λ෼ੳ 
ʮॏ૚తస׵ʯ ͷ෼ੳ͕ෆे෼  (2)  ʮॏ૚తస׵ʯͷల։Λ࿦ཧతʹ
ղ໌ 
େ౷ྖݖݶͷڧ͞ͷΈʹ஫໨  ੍౓ͷ࣮ଶͱဃ཭  (3) (1)ͱ(2)ʹج͖ͮɺ੓੍࣏౓ؒͷؔ
܎Λਫ਼ࠪ 
ग़యɿචऀ࡞੒ 
 
 ͜ͷΑ͏ͳΞϓϩʔνΛ࠾ΔͨΊɺ ຊߘͷٞ࿦͸ɺ ΍΍ෳࡶͳ΋ͷͱͳΒ͟ΔΛಘͳ͍ɻ
ͳͥͳΒɺෳ਺ͷ໰୊Λಉ࣌ʹऔΓѻ͏͜ͱʹͳΔͷͱಉ࣌ʹɺΠγϡʔ͝ͱʹؔ༩͢Δ
ओମ΍ରཱ͕࣠มԽ͍ͯ͘͠աఔΛ୧͍ͬͯ͘͜ͱʹͳΔ͔Βͩɻྫ͑͹ɺܦࡁվֵΛΊ20 
 
͙ͬͯ͸ࣾձ֊૚ʹԠͯ͡ܗ੒͞Εͨ੓࣏త࿈߹Λத৺ͱͯ͠ɺͦΕΒͷར֐ରཱ͕ௐ੔
͞Ε͍ͯͬͨͷʹର͠ɺதԝɾ஍ํؔ܎ΛΊ͙ͬͯ͸ɺߦ੓۠෼ʢ࿈๜ߏ੒ओମʣ͝ͱͷ
རӹͷҧ͍͕ɺதԝͱͷަবͷதͰද໌͞ΕͨɻͦͷΑ͏ͳରཱ࣠ΛΊ͙Δओମؒͷ૬ޓ
࡞༻͕ަࡨ͢ΔதͰɺͦΕ͕ͲͷΑ͏ͳؼ݁ΛੜΈग़ͨ͠ͷ͔Λ୮೦ʹ୧͍ͬͯ͘͜ͱ͕ɺ
ຊߘ͕࣮ূ෦Ͱߦ͏࡞ۀͰ͋Δɻ 
 ͨͩ͠ɺࡉ෦·Ͱݕ౼͢Δ͜ͱࣗମ͕ͦͷ໨తͳͷͰ͸ͳ͘ɺຊߘͷ໨తΛୡ੒͢Δ্
Ͱɺ͜ͷΑ͏ͳෳࡶͳΞϓϩʔνΛͱΔ͜ͱ͸ෆՄܽͰ͋Δɻͦͷཧ༝ΛΑΓҰൠతͳܗ
Ͱ໌֬ʹ͓ͯ͜͠͏ɻୈҰʹɺطଘͷ੍౓ܗ੒ʹؔ͢Δݚڀ͸੩ଶతͳ෼ੳ͕த৺Ͱ͋ͬ
ͨͷʹର͠ɺຊߘ͸ΑΓಈଶతͳ෼ੳΛߦ͏ɻͦͯͦ͠ͷࡍʹ͸ɺ෺ࣄ͕ى͜Δॱংͱͦ
ͷλΠϛϯάΛॏࢹ͢ΔɻͳͥͳΒɺෳ਺ͷվֵ͕ަࡨ͢ΔதͰɺͦΕͧΕͷ໰୊͕ੜ͡
ΔλΠϛϯάͱͦͷ࿈࠯ͷॱং͸ɺͦͷ໰୊ͷؼ݁ʹେ͖ͳӨڹΛٴ΅͢ͱߟ͑ΒΕΔ͔
Βͩɻ͜͏ͨ͠఺ΛצҊ͢ΔͨΊʹ͸ɺݸʑͷ໰୊ͷରཱ࣠ͱͦΕʹؔ༩͢Δ੓࣏ओମͷ
બ޷Λ໌֬ʹ্ͨ͠Ͱɺ͜ΕΒͷ੓࣏ओମͷ૬ޓ࡞༻ͷ݁Ռ΍ɺ͋Δվֵ՝୊ͷଞͷ՝୊
΁ͷ೾ٴޮՌΛߟ࡯͢Δඞཁ͕͋Δɻྫ͑͹ɺι࿈่յޙͷ৽ੜϩγΞʹ͓͍ͯٸਐతܦ
ࡁվֵ͕࢝·ͬͨͷ͸ͳ͔ͥΛߟ͑Δʹ͸ɺͦΕҎલʹվֵ͕ͲͷΑ͏ͳঢ়گΛ΋ͨΒ͠
͍͔ͯͨΛߟ࡯͢Δඞཁ͕͋Δ͠ɺͦͷܦࡁվֵ͕΋ͨΒͨ͠ؼ݁͸ɺͦͷޙମ੍స׵͕
ͲͷΑ͏ͳܦաΛ୧͔ͬͨΛݟΔ্Ͱ΋ߟ࡯͕͔ܽͤͳ͍ɻҎ্ͷΑ͏ͳߟ࡯ΛՃ͑Δ͜
ͱʹΑΓɺ 1993 ೥ 12 ݄ͷݑ๏੍ఆʹࢸΔ·Ͱͷܦ࿏Λ࿦ཧతʹ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
ͩΖ͏ɻ 
 ୈೋʹ͸ɺෳ਺ͷվֵ͕ަࡨ͢Δঢ়گ͕ɺओମͷબ୒ͷൣғΛݶఆ͢Δ͜ͱɺ·ͨɺͦ
ͷΑ͏ͳঢ়گͰ͸ओମͷબ୒͕༧ظͤ͵݁ՌΛ΋ͨΒ͠͏Δ͜ͱΛɺຊߘͷΞϓϩʔν͸
ࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔͩΖ͏ɻطଘݚڀͷଟ͘͸ɺͦΕͧΕͷ੓࣏ओମ͸߹ཧతͰɺଞͷ੓࣏
ओମΑΓ༏Ґͳཱ৔ʹ͋Ε͹ɺࣗΒͷརӹʹଈͨ͠੓੍࣏౓Λܗ੒Ͱ͖ΔͱԾఆ͓ͯ͠Γɺ
ͦΕނʹ੓࣏ओମؒͷݖྗόϥϯεΛ෼ੳ͠ɺͲͷ੓࣏ओମͷબ޷͕ܗ੒͞ΕΔ੓੍࣏౓
ʹ൓ө͞Ε͔ͨΛߟ࡯͖ͯͨ͠ɻ͜Εʹର͠ɺຊߘ͸ 2 ͭͷҙຯͰओମͷબ୒͸੍໿Λड
͚͍ͯΔͱ͍͏ཱ৔ΛऔΔɻ ୈҰʹɺ ʮॏ૚తస׵ʯ աఔͰෳ਺ͷվֵ͕ަࡨ͍ͯ͘͠தͰɺ
ओମͷબ୒ࢶ͸ݶఆ͞Ε͍ͯ͘Մೳੑ͕͋Δɻ͋Δ༗ྗͳ੓࣏ओମ͕ࣗΒͷརӹʹݟ߹͏
੓੍࣏౓Λܗ੒͢Δ͜ͱΛ๬ΜͰ͍ͨͱͯ͠΋ɺෳࡶͳ੓࣏աఔΛܦΔதͰࣗ෼ͷ๬Ήબ
୒Λߦ͑ͳ͘ͳΔՄೳੑ͕ੜ͡Δɻୈೋʹɺ ʮॏ૚తస׵ʯʹΑΓෳࡶԽͨ͠རӹߏ଄ͷத
ͰߦΘΕΔબ୒͸ɺෆ࣮֬ੑ͕૿͠ɺओମͷظ଴ͱҟͳΔ݁ՌΛ΋ͨΒ͠͏ΔɻҰൠతʹɺ   
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ݑ๏͸༷ʑͳ੓੍࣏౓Λύοέʔδͱ͍ͯ͠Δ΋ͷͰ͋Δ͔Βɺͦ͜ʹ͸ଟ༷ͳओମͷར
֐͕ෳࡶͳܗͰ૊Έࠐ·Ε͍ͯΔɻͦͷͨΊɺͦͷنఆ͕ɺݑ๏ࡦఆʹ࠷΋Өڹྗͷ͋Δ
੓࣏ओମͷʮઃܭʯͲ͓Γʹػೳ͢Δͱ͸ݶΒͳ͍ʢHorowitz 2002; Pierson 2004ʣɻ ಛ ʹ ɺ
ෳࡶͳମ੍స׵աఔΛܦݧͯ͠੒ཱͨ͠ϩγΞͷ੓࣏ମ੍ͷಛ௃Λཧղ͢ΔͨΊʹ͸ɺ͜
ͷΑ͏ʹҙਤͤͣʹຒΊࠐ·Ε੍ͨ౓ͷಛ௃΋ΑΓ໖ີʹߟ࡯͢Δඞཁ͕͋ΔͩΖ͏ɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ʹओମͷબ୒ʹର͢Δ੍໿৚݅Λߟ࡯͢Δ͜ͱͰɺຊߘ͸ɺطଘͷ੍౓ܗ੒
ݚڀʹ͓͍ͯ༏੎Ͱ͋ͬͨ߹ཧతબ୒࿦ͷमਖ਼Λଅ͢ɻ߹ཧతબ୒࿦͕࠾༻͖ͯͨ͠Α͏
ʹɺ୹ظతʹੜͨ͡ٸܹͳมԽΛѻ͏্Ͱ͸ϛΫϩͳϨϕϧͰͷ෼ੳ͕͔ܽͤͳ͍͕ɺಉ
͡ϨϕϧͰͷ෼ੳΛॏͶͳ͕Βɺຊߘ͸߹ཧతબ୒࿦ͱ͸ҟͳΔ݁࿦Λಋ͘ɻ͜͜Ͱͷࢼ
Έ͸ɺϚΫϩͳߏ଄తཁҼ΍ओମΛऔΓר͘؀ڥͷมԽΛߟྀ͠ͳ͕Βɺओମͷݶఆ͞Ε
ͨબ୒Λߟ࡯͢Δͱ͍͏ҙຯͰɺ߹ཧతબ୒࿦ͱߏ଄࿦ΞϓϩʔνͷՍڮΛ໨ࢦ͢΋ͷͰ
͋Γɺ͜ͷ఺ʹຊߘͷํ๏࿦తͳߩݙ͸͋ΔͩΖ͏
28ɻ 
 ͨͩ͠ɺͦΕͰ΋͜͜Ͱͷ෼ੳͷର৅͸ओʹ੓࣏ΤϦʔτʹݶఆ͞Εɺେऺ΍ࣾձӡಈ
ͳͲͷ෼ੳ͸͔ͳΓࣺ৅͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺϩγΞʹ͓͍ͯେऺ΍ࣾձͷӡಈ͕શ
͘ҙຯΛ࣋ͨͳ͔ͬͨ͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸΋ͪΖΜͳ͍ɻ͔͠͠ɺι࿈ʗϩγΞ
ͷମ੍స׵͸֓ͯ͠੓࣏ΤϦʔτओಋͷʮ্͔Βʯͷӡಈͱͯ͠ੜ͡ɺࣾձӡಈ͸ι࿈຤
ظʹҰ࣌తʹ੝Γ্͕ͬͨ΋ͷͷɺࢢ৔ܦࡁԽʹ൐͍ࢢຽੜ׆͕ࠞཚ͢ΔதͰࢢຽͷଟ͘
͸ঃʑʹ੓࣏ʹର͢Δؔ৺Λࣦ͍͖ͬͯɺݖྗಆ૪ʹ໌͚฻ΕΔ੓࣏ΤϦʔτͨͪʹෆ৴
ײΛڧΊ͍ͯͬͨɻͦͷͨΊɺϩγΞʹ৽͍͠ݑ๏ମ੍͕੒ཱ͢Δ্Ͱɺ ʮԼ͔Βʯͷಈ͖
͕༩͑ͨӨڹ͸ඇৗʹݶఆతͳ΋ͷͱͳΒ͟ΔΛಘͳ͔ͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳ͜ͱ͔Βɺຊߘ
Ͱ͸ɺதԝɾ஍ํϨϕϧͷ੓࣏ΤϦʔτΛओͨΔ෼ੳର৅ͱ͍ͯ͠Δɻ 
 ͳ͓ɺຊߘ͕ߟ࡯ͷର৅ͱ͢Δ࣌ظ͸ɺΰϧόνϣϑͷվֵ͕࢝·ͬͨ 1985 ೥͔Βϩγ
Ξݑ๏͕੒ཱͨ͠ 1993 ೥ 12 ݄·ͰͰ͋Δɻಛʹɺ1990 ೥ 5 ݄͔Β 1993 ೥ 12 ݄·Ͱͷ࣌
ظ͕ٞ࿦ͷத৺ͱͳΔɻ1990 ೥ 5 ݄ͱ͍͏ͷ͸ɺϩγΞʹਓຽ୅ٞһେձͱ࠷ߴձٞͱ͍
͏ಠࣗͷٞձ੍౓͕ઃஔ͞Εɺैདྷι࿈ͱ෦෼తʹಉԽ͍ͯͨ͠ϩγΞ͕ɺͦͷཱࣗੑΛ
໌֬ʹ্͍ͯ͘͠Ͱͷେ͖ͳసػͰ͋ͬͨɻ·ͨɺݑ๏੍͕ఆ͞Εͨ 1993 ೥ 12 ݄Ҏ߱ɺ
ϩγΞ࿈๜ʹ͓͚Δ੓࣏ͷجຊతϧʔϧ͸֬ఆ͠ɺͦΕҎલͱ͸੓࣏ͷ༷૬͕େ͖͘ม༰
ͨ͠ɻͦͷͨΊɺ͜ͷ໿ 3 ೥ؒ͸ɺϩγΞͷ੓࣏తൃలʹͱͬͯɺͦͷଞͷ࣌ظͱ۠ผ͞
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ΕΔ΂͖ඇৗʹॏཁͳ࣌ظͰ͋ͬͨɻͨͩ͠ɺ1991 ೥຤·Ͱ͸ι࿈͕ଘࡏ͍ͯͨͨ͠Ίɺ
1990 ೥͔Β 1991 ೥຤·Ͱͷ࣌ظͱɺ1992 ೥Ҏ߱ͷ࣌ظͱͷؒͰ͸ɺલఏͱͳΔ৚͕݅େ
͖͘ҟͳͬͨɻ͜ͷ఺ΛΑ͘ཧղ͢ΔͨΊʹ͸ɺࣾձओٛମ੍ͷ่յͱι࿈ͷղମ΁޲͚
ͨಈ͖͕࢝·ΔܖػͱͳͬͨΰϧόνϣϑʹΑΔվֵͷࢼΈ͔Βߟ࡯Λ࢝ΊΔඞཁ͕͋Δɻ
ຊߘ͕ 1985 ೥͔Β 1993 ೥຤ͱ͍͏࣌ظʹ෼ੳͷର৅Λஔ͘ͷ͸Ҏ্ͷΑ͏ͳཧ༝ʹΑΔɻ  
 
ୈ2߲ߏ੒ 
 
 ҎԼͰ͸ɺද 1-1 ʹهͨ͠ʢ1ʣ͔Βʢ3ʣͷ࡞ۀΛॱʹਐΊ͍ͯ͘ɻୈ 2 ষͰ͸ɺ ʢ1ʣͷ
લఏͱͯ͠ɺ·ͣɺچମ੍Ͱ͋Δι࿈ͷ౷࣏ػߏͷಛ௃Λ੔ཧ͠ɺͦͷମ੍ʹજΜͰ͍ͨ
ໃ६Λ໌Β͔ʹ͢Δɻͦͯ͠ɺچମ੍͕ಈ༳͢ΔதͰɺͳͥʮॏ૚తస׵ʯ͕ੜͨ͡ͷ͔ɺ
ͦͯ͠ɺͦΕ͸͍͔ͳΔ΋ͷͰ͋ͬͨͷ͔Λ໌ࣔ͢Δɻ͜͜Ͱ͸ɺ·ͣɺι࿈Λʮౘʹࠃ
Ոମ੍ʯͱҐஔ෇͚ɺͦΕ͕ͲͷΑ͏ͳಛ௃Λ͍࣋ͬͯͨͷ͔ɺͦͯ͠ɺ͜ͷମ੍͸ϖϨ
ετϩΠΧલ໷ͷ 1980 ೥୅લ൒ʹ͸͍͔ͳΔ໰୊Λ๊͍͑ͯͨͷ͔Λ࿦͡Δɻڞ࢈ౘ͸ɺ
ι࿈ڞ࢈ౘΛ௖఺ͱͯ͠ౘ૊৫Λߦ੓۠෼ʢڞ࿨ࠃɺ஍ํ
ΫϥΠ
ɺभɺࢢɺ۠ͳͲʣ͝ͱʹ࣋ͪɺ
຤୺Ͱ͸৬৔͝ͱʹॳڃౘ૊৫Λઃ͚Δ͜ͱʹΑͬͯɺ 1 ͭͷେ͖ͳϐϥϛουΛܗ੒ͯ͠
͍ͨɻͦͯ͠ɺ͜ͷϐϥϛουߏ଄͸ɺࣾձͷେ෦෼Λ෴͓ͬͯΓɺதԝͰܾఆ͞Εͨ੓
ࡦΛ਱ߦ͢Δػೳ΋୲͍ͬͯͨɻ͢ͳΘͪɺι࿈Ͱ͸ɺࠃՈతॴ༗ͱ͍͏ݪଇͷ΋ͱͰɺ
ڞ࢈ౘ͕ҙࢥܾఆΛಠ઎͠ɺͦΕʹجͮ͘தԝूݖతͳܭըܦࡁ͕શࠃͰ਱ߦ͞ΕͨͷͰ
͋Δɻ͜ͷʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷԼͰ͸ɺڞ࢈ౘ͕ਓࣄݖΛ௨ͯࣾ͡ձͷେ෦෼Λࢧ഑͠ɺ
ͦͷࢧ഑͸੓࣏ͱܦࡁͷ͔ͳΓͷྖҬʹٴΜͩɻ·ͨɺਨ௚తߏ଄Λ΋ͭౘػߏΛ௨ͯ͡
஍Ҭతʹ΋޿େͳྖҬΛΧϰΝʔ͍ͯͨ͠ɻ ͜ͷγεςϜ͸ɺ ୈೋ࣍ੈքେઓ௚ޙ·Ͱ͸ɺ
େن໛ͳ޻ۀԽΛ࣮ݱ͢ΔͳͲҰఆͷ੒ՌΛ΋ͨΒ͕ͨ͠ɺ܉ध࢈ۀ΁ͷա৒ͳґଘ΍γ
εςϜͷංେԽʹΑΔޮ཰ੑͷѱԽͳͲͷ໰୊͕ɺૣ͘΋ 1960 ೥୅͔Βଘࡏ͓ͯ͠Γɺγ
εςϜ΁ͷෛՙͱͳ͍ͬͯͨɻ 
 ଓ͍ͯɺ͜ͷΑ͏ʹι࿈Ͱ௕Β͘ଘࡏ͍ͯͨ͠໰୊͕ɺΰϧόνϣϑͷొ৔ʹΑͬͯҰ
ؾʹද໘Խ͠ɺͦͷޙվֵͷಈ͖͕ɺࢦಋ෦ͷ౰ॳͷҙਤΛ௒͑ͯମ੍શମΛ༳͞ͿΔ΄
Ͳͷେ͖ͳมಈʹൃల͍ͯ͘͠աఔʹ͍ͭͯड़΂Δɻ1985 ೥ 3 ݄ʹι࿈ڞ࢈ౘॻه௕ʹब
೚ͨ͠ΰϧόνϣϑ͸ɺ·ͣମ੍಺վֵͱͯ͠ܦࡁվֵΛ։࢝͠ɺମ੍ͷ࡮৽Λਤͬͨɻ
͔͠͠ɺܦࡁվֵ͸طಘݖӹΛ࣋ͭౘٴͼࠃՈ׭྅ͷ๦֐Λड͚ͨͨΊɺࢦಋ෦͸͜ΕΒ   
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׭྅ػߏͷվֵΛ࣮ࢪ͠ͳ͍͜ͱʹ͸ܦࡁվֵͷਐల͸ෆՄೳͰ͋Δͱ͍͏ೝࣝΛ࣋ͪɺ
1988 ೥͝Ζ͔Β৽ͨʹ੓࣏վֵʹ৐Γग़ͨ͠ɻ͜ͷ੓࣏վֵ͸ɺౘػߏΛத৺ʹଘࡏͯ͠
͍ͨैདྷͷਨ௚త౷੍ͷ؇࿨Λ΋ͨΒͨͨ͠Ίɺ੓࣏͕ଟݩԽ͠͸͡Ίɺࠓ౓͸֤࿈๜ߏ
੒ڞ࿨ࠃʹ͓͍ͯ৽ͨͳ੓࣏੎ྗ͕୆಄͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ͜ΕΒڞ࿨ࠃΤϦʔτ͸ɺφ
γϣφϦζϜΛשى͠ͳ͕Β࿈๜தԝ͔ΒͷཱࣗԽΛཁٻ͠ɺι࿈ͷதԝɾ஍ํؔ܎Λେ
͖͘༳͞Ϳͬͨɻ͜͏ͯ͠ɺ1990 ೥͝Ζ·Ͱʹ͸ɺܦࡁ෼໺Ͱ͸ߦ੓తʹࢦྩతܦࡁ͔Β
ࢢ৔ܦࡁ΁ͷҠߦʢಛʹࢲ༗Խ໰୊ʣ͕ɺ੓࣏෼໺Ͱ͸ɺڞ࢈ౘʹ୅ସ͢Δ౷࣏ػߏͷ૑
ઃͱࠃՈͷ࠶ฤͱ͍͏ࣄଶ͕ɺෳࡶʹབྷΈ߹͏ঢ়گ͕ݱग़͢Δ͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δɻͦ
ͯ͠ɺ͜ΕΒͷ໰୊͕͍ͣΕ΋࠷ऴతͳܾணʹࢸΒͳ͍͏ͪʹɺι࿈͸ղମͯ͠͠·ͬͨ
ͨΊɺ্هͷ໰୊͸֤࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃʹҾ͖ܧ͕Ε͍ͯ͘͜ͱʹͳͬͨɻҎ্ͷ఺Λୈ 2
ষͰ͸֬ೝ͢Δɻ 
 ୈ 3 ষ͔Βୈ 5 ষ͸ɺ1990 ೥͔Β 1993 ೥·Ͱͷ੓࣏աఔΛ෼ੳ͢Δ͕ɺͦ͜ʹ͸ 2 ͭͷ
໨త͕͋ΔɻୈҰͷ໨త͸ɺ ʮॏ૚తస׵ʯաఔʹ͓͚Δ֤੓࣏ओମؒͷର߅ؔ܎ͷมભΛ
੔ཧ͢Δ͜ͱͰ͋Γɺୈೋͷ໨త͸ɺͦ͏֤ͨ͠վֵ՝୊͕͍͔ʹަࡨͨ͠ͷ͔Λ࿦ཧత
ʹ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ͜Ε͸ͦΕͧΕɺද  1-1 ͷʢ1ʣͱʢ2ʣʹରԠ͢Δɻ·ͨɺ
͜ͷ 3 ͭͷষͰʮ੓࣏ओମʯͱͯ͠ߟ࡯ͷର৅ͱͳΔͷ͸ओʹɺٞձ಺Ͱٞһ͕ܗ੒ͨ͠
੓࣏࿈߹Ͱ͋Δձ೿΍ϒϩοΫɺ֤࿈๜ߏ੒ओମͷརӹΛ୅ද͢ΔͨΊʹੵۃతʹ׆ಈ͠
ͨ࿈๜ߏ੒ओମߦ੓෎ɺͦͯ͠ɺ1991 ೥ 7 ݄ʹΤϦπΟϯ͕ब೚ͨ͠େ౷ྖɺͱ͍͏ 3 छ
ྨͰ͋Δɻ͜ΕΒͷ੓࣏ओମ͕ɺϖϨετϩΠΧҎ߱ʹੜ༷ͨ͡ʑͳ໰୊ʹ͍ͭͯͲͷΑ
͏ͳརӹΛ༗͍ͯͨ͠ͷ͔ɺͦͯ͠ҟͳΔརӹΛ࣋ͭूஂؒͷ૪͍͸ͲͷΑ͏ͳؼ݁Λ΋
ͨΒͨ͠ͷ͔Λߟ࡯͢ΔɻͦΕʹΑͬͯɺ͋Δվֵͷؼ͕݁ɺࣾձܦࡁঢ়گٴͼ੓࣏ঢ়گ
ʹͲͷΑ͏ͳมԽΛ΋ͨΒͨ͠ͷ͔ɺͦͯͦ͠ͷ͜ͱ͕৽ͨʹͲͷΑ͏ͳ՝୊Λੜͤ͡͞
ͨͷ͔͕໌Β͔ʹͳΓɺ ʮॏ૚తస׵ʯʹ͓͍ͯʮվֵͷަࡨʯ͕͍͔ʹੜͨ͡ͷ͔Λ໌֬
ʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͩΖ͏ɻͦͯ͠ɺ͜͏ͨ͠࡞ۀΛ௨ͯ͡ɺ੓੍࣏౓੍͕౓ઃܭऀͷҙ
ਤͱ͸ҟͳΔಛ௃ΛଳͼΔ͜ͱʹͳͬͨཧ༝Λ໌Β͔ʹ͢Δɻ͜Ε͸ɺද  1-1 ͷʢ3ʣʹ૬
౰͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ 
 ୈ 3 ষͰ͸ɺι࿈຤ظͷ 1990 ೥͔Β 1991 ೥ʹϩγΞͰੜͨ͡໰୊ΛΊ͙Δ֤੓࣏ओମ
ͷର߅ؔ܎Λߟ࡯͢Δɻୈ 3 ষ͸ɺୈ 2 ষͱѻ͏࣌ظ͕ॏෳ͍ͯ͠ΔͨΊɺಉ͡໰୊Λऔ
Γѻ͏͜ͱ΋͋Δ͕ɺୈ 2 ষ͕ι࿈શମͷಈ͖Λத৺ʹ࿦ड़͢Δͷʹର͠ɺ͜ͷষ͸ϩγ
Ξ಺෦ͷಈ͖ʹয఺Λஔ͘ɻ͜ͷ࣌ظͷେ͖ͳಛ௃͸ɺୈҰʹɺι࿈Ͱ 1988 ೥Ҏ߱ʹਐΊ24 
 
ΒΕͨ੓࣏վֵͷ݁Ռͱͯ͠ɺ ϩγΞڞ࿨ࠃͰ΋੓࣏վֵ͕ਐΊΒΕͨ͜ͱͰ͋Δɻ ݩདྷɺ
ϩγΞʹ͸ڞ࢈ౘΛ͸͡Ίͱͯ͠ KGBɺՊֶΞΧσϛʔͳͲɺଞͷڞ࿨ࠃ͕อ༗͍ͯͨ͠
੍౓͕ଘࡏͤͣɺι࿈ͱϩγΞͷڥք͸ᐆດʹ͞Ε͍ͯͨ
29ɻ͕ͨͬͯ͠ɺϩγΞʹಠࣗͷ
੓੍࣏౓ཱ͕͍֬ͯ͘͠աఔ͸ɺͦͷ྆ऀͷҧ͍͕໌֬ʹͳ͍ͬͯ͘աఔͰ͋ͬͨɻୈೋ
ʹɺ্هͷաఔͰɺ౰ॳ͸࿈๜தԝͷܾఆʹԠͯ͡ਐΊΒΕͨ੓࣏վֵ͕ɺঃʑʹϩγΞ
ಠࣗͷ΋ͷͱͯࣗ͠ݾӡಈΛ͸͡Ίͨɻͦͯ͠ɺୈࡾʹɺ੓࣏ͱܦࡁͷ૒ํʹ·͕ͨΔ໰
୊͕ɺι࿈ͱϩγΞͷؒͷݖྗಆ૪ͷܗΛͱͬͯ࣍ʑʹੜ͡ɺ͜ͷݖྗಆ૪͕݁Ռతʹϩ
γΞʹ͓͍༷ͯʑͳվֵΛਐలͤ͞Δ͜ͱʹͳͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺ͜ͷ࣌ظ͸ʮվֵͷަ
ࡨʯ͕ຊ֨తʹͳͬͨ࠷ॳͷ࣌ظͰ͋Δ͚ͩͰͳ͘ɺͦΕ͕ι࿈ͱϩγΞͱ͍͏ 2 ͭͷΞ
ϦʔφͰੜͨ͡ͱ͍͏ඇৗʹಛघͳ࣌ظͰ͋ͬͨɻ 
 ୈ 4 ষ͸ɺϩγΞ͕৽ͨͳࠃՈͱͯ͠ελʔτΛ੾ͬͨ 1992 ೥ͷ 1 ೥ؒͷ੓࣏աఔΛߟ
࡯͢Δɻ1991 ೥ 12 ݄ͷι࿈ղମʹΑͬͯ࿈๜࠶ฤ໰୊͸Ұ࣌తʹ௟੩Խͨ͠΋ͷͷɺΤϦ
πΟϯ੓ݖͷओಋʹΑΔٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽ͕࢝·ͬͨ͜ͱʹΑΓɺ1992 ೥ʹ͸੓࣏ओମ
ؒͷରཱ͕ਂ·͍ͬͯͬͨɻ1992 ೥લ൒͸ओʹܦࡁվֵΛΊ͙Δ໰୊͕ॏཁͳ੓࣏Πγϡ
ʔͰ͋ͬͨͷʹର͠ɺ͜ͷ೥ͷޙ൒ʹ͔͚ͯ͸ɺܦࡁ੓ࡦͷҙࢥܾఆΛͲͷػ͕ؔ୲͏ͷ
͔ͱ͍͏౷࣏ػߏͷ͋Γํ΁ͱɺ໰୊ͷੑ࣭͕ঃʑʹมԽ͍ͯͬͨ͠ɻڞ࢈ౘͷҰౘಠࡋ
͕ഇࢭ͞Εͯؒ΋ͳ͍͜ͷ࣌ظɺٞձʹ͸༷ʑͳձ೿΍ϒϩοΫ͕࡞ΒΕ͍͕ͯͨɺ͜ͷ
Α͏ʹվֵͷয఺͕มԽ͢ΔͷʹͭΕͯɺٞձ಺ʹܗ੒͞ΕΔ࿈߹ͷܗ΋ඇৗʹྲྀಈతʹ
ͳͬͨɻ͜ͷষͰ͸ɺ֤ϒϩοΫͷࣾձతഎܠΛߟ࡯͠ɺͦΕΒ͕֤՝୊ʹ͍͍͔ͭͯͳ
ΔརӹΛ༗͍ͯͨ͠ͷ͔Λࣔ͠ͳ͕Βɺ͜ͷ࣌ظͷ੓࣏ରཱͷաఔΛ௥͏ɻ1992 ೥ޙ൒ʹ
͔͚ͯٞձ಺ʹʮ൓େ౷ྖ੎ྗʯ͕֦େ͍ͯͬͨ͠ͱ͢Δطଘݚڀʹର͠ɺҰ෦੎ྗ͕ʮ൓
େ౷ྖʯͷ࢟੎ΛڧΊ͍ͯͬͨͷ͸ࣄ࣮Ͱ͋ΔʹͤΑɺٞձશମ͸Ή͠ΖݪࢠԽ܏޲ʹ͋
ͬͨ͜ͱ͕ɺ͜͜Ͱ͸ࣔ͞ΕΔɻ 
 ୈ 5 ষͰ͸ɺ ݑ๏੍ఆʹࢸΔ࠷ऴஈ֊Ͱ͋ͬͨ1993೥ͷ੓࣏աఔΛߟ࡯͢Δɻ 1993೥͸ɺ
ΤϦπΟϯେ౷ྖͱϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձٞٞ௕͕ɺ྆ऀͷଥڠ఺Λ໛ࡧͯ͠ަবΛଓ͚
ͳ͕Β΋ݖྗಆ૪Λա೤͍ͤͯ͘͞ͱ͍͏࣌ظͰ͋ͬͨɻΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ɺݪࢠԽʹ
ΑΓଟ਺೿޻࡞͕ࠔ೉ʹͳͬͨٞձΛճආͯ͠੓࣏Λओಋ͠Α͏ͱ͢ΔࢼΈΛͨͼͨͼݟ
ͤͨɻͦͷΑ͏ͳࢼΈ͸ࣦഊʹऴΘΔ͜ͱ΋͕͋ͬͨɺࠃຽ౤ථͰͷউརΛܦͯ 1993 ೥ 6
                                                         
29  ͜Ε͸ɺϞεΫϫʹ 2 ͭͷத৺͕ੜ·ΕΔͷΛι࿈ࢦಋ෦͕๬·ͳ͔ͬͨ͜ͱΛ൓ө͍ͯ͠
ΔɻϖϨετϩΠΧ຤ظʹ͸ɺ͜ͷةዧ͞Εͨࣄଶ͕·͞ʹݱ࣮ͷ΋ͷͱͳͬͨɻ    
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݄ʹ૑ઃͨ͠ݑ๏ڠٞձͰ͸ɺࢲ༗ԽͷաఔͰྗΛ͚ͭͨ࿈๜ߏ੒ओମ୅දऀΛऔΓࠐΉ
͜ͱʹΑͬͯɺࣗΒͷݖྗ֦େΛݑ๏૲Ҋʹ੝ΓࠐΉ͜ͱʹ੒ޭͨ͠ɻଞํͰɺ࿈๜੍ͷ
໰୊͸େ౷ྖͷڧେͳݖྗͱτϨʔυΦϑͷؔ܎ʹͳΓɺΤϦπΟϯେ౷ྖ͸࿈๜ߏ੒ओ
ମͷཁٻΛ͋Δఔ౓ड͚ೖΕ͟ΔΛಘͳ͘ͳͬͨɻͨͩ͠ɺ࿈๜੍ΛΊ͙Δ࿈๜ߏ੒ओମ
୅දऀͷओு͸Ұகͤͣɺ ʮ10 ݄੓มʯΛؚΉࠞཚͷӨڹ΋͋Γɺ࠷ऴతʹ࠾୒͞Εͨݑ๏
ʹ͓͍ͯ΋ɺ࿈๜੍ͷ಺༰͸ඇৗʹᐆດͳ΋ͷʹͳͬͨɻୈ 5 ষͰ͸͞Βʹɺ͜ͷΑ͏ͳ
աఔΛܦͯ࠾୒͞Εͨݑ๏͕ɺ͍͔ͳΔಛ௃ΛଳͼΔ͜ͱʹͳͬͨͷ͔ʹ͍ͭͯ΋ݕ౼͢
Δɻ 
 ݁࿦ͱͯ͠ɺୈ 6 ষͰ͸ݑ๏੍ఆʹࢸΔ·Ͱͷ͜Ε·Ͱͷٞ࿦Λ·ͱΊɺϩγΞͷେ౷
ྖ੍ͱ࿈๜੍ͷؔ܎ੑʹ͍ͭͯߟ࡯͢ΔɻطଘݚڀͰ͸ɺ͜ͷ 2 ͭͷ੓੍࣏౓ͷ੒ཱ͸ҟ
ͳΔ΋ͷͱͯ͠આ໌͞Ε͖͕ͯͨɺͦͷܗ੒աఔ͸ີ઀ʹؔΘ͓ͬͯΓɺ࠷ऴతͳஈ֊Ͱ
྆ऀ͸τϨʔυΦϑͷؔ܎ʹͳͬͨɻͭ·Γɺ ʮॏ૚తస׵ʯͷաఔͰ֤ओମͷརӹ͕ྲྀಈ
Խ͢ΔதͰɺΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ڧ͍େ౷ྖ੍Λಋೖ͢ΔͨΊʹ͸ɺඇରশͳ࿈๜੍Λೝ
Ί͟ΔΛ͑ͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͕ϩγΞͷ౷࣏ػߏ͕ʮೋ໘ੑʯΛሃΉ͜ͱʹͳͬͨݪҼ
Ͱ͋Δɻ͜ͷ఺Λཧղ͢Δ͜ͱ͸ɺ1990 ೥୅Ҏ߱ݱࡏʹࢸΔ·ͰͷϩγΞ੓࣏ͷల։Λߟ
࡯͢Δ্Ͱඇৗʹେ͖ͳҙٛΛ࣋ͭɻ࠷ޙʹɺຊߘͰͷମ੍స׵աఔͷ෼ੳ͕ɺݱࡏͷϩ
γΞͷ੓࣏ମ੍Λཧղ͢Δ্Ͱ࣋ͭΠϯϓϦέʔγϣϯʹ͍ͭͯड़΂Δɻ 
 
ୈ6અ ٞ࿦ͷࣹఔͱຊߘͷҙٛ 
 
 ຊߘͷҙٛͱͯ͠ɺҎԼͷ 3 ఺Λڍ͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ·ͣɺຊߘ͕ܝ͛ͨ໰͍ʹ౴͑
Δ͜ͱͰɺϩγΞͷ੓࣏ମ੍Λߏ੒͢Δࠎ֨෦෼ʢຊߘͰ͸͜ΕΛʮ౷࣏ػߏʯͱݺͿʣ
ʹର͢ΔཧղΛਂΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻ1990 ೥୅ͷϩγΞ͸ɺ௕Βܹ͍͘͠ΠϯϑϨ΍ੜ
࢈ͷ௿Լ͕ଓ͖ɺࠃͷ௃੫ೳྗ΋௿͔ͬͨͨΊʹɺࡒ੓͸ඡഭͨ͠ঢ়ଶ͕ଓ͍ͨɻެ຿һ
΁ͷڅ༩ະ෷͍໰୊͸௕Β͘ਂࠁͰ͋Γɺͦͷ͜ͱ͕׭྅ͷԚ৬ɾ෗ഊΛੜΈग़͢େ͖ͳ
ཁҼͱͳͬͨɻ͜ͷ໰୊͸ɺݱࡏͰ΋ϩγΞΛৰΈଓ͚͍ͯΔɻ·ͨɺࡒ੓ѱԽ͸ɺࣾձ
อোΛ͸͡Ίͱ͢ΔެڞαʔϏεͷਫ४ͷେ෯ͳޙୀ΋΋ͨΒͨ͠ɻͦͯ͠ɺ͜͏ͨ͠ঢ়
گ͸ࠃຽੜ׆ͷѱԽʹ௚݁ͨ͠ɻϩγΞͷਓޱ͸ 1990 ೥୅൒͹͔Βݮগʹస͡ɺஉੑͷฏ
ۉण໋͕ 50 ࡀ୅ʹͳΔͳͲɺ͜ͷ໰୊΋ݱࡏʹࢸΔ·Ͱܧଓ͍ͯ͠Δɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ͳࠞཚͷݪҼʹ͍ͭͯɺଟ͘ͷݚڀ͸ɺମ੍స׵Λܦͯ੒ཱͨ͠৽͍͠੓࣏26 
 
ମ੍ʹ͓͚ΔʮࠃՈͷऑ͞ʯ΍ʮ౷࣏ೳྗͷܽ೗ʯΛࢦఠ͖ͯͨ͠ʢLinz and Stepan 1996; 
Huskey 1999; Solnick 2000; Herrera 2001; Lynch 2005ʣɻ ࢢ ৔ ܦ ࡁ Խ Λ ࣮ ݱ ͢ Δ ʹ ͸ ɺ ࠃ Ո ੍ ౓
ͷཱ͕֬ඞཁ৚݅Ͱ͋ͬͨʹ΋͔͔ΘΒͣɺඞཁͳ੍౓͕੔උ͞ΕͣɺϩγΞࠃՈͷ౷࣏
ೳྗ͕ऑ͔ͬͨ͜ͱ͕ɺҰ؏ੑΛ࣋ͬͨ੓ࡦͷ࣮ࢪ΍ࡒ੓ͷ݈શԽͳͲΛ๦͛ͨͱ͍͏ͷ
Ͱ͋Δɻैདྷ͜͏ͨ͠໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɺΤϦπΟϯେ౷ྖͷύʔιφϦςΟ΍݈߁ঢ়ଶͳ
Ͳɺ੓੍࣏౓ͱ͸௚઀ؔ܎ͷͳ͍ঢ়گతͳཁҼ͕ࢦఠ͞ΕΔ͜ͱ͕ଟ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ͜
͏ͨ͠໰୊ͷࠜݯͷ 1 ͭͱͯ͠ɺ1993 ೥ݑ๏ʹنఆ͞Εͨେ౷ྖ੍ͱ࿈๜੍ͷ໰୊͕͋Δ
ͱߟ͑ΒΕΔɻͭ·Γɺຊߘͷߟ࡯͸ɺ ʮࠃՈͷऑ͞ʯͷݪҼΛ੓੍࣏౓ʹ಺ࡏతͳ໰୊ͱ
ͯ͠ଊ͑௚ͨ͢Ίͷࢹ࠲Λఏڙ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ1990 ೥୅ͷதԝɾ஍ํؔ܎͸ɺେ౷ྖʢٴ
ͼͦͷपลʣͱ࿈๜ߏ੒ओମࢦಋऀͱͷؒͷݸਓతɺՈ࢈తͳؔ܎ʹΑͬͯ੒Γཱͭ෦෼
͕େ͖͔ͬͨɻͦΕʹରͯ͠ɺ2000 ೥ʹେ౷ྖʹब೚ͨ͠ϓʔνϯ͸ɺࣗΒͷ੓ࡦ໨ඪͱ
ͯ͜͠͏ͨؔ͠܎ͷ੬ऑੑΛةዧ͠ɺ ʮਨ௚తݖྗʯ΍ʮ๏ͷಠࡋʯͷճ෮Λܝ͛ͨɻ۩ମ
తʹ͸ɺ࿈๜੍վֵΛ͸͡Ίͱ͢ΔதԝूݖԽͱ༩ౘʮ౷ҰϩγΞʯͷ੔උΛਪ͠ਐΊɺ
ΑΓ҆ఆతͳମ੍ͷߏஙͱ౷࣏ͷޮ཰ԽΛ໨ࢦ͢͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋ΔɻҰൠʹࢦఠ͞Ε
Δϓʔνϯ੓ݖԼͰͷϩγΞͷʮݖҖओٛԽʯ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳഎܠͷԼͰߦΘΕͨ͜ͱΛ
ཧղ͢Δඞཁ͕͋Δɻ࣍ষҎ߱ͷ෼ੳ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳϩγΞͷ੓࣏ମ੍ͷൃలΛݟΔ্Ͱ
ͷద੾ͳग़ൃ఺Λఏڙ͢Δɻ͜ͷ఺͕ɺຊߘ͕΋ͨΒ͢ୈҰͷֶज़తߩݙͱͳΔͩΖ͏ɻ 
·ͨɺҎ্ͷ఺Λٞ࿦͢ΔͨΊͷํ๏ͱͯ͠ɺຊߘ͸ಠࣗͷ෼ੳ࿮૊ͱ৽ͨͳࢿྉΛ༻
͍ͯɺମ੍స׵ظͷ੓࣏աఔΛଊ͑௚͢ɻϩγΞͷମ੍స׵͸ɺෳ਺ͷվֵ͕ަࡨ͠ͳ͕
Βల։͢Δͱ͍͏ʮॏ૚తస׵ʯͰ͋ͬͨɻ͜ͷ఺Λߟྀ͠ɺμΠφϛοΫͳମ੍స׵ͷ
શମ૾Λଊ͑௚͢ɻͦͯͦ͠ͷͨΊʹɺैདྷͷݚڀͰ͸े෼ʹݕ౼͞Εͯ͜ͳ͔ͬͨ৽ͨ
ͳࢿྉΛར༻͢Δɻಛʹɺ࠷ߴձٞɺݑ๏ҕһձɺݑ๏ڠٞձͱ͍͏ 3 ͭͷػؔ͸ɺݑ๏
੍ఆʹࢸΔ·Ͱͷ੓࣏աఔʹ͓͍͍ͯͣΕ΋ॏཁͳ໾ׂΛՌͨͨ͠ɻ͜ΕΒʹؔ͢Δࢿྉ
Λ৽ͨʹݕ౼͠ɺ͜ͷ࣌ظͷ੓࣏աఔΛ࠶ߏ੒͢Δ͜ͱɺͦͯ͠ෳ਺ͷվֵͷ࿈ؔͷ͋Γ
ํΛ۩ମతʹఏࣔ͢Δ͜ͱ͕ɺຊߘͷୈೋͷҙٛͱͳΔɻ 
 ࠷ޙʹɺཧ࿦తʹ͸࣍ͷΑ͏ͳҙٛΛ࣋ͭɻैདྷɺମ੍స׵ظͷ੍౓ܗ੒Λѻ͏ݚڀͷ
ଟ͘͸ɺൺֱ੓ֶ࣏ʹ͓͚Δओྲྀཧ࿦Ͱ͋Δ߹ཧతબ୒࿦ʹΑͬͯઆ໌ΛࢼΈΔ΋ͷ͕ଟ
͔ͬͨɻͦΕʹΑΔͱɺҟͳΔརӹΛ࣋ͭओମ͕ઓུతʹߦಈ͠ɺࣗݾͷརӹΛ࠷େԽ͢
Δ͜ͱΛ໨ࢦͨ݁͠Ռͱͯ͠ɺ੍౓͸ܗ੒͞ΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺͦͷ੍౓͸ɺͦΕ͕ܗ੒
͞ΕΔ࣌఺Ͱ࠷΋༏Ґʹཱͭओମͷརӹ΍બ޷Λ൓өͨ͠΋ͷͱͳΔͱਪ࿦͞ΕΔɻ͜Ε   
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ʹରͯ͠ɺຊߘ͸ʮॏ૚తస׵ʯ͕ى͜ΔதͰओମͷબ୒ࢶ͸ঃʑʹݶఆ͞Ε͍͖ͯɺ͞
Βʹ֤ओମͷརӹ͕ඇৗʹྲྀಈతͳঢ়گԼͰͷબ୒͸ɺͦͷબ୒Λͨ͠ओମͷ૝ఆͱҟͳ
Δؼ݁Λ΋ͨΒ͠͏Δ͜ͱΛࣔ͢ɻ͔͠΋ɺͦͷؼ݁Λʮۮൃੑʯ΍ʮෳࡶੑʯʹؼͯ͠
આ໌͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺઌߦ͢Δ੓࣏ମ੍ͷಛ௃΍͔ͦ͜Βੜͨ͡ମ੍స׵աఔΛߟ࡯͢Δ
͜ͱʹΑͬͯɺ࿦ཧతʹ໌Β͔ʹ͢ΔɻͦͷҙຯͰɺຊߘͷཧ࿦࿮૊͸ɺओମத৺ͷ߹ཧ
తબ୒࿦ͱߏ଄࿦ͱ͍͏ 2 ͭͷΞϓϩʔνΛՍڮ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ28 
 
ୈ2ষ  ι࿈ͷ౷࣏ػߏͱͦͷໃ६ 
  
 
ຊষͰ͸ɺι࿈͸͍͔ͳΔ౷࣏ػߏΛ༗͍ͯͨ͠ͷ͔ɺͦͯͦ͠ͷ౷࣏ػߏ͸ͲͷΑ͏
ͳաఔͰഁ୼Λ͖ͨ͠ɺମ੍స׵ͱࠃՈͷղମʹࢸͬͨͷ͔Λ੔ཧ͢ΔɻݱࡏͷϩγΞͷ
౷࣏ػߏͷಛ௃Λߟ͑Δࡍʹɺچମ੍ʢι࿈ʣ͕ͲͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͔͋ͬͨɺͦͯͦ͠ͷ
ମ੍ͷ่յͱࠃՈͷղମͱ͸ԿΛҙຯ͢Δͷ͔Λཧղ͓ͯ͘͜͠ͱ͸ෆՄܽͰ͋Δ͕ɺͦ
ͷཧ༝ΛຊߘͷΞϓϩʔνʹଈͯ͠ड़΂ΔͱɺҎԼͷΑ͏ʹͳΔɻ 
ୈ 1 ষͰఆٛͨ͠Α͏ʹɺ੓࣏ମ੍Λʮ੓࣏ݖྗ͕ɺࣾձ಺Ͱ޿ൣͳ෰ैΛ֬อ͠ɺ҆
ఆͨ͠ࢧ഑Λ࣋ଓ͢Δͱ͖ʹɺ ͦΕΛܗͮ͘Δ੍౓΍੓࣏૊৫ͷ૯ମʯͰ ͋ Δ ͱ ଊ ͑ Δ ͱ ɺ
ମ੍స׵ͱ͸ɺ͜ͷʮ҆ఆͨ͠ࢧ഑ʯΛࢧ͑Δ੍౓΍੓࣏૊৫ʢ౷࣏ػߏʣ͕ӡ༻͞ΕΔ
جຊతύλʔϯͷதͰໃ६͕ݦࡏԽͨ͠ࡍʹɺͦͷվֵ΍ࠜຊతͳస׵ΛٻΊΑ͏ͱ͢Δ
ӡಈͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺମ੍స׵աఔͰੜ͡Δ੓࣏ओମؒͷର߅ؔ܎͸ɺ
چମ੍ͷʮໃ६ʯʹେ͖͘ґଘ͓ͯ͠Γɺମ੍స׵ͷؼ݁ͱͯ͠ੜͣΔ৽ͨͳ੓࣏ମ੍ͱ
͸ɺ͜ͷʮໃ६ʯΛ૪఺ͱ͢Δ੓࣏ओମؒͷ૬ޓ࡞༻ͷ݁ՌͰ͋Δɻ͜ͷʮໃ६ʯ͸ɺچ
ମ੍Λࢧ͖͑ͯͨʮࢧ഑ͷجຊతύλʔϯʯͷத͔Βੜ͖ͯͨ͡΋ͷͰ͋ΔͨΊɺ ʮໃ६ʯ
ͷ಺༰ɺͦͯͦ͠Ε͕ମ੍స׵ʹ༩͑ͨӨڹΛߟ࡯͢Δʹ͸ɺ·ͣچମ੍ʹ͓͚Δ౷࣏ػ
ߏͷಛ௃Λ೺Ѳ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͱͳΔɻ 
·ͨɺچମ੍ͷ౷࣏ػߏ͸ɺମ੍స׵աఔʹ͓͍ͯ੓࣏ओମ͕৽ͨͳ੓੍࣏౓Λߏங͠
Α͏ͱ͢ΔதͰɺओମͷબ୒ࢶΛݶఆ͢Δͱ͍͏ҙຯͰ΋ॏཁͰ͋Δɻ౷࣏ػߏ಺ͷʮໃ
६ʯͷݦࡏԽ͸ɺͦΕΛղফ͢ΔඞཁੑΛੜͤ͡͞Δ͕ɺͦͷ͜ͱ͸ɺͦΕ·Ͱͱશ͘ҟ
ͳΔ౷࣏ػߏ͕ܗ੒͞ΕΔ͜ͱΛඞͣ͠΋ҙຯ͠ͳ͍ɻΉ͠Ζɺچମ੍ͷதͰ஝ੵ͞Εͨ
੓࣏ΤϦʔτؒͷࢿݯ഑෼΍རӹؔ܎͸ɺମ੍స׵ظʹ͓͚Δ൴ΒͷߦಈʹӨڹΛ༩͑Δ
ͱߟ͑ΒΕΔɻͨͩ͠ɺ͜͜Ͱ͸ɺମ੍స׵ޙʹ΋چମ੍ͷҨ੍͕࢒ଘͨ͠ͱ͍͏ʮ੍౓
ͷܦ࿏ґଘੑʯΛओுͨ͠Γɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͱ͍͏౷࣏ػߏͷಛ௃͕ɺϩγΞʹ੒ཱ͠
ͨ৽͍͠౷࣏ػߏͷಛ௃Λܾఆ͚ͮͨͱओு͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
1ɻͦ͏Ͱ͸ͳ͘ɺچମ੍ͷ
ಛ௃͕৽ͨͳ੓࣏ମ੍ɾࠃՈͷ੒ཱաఔʹ͓͚Δ૪఺ͷݦࡏԽͷ࢓ํͱɺͦͷ૪఺ΛΊ͙
ɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽ
Δର߅ؔ܎ͷܗ੒
ɽɽɽɽɽɽɽɽ
ʹॏେͳӨڹΛٴ΅ͨ͠ͱߟ͑Δɻͭ·Γɺମ੍స׵ظʹݦࡏԽͨ͠ʮໃ
                                                         
1  ຊߘ͸ɺݱࡏͷϩγΞͷ੓࣏ମ੍ʹι࿈࣌୅ͷެࣜɾඇެࣜͷ੍౓͕࢒ଘ͍ͯ͠Δͱ͸ɺΞϓ
ϦΦϦʹ͸ߟ͑ͳ͍ɻͦΕͱಉ࣌ʹɺͦΕΒ͕࢒ଘ͢ΔՄೳੑΛ൱ఆ͢Δ΋ͷͰ΋ͳ͍ɻ    
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६ʯ͸ɺ౰વچମ੍ͷಛ௃ʹىҼ͢Δ΋ͷͰ͋Δ͠ɺچମ੍ԼͰͷࢿݯͷ഑෼΍རӹؔ܎
͕ɺ ମ੍స׵ʹ͓͚Δର߅ؔ܎ͷܗ੒ʹͱͬͯॏཁͳ໾ׂΛՌͨͨ͠ͱ૝ఆ͢Δɻ ͦͯ͠ɺ
ͦ͜Ͱੜͨ͡໰୊͕ͲͷΑ͏ʹղܾ͞Ε͔ͨɺ·ͨ͸ղܾ͞Εͣʹ࢒ଘͨ͠ͷ͔ͱ͍͏఺
͸ɺ͜ͷΑ͏ͳର߅ؔ܎ʹ͓͚Δ੓࣏ओମؒͷ૬ޓ࡞༻ͷ݁ՌͰ͋Δͱߟ͑Δɻ 
͕ͨͬͯ͠ɺຊষͰͷ໨త͸ɺࣾձओٛମ੍ͷ่յ΍ι࿈ղମͷཁҼΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜
ͱͰ͸ͳ͘ɺ࣍ষҎ߱Ͱମ੍స׵աఔʹ͓͚Δ੓࣏ରཱΛ۩ମతʹ෼ੳ্͍ͯ͘͠Ͱɺϩ
γΞͷ੓࣏ΤϦʔτ͕ͲͷΑ͏ͳ՝୊ʹ௚໘͍ͯͨ͠ͷ͔Λ੔ཧ͢Δ͜ͱʹ͋Δɻୈ 1 અ
Ͱ͸ɺι࿈ͷ౷࣏ػߏͷಛ௃ͱɺମ੍຤ظʹݦࡏԽͨ͠ʮໃ६ʯ͕͍͔ͳΔ΋ͷͰ͋ͬͨ
͔Λ໌Β͔ʹ͢Δɻͦͯ͠ɺୈ 2 અͰ͸ɺ1985 ೥ʹι࿈ڞ࢈ౘॻه௕ʹब೚ͨ͠ΰϧόν
ϣϑͷվֵͷࢼΈ͕ɺ͍͔ʹମ੍స׵ͱࠃՈͷղମΛট͖ɺͦͷաఔͰϩγΞ͸ͲͷΑ͏
ͳ໰୊ʹ௚໘͢Δ͜ͱʹͳͬͨͷ͔ͱ͍͏఺ʹ͍ͭͯड़΂Δɻ 
 
ୈ1અ ι࿈ͷ౷࣏ػߏ 
 
ҰݴͰʮι࿈ͷղମʯͱݴͬͯ΋ɺͦΕ͸༷ʑͳҙຯΛ࣋ͪ͏Δ͕ɺҎԼͰ͸ɺࣾձओ
ٛܦࡁγεςϜ͔Βͷస׵ɺڞ࢈ౘҰౘࢧ഑ͷऴᖼɺͦͯͦ͠Εʹ൐͏தԝɾ஍ํؔ܎ͷ
ಈ༳ͱࠃՈͷղମͱ͍͏ہ໘ʹண໨͢Δɻι࿈ͷղମͷେ͖ͳಛ௃͸ɺ͜ΕΒ͕ಉ࣌ʹى
ͬͨ͜ͱ͍͏఺ʹ͋Γɺͦͷ͜ͱ͸ɺι࿈ͱ͍͏ମ੍ͷதͰ͜ΕΒ͕ڧ͘࿈ؔ͠ɺҰମͱ
ͳ͍ͬͯͨ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠ΔʢੴҪ  1995b, 5-6ʣ ɻٯʹ͍͑͹ɺڞ࢈ౘʹΑΔҙࢥܾఆͷಠ
઎ͱɺڞ࢈ౘͷதԝूݖతߏ଄ͱ͍͏৚݅ͷԼͰੜͨ͡੓࣏ͱܦࡁͷҰମԽ͕ɺι࿈ͱ͍
͏ମ੍ͷத֩తͳಛ௃Λͳ͍ͯͨ͠ɻͦͯ͠ɺମ੍Λ༳Δ͕͢Α͏ͳʮໃ६ʯ͸ɺ౰વ͜
ΕΒͷ࿈ؔͷதͰੜͨ͡ɻ 
 ຊઅͰ͸ɺମ੍຤ظʹʮໃ६ʯͱͯ͠ݦࡏԽͨ͜͠ͱͰվΊͯ֬ೝ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨ
ι࿈ͷ౷࣏ػߏͷಛ௃Λ੔ཧ͢Δɻι࿈ʹ͓͍ͯ͸ɺౘػߏͱࠃՈػߏ͕ີ઀ͳؔ܎ʹ͋
͕ͬͨɺҎԼͰ͸ɺ·ͣɺͦΕΒͷߏ଄తಛ௃Λ੔ཧ͢Δɻଓ͍ͯɺ͜ͷʮౘʹࠃՈମ੍ʯ
͕͍͔ͳΔܗͰػೳ͍ͯͨ͠ͷ͔ɺͦͯͦ͜͠ʹͲͷΑ͏ͳໃ६͕ੜ͍ͯͨ͡ͷ͔Λ໌Β
͔ʹ͢Δɻ 
 
ୈ1߲ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷ੒ཱͱͦͷߏ଄ 
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Ұൠతʹɺچମ੍ͷਖ਼౷ੑΛ൱ఆ͢Δֵ໋੓෎͸ɺࠃՈػߏΛҰ͔Β࡞Γ͔͑Δඞཁ͕
͋Γɺͦͷ҆ఆʹ͸͋Δఔ౓ͷ࣌ؒΛཁ͢Δͱߟ͑ΒΕΔɻ10 ֵ໋݄ͷ୲͍खͰ͋ͬͨϘ
ϦγΣϰΟΩ΋ͦͷྫ֎Ͱ͸ͳ͘ɺϘϦγΣϰΟΩ͸ɺֵ໋ޙ͙͢ʹҰౘࢧ഑ମ੍Λཱ֬
Ͱ͖ͨΘ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ౰ॳͷιϰΟΤτݖྗ͸ɺ֤஍Ͱ੒ཱͨ͠ෳ਺ͷιϰΟΤτ੓
෎ͷدͤूΊతͳଘࡏʹ͗ͣ͢ɺϘϦγΣϰΟΩͱର߅͢Δཱ৔ΛͱΔ֤஍ͷຽ଒ӡಈʹ
ରͯ͠΋ຽ଒ܾࣗݪଇΛଚॏͤ͟ΔΛಘͳ͔ͬͨɻιϰΟΤτ੓෎ʹ୅ΘΓɺڞ࢈ౘ૊৫
͕౷࣏ػߏͱཱͯ֬͢͠Δʹ͸࣌ؒΛཁ͠ɺͦͷաఔͰ͸಺ઓ΋ܦݧͨ͠ʢRigby 1990ʣɻ  
ڞ࢈ౘ૊৫͸ɺ಺ઓ͕ऩଋͨ͠ͷͪɺ1920 ೥୅Λ௨ͯ͡গͣͭ͠౎ࢢ͔Β೶ଜʹ֦େ͠
͍ͯͬͨɻͦͯ͠ɺ1922 ೥ 12 ݄ʹɺϩγΞɺ΢ΫϥΠφɺനϩγΞɺβΧϑΧʔε࿈๜ʢά
ϧδΞɺΞθϧόΠδϟϯɺΞϧϝχΞʣͷ 4 ڞ࿨ࠃʹΑΔ࿈๜৚໿͕క݁͞Εɺι࿈๜
͕݁੒͞ΕΔͱɺι࿈ڞ࢈ౘΛ௖఺ʹɺڞ࿨ࠃ
2ɺ࣏ࣗڞ࿨ࠃʢౘ૊৫্͸भͱͯ͠ѻΘΕ
Δʣ ɺ஍ํɺभɺ࣏ࣗ؅۠ɺ஍۠ɺࢢͱ͍͏Α͏ʹɺߦ੓۠ը͝ͱʹౘ૊৫͕ઃ͚ΒΕɺ຤
୺ͷॳڃౘ૊৫͸৬৔͝ͱʹ࡞ΒΕͨɻ͜ΕΒ͸ɺਨ௚ํ޲ͷΈʹ݁ͼͭ͘͜ͱͰɺι࿈
ڞ࢈ౘΛ௖఺ͱͨ͠தԝूݖతߏ଄Λܗ੒ͨ͠ʢਤ 2-1 ࢀরʣ ɻ 
 ͢΂ͯͷౘ૊৫͸ɺϏϡʔϩʔɺౘҕһձͱ͍ͬͨࢦಋػؔΛ࣋ͪɺभϨϕϧҎ্ʹ͸
؂ࠪҕһձɺڞ࿨ࠃϨϕϧҎ্ʹ͸தԝҕһձͱதԝ؂ࠪҕһձ͕ઃஔ͞Εͨɻͦͯ͠ɺ
ౘશମͷ׆ಈΛࢦಋ͍ͯͨ͠ͷ͸ɺι࿈ڞ࢈ౘதԝҕһձʹઃ͚ΒΕͨ੓࣏ہͱॻهہͰ
͋ͬͨɻ੓࣏ہ͸ɺ໊໨తʹ͸தԝҕһձͷҕ೚Λड͚ͨࣄ߲ͷΈΛ؅׋͢ΔػؔͰ͋ͬ
͕ͨɺ࣮࣭తʹ͸ɺౘʹ͓͚Δओཁͳ੓ࡦܾఆΛࣥΓߦ͍ͬͯͨɻ 
 ͦΕʹର͠ɺॻهہ͸ݩདྷͦΕ΄ͲॏཁͳػؔͰ͸ͳ͔ͬͨɻͦΕ͸ɺ1919 ೥ 1 ݄ʹઃ
ஔ͞Εͨౘதԝҕһձ૊৫ہ͕ɺ౰ॳ͸ౘһͷਓࣄΛҰݩతʹ؅ཧ͍ͯͨͨ͠ΊͰ͋Δɻ
͔͠͠ɺ1922 ೥ 4 ݄ʹॻه௕ʹब೚ͨ͠ελʔϦϯ͕ɺౘ಺ͷݖྗಆ૪Λ௨ͯ͡৘ใ΍ਓ
ࣄݖΛॻهہʹूத͍ͯ͘͠ͱɺॻهہ͸େ͖ͳݖݶΛ࣋ͭػؔͱͳͬͨɻڞ࢈ౘʹΑΔ
Ұౘࢧ഑ମ੍ཱ͕֬͢ΔதͰɺౘॻهہ͸ਓࣄΛঠѲ͢Δ෼໺΋֦େ͍͖ͯ͠ɺι࿈ࣾձ
ͷ͋ΒΏΔ෼໺ʹ͓͍ͯװ෦ͷબൈɺڭҭ܇࿅ɺਓһͷ഑ஔΛߦ͏Α͏ʹͳͬͨɻͦͯ͠ɺ
ܗࣜతʹ͸બڍʹΑͬͯબ͹ΕΔ͜ͱʹͳ͍ͬͯΔ୅ٞһ΍ͦͷଞͷϙετ͸ɺ࣮࣭తʹ
͸͢΂ͯౘͷ্෦ػؔʹΑͬͯ೚໋͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺౘʹΑΔਓࣄݖͷ
                                                         
2  ྫ֎తʹϩγΞڞ࿨ࠃʹ͚ͩ͸ 1990 ೥·Ͱౘ૊৫͕࡞ΒΕͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺι࿈ͱ͍
͏ࠃՈͷ࠶ฤ͕໰୊ͱͳͬͨ 1990 ೥Ҏ߱ʹେ͖ͳҙຯΛ΋ͬͨɻ͜ͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɺୈ 3 ষ
ୈ 1 અͰৄड़͢Δɻ    
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ঠѲ ʢϊϝϯΫϥτΡʔϥ੍
3ʣ͸ ɺౘ ͕ ਓ ࣄ Λ ௨ ͡ ͯ ࠃ Ո ٴ ͼ ࣾ ձ ʹ ର ͠ ͯʮ ࢦ ಋ త ໾ ׂ ʯ
Λߦ࢖͢ΔͨΊͷ੍౓తج൫ͱͳΓɺڞ࢈ౘʹΑΔࢧ഑ͷத֩ͱͳΔͱಉ࣌ʹɺڞ࢈ౘ಺
෦ͷώΤϥϧώʔΛอ্ͭͰ΋த৺త໾ׂΛՌ͍ͨͯͨ͠ʢ্໺  1995a, 118-130ʣ ɻ 
 
ਤ  2-1 ϒϨδωϑ࣌୅ͷڞ࢈ౘɾιϰΟΤτػߏ૊৫ਤ 
 
ʢग़యʣ஍ాʢ2004, 41ʣΛҰ෦मਖ਼ɻ 
 
ڞ࢈ౘ͕͜ͷΑ͏ʹਨ௚తͰूݖతͳౘػߏΛ࣋ͪɺ͋ΒΏΔ෼໺ͷਓࣄΛҰݩతʹ؅
ཧ͢ΔϊϝϯΫϥτΡʔϥ੍Λج൫ͱͨ͠ͱ͍͏఺ʹɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷ࠷େͷಛ௃͕͋
ΔɻԘ઒ʢ1993, 36ʣ͸ɺ͜ͷʮౘʹࠃՈମ੍ʯΛʮ୯Ұࢧ഑੓ౘ͕ॏཁॾ੓ࡦΛഉଞతʹ
ܾఆ͠ɺͦͷ੓ࡦ͕ࠃՈػؔʹͱͬͯ௚ͪʹແ৚݅ʹٛ຿తͱͳΓɺ͔ͭౘ૊৫ͱࠃՈػ
                                                         
3  ϊϝϯΫϥτΡʔϥͱ͸ɺ֤ڃͷౘҕһձ͕ਓࣄΛ؅׋͢Δʮ৬໊ͷϦετʯͱͦͷϙετʹ
;͞Θ͍͠ʮީิऀϦετʯΛࢦ͠ɺసͯ͡ɺͦͷΑ͏ͳ೚໋৬ʹ͋Δװ෦΍ΤϦʔτͳͲ΋
ҙຯͨ͠ɻ͜ͷϦετʹج͖ͮߦΘΕΔਓࣄ੍౓͕ʮϊϝϯΫϥτΡʔϥ੍ʯͱݺ͹Εͨʢ্
໺  1995a, 102;  ஍ా  2004; Ogushi 2008, Appendix 1ʣɻ  
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͕ؔػೳతʹ΋࣮ମతʹ΋͔ͳΓͷఔ౓ΦʔϰΝʔϥοϓ͍ͯ͠Δʯͱఆٛͨ͠
4ɻ·ͨɺ
ϦάϏʔʢRigby 1990, 6ʣ΋ι࿈Λʮ୯Ұ૊৫ࣾձʯͱ͍͏֓೦Ͱ෼ੳ͢Δ্Ͱɺ ʢ1ʣࣾձ
׆ಈͷ͢΂ͯͷྖҬ͕ɺϑΥʔϚϧͳ֊૚૊৫ʹΑͬͯࢧ഑ɾࢦشɾӡӦ͞ΕΔɺ ʢ2ʣڞ
࢈ౘ૊৫͕ଞͷ͢΂ͯͷ૊৫Λ୯Ұͷ૊৫త૯ମͱͯ͠౷߹͢Δɺ ʢ3ʣ͜ͷ౷߹͞Εͨ૯
ମ಺෦ʹ͓͚ΔϑΥʔϚϧͳ஍Ґ͕ݖྗɺεςΠλεɺ෺ཧతใुͷओཁͳܾఆཁҼͰ͋
Δͱ͍͏ಛ௃Λڍ͍͛ͯΔɻ߲࣍ͰݟΔΑ͏ʹɺҎ্ͷ఺͕ι࿈ͱ͍͏੓࣏ମ੍ͷಛ௃Λ
͢΂ͯද͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻͨͩ͠ɺ͜͜Ͱॏཁͳͷ͸ɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷجຊతͳ
ಛ௃͸ɺ ʢ1ʣूݖతߏ଄Λ࣋ͭౘػߏ͕ࠃՈͱಉҰԽ͍ͯͨ͜͠ͱɺͦͯ͠ɺ ʢ2ʣͦΕ͕
ܦࡁ׆ಈΛࢦشͭͭ͠ɺڭҭɾҩྍͳͲ༷ʑͳαʔϏεΛఏڙ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺࣾձͷ
େ෦෼Λ෴͍ͬͯͨ͜ͱʹ͋Δɺͱ͍͏఺Ͱ͋Δɻ·ͨɺͦͷΑ͏ͳγεςϜΛҡ࣋͢Δ
ͨΊʹɺ๲େͳ׭྅ػߏ͕ଘࡏ͍ͯͨ͜͠ͱ΋ॏཁͰ͋Δɻ 
ଞํͰɺ ݑ๏Ͱι࿈ͷࠃՈ੍౓ʹ͓͚Δ੓࣏తجૅͱҐஔ෇͚ΒΕ͍ͯͨιϰΟΤτ͸
5ɺ
௕Β͘༗໊ແ࣮ͳଘࡏͰ͋Δ͜ͱΛ༨ّͳ͘͞Εͨɻ ͦ΋ͦ΋ ʮιϰΟΤτʯ ͱ͸ɺ ʮձٞʯ
Λҙຯ͢Δී௨໊ࢺͰ͋Δ͕ɺ1905 ೥ͷୈҰ࣍ϩγΞֵ໋ͷதͰ͸͡Ίͯʮ࿑ಇऀͷ୅ද
ऀػؔʯͱ͍͏ҙຯͰ༻͍ΒΕͯҎདྷɺ࿑ಇऀʹͱͬͯॏཁͳҙຯΛ࣋ͭݴ༿ͱͳͬͨɻ
ͦͯ͠ 1917 ೥ͷ 2 ֵ໋݄ͷࡍʹ͸ɺ֤஍ͰιϰΟΤτ͕݁੒͞Εɺ͜ΕΒֵ໋͕ͷ୲͍ख
ͱͳͬͨɻ΋ͬͱ΋ɺ֤஍ͷιϰΟΤτͷ࣮ଶ΍໾ׂ͸Ұ༷Ͱ͸ͳ͘ɺ౰ॳ͸ͦΕͧΕ͕
ಠࣗͷݖྗମͱͳΔ͜ͱΛࢤ޲͍ͯͨ͠ɻ10 ֵ໋݄ޙɺιϰΟΤτ૊৫ͷ੔උ͕ߦΘΕΔ
ͱɺιϰΟΤτ͸ڞ࢈ౘػߏΛத৺ͱ͢Δूݖతͳ౷࣏ػߏʹ૊Έࠐ·Ε͍ͯ͘தͰ࣮࣭
తͳྗΛࣦ͍͖ͬͯɺ ʮਓຽݖྗͷ৅௃ʯͱ͍͏੍ٖΛ·ͱ͏ଘࡏͱͳͬͨɻ 
ιϰΟΤτ͕࣮࣭తͳݖྗΛ૕ࣦͨ͠ͷ͸ɺ࣍ͷ 2 ͭͷཧ༝ʹΑΔɻୈҰʹɺڞ࢈ౘ͕
ιϰΟΤτબڍͷީิऀબग़աఔʹܾఆతͳ໾ׂΛ͍࣋ͬͯͨ͜ͱͰ͋Δɻબڍ͸ɺڞ࢈
ౘ͕બग़ͨ͠୯ಠͷީิऀΛ৴೚͢ΔͷΈͰɺ࣮࣭తʹࠃຽʹબ୒ͷ༨஍͕༩͑ΒΕ͍ͯ
ͳ͔ͬͨɻୈೋʹɺιϰΟΤτ͸ɺڞ࢈ౘͷܾఆΛશձҰகͰ௥ೝ͢Δ͚ͩͷػؔͱԽ͠
͍ͯͨɻ ιϰΟΤτ͸ɺ ͦͷΑ͏ͳܗࣜతબڍͰબग़͞Εͨ୅ٞһ͔Βߏ੒͞ΕͨͨΊʹɺ
ͦͷಠࣗੑΛࣦ͍ͬͯͨɻιϰΟΤτۭಎԽͷ͜ͷ 2 ͭͷཁҼ͸ɺϖϨετϩΠΧظʹι
                                                         
4  ʮౘʹࠃՈମ੍ʯ ͕Ͳͷ࣌ظʹ੒ཱͨ͠ͷ͔ͱ͍͏఺ʹ͍ͭͯ͸ɺ ༷ʑͳٞ࿦͕͋Δɻ Ԙ઒ ʢ1993, 
77-120ʣͷ΄͔ʹɺᕡ಺ʢ1978ʣɺ ੴ Ҫ ʢ 1981; 1995a; 1995bʣͳͲ΋ࢀরɻ 
5  ྫ͑͹ɺ1977 ೥ι࿈ݑ๏ୈ 2 ৚Ͱ͸ɺ ʮι࿈๜ʹ͓͚Δશݖྗ͸ਓຽʹଐ͢Δɻਓຽ͸ι࿈๜
ͷ੓࣏తجૅΛͳ͢ਓຽ୅ٞһιϰΟΤτΛ௨ͯ͡ࠃՈݖྗΛߦ࢖͢Δɻଞͷ͢΂ͯͷࠃՈػ
ؔ͸ਓຽ୅ٞһιϰΟΤτͷ؂ಜͷԼʹஔ͔ΕɺιϰΟΤτʹใࠂͷٛ຿Λෛ͏ʯͱه͞Εͯ
͍Δɻ    
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ϰΟΤτʢٞձʣʹ͍͔ʹ࣮࣭తݖྗΛ෇༩͢Δ͔ͱ͍͏ٞ࿦ͷதͰɺେ͖ͳয఺ͱͳͬ
ͨɻ 
 
ୈ2߲ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷػೳ 
 
࣍ʹɺୈ 1 ߲Ͱड़΂ͨʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷߏ଄తಛ௃͕ɺι࿈ͷதͰ࣮ࡍʹ͍͔ʹػೳ
͍ͯͨ͠ͷ͔Λݕ౼͠Α͏ɻڞ࢈ౘ͸ɺڞ࢈ओٛࣾձͷݐઃͱ͍͏ΠσΦϩΪʔʹΑͬͯ
ࣾձΛมֵ͢Δ͜ͱΛɺୈҰٛతͳ໨ඪͱ͍ͯͨ͠ɻͦͯ͠ɺͦΕΛୡ੒͢Δखஈͱͯ͠
ࠃՈݖྗΛୣऔ͠ɺதԝूݖతͳ૊৫ԽΛ൐͏ࢦྩܦࡁʢߦ੓తʹࢦྩతܦࡁγεςϜʣ
Λ࠾༻ͨ͠ɻͨͩ͠ɺମ੍͕҆ఆԽ͍ͯ͘͠தͰɺΠσΦϩΪʔ౷੍ͷ࣋ͭҙٛ͸ঃʑʹ
ݮগ͍͖ͯ͠ɺࣾձશମʹରͯ͠ڞ࢈ౘ͕Ռͨ͢ػೳ͸ɺओʹܦࡁͷ؅ཧɺӡӦʹ޲͚Β
ΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ 
͜ͷߦ੓తʹࢦྩతܦࡁγεςϜΛӡӦ্͍ͯ͘͠ͰͷલఏͰ͋ͬͨͷ͕ɺ ʢ1ʣڞ࢈ౘ
ͷҙࢥܾఆಠ઎ɺ ʢ2ʣதԝूݖతܭըܦࡁɺ ʢ3ʣࠃՈతॴ༗ͷࢧ഑ɺͱ͍͏ 3 ͭͷཁૉͰ
͋ͬͨɻͦͯ͠ɺΰεϓϥϯʢࠃՈܭըҕһձʣͰ࡞੒͞Εͨதԝܭը͕ɺܦࡁ؅ཧػߏ
ͷώΤϥϧώʔʢলிɺ෦ہɺاۀ߹ಉʣΛ௨ͯ͡ɺଟ਺ͷٛ຿తࢦඪ΍ϊϧϚͳͲʹ෼
ղ͞Εͳ͕Βɺ຤୺اۀʹԼୡ͞Εɺͦͷ਱ߦ͕ٛ຿෇͚ΒΕͨɻ͜ͷաఔʹ͓͍ͯɺ֤
ڃౘ૊৫͸ɺͦΕΛଆ໘͔Β؂ࢹ͢Δͱ͍͏໾ׂΛ୲͍ͬͯͨʢࠤ౻  2004,  434ʣɻ ͜ͷ͜
ͱ͔Β΋ɺલ߲Ͱهͨ͠ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷूݖతߏ଄͕ɺମ੍ͷӡӦʹ͓͍ͯෆՄܽͳ
ଘࡏͰ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ 
͜͜Ͱ͸ɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷػೳͱͯ͠ɺ2 ͭͷ఺Λࢦఠ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻୈҰʹɺ
ι࿈ͷܦࡁ͸தԝͰͳ͞ΕΔ੓࣏తͳҙࢥܾఆʹڧ͘ґଘ͓ͯ͠Γɺߦ੓తɾࢦྩతʹૢ
࡞͞ΕΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻࢦྩΛԼ͢தԝػؔͱੜ࢈Λ୲͏اۀͱͷؔ܎͸ɺಠཱͨ͠૊৫
ؒͷؔ܎Ͱ͸ͳ͘ɺڊେͳώΤϥϧώʔߏ଄Λ࣋ͭ૊৫಺ͷ
ɽɽɽɽ
ؔ܎Ͱ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺ͜
ͷܦࡁγεςϜ͸੓࣏ମ੍ͱͷີ઀ͳ͔͔ΘΓ͍͋ͷதͰଘࡏ͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻ ͜ͷ ʮ੓
࣏ͱܦࡁͷҰମԽʯ ͸ɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯ ͷେ͖ͳಛ௃Ͱ͋ͬͨ ʢࠤ౻  1975, 118;  ϒϧε  1978, 
ୈ 7 ষ; Bunce 1999b, 22ʣɻ  
͔͠͠ɺதԝͷҙࢥܾఆʹجͮ͘ࢦྩʹΑͬͯɺι࿈ܦࡁ͕͢΂ܾͯ·͍ͬͯͨΘ͚Ͱ
͸ͳ͍ɻ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯ͸શମͱͯ͠͸ࢦྩͷ໾ׂ͕ࢧ഑తͰ͕͋ͬͨɺ෦෼తʹ͸ͦ͜
͔Βҳ୤͢Δཁૉ͕ଘࡏͨ͠ͷͰ͋Δɻ͜Ε͕ɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷ 2 ͭ໨ͷಛ௃Ͱ͋Δɻ34 
 
ϦάϏʔ͸ɺҰൠ࿦ͱͯ͠ɺݸਓͷ׆ಈͷࣾձత໾ׂΛܾఆ͠ɺׂ౰ͯɺௐ੔͢Δػೳͱ
ͯ͠ɺ׳शɺަ׵ɺࢦྩͱ͍͏ 3 ͭΛڍ͛ɺι࿈Ͱ͸͜ͷதͰࢦྩ͕࠷΋ࠜຊతͳཁૉͰ
͕͋ͬͨɺଞͷཁૉ΋ଘࡏ͍ͯͨ͜͠ͱΛࢦఠ͍ͯ͠ΔʢRigby 1990, 9ʣɻ ަ׵ʢࢢ৔ܦࡁʣ
ʹෆՄܽͳ՟ฎ͸ɺι࿈ʹ͓͍ͯ΋ෆཁͱ͸͞ΕͣɺͦΕ͸ࢦྩʢܭըʣΛิ׬͢Δଘࡏ
ͱͯ͠ଊ͑ΒΕͨɻͦͯ͠ɺ͜Εͱؔ࿈ͯ͠ܦࡁͷ෼ݖԽ΋ੜ͍ͯͨ͡ɻ૊৫ԽɾूݖԽ
Λલఏͱ͢Δࢦྩ͕ɺ׳श΍ަ׵ͷཁૉͰิ׬͞Ε͍ͯͨͱ͍͏͜ͱ͸ɺ૊৫ͷ෦෼త෼
ݖੑ͕ඞཁͰ͋ͬͨͱ͍͏͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻϊʔϰ͸ɺ͜ΕΛʮूݖతଟݩओٛʯͱ͍
͏༻ޠͰදݱͨ͠ɻι࿈ͷܦࡁγεςϜʹ͓͍ͯ͸ɺதԝͰͷܭըΛ୲͏ΰεϓϥϯͷ࢓
ࣄ΍ܾఆ͕ଟذʹΘ͍ͨͬͯͨͨΊɺ͔ͳΓͷݖݶ͕লʹҠৡ͞Ε͍ͯͨ͠ɺ࣮ࡍʹɺι
࿈ܦࡁ͕ػೳ͍ͯͨ͠ͷ͸ɺதԝͷܭը׭͕ࣄ্࣮ࡉ෦ͷܾఆΛ΄ͱΜͲߦΘͳ͍͔ΒͰ
͋ͬͨʢϊʔϰ  1986ʣɻ ͜ ͷ Α ͏ ʹ ɺʮ ౘ ʹ ࠃ Ո ମ ੍ ʯ ͸ ɺ ج ຊ త ߏ ଄ ͱ ͠ ͯ ͸ ू ݖ త Ͱ ͋
͕ͬͨɺ෦෼తʹ෼ݖత܏޲Λ༗͍ͯͨ͠ɻͦͯ͠ɺ͜͏ͨ͠܏޲͕ͦ͜ɺι࿈ܦࡁΛഎ
໘͔Βࢧ͍͑ͯͨͷͰ͋Δ
6ɻ 
ͦΕͰ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳ෼ݖత܏޲ͱ͸ɺ۩ମతʹͲͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋Ζ͏͔ɻ෼ݖԽͷ
ಛ৭΍ఔ౓͸ɺ࣌ظʹΑΓҟͳΔ͕ɺຊߘͷؔ৺ʹج͖ͮɺ͜͜Ͱ͸ओʹϖϨετϩΠΧ
લʹଘࡏ͍ͯͨ͠܏޲ͷΈΛ࿦͡Δ͜ͱͱ͢Δɻ 
෼ݖత܏޲ͷ 1 ͭ͸ɺاۀͷཱࣗੑͰ͋Δɻ֤اۀͷܦӦऀ͸ɺதԝ͕ੜ࢈՝୊Λ࡞੒
͢Δࡍʹɺ͍͔ʹগͳ͍՝୊Λड͚औΓɺ༩͑ΒΕͨ՝୊ͷୡ੒Λ༰қʹ͢Δ͔ʹ෗৺͠
ͨɻͦͷͨΊɺܦӦऀ͸اۀͷੜ࢈ೳྗΛ্෦ػؔʹରͯ͠Ӆ͠ɺͦΕΛ௿͘ݟ͔͚ͤΑ
͏ͱͨ͠ɻಉ࣌ʹɺ՝୊Λ௒աୡ੒͗͢͠Δͱɺཌ೥ͷܭըͰߴ͍՝୊Λ༩͑ΒΕΔڪΕ
͕͋ΔͷͰɺ՝୊Λ͋·Γେ෯ʹ͸্ճΒͳ͍Α͏ʹ΋৺͕͚ͨɻܦӦऀͱதԝͱͷؒͷ
͜ͷΑ͏ͳ৘ใͷඇରশੑΏ͑ʹɺܭը͸தԝ͔ΒҰํతʹ՝͞ΕΔ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺͦ͜
ʹ͸Ұఆͷަবͷ༨஍͕࢒͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ 
اۀ͝ͱʹઃ͚ΒΕͨॳڃౘ૊৫͸ɺ͜ͷΑ͏ͳߦಈࢦ਑Λ࣋ͭاۀܦӦऀͱڠௐ͢Δ
͜ͱʹརӹΛݟग़ͨ͠ɻͳͥͳΒɺاۀͷۀ੷͕ѱ͚Ε͹ɺܦӦऀ͚ͩͰͳ͘ॳڃౘ૊৫
΋ඇ೉͞ΕΔ͜ͱʹͳ͔ͬͨΒͩɻ͜͏ͯ͠ɺॳڃౘ૊৫͸ɺاۀͷརӹଅਐͷͨΊʹܦ
Ӧऀͱڞ๳͠ɺ ౘࢦಋ෦ͷ࣋ͭ༏ઌࣄ߲ʹ͠͹͠͹൓͢ΔΑ͏ͳߦಈΛͱͬͨ ʢRutland 1993, 
48ʣɻ · ͨ ɺ ا ۀ ͸ ɺ ै ۀ һ ʹ ର ͠ ͯ ॅ ୐ ɺ ҩ ྍ Λ ͸ ͡ Ί ͱ ͢ Δ ଟ ༷ ͳ ࣾ ձ α ʔ Ϗ ε Λ ఏ ڙ
                                                         
6  ܦࡁମ੍ΛΊ͙ΔҰൠతߟ࡯ٴͼࣾձओٛମ੍ͷجຊతಛ௃Λแׅతʹ࿦ͨ͡΋ͷͱͯ͠͸ɺ
Ԙ઒ʢ1999, 78-130ʣ΋ࢀরɻ    
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͢Δ໾ׂ΋୲͍͔ͬͯͨΒɺاۀͷܦӦऀ͸ਓʑͷੜ׆ʹରͯ͠େ͖ͳݖྗΛѲΔ͜ͱʹ
ͳͬͨ
7ɻ͜͏ͯ͠ɺاۀΛத৺ͱͯ͠ಠࣗͷωοτϫʔΫ͕ܗ੒͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ 
ୈೋʹ͸ɺܦࡁ͕ൃల͠ɺ ʮౘʹࠃՈػߏʯ͕ංେԽ͢ΔʹͭΕɺলிؒɾ෦໳ؒͰͷ໨
ඪͷ৯͍ҧ͍΍རӹͷରཱ͕ੜͨ͜͡ͱΛࢦఠͰ͖Δʢࠤ౻  1975, 93ʣɻ ε λ ʔ Ϧ ϯ ظ Ҏ ߱
ͷι࿈ʹ͓͚ΔଟݩओٛͷஹީΛࢦఠͨ͠ϋϑ΍ϥτϥϯυ΋ɺౘ͕ܦࡁΛӡӦ͢Δ্Ͱ
Ռͨ͢ओཁͳ໾ׂͱͯ͠ɺলிؒͷར֐ͷରཱΛௐ੔͍ͯͨ͠఺Λڧௐ͍ͯ͠ΔʢHough 
1971; Rutland 1993ʣɻ ͜ ͷ Α ͏ ʹ ɺʮ ౘ ʹ ࠃ Ո ػ ߏ ʯ ͷ ڊ େ ͳ ώ Τ ϥ ϧ ώ ʔ ͷ த Ͱ ͸ ɺ ෦ ໳ ؒ
Ͱͷ໨ඪͷ৯͍ҧ͍΍ɺ ࠃՈػؔͷࢦྩͱౘػؔͷࢦࣔͷॏෳͳͲɺ ༷ʑͳ໰୊͕ੜͨ͡ɻ
ͦͯ͠ɺͦͷ݁Ռͱͯ͠ɺγεςϜ͕૝ఆ͍ͯ͠ͳ͍ɺ·ͨ͸γεςϜ͔Βҳ୤ͨ͠ߦಈ
͕؍࡯͞Εɺ͔͠΋ͦ͏ͨ͠ߦಈ͕ͦ͜γεςϜͷ࣋ଓΛࢧ͑Δͱ͍͏ٯઆతͳঢ়گ͕ੜ
͍ͯͨ͡ɻ 
Ҏ্ͷΑ͏ʹɺι࿈ͷ੓࣏ମ੍ʹ͓͍ͯ͸ɺڞ࢈ౘͷूݖతػߏ͕ൃ͢Δࢦྩ͕ɺࣾձɾ
ܦࡁͷத֩Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͸ؒҧ͍ͳ͍͕ɺମ੍͕ӡӦ͞ΕΔதͰ͸ɺͦΕʹͱͲ·Βͳ͍
෼ݖతཁૉ΋ଘࡏ͍ͯͨ͠ɻ 
 
ୈ3߲ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷໃ६ 
 
 Ҏ্ͷΑ͏ͳߏ଄ͱػೳΛ༗͍ͯͨ͠ʮౘʹࠃՈମ੍ʯ͸ɺ1929 ೥ʹ࢝·ͬͨୈҰ࣍ 5
ϲ೥ܭըҎ߱ɺٸ଎ͳܦࡁൃలΛ΋ͨΒ͠ɺι࿈Λถࠃʹ͙࣍ੈքୈೋͷ޻ۀɾ܉ࣄେࠃ
ʹ͢ΔͳͲҰఆͷ੒ՌΛऩΊͨɻ ࠃ಺ͷগ਺ຽ଒ΛؚΊශࠔ͸Ұ૟͞Εɺ ඇࣝࣈऀͷղফɺ
ී௨த౳ڭҭͷීٴɺແྉҩྍͷൃలɺՊֶٕज़ͷ޲্ͳͲ͕ୡ੒͞Εͨ͜ͱ΋ɺܦࡁൃ
లͷ੒ՌͰ͋Δͱݴ͑Α͏ɻଞํͰɺ͜ͷܦࡁ੒௕͸ɺॏ޻ۀ෦໳ॏࢹͷ੓ࡦʹΑͬͯ΋
ͨΒ͞Εͨ΋ͷͰ͋Γɺઓޙ෮ڵظ͕ऴΘΔͱɺૣ͘΋ܦࡁͷෆۉߧ͕໨ཱͭΑ͏ʹͳͬ
ͨ
8ɻͦͷͨΊɺ1960 ೥͝Ζ͔Β͸ɺι࿈ܦࡁ͸੡඼ͷ࣭΍ੜ࢈ޮ཰ͱ͍ͬͨ໘Ͱਂࠁͳ໰
୊ʹ௚໘͠ɺ1970 ೥୅ޙ൒ͷୈे࣍ 5 ϲ೥ܭըͷ͋ͨΓ͔Β͸ɺ੒௕཰ͷ௿Լ͕ݦஶʹͳ
ͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺ౰ॳ͸՚ʑ͍͠੒ՌΛڍ͔͛ͨʹݟ͕͑ͨɺͦͷഎޙͰ͸ɺι࿈ͷܦ
ࡁγεςϜʹ͸ॏେͳʮໃ६ʯ͕஝ੵ͞Ε͍ͯͨɻͦͯ͠ɺΰϧόνϣϑ͕ι࿈ڞ࢈ౘॻ
                                                         
7  ࠃ༗೶৔ɺूஂ೶৔ʹ͓͍ͯ΋ɺਓʑ͸౎ࢢ͔Β཭Εͯूஂੜ׆ΛૹΔͨΊɺ೶৔ٴͼͦͷܦ
Ӧऀʹେ͖͘ґଘ͍ͯͨ͠ɻ 
8  1951 ೥͔Β 1980 ೥·Ͱͷ 5 ϲ೥ܭըͷฏۉ੒௕཰Ͱ͸ɺҰ؏ͯ͠ੜ࢈ࡒੜ࢈͕ফඅࡒੜ࢈ͷ
৳ͼ཰Λ্ճ͍ͬͯͨʢࠨ࣏໦ 1995, 136ʣ ɻ 36 
 
ه௕ͱͯ͠ొ৔͢Δࠒʹ͸ɺι࿈ܦࡁʹͱͬͯվֵ͸ෆՄආͳঢ়گͰ͋ͬͨɻ 
 ͔͠͠ɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷ಺෦ʹ͸ɺܦࡁతߦ͖٧·ΓΛଧ։͢ΔͨΊͷվֵΛ๦֐͢
Δཁૉ͕ଘࡏͨ͠ɻྫ͑͹ɺࠤʑ໦ʢ1999aʣ͸ɺι࿈ͷܦࡁγεςϜ͕ࢿݯΛҰݩతʹ؅
ཧ͢Δ΋ͷͰ͕͋ͬͨΏ͑ʹɺதԝͷΤϦʔτ͸վֵڋઈ੎ྗͱͳΓɺι࿈ͷ๊͑ΔδϨ
ϯϚ͕๲Ε্͕͍༷ͬͯͬͨࢠΛඳग़͍ͯ͠ΔɻελʔϦϯظʹٸܹͳॏ޻ۀԽΛਐΊΔ
্Ͱߏங͞ΕͨࠃՈʹΑΔਨ௚ܕͷࢿݯίϯτϩʔϧ͸ɺͦͷޙ޻ۀԽͷਐలͱ͍͏ຊདྷ
ͷ໨తͷ֎ʹɺதԝͷΤϦʔτूஂͷ஍ҐΛ҆ఆͤ͞Δ΋ͷͱͯ͠࠶ߏங͞Ε͍ͯͬͨͨ
Ίɺ͜ͷΤϦʔτूஂ͕վֵΛڋઈ͢Δ੓࣏੎ྗͱͳͬͨɻͦͯ͠ɺࠃՈ౷߹ͷ҆ఆ͸ɺ
ॏ޻ۀ෦໳ͷ๲ுΛ์ஔ͢Δ͜ͱʹཱ٭͢Δͱ͍͏δϨϯϚΛ๊͍͑ͯͨɻ͔ͯ͘͠ɺΤ
Ϧʔτूஂͷ҆ఆͷͨΊʹܦࡁతޮ཰͸٘ਜ਼ʹ͞Εɺ݁Ռͱͯ͠ମ੍ʹେ͖ͳෛ୲Λ༩͑
ͨɻ 
 ͜Εʹର͠ɺόϯεʢBunce 1999bʣ͸ɺ੓࣏ͱܦࡁͷ༥߹͚ͩͰͳ͘ɺౘͱࠃՈͷ༥߹
ʹΑͬͯ੒ཱͨ͠ʮౘʹࠃՈମ੍ʯ͸ɺେن໛ͳ֊૚తػߏͷ಺෦Ͱɺਨ௚తʹ΋ਫฏత
ʹ΋ΤϦʔτΛ෼அ͢Δ࡞༻Λ͍࣋ͬͯͨ఺ʹண໨͠ɺࢦಋऀͷܧঝ໰୊ɺࠃࡍ؀ڥͷม
ԽͳͲʹΑͬͯ੓࣏తػձߏ଄͕େ͖͘มԽ͢ΔதͰɺ੍౓ͷʮࣗݾഁյతʢsubversiveʣʯ
ͳಛ௃͕ݦஶʹͳΓɺγεςϜͷ্૚෦ͷෆ҆ఆԽ͕γεςϜશମΛෆ҆ఆԽͤ͞Δͱ͍
͏࿈࠯൓ԠΛҾ͖ىͨ͜͠ͱ࿦͍ͯ͡Δɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ʹɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯ͸ɺҰఆͷ࣌ظ·Ͱ͸ޮՌతͰ͋Γɺ҆ఆ͍͔ͯͨ͠ʹ
ݟ͕͑ͨɺൿ͔ʹͦͷ಺෦ʹେ͖ͳໃ६ΛͨΊࠐΜͰ͍ͨɻͦͷΑ͏ͳໃ६͸ɺͦΕ·Ͱ
ʹ΋શ͘ೝࣝ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ ༷ʑͳܗͰվֵ͕ࢼΈΒΕ͖ͯͨɻ ͔͠͠ɺ
ϖϨετϩΠΧΛܖػͱͯ͠ɺͦΕ͕Ұؾʹ෾ग़͢Δͱɺ࠷ऴతʹγεςϜશମ่͕յ͢
Δͱ͍͏݁ՌʹࢸͬͨͷͰ͋Δɻ 
 
ୈ2અ ϖϨετϩΠΧͱι࿈ͷ่յ 
 
 ຊઅͰ͸ɺ1985 ೥ 3 ݄ͷΰϧόνϣϑॻه௕ब೚͔Β 1991 ೥ 12 ݄ͷι࿈๜ղମʹࢸΔ
·ͰͷܦҢΛ֓؍͢ΔɻಛʹɺϖϨετϩΠΧͱݺ͹ΕͨվֵӡಈͷதͰɺͲͷΑ͏ͳ໰
୊͕૪఺ͱͳΓɺ֤૪఺͕ͲͷΑ͏ʹަࡨ͍͔ͯͬͨ͠Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕ɺຊઅͰͷ
ٞ࿦ͷத৺ͱͳΔɻલઅͰ͸ɺڞ࢈ౘΛத৺ʹ੓࣏ͱܦࡁ͕ҰମԽ͠ɺਓࣄΛத৺ͱͯ͠
தԝ͕஍ํΛࢦಋ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺࣾձ׆ಈͷ΄΅͢΂ͯͷྖҬ͕ɺ1 ͭͷʮ૊৫ʯͷ಺   
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෦ʹแઁ͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕ɺι࿈ͷجຊతಛ௃Ͱ͋ͬͨͱ͍͏఺Λ֬ೝͨ͠ɻҎԼʹݟΔ
Α͏ʹɺ͜ͷ఺͸ɺϖϨετϩΠΧظͷ੓࣏աఔʹॏେͳӨڹΛٴ΅͢͜ͱʹͳͬͨɻ΄
ͱΜͲͷࣾձྖҬ͕ 1 ͭͷ૊৫಺ʹแઁ͞Ε͍ͯΔι࿈Ͱ͸ɺ͋Δ໰୊͕վֵͷဲ্ʹ৐
Δͱɺ΄͔ͷྖҬʹ͓͚Δվֵͷඞཁੑ΋ݦࡏԽ͢Δͱ͍ͬͨ۩߹ʹɺվֵͷ࿈࠯͕ੜ͡
ͨͷͰ͋Δɻ 
 ຊઅͷ໨త͸ɺݸʑͷ૪఺ΛΊ͙ΓͲͷΑ͏ͳ੎ྗ͕ར֐Λରཱ͍ͤͯͨ͞ͷ͔ͱ͍͏
఺Λৄࡉʹهड़͠ɺମ੍่յͱι࿈ղମͷཧ༝Λݕ౼͢Δ͜ͱͰ͸ͳ͘ɺطଘݚڀͷۀ੷
ʹґڌ͠ͳ͕Βɺվֵͷ࿈࠯ͷશମ૾Λ໌Β͔ʹ͢Δͱͱ΋ʹɺι࿈ղମޙʹҾ͖ܧ͕Ε
Δ࿦఺͕ͲͷΑ͏ʹੜ͡ɺԿ͕ະղܾͷ··֤࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃʹҾ͖ܧ͕Ε͍ͯͬͨͷ͔
Λ੔ཧ͢Δ͜ͱʹ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺҎԼͰ͸ι࿈ͱϩγΞʢΛ͸͡Ίͱ͢Δ֤࿈๜ߏ੒
ڞ࿨ࠃʣͱͷؔ܎ΛΊ͙Δ࿦૪ʹ΋एׯݴٴ͢Δ͜ͱʹͳΔ͕ɺͦͷओுͷ಺༰ΛؚΊɺ
ΑΓৄࡉͳঀड़͸࣍ষͰߦ͏͜ͱʹ͢Δɻ 
 
ୈ1߲ΰϧόνϣϑͷొ৔ 
  
ι࿈ܦࡁ͸ɺୈೋ࣍ੈքେઓ௚ޙ·Ͱ͸ɺॏ޻ۀத৺ͷ੓ࡦΛᑏࢠʹେ෯ͳۙ୅ԽΛਐ
ΊΔ͜ͱʹ੒ޭͨ͠ɻ͔͠͠ɺ1960 ೥୅͔Β੡඼ͷ࣭΍ੜ࢈ޮ཰ͱ͍ͬͨ໘Ͱͷ໰୊͕໨
ཱͪ࢝Ίɺ1970 ೥୅ޙ൒͔Β͸ɺ੒௕཰ͷ௿Լ͕ݦஶʹͳ͍ͬͯͨɻ͞Βʹɺࣾձతࢦඪ
ʹ͓͍ͯ΋ɺઌਐࢿຊओٛॾࠃ͔ΒཱͪޙΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻΰϧόνϣϑͷొ৔͸ɺ͜
ͷΑ͏ͳܦࡁతఀ଺΁ͷରԠ͕ෆՄආʹͳͬͨ࣌ظʹॏͳͬͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
ੜ࢈ޮ཰Λ޷సͤ͞ΔͨΊʹɺա౓ʹதԝूݖతͳܦࡁ؅ཧΛվΊͯɺاۀͷࣗओੑΛ
૿େͤ͞Α͏ͱ͢ΔࢼΈ͸ɺϖϨετϩΠΧҎલʹ΋ϑϧγνϣϑ΍ɺϒϨδωϑ࣌୅ͷ
ίεΟΪϯֳ྅ձٞٞ௕ʢट૬ʣʹΑͬͯߦΘΕͨɻ͔͠͠ɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯཱ͕֬͢Δ
தͰංେԽͨ͠׭྅ػߏʹ͸ɺதԝूݖతͳ؅ཧ੍౓ͷԼͰଟେͳརӹΛಘ͍ͯΔΤϦʔ
τूஂ͕ଘࡏ͓ͯ͠Γɺ ͍ͣΕͷվֵ΋൴Βͷڧ͍఍߅Λड͚ͯࠎൈ͖ʹ͞Ε͍ͯͬͨ ʢࠨ
࣏໦  1995, 147-148;  ࠤʑ໦ 1999aʣ ɻಛ ʹ ɺϑ ϧ γ ν ϣ ϑ ͷ ޙ Λ ड ͚ ͯ ڞ ࢈ ౘ ୈ Ұ ॻ هʢ 1966
೥ʹॻه௕ʹվশʣʹब೚ͨ͠ϒϨδωϑମ੍ʹ͓͍ͯ͸ʢͱΓΘ͚ϒϨδωϑࣗ਎͕ප
ؾʹͳͬͨ 1974 ೥Ҏ߱ʣ ɺܦࡁ͸௕ظ௿མ܏޲Λࣔ͠ɺౘ׭྅ͷ෗ഊ͕ਐߦͨ͠ɻ͜ͷ࣌
ظ͸ɺޙͷվֵ೿͔Βɺ ʮఀ଺ͷ࣌୅ʯͱ൷൑͞ΕΔ͜ͱʹͳΔɻ 
 ϒϨδωϑͷޙΛड͚ͯ 1982 ೥ 11 ݄ʹڞ࢈ౘॻه௕ʹब೚ͨ͠Ξϯυϩϙϑ͸ɺߝل38 
 
ॗਖ਼ͱ࿑ಇن཯ͷڧԽΛ׶ߦ͠ɺΰϧόνϣϑΛ೶ۀ෦໳୲౰ʹొ༻͢ΔͳͲɺਓࣄͷ࡮
৽ʹ΋৐Γग़ͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ʹɺΞϯυϩϙϑ͸ɺϒϨδωϑ࣌୅͔Βͷస׵ΛਤΖ͏ͱ
͢Δվֵࢤ޲͕ڧ͍ਓ෺ͩͬͨ͜ͱ͕͏͔͕͑Δɻ͔͠͠ɺΞϯυϩϙϑ͸Θ͔ͣ൒೥Ͱ
පؾͷͨΊʹࣥ຿͕ࠔ೉ʹͳΓɺ1984 ೥ʹ͸ࢮڈͨͨ͠Ίʹɺ࣮ࡍʹ͸৽͍͠੓ࡦΛଧͪ
ग़͢ʹ͸ࢸΒͳ͔ͬͨɻޙΛܧ͍ͩνΣϧωϯί͸ɺΞϯυϩϙϑͱ͸ରরతʹอकతͳ
ਓ෺Ͱɺվֵͷػӡ͸Ұ࣌ఀ଺͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻ͕ͩɺͦͷνΣϧωϯί΋ߴྸͰපऑ
Ͱ͋Γɺॻه௕ब೚ޙ 1 ೥͋·ΓͰࢮڈͨ͠ɻ૬ରతʹ҆ఆ͍ͯͨ͠ϒϨδωϑظʹ͸ɺ
ܦࡁ͕ఀ଺͚ͨͩ͠Ͱͳ͘ΤϦʔτͷߴྸԽ΋ਐߦ͓ͯ͠Γɺ1980 ೥୅ʹͳΔͱɺࢦಋ෦
ͷੈ୅ަ୅͕ٻΊΒΕ͍ͯͨɻ౰࣌ 54 ࡀͰ͋ͬͨΰϧόνϣϑ͸ɺ੓࣏ہһͷதͰ࠷΋ए
͘ɺࣄଶΛଧ։Ͱ͖Δ৽ͨͳࢦಋऀͱͯ͠ظ଴͞Εɺ1985 ೥ 3 ݄ʹڞ࢈ౘॻه௕ʹब೚͠
ͨͷͰ͋Δɻ 
 ΰϧόνϣϑ͸ɺॻه௕ब೚௚ޙ͔ΒܦࡁվֵΛਐΊΔ͜ͱʹͳΔ͕ɺίεΟΪϯվֵ
ͱ͸ҧ͍ɺΰϧόνϣϑ࣌୅ʹຊ֨తͳܦࡁվֵ͕࢝·Δ֖વੑ͕ߴ·ͬͨཁҼͱͯ͠ɺ
ϒϥ΢ϯ͸ҎԼͷ 4 ఺Λࢦఠ͍ͯ͠ΔɻୈҰʹɺΰϧόνϣϑ͕ౘॻه௕ʹब೚ͨ࣌͠ʹ
͸ɺ٬؍తͳܦࡁͷಈଶ͕ҎલΑΓ͸Δ͔ʹѱԽ͍ͯͨ͠ɻ͢ͳΘͪɺܦࡁվֵͷඞཁੑ
͕ɺΑΓڧ͔ͭ͘ΑΓଟ͘ͷਓʹೝࣝ͞ΕΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͨͷͰ͋ΔɻୈೋʹɺίεΟ
Ϊϯͷ࣌୅ʹ͸ଞʹࢀর͢΂͖վֵϞσϧ͕ଘࡏ͠ͳ͔ͬͨͷʹର͠ ʢٯʹ ʮϓϥϋͷय़ʯ
ͷ௟ѹʹΑΓɺվֵͷػӡ͸࡟͕Ε͍ͯͬͨʣ ɺΰϧόνϣϑͷ࣌ظ·Ͱʹɺதࠃ΍౦ԤͰ
ܦࡁվֵͷܦݧ͕஝ੵ͞Εɺι࿈ࢦಋ෦ͷվֵʹର͢Δड͚औΓํ͕มԽͨ͠ɻ࣮ࡍɺ1987
೥ʹ੍ఆ͞ΕͨࠃӦاۀ๏Ͱ͸ɺϋϯΨϦʔܕͷվֵҊ͕࠾୒͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻୈࡾ
ʹɺվֵओಋऀ͕ट૬ʢίεΟΪϯʣͰ͸ͳ͘ɺΑΓݖݶͷେ͖͍ڞ࢈ౘॻه௕Ͱ͋ͬͨɻ
ι࿈Ͱ͸ɺֳ྅ձٞʢ੓෎ʣͷݖݶ͸૬ରతʹখ͘͞ɺվֵͷ਱ߦʹ͸ڞ࢈ౘࢦಋ෦ͷࢧ
͕࣋ඞཁͰ͋ͬͨɻͦͯ͠ୈ࢛ʹɺΰϧόνϣϑͷఏࣔͨ͠ϖϨετϩΠΧ͸ɺίεΟΪ
ϯվֵΑΓ΋แׅతͳ΋ͷͰ͋ͬͨʢϒϥ΢ϯ  2008, 279-285ʣ ɻΰϧόνϣϑ͕ɺڞ࢈ౘॻ
ه௕ब೚࣌ʹվֵͷશମ૾ΛͲͷఔ౓ߏ૝͍ͯͨ͠ͷ͔ͱ͍͏఺͸ɺٞ࿦ͷ෼͔ΕΔͱ͜
ΖͰ͋Δ͕
9ɺ٬؍తͳ৚݅ʹՃ͑ͯɺΰϧόνϣϑͱ͍͏ࢦಋऀͷϦʔμʔγοϓ͕ൃش
͞Ε͏Δঢ়گ͕ੜͨ͜͡ͱ͕ɺຊ֨తͳվֵͷ࣮ࢪΛ४උ͢Δ͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ 
                                                         
9  ϒϥ΢ϯ͸ɺΰϧόνϣϑ͸ܦࡁվֵΛ։࢝ͨ͠౰͔࣌Βɺ੓࣏վֵ΋೦಄ʹஔ͍͍ͯͨͱओ
ு͍ͯ͠Δͷʹର͠ʢϒϥ΢ϯ  2008, 225ʣ ɺϋϑ͸ɺΰϧόνϣϑ͸ܦࡁվֵΛୡ੒͢ΔͨΊ
ͷγφϦΦΛͦ΋ͦ΋͓࣋ͬͯΒͣɺچγεςϜͷഁյ͕ػೳతͳࢢ৔ͷग़ݱʹඞཁͳ৚݅Λ
ੜΈग़͢ͱ͢Βߟ͍͑ͯͨՄೳੑ͕͋Δͱࢦఠ͍ͯ͠Δ  (Hough 1997, 105-106)ɻ    
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ୈ2߲ ΰϧόνϣϑͷܦࡁվֵ 
 
ʮՃ଎Խʯ࿏ઢ 
ΰϧόνϣϑ͸ 1985 ೥ 3 ݄ʹڞ࢈ౘॻه௕ʹब೚͢Δͱɺ·ͣܦࡁͷʮՃ଎ԽʯΛ՝୊
ͱͯ͠ܝ͛ͨɻ1985 ೥ 4 ݄ͷౘதԝҕһձ૯ձʹ͓͚Δใࠂʢ ʮୈ 27 ճι࿈ڞ࢈ౘఆظେ
ձͷটूͱɺͦͷ४උͱ࣮ࢪʹؔ͢Δ՝୊ʹ͍ͭͯʯ ʣʹҾ͖ଓ͖ɺ1985 ೥ 6 ݄ 11 ೔ʹʮՊ
ֶٕज़ਐาͷՃ଎Խͷॾ໰୊ʯͱ୊͞ΕͨౘதԝҕһձͷձٞͰߦΘΕͨใࠂʹ͓͍ͯɺ
ΰϧόνϣϑ͸ʮࣾձܦࡁతൃలͷՃ଎ԽʯΛౘٴͼࠃຽશମͷ՝୊Ͱ͋Δͱͨ͠ͷͰ͋
Δɻ͜Ε͸ɺՊֶٕज़ৼڵࡦͱػց޻ۀ΁ͷ౤ࢿΛूதతʹߦ͏͜ͱʹΑͬͯɺܦࡁ੒௕
ͷ࣭తͳ޲্Λ໨ࢦ͢΋ͷͰ͋ͬͨ  (.%+/01(& 1987, 2%3.2, 251-278)ɻ͜ ͷ ࿏ ઢ ͸ ɺଓ ͘ 1986
೥ 2 ݄ʹ։࠵͞Εͨୈ 27 ճౘେձͰঝೝ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ 
͔͠͠ɺॏ޻ۀ΁ͷॏ఺త౤ࢿΛओ࣠ͱ͢ΔվֵҊ͸ɺैདྷͷܦࡁ੓ࡦͷΞϓϩʔνΛ
౿ऻ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺٕज़ֵ৽ɺܦࡁ੒௕཰্ঢͷ͚ΜҾྗͱ͸ͳΒͣɺͦ
ͷޮՌ͸๕͘͠ͳ͔ͬͨɻٯʹɺඇޮ཰తͳࢿۚར༻ͷຮԆɺ౤ࢿͷ֦ࢄͱະ׬੒ݐஙͷ
૿ՃͳͲ൱ఆతͳ݁ՌΛଟ͘ট͍ͨʢࠤʑ໦  1999a, 162ʣ ɻՃ଎Խ࿏ઢ͕ࣦഊʹऴΘΔͱɺ
ͦΕʹ൐͍ɺ ʮՃ଎Խʯͱ͍͏ݴ༿΋ 1988 ೥͝Ζ·Ͱʹ࢖ΘΕͳ͘ͳ͍͖ͬͯɺվֵ͸ผ
ͷܗଶ΁ͱҠߦ͍ͯͬͨ͠ɻ 
·ͨɺΰϧόνϣϑͷॻه௕ब೚ͱฒߦͯ͠ɺࢦಋ෦ͷੈ୅ަ୅΋ਐΜͩɻ1985 ೥ 4 ݄
ͷౘதԝҕ૯ձͰ͸ɺϦΨνϣϑʢॻهʢ૊৫୲౰ʣͱϧΟγίϑॻهʢܦࡁ୲౰ʣ͕੓
࣏ہһʹͳͬͨɻϦΨνϣϑ͸ɺΞϯυϩϙϑ࣌୅ʹΰϧόνϣϑͱͱ΋ʹॻهʹ೚໋͞
ΕɺϖϨετϩΠΧॳظʹ͸ΠσΦϩΪʔ΍֎ަ΋෼୲͠ɺ൓ΞϧίʔϧɾΩϟϯϖʔϯ
10
Λओಋͨ͠ਓ෺Ͱ͋ΔɻϧΟγίϑ͸ 1982 ೥ 11 ݄ʹॻهʹͳΓɺ1985 ೥ 9 ݄ʹट૬ͱͳ
ͬͨɻ͞Βʹɺ7 ݄ʹ͸άϧδΞͷౘୈҰॻهγΣϫϧφθ͕֎૬ʹͳΓɺ12 ݄ʹ͸ΤϦ
πΟϯ͕ϞεΫϫࢢୈҰॻهʹब೚͢ΔͳͲɺ1906 ೥ੜ·ΕͷϒϨδωϑͷੈ୅͔Β 1930
                                                         
10  ൓ΞϧίʔϧɾΩϟϯϖʔϯ͸ɺΰϧόνϣϑͷॳظͷܦࡁվֵΛ୅ද͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
Ξϧίʔϧ໰୊͸ɺι࿈ʹ͓͍ͯ௕Β͘େ͖ͳࣾձ໰୊Ͱ͋Γɺҿञ͕Ҿ͖ى͜͢࿑ಇن཯ͷ
எ؇΍൜ࡑͷଟൃʹର͢Δରࡦ͕ٻΊΒΕ͍ͯͨɻ൓ΞϧίʔϧɾΩϟϯϖʔϯ͸ɺߝلॗਖ਼
΍࿑ಇޮ཰ͷվળΛ໨తͱͯ͠औΒΕͨાஔͰ͋Γɺͦͷ಺༰͔Β΋ඇৗʹ஫໨ΛूΊͨ੓ࡦ
Ͱ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺࠃՈ༧ࢉऩೖͷ໿ 14 ύʔηϯτΛ઎Ί͍ͯͨञ੫ऩೖͷܹݮɺີ଄ञͷ૿
େͱͦΕʹ൐͏ҋܦࡁͷ׆ੑԽͳͲɺͦͷฐ֐΋େ͖͘ɺࠃຽͷධՁ΋൱ఆతͳ΋ͷͩͬͨɻ 40 
 
೥લޙੜ·Εͷੈ୅΁ͱɺࢦಋ෦ͷੈ୅ަ୅͕ҰؾʹਐΜͩ
11ɻ 
Ҏ্ͷΑ͏ʹɺ ʮՃ଎ԽʯΛத৺ͱ͢Δॳظͷܦࡁվֵ͸ɺ൓ΞϧίʔϧɾΩϟϯϖʔϯ
ͳͲ஫໨ΛूΊΔ΋ͷ΋͕͋ͬͨɺ֓ͯ͠ैདྷͷ੓ࡦΞϓϩʔνͷൣᙝʹͱͲ·Δ΋ͷͰ
͋ͬͨɻͦͷͨΊɺ໰୊ͷࠜຊతղܾΛ΋ͨΒ͞ͳ͍͹͔Γ͔ɺߦ͖٧·ͬͨܦࡁঢ়گΛ
޷సͤ͞Δ͜ͱ΋Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻΰϧόνϣϑࣗ਎΋ɺ͜ͷ࣌ظͷܦࡁ੓ࡦ͕ʮޡΓͰ͋
Γɺ࣌ؒͷଛࣦʹͭͳ͕ͬͨʯ͜ͱΛೝΊ͍ͯΔɻΰϧόνϣϑ͸ɺ1984 ೥ʹ͸͢Ͱʹߏ
଄վֵͷඞཁੑΛೝ͍͕ࣝͯͨ͠ɺۃ౓ʹෆ҆ఆͳܦࡁঢ়ଶʹର͢ΔԠٸॲஔ͕ඞཁͰ͋
ͬͨͨΊʹɺैདྷͷΞϓϩʔνͰ·ͣमਖ਼ΛՃ͑ɺͦͷ͋ͱͰຊ֨తͳվֵʹऔΓ͔͔Ζ
͏ͱߟ͍͑ͯͨͷͩͱճ૝࿥ʹه͍ͯ͠Δʢΰϧόνϣϑ  1996,  ্ר,  425-426ʣ ɻ͔͠͠ɺ
ʮैདྷͷΞϓϩʔνʯ ͸໨ཱͬͨޮՌΛ্͛ΒΕͣɺ ܦࡁͷࠞ໎͕Ұ૚ਂࠁԽͨͨ͠Ίʹɺ
ΰϧόνϣϑ͸৽ͨͳํ޲ੑΛ໛ࡧ͢ΔඞཁʹഭΒΕͨɻ 
 
ܦࡁվֵͷຊ֨Խ 
ʮՃ଎Խʯ ͱ͍͏ॳظͷεϩʔΨϯ͕ঃʑʹޙܠʹୀ͘தͰɺ ৽ͨʹ ʮϖϨετϩΠΧ
12ʯ
ͱ͍͏εϩʔΨϯ͕සൟʹ࢖ΘΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻͦͯ͠ɺͦΕʹ൐͍ɺվֵͷํ޲ੑʹ
΋มԽ͕ݟΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ 
ܦࡁ੓ࡦͷ໘Ͱ͸ɺ ʮՃ଎Խʯ࿏ઢʹ୅ΘΓɺࠃӦاۀҎ֎ͷܦࡁηΫλʔͷ૑ग़΍اۀ
ܦӦͷཱࣗԽͱ͍ͬͨ৽ͨͳํ޲ੑ͕ࢤ޲͞ΕΔΑ͏ʹͳΓɺ1986 ೥ 11 ݄Ҏ߱ɺ͜ͷ఺ʹ
ؔΘΔ๏཯͕࣍ʑͱ੍ఆ͞Εͨɻ·ͣɺ1986 ೥ 11 ݄ʹ੍ఆ͞Εͨʮݸਓ࿑ಇ׆ಈʹؔ͢Δ
๏཯
13ʯʢ ҎԼɺ ʮݸਓ࿑ಇ׆ಈ๏ʯ ʣͰ͸ɺैདྷ೶ۀҎ֎Ͱ͸ೝΊΒΕ͍ͯͳ͔ͬͨݸਓͷ
෭ۀ͕ɺ 29 ͷۀछͰೝΊΒΕͨɻ ·ͨɺ 1987 ೥ 1 ݄ͷ߹หاۀʹؔ͢Δ 2 ͭͷֳܾٞఆ
14Ͱ
͸ɺ֎ࢿͷಋೖ͕ॳΊͯೝΊΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ 
                                                         
11  ͜ͷதͰ͸ɺϦΨνϣϑ͚͕ͩ 1920 ೥ੜ·Εͱ΍΍೥௕Ͱ͋Δɻ 
12  ʮϖϨετϩΠΧʯͱ͍͏ݴ༿ࣗମ͸ɺ ʮ࠶ݐʯ ʮݐͯ௚͠ʯ ʮվֵʯͳͲΛҙຯ͢ΔҰൠతͳ
୯ޠͰ͋Γɺ౰ॳ͸ମ੍಺վֵΛࣔ͢ݴ༿ͱͯ͠༻͍ΒΕ͍͕ͯͨɺվֵӡಈͷల։ʹ൐͍ɺ
ঃʑʹͦͷҙຯ͸సԽ͍ͯ͘͜͠ͱʹͳΔɻ 
13  40$%) 555! «6/ 7)87&7890:;)%< =+98%&%< 8(>=(:;)%?=7» // '(8%3%?=7 '(+@%&)%*% 5%&(=0 
555!. 1986. A 47 (2381). 5=.964. 
14  B%?=0)%&:()7( 5%&(=0 ,7)7?=+%& 555! «6 C%+>8$( ?%-80)7> )0 =(++7=%+77 555! 7 
8(>=(:;)%?=7 ?%&3(?=)"@ C+(8C+7>=7<, 3(#89)0+%8)"@ %/D(87)()7< 7 %+*0)7-0E7< 555! 7 
8+9*7@ ?=+0) – 1:()%& 5F'» // 5%/+0)7( B%?=0)%&:()7< B+0&7=(:;?=&0 555!. 1987. A 8. 5=.38. 
B%?=0)%&:()7( 5%&(=0 ,7)7?=+%& 555! «6 C%+>8$( ?%-80)7> )0 =(++7=%+77 555! 7 
8(>=(:;)%?=7 ?%&3(?=)"@ C+(8C+7>=7< ? 910?=7(3 ?%&(=?$7@ %+*0)7-0E7< 7 G7+3 
$0C7=0:7?=71(?$7@ 7 +0-&7&0HI7@?> ?=+0)» // 5%/+0)7( B%?=0)%&:()7< B+0&7=(:;?=&0 555!. 
1987. A 9. 5=.40.    
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͞ΒʹɺاۀܦӦͷཱࣗԽͱ͍͏໘ʹ͓͍ͯ͸ɺ1987 ೥ 7 ݄ͷʮࠃӦاۀʢاۀ߹ಉʣ
ʹؔ͢Δ๏཯
15ʯ ʢҎԼɺ ʮࠃӦاۀ๏ʯ ʣͷ੍ఆʢࢪߦ͸ཌ೥ 1 ݄ʣ͕ɺେ͖ͳసػͱͳͬ
ͨɻࠃӦاۀ๏ʹΑΕ͹ɺࠃӦاۀͷ׆ಈ͸ɺʮ ܦ ࡁ ٴ ͼ ࣾ ձ త ܦ ࡁ ൃ ల ࠃ Ո ܭ ը ʯ ͱ ͱ ΋
ʹʮ׬શಠཱ࠾ࢉ੍ɺࣗݾࢿۚௐୡ੍ͷݪଇʯʹجͮ͘ͱఆΊΒΕ͓ͯΓɺࣾձओٛܦࡁ
γεςϜͷதͰͷࢢ৔ϝΧχζϜͷ෦෼తઁऔ ʢ෼ݖԽϞσϧʣ Λ໨ࢦͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨɻ
·ͨɺ͜ͷ๏཯͸ɺۈ࿑ऀूஂ૯ձͰͷاۀ؅ཧऀબग़ɺ࿑ಇऀͷࣗओ؅ཧػؔͷ૑ઃͳ
Ͳ΋ೝΊ͓ͯΓɺ࿑ಇऀͷࣗओ؅ཧͱ͍͏ܗࣜΛऔΓࠐ΋͏ͱ͢Δҙਤ΋ݟΒΕͨɻ 
1988 ೥ 5 ݄ʹ͸ɺ ʮι࿈ʹ͓͚Δڠಉ૊߹ʹؔ͢Δ๏཯
16ʯʢ ҎԼɺ ʮڠಉ૊߹๏ʯʣ ͕ ੍ ఆ
͞Εɺ3 ਓҎ্ͷࢢຽʹΑΔڠಉ૊߹ͷ݁੒͕ೝΊΒΕͨɻڠಉ૊߹͸ɺࣗΒͷੜ࢈ɾࡒ੓
׆ಈΛಠࣗʹܭը͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺੜ࢈ͷ֦େɺੜ࢈ੑͷ޲্ɺফඅࡒɾαʔϏεͷ࣭ͷ
޲্ɺޏ༻ͷ૑ग़ͳͲΛ΋ͨΒ͢͜ͱ͕ظ଴͞Εͨɻ 
͜ͷΑ͏ʹɺΰϧόνϣϑ͸·ͣɺ࿑ಇऀͷ׆ಈൣғΛঃʑʹ޿͛Δ͜ͱͰɺاۀܦӦ
ͷཱࣗԽΛਐΊΑ͏ͱͨ͠ɻ͜ΕΒҰ࿈ͷ๏཯͸ɺ֎ࢿͷಋೖɺاۀͷಠཱ࠾ࢉ੍΍ࣗݾ
ࢿۚௐୡ੍ͷ࠾༻ͳͲʹΑΔޮ཰ͷվળٴͼࡒ੓੺ࣈͷॖখΛ໨ࢦͨ͠΋ͷͰ͋Γɺैདྷ
ͷܦࡁγεςϜ͔Βߟ͑Δͱେ͖ͳมԽͰ͋ͬͨɻ 
 
վֵͷ࠳ંͱ੓࣏վֵ΁ͷసԽ 
1987 ೥੍ఆͷࠃӦاۀ๏ͱ 1988 ೥੍ఆͷڠಉ૊߹๏͸ɺ ͜Ε·Ͱౘͷܾఆ͢ΔܭըʹԠ
ͯ͡ݫ੍͘͠ݶ͞Ε͍ͯͨੜ࢈׆ಈΛҰఆఔ౓ࣗ༝Խ͢Δ΋ͷͰ͋Γɺैདྷͷܦࡁγες
Ϝ͔Βߟ͑Δͱେ͖ͳมԽͰ͋ͬͨɻͨͩ͠ɺ͜ΕΒͷ๏཯͸ɺͦͷ࣮ࢪ͕ద੾ʹ֬อ͞
ΕͣɺͦͷޮՌ͸ෆे෼ͳ΋ͷͱͳͬͨɻ 
 ๏཯ͷ࣮ࢪΛ๦͛ͨୈҰͷཁҼ͸ɺ׭྅ΤϦʔτ૚͔Βͷ޿ൣͳ఍߅Ͱ͋ͬͨɻࠃӦا
ۀ๏ͷ੍ఆաఔʹ͓͍ͯɺΰϧόνϣϑ͸ɺলி΍ౘͷ׭྅͕վֵΛ્΋͏ͱ͍ͯ͠Δ͜
ͱΛվΊͯೝࣝͨ͠ͱड़΂͍ͯΔΑ͏ʹʢΰϧόνϣϑ  1996,  ্ר, 444-447ʣ ɺϑϧγνϣ
ϑ΍ίεΟΪϯͷվֵͱಉ༷ɺΰϧόνϣϑ΋վֵʹର͢Δ׭྅૚ͷڧ͍఍߅ʹ͋ͬͨɻ
ୈೋʹ͸ɺ ͜ΕΒͷ๏཯͸ɺ ࠃՈൃ஫΍ׂ౰ʹ͍ͭͯ͸ैདྷͲ͓ΓͷํࣜΛҡ࣋ͨͨ͠Ίɺ
                                                         
15  40$%) 555! «6 *%?980+?=&())%3 C+(8C+7>=77 (%/D(87)()77)» // '(8%3%?=7 '(+@%&)%*% 5%&(=0 
555!. 1987. A 26 (2412). 5=. 385. 
16  40$%) 555! «6 $%%C(+0E77 & 555!» // '(8%3%?=7 '(+@%&)%*% 5%&(=0 555!. 1988. A 22 (2460). 
5=. 355. 42 
 
࣮࣭తʹ͸ࠃՈʹΑΔհೖ͕࢒ଘ͠ɺܦࡁͷࣗ༝Խ͸ݶఆతͳ΋ͷʹͱͲ·ͬͨ
17ɻ͜ͷΑ
͏ͳঢ়گͷதͰɺΰϧόνϣϑΛத৺ͱ͢Δࢦಋ෦͸ɺվֵͷ఍߅੎ྗͨΔ׭྅ػߏࣗମ
Λվֵͷର৅ͱ͢΂͖ͩͱ͍͏ೝࣝΛڧΊͨɻ ͦͷ݁Ռɺ 1987೥ޙ൒͔Β1988೥ʹ͔͚ͯɺ
վֵͷൺॏ͸ɺঃʑʹܦࡁվֵ͔Β੓࣏վֵ΁ͱγϑτ͍ͯͬͨ͠ɻ 
 
ୈ3߲ΰϧόνϣϑͷ੓࣏վֵ 
 
ιϰΟΤτվֵͱڞ࢈ౘվֵ 
 1986 ೥ 4 ݄ʹى͖ͨνΣϧϊϒΠϦݪൃࣄނΛ͖͔͚ͬʹɺ৘ใެ։΍ݴ࿦ͷࣗ༝ͷ৅
௃ͱͯ͠ʮάϥεϊενʯͱ͍͏ݴ༿͕ɺվֵ೿஌ࣝਓͳͲʹੵۃతʹ༻͍ΒΕΔΑ͏ʹ
ͳͬͨɻͦͯ͠ɺάϥεϊενͷਐలʹΑͬͯɺҎલΑΓ੓࣏తͳݴઆ͸׆ੑԽͨ͠ɻͨ
ͩ͠ɺ࣮ࡍͷ੓࣏աఔʹ͓͍ͯ͸ౘ׭྅͕େ͖ͳݖݶΛ࣋ͭͱ͍͏ঢ়گʹ͸มԽ͸ͳ͔ͬ
ͨɻΰϧόνϣϑ͸ɺܦࡁվֵΛ્֐͍ͯ͠Δͷ͸ɺطಘݖӹΛकΖ͏ͱ͢ΔౘɾࠃՈ׭
྅Ͱ͋Δͱߟ͑ɺܦࡁվֵΛ਱ߦͰ͖Δ؀ڥΛ੔උ͢ΔͨΊʹɺ׭྅ػߏͷݖݶॖখΛத
৺ͱ͢Δ੓࣏վֵʹ৐Γग़ͨ͠ɻΰϧόνϣϑ͕ͦΕ·Ͱͷࢦಋऀͱେ͖͘ҟͳͬͨ఺͸ɺ
ܦࡁվֵͷਐలΛ஗Β͍ͤͯΔେ͖ͳݪҼͰ͋Δ੓੍࣏౓ͷվֵΛ΋ࣹఔʹೖΕͨͱ͍͏
఺ʹ͋Δɻͦͯͦ͠ͷΑ͏ͳվֵ͕Մೳʹͳͬͨͷ͸ɺͦΕ͚ͩࣾձશମʹดͦ͘ײ͕޿
·͍͔ͬͯͨΒͩͱ΋ݴ͑Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺΰϧόνϣϑͷվֵͷൺॏ͸ɺ1987 ೥ޙ൒͔
Β 1988 ೥ʹ͔͚ͯঃʑʹ੓࣏վֵ΁ͱҠ͍ͬͯͬͨɻ 
 ΰϧόνϣϑࣗ਎ͷݴ༿ΛआΓΕ͹ɺ͜ͷ੓࣏վֵͷҙٛ͸ɺ ʮݖྗΛಠ઎తʹѲ͍ͬͯ
Δڞ࢈ౘͷख͔Β
ɽɽɽɽɽɽɽ
ɺݑ๏Ͱͦͷॴ༗ऀͱنఆ͞Ε͍ͯΔ֤ιϰΟΤτͷखʹ
ɽɽɽɽɽɽɽɽ
ɺࣗ༝ͳਓຽ
୅ٞһબڍͷखΛ௨ͯ͡Ҿ͖౉͢͜ͱʯ ʢ๣఺Ҿ༻ऀʣ ʢΰϧόνϣϑ  1996,  ্ר,  531ʣʹ
͋ͬͨɻ࣮ࡍɺ੓࣏վֵ͸ɺڞ࢈ౘվֵͱιϰΟΤτվֵͷ 2 ͭΛத৺ʹਐΊΒΕɺલऀ
͔Βޙऀ΁ͱݖྗΛҠৡ͢Δ͜ͱ͕໨ࢦ͞Εͨɻ 
ୈ 1 અͰड़΂ͨΑ͏ʹɺιϰΟΤτ੍౓͸ɺܗࣜతʹ͸ι࿈ͷࠃՈ੍౓ͷத৺ʹਾ͑Β
Ε͍͕ͯͨɺιϰΟΤτͷ୅ٞһબग़ϓϩηεΛڞ࢈ౘ͕ࢧ഑͍ͯͨͨ͠Ίʹɺ࣮࣭తʹ
͸ڞ࢈ౘͷܾఆΛ௥ೝ͢Δʹ͗͢ͳ͍ػؔͱͳ͍ͬͯͨɻ1936 ೥ͷελʔϦϯݑ๏੍ఆҎ
དྷɺιϰΟΤτ୅ٞһ͸ࠃຽͷ௚઀બڍʹΑͬͯબग़͞ΕΔ͜ͱʹͳ͍͕ͬͯͨɺ࣮ࡍʹ
                                                         
17  ΰϧόνϣϑΛ൷൑͢Δ͍ΘΏΔʮվֵ೿ʯ੎ྗ͸ɺ͜ͷ఺Λࠜڌʹΰϧόνϣϑͷվֵ͕
ʮத్൒୺ʯͰ͋Δͱ൷൑ͨ͠ɻ    
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ߦΘΕΔબڍ͸୯ಠީิऀͷ৴೚౤ථͰ͋ΓɺͦͷީิऀͷબൈΛڞ࢈ౘ͕ࢧ഑͍ͯͨ͠ɻ
͕ͨͬͯ͠ɺιϰΟΤτվֵ͸·ͣɺෳ਺ީิʹΑΔڝ૪બڍΛಋೖͯ͠ɺਅͷࠃຽͷ୅
දΛબग़͢Δ͜ͱΛ໨ࢦͨ͠ɻ͜ͷ఺͕ɺιϰΟΤτվֵͷୈҰͷ՝୊ͱͳͬͨɻ͔͠͠ɺ
͜ͷΑ͏ʹιϰΟΤτͷ୅ٞһΛڝ૪બڍͰબͿ͜ͱ͕Մೳʹͳͬͨͱͯ͠΋ɺιϰΟΤ
τࣗମͷػೳΛ׆ੑԽ͠ͳ͚Ε͹ɺ͜ͷվֵͷҙٛ͸ଛͳΘΕͯ͠·͏ɻͦ͜ͰɺιϰΟ
Ττվֵͷ 2 ͭ໨ͷ՝୊͸ɺιϰΟΤτΛౘͷܾఆΛ௥ೝ͢Δ৔͔Β࣮࣭తͳܾఆͷ৔΁
ͱมֵ͢Δ͜ͱͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺ৽ͨʹਓຽ୅ٞһେձΛઃஔ͠ɺι࿈࠷ߴձٞΛৗ
ઃͷཱ๏ػؔʹมֵ͢Δͱ͍͏ߏ૝͕ࣔ͞Εͨʢਓຽ୅ٞһେձͱ࠷ߴձٞʹ͍ͭͯ͸ޙ
ड़͢Δʣ ɻιϰΟΤτΛౘͷӨڹྗ͔Β੾Γ཭͠ɺι࿈๜࠷ߴձٞΛ໊໨తʹ΋࣮࣭తʹ΋
ࠃՈͷ࠷ߴݖྗػؔͱ͢Δ͜ͱ͕ɺ͜ͷվֵͷ؟໨Ͱ͋ͬͨɻ 
ଞํͰɺڞ࢈ౘվֵͷ՝୊͸ҎԼͷͱ͓ΓͰ͋ͬͨɻι࿈ͷ੓࣏γεςϜͷ࠷େͷಛ௃
͸ɺڞ࢈ౘ͕ڧ͍ूݖߏ଄Λ͓࣋ͬͯΓɺͦͷػߏΛ௨ͯ͡ࠃՈͱࣾձͷେ෦෼Λౘ͕ࢧ
഑͢ΔʮౘʹࠃՈମ੍ʯΛߏங͍ͯͨ͜͠ͱʹ͋Δ͕ɺͦͷཁ͸ɺϊϝϯΫϥτΡʔϥ੍
ʹجͮ͘ౘͷਓࣄ؅ཧʹ͋ͬͨɻͦ͜ͰɺౘվֵͷୈҰͷ՝୊͸ɺౘ಺ඃબग़ϙετͷଟ
બΛ੍ݶ͠ɺ͔ͭౘॻهબڍʹෳ਺ީิɺൿີ౤ථ੍Λಋೖͯ͠ʮౘ಺ຽओԽʯΛపఈ͢
Δ͜ͱͰ͋ͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹౘॻهબग़ʹڝ૪બڍΛಋೖ͢Δ͜ͱ͸ɺϊϝϯΫϥτΡʔ
ϥ੍ͷഇࢭΛҙຯ͢Δ΋ͷͰ͔͋ͬͨΒɺ౰વͷ͜ͱͳ͕Βౘ׭྅͔Β͸ܹ͍͠఍߅͕ى
͖ͨɻ 
ౘվֵͷୈೋͷ՝୊ͱͯ͠͸ɺౘҕһձͱࠃՈػؔɾܦࡁػؔͱͷ࢓ࣄΛ෼཭͠ɺౘͷ
εϦϜԽΛਤΔͱಉ࣌ʹɺࠃՈػؔͷཱࣗੑΛߴΊΔͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨɻౘ͸ɺ௕೥ܦ
ࡁӡӦΛ୲͖͕ͬͯͨɺγεςϜ͕ෳࡶԽ͍ͯ͘͠தͰͦͷػೳ͸ঃʑʹౘʹͱͬͯॏՙ
ͱͳ͍ͬͯͨʢOgushi 2008, 31-32ʣɻ · ͨ ɺ ౘ ʹ Α Δ ܦ ࡁ ؅ ཧ ࣗ ମ ͕ ܦ ࡁ ͷ ඇ ޮ ཰ ੑ ͷ ݪ Ҽ
ͱ΋Έͳ͞Ε͍ͯͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺౘͱࠃՈͷ෼཭ͱ͍͏՝୊͸ɺ୯ʹౘҕһձͷݖྗΛ
૬ରతʹ௿Լͤ͞Δ͚ͩͰͳ͘ɺܦࡁվֵΛਪਐ͢Δ͏͑Ͱ΋͔ܽͤͳ͍΋ͷͩͱ͞Εͨɻ  
͜ͷΑ͏ͳ੓࣏վֵͷߏ૝͕࠷ॳʹ໌Β͔ʹ͞Εͨͷ͸ɺ1987 ೥ 1 ݄ͷౘதԝҕһձ૯
ձͰ͋ͬͨɻΰϧόνϣϑ͸ɺͦͷ৔ͰɺౘॻهબڍΛෳ਺ީิɺൿີ౤ථͰߦ͏͜ͱɺ
஍ํιϰΟΤτબڍʹେબڍ੍۠ٴͼڝ૪બڍΛಋೖ͢Δ͜ͱΛओு͠ɺڞ࢈ౘڠٞձͷ
47 ೥ͿΓͷ։࠵ΛఏҊͨ͠ʢ.%+/01(& 1 9 8 7 ,  2%3.4,  321-324,  360-361ʣ ɻͦͯ͠ɺ1988 ೥ 544 
 
݄ͷʮୈ 19 ճશ࿈๜ౘڠٞձʹ޲͚ͨι࿈ڞ࢈ౘதԝҕһձͷςʔθ
18ʯʹ͓͍ͯɺڞ࢈
ౘվֵͱιϰΟΤτվֵΛத৺ͱͨ͠ΰϧόνϣϑͷ੓࣏վֵҊ͕ɺౘதԝҕһձͷ૯ձ
ܾٞͱͯ͠࠾୒͞Εͨɻ 
͜͏ͯ͠ɺ1988 ೥ 6 ݄͔Β 7 ݄ʹ͔͚ͯ։࠵͞Εͨୈ 19 ճશ࿈๜ౘڠٞձʹ͓͍ͯɺι
࿈ͷ౷࣏ػߏͷվֵ͕ਖ਼ࣜʹܾఆ͞ΕͨɻͦͷҙຯͰɺ͜ͷౘڠٞձ͸ϖϨετϩΠΧͷ
ॏཁͳసػͱͳͬͨɻ͜͜Ͱ͸ɺ ʮୈ 27 ճι࿈ڞ࢈ౘେձܾఆͷ࣮ݱܦաٴͼϖϨετϩ
ΠΧͷਂԽʹؔ͢Δॾ՝୊ʹ͍ͭͯ
19ʯͱʮιϰΟΤτࣾձͷຽओԽٴͼ੓࣏γεςϜͷվ
ֵʹ͍ͭͯ
20ʯͱ͍͏ 2 ͭͷॏཁͳܾ͕ٞ࠾୒͞Εɺ্ड़ͷ੓࣏վֵߏ૝Λ۩ମԽͨ͠
21ɻ 
ୈҰͷܾٞ͸ɺলிվֵͱౘػߏॖখͷඞཁੑΛࢦఠ͍ͯ͠Δɻ͞ΒʹɺౘػߏͱࠃՈ
ػߏͷػೳͷ෼཭ɺ֤ڃιϰΟΤτͷશݖੑͷճ෮͕ॏཁͰ͋Δͱ͞ΕɺࠃՈͷ࠷ߴݖྗ
ػؔͷվֵͱͯ͠ɺਓຽ୅ٞһେձͷটूͱɺೋӃ੍ͷ࠷ߴձٞͷ೔ৗత׆ಈ͕ɺ੓࣏γ
εςϜ͕ޮՌతʹػೳ͢ΔͨΊͷલఏ৚݅Ͱ͋Δͱ͞Εͨɻ 
ୈೋͷܾٞͰ͸ɺ੓࣏վֵͷ՝୊͕ΑΓ۩ମతʹఏࣔ͞Εͨɻ·ͣɺιϰΟΤτͷվֵ
ͱͯ͠͸ɺ ʢ̍ʣ֤ڃιϰΟΤτͷཱ๏ɺ؂ಜɺ؅ཧػೳΛڧԽ͠ɺιϰΟΤτͰܾఆ͞Ε
Δ໰୊Λ֦େ͢Δͱͱ΋ʹɺιϰΟΤτװ෦ձٴͼιϰΟΤτٞ௕Λൿີ౤ථʹΑͬͯબ
ग़͢Δ͜ͱɺ ʢ̎ʣ ຽओతํ๏Ͱબग़͞ΕΔι࿈ਓຽ୅ٞһେձΛࠃՈͷ࠷ߴݖྗػؔͱ͠ɺ
͔ͦ͜Βޓબ͞ΕΔι࿈࠷ߴձٞΛৗઃͷཱ๏ɺӡӦɺ؅ཧػؔͱ͢Δ͜ͱͳͲ͕ఆΊΒ
ΕɺιϰΟΤτΛ࣮࣭తͳܾఆΛߦ͏ػؔͱͯ͠࠶ฤ͢Δ͜ͱ͕໨ࢦ͞ΕͨɻଞํͰɺڞ
࢈ౘͷվֵͱͯ͠͸ɺ͜ΕΒͷվֵΛ਱ߦ͢Δ্ͰͷࣾձͷલӴͱͯ͠ͷڞ࢈ౘͷ໾ׂͱɺ
ͦ͜ͰͷϨʔχϯҎདྷͷຽओूத੍ݪଇͷॏཁੑ͕ࢦఠ͞ΕɺͦͷͨΊʹ͸ౘ಺ͷຽओԽ
                                                         
18  2(-7?" J()=+0:;)%*% K%37=(=0 KB55 $ XIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E77 // KB55 & +(-%:HE7>@ 
7 +(L()7>@ ?D(-8%&, $%)G(+()E7< 7 C:()93%& JK. 2%3.15 (1985-1988). ,. 1989. 5.595-616. 
19  !(-%:HE7> «6 @%8( +(0:7-0E77 +(L()7< XXVII 5D(-80 KB55 7 -08010@ C% 9*:9/:()7H 
C(+(?=+%<$7» // XIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E7> K%339)7?=71(?$0> C0+=77 5%&(=?$%*% 5%H-0, 28 
7H)> – 1 7H:> 1988 *.: 5=()%*+0G71(?$7< %=1(=.  ʢҎԼɺXIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E7> KB55 ͱ
͢Δʣ2%3.2. ,. 1988. 5.112-120.   
20  !(-%:HE7> «6 8(3%$+0=7-0E77 ?%&(=?$%*% %/I(?=&0 7 +(G%+3( C%:7=71(?$%< ?7?=(3"» // XIX 
'?(?%H-)0> $%)G(+()E7> KB55. 2%3.2. 5.135-144. 
21  ֤ܾٞͷ࡞੒ʹ౰ͨͬͯ͸෦ձ͕૊৫͞Εɺͦ͜Ͱ౼͕ٞߦΘΕ͕ͨɺ͜ͷ 2 ͭͷܾٞΛ४
උͨ͠෦ձͷٞ௕͸͍ͣΕ΋ΰϧόνϣϑͰ͋ͬͨɻͦͷ΄͔ʹɺ͜ͷౘڠٞձͰ͸ɺ ʮ׭྅ओ
ٛͱͷઓ͍ʹ͍ͭͯʯ ʢ!(-%:HE7> «6 /%+;/( ? /H+%$+0=7-3%3» // XIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E7> 
KB55. 2%3.2. 5.147-152ʣɺ ʮ ຽ ଒ ؒ ؔ ܎ ʹ ͭ ͍ ͯ ʯ ʢ !(-%:HE7> «6 3(#)0E7%)0:;)"@ %=)%L()7>@» 
// XIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E7> KB55. 2%3.2. 5.156-160ʣɺʮ ά ϥ ε ϊ ε ν ʹ ͭ ͍ ͯ ʯʢ !(-%:HE7> 
«6 *:0?)%?=7» // XIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E7> KB55. 2%3.2. 5.166-170ʣɺʮ ๏վֵʹ͍ͭͯʯ
ʢ!(-%:HE7> «6 C+0&%&%< +(G%+3(» // XIX '?(?%H-)0> $%)G(+()E7> KB55. 2%3.2. 5.172-175ʣͱ
͍͏ 4 ͭͷܾٞ΋࠾୒͞Εͨɻ    
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͕ॏཁͰ͋Δͱ͞Εͨɻౘ಺ͷຽओԽͱͯ͠͸ɺ͜Ε·ͰͷʮܗࣜతʹϊϝϯΫϥτΡʔ
ϥతํ๏ʯʹ୅ΘΓɺౘதԝҕһձʹࢸΔ·Ͱͷ͢΂ͯͷౘҕһձͷҕһͱॻهΛɺෳ਺
ީิʹΑΔൿີ౤ථબڍʹΑܾͬͯఆ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕͨɻ͞ΒʹɺౘͱࠃՈͷػೳ෼
཭ΛਐΊΔ͏͑ͰɺౘҕһձػؔʢΞύϥʔτʣͷ࡟ݮͱݖݶͷॖখʹ͍ͭͯ΋ݴٴ͞Ε
ͨ
22ɻ 
ͨͩ͠ɺ͜ͷܾٞʹه͞ΕͨΑ͏ͳෳ਺ީิʹΑΔൿີ౤ථબڍ͕ɺౘڠٞձͷޙʹ͢
ΜͳΓͱಋೖ͞ΕͨΘ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻϊϝϯΫϥτΡʔϥ੍౓ʹΑͬͯݖྗج൫Λங͖
্͖͛ͯͨౘ׭྅͕ɺ౰વͷ͜ͱͳ͕Β͜Εʹܹ͘͠఍߅ͨͨ͠Ίɺ1989 ೥ 8 ݄͔Β 9 ݄
͝Ζ·Ͱ͸ɺभϨϕϧͷౘҕһձୈҰॻهͱ࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃౘதԝҕһձୈҰॻهͷબڍ
͸͓͓ΉͶैདྷͷํࣜʢࣄ্࣮ͷ೚໋ʣʹΑͬͯߦΘΕͨʢ্໺  1995b,  221;  ্໺ 1999, 
339-381ʣ ɻ͕ͩɺঃʑʹෳ਺ީิબڍ͕ಋೖ͞Ε͍ͯͬͨ͜ͱ΋ࣄ࣮Ͱ͋Γɺैདྷͷϊϝϯ
ΫϥτΡʔϥ੍͔Βͷେ͖ͳస׵͕ͳ͞Εͨ͜ͱ͸ؒҧ͍ͳ͍ɻ 
 
ਓຽ୅ٞһେձͷ૑ઃ 
ୈ 19 ճౘڠٞձͰͷ 2 ͭͷܾٞʹࣔ͞Εͨํ਑ʹج͖ͮɺ1988 ೥ 12 ݄ʹݑ๏͕վਖ਼͞
Εɺਓຽ୅ٞһେձͷ૑ઃͱ࠷ߴձٞͷվֵʹ͍ͭͯͷ๏తج൫͕੔උ͞Εͨɻ͜ΕʹΑ
Γɺ ੓࣏վֵͷபͷ 1 ͭͰ͋ΔιϰΟΤτվֵ͕ɺ ࣮ࡍʹ࢝ಈ͢Δ͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ
ͦͯ͠ɺ1989 ೥ 3 ݄ʹ͸ι࿈ਓຽ୅ٞһબڍ͕࣮ࢪ͞Εͨɻ 
ਓຽ୅ٞһͷબڍ͸ɺ஍Ҭબڍ۠ɺຽ଒ɾ஍Ҭબڍ۠ͱ͍͏ 2 छྨͷબڍ۠ͰߦΘΕɺ
ͦΕͧΕ 750 ໊ͣͭͷ୅ද͕બग़͞Εͨɻ͜ͷબڍ͸ɺैདྷ୯ಠީิͰߦΘΕ͍ͯͨ΋ͷ
ͱ͸ҟͳΓɺෳ਺ީิ͕૪͏ڝ૪બڍͷ࣮࣭Λඋ͑ͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻ࣮ࡍɺ౎ࢢ෦Λத৺
ʹ༗ྗͳ஍ํౘװ෦͕མબ͢Δέʔε΋ࢄݟ͞Εɺι࿈ͷ੓࣏࢙ͷதͰظΛը͢ग़དྷࣄͱ
ͳͬͨɻଞํͰɺਓຽ୅ٞһେձ͸ɺࣾձஂମʢι࿈ڞ࢈ౘɺ࿑ಇ૊߹ɺڠಉ૊߹ɺίϜ
ιϞʔϧͳͲʣͷ୅ද࿮Λઃ͚ɺͦͷ࿮ʹશମͷ 3 ෼ͷ 1ʢ750 ໊ʣΛ֬อ͠ɺஂମ͝ͱʹ
୅ද͕બग़͞Εͨ
23ɻ͜͏ͯ͠ɺι࿈ਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ߹ܭͰ 2250 ໊͔Βߏ੒͞ΕΔڊ
                                                         
22  1988 ೥ 8 ݄͔Β 9 ݄ʹ͔͚ͯɺౘػߏͷ࡟ݮ͕۩ମԽ͞Εͨɻͦ͜Ͱ͸ɺ৽ͨʹ࿡ͭͷதԝ
ҕһձ෇ଐͷҕһձʢ$%37??7>ʣΛઃஔ͠ɺ͜ΕΒ͕෦ہΛ؂ಜ͢Δͱ͍͏੍౓͕ಋೖ͞Εɺ
ౘதԝҕһձॻهͷ஍ҐΛ૬ରతʹ௿Լͤͨ͞  (Ogushi 2008, 32-53)ɻ 
23  શମͷ 3 ෼ͷ 1 ΛબڍͰ͸ͳࣾ͘ձஂମʹ֬อ͢Δͱ͍͏͜ͷ੍౓ઃܭ͸ɺطଘΤϦʔτͷ
ྲྀग़ʹ൐͏ա౓ͷࠞཚΛ๷͙ҙਤ͕͋ͬͨʢ্໺  1995b, 214-215; Remington 2001, 26-30; Ogushi 
2008, 57ʣɻ ͔͠͠ಉ࣌ʹɺ͜ͷ੍౓ઃܭ͕վֵΛʮ஗ΒͤʯΔ݁ՌΛট͍ͨͱͯ͠ɺ౰࣌ΰϧ
όνϣϑͷิࠤ׭Λ͍ͯͨ͠νΣϧχϟʔΤϑ͸൷൑తͰ͋ͬͨʢνΣϧχϟʔΤϑ  1994, 46 
 
େͳ࠷ߴݖྗػؔͱͳͬͨͷͰ͋Δɻ 
͜Εʹର͠ɺ࠷ߴձٞ͸ɺਓຽ୅ٞһͷޓબʹΑΔ 542 ໊ʢ࿈๜ձٞ 271 ໊ɺຽ଒ձٞ
271 ໊ͷೋӃ੍ʣ͔Βߏ੒͞Εͨɻਓຽ୅ٞһେձ͕ɺैདྷͷ࠷ߴձٞͱಉ༷ʹඇ৬ۀతٞ
һ͔ΒͳΓɺجຊతʹ೥ʹ 1 ౓টू͞ΕΔ͚ͩͰ͋ͬͨͷʹର͠ɺ࠷ߴձٞ͸ৗઃͷཱ๏
ػؔͱͯ͠ɺ࣮࣭తͳҙࢥܾఆΛ୲͏͜ͱ͕૝ఆ͞Εͨɻͦͯ͠ɺ1989 ೥ 5 ݄ʹটू͞Ε
ͨୈ 1 ճι࿈ਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯɺΰϧόνϣϑ͕࠷ߴձٞٞ௕ʹબग़͞Εͨɻ 
ਓຽ୅ٞһେձͱ࠷ߴձٞͱ͍͏ೋ૚ߏ଄Λ࣋ͭٞձ੍౓ͷ੔උʹΑͬͯɺڞ࢈ౘͷݖ
ྗ͸૬ରԽ͞Εɺ੓࣏վֵ͸৽ͨͳஈ֊ʹೖͬͨɻ͔͠͠ɺਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ2000 ໊Λ
௒͑ɺ௨ৗ͸೥ʹ 1 ౓͔͠টू͞Εͳ্͍ʹɺ࣮࣭తͳ৹ٞΛߦ͏ܦݧ΋ܽ೗͓ͯ͠Γɺ
ඇৗʹඇޮ཰Ͱ͋ͬͨɻ·ͨɺ࠷ߴձٞ΋ɺಉ͘͡ܦݧෆ଍Ͱ͋Γɺ͔ͭ੓ౘɾձ೿ͳͲ
ͷ੍౓͕੔උ͞Εͳ͔ͬͨͨΊʹɺڞ࢈ౘʹ୅ΘΔ৽ͨͳݖྗͷத৺ͱͳΔ͜ͱ͸༰қͰ
͸ͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊɺ1990 ೥ʹೖΔͱɺ੓࣏վֵ͸͞Βʹ৽͍͠ہ໘Λܴ͑ͨɻ 
 
ݑ๏ୈ 6 ৚ͷमਖ਼ɺେ౷ྖ੍ಋೖ 
ڞ࢈ౘͷݖྗ͕ݮୀ͢ΔதͰੜͨ͡ʮݖྗͷۭനʯ͸ɺਓຽ୅ٞһେձͱ࠷ߴձ͔ٞΒ
ͳΔ৽͍ٞ͠ձ੍౓Ͱ͸ຒΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨͨΊɺ৽ͨͳʮݖྗͷத৺ʯͱͯ͠ɺ
େ౷ྖ੍ͷಋೖ͕ߏ૝͞Εͨ  (Ogushi 2008, ch.3)ɻ·ͨɺͦΕͱ΄΅ฒߦͯ͠ɺڞ࢈ౘͷࢦ
ಋత໾ׂΛهͨ͠ݑ๏ୈ 6 ৚Λվਖ਼͢Δಈ͖΋ىͬͨ͜ɻٞձ੍౓վֵʹଓ͖ɺେ౷ྖ੍
Λಋೖ͢Δ͜ͱͰݖྗ෼ཱݪଇ͕໌֬ʹଧͪग़͞Εɺ·ͨɺݑ๏ୈ 6 ৚ͷվਖ਼ʹΑͬͯڞ
࢈ౘҎ֎ͷ੓ౘͷ׆ಈ͕ެࣜʹೝΊΒΕΔͱ͍͏͜ͷ 2 ͭͷมԽ͸ɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷ౷
࣏ػߏͷࠜװ͕มֵ͞Εͨ͜ͱΛҙຯ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
1989 ೥຤ͷஈ֊Ͱɺΰϧόνϣϑ͸ɺݑ๏ୈ 6 ৚Λվਖ਼͠ɺෳ਺੓ౘ੍Λಋೖ͢Δ͜ͱ
ʹ͸৻ॏͳଶ౓Λ͍ࣔͯͨ͠ɻ͔͠͠ɺ1990 ೥ 2 ݄ͷౘதԝҕһձ૯ձͰ͸ɺ͔ͦ͜ΒҰ
సͯ͠ʢ1ʣౘ͸๏తɾ੓࣏త༏ҐΛࣗೝ͠ͳ͍ɺ ʢ2ʣ੓࣏తଟݩओٛͷൃలաఔͰ͸ॾ੓
ౘͷ૑ઃ΋͋Γ͏Δɺ ʢ3ʣϖϨετϩΠΧਪਐͷͨΊʹ޿ൣͳݖݶΛඋ͑ͨେ౷ྖ੍ͷಋ
ೖ͕ߟྀ͞ΕͶ͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏ߟ͑Λ໌Β͔ʹͨ͠ʢ໦ଜ 2002,  26ʣɻ ͦ ͠ ͯ ɺ ͜ ͷ 2 ݄
૯ձ͸ɺେ౷ྖ੍ͱෳ਺੓ౘ੍ͷಋೖΛؚΉݑ๏վਖ਼ҊΛهͨ͠੓࣏ߝྖΛ࠾୒͠ɺଓ͘ 3
݄ͷ૯ձͰɺେ౷ྖީิʹΰϧόνϣϑ͕ਪڍ͞Εͨɻଓ͚ͯɺୈ 3 ճྟ࣌ι࿈ਓຽ୅ٞ
                                                                                                                                                                      
216-217ʣɻ     
47 
 
һେձ͸ݑ๏վਖ਼ҊΛ࠾୒͠ɺͦͷޙΰϧόνϣϑΛେ౷ྖͱͯ͠બग़ͨ͠
24ɻ·ͨɺ͜ͷ
େձͰ͸ݑ๏ୈ 6 ৚Λमਖ਼͠ɺ1990 ೥ 7 ݄ʹ։͔Εͨୈ 28 ճι࿈ڞ࢈ౘେձʹ͓͍ͯɺ৽
͍͠ౘߝྖ͕࠾୒͞Εɺౘن໿͕վਖ਼͞Εͨɻΰϧόνϣϑ͸ڞ࢈ౘॻه௕ͷ஍ҐʹͱͲ
·Γଓ͚͕ͨɺҎ্ͷաఔΛܦͯɺڞ࢈ౘΛத৺ͱ͢Δι࿈ͷ౷࣏ػߏ͸ղମ͠ɺେ౷ྖ
Λத৺ͱͨ͠౷࣏ػߏ΁ͱม༰͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻ 
 
੓࣏վֵͷҙٛ 
ΰϧόνϣϑ͸ɺܦࡁվֵΛ਱ߦ͢ΔͨΊʹطଘͷ౷࣏ػߏͷมֵ͕ෆՄܽͰ͋Δͱߟ
͑ɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷมֵΛɺٞձվֵͱڞ࢈ౘվֵͱ͍͏ 2 ͭͷํ޲͔Β໛ࡧͨ͠ɻι
࿈ͷதͰɺϊϝϯΫϥτΡʔϥ੍౓ʹجͮ͘ީิऀࢦ໊͸ɺதԝ͕஍ํౘ૊৫ͷਓࣄΛ౷
੍͢Δ্ͰॏཁͳػೳΛՌ͖ͨͯͨ͠΋ͷͰ͋Γɺूݖతͳ౷࣏ػߏͷཁͰ͋ͬͨɻͦͷ
ͨΊɺ ʮౘ಺ຽओԽʯͷ߸ྩͱͱ΋ʹதԝͷࢦಋੑ੍͕ݶ͞Εɺڝ૪બڍΛܦͨ୅ٞһ͔Β
੒Δٞձ੍౓Λߏஙͨ͜͠ͱ͸ɺඇৗʹେ͖ͳҙຯΛ΋ͬͨɻ 
·ͨɺ੓࣏վֵ͸ɺڞ࢈ౘ͕؅׋͢ΔྖҬΛॖখ͢Δ͜ͱͰɺࠃՈػؔͷཱࣗԽΛਤΔ
ͱͱ΋ʹɺڞ࢈ౘࣗମͷεϦϜԽ΋໨ࢦ͍ͯͨ͠ɻ͜ͷεϦϜԽ͸ɺ؅׋͢Δ໰୊ͷεϦ
ϜԽʢౘͱࠃՈͷ෼཭ʣͰ͋Δͱಉ࣌ʹɺதԝɾ஍ํؔ܎ͷώΤϥϧώʔΛ૬ରԽ͢Δ͜
ͱͰ΋͋ͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺ౰ॳ͸ɺܦࡁվֵʹ఍߅͢ΔౘॻهہͷػೳΛ௿Լͤ͞Δ͜
ͱΛ໨తͱͯ͠ɺʮ ౘ಺ຽओԽʯΛ͸͡Ίͱ͢Δ੓࣏վֵ͕࢝·͕ͬͨɺͦͷΑ͏ͳҙਤΛ
͑ͯ͜ɺվֵ͸੓࣏ͷଟݩԽΛଅ͠ɺ֤ڞ࿨ࠃʹཱࣗతͳ੎ྗ͕৳௕͢ΔܖػΛܗ੒͢Δ
͜ͱʹͳͬͨʢԘ઒  2007a, 156-157ʣ ɻ 
ΰϧόνϣϑ͕ਐΊͨڞ࢈ౘݖྗͷ૬ରԽ͸ɺΰϧόνϣϑࣗ਎ͷݖྗج൫Λ۷Γ่͢
΋ͷͰ΋͋ͬͨɻͦ͜Ͱ൴͸ɺେ౷ྖ੍ͷಋೖʹΑͬͯɺ࠷ߴҙࢥܾఆػؔΛैདྷͷڞ࢈
ౘ੓࣏ہ͔Βେ౷ྖ෎΁ͱҠ͠ɺ৽ͨͳʮݖྗͷத৺ʯΛઃ͚Α͏ͱͨ͠ɻ͔͠͠ɺ੓࣏
ͷଟݩԽͷதͰର߅੎ྗ͕༧૝Ҏ্ͷ଎͞ͰྗΛ͚ͭ࢝Ί্ͨʹʢΰϧόνϣϑ  1996,  ্
ר, 610ʣɺΰ ϧ ό ν ϣ ϑ ͷ ଆ ۙ ΋ ੓ ࣏ վ ֵ ʹ ର ͢ Δ ଶ ౓ ͕ ҟ ͳ ͬ ͨ ͨΊʹ ʢ্໺ 1995c, 283ʣ ɺ
ݖྗͷҠస͸ͳ͔ͳ͔͏·͘ਐ·ͳ͔ͬͨ
25ɻଞํͰɺ࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃͷ੓࣏ΤϦʔτ͸ɺ
ඞͣ͠΋Ұ؏ͨ͠վֵͷγφϦΦΛ͍࣋ͬͯͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍͕ɺٸ଎ʹൃݴྗΛ֦େͨ͠ɻ
                                                         
24  վਖ਼͞Εͨݑ๏Ͱ͸ɺ࠷ॳͷେ౷ྖ͸ެબͰ͸ͳ͘ਓຽ୅ٞһେձ͕બग़͢Δ͜ͱʹͳͬͯ
͍ͨɻ 
25  ΰϧόνϣϑࣗ਎ʹɺେ౷ྖΛத৺ͱͨ͠౷࣏ػߏΛ੍౓Խ͠Α͏ͱ͢Δҙਤ͕͋·Γͳ͔
ͬͨͱ͢Δ࿦ऀ΋͍ΔʢHuskey 1999, 20-25ʣɻ  48 
 
൴Β͸ɺ஍ํͷܦࡁతఀ଺͸தԝʹ੹೚͕͋Γɺ஍ํ͕தԝͷܦࡁ؅ཧͷ࿮૊͔Β͋Δఔ
౓ࣗ༝ʹͳΒͳ͚Ε͹ɺܦࡁͷځ๡ԽΛࢭΊΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏ݟํΛද໌͠ɺφγ
ϣφϦζϜΛ޼Έʹשىͨ͠ɻͦͯ͠ɺ੓੍࣏౓վֵͷ݁Ռɺ͜ΕΒڞ࿨ࠃΤϦʔτ͕த
ԝʹ͓͍ͯڞ࿨ࠃͷརӹΛެʹཁٻͰ͖Δ࢓૊Έ͕ੜ·ΕΔͱɺ൴Β͸தԝͷ੓ࡦʹର͢
Δ൓ൃΛ͞ΒʹڧΊ͍ͯͬͨɻఀ଺͢Δܦࡁঢ়گͷ׆ੑԽͱͯ࢝͠·ͬͨϖϨετϩΠΧ
͸ɺ͜Ε·Ͱ֓ͯ͠ʮ্͔ΒʯਐΊΒΕ͖ͯͨ΋ͷͰ͕͋ͬͨɺ͜ΕҎ߱ʮԼ͔Βʯͷಈ
͖΋େ͖ͳྗΛ࣋ͭΑ͏ʹͳͬͨɻͭ·Γɺ੓࣏վֵΛܦΔ͜ͱʹΑͬͯɺ֤ڞ࿨ࠃͷࣗ
ཱԽཁٻ͕ڧ·Γɺதԝɾ஍ํؔ܎ΛΊ͙Δ໰୊͕ॏཁͳ੓࣏Πγϡʔͱͯ͠ݦࡏԽ͢Δ
͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ 
͜ͷΑ͏ʹͯ͠ɺ1990 ೥ʹͳΔͱɺܦࡁվֵɺ੓࣏վֵɺͦͯ͠தԝɾ஍ํؔ܎ͷ࠶ฤ
ͱ͍͏ 3 ͭͷվֵ՝୊͕ަࡨ͢Δঢ়گ͕ੜ·ΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻ߲࣍Ͱड़΂Δ࿈๜੍࠶ฤ
ʢதԝɾ஍ํؔ܎ͷ࠶ฤʣͷಈ͖͸ɺ͜ͷΑ͏ʹෳ਺ͷվֵ͕ަࡨͨ͠ঢ়گʹ͓͚Δɺࠃ
Ոͷকདྷ૾ΛΊ͙Δ࿦૪Ͱ͋ͬͨɻͦͯ͠ɺͦΕ͸ɺଟ༷Խ͢Δ੓࣏੎ྗʹ༷ʑͳํ޲͔
Β൷൑Λड͚ɺΰϧόνϣϑ͕ٻ৺ྗΛࣦ͍ͬͯ࣌͘ظͱ΋ॏͳ͍ͬͯͨɻ 
 
ୈ4߲࿈๜੍࠶ฤ໰୊ 
  
 ࿈๜தԝͰ੓࣏վֵͷ 1 ͭͷபͱ࣮ͯ͠ࢪ͞Εͨٞձվֵ͸ɺڞ࿨ࠃҎԼͷϨϕϧͷٞ
ձ੍౓ͷม༰΋ଅͨ͠ɻͦ΋ͦ΋ιϰΟΤτ੍౓͸ɺ֤ڃιϰΟΤτͷू߹ମͰ͔͋ͬͨ
Βɺ͜ͷվֵ͕ι࿈࠷ߴձٞΑΓԼҐͷιϰΟΤτΛ΋վֵͷର৅ͱͨ͠ͷ͸౰વͰ͋ͬ
ͨɻ1990 ೥ʹ֤ڞ࿨ࠃͰ࣮ࢪ͞Εͨٞձબڍͷ݁Ռ͸ଟ༷Ͱ͕͋ͬͨɺ֤ڞ࿨ࠃʹͰ͖ͨ
৽੓ݖ͸֓ͯ͠࿈๜தԝʹର͢Δཱࣗੑ֦େΛཁٻͨ͠
26ɻ 1990 ೥ 5 ݄ʹॳΊͯ։࠵͞Εͨ
ϩγΞਓຽ୅ٞһେձ΋ʮࠃՈओݖએݴʯΛ࠾୒͠ɺ͜ΕҎ߱ι࿈๏ʹର͢ΔϩγΞ๏ͷ
༏ҐΛओு͢ΔͳͲɺ ʮϩγΞͷཱࣗԽʯΛٻΊͨ
27ɻ͔ͯ͘͠ɺ1990 ೥ʹೖΔͱɺ࿈๜੍
ͷ࠶ฤΛΊ͙Δ໰୊ɺಛʹ৽͍͠࿈๜৚໿ͷࡦఆΛΊ͙Δ໰୊͕ɺ৽ͨͳ੓࣏՝୊ͱͯ͠
ු্͖ͯͨ͠ɻ 
 ͜ͷ࿈๜৚໿ͱ͸ɺ1922 ೥ͷι࿈थཱʹؔ͢Δ৚໿ͷ͜ͱͰ͋Δɻ10 ֵ໋݄ͷ୲͍खͱ
                                                         
26  1990 ೥ 3 ݄ʹɺϦτΞχΞ͕ಠཱճ෮એݴΛ࠾୒͢ΔͳͲɺ࠷΋ٸਐతͳಈ͖Λݟͤͨͷ͸
όϧτ 3 ࠃͰ͋ͬͨɻ 
27  ͜ΕΒͷܦҢʹ͍ͭͯ͸ɺ࣍ষͰৄ͘͠ड़΂Δɻ    
49 
 
ͳͬͨϘϦγΣϰΟΩ͸ɺͨͩͪʹچϩγΞఇࠃྖશମΛࢧ഑Ͱ͖ͨΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺपԑ
෦Λத৺ʹ൓ֵ໋੎ྗͱͷ಺ઓ΍ɺ֎ࠃͷׯব܉ͱͷؒͷઓ͍΋ܦݧͨ͠ɻͦͷͨΊɺ10
ֵ໋݄ޙ͠͹Β͘ͷؒ͸ࠞಱͱͨ͠ঢ়گ͕ଓ͍͍ͯͨɻ͜ͷΑ͏ͳঢ়گΛऩଋͤ͞ɺ୯Ұ
ͷࠃՈܗ੒ͷͨΊʹɺϩγΞɺ΢ΫϥΠφɺനϩγΞɺβΧϑΧʔε࿈๜ͷؒͰక݁͞Ε
ͨͷ͕ɺ࿈๜৚໿Ͱ͋ͬͨɻ͜͏ͯ͠ɺ࿈๜ࠃՈͱͯ͠ͷι࿈͕஀ੜͨ͠ͷͰ͋Δɻͨͩ
͠ɺι࿈ͷࠃՈ੍౓͕࿈๜੍Λ࠾༻͍ͯͨ͠ͱ͸͍͑ɺ౷࣏ػߏ͕தԝूݖతͳ΋ͷͰ͋
ͬͨ͜ͱ͸ɺطʹԿ౓΋ड़΂ͨͱ͓ΓͰ͋Δɻ·ͨɺ ʮܗࣜʹ͓͍ͯຽ଒తɺ಺༰ʹ͓͍ͯ
ࣾձओٛతʯͱ͍͏εϩʔΨϯʹࣔ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺι࿈ʹ͓͍ͯຽ଒໰୊͸ղܾࡁΈ
ͷ΋ͷͱެࣜʹ͸ߟ͑ΒΕ͍ͯͨɻ͔͠͠ɺϖϨετϩΠΧͷաఔͰɺݴ࿦౷੍͕؇΍͔
ʹͳΓ੓࣏ͷଟݩԽ͕ੜ͡ΔҰํͰɺܦࡁঢ়گ͸޷స͠ͳ͍͹͔Γ͔ɺࢢ৔ܦࡁԽ੓ࡦ͕
ࣾձʹࠞཚΛ΋ͨΒͨͨ͠Ίʹɺ֤஍Ͱຽ଒໰୊͕෾ग़͠ɺ࿈๜தԝʹର͢Δෆຬ͕ߴ·
ͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳதͰɺ1922 ೥ͷ࿈๜৚໿ΛɺΑΓ෼ݖతͳ৽ͨͳ࿈๜৚໿ʹ࠶ฤ͢΂͖
ͩͱ͍͏ߟ͕͑ڧ·ͬͨɻ 
 ֤ڞ࿨ࠃͷཱࣗԽཁٻ͕ڧ·Δதɺ1990 ೥ 3 ݄ʹɺ࿈๜தԝ͸ڞ࢈ౘʹ୅ΘΔ৽ͨͳݖ
ྗͷத৺ͱͯ͠େ౷ྖ੍Λಋೖ͠ɺࠃՈͷҰମੑճ෮Λ໨ࢦ͍ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɺେ౷ྖब
೚௚ޙ͔Βɺΰϧόνϣϑ͸ɺ࿈๜ڞ࿨ࠃͷओݖͱͦͷܦࡁతɾ੓࣏తཱࣗੑͷڧԽɺࣗ
࣏ڞ࿨ࠃ΍ͦͷଞͷຽ଒తɾྖҬత஍Ҭͷ஍Ґ޲্ͷͨΊͷાஔΛͱΔ͜ͱɺͦͯ͠ɺݱ
ঢ়ʹରԠͨ͠৽ͨͳ࿈๜৚໿Λࡦఆ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δͱड़΂͍ͯͨɻ·ͨɺେ౷ྖब
೚ޙ࠷ॳͷେ౷ྖධٞձʹ͓͍ͯ΋ɺ࿈๜৚໿ʹجͮ͘ιϰΟΤτ࿈๜੍ͷࠜຊతվֵΛɺ
༏ઌతͳ՝୊ͱͯ͠ܝ͍͛ͯͨ ʢ!"#$ %"&'" ()*" +",-.'/01 2007, 140-142ʣɻ͜ ͷ Α ͏ ʹ ɺ
࿈๜தԝͱ࿈๜ڞ࿨ࠃͷؔ܎࠶ฤΛΊ͙Δಈ͖͸ɺ1990 ೥ʹೖΓٸ଎ʹ׆ൃʹͳΓɺΰϧ
όνϣϑ͸ҰํͰେ౷ྖ੍ಋೖʹΑΓࣗΒͷٻ৺ྗճ෮Λ໨ࢦͭͭ͠΋ɺ࿈๜࠶ฤͷ໰୊
΋ແࢹ͢ΔΘ͚ʹ͸͍͔ͳ͔ͬͨɻι࿈ܦࡁ͕Ұ޲ʹ޷స͢Δஹ͠Λݟͤͳ͍தͰɺΰϧ
όνϣϑ͸վֵ೿ɾอक೿૒ํ͔Β൷൑Λड͚ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͨͨΊɺ࿈๜࠶ฤΛᑏࢠ
ʹվֵ೿ɾอक೿૒ํͷ࿈๜ҡ࣋੎ྗΛऔΓࠐ΋͏ͱͨ͠  (Remington 2001, 33-35)ɻ͔͘͠
ͯɺ4 ݄ʹೖΔͱɺ࿈๜தԝͱ࿈๜ڞ࿨ࠃʢٴͼ࣏ࣗڞ࿨ࠃͳͲͷ࣏ࣗ஍Ҭ
28ʣͱͷؔ܎Λ
نఆ͢Δ๏཯͕ɺι࿈࠷ߴձٞͰ࣍ʑͱ੍ఆ͞Ε
29ɺঃʑʹͰ͸͋Δ͕ैདྷΑΓ΋෼ݖԽ͕
                                                         
28  ࿈๜ڞ࿨ࠃ಺෦ʹɺຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭͱ࣏ͯࣗ͠ڞ࿨ࠃɺ࣏ࣗभɺ࣏ࣗ؅͕۠ଘࡏͨ͠ɻͦͷ
ଟ͘͸ϩγΞڞ࿨ࠃ಺ʹଘࡏͨ͠ͷͰɺ࣍ষҎ߱ͰݟΔΑ͏ʹɺϩγΞͱϩγΞ಺෦ͷຽ଒త
࣏ࣗ஍Ҭͷؔ܎΋େ͖ͳ੓࣏త૪఺ͱͳͬͨɻ 
29  ͦΕΒΛҎԼʹྻڍ͢Δɻ ʮࢢຽͷຽ଒తฏ౳ͷ৵֐ͱι࿈ྖ౔ͷҰମੑͷڧ੍తҧ൓ʹର͢50 
 
ਪ͠ਐΊΒΕͨͷͰ͋Δɻ͔͠͠ɺڞ࿨ࠃͷཁٻͷٸਐԽ͸ɺ͜͏ͨ͠࿈๜ࢦಋ෦ͷଥڠ
Λ্ճΔ଎౓ͰਐΜͩɻͦͷͨΊɺҰ࿈ͷ๏཯ͷ੍ఆʹର͠ɺͦΕΛෆ෰ͱ͢Δڞ࿨ࠃʢಛ
ʹόϧτॾࠃʣ͸Ұ૚ԕ৺ྗΛߴΊ͍ͯͬͨʢԘ઒ 2007a, 60-63ʣ
30ɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ͳঢ়گͷதͰ৽࿈๜৚໿ʢ5%H-)"< 8%*%&%+: Union treatyʣ૲Ҋͷ४උ͸ਐΊ
ΒΕɺ1990 ೥ 11 ݄ͷୈҰ࣍૲ҊެදҎདྷɺ৽ͨͳ࿈๜৚໿ΛΊ͙ͬͯަব͕ଓ͚ΒΕͨɻ
ެද͞Εͨ৽࿈๜৚໿ͷ૲Ҋ͸શ෦Ͱ 4 ͭ͋Δ͕
31ɺͦ͜Ͱͷ૪఺͸ɺେ͖͘ 2 ͭʹ෼͚Δ
͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻୈҰʹ͸ɺι࿈ΛͲͷΑ͏ͳܗͰ࠶ฤ͢Δͷ͔ɺಛʹ࿈๜੍ʢϑΣσϨʔ
γϣϯʣͷܗʹ͢Δͷ͔ɺࠃՈ࿈߹ʢίϯϑΣσϨʔγϣϯʣͷܗʹ͢Δͷ͔ͱ͍͏໰୊
͕͋ͬͨɻͦ͜Ͱ͸ɺ࿈๜தԝͱڞ࿨ࠃͷؒͷݖݶ۠෼͸΋ͪΖΜͷ͜ͱɺ৽͍͠ࠃ໊Λ
͍͔ͳΔ΋ͷʹ͢Δͷ͔ͱ͍͏఺΋ɺॏཁͳ૪఺Ͱ͋ͬͨɻୈೋͷ૪఺͸ɺ৽ͨͳ࿈๜৚
໿ʹॺ໊͢Δओମ͸ԿͰ͋Δ͔ͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨɻι࿈ͷ࿈๜੍͸ɺ࿈๜ڞ࿨ࠃͷ಺෦
ʹ΋࣏ࣗڞ࿨ࠃͳͲͷຽ଒తͳ࣏ࣗ஍Ҭ͕ଘࡏ͢Δͱ͍͏ʮೖΕࢠߏ଄ʯΛ͓ͯ͠Γʢϩ
γΞڞ࿨ࠃࣗମ΋࿈๜੍Ͱ͋ͬͨʣ ɺ࿈๜ڞ࿨ࠃʹՃ͑ͯɺ࣏ࣗڞ࿨ࠃ΋࿈๜৚໿ͷओମʹ
ͳΕΔͷ͔ͱ͍͏఺͕ɺॏཁͳ૪఺Ͱ͋ͬͨɻ͜ͷ໰୊͸ɺ಺෦ʹଟ਺ͷ࣏ࣗڞ࿨ࠃΛ๊
͑ΔϩγΞʹͱͬͯಛʹॏཁͰ͋ͬͨɻͳͥͳΒ͹ɺϩγΞΛ͸͡Ίͱ͢Δ֤࿈๜ߏ੒ڞ
࿨ࠃ͕ʮओݖʯΛએݴ͠ɺ ʮܾࣗʯͷݖརΛओுͨ͠ͷͱಉ༷ʹɺͦͷ಺෦ͷগ਺ຽ଒΋ࣗ
Βͷʮओݖʯ΍ʮܾࣗʯͷݖར͕౰વʹೝΊΒΕΔ΂͖ͩͱओு࢝͠Ί͔ͨΒͰ͋Δɻ͜
ͷ͜ͱ͸ɺ໰୊ΛҰ૚ෳࡶͳ΋ͷͱͨ͠ɻ͜͏ͯ͠ɺ࿈๜தԝɺϩγΞɺ࣏ࣗڞ࿨ࠃͱ͍
͏ 3 ऀ͸ɺݖݶ֫ಘͷͨΊʹʮ3 ͭ೹ʯͷ૪͍Λ܁Γ޿͛Δ͜ͱʹͳͬͨ
32ɻ 
 ͜ͷ 2 ͭͷ૪఺ΛΊ͙Δ֤੓࣏੎ྗͷର߅ؔ܎͸ɺୈ 3 ষͰৄ͘͠ड़΂Δ͕ɺ࿈๜੍ͷ
࠶ฤΛΊ͙Δަবʹ͓͍ͯେ͖ͳసػͱͳͬͨͷ͕ɺ1991 ೥ 3 ݄ʹ࣮ࢪ͞Εͨࠃຽ౤ථͰ
͋ͬͨɻ͜ͷࠃຽ౤ථ͸ɺ ʮର౳ͳओݖڞ࿨ࠃͷ࡮৽͞Εͨ࿈๜ʢϑΣσϥʔπΟϠʣͱ͠
                                                                                                                                                                      
Δ੹೚ڧԽʹؔ͢Δ๏཯ʯ ʢ4 ݄ 2 ೔੍ఆʣ ɺ ʮ࿈๜ڞ࿨ࠃͷι࿈͔Βͷ཭୤ʹؔ͢Δ໰୊ܾఆͷ
खଓ͖ʹؔ͢Δ๏཯ʯ ʢ4 ݄ 3 ೔੍ఆʣ ɺ ʮι࿈ͷ஍ํ࣏ࣗͱ஍ํܦࡁͷҰൠݪଇʹؔ͢Δ๏཯ʯ
ʢ4 ݄ 9 ೔੍ఆʣ ɺ ʮι࿈ɺ࿈๜ڞ࿨ࠃɺٴͼ࣏ࣗڞ࿨ࠃͷܦࡁؔ܎ͷجૅʹؔ͢Δ๏཯ʯ ʢ4 ݄
10 ೔੍ఆʣ ɺ ʮι࿈ॾຽ଒ݴޠʹؔ͢Δ๏཯ʯ ʢ4 ݄ 24 ೔੍ఆʣ ɺ ʮι࿈ͱ࿈๜ओମͷؒͷݖݶ۠
෼ʹؔ͢Δ๏཯ʯ ʢ4 ݄ 26 ೔ʣ ɺ ʮࣗ਎ͷຽ଒ࠃՈతྖҬͷ֎ʹډॅ͢Δ·ͨ͸ι࿈಺ʹͦ͏ͨ͠
ྖҬΛ࣋ͨͳ͍ࢢຽͷࣗ༝ͳຽ଒తൃలʹؔ͢Δ๏཯ʯ ʢ4 ݄ 26 ೔ʣ ɻ 
30  օ઒ ʢ1999, 386ʣ͸ ɺ༧૝Ҏ্ͷࠃ಺؀ڥͷมԽ΍੓࣏ϓϩηεͰͷߦಈنൣͷෆࡏΏ͑ʹɺ
ΰϧόνϣϑͷ੓ࡦ͸ɺඞવతʹର঱ྍ๏తɺ෦෼վֵ࿏ઢʹͳͬͨͱධ͍ͯ͠Δɻ 
31  ι࿈ͷ৽࿈๜৚໿૲ҊΛΊ͙Δٞ࿦ʹ͍ͭͯ͸ɺKahn 2002; Ross 2002;  ৿Լ 2002;  Ԙ઒ 
2007a; 2007b ͳͲΛࢀরɻ 
32  ͜ͷ఺͸ɺಉ࣌ظʹ࡞੒࡞ۀ͕ߦΘΕ͍ͯͨϩγΞ಺ͷ࿈๜৚໿క݁໰୊ͱͱ΋ʹɺϩγΞ
ͷதԝɾ஍ํؔ܎ͷॏཁͳ૪఺Ͱ͋ͬͨɻ͜ͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɺୈ 3 ষͰৄड़͢Δɻ    
51 
 
ͯͷιϰΟΤτࣾձओٛڞ࿨ࠃ࿈๜ʢιϢʔζʣͷҡ࣋Λඞཁͱߟ͑Δ͔ʯͱ͍͏ઃ໰ʹ
ର͢ΔࠃຽͷҙݟΛ໰͏΋ͷͰ͋ͬͨɻ ͜ͷ࣌ظ·ͰʹಠཱΛࢤ޲͢ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͨ 6
ͭͷڞ࿨ࠃʢόϧτ 3 ࠃɺάϧδΞɺΞϧϝχΞɺϞϧυϰΝʣ͕͜ΕΛϘΠίοτͨ͠
͕ɺ શࠃͰ౤ථ཰͸ 80ˋͰ͋Γɺ ઃ໰ʹର͢Δࢍ੒ථ͕ 76.4%Λ઎Ίͨɻ͜ͷ݁ՌʹΑΓɺ
ࠃຽͷଟ͘͸ι࿈ͷҡ࣋Λࢧ͍࣋ͯ͠Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ 1990 ೥Ҏ߱ɺ ΰϧόνϣϑͷ ʮӈ
܏Խʯ͕ݦஶʹͳΓ࢝ΊΔͷͱฒߦͯ͠ɺ֤ڞ࿨ࠃࢦಋ෦͸ఔ౓ͷࠩͦ͋͜ΕɺཱࣗԽΛ
ٻΊͯٸਐతͳओுΛڧΊ͖ͯͨͷͰɺ࿈๜தԝࢦಋ෦ʢΰϧόνϣϑʣͱ֤ڞ࿨ࠃࢦಋ
෦ͱͷؔ܎͸ɺগͣͭ͠ѱԽ͢Δ܏޲ʹ͋ͬͨɻಛʹΤϦπΟϯ͸ɺ࿈๜৚໿క݁ʹ޲͚
ͨަবΛଓ͚ͳ͕Β΋ɺ࿈๜৚໿૲ҊʹԿ౓΋൷൑Λ౤͔͚͍͛ͯͨɻ͔͠͠ɺ͜ͷࠃຽ
౤ථͷ݁ՌΛܖػʹɺ1991 ೥ 4 ݄ΑΓɺࠃຽ౤ථʹࢀՃͨ͠ 9 ͭͷڞ࿨ࠃࢦಋ෦ͱ࿈๜ࢦ
ಋ෦ͱͷؒͰɺ৽͍͠࿈๜৚໿క݁ʹ޲͚ͨຊ֨తͳަবʢަব͕ߦΘΕͨผ૳஍ͷ໊শ
ΛͱͬͯʮϊϰΥɾΦΨϦϣϰΥɾϓϩηεʯͱݺ͹ΕΔʣ͕࢝·ͬͨɻͦͯ͠ɺ4 ݄ 23
೔ʹ͸ɺ9 ڞ࿨ࠃट೴ͱΰϧόνϣϑେ౷ྖͱͷؒͰ߹ҙ͕੒ཱ͠ʢ ʮ9 ϓϥε 1 ߹ҙʯ ʣ ɺ
ڞಉ੠໌͕ൃද͞Εͨɻ͜ͷڞಉ੠໌͸ɺ ʢ1ʣ࿈๜৚໿ʢ໊শ͸ओݖࠃՈ৚໿ͱ͞Εͨʣ
ͷక͕݁ඞཁͰ͋Δ͜ͱɺ ʢ2ʣ৚໿క݁ͱ৽ݑ๏ͷ੍ఆʹࢸΔ·Ͱɺݑ๏டংͷճ෮ͱݱ
ߦ๏ͷແ৚݅ͷ९क͕ඞཁͰ͋Δ͜ͱͳͲΛ֬ೝ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨʢ!"#$  %"&'"  ()*" 
+",-.'/01 2007, 224-227ʣɻ ·ͨɺ͜ͷڞಉ੠໌͸ɺ࿈๜৚໿ΛओݖࠃՈͷࣗൃతͳ࿈߹ମ
Λܗ੒͢ΔͨΊͷ৚໿ͱҐஔ෇͚ɺ15 ڞ࿨ࠃશ͕ͯௐҹ͢Δ͜ͱΛલఏͱ͠ͳ͘ͳͬͨͱ
͍͏఺Ͱɺڞ࿨ࠃʹݖݶΛҕৡ͠ͳ͕Β࿈๜Λҡ࣋͠Α͏ͱ͢Δैདྷͷ৚໿Ҋͱ͸େ͖͘
ҟͳΔ΋ͷͰ͋ͬͨʢதҪ  1998, 136ʣɻ  
 ͦͷޙ΋࿈๜৚໿૲Ҋͷ࠷ऴௐ੔͕ଓ͚ΒΕΔதͰɺΰϧόνϣϑ͸ڞ࿨ࠃʹରͯ͠ৡ
าΛଓ͚ͨɻ࠷ޙʹ࢒͞Εͨ੫੍ͷ໰୊ΛΊ͙ͬͯɺΰϧόνϣϑɺΤϦπΟϯɺφβϧ
όΤϑʢΧβϑελϯେ౷ྖʣͷڠ͕ٞߦΘΕɺͦͷ݁Ռɺࣄ্࣮࿈๜ͷࡒݯΛڞ࿨ࠃʹ
ґଘͤ͞ɺ࿈๜ͷಠࣗࡒݯΛ൱ఆ͢Δ͜ͱ͕نఆ͞Εͨɻ·ͨɺ࿈๜੓෎ͷอक೿Λղ೚
͢Δ͜ͱͳͲ΋߹ҙ͞ΕͨʢԘ઒  2007a, 67-69ʣɻ ͜ͷΑ͏ʹɺ࿈๜தԝͷৡาʹΑͬͯɺ
৽͍͠࿈๜৚໿͸ௐҹΛ௚લʹ߇͑Δͱ͜Ζ·ͰਐΜͩɻ 
 
ୈ5߲ι࿈ͷղମ 
  
Ҏ্ͷΑ͏ͳ߹ҙʹج͖ͮɺ ࿈๜৚໿͸ 8 ݄ 20 ೔ʹௐҹ͞ΕΔ༧ఆͰ͋Δͱൃද͞Εͨɻ52 
 
͔͠͠ɺௐҹΛ໨લʹ߇͑ͨ 1991 ೥ 8 ݄ 19 ೔ɺ͜ͷ࿈๜৚໿͕࿈๜தԝͷݖݶΛ࡟ݮ͢
Δ͜ͱɺͦͯ͠ΰϧόνϣϑ͕ࣗ਎ͷ࠶બͱҾ͖׵͑ʹࣗ෼ͨͪͷղ೚ʹ߹ҙͨ͜͠ͱʹ
ෆຬΛืΒͤͨ࿈๜੓෎ͷอक೿੎ྗ͸ɺ ʮࠃՈඇৗࣄଶҕһձʯΛ૊৫͠ɺ৚໿ௐҹͷ્
ࢭΛ໨తͱͨ͠ΫʔσλʔΛاͯͨɻࠃՈඇৗࣄଶҕһձ͸ΰϧόνϣϑʹࣙ೚Λഭͬͨ
͕ɺڋ൱͞ΕͨͨΊʹ൴ΛΫϦϛΞ൒ౡϑΥϩεͷେ౷ྖผ૳ʹೈېͨ͠ɻͦͯ͠ɺΰϧ
όνϣϑ͕݈߁্ͷཧ༝Ͱࣥ຿ͷܧଓ͕ෆՄೳͱͳͬͨͨΊɺ ʢࠃՈඇৗࣄଶҕһձͷϝϯ
όʔͷ 1 ਓͰ͋ΔʣϠφʔΤϑ෭େ౷ྖ͕େ౷ྖͷ৬຿ΛҾ͖ܧ͙ͱൃදͨ͠ɻ 
͜Εʹରͯ͠ɺΤϦπΟϯɾϩγΞେ౷ྖ͸ૉૣ͘ରԠ͠ɺࠃՈඇৗࣄଶҕһձ͸ඇ߹
๏Ͱ͋Δͱએݴͯ͠ɺࢢຽʹΑΔେن໛ͳσϞΛઌಋͨ͠ɻҰํɺࠃՈඇৗࣄଶҕһձͷ
଍ฒΈ͸ଗΘͣɺट๳ऀͷୁัʹΑͬͯΫʔσλʔ͸͋͑ͳࣦ͘ഊʹऴΘͬͨͨΊɺอक
೿੎ྗ͸վֵΛ્ࢭ͢ΔಓΛ׬શʹด͟͞Εͨɻ͜ͷΫʔσλʔͷاͯ͸ɺ࿈๜੓෎ͷத
਻͔Βى͜͞Εͨ΋ͷͰ͋ͬͨͷͰɺͦͷࣦഊʹΑΓ࿈๜ݖྗ͸Ұؾʹࣦ௢͠ɺट๳ऀʹ
ΑΓผ૳ʹೈې͞Ε͍ͯͨΰϧόνϣϑͷݖҖ΋ಉࣦ͘͡௢ͨ͠ɻ൓ରʹɺΫʔσλʔΛ
ଧ౗ͨ͠ΤϦπΟϯΛத৺ͱ͢Δʮվֵ೿੎ྗʯ͕େ͖ͦ͘ͷ੎ྗΛ֦େͨ͠ɻ͜ͷʮվ
ֵ೿੎ྗʯͷத৺Λͳ͍ͯͨ͠ʮຽओϩγΞʯ͸ɺΫʔσλʔͷى͖ͨ 8 ݄ 19 ೔͔Β 22
೔·ͰͷؒʹɺϞεΫϫͷ࠷ߴձٞϏϧʢ ʮϗϫΠτɾϋ΢εʯ ʣલͰେن໛ͳσϞΛ૊৫
͠ɺͦͷಈһೳྗΛࣔͨ͠ɻ͜ͷΫʔσλʔ௚ޙͷੈ࿦ௐࠪͰ͸ɺϞεΫϫࢢຽͷ 53ˋ͕
ʮຽओϩγΞʯΛࢧ࣋͠ʢι࿈ڞ࢈ౘͷࢧ࣋཰͸ 11ˋʣ ɺϩγΞશ౔Ͱ΋ 40ˋΛӽ͑Δਓʑ
͕ʮຽओϩγΞʯʹର͢Δࢧ࣋Λද໌ͨ͠ʢBrudny 1993, 153-154ʣ ɻ 
Ϋʔσλʔʹରͯ͠ɺ͍͔ͭ͘ͷڞ࿨ࠃ͸ͦΕΛ੩؍ͨ͠Γɺᐆດͳଶ౓ΛऔͬͨΓ͠
͍͕ͯͨɺͦͷࣦഊ͕໌Β͔ʹͳΔͱɺ֤ڞ࿨ࠃ͸ٸܹʹ͜Εʹ൷൑తͳଶ౓Λࣔ͠ɺ࣍ʑ
ͱಠཱΛએݴͨ͠ɻଞํͰɺ1991 ೥ 11 ݄຤·Ͱ͸ɺҰ૚ͷ෼ݖԽʢ࣮࣭తͳࠃՈ࿈߹Խʣ
ͷํ޲Ͱɺ࿈๜৚໿ௐҹʹ޲͚ͨަব΋ଓ͚ΒΕ͍ͯͨɻ͔͠͠ɺ΢ΫϥΠφͰ 12 ݄ 1 ೔
ʹ׬શಠཱ࿦ऀͷΫϥϑνϡΫ͕େ౷ྖʹબग़͞Εɺಉ࣌ʹߦΘΕͨࠃຽ౤ථͰ͸ɺ౤ථ
૯਺ͷ 90ˋҎ্͕ಠཱΛࢧ࣋ͨ͜͠ͱ͕৘੎Λܾఆతʹͨ͠ʢதҪ  1998,  153-156;  ໦ଜ
2002, 106ʣɻ 12 ݄ 7 ೔͔Β 8 ೔ʹ͔͚ͯɺϩγΞɺ΢ΫϥΠφɺϕϥϧʔγͷ 3 ڞ࿨ࠃट೴
͕ι࿈ͷফ໓ͱಠཱࠃՈڞಉମʢCISʣͷ݁੒Λએݴͨ͜͠ͱͰɺι࿈Λҡ࣋͠Α͏ͱ͍͏
࠷ޙͷࢼΈ΋಴࠳ͨ͠ɻ12 ݄ 21 ೔ʹ͸ɺόϧτ 3 ࠃͱάϧδΞΛআ͘ 11 ϲࠃ͕ CIS ૑ઃ
ڠఆٞఆॻʹௐҹͨͨ͠Ίɺΰϧόνϣϑ͸େ౷ྖΛࣙ೚͠ɺ࠷ऴతʹ͸ι࿈࠷ߴձٞڞ
࿨ࠃձ͕ٞݱঢ়Λ௥ೝ͢ΔͨΊʹɺ12 ݄ 26 ೔ʹι࿈ͷফ໓Λએݴͨ͠ɻ    
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ୈ3અ খׅʕʕι࿈ղମͱ࢒͞Εͨ՝୊ 
 
 ຊষͰ͸ɺ·ͣɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷߏ଄తಛ௃Λ֓؍͢Δ͜ͱʹΑΓɺڞ࢈ౘ͸தԝू
ݖతͳ૊৫ݪଇΛ༗͓ͯ͠ΓɺϊϝϯΫϥτΡʔϥ੍Λᑏࢠʹࣾձͷେ෦෼΋แઁ͍ͯ͠
ͨ͜ͱɺ ͦͯͦ͠ΕΏ͑ʹɺڞ ࢈ ౘ Λ த ৺ ʹ ੓ ࣏ ͱ ܦ ࡁ ͕ Ұ ମ Խ ͠ ͯ ͍ ͨ ͜ ͱ Λ ֬ ೝ ͠ ͨ ɻ
ͨͩ͠ɺࠃՈػߏͱͯ͠࠾༻͞Ε͍ͯͨ࿈๜੍͕શ͘ແҙຯͰ͋ͬͨΘ͚Ͱ΋ͳ͘ɺ֤஍
Ҭ͸ຽ଒ΤϦʔτͷଘࡏͱͱ΋ʹ͋Δఔ౓ͷཱࣗੑΛอ͓࣋ͯ͠ΓɺϒϨδωϑظʹ͸ಛ
ʹͦͷ܏޲͕ݦஶʹͳ͍ͬͯͨɻ·ͨɺࣾձܦࡁ͕ෳࡶʹͳΔʹͭΕɺ͜ͷʮౘʹࠃՈମ
੍ʯ͸γεςϜͷංେԽʹ௚໘͠ɺͦͷத৺ʹҐஔ͢Δڞ࢈ౘʹ͔͔Δෛՙ͸ɺঃʑʹ૿
େ͍ͯͬͨ͠ɻ 
 ͔ͯ͘͠ɺ1985 ೥ 3 ݄ɺΰϧόνϣϑ͕ڞ࢈ౘॻه௕ʹब೚͢Δͱɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷ
໰୊఺͸·ͣܦࡁγεςϜͷ໰୊ͱͯ͠ೝࣝ͞Εɺܦࡁվֵͷ࣮ࢪ͕ܝ͛ΒΕͨɻΰϧό
νϣϑͷ࢝Ίͨվֵ͸ɺ౰ॳܦࡁͷʮՃ଎ԽʯΛܝ͕͛ͨɺͦΕ͸ैདྷͷܦࡁ੓ࡦͱେࠩ
ͳ͍΋ͷͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺΰϧόνϣϑ͕ଞͷࢦಋऀͱେ͖͘ҟͳͬͨͷ͸ɺվֵ͕ߦ
͖٧·ͬͨࡍʹɺվֵΛఀ଺ͤ͞ΔݪҼʹ·Ͱվֵͷର৅Λ޿͛ͨ఺Ͱ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹ
ͯ࢝͠·ͬͨ੓࣏վֵ͸ɺ ιϰΟΤτ΁ͷڝ૪બڍಋೖɺڞ ࢈ ౘ ػ ߏ ͷ վ ֵʢ ౘ ಺ ຽ ओ Խ ʣɺ
ڞ࢈ౘͷࢦಋత໾ׂͷഇࢭɺιϰΟΤτͷٞձԽͱେ౷ྖ੍ಋೖʹΑΔݖྗ෼ཱݪଇͷ࠾
༻ͳͲɺ͜Ε·ͰͷʮౘʹࠃՈମ੍ʯΛେ͖͘ม༰ͤ͞Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ͞Βʹɺ͜ͷΑ
͏ͳ੓࣏վֵ͕ਐߦ͍ͯ͘͠ͷʹ൐͍ώΤϥϧώʔߏ଄͕؇Έɺதԝͷ౷੍͕ऑ·Δͱɺ
੓࣏͸ඞવతʹଟݩԽ͠ɺվֵͷ౰ॳͷҙਤΛӽ͑ͯɺ֤ڞ࿨ࠃʹதԝΛ൷൑͢Δ੎ྗ͕
৳௕ͨ͠ɻ͜ΕΒͷ੎ྗ͸ɺ֤ڞ࿨ࠃͰφγϣφϦζϜΛשى͠ͳ͕Βɺڞ࿨ࠃͷओݖ΍
ಠཱΛٻΊΔ੠ΛڧΊ͍ͯͬͨɻ͜͏ͯ͠ɺ ʮ্͔Βͷʯվֵͱͯ࢝͠·ͬͨϖϨετϩΠ
Χ͕ɺ ʮԼ͔Βͷʯಈ͖ʹ΋ಥ͖ಈ͔͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ 
ଞํͰɺΰϧόνϣϑʹͱͬͯ͸ɺ੓࣏վֵʹΑΔώΤϥϧώʔߏ଄ͷஎ؇͸ɺͦͷ௖
఺ʹҐஔ͢Δڞ࢈ౘॻه௕ͱͯ͠ͷࣗΒͷݖྗج൫Λ۷Γ่͢͜ͱΛҙຯͨ͠ɻͦͷͨΊɺ
ͦͷޙͷվֵΛԁ׈ʹਐΊΔ͜ͱ͸ࠔ೉ʹͳͬͨɻݖҖͷ௿Լͨ͠ڞ࢈ౘॻه௕ʹ୅ΘΔ
৽ͨͳʮݖྗͷத৺ʯͱͯ͠େ౷ྖ੍Λಋೖ͢Δ͜ͱʹ͸੒ޭͨ͠΋ͷͷʢͨͩ͠ɺΰϧ
όνϣϑ͸ڞ࢈ౘॻه௕ͷ࠲Λࣙ೚͢Δ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨʣ ɺݖྗج൫͕ڞ࢈ౘॻهہ͔Βେ
౷ྖ෎΁ͱεϜʔζʹҠߦͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ ʮݖྗͷۭനʯঢ়گ͸ຒΊΒΕͳ͍··Ͱ͋54 
 
ͬͨ  (Remington 2001; Ogushi 2008)ɻ͞Βʹɺ1990 ೥ʹೖΔͱɺΰϧόνϣϑ͸ɺ੓࣏ɾܦ
ࡁվֵͷ໰୊ΑΓ΋ɺ࿈๜ͷҡ࣋ʹ܏஫ͤ͟ΔΛಘͳ͘ͳͬͨɻΰϧόνϣϑ͸ɺ ʮ࿈๜ͷ
࡮৽ʯͱ͍͏ܗͰ֤ڞ࿨ࠃʹৡา͠ͳ͕Β৽ͨͳ࿈๜৚໿ͷక݁Λ໨ࢦ͕ͨ͠ɺ༷ʑͳํ
໘͔Β൷൑Λड͚ɺࠃຽͷؒͰͷਓؾ΋ 1989 ೥ͷՆࠒ͔Βٸ଎ʹ௿Լͨ͠ɻରরతʹɺ͜
ͷ࣌ظ֤࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃͷΤϦʔτ͸ɺ޼ΈʹφγϣφϦζϜΛར༻ͭͭ͠ɺΰϧόνϣ
ϑ͕ʮอकԽʯͨ͠ͱ݌఻͠ɺൃݴྗΛڧΊ͍ͯͬͨɻڞ࢈ౘͱ͍͏ڊେ૊৫ʹݖྗ͕ۃ
౓ʹूத͍ͯͨ͠ι࿈ͰɺͦΕʹ୅ΘΔ৽ͨͳݖྗͷத৺͕༻ҙ͞Εͳ͍͏ͪʹڞ࢈ౘػ
ߏͷώΤϥϧώʔΛ൱ఆ͠ɺͦΕΛղମͨ͜͠ͱ͸ɺ݁Ռతʹι࿈ͱ͍͏ࠃՈͷଘࡏࣗମ
Λ΋ةػʹؕΕͨɻ 
ຊߘͷ໰୊ҙࣝʹরΒ͠߹Θͤͯߟ͑Δࡍʹॏཁͳ఺͸ɺҎ্ͷաఔͰ෾ग़ͨ͠՝୊͕ɺ
ιϰΟΤτମ੍ͷ่յͱι࿈ͱ͍͏ࠃՈͷղମʹΑͬͯɺ͢΂ͯղܾ͞ΕͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍
ͱ͍͏͜ͱʹ͋ΔɻΉ͠Ζɺ࣍ষҎ߱Ͱड़΂ΔΑ͏ʹɺϖϨετϩΠΧ຤ظʹଘࡏͨ͠੓
࣏՝୊ͷଟ͘͸ɺҰ෦ͷ࿦఺΍த৺ͱͳΔ੓࣏ओମ͕มΘͬͨʹͤΑɺଟ͘ͷ෦෼͕ι࿈
ղମޙʹ·Ͱ࣋ͪӽ͞Εɺ੓࣏తɾܦࡁతݖݶΛΊ͙ͬͯ͞Βʹܹ͍͠ରཱΛҾ͖ى͜͠
ͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺι࿈่յޙͷมಈաఔ͸ɺͦΕҎલͱಉ༷ෳ਺ͷ૪఺͕ަࡨ͠ɺ૬ޓʹ
ӨڹΛ༩͑ͳ͕Βਐల͢Δ͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺ૪఺ͷଟ༷ੑͱͦͷ࿈ؔ
ͱ͍͏ಛ௃͸ɺι࿈ͱ͍͏چମ੍ͷಛ௃ʹىҼ͢Δ΋ͷͰ͋Γɺطଘͷݚڀ͕ࢦఠ͢Δʮॏ
૚తస׵ʯ΍ʮࠃՈੑʯͱ͍ͬͨ໰୊͸ɺఔ౓ͷࠩͦ͋͜Εɺچι࿈ॾࠃͷମ੍స׵աఔ
ʹڞ௨͢Δ໰୊Ͱ͋Δͱݴ͑Δɻ 
·ͨɺι࿈ʗϩγΞͷମ੍స׵աఔͷ΋͏ 1 ͭͷಛ௃ͱͯ͠͸ɺ૪఺͕มΘΔͱɺͦ͜
ʹ͔͔ΘΔ੓࣏ओମ͕มΘΔ͚ͩͰͳ͘ɺରཱ࣠΋มԽ͢Δͱ͍͏͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɻ͋
Δ໰୊ʹ͍ͭͯ͸རӹΛڞ༗͍ͯͨ͠੎ྗ͕ɺଞͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸બ޷Λҟʹͯ͠෼྾͠ɺ
͔ͭͦͷબ޷ࣗମ΋ඇৗʹྲྀಈతͰ͋Δͱ͍͏ࣄଶ͕͠͹͠͹؍࡯͞ΕΔɻ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯ
ͷԼͰ͸ɺڞ࢈ౘҎ֎ͷ੓ౘͷ݁੒΍׆ಈ͸ېࢭ͞Εɺࣾձͷ૬౰෦෼͕ౘʹࠃՈʹٵऩ
͞Ε͍ͯͨͨΊʹɺࣾձతُ྾ʹԠͯ͡རӹΛ୅ද͢ΔΑ͏ͳʮཧ೦తʯͳ੓ౘ͕ܗ੒͞
ΕΔ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɻڞ࢈ౘҎ֎ͷ੓ౘ΍੓࣏૊৫ͷ݁੒͸ι࿈຤ظʹೝΊΒΕΔ͜ͱʹ
ͳΔ͕ɺι࿈ͱ͍͏ମ੍ɾࠃՈ͕ٸܹʹղମ͍ͯͬͨͨ͠Ίʹɺ͜ΕΒͷ੓ౘɾ੓࣏૊৫
͸ɺ૊৫తʹ΋ཧ೦తʹ΋े෼ʹൃୡͨ͠΋ͷͱ͸ͳΒͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊɺ૪఺ͱͳΔ
΂͖੓࣏՝୊͕ࢁੵͨ͠ҰํͰɺͦΕΛղܾ͢΂͖੓࣏ΤϦʔτ͸ܹ͘͠཭߹ूࢄΛ܁Γ
ฦͨ͠ɻ    
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࣍ষͰ͸ɺຊষͰ΋৮ΕͨϖϨετϩΠΧ຤ظͷ֤੓࣏૪఺ͷަࡨΛɺϩγΞڞ࿨ࠃͱ
ι࿈தԝͷؔ܎Λ౿·͑ͯɺΑΓৄ͘͠ߟ࡯͢Δɻι࿈ղମޙͷϩγΞͰ੓࣏՝୊ͱͳͬ
ͨॾ໰୊͸ɺ͜ͷ࣌ظʹঃʑʹܗ੒͞Ε͍͖ͯɺͦΕ͸ι࿈ʹରͯ͠ϩγΞڞ࿨ࠃͷݖݶ
Λ֦େ͍ͯ͘͠ͱ͍͏ର߅ؔ܎ͷதͰܗ੒͞Ε͍ͯͬͨɻͦͯ͠ɺ͜ΕΒͷ໰୊͕ɺޓ͍
ʹަࡨ͍͋͠ͳ͕Βɺι࿈ղମޙʹ৽ͨͳର߅ؔ܎Λ΋ͨΒͨ͠ͷͰ͋Δɻ 56 
 
ୈ3ষ  ϩγΞͷཱࣗԽʢ1990 ೥ʙ1991 ೥ʣ 
 
 
 લষͰ͸ɺܦࡁվֵͱͯ࢝͠·ͬͨϖϨετϩΠΧ͕ɺঃʑʹ੓࣏վֵͱབྷΈ߹͍ͳ͕
Βਐలͨ͠աఔɺͦͯͦ͠ͷதͰ๖ժͨ͠ଟݩతͳ੓࣏ঢ়گ͕ɺ֤ڞ࿨ࠃͷཱࣗԽӡಈ΁
ͱ࣮݁͠ɺ࿈๜࠶ฤ໰୊Λ΋Ҿ͖ىͨ͜͠աఔΛݟ͖ͯͨɻຊষҎ߱Ͱ͸ɺয఺Λι࿈͔
ΒϩγΞʹҠ͠ɺϩγΞͰͲͷΑ͏ͳ໰୊͕վֵͷର৅ͱͳΓɺͦͷ໰୊ʹରͯ͠ͲͷΑ
͏ͳ੎ྗ͕ؔ༩͍͔ͯͨ͠ɺ·ͨɺվֵͷର৅ͱͳͬͨॾ໰୊͕ͲͷΑ͏ʹަࡨ͍ͯͬ͠
͔ͨΛ໌Β͔ʹ͢Δɻ ຊষ͸ɺ ϩγΞͰٞձվֵ͕ߦΘΕͨ 1990 ೥લ൒͔Βι࿈ղମ ʢ1991
೥ 12 ݄ʣ·ͰΛ෼ੳͷର৅ͱ͢Δɻ 
͜ͷ࣌ظͷେ͖ͳಛ௃͸ɺୈҰʹɺι࿈Ͱ 1988 ೥Ҏ߱ʹਐΊΒΕͨ੓࣏վֵͷ݁Ռͱ͠
ͯɺϩγΞڞ࿨ࠃͰ΋੓࣏վֵ͕ਐΊΒΕͨͨΊʹɺैདྷͦͷڥք͕ᐆດͰ͋ͬͨι࿈ͱ
ϩγΞͷ۠ผ͕໌֬Խ͍ͯͬͨ͠ͱ͍͏͜ͱͰ͋ΔɻݩདྷϩγΞʹ͸ɺڞ࿨ࠃͷ໊Λף͠
ͨڞ࢈ౘɺKGBɺՊֶΞΧσϛʔͳͲɺଞͷڞ࿨ࠃ͕༗͍ͯͨ͠૊৫͕ଘࡏ͠ͳ͔ͬͨɻ
͜Ε͸ɺι࿈ࢦಋ෦͕ϞεΫϫʹ 2 ͭͷத৺͕ੜ͡Δ͜ͱΛ๬·ͳ͔ͬͨ͜ͱΛ൓өͯ͠
͍Δ͕ɺ͜ͷ͜ͱ͕·͞ʹɺϩγΞ͕ι࿈ͷத֩Ͱ͚͋ͬͨͩͰͳ͘ɺι࿈ͱϩγΞͷڥ
քࣗମ͕ᐆດͰ͋ͬͨ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ1990 ೥Ҏ߱ʹϩγΞʹಠࣗͷ੓࣏
੍౓ཱ͕͍֬ͯ͘͠աఔ͸ɺͦͷ྆ऀͷҧ͍͕໌֬ʹͳ͍ͬͯ͘աఔͰ͋ͬͨ
1ɻ͜ͷաఔ
͸ɺϩγΞڞ࿨ࠃ಺෦ʹ໨Λ޲͚ͨ৔߹ʹ͸ɺ੓࣏վֵͷਐߦաఔͱͯ͠ଊ͑ΒΕΔ͕ɺ
ι࿈ͱϩγΞͷؔ܎ੑʹ஫໨ͨ࣌͠ʹ͸ɺ தԝɾ஍ํؔ܎ͷ࠶ฤաఔͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
͜ͷΑ͏ʹɺ͜ͷ࣌ظ͸ɺι࿈ͱϩγΞ͕ҟͳΔ੓࣏ΞϦʔφΛߏ੒͠ɺ͔͠΋྆ऀͷؔ
܎ੑ͕େ͖ͳ໰୊ͱͳͬͨ࣌ظͰ͋Γɺͦͷ੓࣏աఔ͸ෆՄආతʹෳࡶʹͳͬͨɻ 
ୈೋͷಛ௃͸ɺ্هͷΑ͏ͳϓϩηε͕ਐߦ͢ΔதͰɺ౰ॳ͸࿈๜தԝͷܾఆʹԠͯ͡
ਐΊΒΕͨ੓࣏վֵ͕ɺঃʑʹ࿈๜தԝͷҙਤ͔Β཭ΕͯɺϩγΞಠࣗͷ΋ͷͱͯࣗ͠ݾ
ӡಈΛ࢝Ίͨͱ͍͏఺Ͱ͋Δɻ·ͨɺͦͷաఔͰϩγΞͷ੓࣏ओମੑ͕໌֬ʹҙࣝ͞ΕΔ
Α͏ʹͳΔͱɺͦͷओಋݖΛΊ͙ͬͯʢજࡏతʹ͸ଘࡏ͍ͯͨ͠ʣُ྾͕ݦࡏԽ͠ɺϩγ
Ξͷ੓࣏ΤϦʔτؒʹ΋ରཱ͕ੜ͡Δ͜ͱʹͳͬͨɻ࣍ষҎ߱ͰݟΔΑ͏ʹɺ͜ͷ໰୊͸
                                                         
1  1990 ೥ʹϩγΞڞ࢈ౘ͕૑ઃ͞Εͨ͜ͱ΋ɺι࿈ͱϩγΞͷڥք͕໌֬ʹͳ্͍ͬͯ͘Ͱɺ
৅௃తͳग़དྷࣄͰ͋ͬͨɻ࣮ࡍɺϩγΞڞ࢈ౘͷ૑ઃʹ͍ͭͯɺΰϧόνϣϑ͸ɺͦΕ͕ι࿈
ʹͱͬͯʮԕ৺ྗʯͱͳΔ͜ͱΛݒ೦͢ΔൃݴΛ͍ͯ͠Δʢ!"#$ %"&'" ()*" +",-.'/01 2007, 
150-154ʣɻ     
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ι࿈ղମޙʹҰ૚ܹԽ͠ɺରཱ࣠ࣗମ͕ෳࡶͳม༰Λ਱͛Δ͜ͱʹͳΔ͕ɺͦ͏ͨ͠੓࣏
ରཱͷ୺ॹΛ͜ͷ࣌ظʹݟग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 
ୈࡾͷಛ௃͸ɺϩγΞ͸ɺι࿈ͱ͍͏࿈๜ࠃՈʹ͓͚Δ࿈๜ߏ੒ओମͷ 1 ͭͰ͋ͬͨͱ
ಉ࣌ʹɺϩγΞࣗମ΋࿈๜੍Λͱ͍ͬͯͨͨΊʹɺι࿈ͷ࿈๜੍࠶ฤ͕੓࣏త૪఺ͱͳΔ
ʹͭΕɺϩγΞͷதԝɾ஍ํؔ܎ʹ͍ͭͯ΋ෳࡶͳ໰୊͕ੜͨ͡ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻι࿈
ʹ͸ɺι࿈ͱϩγΞͱ͍͏ 2 ͭͷ࿈๜੍͕ଘࡏ͓ͯ͠Γɺ͔͠΋ͦΕΒ͕ʮೖΕࢠߏ଄ʯ
ʹͳ͍ͬͯͨɻͦͯ͠ɺ1990 ೥ʹϩγΞͰ੓࣏վֵ͕ਐΉͱɺ͜ͷʮೖΕࢠߏ଄ʯΛΊ͙
ͬͯෳࡶͳରཱ͕ੜͨ͡ɻຊষͰѻ͏ 1990 ೥͔Β 1991 ೥ʹ͔͚ͯɺϩγΞ͸ɺι࿈தԝ
ʹରͯ͠ݖݶ֦େΛཁٻ͕ͨ͠ɺͦͷ͜ͱ͕ඈͼՐ͠ɺϩγΞ಺෦ͷຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭʢओ
ʹຽ଒ڞ࿨ࠃʣ΋ݖݶͷ֦େΛϩγΞڞ࿨ࠃʹରͯ͠ཁٻ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨͷͰ͋Δɻຽ
଒త࣏ࣗ஍Ҭ͸ɺϩγΞ͕ཁٻ͢Δʮओݖʯ΍ʮܾࣗʯͱ͍ͬͨݖར͸౰વࣗ෼ͨͪʹ΋
ೝΊΒΕͯવΔ΂͖ͩͱओுͨ͠ɻ͜ͷʮओݖʯ΍ʮܾࣗʯͱ͍ͬͨݴ༿͸ɺᐆດͰ͋Γ
ͳ͕Β΋ڧ͍੓࣏తӨڹྗΛ࣋ͭ΋ͷͱͯ͠ɺ༷ʑͳूஂʹΑͬͯར༻͞ΕͨɻΤϦπΟ
ϯʹ୅ද͞ΕΔϩγΞڞ࿨ࠃࢦಋ෦͸ɺι࿈ͱͷަবաఔͰࣗΒͷཁٻ͕ਖ਼౰Ͱ͋Δ͜ͱ
Λओு͢ΔͨΊʹɺҰ࣌తʹϩγΞ಺෦ͷຽ଒஍Ҭʹରͯ͠΋ݖݶ֦େΛ༰ೝ͢Δଶ౓Λ
ͱͬͨɻ͔͠͠ɺঃʑʹͦͷ౷੍͕ࠔ೉ʹͳΔͱɺٯʹι࿈தԝͷࢦಋ෦͕ϩγΞ಺ຽ଒
஍ҬͱखΛ݁΅͏ͱըࡦ͢ΔΑ͏ʹ΋ͳͬͨɻҎ্ͷΑ͏ʹɺ͜ͷʮ3 ͭ೹ʯͷ૪͍͸ɺର
ཱߏ଄͕࣍ʑͱೖΕସΘΓͳ͕Βਐలͨ͠ɻͦͯ͠ɺϩγΞ಺෦ͷຽ଒஍Ҭͷ஍Ґ΍ݖݶ
ʹؔ͢Δ໰୊͸ɺι࿈ղମޙʹ΋ओͨΔ࿦૪఺ͱͳͬͯҾ͖ܧ͕ΕΔ͜ͱʹͳΔɻ 
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺ͜ͷ࣌ظ͸ɺલষ·Ͱʹݟ͖ͯͨ 3 ͭͷվֵͷަࡨ͕ɺι࿈ͱϩγΞ
ڞ࿨ࠃͱ͍͏ 2 ͭͷΞϦʔφʹ͓͍ͯͦΕͧΕଘࡏ͢ΔΑ͏ʹͳ্ͬͨʹɺ͜ͷ 2 ͭͷΞ
Ϧʔφ͸ݩདྷڥքͷᐆດͳ΋ͷͰ͕͋ͬͨނʹɺ྆ऀ͕ޓ͍ʹӨڹΛ༩͑͋͏ͱ͍͏ɺۃ
Ίͯෳࡶͳঢ়گ͕ݱग़ͨ͠ɻલষͰ͸ɺι࿈ͱ͍͏ΞϦʔφʹ͓͚ΔվֵͷަࡨΛத৺ʹ
ड़΂ͨͷͰɺຊষͰ͸ϩγΞͱ͍͏ΞϦʔφʹয఺Λ౰ͯͭͭɺ͜ͷ 2 ͭͷΞϦʔφ͕ަ
Θ͍ͬͯΔ෦෼ʹ͍ͭͯɺΑΓৄࡉʹ࿦͡Δ͜ͱʹ͢Δɻ 
͜ͷΑ͏ͳٞ࿦ΛਐΊΔͨΊͷલఏ৚݅ͱͯ͠ɺҎԼͰ͸·ͣɺι࿈ͷதͰϩγΞ͸Ͳ
ͷΑ͏ͳҐஔΛ઎Ί͍ͯͨͷ͔ʢୈ 1 અʣɺ ͦ ͠ ͯ ɺ ι ࿈ ͷ ੓ ࣏ ੍ ౓ վ ֵ ʹ ४ ͡ ͯ ਐ Ί Β Ε
ͨվֵʹΑΓɺϩγΞʹͲͷΑ͏ͳٞձ੍౓͕ੜ·Εͨͷ͔ʢୈ 2 અʣΛ֓؍͢Δɻୈ 3
અҎ߱Ͱ͸ɺ͜ͷ࣌ظͷվֵ͕͍͔ʹ૬ޓʹ࿈ؔ͠ͳ͕Βਐలͨ͠ͷ͔Λ࿦͡Δɻୈ 3 અ
Ͱ͸ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯͷ࠾୒ͳͲɺϩγΞͷཱࣗԽΛҰؾʹਪ͠ਐΊͨୈ 1 ճਓຽ୅ٞһ58 
 
େձΛऔΓ্͛Δɻι࿈ʹର͢ΔϩγΞͷݖݶ֦େΛએݴͨ͜͠ͷʮࠃՈओݖએݴʯ͸ɺ
ͦΕҎ߱໿ 1 ೥ؒͷ੓࣏ͱܦࡁͷల։ʹͱܾͬͯఆతʹॏཁͳҙٛΛ࣋ͬͨɻ ͜ΕҎ߱ɺ ʮϩ
γΞͷཱࣗԽʯΛ࣮ݱ͢Δ͜ͱΛ໨ࢦͯ͠ɺϩγΞ಺ͷॾ੎ྗʹҰఆͷڠྗؔ܎͕ੜ͡ɺ3
ͭͷվֵ෼໺ͷ੓࣏ঢ়گ͸ٸܹʹมԽ͍ͯ͘͜͠ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ͜͏ͨ͠ల։ͷ͏
ͪɺܦࡁվֵͷਐలʹ͍ͭͯ͸ୈ 4 અͰɺ੓࣏վֵͷਐలʹ͍ͭͯ͸ୈ 5 અͰऔΓ্͛ɺ
தԝɾ஍ํؔ܎ͷ࠶ฤʹ͍ͭͯ͸ୈ 6 અͰ࿦͡Δɻ͜͜Ͱ͸ɺͲͷΑ͏ͳ੎ྗ͕͍͔ͳΔ
རӹΛ͍࣋ͬͯͨͷ͔ɺͦͯ͠ɺͦΕΒ͕ͲͷΑ͏ͳ૪఺ΛΊ͙ͬͯରཱ͍ͯͨ͠ͷ͔Λ
Ͱ͖ΔݶΓ໌Β͔ʹ͢Δɻ࠷ޙʹɺୈ 7 અʹ͓͍ͯɺ͜ΕΒෳ਺ͷվֵ͕ͲͷΑ͏ʹަࡨ
͍ͯͬͨ͠ͷ͔Λ࿦͡ɺຊষΛ·ͱΊΔɻ 
 
ୈ1અ ι࿈ʹ͓͚ΔϩγΞͷҐஔ 
 
ι࿈͸ 15 ͷ࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃ͔ΒͳΔ࿈๜ࠃՈͰ͕͋ͬͨɺι࿈શମͷਓޱͷ໿൒෼ɺࠃ
౔ͷ 3 ෼ͷ 2 Λ઎Ί͍ͯͨϩγΞ͸ɺͦͷதͰಛผͳ஍Ґʹ͋ͬͨɻͦΕ͸୯ʹن໛ͷ໰
୊Ͱ͸ͳ͍ɻϩγΞ͸ɺଞͷڞ࿨ࠃͱ͸ҟͳΓɺ௕͖ʹΘͨΓڞ࿨ࠃಠࣗͷౘ૊৫Λ࣋ͨ
ͣɺϩγΞ಺෦ͷߦ੓۠෼ʢ஍ํ
ΫϥΠ
΍भͳͲʣʹઃ͚ΒΕͨڞ࢈ౘ૊৫͸ɺι࿈ڞ࢈ౘʹ௚
઀ैଐ͓ͯ͠Γɺଟ͘ͷࠃՈػؔ΋ι࿈தԝͷͦΕͰ୅ସ͞Ε͍ͯͨɻ͜ͷ͜ͱʹΑΓɺ
͋ΔҙຯͰ͸ϩγΞ͸ι࿈๜ͱҰମԽ͠ɺϩγΞֵ໋Ҏདྷॾຽ଒ͷʮ௕ܑʯͱͯ͠ι࿈๜
Λ 1 ͭͷࠃՈͱͯ͠·ͱΊ্͛Δ໾ׂΛՌ͖ͨͯͨ͠ɻͦͯ͠ɺϩγΞਓͷதʹ͸ɺपล
ॾຽ଒ʹର͢Δࢧ഑ऀҙࣝͳ͍͠͸༏ӽײ͕ଘࡏ͍ͯͨ͠ɻଞํͰɺܦࡁతʹ͸ϩγΞ͸
ඞͣ͠΋ଞͷڞ࿨ࠃΛѹ౗͢ΔΑ͏ͳଘࡏͰ͸ͳ͔ͬͨ͠ɺι࿈͸ެࣜʹ͸ॾຽ଒ͷฏ౳
΍ࠃࡍओٛΛܝ͍͛ͯͨͨΊʹɺ ʮϩγΞਓࢧ഑ʯ͕ࠃՈ੍౓ͱཱͯ֬͠͞ΕͨΓɺੵۃత
ʹਖ਼౰Խ͞ΕͨΓ͢Δ͜ͱ΋ͳ͔ͬͨɻͭ·ΓɺϩγΞ͕࿈๜Λߏ੒͢Δ 1 ͭͷڞ࿨ࠃͰ
͋Δͱ͍͏఺͸ɺଞͷڞ࿨ࠃͱಉ͡Ͱ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺϩγΞਓ͸ɺଞͷຽ଒ͷͨΊʹ
ไ࢓͍ͯ͠Δʹ΋͔͔ΘΒͣɺࣗ෼ͨͪ͸ͦΕʹݟ߹͏஍Ґ΍଴۰Λड͚͍ͯͳ͍ͱ͍͏
ෆຬ΋๊͍͑ͯͨɻ͜ͷΑ͏ͳ͜ͱ͕ɺϩγΞਓͷதʹɺࢧ഑ऀҙࣝɾ༏ӽײͱಉ࣌ʹඃ
֐ऀҙࣝͱྼ౳ײΛৢ੒͢ΔܖػͱͳͬͨͷͰ͋Δ
2ɻ 
ͦͷΑ͏ͳಛผͳ஍ҐΛ઎Ί͖ͯͨϩγΞʹɺ1990 ೥ʹೖΓਓຽ୅ٞһେձͱ͍͏ॏཁ
                                                         
2  ͜ͷΑ͏ͳ݁Ռͱͯ͠ɺϩγΞʹ͸ಛҟͳφγϣφϦζϜ͕ଘࡏ͠ɺମ੍స׵ظʹ͸ਂࠁͳΞ
ΠσϯςΟςΟͷ෼྾Λܦݧͨ͠ʢதҪ  1998, 23-31;  Ԙ઒  2007a, 198-220 Λࢀরʣ ɻ    
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ͳࠃՈػ͕ؔ૑ઃ͞Εͨ͜ͱ͸ɺι࿈ͱϩγΞͷؔ܎ੑΛߟ͑Δ͏͑Ͱॏཁͳస׵఺ͱͳ
ͬͨɻ͜ΕҎ߱ɺϩγΞ͸ਓຽ୅ٞһେձ΍࠷ߴձٞΛ௨ͯ͡ಠࣗͷܾఆΛԼ͢Α͏ʹͳ
͍͖ͬͯɺ༏ӽײͱྼ౳ײ͕ಉډ͢ΔϩγΞɾφγϣφϦζϜ͕େ͍ʹשى͞ΕΔΑ͏ʹ
ͳͬͨɻ·ͨɺϩγΞͷਓຽ୅ٞһେձ΍࠷ߴձٞͰͷܾఆ͸ɺϩγΞͷݖݶ֦େΛఆΊ
Δ΋ͷ͕ଟ͔ͬͨͨΊɺ͠͹͠͹ι࿈ͷܾఆͱ૬൓͠ɺ༷ʑͳ໰୊ΛҾ͖ىͨ͜͠ɻ͜ͷ
Α͏ͳࣄ৘͔Βɺ͜ͷ࣌ظͷϩγΞͷ੓࣏վֵ͸ɺι࿈தԝͱͷݖݶΛΊ͙Δ૪͍ͱަࡨ
͠ͳ͕ΒਐΜͰ͍͘͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ 
 
ୈ2અ ϩγΞਓຽ୅ٞһେձͷ૑ઃͱٞձ੍౓ͷ֓ཁ 
 
 ຊઅͰ͸ɺ͜ͷ੓੍࣏౓վֵͷ݁Ռͱͯ͠ੜ·Εͨٞձ੍౓ͷ֓ཁͱɺͦͷ಺෦Ͱܗ੒
͞Εͨٞһͷ࿈߹Λ੔ཧ͢Δɻ·ͨɺ1990 ೥ 5 ݄͔Β 6 ݄ͷୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͰઃஔ
͞ΕɺͦΕҎ߱ɺ৽ݑ๏੍ఆ΍ݱߦݑ๏վਖ਼ʹؔ͢Δٞ࿦Λओಋ͢Δ໾ׂΛ୲ͬͨݑ๏ҕ
һձʹ͍ͭͯ΋؆୯ʹड़΂Δɻ 
 
ୈ1߲ٞձ੍౓ͷ֓ཁ 
  
 ι࿈Ͱ͸ɺιϰΟΤτվֵͷҰ؀ͱͯ͠ɺ1988 ೥ 12 ݄ʹι࿈ਓຽ୅ٞһେձͷ૑ઃͱ࠷
ߴձٞͷ࠶ฤɺٴͼબڍ੍౓ͷվֵΛఆΊͨݑ๏վਖ਼͕ߦΘΕ͕ͨɺ͜Εʹै͍ɺϩγΞ
ڞ࿨ࠃͰ΋ 1989 ೥ 10 ݄ʹڞ࿨ࠃݑ๏͕վਖ਼͞Ε  ɺ௚઀બڍʹΑͬͯબग़͞ΕΔਓຽ୅ٞ
һେձͱɺਓຽ୅ٞһͷத͔ΒϝϯόʔΛޓબͯ͠ߏ੒͞ΕΔ࠷ߴձٞͱ͍͏ೋ૚ߏ଄Λ
࣋ͬͨٞձ੍౓͕૑ઃ͞Εͨʢਤ  3-1 ࢀরʣ ɻιϰΟΤτ੍౓͸ɺ΋ͱ΋ͱ֤ڃιϰΟΤτ
ͷू߹ମͱͯ͠ଘࡏ͢Δ΋ͷͰ͔͋ͬͨΒɺ͜ͷվֵ͸౰વɺι࿈࠷ߴձٞ
ιϰΟΤτ
ΑΓԼҐͷι
ϰΟΤτΛ΋վֵͷର৅ͱͨ͠ɻ࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃʹ͓͍ͯͲͷΑ͏ͳٞձ੍౓Λ࠾༻͢Δ
͔͸ɺ֤ڞ࿨ࠃͷ൑அʹ೚͞Ε͕ͨɺओʹٞһͷ਺ͱͦͷબग़ํ๏ʹ͍ͭͯ૬ҧ͕͋ͬͨ
΋ͷͷʢද  3-1,  ද  3-2 ࢀরʣ ɺϩγΞ͸ι࿈ͱඇৗʹྨࣅ੍ͨ͠౓Λ࠾༻͢Δ͜ͱʹͳͬ
ͨ 
3ɻ͜ͷ͜ͱ͔Β΋෼͔ΔΑ͏ʹɺ͜ͷ࣌ظͷϩγΞʹ͓͚Δٞձ੍౓վֵ͸ɺ࿈๜தԝ
ͷӨڹͷԼͰ࣮ࢪ͞Εͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
 ͨͩ͠ɺϩγΞͷٞձ੍౓ͱι࿈ͷٞձ੍౓ͱͷҧ͍Λൺֱͯ͠ΈΔͱɺલऀͷಛ௃͕
                                                         
3  ࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃͷ͏ͪͰɺਓຽ୅ٞһେձΛઃஔͨ͠ͷ͸ϩγΞ͚ͩͰ͋ͬͨɻ 60 
 
ු͖ூΓʹͳΔɻι࿈ਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ஍Ҭผબڍ۠Ͱͷબڍɺຽ଒ɾ஍Ҭผબڍ۠Ͱ
ͷબڍɺࣾձஂମ࿮͔Βͷબग़ͱ͍͏ 3 ͭͷ۠෼͔ΒɺͦΕͧΕ 750 ໊͕ͣͭબ͹Εߏ੒
͞ΕͨɻͦΕʹର͠ɺϩγΞͰ͸ɺࣾձஂମ࿮͸ઃ͚ΒΕͣɺ஍Ҭผબڍ۠Ͱͷબग़͕ 900
໊ɺຽ଒ɾ஍Ҭผબڍ۠Ͱͷબग़͕ 168 ໊Ͱ͋ͬͨɻ͜ͷ 2 ͭͷબڍ۠ͷఆ਺͕ඇରশͳ
ͷ͸ɺι࿈Ͱ͸࠷େຽ଒ͷϩγΞਓ͕ࠃຽશମʹ઎ΊΔׂ߹͕໿ 5 ׂͰ͋ͬͨͷʹର͠ɺ
ϩγΞͰ͸ϩγΞਓ͕ࠃຽશମͷ໿ 8 ׂΛ઎Ί͓ͯΓɺͦͷ෼গ਺ຽ଒ʹׂΓ౰ͯΒΕΔ
୅ද਺΋ݮগͨͨ͠Ίͱߟ͑ΒΕΔɻͨͩ͠ɺ࠷ߴձٞ͸ڞ࿨ࠃձٞͱຽ଒ձٞͷೋӃ੍
Ͱ͋Γɺલऀʹ͸஍Ҭผબڍ͔۠Βબग़͞Εͨਓຽ୅ٞһ͕ɺޙऀʹ͸ຽ଒ɾ஍Ҭผબڍ
͔۠Βબग़͞Εͨਓຽ୅ٞһ͕ 126 ໊ͣͭޓબ͞ΕΔͨΊɺຽ଒ɾ஍Ҭผબڍ͔۠Βબग़
͞Εͨਓຽ୅ٞһͷଟ͘͸ɺ࠷ߴձٞʹ΋ࢀՃ͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻ 
 
ਤ  3-1 1990 ೥͔Β 1993 ೥ͷϩγΞٞձͷબग़ํ๏ 
 
ग़యɿචऀ࡞੒ 
 
ද  3-1 ι࿈ͱϩγΞͷਓຽ୅ٞһେձͷൺֱ  
 ਓຽ୅ٞһ਺  ಺༁ 
ι࿈  2250໊  ஍Ҭɿ750໊  ຽ଒ɾ஍Ҭɿ750໊  ࣾձஂମɿ750໊ 
ϩγΞ  1068໊  ஍Ҭɿ900໊  ຽ଒ɾ஍Ҭɿ168໊   
ग़యɿචऀ࡞੒ 
 
ද  3-2 ι࿈ͱϩγΞͷ࠷ߴձٞͷൺֱ 
  ࠷ߴձٞٞһ਺  ֤Ӄͷߏ੒ 
ι࿈  542໊  ࿈๜ձٞɿ271 ໊  ຽ଒ձٞɿ271 ໊ 
ϩγΞ  252໊  ڞ࿨ࠃձٞɿ126 ໊  ຽ଒ձٞɿ126 ໊ 
ग़యɿචऀ࡞੒ 
ࠃຽ બڍ
ਓຽ୅ٞһେձ 
ʢ1068໊ʣ
ޓબ
࠷ߴձٞ 
ʢ252໊ʣ 
ڞ࿨ࠃձٞɹຽ଒ձ
ٞ    
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 લষͰ΋هͨ͠Α͏ʹɺٞձ੍౓վֵ͸ɺैདྷڞ࢈ౘͷܾఆΛ௥ೝ͢Δ͹͔ΓͰ͋ͬͨ
ιϰΟΤτʹ࣮࣭తͳݖྗΛ༩͑Δ͜ͱΛ໨తͱ͓ͯ͠Γɺ͜Ε͸࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃͷٞձ
੍౓վֵʹ͓͍ͯ΋ಉ༷Ͱ͋ͬͨɻվਖ਼͞ΕͨϩγΞڞ࿨ࠃݑ๏ʹΑΔͱɺਓຽ୅ٞһେ
ձ͸ʮࠃՈݖྗͷ࠷ߴػؔʯͰ͋Γɺݑ๏ͷ࠾୒ͱվਖ਼ɺट૬ͷঝೝɺ࠷ߴձٞͷ࠾୒͠
ͨ๏ྩͷऔফ͠ͳͲͷݖݶΛഉଞతʹ༗͢ΔػؔͰ͋ͬͨɻͨͩ͠ɺਓຽ୅ٞһେձ͸೥
ʹ 1 ౓ͷఆظେձͱඞཁʹԠͯ͡։࠵͞ΕΔྟ࣌େձͷΈͷ׆ಈͰ͋Γɺ࠷ߴձ͕ٞৗઃ
ͷཱ๏ػؔͱͯ͠ػೳ͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻ 
࠷ߴձٞ͸ɺڞ࿨ࠃձٞͱຽ଒ձٞͷೋӃ੍Ͱ͋Γɺਓຽ୅ٞһͷத͔Βޓબ͞Εͨ 252
໊Ͱߏ੒͞ΕΔɻ྆Ӄ͸ಉ਺Ͱ͔ͭಉݖͰ͋Δ͕ɺͲΜͳࠃʹ΋֘౰͢ΔΑ͏ͳҰൠత໰
୊ʢࠃՈݐઃɺࣾձɾܦࡁతൃలɺࢢຽͷݖརɾࣗ༝ɾٛ຿ͳͲʣʹ͍ͭͯ͸ɺڞ࿨ࠃձ
͕ٞ༏ઌతʹ৹ٞΛߦ͍ɺຽ଒ؒͷฏ౳΍֤ຽ଒ͷࣾձɾܦࡁతൃలͳͲͷ໰୊ʹ͍ͭͯ
͸ຽ଒ձ͕ٞ༏ઌతʹ৹ٞ͢Δͱ͞Εͨ  (2.-"3')4 34560.0) 7"++// 1998, 17)ɻͨͩ͠ɺ
͜ͷٞձ੍౓͕ػೳ͍ͯͨ͠ 1993 ೥ळ·Ͱͷ࣌ظʹɺڞ࿨ࠃձٞͱຽ଒ձ͕ٞ໌֬ʹରཱ
͢Δ͜ͱ͸΄ͱΜͲͳ͘ɺ྆ऀͷҧ͍͸ඇৗʹᐆດͰ͋ͬͨɻ࣮ࡍɺ͍͍ͨͯͷ৹ٞ͸྆
Ӄ߹ಉͰ࣮ࢪ͞Εɺ๏Ҋ౳ͷ࠾ܾ΋ಉ࣌ʹߦΘΕ͍ͯͨɻ 
 
ୈ2߲ਓຽ୅ٞһબڍͱٞһͷ࿈߹ܗ੒ 
  
Ҏ্ͷΑ͏ͳ੍౓վֵΛܦͯɺ1990 ೥ 3 ݄ʹɺϩγΞͰॳΊͯͷਓຽ୅ٞһબڍ͕࣮ࢪ
͞Εͨɻલ೥ʹൃ଍ͨ͠ι࿈ਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺ୅ٞһͷ 3 ෼ͷ 1 ͕ࣾձஂମ࿮ͱͯ͠
֬อ͞Ε͍͕ͯͨɺϩγΞਓຽ୅ٞһେձ͸͢΂ͯͷٞ੮͕બڍʹΑͬͯ૪ΘΕɺ࣮ࡍʹ
ෳ਺ީิʹΑΔڝ૪બڍ͕ߦΘΕׂͨ߹΋ɺι࿈ਓຽ୅ٞһେձΑΓ΋ଟ͔ͬͨɻ 
͜ͷબڍΛલʹͯ͠ɺι࿈ਓຽ୅ٞһେձͰʮ஍ҬؒάϧʔϓʯΛܗ੒͍ͯͨ͠ʮຽओ
೿ʯͷ୅ٞһΒ͸ɺ ʮຽओϩγΞʯͱ͍͏બڍϒϩοΫΛ૊৫͠ɺ஍ํιϰΟΤτબڍ΋ؚ
Ίͯ׆ൃͳબڍΩϟϯϖʔϯΛల։ͨ͠
4ɻͦͷ݁Ռɺ ʮຽओϩγΞʯϒϩοΫ͸ਓຽ୅ٞһ
େձͷ 30ˋ͔Β 40ˋΛ઎ΊΔ੎ྗͱͳΓɺಉ࣌ʹબڍ͕ߦΘΕͨϞεΫϫࢢ΍Ϩχϯάϥ
ʔυࢢͷਓຽ୅ٞһιϰΟΤτͰ͸ɺա൒਺Λ֫ಘ͢Δ·Ͱʹࢸͬͨ  (Remington  2001, 
90-91)ɻʮ ຽ ओ ϩ γ Ξ ʯ ͕ 1990 ೥ 1 ݄ͷ૑ઃେձͰൃදͨ͠ߝྖͰ͸ɺ ʢ1ʣվֵΛࢧ࣋ͭ͠
                                                         
4  ʮຽओϩγΞʯͷ׆ಈʹ͍ͭͯ͸ɺBrudny( 1993)Λࢀরɻ 62 
 
ͭ΋ɺࢦಋ෦ͷ੓࣏తࣦഊ΍ܦࡁతޡࢉʹରͯ͠͸൷൑తଶ౓Λ໌֬ʹ͠ɺಠࣗͷ୅ସࡦ
Λఏࣔ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɺ ʢ2ʣޮ཰తͳࢢ৔ߏ଄ͷܗ੒͚ͩͰͳ͘ɺࢢຽͷੜ׆ਫ४௿
ԼΛ๷ࢭ͢ΔાஔΛߨ͡ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɺ ʢ3ʣι࿈͸ɺڞ࿨ࠃ͕ι࿈ʹ༩͑ͨݖݶ͚ͩ
Λߦ࢖Ͱ͖Δ΂͖Ͱ͋ΓɺͦͷͨΊʹϩγΞ࿈๜ͷओݖΛએݴ͠ɺ๏తʹ΋֬ఆ͢Δඞཁ
͕͋Δɻಉ࣌ʹɺ͜ͷओݖ͸ɺϩγΞ࿈๜಺ͷॾຽ଒ͷ࣏ࣗͱ΋ॊೈʹ૊Έ߹Θ͞Εͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ɺͱ͍ͬͨओுΛͨ͠ʢB+(8&"/%+)0> C+%*+0330 «M(3%$+0=71(?$%< !%??77» 
1990ʣ ɻʮ ຽ ओ ϩ γ Ξ ʯ ͸ Ұ ൠ ʹ ʮ վ ֵ ೿ ʯʮ ຽ ओ ೿ ʯ ͱ ͠ ͯ ஌ Β Ε ͨ ੎ ྗ Ͱ ͋ Δ ͕ ɺ ͜ ͷ ߝ
ྖΛݟͯ΋෼͔ΔΑ͏ʹ੓ࡦͷ۩ମੑʹ͸๡͘͠ɺͦͷओு͸ۄ஬৭Ͱ͋ͬͨɻ 
ଞํͰɺਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺ ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯͱ͍͏΋͏ 1 ͭͷάϧʔϓ΋ܗ੒͞
Εͨɻୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯ͸ɺ͜ͷάϧʔϓ͸ 355 ໊ʢ໿ 33ˋʣΛ༴͢Δ੎ྗ
Ͱ͋ͬͨʢ2.-"3')4 34560.0) 7"++// 1998, 51ʣ ɻ͜ͷʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ͸ɺ͍ΘΏΔ
ʮอक೿ʯ͕ܗ੒ͨ͠άϧʔϓͰ͕͋ͬͨɺ ʮຽओϩγΞʯͱಉ༷ʹͪ͜Β΋໌֬ͳओுΛ
࣋ͬͨूஂͰ͸ͳ͔ͬͨɻ·ͨɺϩγΞɾφγϣφϦζϜΛשىͯ͠ɺι࿈ڞ࢈ౘʹର͠
൷൑తͳଶ౓ΛऔΔͱ͍͏఺΋ɺ ʮຽओϩγΞʯͱڞ௨͍ͯͨ͠ɻ 
΄΅ಉ਺Ͱ፰߅͍ͯͨ͜͠ͷ྆ऀ͕ɺୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δೋେ੎ྗͱͳΓɺ
େձͷਐߦΛओಋͨ͠ɻ΋ͬͱ΋ɺ͜ͷ࣌ظͷٞձ಺ͷ࿈߹͸ɺౘ͕ٞٞһͷߦಈΛڧ͘
߆ଋ͢Δ͜ͱ͸ͳ͘ɺ؇΍͔ͳ࿈߹ͱ͍͏ఔ౓ͷ΋ͷͰ͋ͬͨɻͲͪΒ΋ɺબڍʹ͓͚Δ
ީิऀͷબग़΍બڍӡಈʹ͓͚Δࡒ੓ࢧԉΛମܥతʹߦͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ૊৫తʹະख़
Ͱɺॴଐٞһͷߦಈ΋े෼ʹ͸ن੍͍ͯ͠ͳ͔ͬͨʢRemington  1994,  161-162ʣɻ · ͨ ͦ Ε
ͱಉ࣌ʹɺ͜͏ͨ͠࿈߹ʹ૊৫ԽΛਐΊΔΠϯηϯςΟϒΛ༩͑ΔΑ͏ͳٞձنଇ͕ະ੔
උͰ͋ͬͨ͜ͱ΋ɺٞձ಺ͷ࿈߹͕҆ఆ͠ͳ͔ͬͨҰҼͰ͋Δɻୈ 1 ճେձ౰ॳ͔Βɺٞ
ձ಺ʹ͸͞·͟·ͳάϧʔϓ͕ܗ੒͞Εͯ͸͍͕ͨɺٞһ͸ෳ਺ͷάϧʔϓʹॴଐ͢Δ͜
ͱ΋ՄೳͰ͋ͬͨɻͦͷΑ͏ͳߦҝΛېࢭ͢Δձ೿ϧʔϧ੍͕ఆ͞ΕΔͷ͸ɺ͠͹Β͘ޙ
ʹͳ͔ͬͯΒͷ͜ͱͩͬͨ
5ɻ 
͜ͷΑ͏ʹɺ֤άϧʔϓͷڽू౓͸͋·Γߴ͍ͱ͸ݴ͑ͳ͍΋ͷͰ͕͋ͬͨɺ౰࣌ࣗΒ
΋୅ٞһͰ͋ͬͨγΣΠχε͸ɺ ʮຽओϩγΞʯ ͱ ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ ͷࣾձߏ੒ ʢ৬छʣ
                                                         
5  ਓຽ୅ٞһେձɺ࠷ߴձٞͰ͸ɺٞһͷؒͰ༷ʑͳ࿈߹͕ܗ੒͞Εͨɻ·ͨɺ࠷ߴձٞͷنఔ
͕සൟʹվగ͞Ε͍ͯͨ͜ͱ΋͋Γɺٞһ͕૊৫͢Δ࿈߹ͷܗଶʹ͸༷ʑͳ΋ͷ͕ଘࡏͨ͠ɻ
͔͠͠ɺ1991 ೥ 10 ݄ͷ࠷ߴձٞنఔվਖ਼ʹΑΓɺ੓࣏తཧ೦ʹج͖ͮ 50 ໊Ҏ্ͷٞһ͕ܗ੒
͢Δ࿈߹Λʮձ೿ʯͱݺͼɺ3 ͭҎ্ͷձ೿͕ू߹ͯ͠ܗ੒͢Δ΋ͷΛʮϒϩοΫʯͱݺͿΑ͏
ʹͳΔͱɺ͜Ε͕ٞһ࿈߹ͷجຊͱͳͬͨʢ'(8%3%?=7 5D(-80 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5! 7 
'(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!.  ʢҎԼɺ '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5! ͱ͢Δʣ 1991. A 44. 5=.1438.ʣ ɻ    
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ͱ੓࣏తࢤ޲ੑʹ͸ີ઀ͳؔ܎͕͋ͬͨ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻද 3-3 ʹ໌Β͔ͳΑ͏ʹɺ ʮϩ
γΞڞ࢈ओٛऀʯͷओுʹैͬͨ౤ථߦಈΛߦ͍ͬͯͨͷ͸ɺ࠷ߴ੓࣏ࢦಋ෦Λ͸͡Ίߴ
͍໾৬Λ࣋ͭਓʑͰ͋ͬͨͷʹର͠ɺԼڃ؅ཧ৬ɺ࿑ಇऀɺίϧϗʔζһɺ஌త࿑ಇऀʢٕ
ࢣɺֶऀɺҩࢣͳͲʣग़਎ͷ୅ٞһͷ౤ථߦಈ͸ɺ ʮຽओϩγΞʯͷओுͱ͓͓ΉͶҰக͠
͍ͯͨɻͦͯ͠ɺதڃ؅ཧ৬ʹब͘୅ٞһͷ౤ථߦಈ͸ɺ΄΅ೋ෼͍ͯͨ͠ɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺ
ͦΕ·ͰͷʮౘʹࠃՈମ੍ʯʹ͓͍ͯ઎Ί͍ͯͨ஍Ґ͕ߴ͚Ε͹ߴ͍΄Ͳɺ ʮϩγΞڞ࢈ओ
ٛऀʯΛࢧ࣋͢Δͷʹର͠ɺͦ͜Ͱͷ஍Ґ͕௿͍ऀɺ࿑ಇऀɺ஌త࿑ಇऀʹͳΕ͹ͳΔ΄
ͲʮຽओϩγΞʯͱͷۙ਌ੑ͕ߴ͔ͬͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻ 
   
ද  3-3 ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δٞһͷ੓࣏తࢤ޲ੑ  
 
ࣾձߏ੒ʢ৬छʣ 
౤ථߦಈʢˋʣ 
ʮຽओϩγΞʯ  ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ  
࠷ߴ੓࣏ࢦಋ෦  4  96 
ߴڃ؅ཧ৬  8  90 
தڃ؅ཧ৬  45  51 
Լڃ؅ཧ৬  74  23 
࿑ಇऀɺίϧϗʔζһ  74  24 
஌త࿑ಇऀ  87  11 
ग़యɿP(<)7? 2005, 2%3.1, 277-279. 
 
ୈ3߲ݑ๏ҕһձͷઃஔ 
 
ଓ͍ͯɺݑ๏ҕһձͷ૊৫ͱ׆ಈʹ͍ͭͯ΋؆୯ʹ৮Ε͓ͯ͘ɻୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձ
Ͱ͸ɺ৽ݑ๏ࡦఆΛ୲͏ػؔͱͯ͠࠷ߴձٞ಺ʹݑ๏ҕһձ͕૑ઃ͞Εͨ
6ɻݑ๏ҕһձҕ
һ௕ʹ͸ɺ͜ͷਓຽ୅ٞһେձͰ࠷ߴձٞٞ௕ʹબग़͞Εͨ͹͔ΓͷΤϦπΟϯɺ෭ҕһ
௕ʹ͸ϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձٞୈҰ෭ٞ௕͕ब೚͠ɺͦͷ΄͔ʹ 100 ໊ͷҕһ͕બग़͞Ε
ͨɻ౰ॳݑ๏ҕһձ͸֤஍ํग़਎ͷ୅ٞһʹΑͬͯ૊৫͞ΕΔ༧ఆͰ͕͋ͬͨɺͦͷେ൒
Λ͍ΘΏΔʮอक೿ʯ੎ྗ͕઎ΊͨͨΊʹɺओཁͳ੓࣏੎ྗؒͷόϥϯεΛߟྀͯ͠ɺ๏
                                                         
6  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6/ %/+0-%&0)77 K%)?=7=9E7%))%< $%37??77» // '(8%3%?=7 5OM 7 
'5 !5N5!. 1990. A 3. 5=. 24. 64 
 
ֶऀ΍࣮຿ՈͳͲͷٞһ͕ٸᬎՃ͑ΒΕͨɻ͜ΕʹΑΓɺݑ๏ҕһձʹ͓͍ͯ΋ɺ ʮຽओϩ
γΞʯΛத৺ͱ͢Δʮຽओ೿ʯͱʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯΛத৺ͱ͢Δʮอक೿ʯ͕ɺ΄΅
ಉ਺Ͱۉߧ͢Δ͜ͱʹͳͬͨ  (!93>)E(& 2007, 21-22; P(<)7? 2005, 2%3.1, 314-316)ɻ 
·ͨɺݑ๏ҕһձ૑ઃʹଓ͍ͯɺਓຽ୅ٞһେձ͕࠾୒ܾͨ͠ఆʮ৽ݑ๏૲Ҋ४උͷ͍
͔ͭ͘ͷ໰୊ʹ͍ͭͯʯͰ͸ɺ৽ݑ๏ͷࡦఆʹ޲͚ͯɺͦͷجຊ֓೦Λࠃຽ౤ථʹ෇͠ɺ
ͦͷ౤ථ݁Ռʹج͍ͮͯݑ๏ҕһձ͕৽ݑ๏૲ҊΛ४උ͠ɺ͜ΕΛ 1991 ೥ 1 ݄ͷਓຽ୅ٞ
һେձʹఏग़͢Δͱ͍͏ܭը͕ࣔ͞Εͨ
7ɻ 
 ͜ͷΑ͏ͳ೚຿Λෛͬͨݑ๏ҕһձ͸ɺ૑ઃ௚ޙ͔Βɺͦͷ಺෦ʹઃஔ͞Εͨ࡞ۀάϧ
ʔϓΛத৺ʹ༷ʑͳ׆ಈΛߦͬͨɻͦͯ͠ɺͦͷ׆ಈ͸ɺ৽͍͠ݑ๏૲ҊΛ४උ͢Δ͜ͱ
ʹͱͲ·Βͣɺι࿈ͷ࿈๜৚໿ʹ͓͚ΔϩγΞͷ஍ҐΛΊ͙Δ໰୊ͷݕ౼΍ɺݱߦݑ๏ͷ
վਖ਼Ҋͷ࡞੒ʹ·ͰٴΜͩɻ1990 ೥ޙ൒Ҏ߱ɺι࿈ͷ࿈๜੍ͷ࡮৽͕ओཁͳ੓࣏՝୊ͱͳ
ΔதͰɺ৽͍͠࿈๜৚໿ͷక݁Λ໨ࢦͯ͠ަব͕ਐΊΒΕ͍ͯͨ͠ɺಉ࣌ʹɺٸܹʹมԽ
͢Δঢ়گʹݱߦͷ๏੍౓ΛదԠͤ͞ΔͨΊʹɺ༷ʑͳܗͰݑ๏Λվਖ਼͢Δඞཁʹ΋͔ΒΕ
͍͕ͯͨ
8ɺݑ๏ҕһձ͸͜ΕΒͷ໰୊ʹ΋ରԠͨ͠ͷͰ͋ΔɻଞํͰɺ͜ͷΑ͏ʹࣄଶ͕
ٸ଎ʹมԽ͍ͯ͘͠தͰɺݑ๏ҕһձʹ༩͑ΒΕͨओཁͳ೚຿Ͱ͋Δ৽ݑ๏ࡦఆͷ࡞ۀ͸ɺ
ܾͯ͠ܭըͲ͓Γʹਐ·ͣɺ࠷ॳͷݑ๏૲Ҋ͕ެද͞Εͨͷ͸ɺ1990 ೥ 11 ݄Ͱ͋ͬͨ
9ɻ 
 ·ͨɺΤϦπΟϯ͸ɺ1991 ೥ 6 ݄ʹେ౷ྖʹब೚ͨ͠ࡍʹɺ࠷ߴձٞٞ௕Λࣙ೚͠ɺ࠷
ߴձ͔ٞΒ཭Ε͕ͨɺ࠷ߴձٞͷ෇ଐػؔͰ͋Δݑ๏ҕһձҕһ௕ͷ࠲ʹ͸ͱͲ·Γଓ͚
ͨɻͨͩ͠ɺ࣮ଶͱͯ͠͸ɺঃʑʹΤϦπΟϯͱݑ๏ҕһձͱͷؒͷཱ৔ͷ૬ҧ͸޿͕ͬ
͍ͯͬͨɻޙʹɺ৽ݑ๏૲Ҋͷ಺༰ΛΊ͙ͬͯରཱ͕ܹԽ͍͕ͯ͘͠ɺͦͷ͜ͱΛݕ౼͢
Δ্Ͱ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ΋֬ೝ͓ͯ͘͠ඞཁ͕͋ΔͩΖ͏ɻ 
 
ୈ3અ ཱࣗԽͷ࢝·Γ 
 
 ͜ͷΑ͏ʹͯ͠ϩγΞʹ৽ͨʹઃஔ͞Εͨਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ 1990 ೥ 5 ݄ 16 ೔͔Β 6 ݄
                                                         
7  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6 )($%=%+"@ &%C+%?0@ C%8*%=%&$7 C+%($=0 K%)?=7=9E77 !5N5!» 
// '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1990. A 4. 5=.57. 
8  ͜ͷ࣌ظͷϩγΞڞ࿨ࠃݑ๏͸ɺ1978 ೥ʹ੍ఆ͞Εͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻϩγΞਓຽ୅ٞһେձ
ͷ৽ઃͱ࠷ߴձٞͷվֵΛఆΊͨ 1989 ೥ͷվਖ਼Λ͸͡Ίͱͯ͠ɺͦΕҎ߱͜ͷݑ๏͸සൟʹվ
ਖ਼͕ॏͶΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ 
9  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77. K%)?=7=9E7%))0> $%37??7>: 
?=()%*+033", 30=(+70:", 8%$93()=" (1990-1993 **.). ʢҎԼɺ Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N.
ͱ͢Δʣ2007. 2%3.1. 5.597-663.    
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22 ೔·Ͱୈ 1 ճେձΛ։࠵ͨ͠ɻ͜ͷେձ͸ɺ৽͍ٞ͠ձ੍౓ͷԼͰͷ࠷ॳͷେձͰ͋ͬ
ͨͷͰɺͦͷޙͷల։Λํ޲෇͚Δ༷ʑͳ໰୊͕ٞ࿦͞Εɺܾఆ͞ΕͨɻຊઅͰ͸ɺͦͷ
தͰ΋ಛʹ࿦૪తͰ͋ΓɺͦͷޙͷܦաʹͱͬͯॏཁͳҙຯΛ࣋ͬͨ࠷ߴձٞٞ௕ͷબग़
ͱɺ ʮࠃՈओݖએݴʯͷ࠾୒ͱ͍͏ 2 ͭͷ໰୊ΛऔΓ্͛Δɻ 
 
ୈ1߲࠷ߴձٞٞ௕ͷબग़ 
  
 ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺ5 ݄ 24 ೔͔Β࠷ߴձٞٞ௕ͷબग़͕৹ٞ͞Εͨɻ࠷ߴձٞ
͸ɺ೔ৗతͳཱ๏׆ಈΛ୲͏ॏཁͳػؔͱͳͬͨͨΊɺ୭͕ٞ௕ͱͯ͠࠷ߴձٞΛओಋ͢
Δ͔ͱ͍͏໰୊͸ɺϩγΞͷٞձ͕ࠓޙਐΉํ޲ੑΛنఆ͢Δ্ͰඇৗʹॏཁͰ͋ͬͨɻ 
 ٞ௕ީิʹ͸ɺ ΤϦπΟϯͷଞʹɺϞ ϩ Ω ϯʢ Χ β ϯ ߤ ۭ େ্ֶڃڭ׭ʣ ɺ ϙϩείϑ ʢι
࿈ڞ࢈ౘΫϥεϊμʔϧ஍ํҕһձୈҰॻهʣͱ͍͏ 3 ໊ཱ͕ީิ͠ɺୈ 1 ճ໨ͷ౤ථ͕
ߦΘΕͨɻ͜ͷୈ 1 ճ౤ථͰ͸ɺٞһ૯਺ͷա൒਺ʢ531 ථʣͷࢍ੒ථΛ֫ಘͨ͠ީิ͕͍
ͳ͔ͬͨͨΊɺΤϦπΟϯɺϙϩείϑͷ্Ґ 2 ໊ͰɺվΊܾͯબ౤ථ͕ߦΘΕΔ͜ͱʹ
ͳͬͨɻ͔͠͠ɺୈ 2 ճ໨ͷ౤ථͰ΋྆ީิ͸ա൒਺Λ֫ಘͰ͖ͳ͔ͬͨʢද 3-4ʣɻ ͦͷ
ͨΊɺେձ͸ɺ࠶౓ީิऀΛཱͯ௚ͯ͠࠶બڍΛߦ͏͜ͱΛܾఆͨ͠ɻ࠶બڍʹ͸ɺΤϦ
πΟϯͷଞʹɺϰϥιϑʢϩγΞڞ࿨ࠃट૬ʣ ɺπΥΠʢϋόϩϑεΫͷاۀܦӦऀʣͷ 3
໊͕ީิͱͳͬͨɻ5 ݄ 29 ೔ʹߦΘΕͨ࠶બڍͰ͸ɺΤϦπΟϯ͕ա൒਺ΛΘ͔ͣʹ 4 ථ
্ճΓɺ࠷ߴձٞٞ௕ʹબग़͞Εͨʢද 3-5ʣɻ  
 
ද  3-4 ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δ࠷ߴձٞٞ௕બڍʢ5 ݄ 24 ೔ʣͷ݁Ռ* 
  ΤϦπΟϯ  ϙϩείϑ  ϞϩΩϯ 
ୈ 1 ճ౤ථ ʢࢍ੒ʗ൓ରʣ   497ʗ535  473ʗ559  32ʗ1000 
ୈ 2 ճ౤ථ ʢࢍ੒ʗ൓ରʣ   503ʗ529  458ʗ574   
*  ٞһ૯਺͸ 1060 ໊ɺ༗ޮ౤ථ਺͸͍ͣΕͷ౤ථͰ΋ 1032 ථɻ 
ग़యɿB(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!, 16 30>-22 7H)> 1990 *%80: 5=()%*+0G71(?$7< 
%=1(=.ʢҎԼɺB(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!ʣ1992-1993. 2%3.2. 5.343, 347. 
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ද  3-5 ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δ࠷ߴձٞٞ௕࠶બڍʢ5 ݄ 29 ೔ʣͷ݁Ռ* 
  ΤϦπΟϯ  ϰϥιϑ  πΥΠ 
౤ථ݁Ռʢࢍ੒ʗ൓ରʣ  535ʗ502  467ʗ570  11ʗ1026 
*  ٞһ૯਺͸ 1060 ໊ɺ༗ޮ౤ථ਺͸ 1037 ථɻ 
ग़యɿB(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.2. 5.445-446. 
 
 ͜ͷΑ͏ʹɺ࠷ߴձٞٞ௕બڍ͸ɺ݁Ռ͕ͳ͔ͳ͔֬ఆ͠ͳ্͔ͬͨʹɺ࠷ޙͷ࠶બڍ
ͷ݁Ռ΋ɺ౰બͨ͠ΤϦπΟϯ͕ա൒਺ΛΘ͔ͣʹ্ճΔͱ͍͏ਏউͰ͋ͬͨɻΤϦπΟ
ϯ͸ɺι࿈ࢦಋ෦΁௧྽ͳ൷൑ΛཋͼͤΔ͜ͱʹΑͬͯେऺతͳਓؾΛ֫ಘ͠ɺ1990 ೥ 3
݄ͷਓຽ୅ٞһબڍͰ͸஍ݩεϰΣϧυϩϑεΫͰ 80ˋҎ্ͱ͍͏ѹ౗తͳಘථ཰Ͱ౰બ
͍ͯͨ͠ɻΤϦπΟϯͷଆۙͰ͋ͬͨϒϧϒϦεʹΑΕ͹ɺΤϦπΟϯࢧ࣋ऀΛ֦େ͢Δ
ͨΊͷಇ͖͔͚͸ɺ ͜ͷਓຽ୅ٞһબڍͷલ͔ΒطʹਐΊΒΕ͍ͯͨͱ͍͏ ʢP(<)7? 2005, 
2%3.1, 328-329ʣ ɻ͔͠͠ɺେձʹ͓͚ΔΤϦπΟϯݸਓ΁ͷࢧ࣋͸ɺ౤ථΛॏͶΔ͝ͱʹগ
ͣͭ͠૿Ճͨ͠΋ͷͷɺ୅ٞһશମͷ൒਺ఔ౓ʹ͗͢ͳ͔ͬͨʢ໦ଜ  2002, 45;  ্໺ 2001, 
15-16ʣ ɻ 
 ଞํͰɺ ΰϧόνϣϑ͸ɺ ΤϦπΟϯͷ࠷ߴձٞٞ௕ब೚ʹର͢Δ൓ରͷཱ৔Λެݴ͠ɺ
͜ͷୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͷ௚ޙʹ૑ઃ͞ΕΔϩγΞڞ࢈ౘͷୈҰॻهͱͳΔอक೿ͷϙ
ϩείϑΛ༴ཱ͕ͨ͠ɺ൴ΛΤϦπΟϯͷ༗ྗͳର߅അͱͯ͠બڍઓΛઓ͏४උ͸े෼ʹ
Ͱ͖͍ͯͳ͔ͬͨʢP(<)7? 2005, 2%3.1, 302-304;  Ԙ઒ 2007a, 231ʣɻ ͦ ͷ ͨ Ί ɺ ࠷ ߴ ձ ٞ ٞ
௕બڍͷաఔ͸ɺ ʮຽओϩγΞʯͱʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ͕፰߅͢Δঢ়گΛڧ͘൓ө͢Δܗ
ͱͳͬͨɻ͔͠͠ɺγΣΠχεʹΑΕ͹ɺ3 ౓໨ͷ౤ථ͕ߦΘΕΔલʹਫ໘ԼͰ༷ʑͳަব
͕ॏͶΒΕͨ݁Ռɺౘ׭྅ɺιϰΟΤτɺ܉ͷ୅දͷҰ෦΍ΠϯςϦ૚͕ɺΤϦπΟϯࢧ
࣋΁ͱཱ৔Λมߋͨ͠ʢP(<)7? 2005, 2%3.1, 305-306ʣɻ ͜ ͷ Α ͏ ʹ ɺ ࠷ ߴ ձ ٞ ٞ ௕ બ ڍ ͷ
ܦա͸ɺୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձ͕େ͖͘ 2 ͭͷάϧʔϓʹ෼͔Ε͍ͯͨ͜ͱɺͦͯͦ͠Ε
ʹ΋͔͔ΘΒͣɺͦͷάϧʔϓ͸ݻఆԽ͞Εͳ͍ྲྀಈతͳάϧʔϓͰ͋ͬͨ͜ͱΛΑ͘ද
ͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
 
ୈ2߲ࠃՈओݖએݴ 
     
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എܠͱ྆೿ͷબ޷ 
 ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͰɺ࠷େͷয఺ͱͳͬͨͷ͸ɺϩγΞͷʮओݖʯΛΊ͙Δ໰୊Ͱ
͋ͬͨɻ͜ͷ໰୊͸ɺ5 ݄ 21 ೔͔Βٞ࿦͕࢝ΊΒΕɺ࠷ߴձٞٞ௕બڍޙ΋ͦͷٞ࿦͸ଓ
͚ΒΕͨɻ͜ͷʮओݖʯΛΊ͙Δ໰୊͕ɺϩγΞͷ࠷ॳͷਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯ࠷΋࿦
૪తͱͳͬͨഎܠʹ͸ɺ1988 ೥͝Ζ͔Β੓࣏վֵ͕ਐΈɺ੓࣏తଟݩԽ͕ਐߦͯ͠Ҏདྷɺ
ι࿈֤஍Ͱຽ଒໰୊͕සൃ͢ΔΑ͏ʹͳΓɺ1989 ೥ 9 ݄ͷதԝҕһձ૯ձҎ߱͸ɺ࿈๜શ
ମͷ࠶ฤ΋ٞ࿦͞Ε࢝Ί͍ͯͨͱ͍͏ࣄ৘͕͋Δɻ͜͏ͨ͠ঢ়گΛ൓өͯ͠ɺଞͷڞ࿨ࠃ
ͱಉ༷ʹɺϩγΞͰ΋࿈๜தԝʹର͢Δݖݶ֦େͷ໰୊͕ු্͠ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯ͕ࡦఆ
͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ 
 ͜ͷ໰୊ʹରͯ͠ɺ ʮຽओϩγΞʯͱʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ͸ͦΕͧΕͲͷΑ͏ͳଶ౓Λ
ͱͬͨͩΖ͏͔ɻ ʮຽओϩγΞʯ͸ɺਓຽ୅ٞһେձ͕টू͞ΕΔલͷ 1990 ೥ 3 ݄͔Β 4
݄ʹ͔͚ͯɺେձʹ͓͚Δॏཁ՝୊Λهͨ͠จॻΛ࡞੒ͨ͠ɻͦͯ͠ɺͦͷதʹ͸ʮࠃՈ
ओݖએݴʯ ͷ૲Ҋ΋ؚ·Ε͍ͯΔ
10ɻ͜ ͷ ૲ Ҋ ͸ ɺ͋ · Γ ৄ ࡉ ͳ ಺ ༰ Λ ࣋ ͭ ΋ ͷ Ͱ ͸ ͳ ͍ ͕ ɺ
ʮϩγΞڞ࿨ࠃ಺෦ʹ͓͚ΔɺϩγΞڞ࿨ࠃͷݑ๏ͱ๏཯ͷࢸߴੑʯͱ͍͏هड़ͳͲɺޙ
ʹओݖએݴʹͦͷ··൓ө͞Εͨ෦෼΋ؚΜͰ͍ͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺϩγΞͷ๏཯͕ι࿈๏
ΑΓ΋༏ҐͰ͋Δ͜ͱΛओு͢Δ͜ͱʹΑΓɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͷதԝूݖతͳࢧ഑Λ૬ର
Խ͠ɺϩγΞΛಠࣗͷओମͱཱͯ֬ͤ͠͞Α͏ͱ͢Δࢤ޲ੑΛʮຽओϩγΞʯ͸͍࣋ͬͯ
ͨɻද  3-3 ʹࣔͨ͠Α͏ʹɺ ʮຽओϩγΞʯ͸ʮౘʹࠃՈମ੍ʯ಺෦Ͱ૬ରతʹ௿͍஍Ґʹ
ब͍͍ͯͨਓʑ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯͨͷͰɺι࿈ࢦಋ෦ͱࣗݾΛࠩผԽ͠ɺچདྷͱ͸ҟͳΔ
౷࣏ͷ͋ΓํΛఏࣔ͢Δ͜ͱʹࣗݾͷଘࡏҙٛΛݟग़͍ͯͨ͠ɻ 
 ͜Εʹର͠ɺʮ ϩ γ Ξ ڞ ࢈ ओ ٛ ऀ ʯ ͷ ओு͸ɺͦΕͱ͸ҟͳΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻ൴Βͷଟ͘
͸ɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯͰ૬ରతʹߴ͍஍Ґʹब͍͍͍ͯͨΘΏΔʮอक೿ʯͰ͕͋ͬͨɺ͜
ͷอक೿੎ྗ͸ɺਓຽ୅ٞһେձͷটूͱಉ࣌ظʹϩγΞڞ࢈ౘͷ૑ઃΛୡ੒ͨ͜͠ͱͰɺ
ι࿈ڞ࢈ౘ಺෦ͷϦϕϥϧͳվֵ೿ͱ͸ૄԕʹͳ͍ͬͯͨɻͦͷΑ͏ͳঢ়گͰɺ൴Β͸ɺ
ڞ࢈ౘΛத৺ͱͨ͠ମ੍Λҡ࣋͢Δ͜ͱΛલఏͱͭͭ͠΋ɺϩγΞྖ಺ͷ࿈๜ࡒ࢈ΛࣗΒ
ͷ؅ཧԼʹೖΕΔ͜ͱΛۓٸͷ՝୊ͱ͍ͯͨ͠ʢP(<)7? 2 0 0 5 ,  2%3.1,  317ʣ ɻ͜ͷΑ͏ʹɺ
ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ͸ɺ ʮຽओϩγΞʯͱ͸ҟͳΔཱ৔͔Βι࿈ࢦಋ෦ͱͷࠩผԽΛ໛ࡧ
͓ͯ͠Γɺ ʮࠃՈओݖએݴʯʹ͜ͷࡒ࢈؅ཧʹؔ͢Δ಺༰Λ੝Γࠐ΋͏ͱͨ͠ͷͰ͋Δɻ 
                                                         
10  ,0=(+70:" K%)?=7=9E7%))%< $%37??77 /:%$0 «M(3%$+0=71(?$0> !%??7>» // Q- 7?=%+77 
?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.1. 2007. 5.39-50. 68 
 
 
૪఺ͱ৹ٞաఔ 
 Ҏ্ͷΑ͏ʹɺ ʮຽओϩγΞʯͱʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ͸ҟͳΔཱ৔ʹཱͪͳ͕Β΋ɺϩ
γΞΛι࿈͔ΒཱࣗԽͤ͞Δ͜ͱΛ໨ࢦ͢ͱ͍͏ڞ௨ͨ͠໨ඪΛ࣋ͬͯɺʮ ࠃ Ո ओ ݖ એ ݴ ʯ
ͷ৹ٞʹྟΜͩɻͦͷͨΊɺ྆ऀͷརӹ͸૬൓͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺ৹ٞʹ͓͍ͯ͸૒ํͷ
ཱ৔Λ͍͔ʹ౷߹Ͱ͖Δ͔͕େ͖ͳয఺Ͱ͋ͬͨɻ͔ͦ͠͠Εͱಉ࣌ʹɺ৹ٞաఔͰ͸ɺ
྆೿͕૝ఆ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨผͷ໰୊΋ੜ͡Δ͜ͱʹͳͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺʮ ࠃ Ո ओ ݖ એ ݴ ʯ
ΛΊ͙ͬͯ͸ 2 ͭͷେ͖ͳ૪఺ʹԊͬͯɺٞ࿦͕ల։ͨ͠ɻ 
 ୈҰͷ૪఺͸ɺϩγΞͱι࿈தԝͷؔ܎ੑΛΊ͙Δ໰୊Ͱ͋ͬͨɻͦ͜Ͱ͸ಛʹɺϩγ
Ξ๏ͷ࿈๜๏ʹର͢Δ༏ҐͳͲ͕ه͞Ε͍ͯΔୈ 5 ৚΍ɺι࿈͔Βͷࣗൃత཭୤ΛఆΊͨ
ୈ 7 ৚͕ɺඇৗʹॏཁͰ͋ΓɺͦͷͨΊʹ࿦૪తͰ΋͋ͬͨɻ͜ͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɺ ʮຽओ
ϩγΞʯͱʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯͷؒʹ͸ɺ͍͔ͭ͘ͷݟղͷ૬ҧ͕͋ͬͨɻྫ͑͹ɺલ
ऀʹॴଐ͢Δٞһ͕ɺओݖΛखʹ͢ΔͨΊʹ͸ɺݱߦݑ๏͔Βͷҳ୤΋΍ΉΛಘͳ͍ͱ͍
͏ൃݴΛͨ͠ͷʹର͠ɺޙऀ͸ɺι࿈͕ղମ͢Δ͜ͱΛةዧ͠ɺ ʮι࿈ͷҡ࣋ʹର͢Δෆม
ͷࢧ࣋ʯΛએݴʹ੝ΓࠐΉ͜ͱΛఏҊͨ͠
11ɻͦͷଞʹ΋ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯͷ಺༰ʹ͸௚
઀͸ؔ܎ͳ͍໰୊ʹ͍ͭͯޓ͍ʹ൷൑͠߹͏͜ͱ΋͋ͬͨ
12ɻ͔͠͠ɺଞํͰɺϩγΞ͕ι
࿈͔Β཭୤͠ͳ͍ͱ͍͏લఏͷ΋ͱͰɺϩγΞͷݖݶΛ֦େ͢Δͱ͍͏Ұൠతํ޲ੑɺͦ
ͯ͠ɺϩγΞྖ಺ͷࡒ࢈ΛϩγΞ͕؅ཧ͢Δͱ͍͏఺ʹ͓͍ͯ͸ɺ྆ऀͷݟղ͸Ұகͯ͠
͍ͨ
13ɻ͔ͯ͘͠ɺୈ 5 ৚͸ա൒਺ʢ531 ථʣΛΘ͔ͣʹ 13 ථ্ճΔͱ͍͏ۇࠩͰ͸͋ͬͨ
͕
14ɺ࠾୒͞ΕΔʹࢸͬͨɻ 
 ୈೋͷ૪఺͸ɺϩγΞ಺෦ʹ͓͚Δதԝͱ஍ํͷؔ܎Ͱ͋ͬͨɻ্ड़ͷʮຽओϩγΞʯ
͕࡞੒ͨ͠ʮࠃՈओݖએݴʯҊʹ͸ɺϩγΞ಺෦ͷ࣏ࣗ஍Ҭʹؔ͢Δهड़͸શ͘ͳ͍͜ͱ
͔ΒɺϩγΞ಺෦ͷ࿈๜ؔ܎ʹ͓͚ΔʮओݖʯΛΊ͙Δ໰୊͸ɺࣄલʹे෼ͳ४උ͕ͳ͞
Ε͍ͯͳ͔ͬͨ͜ͱ͕͏͔͕͑Δɻ͔͠͠ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯͷ৹ٞͰ͸ɺ͜ͷ໰୊Λنఆ
͍ͯ͠Δୈ 9 ৚ΛΊ͙ͬͯɺٞ࿦͕࠷΋ฆڄͨ͠ɻٞ࿦͕ฆڄͨ͠ୈҰͷཁҼ͸ɺι࿈Λ
                                                         
11  B(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.3. 5.472-474, 483-485. 
12  ྫ͑͹ɺ ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯͷଆ͔Βɺ ʮຽओϩγΞʯͷٸਐతͳࢲ༗Խ੓ࡦΛ൷൑͠ɺࠃ
ຽͷੜ׆ਫ४ΛอͭͨΊʹ͸ɺଟ༷ͳॴ༗ܗଶΛҡ࣋͢Δ͜ͱͷඞཁੑΛૌ͑ΔΑ͏ͳൃݴ͕
͋ͬͨʢB(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.1. 5.573-575ʣɻ  
13  ͦͷͨΊɺ৹ٞͷաఔͰɺϩγΞͷओݖతݖརʹ൓͢Δι࿈ͷ๏ྩͷࢪߦ͸ɺϩγΞྖ಺Ͱ
ఀࢭ͞ΕΔͱ͍ͬͨඇৗʹٸਐతͳमਖ਼Ҋ΋࠾୒͞Εͨɻ 
14  B(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.3. 5.512.    
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ߏ੒͢Δڞ࿨ࠃ͕ɺι࿈தԝʹରཱͯࣗ͠ԽΛٻΊΔಈ͖͕ڧ͘ͳΔʹͭΕɺ֤ڞ࿨ࠃ಺
෦ͷຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭ΋ڞ࿨ࠃʹରͯ͠ಉ౳ͷཁٻΛ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨ͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔ
15ɻ
ྫ͑͹ɺʮ ࠃ Ո ओ ݖ એ ݴ ʯ ͷ ୈ 5 ৚Ͱ͸ɺ ʮι࿈ͷ؅׋ʹࣗൃతʹҕͶΒΕͨ΋ͷΛআ͖ɺ
ࠃՈతٴͼࣾձత׆ಈʹ͓͚Δ͋ΒΏΔ໰୊ͷܾఆʹࡍͯ͠ͷɺϩγΞڞ࿨ࠃͷશݖʯ͕
ఆΊΒΕ͍ͯΔ͕ɺ͜Εʹ४ͯ͡ɺຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭʢ࣏ࣗڞ࿨ࠃɺ࣏ࣗभɺ࣏ࣗ؅۠ʣʹ
͍ͭͯ΋ɺͦͷྖ಺Ͱͷʮશݖʯ΍ʮ࣏ࣗ஍Ҭͷ๏཯ͷϩγΞڞ࿨ࠃʹର͢Δ๏཯ͷ༏Ґʯ
ΛఆΊΔ͜ͱ͕ఏҊ͞Εͨ
16ɻ· ͨ ɺࣗ ࣏ ஍ Ҭ ͷ ϩ γ Ξ ͔ Β ͷ ཭ ୤ ݖ ʹ ͭ ͍ ͯ ΋ ٞ ࿦ ͞ Ε ͨ ɻ
͜ͷΑ͏ʹɺୈҰͷ૪఺Ͱ࠾୒͞Εͨ಺༰͕ɺશ͘ಉ౳ʹϩγΞ಺෦ͷຽ଒஍Ҭ͔Βϩγ
Ξࢦಋ෦ʹ޲͚ͯఏى͞ΕͨͷͰ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ ʮओݖʯΛΊ͙Δ໰୊͸ɺι࿈ͱϩγ
Ξͷؔ܎ʹͱͲ·Βͣɺι࿈ɺϩγΞڞ࿨ࠃɺͦͷ಺෦஍Ҭͱ͍͏ࡾ૚ؒͷؔ܎ΛΊ͙Δ
΋ͷͱͳͬͨɻ 
 ͜ͷ໰୊͕ฆڄͨ͠ୈೋͷཁҼ͸ɺྖҬతߦ੓۠෼Ͱ͋Δ஍ํ
ΫϥΠ
΍भ͕ɺຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭ
ͱಉ౳ͷݖݶ֦େΛཁٻͨ͜͠ͱʹ͋ΔɻϩγΞͷ࿈๜੍͸ɺຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭʢڞ࿨ࠃͳ
ͲʣͱྖҬతߦ੓۠෼ʢ஍ํ
ΫϥΠ
΍भʣͱ͍͏ҟͳΔछผͷߦ੓୯Ґ͔Βߏ੒͞Ε͍͕ͯͨɺ
ຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭग़਎ͷ୅ٞһ͕ɺ্هͷΑ͏ͳຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭͷݖݶ֦େΛཁٻ͢ΔҰํ
Ͱɺ஍ํ
ΫϥΠ
΍भͷ୅ٞһ͸ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯͷจݴͷதʹɺࣗΒ͕୅ද͢Δ஍Ҭͷརӹ͕ߟ
ྀ͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱΛ൷൑ͨ͠ɻ͞Βʹ͸ɺͦͷΑ͏ͳݟղͷ૬ҧঢ়گΛةዧͯ͠ɺ͜ͷ
໰୊Λنఆ͢Δୈ 9 ৚Λɺ ʮࠃՈओݖએݴʯ͔Β࡟আ͢΂͖ͩͱ͍͏ҙݟ΋ग़͞Εͨ
17ɻ͜
ͷΑ͏ʹɺϩγΞਓ஍ҬͰ͋Δ஍ํ
ΫϥΠ
΍भ͕ɺຽ଒త࣏ࣗ஍ҬͱͷಉݖԽΛཁٻ͢ΔҙݟΛ
ఏग़͠ɺϩ γ Ξ ͷ ࿈ ๜ ߏ ੒ ओମؒͰ΋ݟղͷ૬ҧ͕ੜͨͨ͡Ίʹɺ ໰୊͸Ұ૚ෳࡶԽͨ͠ɻ 
 ͜ͷୈೋͷ૪఺ΛΊ͙ͬͯ͸ɺ ʮຽओϩγΞʯ ɺʮ ϩ γ Ξ ڞ ࢈ ओ ٛ ऀ ʯ ͱ ͍ ͏ ࿈ ߹ ܗ ଶ ͸ ΄
ͱΜͲҙຯΛͳͣ͞ɺٞ࿦͸ओʹߦ੓۠෼্ͷཱ৔ͷҧ͍ʢϩγΞதԝɺຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭɺ
஍ํ
ΫϥΠ
ɾभʣʹج͍ͮͯਐΊΒΕͨɻͦ͏ͨ͠தɺٞࣄΛਐߦ͍ͯͨ͠ΤϦπΟϯ͸ɺຽ଒
త࣏ࣗ஍Ҭͱ஍ํ
ΫϥΠ
ɾभΛซهͯ͠ɺ૒ํͷେ෯ͳݖݶ֦େΛೝΊΔͱ͍͏ଥڠҊΛఏࣔ͠ɺ
͜ͷҊ͸ѹ౗తͳଟ਺ͰՄܾ͞Εͨ
18ɻͦͯ͠ɺͦͷ௚ޙʹʮࠃՈओݖએݴʯશମʹର͢Δ
౤ථ͕ߦΘΕɺ౤ථ૯਺ 929 ථͷ͏ͪ 907 ථ͕ࢍ੒ͱ͍͏ѹ౗తଟ਺Ͱ࠾୒͞Εͨ
19ɻ 
                                                         
15  ڞ࿨ࠃ಺෦ͷຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭͷଟ͘͸ɺϩγΞڞ࿨ࠃ಺ʹ͋ͬͨͷͰɺ͜͏ͨ͠໰୊͸ɺϩ
γΞͰ࠷΋ݦஶͰ͋ͬͨɻ 
16  B(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.4. 5.167. 
17  B(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.4. 5.165-170, 215-216, 239-250.   
18  B(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.4. 5.250-251. 
19  B(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.4. 5.251. 70 
 
 ͜ͷΑ͏ʹͯ͠࠾୒͞ΕͨʮࠃՈओݖએݴʯ͸ɺϩγΞڞ࿨ࠃͷଟຽ଒తͳਓຽ
φϩʔυ
͕ɺओ
ݖͷ୲͍खͰ͋Γɺࣗൃతʹι࿈ͷ؅׋ʹҕͶΒΕͨ΋ͷΛআ͖ɺ͋ΒΏΔ໰୊ͷܾఆʹ
શݖΛ༗͢Δ͜ͱɺϩ γ Ξ ྖ ಺ ʹ ͓ ͍ ͯ ϩ γ Ξ ͷ ݑ ๏ ͱ ๏ ཯ ͕ ࢸߴੑΛ࣋ͭ͜ͱɺͦ ͠ ͯ ɺ
ϩγΞਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ஍ํٴͼभͱಉ༷ʹɺ࣏ࣗڞ࿨ࠃɺ࣏ࣗभɺ࣏ࣗ؅۠ͷݖརͷ
ຊ࣭త֦େͷඞཁੑΛੋೝ͢Δ͜ͱͳͲΛఆΊͨɻଞํͰɺϩγΞ͸ଞͷڞ࿨ࠃͱͱ΋ʹ
ι࿈ͷ࿈๜৚໿ͷԼͰ݁ू͠ɺଞͷڞ࿨ࠃ΍ι࿈ͷओݖతݖརΛೝΊΔ͜ͱ΋نఆ͞Εͯ
͍Δɻ͜͜Ͱͷʮओݖʯ΍ʮओݖతݖརʯ͕ɺ۩ମతʹࢦ͢಺༰͸ෆ໌֬Ͱ͋Δ͕ɺ͜ͷ
ʮࠃՈओݖએݴʯ͸ɺϩγΞ͸ʮ࡮৽͞Εͨι࿈ʯΛߏ੒͢ΔଘࡏͰ͋Γɺι࿈ͷҡ࣋Λ
લఏͱ͢ΔҰํͰɺι࿈ʹର͢ΔϩγΞͷཱࣗੑ΍ݖݶͷ֦େΛओு͍ͯ͠Δ΋ͷͱ·ͱ
ΊΒΕΔ
20ɻ 
 ʮຽओϩγΞʯͱʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ͸ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯʹରͯ͠ҟͳΔཱ৔ʹཱͬ
͍͕ͯͨɺι࿈ʹର͢Δ๏తͳ༏ҐɺϩγΞྖ಺ͷࡒ࢈֬อͱ͍͏ͦΕͧΕͷҙਤ͸ɺͲ
ͪΒ΋࠷ऴతͳจݴͷதʹ൓ө͞Εͨɻͭ·Γɺ͜ͷ྆೿ͷҙਤͷҧ͍͸ 1 ͭͷจॻʹ૊
ΈࠐΉ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Γɺͦ͜ʹ྆೿ͷଥڠ఺͕ଘࡏͨ͠ɻ࠷ऴతʹʮࠃՈओݖએݴʯ͕
ѹ౗తଟ਺ͰՄܾ͞Εͨͱ͍͏͜ͱ͸ɺ͜ͷ఺ʹؔͯ྆͠ऀͷརӹ͕߹கͨ͠ͱ͍͏͜ͱ
Λ͍ࣔͯ͠Δɻ࠷ߴձٞٞ௕બڍʹ೗࣮ʹදΕͨΑ͏ʹɺϩγΞਓຽ୅ٞһେձ͸ɺҰൠ
తʹʮอक೿ʯͱ͞ΕΔʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯͱɺ ʮվֵ೿ʯͱ͞ΕΔʮຽओϩγΞʯ͕΄
΅፰߅ͨ͠ঢ়ଶʹ͋ͬͨͷͰɺ ʮࠃՈओݖએݴʯΛΊ͙Δ໰୊ʹؔͯ͠΋྆೿͕ܹ͘͠ରཱ
͢ΔՄೳੑ͸͋ͬͨɻ͔͠͠ɺ͜ͷ໰୊͸ɺ྆೿ͷࢤ޲ੑͷ૬ҧΛࡍཱͨͤΔ໰୊Ͱ͸ͳ
͘ɺ྆೿ͷڞ௨ͷʮఢʯͰ͋Δι࿈தԝͱͷؔ܎ੑΛ໰͏΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺୈ 5
৚ͷΑ͏ʹɺۇࠩͰ࠾୒͞Εͨ໰୊Λআ͚͹ɺ͓͓ΉͶશձҰகʹ͍ۙঢ়گͰɺ͜ͷએݴ
͸࠾୒͞Εͨɻ 
 ·ͨɺΤϦπΟϯ͕࠾୒ؒࡍʹఏىͨ͠ଥڠҊ͸ɺຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭͱ஍ํ
ΫϥΠ
΍भͷ૒ํͷ
ཁ๬Λ͋Δఔ౓औΓࠐΉ͜ͱʹΑͬͯɺ ʮࠃՈओݖએݴʯΛ੒ཱͤ͞Δ্Ͱॏཁͳ໾ׂΛՌ
ͨͨ͠ɻ͔͠͠ɺଞํͰɺͦ΋ͦ΋ʮओݖʯͱ͍͏ݴ༿͕͔ͳΓᐆດʹ༻͍ΒΕ্ͨʹ
21ɺ
ϩγΞ಺෦ͷຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭͱ஍ํ
ΫϥΠ
ɾभͷʮݖݶ֦େʯʹ͍ͭͯ΋ɺ۩ମతͳ಺༰ͷܾఆ
                                                         
20  M($:0+0E7> 5OM !5N5! «6 *%?980+?=&())%3 ?9&(+()7=(=( !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 
!5N5!. 1990 *., A 2. 5=. 22. 
21  ྫ͑͹ɺΤϦπΟϯ͸ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͷԋઆʹ͓͍ͯɺ ʮओݖʯ͸ɺݸਓɺاۀɺίϧ
ϗʔζɺιϑϗʔζɺ஍۠ιϰΟΤτɺॳڃιϰΟΤτͳͲʹ΋ೝΊΒΕΔ΂͖ͩͱൃݴͯ͠
͍ΔʢB(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.1. 5.570ʣɻ     
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ΛઌૹΓ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺ͜ͷ໰୊͸͜ΕҎ߱΋ϩγΞͷதԝɾ஍ํؔ܎Λ
Ί͙Δେ͖ͳରཱ࣠ͱͳͬͨʢԘ઒  2007b, 21-22ʣɻ  
 
ҙٛͱӨڹ 
 1990 ೥ 6 ݄ 12 ೔ʹϩγΞਓຽ୅ٞһେձͰʮࠃՈओݖએݴʯ͕࠾୒͞Εͨ͜ͱ͸ɺι࿈
ͱϩγΞͷߦ͘຤Λܾఆ͢Δ্Ͱɺ2 ͭͷҙຯͰେ͖ͳసػͱͳΔग़དྷࣄͰ͋ͬͨɻͦΕ͸
ୈҰʹɺι࿈ͱ͍͏ࠃՈͷதԝɾ஍ํؔ܎ͱɺϩγΞͱ͍͏ࠃՈͷதԝɾ஍ํؔ܎͕ɺಉ
࣌ʹ੓࣏త՝୊ͱͳΓɺ͜ͷ 2 ͭͷ໰୊͕ަࡨ͢ΔܖػΛܗ੒ͨ͠
22ɻͭ·Γɺι࿈தԝɺ
ϩγΞɺϩγΞ಺஍Ҭͱ͍͏ 3 ͭͷϨϕϧ͕ɺͦΕͧΕͲͷ໰୊ʹରͯ͠؅׋ݖΛ࣋ͭͷ
͔ͱ͍͏఺͕େ͖ͳ࿦૪఺ʹͳͬͨɻ͜ͷ໰୊ΛΊ͙ͬͯ͸ɺ͜ΕҎ߱ɺι࿈ͱϩγΞͱ
͍͏ 2 ͭͷ࿈๜੍Λنఆ͢Δจॻͱͯ͠ɺ 2 ͭͷ࿈๜৚໿͕ฒߦͯ͠४උ͞Εɺ ৽ͨͳதԝɾ
஍ํؔ܎ͷߏங͕໨ࢦ͞Εͨʢຊষୈ 6 અࢀরʣ ɻ 
 ͦͯ͠ୈೋʹɺ ʮࠃՈओݖએݴʯ͸ɺͦͷޙͷϩγΞͷൃలʹର͠ɺܦࡁతʹ΋੓࣏తʹ
΋େ͖ͳӨڹΛٴ΅ͨ͠ɻܦࡁ໘Ͱ͸ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯͰنఆ͞ΕͨϩγΞྖ಺ͷࡒ࢈ͷ
؅׋Λ๏తʹཱ֬͢ΔͨΊʹɺ༷ʑͳ๏཯͕໼ܧ͗ૣʹ੍ఆ͞ΕɺࠃӦاۀͷࢲ༗Խʹ·
Ͱࣄଶ͸ਐΜͩʢୈ 4 અʣ ɻ੓࣏తʹ͸ɺ ʮϩγΞͷཱࣗԽʯΛ֬อ͢ΔͨΊʹɺϩγΞ͕
ಠࣗͷ੓࣏ػߏΛ࣋ͪɺཱࣗతͳ੓ࡦܾఆΛՄೳʹ͢Δ͜ͱͷඞཁੑ͕ೝࣝ͞ΕΔΑ͏ʹ
ͳͬͨɻͦͯͦ͠ͷͨΊʹେ౷ྖ੍ಋೖͷٞ࿦͕׆ൃԽͨ͠ʢୈ 5 અʣ ɻ͜ͷΑ͏ʹɺ ʮࠃ
ՈओݖએݴʯΛى఺ͱͯ͠ɺ1990 ೥ޙ൒͔Β 1991 ೥൒͹ʹ͔͚ͯɺ༷ʑͳ෼໺Ͱঢ়گ͸ٸ
ܹʹ͔ͭେن໛ʹมԽͨ͠ɻ ʮࠃՈओݖએݴʯ͸ɺͦͷΑ͏ͳมԽΛҾ͖ى͖͔͚ͬ͜͢ͱ
ͳͬͨͷͰ͋Δɻ 
 
ୈ4અ ܦࡁతཱࣗԽʕʕʮ๏཯ઓ૪ʯͱࢲ༗Խͷਐల 
 
 ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͰ࠾୒͞ΕͨʮࠃՈओݖએݴʯ͸ɺϩγΞࠃ಺ͷࡒ࢈ͷ઎༗ɺར
༻ɺ ॲ෼ͷݖརΛએݴ͍͕ͯͨ͠ɺ ͜Εʹ๏తࠜڌΛ༩͑ΔͨΊʹɺ ϩγΞ࠷ߴձٞ͸ 1990
೥ޙ൒͔Β 1991 ೥ʹ͔͚ͯɺࠃ಺ͷࡒ࢈Λ؅ཧ͢ΔͨΊͷ༷ʑͳ๏཯Λ࠾୒ͨ͠ɻ1990 ೥
                                                         
22  ΰϧόνϣϑ͸ɺճ૝࿥ͷதͰɺ ʮࠃՈओݖએݴʯͷ಺༰͕ҟͳ͍ͬͯΕ͹ɺ࿈๜ղମΛ๷͙
͜ͱ͸ՄೳͰ͕͋ͬͨɺ࣮ࡍʹ࠾୒͞ΕͨʮࠃՈओݖએݴʯ͸ɺͦΕ·Ͱ࿈๜தԝͱόϧτ 3
ࠃͷؒͰ໛ࡧ͞Ε͍ͯͨ౒ྗʕʕվฤ͞Εͨ࿈๜ମ੍ͷதͰ྆ऀͷؔ܎Λنఆ͠Α͏ͱ͢Δ΋
ͷʕʕΛଧͪյ͢͜ͱʹͳͬͨͱड़΂͍ͯΔʢΰϧόνϣϑ  1996,  ্ר, 676-677ʣɻ  72 
 
10 ݄ʹ͸ɺ ʮϩγΞڞ࿨ࠃྖ಺ʹ͓͚Δι࿈ػؔͷ๏ྩͷޮྗʹؔ͢Δ๏཯ʯ΍ʮϩγΞڞ
࿨ࠃͷओݖͷܦࡁతجૅͷ֬อʹؔ͢Δ๏཯ʯɺ 12 ݄ʹ͸ʮϩγΞڞ࿨ࠃͷॴ༗ʹؔ͢Δ๏
཯ʯ ʢҎԼɺ ʮϩγΞॴ༗๏ʯͱ͢Δʣɺʮ ا ۀ ٴ ͼ ا ۀ ׆ ಈ ʹ ؔ ͢ Δ ๏ ཯ ʯʢ Ҏ Լ ɺʮ ϩ γ Ξ
اۀ׆ಈ๏ʯͱ͢Δʣ ɺͦͯ͠ɺ1991 ೥ 7 ݄ʹ͸ࢲ༗Խʹؔ͢Δ 2 ͭͷ๏཯͕࠾୒͞Εͨɻ
͜ͷ࣌ظɺι࿈Ͱ΋ɺಉ༷ͷ๏཯΍ɺ࠷ߴձٞٴͼ੓෎ͷܾఆ͕࠾୒͞Ε͓ͯΓɺι࿈ͱ
ϩγΞ૒ํ͕ࣗΒͷ๏཯ͷ༏ҐੑΛओு͋͠͏ঢ়گ͕ੜͨ͡ɻι࿈ͱϩγΞ͕๏త༏ҐΛ
૪͍߹͏͜ͷΑ͏ͳঢ়گ͸ɺ ʮ๏཯ઓ૪ʯͱݺ͹ΕͨɻຊઅͰ͸ɺ͜ͷΑ͏ʹʮࠃՈओݖએ
ݴʯҎ߱ɺܦࡁ෼໺Ͱ׆ൃԽͨ͠ι࿈ͱϩγΞͷؒͷݖݶΛΊ͙Δ૪͍͕ɺͲͷΑ͏ʹม
ભͨ͠ͷ͔Λ·ͱΊɺࢲ༗ԽΛΊ͙Δཱ๏աఔΛ΍΍ৄ͘͠ݕ౼͢Δ͜ͱͰɺ͜ͷ࣌ظͷ
ϩγΞ಺෦ͷ֤੓࣏੎ྗͷؔ܎ੑΛ໌Β͔ʹ͢Δɻ·ͨɺͦΕͱڞʹɺ ʮࠃՈओݖએݴʯҎ
߱ͷܦࡁվֵͷਐల͕ɺଞͷվֵ෼໺ʹͲͷΑ͏ͳӨڹΛٴ΅ͨ͠ͷ͔΋࿦ͣΔɻ 
 
ୈ1߲500 ೔ܭըͱ๏཯ઓ૪ 
 
 1988 ೥Ҏ߱ɺ࿈๜தԝ͸੓࣏վֵ΁ͱվֵͷॏ৺ΛҠͨͨ͠Ίɺܦࡁվֵͷਐల͸ͦΕ
Ҏલͱൺ΂Δͱ΍΍ݮ଎͕ͨ͠ɺ1990 ೥ʹೖΓɺܦࡁͷةػతঢ়گʹର͢Δೝ͕ࣝߴ·Δ
ͱɺι࿈੓෎಺ͰܦࡁվֵΛ࠶ͼຊ֨Խͤ͞Α͏ͱ͢Δಈ͖͕ڧ·ͬͨɻ·ͣɺΞόϧΩ
ϯɾι࿈෭ट૬ʢܦࡁվֵ୲౰ʣ͸ɺൺֱతٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽܭըΛ࡞੒ͨ͠ɻ͔͠͠ɺ
ͦΕͱ͸ରরతʹɺϧΟγίϑट૬͸େ୾ͳܦࡁͷࣗ༝ԽΛ߇͑ΔܭըΛఏग़ͨ͠ɻ͜ͷ
Α͏ʹɺι࿈੓෎಺Ͱ΋վֵͷํ޲ੑʹ͍ͭͯͷ౷Ұతํ਑͕ܽ೗͍ͯͨ͠ɻ 
 ͦͷΑ͏ͳঢ়گͰɺΞόϧΩϯʹొ༻͞Εͨए͍ܦࡁֶऀͰ͋ΔϠϒϦϯεΩʔΒ͸ɺ
400 ೔Ͱͷࢢ৔ܦࡁ΁ͷҠߦΛఏএ͢Δʮ400 ೔ܭըʯΛࡦఆͨ͠ɻͦͯ͠ɺ1990 ೥ 8 ݄ɺ
ΰϧόνϣϑͱΤϦπΟϯ͸࡞ۀάϧʔϓΛઃஔͯ͠ɺϠϒϦϯεΩʔͷٸਐతͳҊΛج
ૅʹɺ৽ͨʹʮ500 ೔ܭըʯΛࡦఆ͢Δ͜ͱʹ߹ҙͨ͠ɻΤϦπΟϯ͸ι࿈ࢦಋ෦ͷվֵͷ
ςϯϙ͕஗͍͜ͱΛ੝Μʹ൷൑͍ͯͨͨ͠Ίɺ௕Β͘ΤϦπΟϯͱΰϧόνϣϑͷؔ܎͸
ѱԽͷҰ్Λ୧͍͕ͬͯͨɺಥ೗Ұ࣌తͳڠௐؔ܎͕ੜ·Εͨɻಉ࣌ظʹϩγΞଆͰ΋Ϡ
ϒϦϯεΩʔҊͱಉ༷ͷվֵҊ࡞੒͕ਐΜͰ͓Γɺι࿈ͷܭըͱϩγΞͷܭըͷিಥΛΰ
ϧόνϣϑ͕ڪΕͨ͜ͱ͕ɺ྆ऀͷҰ࣌తͳڠௐʹؼணͨ͠ʢΰϧόνϣϑ  1996,  ্ר, 
734ʣɻ ͜ͷΑ͏ʹɺڞ࿨ࠃ͕ࡦఆ͢Δܦࡁ੓ࡦ͸࣮࣭తҙٛΛ࣋ͭΑ͏ʹͳ͓ͬͯΓɺ࿈
๜தԝʹͱͬͯ΋ͦΕ͸ແࢹ͕͍ͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨɻ͜ͷ྆ऀͷҰ࣌తڠௐͷԼͰɺ500 ೔   
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ܭը͸γϟλʔϦϯͱϠϒϦϯεΩʔͱ͍͏ 2 ਓͷܦࡁֶऀ͕த৺ͱͳͬͯࡦఆ͞Εͨɻ 
 ϩγΞ࠷ߴձٞ͸ɺग़དྷ্͕ͬͨ 500 ೔ܭըΛ͙͢ʹঝೝ͚ͨͩ͠Ͱͳ͘ɺݱࡏͷι࿈
੓෎ʹ͸ܭըΛ࣮ߦ͢Δೳྗ͕ͳ͍ͱͯ͠ɺͦͷୀਞΛཁٻͨ͠ɻ͜Εʹରͯ͠ɺϧΟγ
ίϑɾι࿈ट૬͕த৺ͱͳͬͨ੓෎ͷܦࡁվֵҊ΋ࡦఆ͞Ε͍ͯͨͨΊɺ ΰϧόνϣϑ͸ɺ
͜ͷ੓෎Ҋͱ 500 ೔ܭըͷҰຊԽΛ໛ࡧͨ͠ɻ݁ہΞΨϯϕΪϟϯͷԼͰં஭Ҋ͕࠶౓࡞
੒͞Ε͕ͨɺ ͜ͷં஭Ҋ͸ɺ ੓෎Ҋͱ 500 ೔ܭը૒ํͷ࡞੒ऀʹෆຬΛ࢒݁͢Ռͱͳͬͨɻ
ಛʹϩγΞ࠷ߴձٞʹ͓͍ͯɺΤϦπΟϯΒʮຽओϩγΞʯ੎ྗ͸ɺΰϧόνϣϑ͕վֵ
Λ஗Β͍ͤͯΔ఺Λɺܹ͘͠ඇ೉ͨ͠ɻଞํͰɺΰϧόνϣϑ͸ɺٸਐԽ͢Δʮຽओϩγ
Ξʯͱι࿈੓෎಺ͷอक੎ྗͱͷؒʹڬ·Εͳ͕Βɺ྆ऀͷόϥϯεΛऔΖ͏ͱࢼΈͨɻ
͔͠͠ɺ݁ՌతʹɺͦͷΑ͏ͳଶ౓͸ΰϧόνϣϑͷ༏ॊෆஅ͞΍ʮӈ܏ԽʯͷදΕͰ͋
ΔͱΈͳ͞Εɺ ʮຽओϩγΞʯͷ͞ΒͳΔ൷൑Λট͘͜ͱʹͳͬͨɻ͞Βʹ͜Ε͸ɺ͜Ε·
Ͱͷ൴ͷࢧ࣋૚Λ཭൓ͤ͞Δ͖͔͚ͬͱ΋ͳͬͨʢHough  1997,  361-372;  P(<)7? 2 0 0 5 ,  
2%3.1, 407-408;  ϒϥ΢ϯ  2008, 518-527ʣ ɻ 
 ͜͏ͯ͠ΰϧόνϣϑͱΤϦπΟϯͷҰ࣌తڠௐ͕݁ہෆௐʹऴΘͬͨ͜ͱͰɺι࿈ͱ
ϩγΞͷؒͷରཱ͸࠶ͼߴ·ͬͨɻಛʹɺι࿈ͱϩγΞ૒ํ͕ɺͦΕͧΕͷ࠾୒ͨ͠๏཯
ͷ༏ҐੑΛओு͠߹ͬͨͨΊɺ͜ͷରཱ͸ʮ๏཯ઓ૪ʯͱݺ͹Εͨɻͦ͜Ͱ܁Γ޿͛ΒΕ
ͨͷ͸ɺ΋͸΍ϧʔϧʹجͮ͘ڝ૪Ͱ͸ͳ͘ɺԿ͕ਖ਼౰ͳϧʔϧͳͷ͔ΛΊ͙Δ૪͍Ͱ͋
ͬͨʢԘ઒  2007a,  239-241ʣɻ ྫ͑͹ɺ1990 ೥ 10 ݄ʹ࠾୒͞ΕͨʮϩγΞڞ࿨ࠃྖ಺ʹ͓
͚Δι࿈ػؔͷ๏ྩͷޮྗʹؔ͢Δ๏཯
23ʯ͸ɺι࿈ػ͕ؔఆΊͨ๏ྩ͕ϩγΞͷओݖʹ൓
͍ͯ͠Δ৔߹͸ɺϩγΞ࠷ߴձٞ·ͨ͸੓෎͸ɺͦͷ๏ྩͷޮྗΛఀࢭͰ͖ΔͱఆΊɺ ʮࠃ
Ոओݖએݴʯͷ಺༰Λ๏తʹཱ֬͠Α͏ͱͨ͠΋ͷͩͬͨɻ·ͨɺಉ݄ʹ࠾୒͞Εͨʮϩ
γΞڞ࿨ࠃͷओݖͷܦࡁతجૅͷ֬อʹؔ͢Δ๏཯
24ʯ͸ɺ౔஍΍ఱવࢿݯ͕ϩγΞࠃຽͷ
ຽ଒తࢿݯͰ͋Δͱ͠ɺ୤ࠃ༗Խ΍ࢲ༗Խʹؔ͢ΔϩγΞͷ๏཯͕࠾୒͞ΕΔ·Ͱ͸ɺ͜
ΕΒͷࢿ࢈ऩ༻ʹؔ͢Δι࿈ͷ͍͔ͳΔ๏ྩ΋ɺϩγΞྖ಺Ͱͷద༻͸ڐ͞Εͳ͍ͱఆΊ
ͨɻ 
 ͞Βʹ 1990 ೥ 12 ݄ʹ͸ɺι࿈Ͱطʹ੍ఆ͞Ε͍ͯΔ๏཯ͱ΄΅ಉ͡෼໺Λنఆ͢Δ๏
                                                         
23  40$%) !5N5! «6 8(<?=&77 0$=%& %+*0)%& 5%H-0 55! )0 =(++7=%+77 !5N5!» // '(8%3%?=7 
5OM 7 '5 !5N5!. 1990. A 21. 5=.237. 
24  40$%) !5N5! «6 %/(?C(1()77 R$%)%371(?$%< %?)%&" ?9&(+()7=(=0 !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 
7 '5 !5N5!. 1990. A 22. 5=.260. 74 
 
཯͕ 2 ͭɺϩγΞ࠷ߴձٞͰ࠾୒͞ΕͨɻୈҰʹɺ1990 ೥ 3 ݄ʹ੍ఆ͞Εͨι࿈ॴ༗๏
25ʹ
ରͯ͠ɺ ϩγΞॴ༗๏
26੍͕ఆ͞Εͨɻ ͜ͷϩγΞॴ༗๏ͷಛ௃͸ɺ ·ͣɺ ࢲతॴ༗͕ࠃ༗ɺ
ެ༗ɺࣾձ૊৫ॴ༗ͱฒͿॴ༗ܗଶͷ 1 ͭͱͯ͠ঝೝ͞Εͨ͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɻ·ͨɺఱ
વࢿݯ͸౰֘஍Ҭࠃຽͷࡒ࢈ͩͱ͍͏఺͸ɺι࿈ॴ༗๏ɺϩγΞॴ༗๏૒ํͰنఆ͞Εͯ
͍͕ͨɺલऀ͸ɺશ࿈๜తҙٛΛ࣋ͭܦࡁ׆ಈʹඞཁͳఱવࢿݯʹ͍ͭͯ͸ɺ౰֘஍Ҭॅ
ຽͷಉҙͷ΋ͱʹɺι࿈๜ॴ༗ʹͳΔͱఆΊΒΕ͍ͯͨͷʹର͠ɺޙऀͰ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳ
نఆ͸আڈ͞Εͨɻ͞Βʹɺޙऀʹ͸ɺ۩ମతͳखଓ͖͸ఆΊΒΕ͍ͯͳ͍΋ͷͷɺલऀ
ʹ͸ͳ͍ࢲ༗Խʹؔ͢Δ৚߲΋ؚ·Ε͍ͯΔɻୈೋʹɺ1990 ೥ 6 ݄ʹι࿈࠷ߴձٞͰ࠾୒
͞Εͨʮι࿈ʹ͓͚Δاۀʹؔ͢Δ๏཯
27ʯʢ Ҏ Լ ɺʮι࿈اۀ๏ʯͱ͢Δʣʹରͯ͠ɺϩγ
ΞͰʮاۀٴͼاۀ׆ಈʹؔ͢Δ๏཯
28ʯ ʢҎԼɺ ʮϩγΞاۀ׆ಈ๏ʯͱ͢Δʣ੍͕ఆ͞Ε
ͨɻι࿈اۀ๏΋ɺࢢ৔ܦࡁ΁ͷҠߦΛ૝ఆ͠ɺͦͷա౉ظͷ๏తج൫Λఏڙ͢Δ΋ͷͰ
͕͋ͬͨɺϩγΞاۀ׆ಈ๏͸ɺι࿈اۀ๏ΑΓ͞Βʹࢢ৔ܦࡁԽʹ઀ۙͨ͠ܗͰاۀͷ
ܦӦܗଶΛنఆ͠ɺࢲ༗Խͷܦ࿏΋ࣔͨ͠ʢՃ౻  2005, 88-92, 96-99ʣ ɻͦͯ͠ɺ1990 ೥ 12
݄ͷୈ 2 ճϩγΞਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳҰ࿈ͷ๏཯੍ఆʹج͍ͮͨݑ๏ͷվਖ਼
΋ͳ͞Εͨ
29ɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ʹɺϩγΞ࠷ߴձٞٴͼਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯʹج͍ͮͯɺ
౔஍ɺࢿݯɺاۀͳͲͷ؅׋ΛࣗΒͷ΋ͷʹ͢ΔͨΊͷ๏཯͕࣍ʑͱ࠾୒͞ΕͨɻͦΕΒ
͸ɺࢢ৔ܦࡁ΁ͷΑΓֵ৽తͳҠߦΛ૝ఆ͠ɺι࿈ͷ๏཯Ͱنఆ͞Ε͍ͯͳ͍໰୊Λ๏੍
Խ͢ΔͳͲͯ͠ɺϩγΞ಺෦ͷࡒ࢈ͷ؅׋Λ֬อ͠Α͏ͱ͢ΔҙਤΛ࣋ͭ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
ʮ๏཯ઓ૪ʯ͸ι࿈ͱϩγΞͷؒͰͷதԝɾ஍ํؔ܎ΛΊ͙Δ૪͍Ͱ͕͋ͬͨɺͦΕ͕ओ
ʹܦࡁ෼໺ʢࢿݯɾࡒ࢈ͷ؅׋ʣͰల։͞ΕͨͨΊʹɺ͜ͷ૪͍͕݁Ռతʹࢢ৔ܦࡁԽΛ
ଅਐ͢Δͱ͍͏ଆ໘͕͋ͬͨɻ 
 
                                                         
25  40$%) 555! «6 ?%/?=&())%?=7 & 555!» // '(8%3%?=7 5D(-80 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& 555! 7 
'(+@%&)%*% 5%&(=0 555!. 1990. A 11. 5=.164 
26  40$%) !5N5! «6 ?%/?=&())%?=7 & !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1990. A 30. 5=.416. 
27  40$%) 555! «6 C+(8C+7>=7>@ & 555!»// '(8%3%?=7 5D(-80 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& 555! 7 
'(+@%&)%*% 5%&(=0 555!. 1990. A 25. 5=.460. 
28  40$%) !5N5! «6 C+(8C+7>=7>@ 7 C+(8C+7)730=(:;?$%< 8(>=(:;)%?=7» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 
!5N5!. 1990. A 30. 5=.610. 
29  40$%) !5N5! «6/ 7-3()()7>@ 7 8%C%:)()7>@ K%)?=7=9E77 (6?)%&)%*% 40$%)0) !5N5!» // 
'(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1991. A 29. 5=.561.    
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ୈ2߲ࢲ༗Խؔ࿈๏ͷ੍ఆ 
  
 ʮࠃՈओݖએݴʯҎ߱ͷܦࡁվֵΛΊ͙Δι࿈ͱϩγΞͷରཱʹ͓͍ͯɺ1 ͭͷઅ໨ͱͳ
ͬͨͷ͕ɺ1991 ೥ 7 ݄ʹ੍ఆ͞Εͨࢲ༗Խʹؔ͢Δ 2 ͭͷ๏཯ʢ ʮϩγΞڞ࿨ࠃʹ͓͚Δه
໊ࢲ༗Խ༬ۚٴͼޱ࠲ʹؔ͢Δ๏཯ʯ ɺ ʮϩγΞڞ࿨ࠃʹ͓͚Δࠃ༗ٴͼެ༗اۀͷࢲ༗Խ
ʹؔ͢Δ๏཯ʯ ʣ
30ͷ੍ఆͰ͋ͬͨɻࣾձओٛܦࡁγεςϜͷԼͰ͸ɺੜ࢈खஈ͸ڞ༗ʢओ
ʹࠃ༗ʣͰ͋ͬͨͨΊɺࢢ৔ܦࡁԽΛਐΊΔ্Ͱɺ͜ͷࠃ༗ࡒ࢈Λ͍͔ͳΔܗͰࢲ༗Խ͢
Δ͔ͱ͍͏఺͕ɺॏཁͳ૪఺ͱͳΔͷ͸౰વͰ͋ͬͨ
31ɻͦͷͨΊɺ1990 ೥ʹ͸ι࿈ɾϩγ
Ξ૒ํͰ༷ʑͳ๏཯੍͕ఆ͞Εɺ͜ΕΒͷࡒ࢈ͷ؅׋ΛΊ͙Δ໰୊ɺͦͯ͠ɺͦͷࡒ࢈ͷ
ࢲ༗Խʹؔ͢Δ໰୊͕গͣͭ͠نఆ͞Ε͍͕ͯͨɺࢲ༗Խͷ۩ମతํ๏Λنఆͨ͜͠ͷ 2
ͭͷ๏཯ͷ੍ఆ͕ɺࣾձओٛܦࡁγεςϜ͔Βͷస׵Λਪ͠ਐΊΔ্Ͱେ͖ͳస׵఺ͱͳ
ͬͨͷͰ͋Δɻͦ͜ͰɺҎԼͰ͸ɺ͜ͷ 2 ͭͷ๏཯੍͕ఆ͞ΕΔաఔͰͷ૪఺Λ໌Β͔ʹ
্ͨ͠ͰɺϩγΞ࠷ߴձٞ಺ʹͲͷΑ͏ͳ੎ྗ͕ଘࡏͨ͠ͷ͔ɺͦͯ͠๏Ҋ৹ٞͷ݁Ռ͸
͍͔ͳΔ΋ͷʹͳΓɺଞͷվֵ෼໺ʹରͯ͠ͲͷΑ͏ͳӨڹΛٴ΅ͨ͠ͷ͔Λɺ΍΍ৄ͠
͘ݟ͍ͯ͘ɻ 
 
എܠͱ૪఺ 
 ϖϨετϩΠΧͷաఔͰɺࢢ৔ܦࡁԽ͕গͣͭ͠ਐߦ͍͕ͯͨ͠ɺલ߲Ͱهͨ͠ͱ͓Γɺ
ʮࠃՈओݖએݴʯҎ߱ɺ ʮ๏཯ઓ૪ʯͱ΋ݺ͹ΕΔι࿈ͱϩγΞͷର߅ؔ܎ͷதͰɺͦΕ͸
Ճ଎౓తʹਐలͨ͠ɻͦ͏ͨ͠தͰɺࢲ༗Խؔ࿈๏Ҋͷ৹͕ٞϩγΞ࠷ߴձٞͰ࢝·ͬͨ
1991 ೥ 5 ݄ͷஈ֊Ͱͷࢲ༗Խʹؔ͢Δ໰୊ঢ়گ͸ɺҎԼͷͱ͓ΓͰ͋ͬͨɻୈҰʹ͸ɺࠃ
༗اۀΛࢲ༗Խ͢Δ͜ͱɺ͢ͳΘͪɺ ʮੜ࢈खஈͷڞ༗ʯͱ͍͏ࣾձओٛܦࡁγεςϜͷࠜ
װ෦෼Λղମɾมֵ͢Δ͜ͱࣗମʹ͍ͭͯ͸ɺϩγΞࠃ಺Ͱطʹίϯηϯαε͕ଘࡏͯ͠
͍ͨɻͦΕΏ͑ʹɺ૪఺͸ࢲ༗Խͷ۩ମతํ๏ʹ͋ͬͨɻಛʹɺι࿈࠷ߴձٞͰ΋ࢲ༗Խ
ؔ࿈๏ͷ৹͕ٞ΄΅ಉ࣌ظʹߦΘΕ͍ͯͨͨΊɺ͜ΕΑΓઌʹ๏཯ΛͰ͖ΔݶΓૣ͘੒ཱ
                                                         
30  40$%) !5N5! «6/ 73())"@ C+7&0=7-0E7%))"@ ?1(=0@ 7 &$:080@ & !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 
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31  privatization ʹ͸ɺܦӦܗଶͷʮຽӦԽʯͱॴ༗ܗଶͷʮࢲ༗Խʯͱ͍͏ 2 ͭͷଆ໘͕͋Δɻ
ϩγΞ΍ଞͷچࣾձओٛॾࠃͰߦΘΕͨ privatization ͸ɺޙऀͷଆ໘͕ڧ͔ͬͨͷͰɺຊߘͰ͸
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ͤ͞Δ͜ͱ͕ɺڧ͘ٻΊΒΕ͍ͯͨ
32ɻୈೋʹ͸ɺΰϧόνϣϑͷҰ࿈ͷܦࡁվֵͷ݁Ռɺ
ຽӦاۀͷ૑ઃ͸ஈ֊తʹ༰ೝ͞ΕΔΑ͏ʹͳΓɺখن໛ͳࢲ༗Խ͕ࣗવൃੜతʹੜͯ͡
͍͕ͨɺ৘ใΛଟ࣋ͭ͘ౘɾࠃՈ׭྅͕ܦࡁքʹస਎ͯ͠ࠃ༗ࡒ࢈Λࢲ෺Խͨ͠Γɺࠃ༗
اۀͷܦӦऀ͕ͦͷ··اۀͷॴ༗ऀͱͳͬͨΓ͢Δঢ়گ͕໰୊ͱͳ͍ͬͯͨ
ʢ.73C(:;?%) 1993, 35-39; Solnick 1998ʣɻ ͦ ͷ ͨ Ί ɺ ͜ ͷ Α ͏ ͳ ঢ় گ Λ ੋ ਖ਼ ͢ΔͨΊʹɺࢲ
༗Խͷ๏తج൫Λཱ֬͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δͱͷೝ͕ࣝڞ༗͞Ε͍ͯͨɻ͜ΕΒͷཧ༝͔
ΒɺϩγΞͰ͸ࢲ༗Խؔ࿈๏Λૣٸʹ੍ఆ͢Δඞཁੑ͕ߴ·͍ͬͯͨɻ 
 
৹ٞաఔ 
 Ҏ্ͷΑ͏ͳঢ়گΛഎܠͱͯ͠ɺϩγΞ࠷ߴձٞͰ͸ɺ1991 ೥ 5 ݄͔Βࢲ༗Խؔ࿈๏ͷ
৹͕ٞ࢝·ͬͨ
33ɻࢲ༗Խͷ۩ମతํ๏ΛΊ͙ͬͯ͸ɺ ʮ500 ೔ܭըʯͷى૲ऀͰ΋͋ΔϠϒ
ϦϯεΩʔ͕ɺࠃ༗اۀͷച٫Λओுͯ͠ɺגࣜചങͷ੍ݶ΋ઃ͚ͣʹɺࢲ༗ԽΛͰ͖Δ
ݶΓࢢ৔ϝΧχζϜʹҕͶΔ͜ͱΛٻΊͨͷʹର͠ɺ ϚϨΠࠃՈࡒ࢈ҕһձ
34ҕһ௕΍ϑΟ
Ϧοϙϑ࠷ߴձٞܦࡁվֵҕһձҕһ௕͸ɺࢲ༗Խʹࣾձͷ޿ൣͳ૚͕ࢀՃͰ͖ΔΑ͏ʹɺ
খ੾खʢό΢νϟʔʣΛ഑෍͢Δ͜ͱ΍ɺ࿑ಇऀΛࠔځͤ͞ͳ͍ͨΊʹɺ൴ΒͷݖརΛอ
ޢ͢Δ͜ͱΛओுͨ͠
35ɻ͜ͷओுͷഎܠʹ͸ɺച٫ʹΑΔࢲ༗Խ͕੒ޭ͠ͳ͔ͬͨϙʔϥ
ϯυͷܦݧ͔Βɺਝ଎ʹࢲ༗ԽΛਐΊΔͨΊʹɺ࿑ಇऀʹҰఆͷגࣜΛ֬อ͢Δํ๏͕ࢧ
࣋͞Εͨͱ͍͏ଆ໘΋͋ΔʢÅslund 1995, 230ʣɻ ͦͯ͠ɺ๏Ҋ͸ޙऀͷओுΛத৺ʹ৹͕ٞ
ਐΊΒΕͨɻ 
 ͨͩ͠ɺϚϨΠͱϑΟϦοϙϑͷओு͕͢΂ͯҰக͍ͯͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻྫ͑͹ɺϚ
ϨΠ͕ച٫͞ΕΔגࣜͷ 30ˋΛແྉͰ࿑ಇऀʹৡ౉͢Δ͜ͱΛٻΊͨͷʹର͠ɺϑΟϦο
ϙϑ͸ɺແྉৡ౉ʹ͸൓ର͍ͯͨ͠ɻ͕ͩɺ͜ͷΑ͏ͳཱ৔ͷҧ͍͸ɺΤϦπΟϯେ౷ྖɺ
ϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձٞٞ௕ͳͲ΋ࢀՃͨ͠ަবΛܦͯղফ͞ΕɺϚϨΠҊʢ੓෎Ҋʣ͸
ఫճ͞ΕΔҰํͰɺ੓෎͸࿑ಇऀʹର͠௥ՃతಛݖΛ෇༩͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏จݴ͕
௥Ճ͞Εͨ
36ɻଞํɺܦࡁతͳฏ౳ੑ͕֬อ͞Εͳ͍ͱ͍͏ཱ৔͔Βɺ࿑ಇऀʹ͞Βʹେ͖
                                                         
32  2+(=;> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!. SH::(=(); A 27 5%&3(?=)%*% -0?(80)7> 5%&(=0 
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33  ๏Ҋͷ৹ٞաఔʹ͍ͭͯ͸ɺBarnes (2001; 2006)Λࢀরɻ 
34  ࠃՈࡒ࢈ҕһձ͸ɺࢲ༗Խ໰୊Λ؅׋͢Δߦ੓ଆͷ୲౰෦ॺͰ͋ͬͨɻ 
35  2+(=;> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!. SH::(=(); A 27. 5.8-16.   
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ͳಛݖΛ༩͑ΔΑ͏ٻΊΔҙݟ΋Θ͔ͣʹ͕͋ͬͨɺͦ͏ͨ͠ҙਤΛ࣋ͭमਖ਼Ҋ͸͍ͣΕ
΋൱ܾ͞Ε͓ͯΓɺ࠷ߴձٞ಺Ͱ͸ࢧ࣋ΛಘΒΕͳ͔ͬͨ
37ɻ͜ͷΑ͏ʹɺࢲ༗Խͷํ๏ʹ
͍ͭͯ͸ཱ৔ͷҧ͍͕͋ͬͨ΋ͷͷɺٞ࿦ͷத৺ʹ͍ͨϠϒϦϯεΩʔɺϚϨΠɺϑΟϦ
οϙϑͱ͍͏ 3 ਓ͸ɺ͍ͣΕ΋ࢢ৔ܦࡁԽΛੵۃతʹਪਐ͢Δͱ͍͏ཱ৔Λͱ͓ͬͯΓɺ
૯ͯ͡ΤϦπΟϯʹ͍ۙਓ෺͕๏཯ࡦఆͷΠχγϟνϰΛͱ͍ͬͯͨͱݴ͑Δɻ 
 ੒ཱͨ͠ 2 ͭͷ๏཯͸ɺ͜ΕҎ߱ͷࢲ༗ԽաఔΛنఆ͢Δ੍౓త࿮૊Λఏڙ͢Δ΋ͷͰ
͋Γɺι࿈๏ͱͷର߅ؔ܎͔Βਝ଎ͳ࠾୒͕ॏࢹ͞Εͨ͜ͱ͔Β΋෼͔Δͱ͓ΓɺϩγΞ
ͷཱࣗԽ͕ڧ͘ҙਤ͞Ε͍ͯͨɻͦͯ͠ɺͦΕͱಉ࣌ʹɺ͜ΕΒͷ๏཯ʹΑͬͯࢢ৔ܦࡁ
Խ΋Ұ૚ਪ͠ਐΊΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻͦͷنఆʹΑΕ͹ɺࠃ༗ࡒ࢈ͷҰ෦͸ແྉͰࠃຽ
ʹৡ౉͞Εɺ࢒Γ͸ച٫͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ·ͨɺࠃຽ͕גࣜߪೖͷΈʹར༻Ͱ͖Δه
໊ࢲ༗Խޱ࠲͕ઃ͚ΒΕɺೖखͨ͠גࣜΛ 3 ೥ؒ͸ച٫Ͱ͖ͳ͍͕ɺަ׵͸ՄೳͰ͋Δͱ
͞Εͨɻ͞Βʹɺ࿑ಇऀʹ͸ɺ౤ථݖͷͳ͍גࣜΛແྉͰೖखՄೳʢશମͷ 25ˋʣ ɺٴͼ౤
ථݖͷ͋Δגࣜ΋ׂҾͰߪೖͰ͖Δͱ͍͏ಛݖ͕෇༩͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨʢ੢ଜ  1993, 
153-155ʣɻ ͜ ͷ ๏ ཯ ʹ ج ͮ ͖ ɺ1992 ೥ʹ͸ࢲ༗Խܭը͕ࡦఆ͞Εɺຊ֨తʹࢲ༗Խ͕։࢝
͞ΕΔ͜ͱʹͳΔɻ 
 
ୈ3߲ܦࡁతཱࣗԽͷӨڹ 
 
 ʮ๏཯ઓ૪ʯʹ͓͚Δ༷ʑͳ๏཯ͷ੍ఆ͸ɺ ʮϩγΞͷཱࣗԽʯ΍ʮϩγΞ͕༏Ґͳ৚݅
ԼͰͷࢢ৔ܦࡁԽʯΛ໨ࢦͨ͠΋ͷͰ͕͋ͬͨɺ݁Ռతʹٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽΛଅਐ͢Δ
΋ͷͱͳͬͨɻ ʮϩγΞͷཱࣗԽʯͱ͍͏໨ඪ͸ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯΛਓຽ୅ٞһେձ͕࠾
୒ͨ࣌͠ͱಉ༷ɺࢲ༗Խؔ࿈๏ʹ͓͍ͯ΋ʮຽओϩγΞʯͱʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯͱ͍͏
྆೿ͷجຊత߹ҙΛՄೳʹͨ͠ɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯʹͱͬͯ΋ࢲ༗Խ͸
ඞͣ͠΋൓ର͢΂͖ࣄ߲Ͱ͸طʹͳ͘ͳ͍ͬͯͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ ʮอक೿ʯͱ͍͑Ͳ΋ࢢ৔
ܦࡁԽʹશ໘తʹ൓ରͳΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺࠃ༗ࡒ࢈ͷࢲ༗Խࣗମʹ͸͜ͷ࣌ظʹطʹίϯη
ϯαε͕͋ͬͨɻ·ͨɺ ʮຽओϩγΞʯʹͱͬͯ͸ɺٸਐతࢢ৔ܦࡁԽ͸ɺࣗΒΛʮվֵ೿ʯ
ͱҐஔ෇͚Δ্Ͱɺࣾձʹૌ͑ΔྗΛڧ࣋ͭ͘΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺ1991 ೥ 8 ݄ͷΫ
ʔσλʔະ਱ࣄ݅Ҏ߱ɺι࿈தԝͷݖҖ͕ٸܹʹ௿Լ͠ɺϩγΞͷཱࣗੑ͕֬ݻͨΔ΋ͷ
ʹͳΔͱɺΤϦπΟϯ੓ݖ͸·ͣ͜ͷ໰୊ʹऔΓ૊Μͩɻ࣍ষͰݟΔΑ͏ʹɺ1992 ೥ॳ಄
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͔Βຊ֨Խ͢Δٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽ͸͜ͷΑ͏ͳഎܠͰਐΊΒΕͨ΋ͷͩͬͨɻ 
 ܦࡁతཱࣗԽͷୈೋͷӨڹͱͯ͠͸ɺ͜ΕΒͷ๏཯͸ࣄ্࣮ͷࢲ༗ԽΛਐߦͤͨͨ͞Ίɺ
ຊ֨తͳࢢ৔ܦࡁԽ͕࢝·Δલʹɺڝ૪৚݅Λෆฏ౳ͳ΋ͷʹͨ͠ͱ͍͏͜ͱ͕͋Δɻʮ ౘ
ʹࠃՈମ੍ʯͷώΤϥϧώʔߏ଄͸Ҏલ͔Βऑ·͍͕ͬͯͨɺϖϨετϩΠΧظʹاۀͷ
ࣗओੑΛڧԽ͢Δಈ͖͕ڧ·ͬͨ͜ͱ͸ɺͦ͏ͨ͠౷੍ͷஎ؇Λଅਐͨ͠ɻౘ׭྅΍اۀ
௕૚ͷଟ͕͘ɺ͜ͷΑ͏ͳঢ়گΛར༻ͯ͠ɺࠃ༗اۀΛࢲ෺Խ͢ΔͨΊʹຉ૸ͨ͠ɻ͜ͷ
Α͏ʹɺاۀͷཱࣗԽʢࣄ্࣮͸اۀ௕૚ͷࣗओੑ֦େʣ͸ɺࢢ৔ܦࡁϝΧχζϜͷಋೖ
ͱ͍͏ଆ໘͚ͩͰͳ͘ɺޙͷࠃ༗اۀͷࢲ෺ԽʢϊϝϯΫϥτΡʔϥࢲ༗ԽʣΛՄೳʹ͢
Δલఏ৚݅ͱ΋ͳͬͨͷͰ͋ΔʢԘ઒  1999,  419ʣ ɻͦͯ͠ɺ͜ͷΑ͏ʹͯ͠੓࣏తɺܦࡁ
తʹྗΛ෇͚ͨ੎ྗ͸ɺ ޙͷ੓࣏ʹେ͖ͳӨڹྗΛൃش͢Δ͜ͱʹͳΔɻ ʮࢢ৔ܦࡁԽʯ ͕ɺ
ౘʹࠃՈʹΑΔ౷੍ͷഇࢭΛ໨ࢦ͍ͯ͠Δͱͯ͠΋ɺͦΕ͸ඞͣ͠΋ܦࡁ׆ಈͷʮ୤੓࣏
ԽʯΛҙຯ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺاۀͷࢲ༗Խɺࢲ෺ԽΛΊ͙ͬͯ੓࣏ͱܦࡁ͕ަࡨ͢
Δ৽ͨͳ઀఺Λ਺ଟ͘ੜΈग़͢͜ͱʹͳͬͨɻ 
 
ୈ5અ ੓࣏తཱࣗԽʕʕେ౷ྖ੍ͷಋೖ 
 
 ʮࠃՈओݖએݴʯҎ߱ݦࡏԽͨ͠ʮϩγΞͷཱࣗԽʯͷ΋͏ 1 ͭͷଆ໘͕ɺϩγΞ಺෦
ͷ੓࣏վֵͰ͋Δɻܦࡁվֵͷ৔߹Ͱ͸ɺϩγΞͷ๏཯ͷ༏ҐੑΛओு͢Δ͜ͱ͕ʮ๏཯
ઓ૪ʯ΍ࢲ༗Խؔ࿈๏ͷਐలʹͭͳ͕͕ͬͨɺ੓੍࣏౓ʹؔͯ͠΋ɺι࿈ʹର߅͢Δͱ͍
͏ҙਤ͕େ౷ྖ੍ಋೖΛଅਐͨ͠ɻͦΕ͸ɺϩγΞʹ৽ͨͳݖྗͷத৺Λઃ͚ɺཱࣗతͳ
ҙࢥܾఆΛՄೳʹ͠Α͏ͱ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ େ౷ྖ੍͸ɺ ι࿈Ͱ·ͣ 1990 ೥ʹಋೖ͞Εɺ
ͦͷޙ࿈๜Λߏ੒͢Δڞ࿨ࠃͰ΋ɺ࣍ʑͱಋೖ͞Ε͍ͯͨɻ౰વϩγΞͰ͜ͷ໰୊͕ٞ࿦
͞ΕΔࡍʹ΋ɺι࿈ͷେ౷ྖ੍͕ࢀߟʹ͞Εͨɻ͔͠͠ɺ1990 ೥ʹߦΘΕͨϩγΞͷٞձ
վֵ͕ɺι࿈ͷٞձվֵͱ࿈ಈͯ͠ਐΜͩͷͱ͸ରরతʹɺ1991 ೥ʹೖ͔ͬͯΒͷେ౷ྖ
੍ಋೖ͸ɺϩγΞ಺෦Ͱಠࣗʹܭը͞Εͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷҙຯͰɺେ౷ྖ੍૑ઃΛΊ
͙Δ੓࣏աఔ΋ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯҎ߱ͷϩγΞͷཱࣗԽͷ 1 ͭͷॏཁͳؼ݁Ͱ͋ͬͨɻͦ
͜ͰɺҎԼͰ͸ɺ͜ͷ੓࣏աఔΛ୧Γͳ͕Βɺͦ͜ʹͲͷΑ͏ͳ૪఺͕ଘࡏͨ͠ͷ͔ɺͦ
ͯ͠ଞͷվֵʹରͯ͠ͲͷΑ͏ͳӨڹΛٴ΅ͨ͠ͷ͔Λݕ౼͢Δɻ 
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ୈ1߲େ౷ྖ੍ͷಋೖ 
  
എܠ 
 ι࿈Ͱ੓࣏վֵ͕ਐΈɺι࿈ڞ࢈ౘʹ୅ΘΔ৽ͨͳݖྗͷத৺Λ໨ࢦͯ͠ɺι࿈Ͱେ౷
ྖ੍ಋೖ͕ٞ࿦͞Ε࢝ΊͨࡍʹɺΧβϑελϯڞ࿨ࠃͷڞ࢈ౘதԝҕһձୈҰॻهͰ͋ͬ
ͨφβϧόΤϑ͸ɺ ʮ࿈๜େ౷ྖ੍ಋೖߏ૝ͱॾڞ࿨ࠃͷಠཱੑ֦େͷؒͷໃ६͕طʹ໨ཱ
͓ͬͯΓɺ ͜ΕΛղফ͢ΔͨΊʹʯ ֤ڞ࿨ࠃͰ΋ಉ༷ͷϞσϧΛ࠾༻͢΂͖ͩͱओுͨ͠ɻ
͜ͷ͜ͱΛൽ੾Γʹɺ֤ڞ࿨ࠃ͕खʹ࢝͠ΊཱͨࣗੑΛଛͳΘͳ͍Α͏ɺڞ࿨ࠃʹ΋େ౷
ྖ੍Λಋೖ͢Δ͜ͱΛٻΊΔཁٻ͕ڧ·ͬͨʢOgushi 2009, 5-8ʣɻ ಛ ʹ ɺ ι ࿈ ਓ ຽ ୅ ٞ һ େ
ձͰʮվֵ೿ʯٞһ͕૊৫ͨٞ͠һ࿈߹Ͱ͋Δʮ஍Ҭؒάϧʔϓʯ͕ɺ͜ͷಈ͖Λओಋ͠
ͨʢΰϧόνϣϑ  1996,  ্ר, 616-617ʣ ɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹɺڞ࿨ࠃϨϕϧʹ͓͚Δେ౷ྖ੍ͷಋೖ͸ɺ࿈๜தԝ͔ΒͷʮཱࣗԽʯͱେ
͍ʹؔ܎Λ࣋ͭ΋ͷͰ͕͋ͬͨɺͦΕ͸·ͨʮຽओԽʯͱ͍͏੓࣏తεϩʔΨϯͱ΋ີ઀
ʹؔΘΔ΋ͷͩͬͨɻϖϨετϩΠΧҎ߱ɺ੓࣏վֵ͕ਐΊΒΕΔ্Ͱɺ ʮຽओԽʯͱ͍͏
ݴ༿͸੓࣏తʹॏཁͳҙຯΛ࣋ͪɺଟ༷ͳہ໘Ͱ࢖ΘΕͨɻ ʮຽओԽʯ͕۩ମతʹԿΛҙຯ
͢Δͷ͔͸ᐆດͰ͋Δ͜ͱ͕ଟ͔͕ͬͨɺͦΕ͕ʮౘʹࠃՈମ੍ʯʹΑΔूݖత౷࣏ʹର
͢ΔΞϯνςʔθͰ͋Δͱ͍͏఺Ͱ͸Ұக͍ͯͨ͠ɻͦ͜Ͱ͸ɺମ੍ͷཧ೦ͱͯ͠͸ʮฏ
౳ʯΛܝ͛ͳ͕Β΋࣮࣭తʹ͸௕Β͘ਨ௚తɾूݖతࢧ഑Λجຊͱ͍ͯͨ͠ʮౘʹࠃՈମ
੍ʯͱ͸ҟͳΓɺ͜ͷʮຽओԽʯͱ͍͏εϩʔΨϯ͕ͦ͜ਅͷʮฏ౳ʯ΍ʮࢀՃʯΛؚҙ
͢Δͷͩͱߟ͑ΒΕͨͷͰ͋ΔɻͦͷͨΊɺ ʮຽओԽʯͱ͍͏εϩʔΨϯ͸ɺඞવతʹʮౘ
ʹࠃՈମ੍ʯ͔ΒͷʮཱࣗԽʯͱॏͳΓ߹͏Α͏ʹͳͬͨɻͦͯ͠ɺ͜ͷʮཱࣗԽʯΛୡ
੒͢ΔͨΊʹ͸ɺϩγΞʹ࿈๜தԝʹର߅͢Δڧྗͳࣥߦݖྗ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔ
Α͏ʹͳ͔ͬͨΒɺ ʮཱࣗԽʯͱදཪҰମͷؔ܎ʹ͋ΔʮຽओԽʯ΋ɺڧྗͳࢦಋऀͱͯ͠
ͷେ౷ྖΛرٻ͢Δͱ͍͏܏޲Λซͤ࣋ͭ͜ͱʹͳͬͨ
38ɻ͜ͷΑ͏ʹɺޙʹݖҖओٛతͱ
͠͹͠͹൷൑͞ΕΔ͜ͱʹͳΔେ౷ྖ੍ͷಋೖ͸ɺࣾձશମͷʮຽओԽʯ͕݌఻͞ΕΔத
Ͱ૬Ԡͷࢧ࣋Λ֫ಘ͍ͯͨ͠ɻޙड़͢ΔΑ͏ʹɺΤϦπΟϯ͸ɺ͜͏ͨ͠ࠃຽײ৘Λཧղ
͔ͯ͠ɺࠃຽ౤ථͷػձΛେ౷ྖ੍ಋೖͷ͖͔͚ͬͱͯ͠ར༻ͨ͠ɻ 
                                                         
38  Ҏ্ͷ఺ʹؔͯ͠ɺ੓࣏తͳฏ౳Λୡ੒͢ΔͨΊʹ͸ɺ֤ࢢຽʹݖརΛ༩͑Δํ๏ͱɺ୭ʹ
΋ݖརΛ༩͑ͳ͍ํ๏ͷ 2 ͕ͭ͋Δͱ͍͏τΫϰΟϧͷࢦఠ͕૝ى͞ΕΔʢτΫϰΟϧ  1987, 
ʢ্ʣ, 112-113ʣɻ  80 
 
 
େ౷ྖ੍੒ཱͷաఔ 
 େ౷ྖ੍ؔ࿈๏Ҋ͕ى૲͞ΕΔ·ͰͷաఔΛΈΔͱɺΤϦπΟϯ͕ͦΕΛओಋ͍ͯͨ͠
͜ͱ͕໌֬ʹ෼͔ΔɻલষͰड़΂ͨΑ͏ʹɺ1990 ೥ʹ੒ཱͨ͠ι࿈ͷେ౷ྖ੍͸ڞ࢈ౘʹ
୅ସ͢Δʮݖྗͷத৺ʯͱͯ͠ػೳ͢Δ͜ͱʹࣦഊ͍͕ͯͨ͠ɺΤϦπΟϯʹͱͬͯɺΰ
ϧόνϣϑͱಉ౳ͷ໾৬ʹब͘͜ͱ͸ɺ ι࿈ʹର߅͢Δ্ͰඞཁͳखஈͰ͋ͬͨɻ ͞Βʹɺ
ͦͷϙετʹ௚઀બڍͰબग़͞ΕΔ͜ͱ͸ɺࣗݾͷਖ਼౷ੑΛҰ૚ߴΊΔ͸ͣͰ͋ͬͨ
39ɻ͜
ͷΑ͏ʹɺι࿈ͱͷؔ܎ʹ͓͍ͯ༏Ґʹཱͭ͜ͱ͕ɺΤϦπΟϯ͕େ౷ྖ੍ಋೖΛ๬Ή࠷
େͷཧ༝Ͱ͋ͬͨ
40ɻ 
 ΤϦπΟϯ͸ɺ1990 ೥ 5 ݄ͷୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯ࠷ߴձٞٞ௕બڍʹग़അ͠
ͨࡍɺબڍલͷԋઆͰ͢Ͱʹେ౷ྖ੍Λಋೖ͢Δ͜ͱʹݴٴ͠ɺେ౷ྖબڍΛ 1991 ೥ 5 ݄
·Ͱʹ࣮ࢪ͢Δͱൃݴ͍ͯͨ͠
41ɻ·ͨɺ1990 ೥ 12 ݄ͷୈ 2 ճਓຽ୅ٞһେձͰ࠾୒͞Ε
ܾͨఆʮϩγΞڞ࿨ࠃͷࠃՈػؔγεςϜͷ࠶ฤʹؔ͢Δ๏Ҋ४උʹ͍ͭͯ
42ʯͰ͸ɺେ౷
ྖ੍ಋೖͷͨΊʹ๏ҊΛ࡞੒͢Δ͜ͱΛɺ࠷ߴձٞͱݑ๏ҕһձʹٻΊͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺ
େ౷ྖ੍ಋೖʹ޲͚ͨಈ͖͸͔ͳΓૣ͍ஈ֊͔Βଘࡏ͓ͯ͠Γɺ͔͠΋ͦΕ͸ਓຽ୅ٞһ
େձͷա൒਺ͷࢧ࣋Λಘ͍ͯͨ
43ɻ͜ͷܾఆʹج͖ͮɺ1991 ೥ 1 ݄ɺΤϦπΟϯ͸ݑ๏ҕһ
ձ಺ʹ 19 ໊͔ΒͳΔฤूձٞΛઃஔ͠ɺ৽ݑ๏૲Ҋͷࡦఆͱͱ΋ʹɺେ౷ྖ੍ಋೖʹ޲͚
ͨఏҊΛ४උ͢Δ͜ͱΛ໋ͨ͡
44ɻͦͯ͠ɺ2 ݄ʹೖΔͱɺେ౷ྖ੍ಋೖͷੋඇΛΊ͙Δࠃ
ຽ౤ථΛ࣮ࢪ͢Δ͜ͱʹ͍ͭͯɺ࠷ߴձٞ಺Ͱٞ࿦͕࢝·ͬͨɻ1991 ೥ 3 ݄ʹɺι࿈ҡ࣋
ͷੋඇΛΊ͙Δࠃຽ౤ථΛι࿈શ౔Ͱ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ͕༧ఆ͞Ε͍͕ͯͨɺ͜ͷػձΛར༻
                                                         
39  ࣮ࡍɺେ౷ྖब೚ޙʹΤϦπΟϯ͸ɺਓຽ୅ٞһେձͰେ౷ྖʹબग़͞ΕͨΰϧόνϣϑΑ
Γ΋ɺࠃຽʹΑΔ௚઀બڍͰେ౷ྖʹͳͬͨࣗ෼ͷํ͕ɺࠃՈͷࢦಋऀͱͯ͠ͷਖ਼౷ੑΛඋ͑
͍ͯΔͱ͍͏఺ʹԿ౓΋ݴٴͨ͠ɻ 
40  ·ͨɺ౰࣌࠷ߴձٞٞ௕Ͱ͋ͬͨΤϦπΟϯ͸ɺͦͷװ෦ձ͕ूஂతҙࢥܾఆʹΑΔ఺ʹݏ
ѱײΛ͓֮͑ͯΓɺ͔ͦ͜Βࣗ༝ʹͳΔ͜ͱΛ๬ΜͰ͍ͨ͜ͱ΋ࢦఠ͞Ε͍ͯΔʢRemington 
2001, 94-95ʣɻ  
41  B(+&"< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.2. 5.234. 
42  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6 C%8*%=%&$( -0$%)%C+%($=%& % +(%+*0)7-0E77 ?7?=(3" 
*%?980+?=&())"@ %+*0)%& !5N5!» // '=%+%< (&)(%1(+(8)%<) 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!, 
27 )%>/+>-15 8($0/+> 1990 *%80: 5=()%*+0G71(?$7< %=1(=. 1992.  ʢҎԼɺ'=%+%< 5D(-8 )0+%8)"@ 
8(C9=0=%& !5N5! ͱ͢Δɻ ʣ2%3.6. 5.242-243. 
43  ͜ͷܾఆΛ࠾୒͢Δࡍͷ౤ථ݁Ռ͸ɺ૯౤ථ਺ 833 ʹର͠ɺࢍ੒ 642ɺ൓ର 109ɺغݖ 82 Ͱ
͋ͬͨʢ'=%+%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.6. 5.189ʣɻ  
44  !0?C%+>#()7( B+(8?(80=(:> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5! «6 3(+0@ C% %/(?C(1()7H 80:;)(<L(< 
8(>=(:;)%?=7 K%)?=7=9E7%))%< K%37??77 5D(-80 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!» // Q- 7?=%+77 
?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.2. 2008. 5.55-59.    
81 
 
ͯ͠ɺେ౷ྖ੍ಋೖʹؔ͢Δࠃຽ౤ථΛϩγΞͰ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ͕ఏҊ͞ΕͨͷͰ͋Δɻ 
 ͔͠͠ɺ͜ͷ࣌ظɺϩγΞ࠷ߴձٞɾਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯɺΤϦπΟϯʹର͢Δ൷
൑͕ٸܹʹߴ·Δग़དྷࣄ͕͋ͬͨɻ ͦΕ͸ɺ όϧτ 3 ࠃͰͷι࿈܉ͷ෢ྗߦ࢖ΛΊ͙ͬͯɺ
ΤϦπΟϯ͕όϧτ 3 ࠃΛࢧ࣋͠ɺΰϧόνϣϑͷι࿈େ౷ྖࣙ೚Λཁٻͨ͠ͱ͍͏ग़དྷ
ࣄʹ୺Λൃͨ͠΋ͷͩͬͨɻ͜ͷ͜ͱΛܖػʹɺϩγΞ࠷ߴձٞװ෦ձͷ 6 ໊͕ɺΤϦπ
ΟϯͷݖҖओٛత੓࣏ख๏Λඇ೉͠ɺෆ৴೚Λද໌͢Δ੓࣏੠໌Λग़ͨ͠ͷͰ͋Δ
45ɻ͜ͷ
੓࣏੠໌Λ४උͨ͠ΰϦϟνΣϫ࠷ߴձٞ෭ٞ௕͸ɺࠃຽ౤ථΛݖྗಆ૪ͷͨΊʹར༻͠
͍ͯΔͱ͍͏఺͔Β΋ΤϦπΟϯΛ൷൑͠ɺେ౷ྖ੍ಋೖʹରͯ͠΋ݏѱײΛࣔͨ͠
46ɻ·
ͨɺಉ࣌ظʹ͸ɺྟ࣌ਓຽ୅ٞһେձΛটू͠ɺΤϦπΟϯʹ׆ಈใࠂΛٻΊΔͱ͍͏੠
໌΋ग़͞Εɺ͜Εʹ͸ 272 ໊ͷਓຽ୅ٞһ͕ॺ໊ͨ͠ɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹɺࠃຽ౤ථ͕ۙͮ͘தͰΤϦπΟϯͷಠஅతͳख๏ʹର͢Δ൷൑͸ߴ·ͬͯ
͓Γɺͦͷ൷൑͸ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ͔Β͚ͩͰͳ͘ɺ ʮຽओϩγΞʯͷॴଐٞһ͔Β΋
෾ग़ͨ͠ʢԘ઒  2007a , 244-246ʣɻ ͠ ͔ ͠ ɺ ͜ ͏ ͠ ͨ ൷൑͸େ౷ྖ੍ಋೖʹ޲͚ͨಈ͖Λԡ
͠໭͢͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻΤϦπΟϯͷෆ৴೚Λද໌͢Δ੠໌͕ग़͞Εͨཌ೔ʢ2 ݄ 22
೔ʣ ɺઌͷ੓࣏੠໌ʹॺ໊ͨ͠ϝϯόʔͱ͸ผͷ࠷ߴձٞװ෦ձϝϯόʔ11 ໊͕ɺ͜ͷ੓࣏
੠໌͸ࠃશମΛෆ҆ʹͤ͞ɺ੓࣏ঢ়گΛઌӶԽͤ͞Δ΋ͷͩͱͯ͠ɺ͜ΕΛ൓ରʹඇ೉͢
Δ੠໌Λग़͠
47ɺ 2 ݄ 27 ೔ʹ͸ɺ େ౷ྖ੍ಋೖͷඞཁੑΛࠃຽ౤ථͰ໰͏͜ͱ͕ൃද͞Εͨɻ  
 ͔ͯ͘͠ɺ1991 ೥ 3 ݄ 17 ೔ʹɺι࿈ҡ࣋ΛΊ͙Δࠃຽ౤ථͱಉ࣌ʹϩγΞͷେ౷ྖ੍ಋ
ೖΛΊ͙Δࠃຽ౤ථ΋࣮ࢪ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻϩγΞڞ࿨ࠃ಺ʹ͓͚Δ͜ͷࠃຽ౤ථͷ
݁Ռ͸ɺι࿈ҡ࣋ʹؔ͢Δ΋ͷͱϩγΞ΁ͷେ౷ྖ੍ಋೖʹؔ͢Δ΋ͷ૒ํͰࢍ੒ථ͕໿
70ˋͱͳΓɺ΄΅ಉ݁͡Ռͱͳͬͨʢද 3-6,  ද 3-7ʣɻ ͜ ͷ ͜ ͱ ͸ ୈ Ұ ʹ ɺ ϩ γ Ξ ࠃ ຽ ͷ ଟ
͕͘ɺι࿈ͷҡ࣋ͱϩγΞͷཱࣗԽ͸ཱ྆͢΂͖΋ͷͱೝ͍ࣝͯͨ͜͠ͱΛ͍ࣔͯ͠Δ
48ɻ
ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͷ։࠵Ҏདྷɺ ʮϩγΞͷཱࣗԽʯ܏޲͕ڧ·͍ͬͯͨͷ͸໌Β͔Ͱ͋
Δ͕ɺϩγΞͰ͸ɺٸਐతͳओுΛ͢Δ୅ٞһͰ͑͞΋ʮι࿈ͷղମʯΛҰ؏ͯ͠ओு͠
                                                         
45  B%:7=71(?$%( -0>&:()7( 1:()%& B+(-787930 '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!, )0+%8)"3 8(C9=0=03 
!5N5! // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.2. 2008. 5.117-119.  ͜ͷ੓࣏੠໌ʹ͸ɺ ΰϦ
ϟνΣϫ࠷ߴձٞ෭ٞ௕ɺΠαΤϑ࠷ߴձٞ෭ٞ௕ɺΞϒυΡϥνϙϑຽ଒ձٞٞ௕ɺΠαί
ϑڞ࿨ࠃձٞٞ௕ɺϰΣγχϟίϑڞ࿨ࠃձٞ෭ٞ௕ɺεΟϩϰΝτίຽ଒ձٞ෭ٞ௕͕ॺ໊
ͨ͠ɻ 
46  2+(=;> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!. SH::(=(); A 13. 21 G(&+0:> 1991 *. 5.3-5. 
47  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.2. 2008. 5.119-120. 
48  ͨͩ͠ɺι࿈ҡ࣋΁ͷࢍ੒ථͷ 71.3%ͱ͍͏਺ࣈ͸ɺ౤ථΛ࣮ࢪͨ͠ 9 ڞ࿨ࠃͷ͏ͪͰɺ΢Ϋ
ϥΠφʢ70.2%ʣʹ͍࣍Ͱ௿͍਺ࣈͩͬͨɻ 82 
 
ଓ͚Δऀ͸΄ͱΜͲ͓Βͣɺι࿈ͱ͍͏ࠃՈͷҡ࣋Λલఏͱ͢Δ΋ͷ͕େ൒Λ઎Ίͨɻ͜
ͷΑ͏ͳೝࣝ͸ɺࠃຽͷؒͰ΋޿͘ڞ༗͞Ε͍ͯͨͱ͍͏͜ͱ͕͜ͷ౤ථ݁Ռ͔Β෼͔Δɻ  
 ࠃຽ౤ථͷ݁Ռ͔Β෼͔Δୈೋͷ͜ͱ͸ɺࠃຽͷڧྗͳࢦಋऀ΁ͷرٻͱΤϦπΟϯʹ
ର͢Δظ଴ͷߴ͞Ͱ͋Δɻΰϧόνϣϑ͸ɺେ౷ྖब೚ޙɺେ౷ྖ෎ʹ৽ͨͳʮݖྗͷத
৺ʯ Λܗ੒͢Δ͜ͱʹࣦഊ͠ɺ ঃʑʹ ʮอकԽʯ ʮӈ܏Խʯ ͍͕ͯͬͨ͠ ʢϒϥ΢ϯ 2008; Ogushi 
2008ʣɺ 1990 ೥຤ʹ͸ɺͦΕʹ൓ൃͨ͠γΣϫϧφθ֎૬͕ࣙ೚͢ΔͳͲɺϖϨετϩΠΧ
ॳظ͔Βͷଆۙͷଟ͕͘཭൓࢝͠Ί͍ͯͨʢνΣϧχϟʔΤϑ  1994, 260-332ʣɻ ͜ ͏ ͠ ͨ த
Ͱɺࠃຽ΋·ͨΰϧόνϣϑ͔Β཭൓͠ɺΰϧόνϣϑ͸ࠃຽͷࢧ࣋Λେ͖͘௿Լͤͯ͞
͍͕ͨɺ͜ͷঢ়گ͔Β࠷΋ԸܙΛड͚ͨͷ͕ΤϦπΟϯͩͬͨɻ൴͸ɺΰϧόνϣϑͱͷ
ରܾ࢟੎ΛڧΊΔ͜ͱͰɺվֵࢤ޲తͳࢦಋऀͱ͍͏ΠϝʔδΛ͞Βʹ޿͍͛ͯͬͨɻͦ
ͷΑ͏ͳଶ౓͸ɺΰϦϟνΣϫ࠷ߴձٞ෭ٞ௕Βͷ൓ൃʹݟΒΕͨΑ͏ʹɺҰ෦੎ྗ͔Β
ͷ൷൑΋ট͍͕ͨɺࠃຽ౤ථͷػձΛར༻ͯ͠େ౷ྖ੍૑ઃͷͨΊͷಓےΛ։͘͜ͱʹ͸
੒ޭͨ͠ɻ 
   
ද  3-6 ϩγΞڞ࿨ࠃʹ͓͚Δι࿈ҡ࣋ʹؔ͢Δࠃຽ౤ථͷ݁Ռ  
౤ථʹࢀՃͨ͠બڍਓ਺ʢ౤ථ཰ʣ  79,701,169ʢ75.4%ʣ 
ࢍ੒ථ਺ʢ౤ථ૯਺ʹ઎ΊΔׂ߹ʣ  56,860,783ʢ71.3%ʣ 
൓ରථ਺ʢಉ্ʣ  21,030,753ʢ26.4%ʣ 
ແޮථ਺ʢಉ্ʣ  1,809,633ʢ2.3%ʣ 
ग़యɿB+0&80, 26 30+=0 1991 *. 5.1. 
 
ද  3-7 ϩγΞڞ࿨ࠃʹ͓͚Δେ౷ྖ੍ಋೖʹؔ͢Δࠃຽ౤ථͷ݁Ռ 
౤ථʹࢀՃͨ͠બڍਓ਺ʢ౤ථ཰ʣ  76,425,110ʢ75.09%ʣ 
ࢍ੒ථ਺ʢ౤ථ૯਺ʹ઎ΊΔׂ߹ʣ  53,385,275ʢ69.85%ʣ 
൓ରථ਺ʢಉ্ʣ  21,406,152ʢ28.01%ʣ 
ແޮථ਺ʢಉ্ʣ  1,633,683ʢ2.14%ʣ 
ग़యɿಉ্ 
 
 ࠃຽ౤ථͷ௚ޙʹ։࠵͞Εͨୈ 3 ճਓຽ୅ٞһେձ͸ɺେ౷ྖબڍͷ೔ఔΛ 1991 ೥ 6 ݄   
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12 ೔ʹ͢Δ͜ͱΛఆΊͨ
49ɻͦͯ͠ɺ1991 ೥ 4 ݄ 24 ೔ʹ͸ɺେ౷ྖ๏ͱେ౷ྖબڍ๏͕࠷
ߴձٞͰՄܾ͞Εͨ
50ɻେ ౷ ྖ ੍ ಋ ೖ ͱ ͍ ͏ ॏ ཁ ͳ ໰ ୊ ʹ ؔ ͢ Δ ๏ Ҋ Ͱ ͋ Δ ʹ ΋ ͔ ͔ Θ Β ͣ ɺ
࠷ߴձٞʹ͓͚Δ 2 ͭͷ๏Ҋͷ৹͕ٞ 1 ೔Ͱ׬ྃ͢Δͷ͸ɺଞͷ๏Ҋͱൺ΂ͯ΋ҟྫͷ଎
͞Ͱ͋Γɺ৹ٞաఔʹ͓͍ͯ΋ͦΕ΄Ͳ໨ཱͬͨ࿦૪͸ר͖ى͜Βͳ͔ͬͨɻྫ͑͹ɺޙ
ʹܹ͍͠ରཱΛҾ͖ى͜͢͜ͱʹͳΔେ౷ྖɾ੓෎ɾٞձͷؔ܎ʹ͍ͭͯ΋ɺେ౷ྖ๏Ҋ
ͷ৹ٞաఔͰ͸͋·Γܹ͍ٞ͠࿦ͱ͸ͳΒͣɺେ౷ྖ͸࠷ߴձٞͷಉҙͷԼͰट૬Λ೚໋
͢Δ͜ͱɺֳ྅͸ट૬ͷఏҊʹج͖ͮେ౷ྖ͕೚໋͢Δ͜ͱɺେ౷ྖ͸࠷ߴձٞ΍ਓຽ୅
ٞһେձΛղࢄ͢ΔݖݶΛ࣋ͨͳ͍͜ͱͳͲ͕ఆΊΒΕͨɻ·ͨɺԿਓ͔ͷٞһ͕ɺେ౷
ྖब೚ʹࡍͯ͠ͷએ੤ʹ͍ͭͯʢୈ 4 ৚ʣ ɺϩγΞͷݑ๏΍๏཯Λ९क͢Δ͜ͱʹՃ͑ͯɺ
ι࿈ͷݑ๏΍๏཯Λ९क͢Δ͜ͱΛએ੤͢Δ͜ͱ͕ඞཁͩͱओு͕ͨ͠ɺ͜͏ͨ͠ఏҊ͸
͍ͣΕ΋൱ܾ͞Εͨ
51ɻଓ͘ 5 ݄ͷୈ 4 ճਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺେ౷ྖ๏͸࠶౓࠾୒͞Εɺ
·ͨɺؔ࿈͢Δݑ๏৚߲͕վਖ਼͞Εͨ͜ͱʹΑΓɺେ౷ྖ੍ಋೖʹؔ͢Δ๏੔උ͕׬ྃ͠
ͨɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ͳ๏཯੍ఆաఔΛܦͯɺ1991 ೥ 6 ݄ 12 ೔ʹ͸େ౷ྖબڍ͕ߦΘΕͨɻ͜ͷબ
ڍ͸ɺେ౷ྖީิͱ෭େ౷ྖީิ͕ηοτͰཱީิ͢ΔܗͰߦΘΕ͕ͨɺΤϦπΟϯ͸ɺ
ϩγΞڞ࢈ౘ಺෦ͷվֵ೿άϧʔϓʮຽओओٛͷͨΊͷڞ࢈ओٛऀʯͷࢦಋऀͰ͋ͬͨϧ
πίΠΛ෭େ౷ྖީิͱͯ͠ࢦ໊ͨ͠ɻϧπίΠ͸ɺΞϑΨχελϯʹै܉ͨ͠܉ਓͰι
࿈ͷʮӳ༤ʯͰ͔͋ͬͨΒɺࠃຽͷਓؾ͕ߴ͔ͬͨ͠ɺڞ࢈ౘ಺ͷվֵ೿΍܉ਓͷථΛू
ΊΔ͜ͱ΋ظ଴Ͱ͖ͨʢΤϦπΟϯ  1994,  ্ר,  64-65;  ϧπίΠ  1995,  35-36;  ্໺ 2001, 
19ʣɻ ͦͷଞʹ͸ɺϧΟγίϑલι࿈ट૬΍όΧνϯι࿈҆શอোձٞϝϯόʔɺຽ଒ओٛ
తͰաܹͳݴಈͰ஌ΒΕΔδϦϊϑεΩʔΒ͕ग़അͨ͠ɻΤϦπΟϯ͸ɺ͜ͷબڍӡಈʹ
͓͍ͯ΋൓ΰϧόνϣϑɺ൓ι࿈ڞ࢈ౘͱ͍͏ཱ৔Λ؏͖ɺଞͷީิऀͱͷઓ͍ͱ͍͏Α
Γ΋ ʮϩγΞͷι࿈͔ΒͷཱࣗԽʯ ΛΞϐʔϧ͢Δ͜ͱͰબڍઓΛઓͬͨ ʢColton 2008, 195ʣɻ 
 ౤ථͷ݁Ռ͸ɺΤϦπΟϯͱϧπίΠͷѹ౗తউརͱݴ͑Δ΋ͷͰ͋ͬͨʢ 
 
                                                         
49  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6 C(+(+0?C+(8(:()77 C%:)%3%17< 3(#89 &"?L737 
*%?980+?=&())"37 %+*0)037 !5N5! 8:> %?9I(?=&:()7> 0)=7$+7-7?)"@ 3(+ 7 &"C%:)()7> 
+(L()7< 5D(-8%& )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1991. A 15. 
5=. 495. 
50  40$%) !5N5! «6 &"/%+0@ B+(-78()=0 !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1991. A 17. 
5=.510; 40$%) !5N5! «6 B+(-78()=( !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1991. A 17. 
5=.512. 
51  T(=&(+=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 23. 24 0C+(:> 1991 *. 84 
 
ද  3-8 ࢀরʣ ɻΤϦπΟϯͱϧπίΠ͸།Ұա൒਺ͷࢍ੒ථΛूΊɺଞͷީิऀ͸͍ͣΕ΋
൓ରථ͕ 80%Λ௒͍͑ͯͨɻ͜ͷબڍͷ݁ՌɺΤϦπΟϯ͕ϩγΞͷॳ୅େ౷ྖʹબग़͞
Εͨɻ 
 
ද  3-8 1991 ೥ 6 ݄ 12 ೔ͷେ౷ྖબڍͷ౤ථ݁Ռ 
େ౷ྖީิ  ෭େ౷ྖީิ  ࢍ੒ථ਺ʢࢍ੒ථ཰ʣ  ൓ରථ਺ʢ൓ରථ཰ʣ 
ΤϦπΟϯ 
ϧΟγίϑ 
δϦϊϑεΩʔ 
τΡϨΤϑ 
ϚΧγϣϑ 
όΧνϯ 
ϧπίΠ 
άϩϞϑ 
βϰΟδΞ 
Ϙνϟϩϑ 
ηϧήΤϑ 
ΞϒυΡϥνϙϑ 
45,552,041ʢ57.30%ʣ   
13,395,335ʢ16.85%ʣ   
6,211,007ʢ7.81%ʣ   
5,417,464ʢ6.81%ʣ   
2,969,511ʢ3.74%ʣ   
2,719,757ʢ3.42%ʣ   
32,229,442ʢ40.54%ʣ   
64,386,148ʢ80.99%ʣ   
71,570,476ʢ90.03%ʣ   
72,364,019ʢ91.03%ʣ   
74,811,972ʢ94.10%ʣ   
75,061,726ʢ94.42%ʣ   
ग़యɿ5%&(=?$0> !%??7>, 20 7H)> 1991 *. 5.1. 
 
ୈ2߲੓࣏తཱࣗԽͷӨڹ 
 
͜͏ͯ͠ɺٞձվֵʹଓ͖ɺେ౷ྖ੍ͷಋೖʹ͍ͭͯ΋ɺϩγΞ͸ι࿈͔Β໿ 1 ೥஗Ε
Ͱ͜ΕΛ࣮ݱͨ͠ɻͨͩ͠ɺ੍྆౓ͷܗ੒աఔ͸େ͖͘ҟͳͬͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻٞձ੍౓
ͷվֵʹ͍ͭͯ͸ɺι࿈ݑ๏ͷվਖ਼ʹ͓͍ͯ͢Ͱʹɺ࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃͰ΋ιϰΟΤτͷվ
ֵΛ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ͕༧ఆ͞Εɺٞձ੍౓ͷܗଶΛબ୒͢Δࣗ༝͸֤ڞ࿨ࠃʹ࢒͞Ε͍ͯͨ
͚ΕͲ΋ɺϩγΞʹ͓͚Δٞձվֵ͸͋Δఔ౓࿈๜தԝ͔Βτοϓμ΢ϯͷܗͰߦΘΕͨɻ
ରরతʹɺϩγΞʹ͓͚Δେ౷ྖ੍ಋೖ͸ɺϩγΞڞ࿨ࠃ಺ͷಠࣗͷಈ͖ʹΑ࣮ͬͯݱ͠
ͨɻϩγΞ͸ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͰͷʮࠃՈओݖએݴʯ࠾୒Ҏ߱ɺཱࣗੑΛڧΊ͓ͯΓɺ
େ౷ྖ੍ͷಋೖ΋ϩγΞͷཱࣗԽաఔͷ 1 ͭͱͯ͠ଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͔͠΋ɺͦΕ͸
ΰϧόνϣϑ͕࿈๜Λҡ࣋͢ΔͨΊʹܭըͨ͠ࠃຽ౤ථͷػձΛར༻ͯ͠ߦΘΕͨͱ͍͏
͜ͱ΋ɺϩγΞͷཱࣗԽΛ্ࣔ͢Ͱ৅௃తͰ͋Ζ͏ɻ͜ͷΑ͏ʹɺϩγΞͷ੓࣏վֵ͸ɺ
தԝɾ஍ํؔ܎ʢι࿈ͱϩγΞͷؔ܎ʣͷ࠶ฤΛΊ͙Δ࿦૪ͱަࡨ͢ΔதͰɺͦͷੑ֨Λ
େ͖͘ม͑Δ͜ͱʹͳͬͨɻ·ͨɺϩγΞʹେ౷ྖ੍͕ಋೖ͞Εɺݖྗͷத৺͕ੜ·Εͨ
͜ͱͰɺ ʮࠃՈओݖએݴʯҎ߱ͷ੓࣏վֵ͸ɺ1 ͭͷ۠੾ΓΛܴ͑ͨɻ 
·ͨɺେ౷ྖ੍ಋೖΛΊ͙ͬͯ͸ɺ౰ॳ͸࠷ߴձٞװ෦ձΛೋ෼͢ΔܗͰݖྗಆ૪͕ੜ   
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͕ͨ͡ɺͦ͏ͨ͠૪͍͸ࣾձ֊૚ʹԠͯ͡ܗ੒͞Εͨٞձ಺ϒϩοΫͱ͸ແؔ܎ͳ࠷ߴձ
্ٞ૚෦ͷରཱͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺݖྗಆ૪͸ٞձશମʹ޿͕Βͳ͍··ɺ๏Ҋͷ৹ٞ
͸ਝ଎ʹਐΊΒΕɺ࠷ऴతʹ͸࠷ߴձٞ΍ਓຽ୅ٞһͷେଟ਺ͷࢧ࣋ΛಘΔܗͰ๏Ҋ͸࠾
୒͞ΕͨɻಛʹΤϦπΟϯ͸ɺࠃຽ͕ڧ͍ࢦಋऀΛ๬ΜͰ͍Δঢ়گΛར༻ͯ͠ࠃຽ౤ථΛ
࣮ࢪ͠ɺ͜ΕΛᑏࢠʹେ౷ྖ੍ಋೖΛҰؾʹਪ͠ਐΊͨɻ 
ͦͯ͠ɺେ౷ྖ੍͕ಋೖ͞ΕɺΤϦπΟϯ͕େ౷ྖʹब೚ͨ͜͠ͱ͸ɺͦΕҎ߱ͷ੓࣏
ͷల։ʹେ͖ͳӨڹΛٴ΅ͨ͠ɻ·ͣɺι࿈ࢦಋ෦Λ൷൑͢Δ͜ͱͰࠃຽͷਓؾΛಘ͖ͯ
ͨΤϦπΟϯ͕େ౷ྖʹब೚ͨ͜͠ͱͰɺι࿈ͱϩγΞͷର߅ؔ܎͸Ұ૚ࡍཱͭ͜ͱʹͳ
ͬͨɻ࣍અͰड़΂ΔΑ͏ʹɺ͜ͷ࣌ظ͸৽͍͠࿈๜৚໿క݁ʹ޲͚ͨަব͕ߦΘΕ͍ͯͨ
͕ɺϩγΞ΁ͷେ౷ྖ੍ͷಋೖ͸ɺ͜ͷதԝɾ஍ํؔ܎࠶ฤͷಈ͖ʹ΋େ͍ʹӨڹΛ༩͑
ͨɻଞํͰɺେ౷ྖ͸ɺ΋ͪΖΜେ͖ͳݖݶΛ࣋ͪ੓࣏తӨڹྗ΋େ͖͔͕ͬͨɺͦͷҰ
ํͰɺಛఆͷ੓࣏ج൫Λ࣋ͨͳ͍ಛघͳ੓࣏ओମͰ͋ͬͨɻಛʹΤϦπΟϯ͸ɺਓຽ୅ٞ
һେձʹ͓͍ͯେ౷ྖʹબग़͞Εͨΰϧόνϣϑͱ͸ҟͳΓɺࣗ෼͕ࠃຽͷ௚઀બڍͰબ
͹ΕͨʮࠃຽશମͷࢦಋऀʯͰ͋Δ͜ͱΛڧௐ͢ΔͨΊɺࢧ࣋੓ౘͷ૊৫ԽͳͲɺಛఆͷ
ࢧ࣋ج൫ΛݻΊΔΑ͏ͳߦಈΛͱΒͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊɺΤϦπΟϯ͸ɺେऺతͳਓؾ͸
͋Δ΋ͷͷɺͦͷཱ৔͸ඇৗʹة͏͍΋ͷͰ͋ͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳେ౷ྖͷಛੑ΋ɺͦͷޙ
ͷల։ʹॏཁͳӨڹΛٴ΅͢΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
 
ୈ6અ 2 ͭͷ࿈๜৚໿ͱι࿈ͷղମ 
 
 ࢲ༗Խʹ޲͚ͨ๏੔උͱେ౷ྖ੍ͷಋೖ͸ɺͲͪΒ΋ϩγΞͷཱࣗԽΛଅਐ͢Δ্Ͱେ
͖ͳҙຯΛ͕࣋ͬͨɺ1990 ೥ޙ൒Ҏ߱ʹ࠷΋࿦૪తͰ͋ͬͨ໰୊͸ɺι࿈ͱϩγΞͷ 2 ͭ
ͷ࿈๜৚໿ΛΊ͙Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻୈ 2 ষͰͦͷܦҢʹ৮Εͨͱ͓Γɺ1990 ೥͔Β 1991 ೥
ʹ͔͚ͯɺ৽͍͠ι࿈ͷ࿈๜৚໿ʢ5%H-)"< 8%*%&%+: Union treatyʣΛక݁͢ΔͨΊͷަব
͕ਐΊΒΕ͍͕ͯͨɺಉ͘͡࿈๜੍Λͱ͍ͬͯΔϩγΞڞ࿨ࠃ಺෦ͷ࿈๜ؔ܎Λ৽ͨʹن
ఆ͢ΔͨΊʹɺ ϩγΞͷ࿈๜৚໿ ʢN(8(+0=7&)"< 8%*%&%+: Federation treatyʣͷ ४ උ ΋ ɺ1990
೥ 5 ݄͔Β 6 ݄ͷୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձҎ߱ਐΊΒΕͨ
52ɻҎԼͰ͸ɺ·ͣϩγΞͷ࿈๜৚
໿ΛΊ͙Δ໰୊ঢ়گͱ૪఺Λ·ͱΊΔɻι࿈ͱϩγΞͷ 2 ͭͷ࿈๜৚໿͸ҟͳΔ΋ͷͰ͸
                                                         
52  ͜ͷ 2 ͭͷ࿈๜৚໿Λ۠ผ͢ΔͨΊʹɺ 5%H-)"< 8%*%&%+ (Union treaty)Λʮ ι ࿈ ͷ ࿈ ๜ ৚ ໿ ʯɺ
N(8(+0=7&)"< 8%*%&%+ (Federation treaty)ΛʮϩγΞͷ࿈๜৚໿ʯͱهड़͢Δ͜ͱʹ͢Δɻ 86 
 
͕͋ͬͨɺ1 ͭͷࠃՈʹଘࡏ͢Δ 2 ͭͷ࿈๜੍Λنఆ͢ΔจॻͰ͋ͬͨͷͰɺ౰વͦ͜ʹؔ
༩͢Δ੓࣏ओମͷଟ͘͸ɺ૒ํʹར֐ؔ܎Λ༗͓ͯ͠Γɺ͜ͷ 2 ͭͷ໰୊͸૬ޓʹ࿈ؔ͠
ͳ͕Βަব͕ਐΊΒΕͨɻͦ͜Ͱɺଓ͘ୈ 2 ߲Ͱ͸ɺ͜ͷ྆ऀͷؔ܎Λߟ࡯͠ͳ͕Βɺ2 ͭ
ͷ࿈๜৚໿ͷࡦఆաఔΛݕ౼͢Δɻ 
 
ୈ1߲ϩγΞͷ࿈๜৚໿ΛΊ͙Δ໰୊ঢ়گ 
 
 ϩγΞͷ࿈๜৚໿ΛΊ͙ͬͯ͸ɺղܾ͢΂͖໰୊͕͍͔ͭ͘ଘࡏͨ͠ɻୈҰͷ໰୊͸ɺ
ι࿈ͱϩγΞͷ 2 ͭͷ࿈๜৚໿ͷؔ܎ੑΛͲ͏͢΂͖͔ͱ͍͏໰୊Ͱ͋ͬͨɻ͜Ε͸ɺϩ
γΞͷ࿈๜৚໿ͱ͍͏Πγϡʔࣗମ͕ɺι࿈ʹର͢ΔϩγΞͷཱࣗԽΛ͖͔͚ͬͱͯ͠ු
্ͨ͠ͱ͍͏͜ͱʹىҼ͢Δ໰୊ͩͬͨɻୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձͰ࠾୒͞ΕͨʮࠃՈओݖ
એݴʯ͸ɺι࿈ʹର͢ΔϩγΞͷݖݶ֦େΛنఆ͢Δ͜ͱΛओ؟ͱ͍͕ͯͨ͠ɺͦͷى૲
աఔͰϩγΞ಺෦ͷ஍Ҭ΋ϩγΞʹରͯ͠ಉ༷ͷݖݶ֦େΛཁٻͨ͜͠ͱ͸طʹड़΂ͨͱ
͓ΓͰ͋Δʢຊষୈ 3 અୈ 2 ߲ʣ ɻϩγΞ಺෦ͷ࿈๜ߏ੒ओମͷཁٻ͸ɺϩγΞͷι࿈ʹର
͢Δཁٻͱಉ͡಺༰Λ࣋ͭ΋ͷͰ͋ͬͨͷͰɺલऀΛ൱ఆ͢Δ͜ͱ͸ޙऀͷཁٻͷਖ਼౷ੑ
Λ์غ͢Δ͜ͱʹ΋ͳΓ͔Ͷͣɺ͜Ε͸ϩγΞ੓ݖʹͱͬͯඇৗʹ৻ॏʹऔΓѻ͏΂͖໰
୊ͱͳͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺι࿈ͷ࿈๜৚໿ͷ಺༰ͱϩγΞͷ࿈๜৚໿ͷ಺༰͸ɺඞવతʹ
૬ޓʹ࿈ؔͨ͠ɻ 
 ୈೋʹɺϩγΞͷ࿈๜ߏ੒ओମͷཁٻΛ͍͔ʹऔΓ·ͱΊΔ͔ͱ͍͏໰୊͕͋ͬͨɻϩ
γΞͷ࿈๜੍͕ͦ΋ͦ΋ຽ଒త࣏ࣗ஍Ҭʢ࣏ࣗڞ࿨ࠃ
53ͳͲʣͱྖҬత۠෼Ͱ͋ΔϩγΞਓ
஍Ҭʢ஍ํ
ΫϥΠ
ɺभʣͱ͍͏ҟͳΔछྨͷߦ੓୯Ґ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯͨͨΊɺϩγΞͷ࿈๜ߏ
੒ओମͷཁٻ΋ଟ༷Ͱ͋ͬͨɻʮ ࠃ Ո ओ ݖ એ ݴ ʯ ࠾ ୒ ͷ ࡍ ʹ ΋ ɺ ຽ ଒ త ࣗ ࣏ ஍ Ҭ ͱϩγΞਓ
஍Ҭͱͷؒʹ͸ҙݟͷରཱ͕͋ΓɺΤϦπΟϯ͸ᐆດͳ಺༰ͷଥڠҊΛఏࣔ͢Δ͜ͱͰɺ
͜ͷ໰୊ͷ࠷ऴతͳղܾΛઌԆ͹͠ʹͨ͠ɻϩγΞͷ࿈๜৚໿ʹΑͬͯɺͦͷ࿈๜ؔ܎Λ
վΊͯنఆ͢Δʹ͋ͨΓɺ͜ͷ໰୊͸࠶ͼେ͖ͳ૪఺ͱͳͬͨɻ 
 ୈࡾͷ໰୊͸ɺϩγΞͷ࿈๜ؔ܎ΛͲͷΑ͏ͳܗࣜͰنఆ͢Δͷ͔ͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨɻ
۩ମతʹ͸ɺ࿈๜ؔ܎Λݑ๏Ͱنఆ͢Δͷ͔ɺͦΕͱ΋࿈๜৚໿Λࡦఆ͢Δͷ͔ɺͦͯ͠
                                                         
53  1990 ೥ 12 ݄ͷୈ 2 ճϩγΞਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯɺ࣏ࣗڞ࿨ࠃ͸ʮڞ࿨ࠃʯ΁ͱݺশ͕ม
ߋ͞ΕΔ͜ͱ͕֬ೝ͞Εͨɻ͔͠͠ɺ࿈๜Λߏ੒͢Δ 15 ڞ࿨ࠃͱ۠ผ͢ΔͨΊʹɺຊߘͰ͸ɺ
ι࿈ղମͷ 1991 ೥຤·Ͱͷ࣌ظʹؔͯ͠͸ɺ ศ্ٓ͜ΕΒΛ ʮ࣏ࣗڞ࿨ࠃʯ ͱه͢͜ͱʹ͢Δɻ
1992 ೥Ҏ߱͸͜ͷΑ͏ͳ۠ผΛ͢Δඞཁ͕ͳ͍ͷͰɺ ʮڞ࿨ࠃʯͱه͢ɻ    
87 
 
࿈๜৚໿Λࡦఆ͢Δ৔߹ʹ͸ɺ࿈๜৚໿͸ݑ๏ͷҰ෦ͱͳΔͷ͔൱͔ɺͳͲͱ͍ͬͨ఺͕
૪఺ͱͳͬͨɻ͜ΕΒͷ఺͸༧Ίܾ·͍ͬͯͨΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺॏཁͳ૪఺Ͱ͋ͬͨɻ 
 
ϩγΞ੓෎ͷཱ৔ 
 2 ͭͷ࿈๜৚໿͕ಉ࣌ਐߦͨͨ͠Ίʹɺͦͷ૒ํʹ௚઀ؔΘ͍ͬͯΔϩγΞ੓෎ʢΤϦπ
Οϯʣ͸ɺι࿈ࢦಋ෦ͱަবΛଓ͚ͭͭɺϩγΞͷ಺෦஍Ҭʹ΋ରԠ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
ͱ͍͏೉ཱ͍͠৔ʹཱ͍ͬͯͨɻϩγΞ੓෎ͱͯ͠͸ɺι࿈ͷ࿈๜৚໿ʹ͓͍ͯ͸ϩγΞ
ͷݖݶΛͰ͖ΔݶΓ֦େ͢ΔҰํͰɺϩγΞ಺෦஍Ҭͷཁٻ͸Ͱ͖ΔݶΓ཈͑ࠐΉ͜ͱ͕ɺ
࠷΋๬·͍݁͠ՌͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺ2 ͭͷ࿈๜৚໿ͷ૪఺͸ඇৗʹྨࣅͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨ
ͷͰɺҰํͰ෼ݖԽΛਐΊɺଞํͰूݖԽΛਐΊΔͱ͍͏݁ՌΛಋ͘͜ͱ͸ɺ΄΅ෆՄೳ
Ͱ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺΤϦπΟϯ͸ͦͷ৔ͷঢ়گΛ࠷΋͏·͘੾Γൈ͚ΔΑ͏ʹ৔౰ͨΓ
తʹൃݴΛ͠ɺͦͷओு͸Ұ؏ੑʹ͚ܽͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻྫ͑͹ɺ1990 ೥ՆʹɺΤϦπΟ
ϯ͕λλʔϧ࣏ࣗڞ࿨ࠃʢޙͷλλϧελϯڞ࿨ࠃʣ΍όγΩʔϧ࣏ࣗڞ࿨ࠃʢޙͷόγ
ίϧτελϯڞ࿨ࠃʣΛ๚໰ͨ͠ࡍʹ͸ɺΤϦπΟϯ͸࣏ࣗڞ࿨ࠃ͕ϩγΞڞ࿨ࠃʹͱͲ
·Γͭͭɺι࿈ͷ࿈๜৚໿ʹ௚઀ॺ໊ͯ͠࿈๜ڞ࿨ࠃͷ஍ҐΛಘΔ͜ͱ΍ɺ࣏ࣗڞ࿨ࠃ͕
๬Ή͢΂ͯͷݖརΛอ࣋͢Δ͜ͱΛೝΊΔൃݴΛͨ͠ʢKahn  2002,  114-123;  !"#$  %"&'" 
()*" +",-.'/01 2007, 164-166;  Ԙ઒  2007b, 23ʣɻ ͦ ͷ ͨ Ί ɺ ϩ γ Ξ ಺ ෦ ͷ ࣗ ࣏ ஍ Ҭ ͸ 1990
೥ՆҎ߱࣍ʑͱʮओݖએݴʯΛߦ͍ɺ͜ͷΑ͏ͳঢ়گ͸ʮओݖͷύϨʔυʯͱݺ͹Εͨɻ
͔͠͠ɺ 1991 ೥ʹೖΓι࿈ͷ࿈๜৚໿ͷௐҹ͕͍ۙͮͯ͘Δͱɺ ΤϦπΟϯ͸ଶ౓Λ຋͠ɺ
ϩγΞͷ࣏ࣗ஍Ҭ͕ι࿈ͷ࿈๜৚໿ͷओମͱͳΔ͜ͱʹ൱ఆతʹͳͬͨ
54ɻ͜ͷΑ͏ʹҰ؏
ੑʹ͚ܽΔΤϦπΟϯͷଶ౓͸ɺ্ड़ͷୈೋɺୈࡾͷ໰୊ʹ͍ͭͯ΋ಉ༷Ͱ͋ͬͨɻ 
 ͜Εʹର͠ɺϩγΞʹ͓͚Δݑ๏໰୊΍࿈๜৚໿ͷ໰୊Λओಋ͍ͯͨ͠ݑ๏ҕһձͷϧ
ϛϟϯπΣϑ੹೚ॻه͸ɺ͔ͳΓ໌֬ͳଶ౓Λ͍࣋ͬͯͨɻ൴͸ɺୈೋͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɺ
ϩγΞͷ࿈๜ߏ੒ओମ͸ಉݖͰ͋Δʢͭ·Γɺ࣏ࣗ஍ҬͱϩγΞਓ஍Ҭͷ۠ผ͸ఫഇ͢΂
͖Ͱ͋Δʣͱ͍͏ཱ৔ʹཱͪɺୈࡾͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɺ࿈๜ؔ܎͸ݑ๏ʹ͓͍ͯنఆ͢΂
͖Ͱ͋Δͱ͍͏ཱ৔Λ؏͍͓ͯΓɺݑ๏ͱ͸ผʹ࿈๜৚໿Λࡦఆ͢Δ͜ͱʹରͯ͠͸൓ର
Ͱ͋ͬͨɻ 
                                                         
54  Ұํɺι࿈தԝʢΰϧόνϣϑʣͷଆ΋ɺ͜ͷΑ͏ʹଶ౓Λม͑ΔϩγΞ੓෎ʢΤϦπΟϯʣ
ͱͷؔ܎Λݟਾ͑ͳ͕ΒɺϩγΞ಺෦஍Ҭʹι࿈ͷ࿈๜৚໿ͷओମͱͳΔ͜ͱΛೝΊΔΑ͏ͳ
ൃݴΛ͢Δ͜ͱ΋͋Ε͹ɺͦΕΛ൱ఆ͢Δ͜ͱ΋͋Γɺͪ͜Βͷଶ౓΋༳Ε͍ͯͨʢԘ઒ 2007b, 
27-38ʣɻ  88 
 
ϩγΞ಺෦஍Ҭͷཱ৔ 
 ϩγΞ಺෦஍ҬͷதͰɺ·ͣ੠Λ͋͛ͨͷ͸࣏ࣗڞ࿨ࠃͰ͋ͬͨɻ1990 ೥Նͷʮओݖͷ
ύϨʔυʯͷաఔͰ࣍ʑͱʮओݖએݴʯΛߦ࣏ͬͨࣗڞ࿨ࠃ͸ɺଓ͍ͯι࿈ͷ࿈๜৚໿ʹ
௚઀ॺ໊͢Δ͜ͱΛओு͠ɺι࿈Λߏ੒͢Δ࿈๜ओମͱͯ͠஍ҐΛ্֨͛͠Α͏ͱͨ͠
55ɻ
্ड़ͷΑ͏ʹΤϦπΟϯ͸࠷ॳ͜ΕΛೝΊΔΑ͏ͳൃݴΛ͕ͨ͠ɺঃʑʹ͜͏ཱͨ͠৔ʹ
൱ఆతʹͳ͍ͬͯͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺ࣏ࣗڞ࿨ࠃ͸ϩγΞʹ͓͚Δݖݶͷ֦େͱι࿈ͷத
Ͱͷ஍Ґͷ޲্Λಉ࣌ʹओு͍͕ͯͨ͠ɺ͜Εʹରͯ͠ϩγΞਓ஍Ҭ͸ҟٞΛএ͑ͨɻ൴
Βͷओு͸ɺຽ଒తߦ੓۠෼ʢ࣏ࣗڞ࿨ࠃʣͰ͋Ζ͏͕ɺྖҬతߦ੓۠෼ʢ஍ํ
ΫϥΠ
ɾभʣͰ
͋Ζ͏͕ɺϩγΞͷ࿈๜੍Λߏ੒͢ΔओମͰ͋Δ͜ͱʹ͸มΘΓͳ͘ɺ͜ΕΛࠩผ͢Δ͜
ͱ͸ෆద౰Ͱ͋Δͱ͍͏΋ͷͩͬͨɻͦͷͨΊɺϩγΞਓ஍Ҭ͸ϩγΞͷ಺෦஍Ҭͷಉݖ
Λཁٻ͠ɺ౰વͦΕ͸࣏ࣗڞ࿨ࠃͷཁٻͱ৯͍ҧ͏΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
 ·ͨɺ౰࣌ϩγΞ࠷ߴձٞຽ଒ձٞٞ௕Ͱ͋ͬͨΞϒυΡϥνϙϑ͸ɺϩγΞͷ࿈๜৚
໿Λι࿈ͷ࿈๜৚໿ΑΓઌʹక݁͠ɺͦΕΛϩγΞݑ๏ͷҰ෦ͱ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δͱ
ओுͨ͠
56ɻ  ͜ͷ఺ʹ͓͍ͯɺϩγΞ಺෦஍Ҭͷཱ৔͸ɺઌʹڍ͛ͨϩγΞࢦಋ෦ͷཱ৔
ͱ͸ҟͳΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹɺι࿈தԝɺϩγΞ੓෎ɺϩγΞ಺෦஍Ҭͱ͍͏ 3 ૚ؒͰͷओுͷରཱ͕ੜ
ͨ͡ͱ͍͏ͷ͕ɺ͜ͷ࣌ظͷ 2 ͭͷ࿈๜৚໿ΛΊ͙Δ૪͍ͷಛ௃Ͱ͋ͬͨʢද  3-9ʣɻ  
 
ද  3-9 ࿈๜৚໿ΛΊ͙Δཱ৔ͷ૬ҧ 
  ର  ι࿈தԝ    ର  ϩγΞ੓෎  ର  ϩγΞ಺෦஍Ҭ 
 
ι࿈தԝ 
 
ʖ 
͋Δఔ౓ͷݖݶ෼ׂΛ
༰ೝɻ࿈๜ͷҡ͕࣋໨
తɻ 
౰ॳ͸ι࿈ߏ੒ڞ࿨ࠃ
ͱͷಉݖԽ༰ೝɻͦͷޙ
ఫճɻ 
 
ϩγΞ੓෎ 
ݖݶ֦େΛཁٻɻι࿈ͷ
ओମ͸࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃ
ͷΈɻ 
ʖ 
౰ॳ͸ຽ଒஍ҬɾϩγΞ
ਓ஍Ҭ૒ํʹݖݶ֦େ
Λ໿ଋɻͦͷޙఫճɻ 
 
ϩγΞ಺෦
஍Ҭ 
ι࿈࿈๜৚໿΁ͷ௚઀
ՃໍΛཁٻʢι࿈ߏ੒ڞ
࿨ࠃ΁ͷঢ֨ʣ 
ಠཱʹ͍ͭͯ͸ᐆດͳ
ཱ৔ɻຽ଒஍ҬͱϩγΞ
ਓ஍ҬͰଶ౓͕ҟͳΔɻ 
ʖ 
ग़యɿචऀ࡞੒ 
                                                         
55  ྫ͑͹ɺγϟΠϛΤϑɾλλʔϧ࣏ࣗڞ࿨ࠃ࠷ߴձٞٞ௕ͷൃݴΛࢀরʢ!"#$ %"&'" ()*" 
+",-.'/01 2007, 182ʣ ɻ 
56  2+(=;> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!. SH::(=(); A 3. 30 >)&0+> 1991 *. 5.3-16.  ͜͜ͰɺΞ
ϒυΡϥνϙϑ͸ɺຽ଒஍ҬͱϩγΞਓ஍Ҭͱͷओுͷରཱʹ͍ͭͯ΋ݴٴ͕ͨ͠ɺͦΕʹͭ
͍ͯͷղܾࡦ͸ಛʹఏࣔ͠ͳ͔ͬͨɻ    
89 
 
 
ୈ2߲2 ͭͷ࿈๜৚໿ͷަࡨ 
 
 Ҏ্ͷΑ͏ͳෳࡶͳର߅ؔ܎͕ଘࡏ͢ΔதͰɺι࿈ͱϩγΞͷ 2 ͭͷ࿈๜৚໿ΛΊ͙Δ
ަব͸ͲͷΑ͏ʹਐΊΒΕͨͷͩΖ͏͔ɻԘ઒ʢ2007b, 27-43ʣͷ੔ཧʹΑΕ͹ɺ1990 ೥ޙ
൒͔Βι࿈ղମʹࢸΔ·Ͱͷ࣌ظ͸ɺ 3 ͭʹ۠෼Ͱ͖Δɻ ͢ͳΘͪɺ ୈҰʹ ʮࠃՈओݖએݴʯ
͔Β 1991 ೥ॳ಄ʹ͔͚ͯͷ࣌ظɺ ୈೋʹ͸ 1991 ೥ 3 ݄ͷࠃຽ౤ථ͔Βಉ೥Ն·Ͱͷ࣌ظɺ
ͦͯ͠ୈࡾʹ 1991 ೥ 8 ݄Ϋʔσλʔະ਱ࣄ͔݅Βಉ೥຤ͷι࿈ղମ·Ͱͷ࣌ظͰ͋Δɻ 
 ୈҰͷ࣌ظ͸ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯʹΑΓϩγΞ๏ͷι࿈๏ʹର͢Δ༏Ґ͕એݴ͞Εɺͦͷ
ޙओʹܦࡁࢿݯͷ؅ཧΛΊ͙ͬͯʮ๏཯ઓ૪ʯ͕ੜͨ࣌͡ظͰ͋Γɺͦ͜Ͱ͸ι࿈ʹର͢
ΔϩγΞͷཱࣗԽ͕ܹ͘͠૪ΘΕͨɻͦͯ͠ɺ͜͏ͨ͠ಈ͖ͱฒߦ͢ΔΑ͏ʹɺϩγΞ಺
෦ͷॾ஍Ҭ΋ಉ༷ͷओுΛల։ͨ͜͠ͱͰɺ2 ͭͷ࿈๜৚໿ΛΊ͙Δಈ͖͕ຊ֨Խͨ͠ɻ 
 ι࿈ͷ࿈๜৚໿ʹؔͯ͠͸ɺͦ͜Ͱنఆ͞ΕΔ৽͍͠ࠃՈͷܗΛͲͷΑ͏ͳ΋ͷʹ͢Δ
ͷ͔ʕʕ࿈๜੍ʢϑΣσϨʔγϣϯʣ͔ɺࠃՈ࿈߹ʢίϯϑΣσϨʔγϣϯʣ͔ʕʕͱ͍
͏఺͕ɺ࠷େͷ૪఺Ͱ͕͋ͬͨɺ ʮ๏཯ઓ૪ʯͷ͞தɺι࿈ࢦಋ෦͸ʮओݖࠃՈͷ࿈๜ʢι
Ϣʔζʣ ʯͱ͍͏ܗͰι࿈Λ࠶ฤ͢Δ͜ͱΛهͨ͠ι࿈ͷ࿈๜৚໿ୈҰ࣍૲ҊΛࡦఆͨ͠ɻ
ͦͯ͠ɺΰϧόνϣϑ͸ɺ૲Ҋൃද௚ޙͷ 1990 ೥ 12 ݄ʹ։͔Εͨୈ 4 ճι࿈ਓຽ୅ٞһ
େձͰɺ͜ͷ૲Ҋ͸ࠃՈ࿈߹Ͱ͸ͳ͘ɺ࿈๜੍ʢϑΣσϨʔγϣϯʣݪଇʹجͮ͘΋ͷͰ
͋Δͱड़΂ͨʢ!"#$ %"&'" ()*" +",-.'/01 2007, 189ʣ ɻ 
 ҰํɺϩγΞͷ࿈๜৚໿ʹ͍ͭͯ͸ɺ1990 ೥ 6 ݄ͷϩγΞ࠷ߴձٞװ෦ձܾఆʮ࿈๜৚
໿ʹ͍ͭͯʯʹ͓͍ͯɺॳΊͯͦͷߟ͕͑ࣔ͞ΕɺͦΕʹج͖ͮɺ9 ݄͔Β͸࠷ߴձٞຽ଒
ձٞͰ࿈๜৚໿૲Ҋࡦఆ࡞ۀ͕࢝·ͬͨɻͦͯ͠ɺ1991 ೥ 1 ݄຤ʹϩγΞͷ࿈๜৚໿૲Ҋ
͕࣏ࣗڞ࿨ࠃʹૹ෇͞Εͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺୈҰͷ࣌ظ͸ 2 ͭͷ࿈๜৚໿૒ํͷ૲Ҋ͕࠷ॳ
ʹ४උ͞Εͨ࣌ظͰ͕͋ͬͨɺι࿈ͷ࿈๜৚໿͕࿈๜ߏ੒ڞ࿨ࠃͱ࣏ࣗڞ࿨ࠃͷର౳ԽΛ
نఆ͍ͯͨͨ͠Ίʹɺ࣏ࣗڞ࿨ࠃ͸ϩγΞ੓ݖΑΓ΋ι࿈தԝʹ૬ରతʹۙ෇͍͍ͯͬͨ
ʢԘ઒  2007b, 27-31ʣɻ  
 ୈೋͷ࣌ظ͸ɺ1991 ೥ 3 ݄ʹι࿈ҡ࣋ʹؔ͢Δࠃຽ౤ථͱϩγΞͷେ౷ྖ੍ಋೖʹؔ͢
Δࠃຽ౤ථͷ݁Ռɺι࿈ࢦಋ෦ͱϩγΞࢦಋ෦͕ڞʹ৴೚͞ΕͨͨΊʹɺ྆ऀ͕ରཱΛ؇
࿨ͤ͞ɺ઀ۙͨ࣌͠ظͰ͋ͬͨɻ࣏ࣗڞ࿨ࠃ͕ୈҰͷ࣌ظʹఏىͨ͠ཁٻΛड͚ͯɺ1991
೥ 4 ݄ͷୈ 3 ճϩγΞਓຽ୅ٞһେձ͸ɺϩγΞڞ࿨ࠃ಺ͷ࿈๜ߏ੒ओମͷಉݖΛอ࣋͢90 
 
Δ͜ͱΛલఏͱͭͭ͠΋ɺ࣏ࣗڞ࿨ࠃ͸ι࿈ͷ࿈๜৚໿ʹ௚઀ௐҹͰ͖Δͱ͍͏ܾఆΛ࠾
୒͍ͯͨ͠
57ɻ͔͠͠ɺͦͷ௚ޙʹ࢝·ͬͨϊϰΥɾΦΨϦϣϰΥɾϓϩηε͸ɺ࣏ࣗڞ࿨
ࠃΛഉআͯ͠ι࿈੓෎ͱ 9 ڞ࿨ࠃ੓෎ͱͷؒͰਐΊΒΕɺ͜Ε͸ʮ9 ϓϥε 1 ߹ҙʯʹ࣮݁
ͨ͠ʢୈ 2 ষୈ 2 અୈ 4 ߲ࢀরʣ ɻ͜ͷΑ͏ʹι࿈தԝͱڞ࿨ࠃ͕ରཱ͍ͯͨ͠ঢ়گ͔ΒҰ
స͠ɺ྆ऀ͕઀ۙ͠ι࿈ͷ࿈๜৚໿ͷࡦఆ͕ਐΜͩͱ͍͏ͷ͕ୈೋͷ࣌ظͷಛ௃Ͱ͋ͬͨɻ
͜ͷաఔͰɺ֤ڞ࿨ࠃ͸ɺι࿈ͷ࿈๜৚໿ʹϩγΞͷ࣏ࣗڞ࿨ࠃ͕௚઀ௐҹ͢Δ͜ͱʹ൓
ର͢Δͱ͍͏ཱ৔Ͱ߹ҙͨ͠
58ɻ 
 ·ͨɺϩγΞͷ࿈๜৚໿ΛΊ͙ͬͯ͸ɺ࣏ࣗڞ࿨ࠃͱϩγΞਓ஍Ҭʢ஍ํ
ΫϥΠ
ɺभʣͱ͍͏ɺ
ϩγΞ಺෦Ͱͷରཱ͕Ұ૚໌֬ʹͳͬͨɻޙऀ͕ϩγΞͷ࿈๜ߏ੒ओମ͸͢΂ͯಉݖͰ͋
Δ͜ͱΛओுͨ͠ͷʹର͠ɺલऀ͸ɺ࣏ࣗڞ࿨ࠃ͸ଞͷ࿈๜ߏ੒ओମΑΓ΋੓࣏తʹେ͖
ͳݖݶΛ࣋ͭͱओுͨ͠ʢԘ઒  2007b, 36-37ʣɻ ͜ ͏ ͠ ͨ ٞ ࿦ ͷ ຤ ʹ ɺ ୈ 3 ճਓຽ୅ٞһେ
ձ͸ʮϩγΞ࿈๜ͷຽ଒ɾࠃՈݐઃͷجຊݪཧʹ͍ͭͯʢ࿈๜৚໿ʹ͍ͭͯʣ ʯͱ͍͏ܾఆ
Λ࠾୒͕ͨ͠ɺͦ͜Ͱ͸ϩγΞͷ࿈๜৚໿૲ҊΛجຊ࠾୒͢ΔʹͱͲ·ͬͨ
59ɻ 
 ୈࡾͷ࣌ظ͸ɺ1991 ೥ 8 ݄ͷΫʔσλʔࣄ݅Ҏ߱ͷ࣌ظͰ͋ΔɻΫʔσλʔࣄ͕݅ຄൃ
͠ɺ࿈๜தԝͷݖҖ͕ࣦ௢ͨ͜͠ͱʹΑΓɺ2 ͭͷ࿈๜৚໿క݁ʹ޲͚ͨಈ͖͸ٸܹʹഇΕ
ͨɻྫ͑͹ɺ1991 ೥લ൒ʹ͸ɺϩγΞͷ࠷ߴձٞ΍ਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯɺ2 ͭͷ࿈๜
৚໿ͷ໰୊͸͔ͳΓසൟʹ౼ٞ͞Ε͍͕ͯͨɺ 1991೥8݄Ҏ߱͸ٞ࿦͕ఀ଺ͯ͠͠·ͬͨɻ
͔֬ʹ͜ͷ࣌ظʹ΋ι࿈ͷ࿈๜৚໿ΛԿͱ͔క݁ͤ͞Α͏ͱ͍͏࠷ޙͷࢼΈ͕ଓ͚ΒΕͨ
͕ɺΫʔσλʔʹΑͬͯι࿈ࢦಋ෦ͷݖҖ͕Ұؾʹࣦ௢ͨ͜͠ͱͰɺͦͷక݁͸ࠔ೉ʹͳ
͍ͬͯͨɻ͜ͷΑ͏ͳঢ়گͷதͰ 1991 ೥ 12 ݄ʹι࿈͕ղମͯ͠͠·ͬͨͨΊʹɺϩγΞ
ͷ࿈๜৚໿ͷ໰୊͸ɺక݁ʹࢸΒͳ͍··ι࿈ղମҎ߱ʹ࣋ͪӽ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ 
 
ୈ7અ খׅ 
 
 ຊষͰ͸ɺ1990 ೥ʹϩγΞʹઃ͚ΒΕͨ৽ͨͳٞձ੍౓ͷԼͰ࠾୒͞ΕͨʮࠃՈओݖએ
                                                         
57  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6 5%H-( 59&(+())"@ !(?C9/:7$ (5%H-)%3 8%*%&%+() 7 C%+>8$( 
(*% C%8C7?0)7>» // 2+(=7< (&)(%1(+(8)%<) 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!, 28 30+=0-5 0C+(:> 
1991 *%80: 5=()%*+0G71(?$7< %=1(=.  ʢҎԼɺ2+(=7< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5! ͱ͢Δʣ
1992. 2%3.5. 5.159-161. 
58  2+(=;> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !5N5!. SH::(=(); A 29. 16 30> 1991 *. 5.35-38. 
59  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6/ %?)%&)"@ )010:0@ )0E7%)0:;)%-*%?980+?=&())%*% 9?=+%<?=&0 
!%??7<?$%< N(8(+0E77 (% N(8(+0=7&)%3 8%*%&%+()» // 2+(=7< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 
2%3.5. 5.156-159.      
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ݴʯΛܖػʹɺϩγΞͰ͸༷ʑͳ෼໺ͰʮϩγΞͷཱࣗԽʯΛୡ੒͢ΔͨΊͷվֵ͕ಉ࣌
ʹɺ͔ͭͦΕΒ͕ަࡨ͠ͳ͕ΒਐΜ༷ͩࢠΛݟ͖ͯͨɻι࿈ղମ·Ͱͷ͜͏ͨ͠ʮվֵͷ
ަࡨʯঢ়گΛ·ͱΊΔͱɺ࣍ͷΑ͏ͳ͜ͱ͕ݴ͑Δɻ 
 ୈҰʹɺ ʮվֵͷަࡨʯ͸ҎԼͷΑ͏ͳܦաΛ୧ͬͨɻ ʮࠃՈओݖએݴʯ͕ϩγΞ๏ͷι
࿈๏ʹର͢Δ༏ҐͳͲΛએݴ͠ɺ ʮϩγΞͷཱࣗԽʯ Λ໌֬ʹଧͪग़ͨ͜͠ͱΛܖػͱͯ͠ɺ
ϩγΞࠃ಺Ͱܦࡁతʹ΋੓࣏తʹ΋༷ʑͳվֵ͕ٸ଎ʹਐΊΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻܦࡁత
ʹ͸ɺ ʮ๏཯ઓ૪ʯͱݺ͹ΕΔ૪͍ͷதͰɺࢿݯ΍ࡒ࢈ͷ؅׋ʹؔ͢Δ๏཯͕໼ܧ͗ૣʹ੍
ఆ͞Εͨɻ͜ΕΒͷ๏཯͸ମܥͩͬͨ੓ࡦͷԼͰ࡞ΒΕͨ΋ͷͰ͸ͳ͔ͬͨͷͰɺͦͷޙ
ଟ͘ͷ໰୊ΛҾ͖ى͜͢͜ͱʹͳΔ͕ɺ͜ͷ࣌఺Ͱ͸͜ΕΒͷ๏཯͕ϩγΞͷࢢ৔ܦࡁԽ
Λେ͖͘ਐలͤͨ͞ɻ੓࣏తʹ΋ɺϩγΞڞ࿨ࠃͷݖྗͷத৺ͱͯ͠େ౷ྖ੍͕ಋೖ͞Ε
ͨɻ ʮ๏཯ઓ૪ʯΛܦݧ͢ΔதͰϩγΞͷ੓੍࣏౓ͷ੬ऑ͕͞վΊͯ௧ײ͞ΕʢϩγΞ͸ଞ
ͷڞ࿨ࠃͱൺ΂΋ͱ΋ͱ੓࣏ػߏ͕ශऑͰ͋ͬͨʣ ɺι࿈தԝ͔ΒͷཱࣗΛ໨ࢦͨ͠੓࣏վ
ֵͱͯ͠େ౷ྖ੍ಋೖ͕ٞ࿦͞ΕͨͷͰ͋ΔɻϩγΞʹ͓͚Δٞձ੍౓ͷ੔උ͸ɺ͋Δఔ
౓࿈๜தԝͷҙਤʹैͬͯߦΘΕͨ΋ͷͰ͋ͬͨͷʹର͠ɺେ౷ྖ੍ͷಋೖ͸ΤϦπΟϯ
ͷओಋͰߦΘΕͨ΋ͷͰ͋Γɺͦͷ݁Ռ͸࿈๜தԝͷ౰ॳͷվֵͷҙਤͱ͸େ͖͘ҟͳΔ
΋ͷͱͳͬͨɻ 
 ୈೋʹɺ͜ͷΑ͏ͳաఔͰ͸ɺͦΕ͕੓࣏త໰୊Ͱ͋Δ͔ɺܦࡁత໰୊Ͱ͋Δ͔ʹ͔͔
ΘΒͣɺ֤੎ྗͷ੓࣏తࢤ޲ੑͷҧ͍͸ࠀ෰͞Εɺ ʮϩγΞͷཱࣗԽʯͱ͍͏εϩʔΨϯͷ
΋ͱͰ࠷ߴձٞ΍ਓຽ୅ٞһେձͰ͸ൺֱత༰қʹଟ਺೿Λܗ੒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻࢲ༗
ԽΛ͸͡Ίͱ͢Δܦࡁత໰୊ʹ͓͍ͯ΋ɺେ౷ྖ੍ಋೖͷΑ͏ͳ੓੍࣏౓ʹؔ͢Δ໰୊ʹ
͓͍ͯ΋ɺΠχγϟνϰΛऔͬͯٞࣄΛਐߦͨ͠ͷ͸ʮຽओϩγΞʯͰ͕͋ͬͨɺ͜Εͱ
፰߅͢ΔʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯ͕ܹ͘͠఍߅͠ɺҙࢥܾఆ͕ࠔ೉ʹͳΔͱ͍͏Α͏ͳࣄଶ
ʹ͸ؕΒͳ͔ͬͨɻΉ͠Ζɺࡉ͔ͳ੓ࡦత࿦఺ΛΊ͙Δରཱ΍ݖྗಆ૪͕ى͜Δ͜ͱ͸͋
ͬͯ΋ɺ ʮϩγΞͷཱࣗԽʯͱ͍͏ํ޲ੑʹରͯ྆͠ऀ͸Ұகͨ͠ݟղΛࣔͨ͠ɻ 
 ͦͯ͠Ҏ্ͷΑ͏ͳܦաͱಉ࣌ʹɺι࿈ͱϩγΞͷ 2 ͭͷ࿈๜৚໿క͕݁४උ͞Εͨɻ
ϩγΞΛ͸͡Ίଟ͘ͷڞ࿨ࠃ͕ɺι࿈தԝʹରͯ͠੓࣏తɾܦࡁతͳݖݶ֦େΛཁٻ͠ɺ
ͦͷؔ܎͕ෆ҆ఆʹͳΔதͰɺι࿈ͷ࿈๜৚໿͸ͦ͏ͨ͠ঢ়گΛ҆ఆԽ͢Δ͜ͱΛ໨ࢦ͠
͍ͯͨɻ͔͠͠ɺϩγΞ಺෦ͷ࿈๜໰୊͕ಉ࣌ʹු্ͨ͜͠ͱͰࣄଶ͸ෳࡶԽ͢Δ͜ͱʹ
ͳͬͨɻͨͩ͠ɺ͜ͷ໰୊͸Ϋʔσλʔࣄ݅ͱ͍͏ಥൃతͳग़དྷࣄʹΑͬͯલఏ৚͕݅େ
͖͘มԽͯ͠͠·͍ɺٞ࿦͸ఀ଺͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻι࿈ͷ࿈๜৚໿͸ɺ࿈๜ղମ௚લ·92 
 
Ͱక݁ͷ౒ྗ͕ଓ͚ΒΕ͕ͨɺ݁ہι࿈ͷղମʹΑͬͯ΋͸΍ෆཁͱͳͬͯ͠·ͬͨɻͦ
ͯ͠ɺι࿈ͷ࿈๜৚໿ͱ࿈ಈ͍ͯͨ͠ϩγΞͷ࿈๜৚໿ΛΊ͙Δٞ࿦ʹ͍ͭͯ΋ɺؔ܎͢
ΔओମؒͰ߹ҙʹ͸ࢸΒͣɺٞ࿦͸ͦͷޙ͠͹Β͘ఀ଺ͨ͠ɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹɺ ʮࠃՈओݖએݴʯΛܖػʹɺ1990 ೥͔Β 1991 ೥ʹ͔͚ͯ͸༷ʑͳ෼໺Ͱେ
͖ͳมֵ͕ਐΊΒΕ͕ͨɺι࿈ͷղମʹΑͬͯɺମ੍స׵ͷաఔ͸৽ͨͳہ໘ʹਐΉ͜ͱ
ʹͳͬͨɻΫʔσλʔࣄ݅ΛΊ͙ΔߦಈͰҰ༂ࠃຽతͳࢧ࣋Λ֫ಘͨ͠ΤϦπΟϯΛத৺
ʹɺ1992 ೥ॳ಄͔Βٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽ͕ਪ͠ਐΊΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ 
     
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ୈ4ষ  ࢢ৔ܦࡁԽͷ։࢝ͱٞձ಺ϒϩοΫͷ཭߹ूࢄʢ1992 ೥ʣ 
 
 
 1991 ೥ 8 ݄ͷΫʔσλʔࣦഊʹΑΓɺ࿈๜ࢦಋ෦ͷݖҖ͸Ұؾʹࣦ௢͠ɺ࠷ऴతʹι࿈
͕ղମͨ͜͠ͱͰɺ ʮॏ૚తస׵ʯΛΊ͙Δର߅ؔ܎͸৽ͨͳہ໘Λܴ͑ͨɻ1 ͭʹ͸ɺ1990
೥͔Β 1991 ೥ʹ͔͚ͯͷ੓࣏աఔΛنఆ͍ͯͨ͠ʮι࿈ରϩγΞʯͱ͍͏ରཱͷߏਤ͕ͳ
͘ͳͬͨɻͦͷͨΊɺϩγΞͷ੓࣏ΤϦʔτʢಛʹΤϦπΟϯେ౷ྖʣ͸ɺϩγΞ͕ι࿈
Λߏ੒͢Δ 1 ͭͷڞ࿨ࠃͰ͋Δͱ͍͏੍໿ͷதͰߦಈͤ͟ΔΛಘͳ͔ͬͨͦΕ·Ͱͱ͸ҟ
ͳΓɺಠࣗͷܦࡁվֵΛ਱ߦͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ͔ͦ͠͠ͷҰํͰɺ͜Ε·ͰΑΓ΋۩
ମతͰแׅతͳվֵϓϩάϥϜΛࣔ͢ඞཁ͕ੜͨ͡ɻͦΕ·Ͱ͸ʮι࿈ʹର͢ΔϩγΞͷ
༏Ґʯ ͷཱ͕֬ͦ͜࠷େͷ໨తͰ͋Γɺ ͦΕΛܝ͍͛ͯΕ͹͋Δఔ౓ͷࢧ࣋ΛಘΒΕ͕ͨɺ
ι࿈ͷղମҎ߱͸ɺι࿈ͱ͍͏ଘࡏʹґΒͳ͍৽ͨͳվֵͷల๬Λࣔ͢͜ͱ͕ٻΊΒΕͨ
ͷͰ͋Δɻ 
 ι࿈ղମʹΑΓੜͨ͡΋͏ 1 ͭͷมԽͱ͸ɺϩγΞͷ੓࣏ΤϦʔτ͕ܗ੒͍ͯͨ͠࿈߹
ͷྲྀಈԽͰ͋Δɻ1990 ೥͔Β 1991 ೥ʹ͔͚ͯ͸ɺι࿈ͱͷର߅ؔ܎͕ɺϩγΞʹ͓͍ͯਓ
ຽ୅ٞһେձΛத৺ͱͨ͠੓࣏ΤϦʔτͷେ࿈߹ΛՄೳʹ͓ͯ͠ΓɺલষͰࢲ༗Խ๏੍ఆ
΍େ౷ྖ੍ಋೖͷྫʹݟͨΑ͏ʹɺͦͷ͜ͱ͕վֵͷਝ଎ͳ࣮ࢪΛଅਐ͢Δଆ໘΋͋ͬͨɻ
͔͠͠ɺι࿈ͷղମʹΑͬͯͦͷΑ͏ͳର߅ؔ܎͕ͳ͘ͳΓɺ۩ମతͳվֵ࿏ઢΛΊ͙ͬ
ͯओுͷରཱ͕ݦࡏԽ͍ͯͬͨ͠ɻͦͷͨΊɺΤϦʔτ࿈߹ͷ࠶ྲྀಈԽ͕ੜ͡ɺෳ਺ͷվ
ֵ͕ަࡨ͢ΔதͰ৽ͨͳର߅ؔ܎΋ੜ·Ε͖ͯͨɻ 
 ͦΕͰ͸ɺ࿈߹͕ྲྀಈԽͨ͠ΤϦʔτ͸ɺͲͷΑ͏ͳ໰୊ΛΊ͙ͬͯରཱ͍ͯͨ͠ͷͩ
Ζ͏͔ɻ1990 ೥ޙ൒Ҏ߱ͷ੓࣏աఔͰ͸ɺܦࡁվֵɺ੓࣏վֵɺ࿈๜੍࠶ฤ͕΄΅ಉ࣌ฒ
ߦͰਐΜ͕ͩɺ1992 ೥Ҏ߱ͦ͏ͨ͠ঢ়گ͸มԽͨ͠ɻ·ͣɺ1991 ೥ͷେ౷ྖ੍ಋೖ͸ɺϩ
γΞ಺෦ʹ੓࣏Λओಋ͢Δݖྗͷத৺Λ΋ͨΒͨ͠ͱ͍͏ҙຯͰɺ੓࣏վֵʹ͓͚Δ 1 ͭ
ͷؼ݁఺ͱͳͬͨɻ·ͨɺι࿈ͱϩγΞͷ 2 ͭͷ࿈๜৚໿ʹ୅ද͞ΕΔதԝɾ஍ํؔ܎ͷ
࠶ฤ໰୊͸ɺι࿈ͷ࿈๜৚໿క݁௚લͷ 1991 ೥ 8 ݄ʹى͖ͨΫʔσλʔະ਱ࣄ݅ʹΑͬͯ
಴࠳ͨͨ͠Ίʹɺ͍ͬͨΜఀ଺Λ༨ّͳ͘͞Εͨɻ͔ͯ͘͠ɺ1991 ೥ 8 ݄Ҏ߱ɺΤϦπΟ
ϯେ౷ྖʹͱͬͯͷ௚ۙͷ՝୊͸ɺٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽͷຊ֨త࣮ࢪʹ͋ͬͨɻ 
 ͜ͷষͰ͸ɺι࿈ղମޙ 1 ೥ؒͷ੓࣏աఔΛߟ࡯͢Δɻ੓෎͸ 1992 ೥ॳ಄͔Βຊ֨తͳ
ࢢ৔ܦࡁԽΛ։࢝ͨͨ͠Ίɺ 1992 ೥લ൒͸ܦࡁվֵΛΊ͙Δରཱ͕ݦஶͰ͋ͬͨɻ ͔͠͠ɺ94 
 
ͦͷ೥ͷޙ൒ʹ͔͚ͯ͸ɺϩγΞͷܦࡁ੓ࡦʹରͯ͠੹೚Λ࣋ͭػؔ͸Կ͔ɺͦͯ͠ɺΑ
ΓҰൠతʹɺ֤ػؔͷݖྗؔ܎Λ͍͔ͳΔ΋ͷͱ͢΂͖͔ͱ͍͏໰୊͕ු্͠ɺେ౷ྖͱ
࠷ߴձٞٞ௕ͷݖྗಆ૪ͱབྷΈͳ͕Βɺࣄଶ͕ਐߦͨ͠ɻ͢ͳΘͪɺதԝͷҙࢥܾఆػؔ
ʹؔ͢Δ૪͍͕࠶ͼॏཁͳ੓࣏՝୊ͱͳͬͨͷͰ͋Δɻ1991 ೥ʹେ౷ྖ੍͕ಋೖ͞Εͨࡍ
ʹ͸ɺι࿈͔ΒͷʮཱࣗԽʯΛਐΊΔͨΊʹɺ੍౓ܗ੒Λਝ଎ʹߦ͏͜ͱ͕ԿΑΓ΋ॏࢹ
͞ΕͨɻͦͷͨΊɺ͜͏ͨ͠໰୊͕ৄࡉʹٞ࿦͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺΤϦπΟ
ϯ͕ 1992 ೥ॳ಄͔ΒਐΊͨຊ֨తͳࢢ৔ܦࡁԽͷ੒Ռ͸๕͘͠ͳ͘ɺࣾձ͸େ͖ͳࠞཚঢ়
گʹ͍ؕͬͯͨɻͦ͏ͨ͠ঢ়گͰେ౷ྖʹର͢Δ൷൑͸ڧ·͍͖ͬͯɺͦΕ͕੓੍࣏౓Λ
Ί͙Δ૪͍΁ͱܨ͕͍ͬͯͬͨͷͰ͋Δɻ 
 ҎԼͰ͸ɺ·ͣୈ 1 અͰɺι࿈ղମલޙͷ੓࣏ঢ়گΛ֓؍্ͨ͠Ͱɺ1992 ೥Ҏ߱ͷ੓࣏
աఔʹؔΘΔ੓࣏ओମΛ੔ཧ͢Δɻଓ͘ୈ 2 અٴͼୈ 3 અͰɺܦࡁ੓ࡦΛΊ͙Δ૪͍͕੓
࣏తݖݶΛΊ͙Δ૪͍΁ͱల։͍ͯ͘͠੓࣏աఔΛߟ࡯͢Δɻι࿈ղମޙͷ੓࣏աఔʹͭ
͍ͯ͸ɺطଘݚڀʹ΋͔ͳΓͷ஝ੵ͕͋Δ͕ɺͦͷଟ͘͸ι࿈ղମҎ߱ 4 ౓։࠵͞Εͨਓ
ຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δٞ࿦Λத৺ʹѻ͍ͬͯΔʢྫ͑͹ɺRemington et.al. 1994;  ࠤ౻ 1998; 
্໺ 2001;  ৿Լ 2001ʣɻ ຊ ߘ ͸ ɺ ͦ Ε ʹ Ճ ͑ ͯ ɺ ೔ ৗ త ʹ ཱ ๏ ࡞ ۀ Λ ߦ ͬ ͯ ͍ ͨ ࠷ ߴ ձ ٞ Ͱ
ͷٞ࿦ͱͦ͜Ͱͷٞһͷ࿈߹ؔ܎ͷมԽΛऔΓ্͛ͯɺ͜ͷ࣌ظͷมԽΛΑΓಈଶతʹଊ
͑Δ͜ͱΛࢼΈΔɻ 
 
ୈ1અ ι࿈ղମલޙͷ੓࣏ओମ 
 
 ຊߘͷࢹ֯͸ɺମ੍స׵ظʹ͸੓࣏ओମͷརӹ΍બ޷΋มԽ͍ͯ͘͜͠ͱΛߟྀ͠ɺΠ
γϡʔ͝ͱʹ֤੓࣏ओମͷརӹ΍બ޷Λ੔ཧ͠ͳ͕Βɺ੓࣏ΤϦʔτ͕ܗ੒͢Δ࿈߹ͷม
༰Λ໌Β͔ʹ͢Δͱಉ࣌ʹɺ ʮվֵͷަࡨʯ͕͍͔ʹੜ͔ͨ͡Λ࿦ཧతʹ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ
ͰɺϩγΞͷ౷࣏ػߏ͕࣋ͭಛ௃͕͍͔ʹੜͨ͡ͷ͔Λઆ໌͠Α͏ͱ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻͦ
͜ͰɺຊઅͰ͸·ͣɺ͜ͷ࣌ظͷ੓࣏աఔͰத৺త໾ׂΛ୲ͬͨେ౷ྖɺٞձ಺ϒϩοΫɺ
஍ํߦ੓෎ͱ͍͏ 3 छͷ੓࣏ओମͷߦಈΛنఆ͢Δ৚݅΍੍໿ཁҼΛɺ͓͓·͔ʹ੔ཧ͢
Δɻ 
 
ୈ1߲େ౷ྖʕʕಛผݖݶͷ֫ಘ 
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 ι࿈ղମޙͷ੓࣏աఔʹ͓͍ͯɺ֤੓࣏ओମ͕ͲͷΑ͏ͳ৚݅΍੍໿ͷ΋ͱͰߦಈͨ͠
ͷ͔Λߟ͑ΔͨΊʹ͸ɺ1991 ೥ 8 ݄ͷΫʔσλʔະ਱ࣄ݅ʹ·Ͱ͔͞ͷ΅Δඞཁ͕͋Δɻ
ι࿈ࢦಋ෦಺෦͔Βىͬͨ͜͜ͷࣄ݅͸ɺΰϧόνϣϑͷݖҖΛେ͖ࣦ͘௢ͤͨ͞ͱಉ࣌
ʹɺϩγΞ࠷ߴձٞϏϧͷલʹొ৔ͯ͠ઓंͷ্ͰԋઆΛߦ͍ɺΫʔσλʔͷҧ๏ੑΛૌ
͑ͨΤϦπΟϯΛɺҰ༂ࠃຽతͳਓؾऀͱͨ͠ɻͦ͏ͨ͠৘੎͸ٞձ಺ʹ΋೾ٴ͠ɺͦΕ
͸গͳ͘ͱ΋ 1991 ೥ 10 ݄ʹ࠶։͞Εͨୈ 5 ճਓຽ୅ٞһେձ·Ͱ͸ܧଓͨ͠
1ɻΤϦπΟ
ϯେ౷ྖ͸ɺ͜ͷେձதͷ 10 ݄ 28 ೔ʹߦͬͨԋઆͷதͰɺ8 ݄ΫʔσλʔΛܦͯϩγΞ͸
੓࣏తࣗ༝Λक͕ͬͨɺࠓ౓͸ܦࡁ෼໺ͰվֵΛਐΊͯɺܦࡁةػ͔Βͷ୤ग़ΛਤΒͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ͱओுͨ͠ɻͦͯ͠ɺͦͷͨΊʹ͸ɺܦࡁͷࣗ༝Խͱ҆ఆԽΛಉ࣌ʹਪਐ͢
Δͱͱ΋ʹɺࢲ༗Խɺಠ઎ഉআɺ܉ຽస׵ͳͲͷߏ଄స׵Λਝ଎ʹਐΊΔ͜ͱ͕ඞཁͰ͋
Δͱͨ͠ɻಛʹɺࢲ༗Խʹ͍ͭͯ͸ɺதখاۀͷ 50ˋΛ 3 ϲ݄Ҏ಺ʹࢲ༗Խ͢Δͱ΋ݴٴ
ͨ͠ ʢ੢ଜ  1993, 50-51ʣɻ͜ ͷ Α ͏ ʹ ɺΤ Ϧ π Ο ϯ ͸ܦࡁվֵΛ࠷༏ઌͷ՝୊ͱͯ͠ઃఆ͠ɺ
ͦͷܦࡁ੓ࡦͷ؟໨͸ɺࢢ৔ܦࡁԽ࣮ࢪͷεϐʔυʹ͋ͬͨɻͦͯ͠ɺΤϦπΟϯ͸ɺ͜
ͷܦࡁվֵΛ਱ߦ͢ΔͨΊʹ͸ɺ1 ೥ؒͷظݶ෇͖ͰɺࣗΒ͕ࣗ༝ʹ੓෎Λฤ੒Ͱ͖Δಛผ
ͳݖར͕ඞཁͰ͋Δͱૌ͑ͨ
2ɻ 
 େձ͸ɺΤϦπΟϯͷԋઆͰड़΂ΒΕͨܦࡁվֵͷجຊݪଇΛঝೝ্ͨ͠Ͱ
3ɺٸਐతܦ
ࡁվֵΛ࣮ࢪ͢ΔͨΊʹɺ1992 ೥ 12 ݄ 1 ೔·Ͱͷ໿ 1 ೥ؒɺΤϦπΟϯେ౷ྖʹඇৗʹେ
͖ͳݖݶΛ༩͑Δ͜ͱΛఆΊͨ 2 ͭͷܾఆΛ࠾୒ͨ͠ɻͦΕ͸ୈҰʹɺֳ྅ձٞʢ੓෎ʣ
๏੍͕ఆ͞ΕΔ·Ͱ͸ɺେ౷ྖ͕ಠࣗʹதԝߦ੓෎ͷ࠶ฤ໰୊Λղܾ͢Δ͜ͱɺͦͯ͠ɺ
શͯͷϨϕϧʹ͓͍ͯߦ੓෎ͱཱ๏෎ͷબڍͷ࣮ࢪΛېࢭ͠ɺ஍ํ
ΫϥΠ
ɺभɺ࣏ࣗभɺ࣏ࣗ؅
۠ɺࢢٴͼ஍۠ͷߦ੓෎௕׭Λେ౷ྖ͕೚໋͢Δ͜ͱΛఆΊͨ΋ͷͰ͋ͬͨʢڞ࿨ࠃʹͭ
͍ͯ͸نఆͳ͠ʣ
4ɻ·ͨɺ2 ͭ໨ͷܾఆ͸ɺݱߦͷ๏཯ʹ൓͢Δܦࡁվֵؔ࿈ͷେ౷ྖྩ
ʹ͍ͭͯ͸ɺͦΕ͕࠷ߴձٞʹఏग़͞Ε͔ͯΒ 7 ೔Ҏ಺ʹ࠷ߴձ͕ٞͦͷେ౷ྖྩ૲ҊΛ
൱ܾ͠ͳ͔ͬͨ৔߹ʹ͸ɺͦͷ··ࢪߦ͞Εɺ൱ܾͨ͠৔߹ʹ΋ɺେ౷ྖఏग़ͷ๏Ҋͱ͠
                                                         
1  ୈ 5 ճਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ1991 ೥ 7 ݄ʹটू͞Ε͕ͨɺҰ࣌தஅ͍ͯͨ͠ɻ 
2  B>="< (&)(%1(+(8)%<) 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!, 10-17 7H:>, 28 %$=>/+>-2 )%>/+> 1991 
*%80: 5=()%*+0G71(?$7< %=1(=. 1992. ʢҎԼɺ B>="< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5! ͱ͢Δɻ ʣ
2%3.2. 5.4-29. 
3  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6 ?%E7%-R$%)%371(?$%3 C%:%#()77 & !5N5!» // B>="< 5D(-8 
)0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.3. 5.263-264. 
4  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6/ %+*0)7-0E77 7?C%:)7=(:;)%< &:0?=7 & C(+7%8 +087$0:;)%< 
R$%)%371(?$%< +(G%+3"» // B>="< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.3. 5.264-265. 96 
 
ͯ 10 ೔Ҏ಺ʹ࠷ߴձٞͰ৹ٞ͞ΕΔ͜ͱΛఆΊͨ
5ɻ͜ͷ 2 ͭͷܾఆ͸ɺظݶ෇͖Ͱ͸͋Δ
΋ͷͷɺେ౷ྖ͕ٞձʹର͢Δ༏ҐͷԼͰಠࣗʹ੓ࡦΛܾఆ͢Δ͜ͱΛՄೳʹ͠ɺ஍ํͷ
ߦ੓෎௕׭ͷ೚໋ݖΛେ౷ྖʹ෇༩͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺͦͷ੓ࡦͷ࣮ߦΛ΋୲อ͢Δ͜ͱ
Λҙਤͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͯ͠ɺ͜ΕΒͷܾఆ͸ɺਓຽ୅ٞһେձͰѹ౗తଟ਺ͰՄܾ
͞Εͨɻ݄̔ΫʔσλʔޙͷΤϦπΟϯͷࠃຽతਓؾ͕ܧଓ͍ͯͨ͜͠ͷ࣌ظʹ͸ɺਓຽ
୅ٞһͷେ൒͕ٸਐతͳܦࡁվֵΛେ౷ྖ͕ओಋ͢Δ͜ͱΛঝೝ͍ͯͨ͜͠ͱΛ͍ࣔͯ͠
Δ
6ɻ ͜͏ͯ͠ɺ ΤϦπΟϯ͸ɺ ٸਐతࢢ৔ܦࡁԽΛ࣮ࢪ͢ΔͨΊͷಛผݖݶΛखʹೖΕͨɻ 
 ·ͨɺେ౷ྖͷߦಈΛཧղ͢Δ্Ͱ΋͏ 1 ͭॏཁͳಛ௃͕͋ΔɻͦΕ͸ɺΤϦπΟϯେ
౷ྖ͸ɺ1991 ೥ 7 ݄ͷब೚ҎདྷҰ؏ͯ͠ɺࣗΒ͕ࠃຽͷ௚઀બڍͰબ͹Εͨͱ͍͏ࣄ࣮Λ
ڧௐ͠
7ɺಛఆͷࣾձूஂ΍஍Ҭʹґڌ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺࠃຽશମͷࢦಋऀͰ͋Δ͜ͱΛԋ
ग़͠Α͏ͱͨ͠ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͸େ౷ྖʹͱͬͯڧΈͰ͋Δͱಉ࣌ʹɺऑ఺
ͱ΋ͳͬͨɻલऀʹ͍ͭͯɺΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ɺ௚઀બڍͰબग़͞Εͨͱ͍͏ࣗΒͷʮຽ
ओతਖ਼౷ੑʯΛڧௐ͢Δ͜ͱͰɺࣗ෼͕ϩγΞࠃຽʹͱͬͯ࠷΋;͞Θ͍͠ࢦಋऀͰ͋Δ
ͱ݌఻͠ɺ࣮ࡍͦͷΑ͏ͳઓज़͸૬౰ఔ౓੒ޭͨ͠ɻେ౷ྖब೚Ҏ߱ɺΤϦπΟϯʹର͢
Δࠃຽͷࢧ࣋཰͸େ͖͘มಈ͍ͯͨ͠΋ͷͷɺ ι࿈ղମҎ߱͸௿Լ܏޲ʹ͋ͬͨɻ ͔͠͠ɺ
ͦΕͰ΋ΤϦπΟϯ͸ɺ ଞͷ੓࣏Ոͱൺ΂Δͱൺֱతߴ͍ࢧ࣋Λಘ͍ͯͨɻ ΤϦπΟϯ͸ɺ
੓࣏ΤϦʔτؒͷަব͕ߦ͖٧·ͬͨࡍʹɺ໰୊Λࠃຽ౤ථʹ෇ͯ͠ࠃຽͷࢧ࣋Λউͪऔ
ΓɺࣄଶΛಥഁ͢Δͱ͍͏੓࣏ख๏ΛͨͼͨͼऔΔ͜ͱʹͳΔ͕ɺͦΕ͸͜ͷΑ͏ͳঢ়گ
͕લఏͱͳ͍ͬͯͨɻ 
 ଞํͰɺ ʮࠃຽશମͷࢦಋऀʯΛ໨ࢦͨͨ͠Ίʹɺ֬ݻͨΔ੓࣏ج൫ͷܗ੒ʹྗΛׂ͔ͳ
͔ͬͨΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ɺॏཁͳ੓࣏తܾஅΛߦ͏ͨͼʹɺࣗ෼ͷܾఆΛࢧ࣋͢Δ੎ྗ
Λ୳͠ٻΊΔඞཁ͕͋ͬͨɻ͔͠͠ɺͦͷΑ͏ʹͯ͠࡞ΒΕΔ࿈߹͸౰વෆ҆ఆͳ΋ͷͰ
͋Γɺେ౷ྖ͸ৗʹͦ͏ͨ͠࿈߹ΛٻΊଓ͚ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͸େ౷ྖͷ
ߦಈʹ͓͚Δେ͖ͳ੍໿ͱͳͬͨɻͦͯ͜͠ͷ఺ʹ͓͍ͯɺେ౷ྖ͸ɺࣗΒͷཱ৔͕ଞͷ
ओମͱͷؔ܎ʹେ͖͘نఆ͞ΕΔಠಛͷଘࡏͰ͋Γɺޙड़͢Δଞͷ੓࣏ओମʢٞձ಺ϒϩ
οΫɺ஍ํߦ੓෎ʣͱ͸ҟ࣭ͳଘࡏͰ͋ͬͨɻ 
                                                         
5  B%?=0)%&:()7( 5OM !5N5! «6 C+0&%&%3 %/(?C(1()77 R$%)%371(?$%< +(G%+3"» // B>="< 
5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.3. 5.265-267. 
6  ୈҰͷܾٞ͸ɺ૯౤ථ਺ 870 ʹର͠ɺࢍ੒ 787ɺ൓ର 56ɺغݖ 27 Ͱ͋Γɺୈೋͷܾఆ͸ɺ૯
౤ථ਺853ʹର͠ɺ ࢍ੒753ɺ൓ ର 59ɺغ ݖ 41Ͱ͋ͬͨ ʢB>="< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 
2%3.3. 5.113ʣɻ  
7  ι࿈ͷΰϧόνϣϑେ౷ྖ͸ɺਓຽ୅ٞһʹΑΔબڍͰબ͹Ε͍ͯͨɻ    
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ୈ2߲ٞձ಺ϒϩοΫ 
 
 ࣍ʹɺ1991 ೥຤͔Β 1992 ೥ॳ಄ʹ͔͚ͯͷٞձ಺ͷঢ়گΛ੔ཧ͢Δɻ্هͷͱ͓Γɺ8
݄ΫʔσλʔҎ߱Ұఆͷظؒ͸ɺਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯ΋࠷ߴձٞʹ͓͍ͯ΋ɺଟ͘ͷ
ٞһ͕ΤϦπΟϯେ౷ྖΛࢧ͍࣋ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɺதظతʹΈΕ͹ɺͦΕ͸ඇৗࣄଶΛܦ
ݧͨ͠ޙͷಛҟͳঢ়گͰ͋ΓɺΤϦπΟϯେ౷ྖʹ҆ఆతͳࢧ࣋ج൫͕͋ͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ
͔ͬͨɻਓຽ୅ٞһେձઃཱ௚ޙʹ͸ɺ ʮຽओϩγΞʯͱʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯͱ͍͏ 2 ͭ
ͷ༗ྗͳ੎ྗ͕፰߅ͭͭ͠΋ɺͦͷଞʹଟ਺ͷάϧʔϓ͕ܗ੒͞Εɺ֤ٞһ͕ෳ਺ͷάϧ
ʔϓʹॴଐ͢Δͱ͍͏ঢ়گ͕ଓ͍͕ͨɺٞձنଇ͕੔උ͞ΕΔʹͭΕɺٞһ͸͍͔ͭ͘ͷ
ձ೿΁ͱ෼͔Ε͍ͯͬͨɻ 
 ʮձ೿ʯͱݺ͹ΕΔͷ͸ɺٞձ಺ʹܗ੒͞ΕΔ੓࣏తݪଇʹجͮ͘ूஂͷ͜ͱͰ͋Δɻ
1991 ೥ 10 ݄ͷਓຽ୅ٞһେձ࢑ఆنఔͷվਖ਼ʹΑΓɺ50 ໊Ҏ্ͷ୅ٞһ͕ू·Δ͜ͱͰ
ձ೿ͷܗ੒͕ՄೳʹͳΓɺ ෳ਺ձ೿΁ͷॴଐ͕ېࢭ͞Εͨɻ ·ͨɺ 3 ձ೿Ҏ্͕ू߹ͯ͠ ʮϒ
ϩοΫʯΛܗ੒͢Δ͜ͱ΋ೝΊΒΕͨ
8ɻਓຽ୅ٞһେձʹొ࿥͞Ε͍ͯΔ֤ձ೿͸ɺ࠷ߴ
ձٞʹ͓͍ͯ΋ͦͷ໊ͷԼͰ׆ಈ͢ΔΑ͏ʹͳΓɺ͜Ε͕ٞһ࿈߹ͷجຊͱͳͬͨ
9ɻ 
 1992 ೥ 4 ݄ʹটू͞Εͨୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺ ʮվֵ࿈߹ʯ ʮݐઃత੎ྗʯ ʮϩγΞ
ͷ౷Ұʯͱ͍͏ 3 ͭͷϒϩοΫ͕ܗ੒͞ΕͨɻҰൠతͳධՁͱͯ͠͸ɺ ʮվֵ࿈߹ʯ͸ɺ ʮຽ
ओϩγΞʯΛத৺ͱͯ͠ɺٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽΛٻΊΔ੎ྗͰ͋Γɺେ౷ྖͱྑ޷ͳؔ܎
Λอ͍࣋ͯͨ͠ɻͦΕʹର͠ɺ ʮϩγΞͷ౷Ұʯ͸ɺ ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯΛத৺ͱͯ͠ɺ
͜ͷΑ͏ͳٸ଎ͳࢢ৔ܦࡁԽʹ൓ର͢Δཱ৔Λͱ͍ͬͯͨɻͨͩ͠ɺ1991 ೥ͷࢲ༗Խؔ࿈
๏ͷ੍ఆաఔʹ͓͍ͯɺࢲ༗ԽΛਐΊΔ͜ͱࣗମʹ͸ίϯηϯαε͕ଘࡏ͍ͯͨ͜͠ͱ͔
Β΋෼͔ΔΑ͏ʹɺ ʮϩγΞͷ౷ҰʯͷதͰ΋ɺࢢ৔ܦࡁԽࣗମʹ൓ର͍ͯ͠Δऀ͸͘͝Θ
͔ͣͰ͋ͬͨɻ྆ऀͷதؒʹҐஔ͢Δʮݐઃత੎ྗʯͱʮओݖͱฏ౳ʯձ೿͸ɺதಓ೿ͱ
Ґஔ͚ͮΒΕΔ͜ͱ͕ଟ͍
10ɻ ʮݐઃత੎ྗʯ͸ɺओʹاۀܦӦऀͷརӹΛ୅ද͢Δ੎ྗ͔
Βߏ੒͞Εͨɻ൴Β͸ɺࢢ৔ܦࡁԽࣗମ͸ࢧ͍͕࣋ͯͨ͠ɺاۀʹର͢Δิॿۚڙ༩Λओ
ு͢ΔͳͲɺ ৽ࣗ༝ओٛΛࢫͱ͠ۓॖࡒ੓Λܝ͛Δ੓෎ͱ͸ҟͳΔཱ৔ʹ͋ͬͨɻ ·ͨɺ ʮओ
                                                         
8  '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 1991. A 44. 5=. 1438. 
9  ֤ձ೿ʹ͍ͭͯ͸ɺࢀߟࢿྉ̍Λࢀরɻ 
10  ҎԼͰ͸ɺ ʮओݖͱฏ౳ʯձ೿΋ʮݐઃత੎ྗʯʹ·ͱΊͯѻ͏͜ͱͱ͢Δɻ 98 
 
ݖͱฏ౳ʯձ೿͸ɺओʹຽ଒తɾྖҬతબڍ͔۠Βબग़͞Εͨٞһ͔Βߏ੒͞Ε͓ͯΓɺ
ڞ࿨ࠃͷݖݶ֦େΛओு͍ͯͨ͠ɻਤ  4-1 ٴͼද  4-1 ͸ͦΕͧΕɺ1992 ೥લ൒ʹ͓͚Δ࠷
ߴձٞͱਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚ΔϒϩοΫɺձ೿ͷ෼෍Ͱ͋Δɻ 
 ͜ΕΒͷձ೿ɾϒϩοΫ͸ɺ ʮओݖͱฏ౳ʯΛྫ֎ͱͯ͠ɺओʹܦࡁվֵʹର͢Δࢤ޲ੑ
ʹج͍ͮͯܗ੒͞Ε͍ͯͨɻͦͷͨΊɺι࿈ղମҎલͱಉ༷ɺٞձ಺ͷ࿈߹͸ࣾձ֊૚ʹ
ج͖ͮܗ੒͞ΕͨͱཧղͰ͖Δɻ·ͨɺ1992 ೥ 4 ݄ࠒͷਓຽ୅ٞһେձɾ࠷ߴձٞʹ͓͚
Δձ೿ͱϒϩοΫͷ෼෍ΛݟͯΈΔͱɺ֤ϒϩοΫ͸୯ಠͰ͸ա൒਺ʹୡ͓ͯ͠Βͣɺٞ
ࣄͷՄܾʹ͸ɺແॴଐٞһ΍ॾ೿ʢද 4-1ɺਤ 4-1 Ͱ͸ʮͦͷଞʯʹ෼ྨʣΛऔΓࠐΉ͚ͩ
Ͱ͸ෆे෼ͰɺଞͷϒϩοΫͱͷڠྗ͕ෆՄܽͰ͋ͬͨɻ 
 
 
ਤ  4-1 ࠷ߴձٞ಺ͷϒϩοΫɾձ೿෼෍ʢ1992 ೥ 5 ݄-6 ݄ʣ
11 
 
஫ɿ਺஋͸ٞ੮਺ɺύʔηϯςʔδ͸ٞ੮཰Λ͍ࣔͯ͠Δɻ 
ग़యɿT(=&(+=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 64. 29 30> 1992 *. 5.47. 
 
 
 
 
                                                         
11  ࠷ߴձٞϝϯόʔ͸ఆظతʹएׯͷมߋ͕͋Δɻ1992 ೥ 10 ݄ʹ͸ʮϩγΞͷ౷ҰʯϒϩοΫ
͸ 59 ໊ɺ ʮͦͷଞʯʹ෼ྨ͞ΕΔٞһ͸ 54 ໊Ͱ͋ͬͨɻ 
վֵ࿈߹
70 
28%
ݐઃత੎ྗ
41 
17% ओݖͱฏ౳
23 
9%
ϩγΞͷ౷Ұ
58 
23%
ͦͷଞ
56 
23%   
99 
 
ද  4-1 ୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δ 3 ͭͷϒϩοΫͱॴଐձ೿ 
ձ೿໊ ٞ੮਺ʢϒϩοΫ໊ʣ
ٸਐຽओओٛऀ
ʢʣ
ʢվֵ࿈߹ʣ
ຽओϩγΞ
ਐาͷͨΊͷ߹ҙ
ࣗ༝ϩγΞ
ࠨཌྷηϯλʔʗڠྗ
ओݖͱฏ౳ 	

࿑ಇऀಉໍʗγϣοΫͳ͖վֵ
	

ʢݐઃత੎ྗʣ
࢈ۀಉໍ
࡮৽ʢ৽੓ࡦʣ
ϩγΞ
	

ʢϩγΞͷ౷Ұʣ
૆ࠃʢ6=17-)0

ϩγΞڞ࢈ओٛऀ
೶ۀಉໍ
ͦͷଞ 	

ग़యɿP(<)7? 2005, 2%3.2, 15-16. 
  
 ࣍અҎ߱Ͱ͸ɺ1992 ೥ͷ 1 ೥ؒͷ੓࣏աఔΛ֓؍͢Δ͕ɺಛʹ࠷ߴձٞͰ৹͕ٞߦΘΕ
ͨ 3 ͭͷॏཁࣄྫʹ͍ͭͯɺ֤ϒϩοΫͷ౤ථߦಈΛৄ͘͠෼ੳ͢Δ
12ɻͨͩ͠ɺ͜ͷ࣌ظ
͸ɺଞͷϙετࣾձओٛॾࠃͱಉ༷ʹɺϩγΞʹ͓͍ͯ΋ٞһͷબ޷͸ඇৗʹྲྀಈతͰ͋
ΓʢRemington 1994, 6ʣɺ ֤ ϒ ϩ ο Ϋ ʹ ॴ ଐ ͢ Δ ٞ һ ͷ إ Ϳ Ε ͱ ͦ ͷ ਺ ͸ ɺ େ ͖ ͘ ม Խ ͠ ͯ
͍ͨɻ͔͠͠ɺࢿྉͷ੍໿ͷͨΊʹɺͲͷϒϩοΫʹͲͷٞһ͕ॴଐ͍͔ͯͨ͠Λ࣌ܥྻ
ʹԊͬͯ௥੻͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ɺҎԼͰ͸ɺ֤ϒϩοΫͷ੎ྗͷมભࣗମ
Λ໌Β͔ʹ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺι࿈่յ௚લͷ࣌ظʹ͋Δձ೿ɾϒϩοΫʹॴଐ͍ͯͨٞ͠
һಉ࢜͸ɺͦͷޙ΋ٞձ಺ͷ౤ථߦಈΛڞʹ͍ͯͨ͠ͷ͔Ͳ͏͔ʹ஫໨͢ΔɻͦΕʹΑͬ
ͯୈҰʹɺ ͦΕͧΕͷٞձ಺ϒϩοΫ͕ɺ Ͳͷఔ౓ٞһͷ౤ථߦಈΛ੍໿͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ
Ͳͷఔ౓૊৫ͱͯ͠ͷҰମੑΛอ͍࣋ͯͨ͠ͷ͔ͱ͍͏໰୊Λߟ࡯͢Δɻ·ͨୈೋʹɺϒ
ϩοΫؒͷؔ܎͸ͲͷΑ͏ʹมભ͠ɺٞձ಺ͷશମతͳ੎ྗؔ܎͕ͲͷΑ͏ʹมભͨ͠ͷ
                                                         
12  ෼ੳͷํ๏ʹ͍ͭͯ͸ɺAndrews (2002)  Λࢀߟʹͨ͠ɻ 100 
 
͔ͱ͍͏఺ʹ͍ͭͯ΋ߟ࡯͢Δɻ 
 ୈҰͷ఺ʢ֤ϒϩοΫͷ૊৫ͱͯ͠ͷҰମੑʣΛɺຊߘͰ͸ϒϩοΫͷʮڽू౓ʯͱݴ
͍ද͢ɻΑΓਖ਼֬ʹ͸ɺ ʮڽू౓ʯͱ͸ɺ͋Δ౤ථʹ͓͚Δ͋ΔϒϩοΫͷա൒਺ͷ౤ථߦ
ಈΛɺͦͷϒϩοΫͷجຊతͳ౤ථύλʔϯͱΈͳͨ͠ͱ͖ʹɺͲͷఔ౓ͷॴଐٞһ͕ͦ
ͷ౤ථύλʔϯͱಉ͡ߦಈΛऔ͍ͬͯΔ͔Λࣔ͢஋ͱ͢Δ
13ɻڽू౓͕࠷େ஋ 100%ΛͱΔ
ͷ͸ɺϒϩοΫ಺ͷ౤ථߦಈ͕׬શʹҰகͨ͠ͱ͖Ͱ͋Γɺڽू౓͕࠷খ஋ 50%ͱͳΔͷ
͸ɺ౰֘ϒϩοΫʹॴଐ͢Δٞһͷ౤ථߦಈ͕ೋ෼ͨ͠ͱ͖Ͱ͋Δɻ͢΂ͯͷϒϩοΫͷ
ڽू౓͕ߴ͍ঢ়ଶ͕Ұఆͷظؒҡ࣋͞ΕΕ͹ɺͦΕΒͷϒϩοΫΛத৺ͱͯٞ͠ձ಺ʹ͸
੓ౘγεςϜ͕҆ఆԽ͍ͯ͘͜͠ͱ͕༧૝͞ΕΔɻٯʹɺҰ෦·ͨ͸͢΂ͯͷϒϩοΫͷ
ڽू౓͕௿Լ͢Ε͹ɺͦͷ෼྾ͨ͠੎ྗಉ࢜ʹΑͬͯ৽ͨͳ࿈߹͕ܗ੒͞ΕΔ͔ɺٞձ಺
ʹ͸ଟ͘ͷ੎ྗ͕ཚཱͨ͠ঢ়ଶʕʕαϧτʔϦʢ2000ʣͷݴ͏ʮݪࢠԽʯঢ়ଶʕʕͱͳΔ
͜ͱ͕ਪఆ͞ΕΔɻαϧτʔϦ͸ɺʮ ͦΕͧΕͷϦʔμʔͷपғʹ݁ूͨ͘͠͝খ͞ͳूஂ
͕͍͔ͭ͘ू߹ͨ͠੓ౘʯΛʮݪࢠԽͨ͠੓ౘʯͱݺͼɺ͜ͷΑ͏ͳ੓ౘ͔Βߏ੒͞Εɺ
੓ౘ੍ͷߏ଄ڧԽʹઌཱͪɺͦΕͧΕͷ੓ౘ͕୯ͳΔʮϥϕϧʯͷҙຯ͔࣋ͨ͠ͳ͍ঢ়گ
ΛʮݪࢠԽଟౘ੍ʯ ʢαϧτʔϦ  2000, 132, 470ʣͱఆٛͨ͠
14ɻ 
 ·ͨɺ্Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺ͜ͷ࣌ظʹ͸୯ಠͰٞձͷա൒਺Λ઎ΊΔΑ͏ͳ੎ྗ͸ଘࡏ
͍ͯ͠ͳ͔ͬͨͷͰɺ֤ϒϩοΫ಺෦ͷಈ͖͚ͩͰͳ͘ϒϩοΫؒͷؔ܎ͷมભΛ؍࡯͢
Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δɻͭ·Γɺٞձ಺Ͱա൒਺Λ֫ಘ͢ΔͨΊʹɺ֤ϒϩοΫ͕Ͳͷϒϩ
οΫͱڠௐߦಈΛͱͬͨͷ͔Λߟ࡯͢Δ͜ͱ͕ඞཁͱͳΔɻ͜Ε͕࣍અҎ߱ͷ෼ੳʹ͓͚
ΔୈೋͷϙΠϯτͰ͋Δɻಛʹɺ֤ϒϩοΫͷڽू౓͕௿͍৔߹ʹٞձ͕ͲͷΑ͏ͳঢ়ଶ
ʹͳΔͷ͔Λ෼ੳ͢Δ্ͰɺϒϩοΫؒؔ܎ͷߟ࡯͸ෆՄܽͰ͋Δɻ 
 
ୈ3߲࿈๜ߏ੒ओମߦ੓෎ 
 
 ι࿈຤ظɺڞ࢈ౘͷݖྗ͕૬ରԽ͞Εɺι࿈ͱϩγΞ૒ํͰதԝɾ஍ํؔ܎͕ྲྀಈԽ͠
                                                         
13  ٞࣄ͕Մܾ͢Δʹ͸ɺ ౤ථऀͷա൒਺Ͱ͸ͳ͘ɺ ٞһ૯਺ͷա൒਺͕ඞཁͰ͋ΔͨΊɺ ʮغݖʯ
΍ʮ౤ථͤͣʯ ʢ͜͜ʹ͸ܽ੮ऀ΋ؚ·ΕΔ͕ɺࢿྉ͔Β͸۠ผͰ͖ͳ͍ʣ΋ʮ൓ରʯͱಉҰࢹ
ͨ͠ɻ 
14  αϧτʔϦͷྨܕ͸҆ఆతͳ੓ౘ੍ʹؔ͢Δ΋ͷͰ͋ΔͷͰɺෳ਺੓ౘ੍͕ೝΊΒΕͯؒ΋
ͳ͍͜ͷ࣌ظͷϩγΞʹͦͷྨܕΛͦͷ··ԉ༻͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ͔͠͠ʮݪࢠԽʯ͸ɺ
੓ౘ੍͕ʮߏ଄Խʯ͞ΕΔҎલͷঢ়ଶΛࢦ͢༻ޠͰ͋Δ͜ͱ͔ΒɺຊߘͰ΋͜ͷ༻ޠΛ༻͍Δ
͜ͱʹ͢Δɻ    
101 
 
͕ͨɺͦͷ͜ͱ͸݁Ռతʹ஍ํʢ࿈๜ߏ੒ओମ
15ʣʹ͓͚Δ੓࣏ओମͷ୆಄Λଅͨ͠ɻ஍ํ
ʹ͓͍ͯ΋ɺιϰΟΤτվֵɺڞ࢈ౘվֵ͕ਐΊΒΕɺ஍ํϨϕϧͷιϰΟΤτٴͼͦͷ
ࣥߦҕһձ͕ಉϨϕϧͷڞ࢈ౘҕһձΑΓ΋༏ҐʹཱͭΑ͏ʹͳ͍͕ͬͯͨɺ͜ͷࣥߦҕ
һձ͔Β૊৫͞Εͨߦ੓෎
16͕ɺ ࢲ༗ԽաఔͰྗΛ෇͚࢝ΊͨܦࡁΤϦʔτͱ૬ޓਁಁ͠ͳ
͕Βɺ஍ํʹ͓͚Δ༗ྗͳ੓࣏ओମͱͯ͠୆಄ͨ͠ʢStoner-Weiss  2004,  161-164ʣ ɻιϰΟ
Ττ࣌୅ɺ஍ํͷౘɾࠃՈ׭྅͸ɺ্ڃػ͔ؔΒͰ͖Δ͚ͩଟ͘ͷࢿࡐΛ֫ಘ͢Δͱ͍͏
఺ʹ͓͍ͯɺاۀͱརӹΛڞ༗͠ɺاۀͱͷωοτϫʔΫΛ௨ͯ͡ݖྗΛߦ࢖͖͕ͯͨ͠
ʢRutland 1993; Hough 1971, 60-64ʣ ɺ ʮॏ૚తస׵ʯ͕ਐΉঢ়گͰ΋ɺ੓࣏తɾܦࡁతͳطಘ
ݖӹΛकΔͱ͍͏఺Ͱ྆ऀͷར֐͸Ұக͍ͯͨ͠ɻಛʹɺࢲ༗Խ͸ι࿈࣌୅ʹܗ੒͞Εͨ
஍ํͷΤϦʔτɾωοτϫʔΫʹͱͬͯڴҖͱͳΓ͏Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺ൴Β͸
͜ͷΤϦʔτ ɾ ωοτϫʔΫΛ׆༻͢Δ͜ͱͰɺ ٸܹͳมԽʹରԠ͠Α͏ͱͨ͠ ʢSlider 1997, 
105-117ʣ ɻ࣮ͦͯ͠ࡍɺ1992 ೥Ҏ߱ʹ࣮ࢪ͞Εͨࢲ༗Խͷଟ͘͸࿈๜ߏ੒ओମͱ஍ํ࣏ࣗ
ମ͕؅׋͢Δ͜ͱʹͳͬͨͷͰɺ͜ͷΤϦʔτɾωοτϫʔΫ͸େ͍ʹ׆༻͞ΕΔ͜ͱʹ
ͳͬͨɻ 
 1990 ೥͔Β 1991 ೥ʹ͔͚ͯɺܹ͍͠࿦૪ΛҾ͖ىͨ͜͠தԝɾ஍ํؔ܎ͷ࠶ฤ͸ɺ1992
೥ 3 ݄ʹ࿈๜৚໿͕ௐҹ͞Εͨ͜ͱͰɺ 1 ͭͷ۠੾Γ͕͍ͭͨ ʢ࣍અͰৄड़ʣ ɻ ͕ͨͬͯ͠ɺ
1992 ೥ͷ 1 ೥ؒʹɺ஍ํߦ੓෎͕ॏཁͳ੓࣏ओମͱͯ͠׆ಈ͢Δػձ͸ͦΕ΄Ͳଟ͘ͳ͔
ͬͨɻ͔͠͠ɺதԝͰͷ੓࣏ରཱ͕ա೤͍ͯ͘͠ʹͭΕɺಛʹ 1993 ೥ʹೖΔͱɺ஍ํߦ੓
෎ͷ໾ׂ͸ٸ଎ʹॏཁʹͳ͍ͬͯͬͨɻ΋ͪΖΜɺϩγΞ͸޿େͳྖҬʹٴͿͨΊʹ஍Ҭ
తͳଟ༷ੑ͸େ͖͘ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷछྨ΋ෳ਺͋Δͱ͍͏๏తʹ΋ඇରশͳ࿈๜੍Λι
࿈࣌୅͔Β࠾༻͍ͯͨͨ͠Ίɺ͢΂ͯͷ࿈๜ߏ੒ओମ͕རӹΛڞ༗͍ͯͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ
·ͨɺͦΕΏ͑ʹɺதԝʹର͢Δཁٻͷఔ౓ʹ΋࿈๜ߏ੒ओମ͝ͱʹେ͖ͳҧ͍͕͋ͬͨ
ͷ΋ࣄ࣮Ͱ͋Δɻྫ͑͹ɺࢿݯΛ࣋ͪ༟෱ͳ஍Ҭ͸ɺͦͷఱવࢿݯʹର͢Δॴ༗ݖΛதԝ
ʹཁٻ͢Δͷʹର͠ɺශ͍͠஍Ҭ͸தԝ͔Βͷิॿۚ֬อΛٻΊͨɻ·ͨɺ࿈๜৚໿Ͱ͸ɺ
ڞ࿨ࠃ͕ଞͷ࿈๜ߏ੒ओମΑΓ༏۰͞Εͨͷʹର͠ɺ஍ํ
ΫϥΠ
΍भͱ͍ͬͨϩγΞਓ஍Ҭ͸ɺ
                                                         
15  ͜ͷ࣌ظͷݑ๏ʹ͸ɺ ʮ࿈๜ߏ੒ओମʯͱ͍͏༻ޠ͸༻͍ΒΕ͓ͯΒͣɺ ʮϩγΞ࿈๜Λߏ੒
͢Δڞ࿨ࠃɺ࣏ࣗभɺ࣏ࣗ؅۠ɺ஍ํɺभɺϞεΫϫࢢٴͼαϯΫτɾϖςϧϒϧΫࢢʯͱ͍
͏Α͏ʹهࡌ͞Ε͍ͯͨɻ͕ͩɺҎԼͰ͸ศ্ٓ͜ΕΒΛʮ࿈๜ߏ੒ओମʯͱ·ͱΊΔ͜ͱʹ
͢Δɻ 
16  ஍ํߦ੓෎ͷ૊৫͸ɺҎԼͷେ౷ྖྩʹجͮ͘ɻU$0- C+(-78()=0 !5N5! «6 )($%=%+"@ 
&%C+%?0@ 8(>=(:;)%?=7 %+*0)%& 7?C%:)7=(:;)%< &:0?=7 & !5N5!» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !5N5!. 
1991. A 34. 5=. 1146. 102 
 
શͯͷ࿈๜ߏ੒ओମͷಉݖΛओு͢ΔͳͲɺߦ੓۠෼͝ͱͷओுͷҧ͍΋ଘࡏͨ͠ɻͨͩ
͠ɺ֤࿈๜ߏ੒ओମ͕ɺϞεΫϫͰͷ੓࣏తରཱʹେ͖ͳؔ৺Λ๊͍͓ͯΓɺओݖɺఱવ
ࢿݯͷ౷੍ɺ ஍Ҭͷ๏཯ͷ༏ҐͳͲΛओு͢Δͱ͍͏఺Ͱ͸ཱ৔͸ڞ௨͍ͯͨ͠ ʢKahn 2002, 
119ʣ ɻ 
 
ୈ2અ ٸਐతࢢ৔ܦࡁԽͱࢲ༗Խ 
 
ୈ1߲എܠ 
 
 ΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ɺ 1991 ೥ 11 ݄ͷୈ 5 ճਓຽ୅ٞһେձͰঝೝ͞Εͨ 1 ೥ؒͷಛผݖ
ݶΛᑏࢠʹɺٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽʹ৐Γग़ͨ͠ɻ٢Ҫʢ2004, 27-35ʣʹΑΕ͹ɺࣾձओٛత
ͳܭըܦࡁγεςϜΛɺ ࢢ৔ܦࡁͷݪଇʹଇΓ࠶ฤ੒͢ΔͨΊʹ͸ɺ ܦࡁγεςϜͷվֵɺ
ϚΫϩܦࡁͷ҆ఆԽɺܦࡁߏ଄վֵͷ 3 ͕ͭඞཁͰ͋Δɻι࿈ͷࣾձओٛܦࡁγεςϜͷ
ಛ௃͸ɺୈҰʹੜ࢈खஈ͕ڞ༗ʢओʹࠃ༗ʣͰ͋ͬͨ͜ͱɺୈೋʹधڅͷௐ੔ΛՁ֨ϝΧ
χζϜͰ͸ͳ͘ɺ໋ྩతܭըͰߦͬͨ͜ͱʹ͔͋ͬͨΒɺܦࡁγεςϜͷվֵ͸ɺ͜ͷ 2
ͭΛมֵ͢Δ͜ͱɺ͢ͳΘͪੜ࢈खஈͷࢲ༗ԽͱՁ֨ͷࣗ༝ԽΛඞཁͱͨ͠ɻͨͩ͠ɺध
څௐ੔ϝΧχζϜΛٸܹʹస׵͢Δͱɺࣾձओٛ࣌୅ʹӅ͞Ε͍ͯͨधڅͷෆۉߧ͕࿐ఄ
͢ΔͨΊɺੜ࢈ͷ௿ԼͱϋΠύʔΠϯϑϨ͕ੜ͡Δɻ৽͍͠ܦࡁγεςϜͷԼͰɺՁ͕֨
धڅௐ੔ͷγάφϧͱͯ͠ػೳ͢ΔͨΊʹ͸ɺΠϯϑϨΛ཈੍͢Δ͜ͱʹΑͬͯϚΫϩܦ
ࡁΛ҆ఆԽͤ͞Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Γɺࣾձओٛ࣌୅ͷ࿪Μͩܦࡁߏ଄Λमਖ਼͢ΔͨΊͷߏ
଄վֵ΋ඞཁͱͳΔɻ 
 1992 ೥ॳ಄͔Βͷຊ֨తͳࢢ৔ܦࡁԽ͸ɺ·ͣɺՁ֨ͷࣗ༝Խͱࠃ಺ɾର֎తͳܦࡁ׆
ಈͷࣗ༝ԽʹΑͬͯ࢝ΊΒΕͨɻ͔͠͠ɺι࿈຤ظ͔Βͷ෺ෆ଍Λഎܠͱͯ͠ɺফඅऀ෺
Ձ͸ 1992 ೥ 1 ݄͚ͩͰ 3.5 ഒʹͳͬͨɻ͞Βʹɺ௨՟ڙڅྔͷ཈੍ʹΑͬͯɺ͜ͷΠϯϑ
ϨʹରԠ͠ϚΫϩܦࡁΛ҆ఆԽͤ͞Α͏ͱ͍ͯͨ͠੓෎ɾதԝۜߦ͕ɺ͜ΕΛஅ೦͠ɺঃʑ
ʹ௨՟ڙڅྔΛ૿Ճͤͨ͞ɻͦͷͨΊɺ೥຤ʹ͸ফඅऀ෺Ձ͸ 26 ഒʹ·Ͱͳͬͨɻ·ͨɺ
ͦΕͱಉ࣌ʹɺิॿۚͷଧͪ੾Γ΍ɺθϩʹ͍ۙ༌ೖؔ੫ʹΑͬͯ༌ೖ඼͕ࠃ࢈඼Λۦஞ
ͨ͜͠ͱͳͲͷӨڹͰɺେ෯ͳੜ࢈ͷ௿Լ΋ੜͨ͡ɻ ʢాാ  2004, 44-46ʣɻ  
 ͜ͷٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽΛओಋ͍ͯͨ͠ͷ͸ɺ 1991 ೥ 11 ݄ʹ෭ट૬݉ܦࡁ૬ʹब೚ͨ͠
ΨΠμϧΛத৺ͱ͢Δए͍ܦࡁֶऀͨͪͰ͋ͬͨɻΨΠμϧ͸ɺΤϦπΟϯͷଆۙͱͯ͠   
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৴པΛಘ͍ͯͨϒϧϒϦε
17ֳ͕಺ʹҾ͖ೖΕͨਓ෺Ͱ͋ͬͨʢΤϦπΟϯ 1994,  Լר, 
26-34ʀΨΠμϧ 1998, 108ʣɻ Ψ Π μ ϧ ͷ ν ʔ Ϝ ͸ ɺ ৽ ࣗ ༝ ओ ٛ త ཧ ࿦ ͷ Լ Ͱ ͷ ܦ ࡁ վ ֵ ʢ ۓ
ॖࡒ੓ɺՁ֨ࣗ༝Խɺਝ଎ͳࢲ༗Խʣͷ࣮ࢪΛএ͑ɺՁ֨ͷࣗ༝ԽΛߦ͑͹ɺ௚ͪʹ৽͠
͍Ձ֨ɾੜ࢈ۉߧ͕ੜ͡ɺ ࢢ৔ܦࡁ΁ͱεϜʔζʹҠߦ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δͱओுͨ͠ɻ
Ԥถॾࠃ΍ IMFʢࠃࡍ௨՟جۚʣ͔ΒͷࢧԉͷԼͰɺ͜ͷ৽ࣗ༝ओٛత࿏ઢʹجͮ͘ٸਐ
తͳࢢ৔ܦࡁԽ͕࣮ࢪ͞ΕɺͦΕ͸ʮγϣοΫྍ๏ʯͱݺ͹Εͨɻ 
 ͔͠͠ɺ͜ͷΑ͏ͳࣾձɾܦࡁͷܶతͳมԽ͸ࢢຽੜ׆Λࠔځͤͨͨ͞ΊɺΤϦπΟϯ
ʹର͢Δࠃຽͷࢧ࣋͸ஶ͘͠௿Լͨ͠ɻ͋Δੈ࿦ௐࠪʹΑΔͱɺ1992 ೥ 2 ݄ʹ͸ 45ˋͷਓ
͕൴Λʮ׬શʹɺ·ͨ͸͔ͳΓ৴༻͢Δʯͱ౴͑ɺͦͷׂ߹͸ 4 ݄ʹ͸ 57ˋʹ·Ͱ૿Ճ͠
͕ͨɺಉ೥ 10 ݄ʹ͸ 27ˋʹ·Ͱݮগͨ͠ɻҰํΤϦπΟϯΛʮશ͘ɺ·ͨ͸͔ͳΓ৴༻͠
ͳ͍ʯͱ౴͑ͨਓ͸ɺ1992 ೥ 2 ݄ͷ 18ˋ͔Β 10 ݄ʹ͸ 34ˋʹ·Ͱ্ঢͨ͠
18ɻͦͯ͠ɺͦ
Εʹ൐͍ɺѹ౗తଟ਺͕ΤϦπΟϯΛࢧ͍࣋ͯͨ͠ୈ 5 ճਓຽ୅ٞһେձͱ͸ଧͬͯมΘ
ͬͯɺ1992 ೥ 4 ݄ʹι࿈ղମޙॳΊͯߦΘΕͨୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺΤϦπΟϯ੓
ݖ͕ओಋ͢Δٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽ੓ࡦʹର͢Δ൷൑͕ڧ·ͬͨɻ 
 
ୈ2߲ୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձ 
 
 ι࿈ղମޙ࠷ॳͷਓຽ୅ٞһେձͱͯ͠ɺ1992 ೥ 4 ݄ʹୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձ͕টू͞
Εͨɻ͜ͷେձ͸ɺ2 ͭͷҙຯͰॏཁͳҙຯΛ࣋ͭ΋ͷͰ͋ͬͨɻୈҰʹɺܦࡁվֵʹؔ͠
ͯɺେ౷ྖɾ੓෎͸ɺ೥ॳ͔Β։࢝ͨ͠ٸਐతܦࡁվֵ࿏ઢͷमਖ਼Λૣ͘΋ഭΒΕͨɻ͜
ͷେձͰɺ ΤϦπΟϯେ౷ྖ΍ΨΠμϧୈҰ෭ट૬ ʢ1992 ೥ 3 ݄ΑΓ෭ट૬͔Β഑ஔ׵͑ʣ
͸ɺܦࡁվֵͷܦաʹ͍ͭͯใࠂΛߦ͕ͬͨɺՁ֨ͷࣗ༝ԽʹΑΔΠϯϑϨ͕౰ॳͷ༧ଌ
Λ্ճͬͨ͜ͱΛೝΊɺ೶ۀɾ޻ۀ෦໳΁ͷิॿۚڙ༩ʹ΋ݴٴ͠ɺࢢ৔ܦࡁԽͷ 1 ͭͷ
பͰ͋Δۓॖࡒ੓ࡦͷ؇࿨Λࣔࠦͨ͠
19ɻͦͯ͠ɺେձ͸ɺࢢ৔ܦࡁԽͷඞཁੑΛೝΊͭͭ
                                                         
17  ϒϧϒϦε͸ɺ1991 ೥ͷେ౷ྖબڍͷࡍʹબڍӡಈΛࢦشͨ͠ࠒ͔ΒɺΤϦπΟϯͷଆۙͱ
ͯ͠׆༂͠ɺͦͷޙࠃ຿௕׭ʹब೚ͨ͠ɻ1991 ೥ 11 ݄͔Β͸ୈҰ෭ट૬΋݉೚ͨ͠ɻ 
18  ͔͠͠ɺΤϦπΟϯͷࢧ࣋௿Լ͕ଞͷਓ෺ͷࢧ࣋཰Λ૿େͤͨ͞Θ͚Ͱ΋ͳ͍ɻྫ͑͹ɺ࠷
ߴձٞٞ௕ͷϋζϒϥʔτϑʹରͯ͠͸ɺ1992 ೥ 4 ݄ͷஈ֊Ͱ൴Λʮ׬શʹɺ·ͨ͸͔ͳΓ৴
༻͢Δʯͱ౴͑ͨਓ͸ 12ˋɺ ʮશ͘ɺ·ͨ͸͔ͳΓ৴༻͠ͳ͍ʯͱ౴͑ͨਓ͕ 41ˋͰ͋Γɺ1992
೥ 10 ݄ʹ͸લऀ͕ 5ˋɺޙऀ͕ 57ˋͰ͋ͬͨʢ.(:;/+0? 1993, 78, 97ʣɻ  
19  P(?=%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< N(8(+0E77, 6-21 0C+(:> 1992 *%80: 
5=()%*+0G71(?$7< %=1(=. ʢҎԼɺ P(?=%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N  ͱ͢Δʣ 2%3.1. 5.118-139, 
150-156. 104 
 
΋ɺ͜Ε·Ͱͷվֵͷܦա͸ຬ଍͍͘΋ͷͰ͸ͳ͍ͱͯ͠ɺվֵͷద੾ͳमਖ਼Λߦ͏͜ͱ
Λେ౷ྖʹఏҊ͢ΔܾఆΛ࠾୒ͨ͠ͷͰ͋Δ
20ɻ͜ͷܾఆʹର͠ɺ੓෎͸ɺਓຽ୅ٞһେձ
͕࠾୒ͨ͠੓ࡦͷ਱ߦͷ੹೚͸ͱΕͳ͍ͱͯ͠ɺେ౷ྖʹରͯ͠ಥ೗૯ࣙ৬ͷ੥ئΛఏग़
ͨ͠ʢ.0<80+ 1997, 177ʣ
21ɻ͜ͷΑ͏ʹɺਓຽ୅ٞһେձͱ੓෎͕ܦࡁ੓ࡦΛΊ͙ͬͯରཱ
͕ͨ͠ɺͦͷޙ࠷ߴձٞװ෦ձͱ੓෎ͷ߹ಉձ͕ٞ։͔ΕͯଥڠҊ͕໛ࡧ͞Εͨ݁Ռɺਓ
ຽ୅ٞһେձ͸ɺ4 ݄ 15 ೔ʹʮϩγΞ࿈๜ʹ͓͚Δܦࡁվֵͷࢧ࣋ʹ͍ͭͯʯͱ͍͏એݴ
Λ࠾୒ͨ͠ɻ͜ͷએݴ͸ɺܦࡁվֵʹ޲͚ͨʮେ౷ྖɺ࠷ߴձٞɺ੓෎ͷߦಈΛࢧ࣋ʯ͢
Δ΋ͷͰ͋ͬͨͨΊɺΨΠμϧΒ͕ఏىͨ͠੓෎૯ࣙ৬͸ճආ͞Εͨ
22ɻ 
 ͔͠͠ɺ͜ͷୈ 6 ճେձͷٞһͷ౤ථߦಈ͸ɺ΄΅ 1 ೥લͷୈ 3 ճਓຽ୅ٞһେձͱൺ
΂ͯɺେ౷ྖɺ੓෎ٴͼͦͷվֵ࿏ઢʹର͢Δࢧ࣋Λେ͖͘௿Լ͓ͤͯ͞ΓʢP(<)7? 2005, 
2%3.2, 52-54ʣɺ େ ౷ ྖ Λ औ Γ ר ͘ ঢ় گ ͸ ݫ ͠ ͍ ΋ ͷ ʹ ͳ ͬ ͯ ͍ ͨ ɻ ͦͷͨΊɺΤϦπΟϯ͸
݁ہɺ੓෎ͷத਻Λ୲͍ͬͯͨϒϧϒϦεୈҰ෭ट૬ɺγϟϑϥΠ෭ट૬ͳͲΛղ೚͠ɺ
ܦӦऀϩϏʔ͕ਪڍ͢ΔώδϟɺνΣϧϊϜΟϧδϯɺγϡϝΠίͳͲͷਓ෺Λֳ྅ʹ೚
໋͠ɺੜ࢈෦໳΍ܦӦऀͷརӹʹ഑ྀͨ͠ʢ্໺ 2001, 63-68;  ৿Լ  2001, 180-182; P(<)7? 
2005, 2%3.2, 22-30ʣɻ ͜ ͷ Α ͏ ʹ ɺ ୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձͰͷ൷൑ʹ௚໘͠ɺΤϦπΟϯେ
౷ྖ͸ɺ੓෎ͷ૯ࣙ৬͸ճආ͢ΔҰํͰɺਓࣄ໘Ͱٸਐతվֵ࿏ઢΛ෦෼తʹमਖ਼͢Δ͜
ͱͰɺ͜ΕΛ੾Γൈ͚Α͏ͱͨ͠ɻ 
 ୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձͷୈೋͷҙٛ͸ɺ1991 ೥ 8 ݄ͷΫʔσλʔະ਱ࣄ݅Ҏ߱ɺٞ࿦͕
ఀ଺͍ͯͨ͠ϩγΞͷ࿈๜৚໿͕ɺ1992 ೥ 3 ݄຤ʹక݁͞Εɺ͜ͷਓຽ୅ٞһେձͰঝೝ
͞Εͨ͜ͱͰ͋Δɻ࿈๜৚໿͸ɺ࿈๜தԝͱ࿈๜ߏ੒ओମͷؔ܎Λنఆ͢ΔͨΊʹ࡞੒͞
Ε͕ͨɺ౰ॳͷ࿈๜৚໿ߏ૝Ͱ͸ɺͦΕΛక݁͢Δओମ͸ɺ࿈๜Λߏ੒͢Δओମͷ͏ͪɺ
20 ͷڞ࿨ࠃͷΈͱ͞Ε͍ͯͨɻ͕ͩɺ1992 ೥ॳ಄ʹ஍ํ
ΫϥΠ
ɺभͳͲͱͷక݁Λࢹ໺ʹೖΕͨ
ݖݶ۠෼ڠఆߏ૝͕ఏҊ͞Εɺ࠷ऴతʹ͸ɺ্ه 2 ͭͷߏ૝ͷં஭Ҋͱͯ͠ɺ࿈๜͸ڞ࿨
ࠃͱͷؒʹ৚໿Λ݁Ϳ͚ͩͰͳ͘ɺ࣏ࣗभɺ࣏ࣗ؅۠ͱͷ৚໿ɺ஍ํ
ΫϥΠ
ɺभɺϞεΫϫɺα
                                                         
20  B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 @%8( R$%)%371(?$%< +(G%+3" & !%??7<?$%< N(8(+0E77» // P(?=%< 
5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.2. 5.289-294.  ͜ͷܾఆ࠾୒ͷ౤ථ݁Ռ͸ɺࢍ੒ 647 ථɺ൓ର
69 ථɺغݖ 28 ථͩͬͨʢP(?=%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.2. 5.286ʣ ɻ 
21  ΤϦπΟϯʹͱͬͯɺΨΠμϧΒʹΑΔ͜ͷ੥ئఏग़͸ɺ ʮ੨ఱͷ΁͖Ε͖ʯͩͬͨʢΤϦπ
Οϯ  1994,  Լר, 43-52ʣɻ  
22  M($:0+0E7> «6 C%88(+#$( R$%)%371(?$%< +(G%+3" & !%??7<?$%< N(8(+0E77» // P(?=%< 5D(-8 
)0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.4. 5.327-328.  ͜ͷએݴ࠾୒ͷ౤ථ݁Ռ͸ɺ ࢍ੒578ථɺ ൓ର203ථɺ
غݖ 64 ථͩͬͨɻ ʮܦࡁվֵͷܦաʹؔ͢Δܾఆʯͱൺֱͯ͠ɺࢍ੒ථ΋গͳ͘ɺެવͱ൓ର
͢Δථ͕ଟ͍͜ͱ͕ಛ௃తͰ͋ΔʢP(?=%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.4. 5.106ʣɻ     
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ϯΫτɾϖςϧϒϧΫ྆ࢢͱͷ৚໿ͱ͍͏ɺ 3 ͭͷ৚໿Λక݁͢Δͱ͍͏ܗࣜʹམͪண͍ͨɻ
஍ํ
ΫϥΠ
ɺभͳͲͷϩγΞਓ஍Ҭ͔Β͢Ε͹ɺ࿈๜৚໿ͷओମͱͳΓɺ࿈๜தԝͱͷؔ܎Λ৚
໿ʹΑͬͯنఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͨΊɺҰఆͷ੒ՌΛ্͛ͨͱݴ͑Δɻͨͩ͠ɺ3 ͭͷҟͳ
Δ৚໿͕క݁͞Εͨ͜ͱ͕ࣔ͢ͱ͓Γɺ֤࿈๜ߏ੒ओମʹ͸׬શͳฏ౳͕อূ͞ΕͨΘ͚
Ͱ͸ͳ͘ɺڞ࿨ࠃͷΈʹʮओݖʯΛೝΊΔͳͲͷࠩผతͳ৚߲΋͍͔ͭ͋ͬͨ͘ɻͦͷҙ
ຯͰɺ͜ͷ࿈๜৚໿͸ɺڞ࿨ࠃͷཁٻʹ΋഑ྀͨ݁͠ՌͱͳͬͨʢԘ઒  2007b, 50-54ʣɻ  
 ·ͨɺ࿈๜৚໿ʹ෇ଐ͞Εͨٞఆॻʹ΋ɺ࿈๜ߏ੒ओମ͝ͱͷओுͷҧ͍͕ݦஶʹදΕ
͍ͯͨɻҰ෦ͷڞ࿨ࠃ͕࡞੒ͨٞ͠ఆॻ͸ɺ࿈๜Ϩϕϧͷٞձͷ 1 ͭͷӃʹ͓͍ͯ 50ˋҎ
্ͷٞ੮Λڞ࿨ࠃɺ࣏ࣗभɺ࣏ࣗ؅۠ʹׂΓ౰ͯΔ͜ͱΛཁٻͨ͠ɻ88 ͷ࿈๜ߏ੒ओମͷ
͏ͪɺڞ࿨ࠃɺ࣏ࣗभɺ࣏ࣗ؅۠ͷ਺͸ 31 ʹա͗ͳ্͍ʹ
23ɺਓޱ໘Ͱ΋ϩγΞਓ͕ 80ˋ
௒ͱѹ౗తͰ͋ΔதͰɺ্هͷΑ͏ͳٞ੮ׂ౰ʹ͓͚Δ༏۰ાஔΛٻΊͨͷͰ͋ΔɻͦΕ
ʹର͠ɺ஍ํ
ΫϥΠ
ɺभɺϞεΫϫɺαϯΫτɾϖςϧϒϧΫ྆ࢢ͕ॺ໊ͨٞ͠ఆॻ͸ɺ͢΂ͯ
ͷ࿈๜ߏ੒ओମͷಉݖΛٻΊ͍ͯͨ
24ɻ͜ͷΑ͏ʹɺ ʮࠃՈओݖએݴʯͰ͕࣋ͪ͋ͬͨڞ࿨
ࠃͱ஍ํ
ΫϥΠ
ɾभͱͷؒͷཱ৔ͷ૬ҧ͸ɺ࿈๜৚໿Ͱ΋ղফ͞Εͳ͍··࢒͞ΕΔ͜ͱʹͳͬ
ͨɻ 
 ͍ͣΕʹͤΑɺ͜ͷ࿈๜৚໿ʹࢀՃ͠ͳ͔ͬͨͷ͸ɺλλϧελϯͱνΣνΣϊɾΠϯ
άʔγͷ 2 ڞ࿨ࠃͷΈͰ͋Γɺਓຽ୅ٞһେձ͕͜ΕΛঝೝͨ͜͠ͱʹΑͬͯɺதԝɾ஍
ํؔ܎ΛΊ͙Δ໰୊͸Ұ࣌తʹऩଋͨ͠
25ɻ ͦͷͨΊɺ͜ Ε Ҏ ߱ ਺ ϲ ݄ʢ 10 ݄͝Ζ·Ͱʣ ͸ɺ
େ౷ྖͱ੓෎ʹͱͬͯ΋ɺ ٞձ಺ͷ֤ϒϩοΫʹͱͬͯ΋ɺ ܦࡁվֵ͕ओཁͳ՝୊Ͱ͋Γɺ
ٞ࿦͸͜ͷ఺ʹूதͨ͠ɻ΋ͬͱ΋ɺ੫੍ͷ໰୊͸୨্͛ʹ͞Ε্ͨʹɺݑ๏ମ੍ʹ͓͚
Δ࿈๜৚໿ͷҐஔ͚ͮʹ͍ͭͯ͸ෳ਺ͷղऍ͕ՄೳͰ͋ͬͨ͜ͱ΋͋Γɺதԝɾ஍ํؔ܎
ΛΊ͙Δ໰୊͸ɺ৽ݑ๏੍ఆ໰୊͕ՂڥΛܴ͑ͨ࣌఺Ͱɺ࠶౓ొ৔͢Δ͜ͱʹͳΔɻ 
 
ୈ3߲ࢲ༗Խ๏վਖ਼ͱࢲ༗ԽࠃՈϓϩάϥϜ 
 
                                                         
23  νΣνΣϊɾΠϯάʔγڞ࿨ࠃΛؚΉɻಉڞ࿨ࠃ͸ɺ෼཭ಠཱΛཁٻ͍ͯͨͨ͠Ίɺ࿈๜৚
໿ʹ͸ՃΘ͍ͬͯͳ͍ɻ ·ͨɺ 1992 ೥ 6 ݄ʹνΣνΣϯڞ࿨ࠃͱΠϯάʔγڞ࿨ࠃʹ෼཭ͨ͠ɻ
ͦΕʹ൐͍ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷ਺͸ 89 ʹͳͬͨɻ 
24  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.3/3. 2008. 5.182-183, 190-191. 
25  ଓ͍ͯେձͰߦΘΕͨ৽ݑ๏૲Ҋͷ৹ٞͰ͸ɺ࿈๜৚໿͸ɺ࿈๜ମ੍Λنఆ͢Δݑ๏ୈ 4 ষ
ͷ֩৺Ͱ͋Δͱ͞Εɺ ʮओݖͱฏ౳ʯձ೿΍஍ํ୅දऀͷ߹ҙͷԼͰɺ࿈๜৚໿ͷنఆʹैͬͯ
͜ͷୈ 4 ষ͕վਖ਼͞Εͨʢ!93>)E(& 2008b, 46ʣ ɻ 106 
 
എܠ 
 ΤϦπΟϯ੓ݖʹͱͬͯɺࠃ༗ɾެ༗ࡒ࢈ͷࢲ༗Խ͸ɺՁ֨ͷࣗ༝Խͱͱ΋ʹࢢ৔ܦࡁ
ԽΛਐΊΔ্Ͱɺආ͚ͯ͸௨Εͳ͍ॏཁͳ՝୊Ͱ͋ͬͨɻࢲ༗Խʹ͍ͭͯ͸ɺϖϨετϩ
ΠΧͷ࣌ظ͔Βطʹɺ اۀܦӦ΍ॴ༗ʹؔ͢Δ༷ʑͳ๏཯͕ఆΊΒΕ͖͕ͯͨɺ ʮ๏཯ઓ૪ʯ
ͱݺ͹ΕΔι࿈ͱͷର߅ؔ܎͕ɺࢲ༗Խʹؔ͢ΔϩγΞಠࣗͷ๏཯Λ੍ఆ͢Δ͜ͱΛଅਐ
ͨ͠ɻಛʹɺ1991 ೥ 7 ݄ʹɺࢲ༗ԽΛਐΊΔͨΊͷجຊత࿮૊ΛఆΊͨ 2 ͭͷ๏཯੍͕ఆ
͞Εͨ͜ͱ͕ɺඇৗʹॏཁͰ͋ͬͨɻ͜ͷ๏཯͸ɺࢲ༗Խ࣮ࢪʹ͋ͨͬͯ͸ɺͦͷ໨ඪɺ
༏ઌॱҐɺ੍ݶͳͲΛఆΊͨࢲ༗ԽࠃՈϓϩάϥϜΛ੓෎͕࡞੒͠ɺͦΕΛ࠷ߴձ͕ٞঝ
ೝ͢Δ͜ͱΛٻΊ͍ͯΔɻ 
 ͔ͯ͘͠ɺ1991 ೥຤͔ΒϩγΞ੓෎͸ࢲ༗ԽࠃՈϓϩάϥϜͷ૲Ҋ࡞੒ʹணखͨ͠ɻͦ
ͯ͠ɺͦͷ૲Ҋʹج͖ͮɺ ʮ1992 ೥ͷϩγΞ࿈๜ʹ͓͚Δࠃ༗ɾެ༗اۀͷࢲ༗Խϓϩάϥ
Ϝͷجຊنఆʯ ʢҎԼɺ ʮࢲ༗ԽϓϩάϥϜͷجຊنఆʯͱ͢Δʣ͕ࡦఆ͞Εɺ͜Ε͸ 1991
೥ 12 ݄ 29 ೔ͷେ౷ྖྩʮࠃ༗ɾެ༗اۀࢲ༗ԽͷՃ଎ʹ͍ͭͯ
26ʯͰঝೝ͞Εͨɻ͜ͷେ
౷ྖྩ͸ɺ͜ͷʮࢲ༗ԽϓϩάϥϜͷجຊنఆʯʹجͮ͘ࢲ༗ԽΛɺ1992 ೥ 1 ݄ 1 ೔͔Β
࣮ࢪ͢Δ͜ͱΛఆΊΔͱಉ࣌ʹɺ1992 ೥ୈҰ࢛൒ظͷࢲ༗ԽͷܦաΛߟྀͭͭ͠ɺ1992 ೥
ࢲ༗ԽࠃՈϓϩάϥϜΛ 3 ݄ 1 ೔·Ͱʹࡦఆ͢Δ͜ͱΛ੓෎ʹٻΊͨɻ͔͠͠ɺ࡞ۀ͸༧
ఆΑΓ஗Εɺ1992 ೥ࢲ༗ԽࠃՈϓϩάϥϜͱࢲ༗Խؔ࿈๏ͷվਖ਼ΛΊ͙Δ৹͕࣮ٞࡍʹ࠷
ߴձٞͰ࢝·ͬͨͷ͸ɺ1992 ೥ 5 ݄຤Ͱ͋ͬͨɻ 
 ࢲ༗ԽࠃՈϓϩάϥϜͷ࡞੒ͱࢲ༗Խؔ࿈๏ͷվਖ਼ΛਐΊͨͷ͸ɺ΋ͪΖΜٸਐతࢢ৔
ܦࡁԽΛओಋ͢Δେ౷ྖɾ੓෎Ͱ͕͋ͬͨɺલষͰड़΂ͨΑ͏ʹɺ1991 ೥ 7 ݄ͷࢲ༗Խؔ
࿈๏੍ఆͷ࣌఺ͰطʹɺϩγΞٞձ಺ʹ΋ࢲ༗Խ࣮ࢪʹର͢Δίϯηϯαε͸ੜ·Ε͍ͯ
ͨɻͨͩ͠ɺࢲ༗Խͷ۩ମతํ๏ʹ͍ͭͯ͸Ұக͓ͯ͠Βͣɺ͜ͷ఺͕ओཁͳ૪఺Ͱ͋ͬ
ͨɻ͜ͷ఺ʹؔͯ͠ɺେ౷ྖɺ੓෎ɺͦͯͦ͠ΕΛࢧ࣋͢Δʮվֵ࿈߹ʯϒϩοΫ͸ɺࢲ
༗ԽΛҰࠁ΋ૣ࣮͘ࢪ͢Δ͜ͱΛॏࢹ͍ͯͨ͠ɻͳͥͳΒɺΤϦπΟϯ੓ݖ͸ɺࠃՈʹΑ
Δ౷੍ͷ֎෦Ͱࢲ༗Խ͕ਐߦ͢Δ͜ͱΛةዧ͓ͯ͠Γɺ๏త࿮૊ͷཱ͕֬ٸ຿Ͱ͋Δͱߟ
͍͔͑ͯͨΒͰ͋ΔɻΤϦπΟϯ͕ɺୈ 5 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯٸਐతվֵͷඞཁੑ
Λૌ͑ͨԋઆͰड़΂ͨΑ͏ʹɺϖϨετϩΠΧظͷ๏վਖ਼ʹΑΓੜ·Εͨ৽͍͠؀ڥͷத
Ͱɺࣗવൃੜతͳࢲ༗Խ͕ى͍͕ͬͯͨ͜ɺͦͷଟ͘͸ҧ๏ʹߦΘΕɺ͔͠΋ͦ͜ʹ͸͔
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ͭͯͷౘɾࠃՈ׭྅͕ີ઀ʹؔΘ͍ͬͯͨ
27ɻ͜ͷΑ͏ͳঢ়گΛ୤͢ΔͨΊʹ͸ɺૣٸʹ๏
վਖ਼΍ࢲ༗ԽϓϩάϥϜͷ࡞੒Λߦ͏ඞཁ͕͋Δͱ͍͏ͷ͕ɺ൴Βͷೝࣝͩͬͨɻ 
 ͔͠͠ɺٸਐతࢢ৔ܦࡁԽ͕΋ͨΒͨࣾ͠ձܦࡁঢ়گͷࠞཚͷ͍ͤͰɺେ౷ྖɾ੓෎ͷ
੓ࡦʹର͢Δ൷൑͕ࣾձશମͰߴ·͓ͬͯΓɺࣄଶ͸ͦΕ΄Ͳ༰қʹ͸ਐ·ͳ͔ͬͨɻಛ
ʹɺ͜ͷ࣌ظɺاۀܦӦऀͷෆຬ͕ߴ·͍ͬͯͨɻͦΕ͸ɺ੓෎ͷࢢ৔ܦࡁԽ੓ࡦͷ 1 ͭ
ͷபͰ͋Δۓॖࡒ੓੓ࡦ͕ɺاۀ΁ͷิॿۚ࡟ݮΛҙຯ͍͔ͯͨ͠ΒͰ͋Δɻ࣮ࡍɺ ʮϩγ
Ξ࢈ۀՈɾاۀՈಉໍʯͳͲͷܦӦऀஂମ͸ɺ1992 ೥ 6 ݄ʹʮࢢຽಉໍʯͱݺ͹ΕΔࣾձ
ஂମΛܗ੒͠ɺܦӦऀͷརӹอޢΛٻΊͯٞձͰͷൃݴྗΛ֦େ͍͖ͯ͠ɺಉ࣌ʹɺֳ಺
ʹ΋ਓһΛૹΓࠐΜͩʢߔޱ  2005ʣɻ ͦ ͠ ͯ ɺʮ ϩ γ Ξ ࢈ ۀ Ո ɾ ا ۀ Ո ಉ ໍ ʯ ͸ ɺ ࢲ ༗ Խ ؔ
࿈๏ͷվਖ਼ͱࠃՈࢲ༗ԽϓϩάϥϜͷࡦఆաఔʹ͓͍ͯ΋ɺܦӦऀͷརӹΛอޢ͢Δ͜ͱ
Λͦͷओཁͳ໨ඪͷ 1 ͭʹܝ͍͛ͯͨʢ.73C(:;?%) 1993, 36-37ʣ ɻ͜ͷΑ͏ͳاۀܦӦऀͷ
རӹΛٞձʹ͓͍ͯ୅ද͍ͯͨ͠ͷ͕ɺ ʮݐઃత੎ྗʯϒϩοΫͰ͋ͬͨɻ͞Βʹ͸ɺ ʮϩ
γΞͷ౷ҰʯϒϩοΫʹॴଐ͢ΔʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯͳͲͷձ೿͸ɺ࿑ಇऀͷརӹอޢ
ΛٻΊɺࢲ༗Խʹ͓͍ͯ࿑ಇऀʹಛݖΛ༩͑ΔΑ͏ͳ੓ࡦΛٻΊ͍ͯͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺٸ
ਐతࢢ৔ܦࡁԽΛਐΊΔେ౷ྖɾ੓෎ʹର͠ɺ ʮվֵ࿈߹ʯ͸ࢧ࣋Λද໌͍ͯͨ͠΋ͷͷɺ
ʮݐઃత੎ྗʯ΍ʮϩγΞͷ౷Ұʯ͕ҟͳΔཁٻΛ͢ΔதͰɺ৹ٞ͸ਐΊΒΕͨɻ 
 
ࢲ༗Խ๏վਖ਼๏ͱࠃՈࢲ༗ԽϓϩάϥϜΛΊ͙Δ૪఺ 
 ࢲ༗Խ๏վਖ਼๏ͱࠃՈࢲ༗ԽϓϩάϥϜͷ৹ٞաఔͰ૪఺ͱͳͬͨͷ͸ɺࠃ༗ɾެ༗ا
ۀΛࢲ༗Խ͢Δʹ͋ͨΓɺʮ ୭ ʹ ʯ ͦ ͷ ॴ ༗ ݖ Λ ҕ Ͷ Δ ͔ ͱ ͍ ͏ ໰ ୊ Ͱ͋ͬͨɻಛʹɺࢲ༗
Խ͞ΕΔاۀͷ࿑ಇूஂʢ࿑ಇऀʣʹ͍͔ͳΔಛయΛڙ༩͢Δ͔͕ɺେ͖ͳ૪఺ͱͳͬͨɻ
݁Ռͱͯ͠ɺ࠾୒͞ΕͨࠃՈࢲ༗ԽϓϩάϥϜͰ͸ɺࢲ༗Խ͞ΕΔاۀ͝ͱʹҎԼͷ 3 ͭ
ͷํ๏͔Βબ୒Ͱ͖Δͱ͍͏ํ͕ࣜͱΒΕͨɻ 
 
(1)  اۀͷ࿑ಇूஂߏ੒һ͸ɺશମͷ 25ˋͷ༏ઌגʢܾٞݖͳ͠ʣΛແঈͰऔಘ͠ɺ͞Β
ʹɺશମͷ 10ˋͷී௨גΛֹ໘ͷ 30ˋҾ͖ͷՁ֨ͰߪೖͰ͖Δɻ·ͨɺܦӦਞ͸ී௨
גͷ 5ˋΛֹ໘Ձ֨ͰߪೖͰ͖Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺશମͷ 40ˋ·Ͱ͕اۀैۀһͷॴ༗
                                                         
27  B>="< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !5N5!. 2%3.2. 5.13.  ͜ͷΑ͏ͳࢲ༗Խ͸ɺ ʮϊϝϯΫϥτΡ
ʔϥࢲ༗Խʯͱݺ͹Εͨɻ·ͨɺϩγΞޠͰࢲ༗ԽΛҙຯ͢Δ C+7&0=7-0E7>ʢϓϦϰΝνβʔ
πΟϠʣΛᎇͬͯɺུୣɾڧୣΛҙຯ͢Δ C+7@&0=7-0E7>ʢϓϦϑϰΝνβʔπΟϠʣͱ΋͠͹
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ͱͳΓ͏Δɻ 
(2)  اۀͷ࿑ಇूஂߏ੒һ͸ɺ શମͷ 51ˋ·Ͱͷී௨גΛֹ໘Ձ֨Ͱ༏ઌతʹߪೖͰ͖Δɻ
ͨͩ͠ɺגࣜͷແঈৡ౉΍༏۰ച٫͸ߦΘͳ͍ɻ 
(3)  ैۀһ͕ 200 ໊Ҏ্Ͱɺݻఆࢿ࢈Ձ͕֨ 100 ສϧʔϒϦ͔Β 5000 ສϧʔϒϦ·Ͱͷا
ۀʹରͯ͠ద༻͞ΕΔɻاۀͷࢲ༗Խܭը΍౗࢈ճආʹ੹೚Λෛ͏ैۀһʢ͢ͳΘͪ
ܦӦऀʣάϧʔϓ͸ɺ࿑ಇूஂ૯ձͷಉҙΛಘͨ৔߹ʹ͸ɺ20ˋͷී௨גΛֹ໘Ձ֨
ͰߪೖͰ͖Δɻ ͜ͷ৔߹ɺ શैۀһ͸ɺ 20ˋͷී௨גΛֹ໘ͷ 30ˋҾ͖ͰߪೖͰ͖Δɻ 
 
 ΦεϥϯυʢÅslund 1995, 230- 241ʣʹΑΕ͹ɺશମͷ 25ˋΛ࿑ಇूஂ͕ແঈͰऔಘͰ͖
Δͱ͍͏ʢ1ʣͷҊ͸ɺ1991 ೥຤ͷʮࢲ༗ԽϓϩάϥϜͷجຊنఆʯͰطʹڍ͛ΒΕ͍ͯͨ
΋ͷͰ͋Γɺࠓճ΋੓෎Ҋͱͯ͠४උ͞Ε͍ͯͨɻͦΕʹର͠ɺΑΓ༗རͳ৚݅ͷઃఆΛ
ཁٻ͢Δ࿑ಇऀ΍ܦӦऀͷཁٻʹԠ͑Δ΋ͷͱͯ͠ɺ ʢ2ʣɺʢ 3ʣͷબ୒ࢶ΋༻ҙ͞Εͨ
28ɻ
͜ͷ͜ͱ͔Β΋෼͔Δͱ͓Γɺେ౷ྖɾ੓෎͸ɺҟͳΔओுΛ࣋ͭ΄΅શͯͷ੎ྗͷҙݟ
ΛऔΓೖΕΔܗͰࢲ༗ԽϓϩάϥϜͷ࡞੒ʹ͋ͨͬͨɻେ౷ྖɾ੓෎ʹͱͬͯ͸ɺ࿑ಇऀ
΁ͷ഑ྀ͸ฏ౳ͷ؍఺͔Βͱ͍͏ΑΓ΋ɺ࿑ಇऀͷࢧ࣋Λಘͯਝ଎ʹ
ɽɽɽ
ࢲ༗ԽΛ࣮ࢪ͢Δͨ
ΊʹඞཁͳํࡦͰ͋ͬͨɻͦͯ͠ɺ࣮ࢪͷ଎౓͕ͦ͜ԿΑΓ΋༏ઌ͢΂͖໰୊Ͱ͋ͬͨɻ 
  
ࢲ༗Խ๏վਖ਼๏ΛΊ͙Δٞһͷ౤ථߦಈ 
ࢲ༗Խ๏վਖ਼๏ͱࠃՈࢲ༗ԽϓϩάϥϜ͸ɺେ౷ྖɾ੓෎͕๬Μͩࢲ༗Խͷਝ଎ͳ࣮ࢪ
Λ֬อ͢ΔͨΊʹɺଟ༷ͳ੎ྗͷݟղΛ൓өͨ͠΋ͷͱͳͬͨɻͦΕͰ͸ɺͦͷ৹ٞաఔ
ʹ͓͚Δ֤ٞһͷ౤ථߦಈ͸͍͔ͳΔ΋ͷͩͬͨͷͩΖ͏͔ɻ 
1992 ೥ 5 ݄ 29 ೔ɺ·ͣࢲ༗ԽࠃՈϓϩάϥϜͷ৹͕ٞߦΘΕͨɻ͜͜Ͱ͸ɺ͜ͷϓϩά
ϥϜͷجຊ࠾୒͕൱ܾ͞Εɺ͞Βʹେ౷ྖʹ͍ۙਓ෺͕ఏग़ͨ͠मਖ਼ҊͳͲ΋൱ܾ͞Εͨ
ͨΊɺ݁ہϓϩάϥϜ͸ࢲ༗Խ๏վਖ਼๏ͷ࠾୒ޙʹ৹ٞ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ͜͜Ͱ͸ 3
ճͷ౤ථ͕ه໊౤ථͰߦΘΕ͕ͨɺͦ͜Ͱͷฏۉڽू౓͸ɺ ʮվֵ࿈߹ʯ͕ 64.1ˋɺ ʮݐઃ
త੎ྗʯ͕ 71.9%ɺʮ ϩ γ Ξ ͷ ౷ Ұ ʯ ͕ 72.6ˋͰ͋Γɺޙ 2 ऀʹൺ΂ʮվֵ࿈߹ʯʹॴଐ͢
Δٞһͷ౤ථߦಈʹෆҰக͕໨ཱͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺࢲ༗Խͷ۩ମతͳ࣮ࢪ
಺༰ΛఆΊΔࢲ༗ԽϓϩάϥϜΛɺࢲ༗Խؔ࿈๏ͷվਖ਼ʹΑͬͯ๏తج൫Λཱ֬͢Δલʹ
৹ٞ͢Δ͜ͱʹର͠ɺ ʮݐઃత੎ྗʯ ɺ ʮϩγΞͷ౷Ұʯ͕ڧ͍൓ରΛ্ࣔͨ͠ʹɺ ʮվֵ࿈
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߹ʯ಺ʹ΋൓ର͢Δٞһ͕ଟ͔ͬͨ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ 
ଓ͍ͯࢲ༗Խ๏վਖ਼๏ͷ৹͕ٞߦΘΕ͕ͨɺ͜͜Ͱ΋ʮݐઃత੎ྗʯ΍ʮϩγΞͷ౷Ұʯ
͔Βͷ൷൑͕૬͍࣍ͩɻྫ͑͹ɺ๏Ҋ͕ॴ؅ͷܦࡁվֵࡒ࢈໰୊ҕһձʢʮ վ ֵ ࿈ ߹ ʯ ͷ ٞ
һ͕ଟ͍ʣͷҙ޲͹͔ΓΛ൓ө͠ɺ࢈ۀΤωϧΪʔҕһձʢʮ ݐ ઃ త ੎ ྗ ʯ ͷ ٞ һ ͕ ଟ ͍ ʣ
ͳͲͷҙݟΛߟྀ͍ͯ͠ͳ͍͠ɺ࿑ಇूஂͷݖར΋े෼ʹ൓ө͞Ε͍ͯͳ͍ͱ͍͏ҙݟ͕
ग़͞ΕͨɻͦͷͨΊɺ৹ٞΛ 1 िؒԆظ͠ɺ୲౰ҕһձ͕࢈ۀΤωϧΪʔҕһձ΍ࣾձ੓
ࡦҕһձͱͱ΋ʹ࠶౓๏ҊΛ࿅Γ௚͢͜ͱʹͳͬͨ
29ɻ 
ࢲ༗Խ๏վਖ਼๏ͷ৹ٞաఔͰ͸ɺ߹ܭͰ 28 ճͷه໊౤ථ͕ߦΘΕͨɻ·ͨɺ17 ͷमਖ਼Ҋ
͕ه໊౤ථʹ෇͞Εɺͦͷ͏ͪ 6 ͕ͭ࠾୒͞Εͨɻશମͱͯ͠͸ɺ5 ݄ 29 ೔ͷ౤ථͱ͸େ
͖͘ҟͳΓɺ ʮվֵ࿈߹ʯ͕ 83.7%ͱߴ͍ڽू౓Λࣔͨ͠ͷʹର͠ɺ ʮݐઃత੎ྗʯ͸ 65.3%ɺ
ʮϩγΞͷ౷Ұʯ͕ 65.1ˋͱ૬ରతʹ௿͍஋ʹͱͲ·͍ͬͯΔ
30ɻ͜ΕΛݸผʹݟΔͱɺ࠾
୒͞Εͨमਖ਼Ҋʹ͍ͭͯ͸ɺ6 ͭͷ͏ͪ 5 ͭͰɺશϒϩοΫͷա൒਺ͷٞһ͕͜Εʹࢍ੒͠
͍ͯΔɻଞํɺ൱ܾ͞Εͨ 11 ͷमਖ਼Ҋ͸ɺͦΕΛఏग़ͨٞ͠һͷॴଐϒϩοΫͰ͸ա൒਺
ͷࢍ੒ථΛूΊͨ΋ͷͷɺ࢒Γ 2 ͭͷϒϩοΫ͕൓ରͨ͠৔߹͕େ൒Ͱ͋ΔɻҎ্ͷ͜ͱ
͔ΒɺୈҰʹʮվֵ࿈߹ʯ͕ଞͷ 2 ϒϩοΫͱൺ΂ͯߴ͍ڽू౓Λ͓ࣔͯ͠Γɺ๏Ҋ࠾୒
ʹڧ͍ΠχγϟνϰΛൃشͨ͠ͱ͍͏͜ͱ͕෼͔Δɻࢲ༗Խͷૣظ࣮ࢪΛ໨ࢦ͢େ౷ྖͱ
੓෎͕ɺ͜ͷ๏վਖ਼΍ࢲ༗ԽϓϩάϥϜͷ࡞੒Λओಋ͍͔ͯͨ͠Βɺ੓ݖΛࢧ࣋͢Δʮվ
ֵ࿈߹ʯ͕͜ͷ໰୊ʹର͠ߴ͍ڽू౓Λอͬͨͷ͸ͦΕ΄Ͳڻ͘΂͖͜ͱͰ΋ͳ͍ɻୈೋ
ʹࢦఠͰ͖Δͷ͸ɺमਖ਼Ҋ͕࠾୒͞Εͨͷ͸ɺ͢΂ͯͷϒϩοΫ͕֓ͯͦ͠Εʹࢍ੒ͷཱ
৔Λͱͬͨ৔߹ͩͱ͍͏఺Ͱ͋Δɻͭ·Γɺ ʮվֵ࿈߹ʯ ʢٴͼ੓෎ʣ͸ɺʮ ϩ γ Ξ ͷ ౷ Ұ ʯ
͔Βఏग़͞Εͨमਖ਼Ҋʹ͍ͭͯ΋ɺͦͷҰ෦Λड༰͢Δ͜ͱͰಉϒϩοΫͱͷଥڠΛਤΓɺ
վਖ਼๏Λ੒ཱͤͨ͞ɻಉ࣌ʹɺ ʮݐઃత੎ྗʯͱʮϩγΞͷ౷Ұʯʹ΋ɺͦͷओுͷҰ෦͕
ड͚ೖΕΒΕΔͷͰ͋Ε͹ɺ ʮվֵ࿈߹ʯ ͱଥڠ͢Δ༻ҙ͕͋ͬͨ͜ͱʹͳΔɻ ͜ͷΑ͏ʹɺ
ࢲ༗Խ๏ͷվਖ਼͸ɺ ʮվֵ࿈߹ʯͷओಋݖͷԼͰਐΊΒΕ͕ͨɺ͢΂ͯͷϒϩοΫͷڠௐͷ
ԼͰ੒ཱͨ͠ͱ͍͏఺ʹେ͖ͳಛ௃͕͋Δɻ 
6 ݄ 11 ೔ʹ࠶౓৹͕ٞߦΘΕɺ࠾୒͞Εͨࢲ༗ԽϓϩάϥϜʹ͍ͭͯ͸ɺه໊౤ථ͸ߦ
                                                         
29  T(=&(+=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77. SH::(=(); A 62 5%&3(?=)%*% 
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ΘΕͳ͔ͬͨɻࢍ੒͸ɺڞ࿨ࠃձٞͰ 72 ථɺຽ଒ձٞͰ 63 ථͰ͋Γɺ͜Ε͸ٞһ૯਺ͷ
໿ 54.5ˋɺ౤ථͨٞ͠һͷ໿ 70.3ˋͰ͋ͬͨ
31ɻ 
 
ୈ4߲ΨΠμϧट૬୅ߦͷใࠂʹؔ͢Δܾఆ 
 
എܠͱܾఆͷ಺༰ 
1992 ೥ॳ಄͔Β࢝·ͬͨՁ֨ͷࣗ༝ԽʹՃ͑ɺ ࠃՈࢲ༗ԽϓϩάϥϜͱ 1992 ೥ 8 ݄ʹൃ
ྩ͞Εͨେ౷ྖྩͷԼͰɺ10 ݄͔Βࢲ༗Խখ੾ख΋഑෍͞Εɺࢲ༗Խ΋ຊ֨Խ͢ΔͳͲɺ
ࢢ৔ܦࡁԽ͸ٸϐονͰਐΊΒΕͨɻ͔͠͠ɺ͜ͷʮγϣοΫྍ๏ʯͱݺ͹ΕΔٸਐతͳ
ܦࡁվֵ͸ɺࠃຽੜ׆ʹେ͖ͳଧܸΛ༩͑ɺٸਐతվֵʹର͢Δ൷൑͸ঃʑʹߴ·͍ͬͯ
ͬͨɻ͜͏ͨ͠ঢ়گͰɺ੓෎͸ɺୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯ࢈ۀքΛ୅ද͢Δਓ෺Λ
ֳ྅ʹొ༻͢ΔͳͲͯ͠ɺ ٸਐత࿏ઢΛमਖ਼͢Δߏ͑Λݟͤͨɻ ͔͠͠ɺ 1992 ೥ 7 ݄ʹ͸ɺ
ैདྷͷٸਐతࢢ৔ܦࡁԽ࿏ઢΛࠓޙ 5 ೥ؒ͸جຊతʹ౿ऻ͢Δ͜ͱΛهͨ͠ʮܦࡁվֵਂ
ԽϓϩάϥϜʯͱ͍͏த௕ظతϓϩάϥϜΛࡦఆ͠ɺ͜ΕΛ࠷ߴձٞʹఏग़ͨ͠ɻ͕ͨ͠
ͬͯɺେ౷ྖɾ੓෎͸ɺਓࣄ໘Ͱ࿏ઢมߋΛඪᒗͭͭ͠΋ɺجຊతʹ͸ैདྷͷ࿏ઢΛܧଓ
͠Α͏ͱ͍ͯͨ͠ɻ 
ʮܦࡁվֵਂԽϓϩάϥϜʯఏग़௚ޙʹ࠷ߴձٞ͸͍ͬͨΜٳձ͕ͨ͠ɺ࠶։ޙͷ 9 ݄
22 ೔ͱ 10 ݄ 6 ೔ʹɺ࠷ߴձٞʹ͓͍ͯΨΠμϧट૬୅ߦʢ1992 ೥ 6 ݄ΑΓୈҰ෭ट૬Α
Γ഑ஔ׵͑ʣ͸ʮڞ࿨ࠃͷࣾձܦࡁঢ়گٴͼܦࡁվֵͷܦաʹ͍ͭͯʯͱʮܦࡁվֵਂԽ
ϓϩάϥϜʹ͍ͭͯʯͱ୊͢Δ 2 ͭͷใࠂΛߦͬͨɻ͜Εʹର͠ɺ࠷ߴձٞ͸ 1992 ೥ 10
݄ 9 ೔ʹ͜ͷΨΠμϧใࠂʹؔ͢ΔܾఆΛ࠾୒ͨ͠
32ɻ͜ͷܾఆ͸ɺ੓෎ͷඇޮ཰ੑ΍੓ࡦ
ͷҰ؏ੑܽ೗ͷͨΊʹɺܦࡁతŋࣾձ੓࣏త৘੎ʹ҆ఆ͕΋ͨΒ͞Ε͍ͯͳ͍ݱঢ়Λඇ೉͠ɺ
ʢ1ʣ੓෎͸ɺ1 ϲ݄Ҏ಺ʹ୹ظʢ1992 ೥ୈ࢛࢛൒ظ͔Β 1993 ೥ୈҰ࢛൒ظʣͷ۩ମతͳ
ةػରࡦાஔΛ࠷ߴձٞʹఏग़͢Δ͜ͱɺʢ 2ʣ࠷ߴձٞװ෦ձ෇ଐͷߴ౳ܦࡁձٞ͸ɺ1 ϲ
݄Ҏ಺ʹɺ۩ମతͳةػରࡦાஔʹؔͯ͠ɺ࠷ߴձٞॾҕһձɺ࿈๜ߏ੒ओମͷݖྗػؔɺ
اۀɺࣾձஂମɺݚڀऀΛ͸͡Ίͱ͢Δઐ໳ՈͷఏҊΛ·ͱΊɺ࠷ߴձٞʹఏग़͢Δ͜ͱɺ
                                                         
31  T(=&(+=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 66. 11 7H)> 1992 *. 5.36. 
32  B%?=0)%&:()7( '5 !N «B% 8%$:0803 7?C%:)>HI(*% %/>-0))%?=7 B+(8?(80=(:> B+0&7=(:;?=&0 
!%??7<?$%< N(8(+0E77 V. 2. .0<80+0 «6 ?%E70:;)%-R$%)%371(?$%3 C%:%#()77 & !%??7<?$%< 
N(8(+0E77 7 @%8( R$%)%371(?$%< +(G%+3"» 7 «6 C+%*+033( 9*:9/:()7> R$%)%371(?$%< 
+(G%+3"»» // '(8%3%?=7 5D(-80 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< N(8(+0E77 7 '(+@%&)%*% 5%&(=0 
!%??7<?$%< N(8(+0E77.ʢҎԼ '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !N  ͱ͢Δʣ1992. A 42. 5=.2341.    
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ʢ3ʣதԝۜߦ͸ɺ1 ϲ݄Ҏ಺ʹ৴༻ɾۚ༥γεςϜͷ҆ఆԽાஔͷఏҊΛɺ࠷ߴձٞٴͼ
੓෎ʹఏग़͢Δ͜ͱɺͳͲΛఆΊͨɻ͢ͳΘͪɺ͜ͷܾఆ͸ɺ ʮγϣοΫྍ๏ʯͷܧଓΛএ
͑ΔʮܦࡁվֵਂԽϓϩάϥϜʯΛ୨্͛ʹͯ͠ɺ੓෎ʹର͠ܦࡁͷةػతঢ়گ΁ରԠ͢
ΔΑ͏ʹ੓ࡦͷमਖ਼ΛٻΊͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺ͜ͷܾఆΛΊ͙ͬͯ͸ɺ࠷ߴձ
ٞͰന೤ͨٞ͠࿦͕ަΘ͞Εͨɻ 
 
ܾఆΛΊ͙Δٞһͷ౤ථߦಈ 
 ܾఆҊ͸ɺ࠷ߴձٞܦࡁվֵࡒ࢈໰୊ҕһձͱ࠷ߴձٞͷ෇ଐػؔͰ͋Δߴ౳ܦࡁձٞ
͕࡞੒ͨ͠Ҋͱɺ ʮ࡮৽ʢ৽੓ࡦʣ ʯձ೿ͷ࡞੒Ҋͷ 2 ͕ͭݕ౼͞Εͨޙʹɺ ʮ࡮৽ʯҊΛج
ຊͱͯ͠৹͕ٞਐΊΒΕͨɻ ʮݐઃత੎ྗʯϒϩοΫʹॴଐ͢Δʮ࡮৽ʯձ೿͸ɺ1992 ೥൒
͹ࠒ͔Β੓෎ͷܦࡁ੓ࡦΛ൷൑ͯ͠ӨڹྗΛ֦େ͍ͯͨ͠ձ೿Ͱ͋Δ͕ɺ͜͜Ͱ΋৹ٞΛ
ओಋ͢Δ໾ׂΛ୲ͬͨɻͦͯ͠ɺ ʮ࡮৽ʯΛத৺ͱ͢Δʮݐઃత੎ྗʯͷओಋత໾ׂ͸ɺ͜
ͷܾఆҊʹର͢Δ౤ථߦಈʹ΋දΕ͍ͯΔɻ 
͜ͷܾఆ࠾୒ͷ৹ٞաఔͰ͸ɺܾఆͷจݴʹ͍ͭͯܭ 21 ճͷ౤ථ͕ߦΘΕɺͦͷ͏ͪ 12
ͷٞҊ͕࠾୒͞Εͨɻ͜ͷέʔεͰ͸ɺલ߲Ͱݟͨࢲ༗Խؔ࿈๏ͷվਖ਼ͷ৔߹ͷΑ͏ʹ 3
ͭͷϒϩοΫͷ౤ථύλʔϯ͕͢΂ͯҰகͨ͠৔߹΋Θ͔ͣʹ؍࡯͞ΕΔ͕ɺ૯ͯ͡ʮվ
ֵ࿈߹ʯʹରͯ͠ʮݐઃత੎ྗʯͱʮϩγΞͷ౷Ұʯ͕ରཱ͢Δͱ͍͏ߏਤ͕ݦஶͰ͋ͬ
ͨɻࢲ༗Խ๏ͷ৔߹ͱେ͖͘ҟͳΔ఺͸ɺ ʮվֵ࿈߹ʯͱʮݐઃత੎ྗʯͷ࿈߹ʹΑͬͯٞ
Ҋ͕Մܾͨ͜͠ͱ͸ 1 ౓΋ͳ͘ɺ྆ϒϩοΫͷݟղͷ૬ҧ͕໌Β͔Ͱ͋ͬͨͱ͍͏఺Ͱ͋
Δɻ্ड़ͷͱ͓Γɺܾఆ͸ʮݐઃత੎ྗʯʹॴଐ͢Δʮ࡮৽ʯձ೿͕ఏग़ͨ͠΋ͷΛԼ஍
ͱ͓ͯ͠Γɺ࠾୒͞Εͨमਖ਼Ҋʹ΋ʮݐઃత੎ྗʯ͸ৗʹ൒਺Ҏ্ͷٞһ͕ࢍ੒ථΛ౤͡
͍ͯͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ ʮݐઃత੎ྗʯͷओಋݖͷԼɺಉϒϩοΫͱʮϩγΞͷ౷Ұʯͱͷ
࿈߹ʹΑܾͬͯఆ͸࠾୒͞Εͨͱݴ͑Δɻ 
ͨͩ͠ɺ֤ϒϩοΫͷڽू౓͸ܾͯ͠ߴ͘ͳ͍ɻ ʮݐઃత੎ྗʯͱʮϩγΞͷ౷Ұʯͷڽ
ू౓͸ࢲ༗Խͷ৔߹ͱಉఔ౓ʢͦΕͧΕ 62.1%ɺ70.0%ʣͰ͋Γɺ ʮվֵ࿈߹ʯͷͦΕ͸େ͖
͘௿Լͨ͠ʢ62.4%ʣɻʮ վ ֵ ࿈ ߹ ʯ ͷ ٞ һ ͸ ͜ ͷ ࣌ ظ 69 ໊ͩͬͨͷͰɺฏۉͯ͠ 30 ໊͍ۙ
ٞһ͕ɺ ʮվֵ࿈߹ʯ ͷجຊతͳ౤ථύλʔϯͱ͸ҟͳΔ౤ථߦಈΛऔ͍ͬͯͨ͜ͱʹͳΔɻ
͕ͨͬͯ͠ɺ ʮվֵ࿈߹ʯͷ౤ථߦಈʹ෼྾܏޲͕ڧ·ͬͨ͜ͱ͕ɺͦΕ΄Ͳڽू౓ͷߴ͘
ͳ͍ʮݐઃత੎ྗʯͱʮϩγΞͷ౷Ұʯͷ࿈߹ʹΑͬͯ΋ɺٞҊΛՄܾ͢Δ͜ͱΛՄೳʹ112 
 
ͨ͠ͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
33ɻ1992 ೥ 10 ݄ͷஈ֊Ͱɺ ʮվֵ࿈߹ʯͷ಺෦ʹ΋੓෎ओಋͷٸ
ਐతܦࡁվֵʹର͢Δෆຬ͕ߴ·͓ͬͯΓɺͦͷ͜ͱ͕ʮݐઃత੎ྗʯ͕த৺ͱͳͬͯ੓
෎Λ൷൑͢Δจॻ͕࡞੒͞ΕΔཁҼͱͳͬͨ͜ͱ͕ݟͯͱΕΔɻͨͩͦ͠ͷҰํͰɺ ʮݐઃ
త੎ྗʯͱʮϩγΞͷ౷Ұʯͷ݁ଋڧԽ͕ͦΕ΄ͲݦஶͰ͸ͳ͍ͱ͍͏఺΋ಛ௃తͰ͋Δɻ
طଘݚڀ͸ɺେ౷ྖ΍੓෎ͷࢧ࣋੎ྗͷ෼྾ʹ൐ͬͯɺ൓ର੎ྗ͕ڧݻʹͳ͍ͬͯ͘ͱΈ
ͳ͢܏޲ʹ͋Δ͕ ʢMcFaul 2001, 172-179; Moser 2001, 76-83; Nichols 2001, ch.2ʣ ɺ͜ ͷ࣌ظʹ
͓͍ͯ͸ʮݐઃత੎ྗʯͱʮϩγΞͷ౷Ұʯͷ 2 ͭͷϒϩοΫ͕ɺ࠷ߴձٞʹ͓͍ͯڧྗ
ͳ൓ର೿Λܗ੒͍ͯͨ͠ͱ͸ඞͣ͠΋ݴ͑ͳ͍ɻ 
 
ୈ5߲ٸਐతࢢ৔ܦࡁԽͷӨڹ 
 
 1991 ೥ 11 ݄ʹ෇༩͞ΕͨಛผݖݶΛഎܠʹɺΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ 1992 ೥ॳ಄͔Βʮγ
ϣοΫྍ๏ʯΛ࣮ࢪͨ͠ɻຊઅͰ͸ɺ͜ͷٸਐతࢢ৔ܦࡁԽ੓ࡦͷܦաͱɺͦΕΛΊ͙ͬ
ͯ੓࣏ΤϦʔτͷ࿈߹͕ม༰͢ΔաఔΛߟ࡯͖͕ͯͨ͠ɺ͜ͷٸਐతͳࢢ৔ܦࡁԽ͸ɺͦ
ͷޙͷվֵͷల։ʹ 2 ͭͷҙຯͰେ͖ͳӨڹΛٴ΅ͨ͠ɻ 
 ୈҰʹɺٸਐతࢢ৔ܦࡁԽɺಛʹࢲ༗Խ͕ɺ࿈๜ߏ੒ओମߦ੓෎ͷ୆಄Λଅͨ͠ɻ1992
೥ 6 ݄ʹ࡞ΒΕͨʮࢲ༗ԽϓϩάϥϜʯͷԼͰ࣮ࢪ͞Εͨࢲ༗Խ͸ɺͦͷର৅ͱͳͬͨࢿ
࢈ͷ 80ˋҎ্͕࿈๜ߏ੒ओମ·ͨ͸஍ํ࣏ࣗମͷࢿ࢈Ͱ͋ͬͨɻ࿈๜ߏ੒ओମߦ੓෎΍ا
ۀ௕૚͸ɺ͜ͷࢲ༗ԽϓϩάϥϜͷ࡞੒ʹ௚઀ؔ༩͍ͯͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͔͕ͬͨɺ͜ͷࢲ
༗ԽͷػձΛେ͍ʹ׆༻͠ɺࠃ༗اۀͷଟ͘Λ֫ಘ͍ͯͬͨ͠ʢߔ୺  2004, 67ʣɻ લ ड़ ͷ Α
͏ʹɺࢲ༗ԽϓϩάϥϜʹ͸ 3 ͭͷΦϓγϣϯ͕͕͋ͬͨɺࢲ༗Խ͞Εͨاۀͷଟ͘͸ɺ
ैۀһ͕શମͷ 51ˋͷגࣜΛ༏ઌతʹߪೖͰ͖Δͱ͍͏ʢ2ʣͷΦϓγϣϯΛબ୒ͨ͠ɻ͜
Ε͸࿑ಇऀͷཁٻʹԠͯ͡ઃ͚ΒΕͨΦϓγϣϯͰ͕͋ͬͨɺ࿑ಇऀͷଟ͘͸اۀܦӦʹ
ؔ͢Δ஌ࣝΛશ࣋ͨͣ͘ɺ֫ಘͨ͠גࣜͷଟ͘Λاۀ௕΁҆஋ͰചΓ౉ͨ͠ʢBarnes 2006, 
75-83ʣɻ ͜ ͏ ͠ ͯ ʮ Π ϯ α Π μ ʔ ࢲ ༗ Խ ʯ ͕ ਐ Έ ɺ ܦࡁࢿݯͷ஍ҬԽ͕ਐΜͩɻ·ͨɺܦӦ
ऀ΍࿈๜ߏ੒ओମߦ੓෎͸ɺ֫ಘͨ͠ࢿ࢈Λ׆༻ͯ͠ɺ౰֘஍Ҭʹඞཁͳ೔༻඼Λڙڅ͢
ΔͨΊʹଞͷ஍ҬͱόʔλʔऔҾΛߦͬͨΓ΋ͨ͠ʢHerrera 2005, 150-152ʣɻ ͔ ͘ ͠ ͯ ɺ ஍
                                                         
33  B>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77. SH::(=(); 5%&3(?=)%*% -0?(80)7> 
5%&(=0 !(?C9/:7$7 7 5%&(=0 O0E7%)0:;)%?=(<.  ʢҎԼ B>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. 
SH::(=(); A  ͱ͢ΔʣB+7:%#()7( $ /H::(=()>3 A7, 8.    
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ํʹج൫Λ͓͘ܦӦऀͱωοτϫʔΫΛ༗͍ͯͨ͠࿈๜ߏ੒ओମߦ੓෎͸ɺͦͷωοτϫ
ʔΫΛ׆༻ͯ͠ࢲ༗ԽաఔͰҰ૚ଘࡏײΛ૿͠ɺ1993 ೥Ҏ߱ͦͷӨڹྗ͸தԝ੓࣏ʹ͓͍
ͯ΋େ͖ͳ΋ͷͱͳ͍ͬͯͬͨɻ 
 ୈೋʹ͸ɺٸਐతࢢ৔ܦࡁԽ͕ࣾձʹେ͖ͳࠞཚΛ΋ͨΒͨ͠ͷʹͭΕͯɺͦͷ੓ࡦΛ
ओಋ͢Δ੓෎ʹର͢Δ൷൑͕ڧ·ͬͨɻຊઅͰΈ͖ͯͨΑ͏ʹɺ࠷ߴձٞͰ͸ʮվֵ࿈߹ʯ
ͷࢦಋྗ͕௿Լ͠ɺ૬ରతʹʮݐઃత੎ྗʯͷӨڹྗ͕֦େͨ͠ɻ͜͏ͨ͠৘੎ͷதͰɺ
ܦࡁվֵΛΊ͙Δ૪͍͕ঃʑʹ੓ࡦܾఆͷओಋݖ
ɽɽɽ
ʢʮ ୭ ͕ ʯ վ ֵ Λ ओ ಋ ͢ Δ ΂ ͖ ͔ ʣ ΛΊ͙
Δ૪͍΁ͱൃల͠ɺͦͷओಋݖͷॴࡏΛఆΊΔ΋ͷͱͯ͠ɺ੓੍࣏౓վֵͷ࿦͕ٞ࠶ͼܹ
͘͠ͳͬͨɻ࣍અͰ͸ɺ͜ͷ໰୊Λݕ౼͢Δɻ 
 
ୈ3અ ੓੍࣏౓վֵΛΊ͙Δ૪͍ͱ࠷ߴձٞͷʮݪࢠԽʯ 
 
ୈ1߲എܠ 
 
 1992 ೥຤ʹ͔͚ͯɺ੓੍࣏౓ΛΊ͙Δ૪͍͕ܹ͘͠ͳͬͨͷʹ͸ɺࢢ৔ܦࡁԽʹ൐͏ର
ཱͷܹԽͷଞʹɺ͞Βʹ 2 ͭͷഎܠ͕͋ͬͨɻ·ͣɺ1991 ೥ 11 ݄ͷୈ 5 ճਓຽ୅ٞһେձ
ͰΤϦπΟϯେ౷ྖʹ෇༩͞ΕͨٸਐతܦࡁվֵΛ਱ߦ͢ΔͨΊͷಛผݖݶ͕ɺ 1 ೥ؒͰऴ
ྃ͢ΔͨΊɺͦͷޙͷ੓ࡦܾఆͷํ๏Λ֬ఆ͢Δඞཁ͕͋ͬͨɻͦͷͨΊɺ1992 ೥ 4 ݄ʹ
টू͞Εͨୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ࠷ߴձٞʹର͠ɺ3 ϲ݄Ҏ಺ʹʮֳ྅ձٞʢ੓෎ʣʹ
ؔ͢Δ๏཯ʯ ʢҎԼʮ੓෎๏ʯͱ͢ΔʣΛ࠾୒͢Δ͜ͱΛٻΊͨͷͰ͋Δ
34ɻ͔͠͠ɺ࣮ࡍ
ʹ͸৹ٞ͸େ෯ʹ஗ΕͨɻΤϦπΟϯେ౷ྖ͕࠷ߴձٞʹఏग़ͨ͠๏ҊΛɺ୲౰ҕһձ͕
ঝೝ͠ͳ͔ͬͨͨΊɺ࠷ߴձٞ͸ɺཱ๏ҕһձ͕࡞ۀάϧʔϓ
35ͱڞಉͰ࠶౓๏ҊΛى૲͢
Δ͜ͱΛܾఆͨ͠
36ɻͦͯ͠ɺ10 ݄͔Β 11 ݄ʹ͔͚ͯɺ࠷ߴձٞ͸੓෎๏ͷ੍ఆͱɺͦΕ
ʹ൐͏ݑ๏վਖ਼ʹ޲͚ͯ৹ٞΛߦͬͨɻ 
 ͦΕʹՃ͑ɺݑ๏ҕһձʹΑΓਐΊΒΕ͖ͯͨ৽ݑ๏૲Ҋͷࡦఆ࡞ۀ΋ಉ࣌ظʹࢁ৔Λ
                                                         
34  B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 @%8( R$%)%371(?$%< +(G%+3" & !%??7<?$%< N(8(+0E77» // P(?=%< 
5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.2. 5.289-294. 
35  ͜ͷ࡞ۀάϧʔϓ͸ɺ ʮվֵ࿈߹ʯٞһ͕ 7 ໊ɺ ʮݐઃత੎ྗʯٞһ͕ 4 ໊ɺ ʮϩγΞͷ౷Ұʯ
ٞһ͕ 2 ໊ͷ߹ܭ 13 ໊Ͱߏ੒͞Ε͍ͯͨɻ 
36  B%?=0)%&:()7( '5 !N «6 C+%($=( -0$%)%& !%??7<?$%< N(8(+0E77 «6 5%&(=( ,7)7?=+%& – 
B+0&7=(:;?=&( !%??7<?$%< N(8(+0E77»» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !N. 1992. A 32. 5=.1885.  ͳ͓ɺ
γϡϝΠίୈҰ෭ट૬΋େ౷ྖެࣜ୅දͱͯ͠ɺ๏Ҋͷى૲ʹڧؔ͘༩ͨ͠ɻ 114 
 
ܴ͑ͨͨΊʹɺ੓੍࣏౓ͷ֬ఆʹର͢Δ੓࣏ΤϦʔτͷؔ৺͕ඇৗʹߴ·ͬͨɻݑ๏ҕһ
ձ͸ɺ 1990 ೥ 6 ݄ʹ࠷ߴձٞ಺ʹ૑ઃ͞Εͨ৽ݑ๏૲ҊͷࡦఆΛओಋ͢ΔػؔͰ͋Γɺ 1990
೥ 11 ݄ʹ࠷ॳͷݑ๏૲ҊΛൃදͨ͠ɻͦͷޙɺಉҕһձ͕ࡦఆͨ͠૲Ҋ͸ɺୈ 5 ճਓຽ୅
ٞһେձʢ1991 ೥ 10 ݄͔Β 11 ݄ʣ΍࠷ߴձٞʢ1992 ೥ 2 ݄͔Β 4 ݄ʣͰͷ৹ٞΛܦͯɺ
1992 ೥ 4 ݄ͷୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձʹఏग़͞Εͨɻୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ ʮݑ๏վֵͷ
جຊཧ೦ͱ૲Ҋͷجຊ৚߲Λঝೝʯ্ͨ͠Ͱɺ͜ͷ૲Ҋʹ෇͞Ε༷ͨʑͳҙݟ΍ఏҊΛߟ
ྀͯ͠৽ݑ๏૲ҊΛ׬੒ͤ͞ΔΑ͏ɺ࠷ߴձٞͱݑ๏ҕһձʹٻΊΔͱ͍͏ܾఆΛ࠾୒͠
ͨ
37ɻ͜ͷܾఆʹج͖ͮɺಛʹ 1992 ೥ 9 ݄͔Β 11 ݄ʹ͔͚ͯɺݑ๏ҕһձͱ࠷ߴձٞ͸৽
ݑ๏૲Ҋʹؔ͢Δ৹ٞΛूதతʹߦͬͨ
38ɻ৽ݑ๏૲Ҋͷ४උ͸ݑ๏ҕһձ૑ઃ௚ޙ͔Βਐ
ΊΒΕ͍͕ͯͨɺಛʹͦͷಈ͖͕׆ൃʹͳͬͨͷ͸ɺ੓෎๏Ҋ͕৹ٞ͞Εͨ࣌ظͱ΄΅ॏ
ͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷΑ͏ʹɺ੓෎๏ࡦఆͱͦΕʹ൐͏ݱߦݑ๏ͷվਖ਼ͱಉ࣌ʹɺ৽͍͠ݑ๏
ͷࡦఆ࡞ۀ΋ਐΜͩ1992೥ळҎ߱ͷ࣌ظ͸ɺ ੓੍࣏౓ͷ֬ఆ͕࠷େͷ੓࣏՝୊ͱͳͬͨ
39ɻ 
 ͨͩ͠ɺҎ্ͷܦա͸ɺܾͯ͠ॱௐʹਐΜͩΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻݑ๏ҕһձ͸࠷ߴձٞʹ෇
ଐ͢Δ૊৫Ͱ͋ͬͨͨΊɺେ౷ྖब೚ʹΑͬͯ࠷ߴձٞΛ཭ΕͨΤϦπΟϯ͸ɺঃʑʹݑ
๏ҕһձͱڑ཭Λஔ͘Α͏ʹͳͬͨɻྫ͑͹ɺ1992 ೥ 4 ݄ͷୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձʹ޲͚
ͯݑ๏ҕһձ͕૲ҊΛൃදͨ͠ͷͱ΄΅ಉ࣌ظʹɺΤϦπΟϯ͕ॏ༻͍ͯͨ͠γϟϑϥΠ
෭ट૬ ʢͨͩ͠ɺ 1992 ೥ 3 ݄຤ʹࣙ೚ʣ ͕த৺ͱͳͬͯ࡞੒ͨ͠৽ݑ๏૲Ҋ΋ൃද͞Εͨɻ
͜ͷγϟϑϥΠ૲Ҋ͸ɺݑ๏ҕһձ૲ҊΑΓ΋ڧ͍େ౷ྖݖݶΛنఆ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨͨ
ΊɺΤϦπΟϯ΋ݑ๏ҕһձ૲ҊΑΓ΋γϟϑϥΠ૲ҊΛ޷ΜͩͱΈΒΕΔɻ࣮ࡍɺେ౷
ྖ͸ɺݑ๏ҕһձͷ૲Ҋʹରͯ͠ɺ ʮ࿈๜ཱ๏ݖྗʯͱʮେ౷ྖʯʹ͍ͭͯهͨ͠ 2 ͭͷষ
ͷमਖ਼ΛٻΊͨ
40ɻͦͷͨΊɺਓຽ୅ٞһେձ͸ʮݑ๏վֵͷجຊཧ೦ͱ૲Ҋͷجຊ৚߲Λ
                                                         
37  B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 C+%($=( K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77 7 C%+>8$( 
80:;)(<L(< +0/%=" )08 )73» // P(?=%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.5. 5.442-443. 
38  ͦͷܦա͸ҎԼΛࢀরɻ6=1(= % +0/%=( K%)?=7=9E7%))%< K%37??77 (7H); 1990 *. – )%>/+; 
1992 *.) // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.3/2. 2008. 5.476-478. 
39  ͜ͷΑ͏ʹɺݱߦݑ๏ͷվਖ਼ͱ৽ݑ๏ࡦఆ͸ಉ࣌ਐߦ͍ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɺ৽ݑ๏૲Ҋ͕ैདྷ
ͷ੍౓ͱશ͘ҟͳΔ৽͍͠੓੍࣏౓ͷߏஙΛ໨ࢦͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ1990 ೥ʹٞձ੍౓վֵ͕
࣮ࢪ͞ΕͯҎ߱࠾୒͞Ε༷ͨʑͳ๏ྩΛࢀߟʹ͍ͯͨ͠ɻྫ͑͹ɺ1992 ೥ 4 ݄ͷୈ 6 ճਓຽ୅
ٞһେձʹఏग़͞Εͨݑ๏૲Ҋʹ͸ɺ͜ͷ૲Ҋʹ൓ө͞Εͨطଘͷ๏ྩͷϦετ͕ఴ෇͞Εͨ
ʢB(+(1(); G(8(+0:;)"@ -0$%)%& 7 7)"@ )%+30=7&)"@ 8%$93()=%&, C%:%#()7> $%=%+"@ )0L:7 
%=+0#()7( & C+%($=( K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77 (& +(80$E77 %= 18 30+=0 1992 *.) // Q- 
7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.3/1. 2008. 5.276-277ʣɻ  
40  6/+0I()7( B+(-78()=0 !N «K 5D(-89 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< N(8(+0E77» // Q- 
7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.3/1. 2008. 5.872.  ݑ๏ҕһձʹ͓͍ͯɺγϟϑϥΠ෭ट
૬΋ಉ༷ͷझࢫͷൃݴΛ͍ͯ͠ΔʢQ- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.3/1. 2008.    
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ঝೝʯ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺݑ๏ҕһձͷ૲Ҋ͕ެࣜͷݑ๏૲ҊͰ͋Δ͜ͱΛࣔ͢ҰํͰɺ
͜ͷ 2 ͭͷষʹ͍ͭͯେ౷ྖͷఏҊͱҙݟΛߟ্ྀͨ͠Ͱ૲ҊΛ׬੒ͤ͞Δ͜ͱ΋্هͷ
ܾఆʹهͨ͠ɻ7 ݄Ҏ߱ɺେ౷ྖ͸࠶ͼݑ๏ҕһձͷ࡞ۀʹੵۃతʹؔ༩͠ɺେ౷ྖͷݖݶ
ΛएׯڧԽ͢Δमਖ਼ΛՃ͑ͨޙɺ ৽ͨͳݑ๏૲Ҋ͕10݄ʹݑ๏ҕһձͰجຊঝೝ͞Εͨ
41ɻ
͞ΒʹɺͦΕ͸࠷ߴձٞͰ΋৹ٞ͞Ε্ͨͰɺ1992 ೥ 12 ݄ 1 ೔͔Β։࠵͞ΕΔ͜ͱʹͳͬ
ͨୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձͷٞ୊ͱ͞Εͨʢ!93>)E(& 2008a, 25-34ʣ ɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹɺ1992 ೥຤ʹ͔͚ͯɺେ౷ྖͷಛผݖݶऴྃʹ߹Θͤͯ੓෎๏ͷ੍ఆͱݱߦ
ݑ๏վਖ਼Λߦ͏ͱ͍͏໰୊ͱɺ͜Ε·Ͱͷݑ๏վਖ਼Λ౿·্͑ͨͰ৽ݑ๏૲ҊΛ࡞੒͢Δ
ͱ͍͏໰୊͕ɺಉ࣌ʹॏཁͳ੓࣏՝୊ͱͳΓɺͦΕ͸ୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձͰେ͖ͳࢁ৔
Λܴ͑ͨɻͦͯͦ͜͠Ͱ͸ɺେ౷ྖͱٞձͷݖݶ෼ׂ໰୊͕ɺ࠷େͷݒҊͰ͋ͬͨɻͳ͓ɺ
طଘݚڀͰ͸ɺ੓੍࣏౓ΛΊ͙Δ૪͍͸ɺେ౷ྖ੍ͱٞӃ಺੍ֳͷ͍ͣΕ͔ͷ੍౓ΛΊ͙
Δ૪͍Ͱ͋Γɺޙऀ͸چମ੍ͷอଘΛਤΔ੎ྗͱԽͨ͠ͱΈͳ͞ΕΔ܏޲ʹ͕͋ͬͨɺେ
۲ʢOgushi  2009,  6-7ʣ͕ࢦఠ͢ΔΑ͏ʹɺ͜ͷ࣌ظʹ४උ͞Εͨ΄ͱΜͲͷݑ๏૲Ҋ͸େ
౷ྖ੍Λલఏͱͨ͠΋ͷͩͬͨɻͦͯ͠ɺୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձʹఏग़͞Εͨݑ๏ҕһձ
ͷެࣜ૲Ҋʹ͓͍ͯ΋ɺιϰΟΤτతಛ௃Λ༗͢Δਓຽ୅ٞһେձΛഇࢭ͠ɺ৽ͨʹೋӃ
੍ٞձΛઃ͚Δ͜ͱ͸طఆ࿏ઢͱͳ͍ͬͯͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺ੓੍࣏౓ΛΊ͙Δٞ࿦͸େ౷
ྖ੍Λجຊͱ͠ɺͦͷதͰେ౷ྖͱٞձͷݖݶ۠෼ΛΊ͙ͬͯରཱ͍ͯͨ͜͠ͱΛ·ͣ֬
ೝ͢Δඞཁ͕͋Δɻͨͩ͠ɺͦΕͰ΋ͳ͓ෆ֬ఆͳཁૉ͸େ͖͘ɺ͜ͷݖݶ۠෼ΛΊ͙Δ
ରཱ͕ඇৗʹᗐ྽Ͱ͋ͬͨ͜ͱ΋ཧղ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ 
 
ୈ2߲࠷ߴձٞͰͷ੓෎๏৹ٞ 
 
੓෎๏ͷ૪఺ 
 ͦ͜Ͱɺ ·ͣ੓෎๏ʹ͓͚Δ૪఺ͱɺ ͦΕΒʹର͢Δ֤੓࣏ओମͷओுΛ੔ཧ͢Δɻ ද  4-2
͸ɺ੓෎๏ͷ૪఺ͱͦͷ۩ମతنఆΛ·ͱΊͨ΋ͷͰ͋Δɻ࿦఺͸ɺେ͖͘ 4 ͭʹ෼ྨ͢
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɺͦͷதͰ࠷େͷ૪఺ͱͳͬͨͷ͕ɺ ʢ1ʣ੓෎ͷ஍Ґͱߏ੒ʹؔ͢Δ໰
୊Ͱ͋ͬͨɻ۩ମతʹ͸ɺ੓෎ͷ੹೚ͷॴࡏʢୈ 1 ৚ʣ ɺ੓෎ͷ૊৫ํ๏ʢୈ 7 ৚ʣ ɺट૬ɾ
                                                                                                                                                                      
5.805-806ʣ ɻ 
41  B%?=0)%&:()7( K%)?=7=9E7%))%< $%37??77 !N «6 8%+0/%=0))%3 C+%($=( K%)?=7=9E77 
!%??7<?$%< N(8(+0E77 7 C%+>8$( 80:;)(<L(< +0/%=" )08 )73» // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> 
K%)?=7=9E77 !N. 2%3.3/2. 2008. 5.264. 116 
 
ֳ྅ͷ೚໔ํ๏ʢୈ 8 ৚ɺୈ 9 ৚ʣͱ͍ͬͨ఺͕ڍ͛ΒΕΔɻ࣍ʹɺ ʢ2ʣ੓෎ͷݖݶʹؔ
͢Δ໰୊΋ॏཁͰ͋ͬͨɻ͜ͷ໰୊͸ɺܦࡁٴͼࣾձจԽͷൃల෼໺ʹ͓͚Δݖݶʢୈ 20
৚ʣͱ੓෎ͷઐ؅ࣄ߲ʢୈ 23 ৚ʣʹؔ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ੓෎ʹཱ๏ൃٞݖΛ༩͑
Δ͔ͱ͍͏఺ʢୈ 1 ৚ୈ 4 ߲ʣ΋େ͖ͳ૪఺Ͱ͋ͬͨɻ 
 Ҏ্͸ɺ େ౷ྖɺ ੓෎ɺ ٞձͷؒͷݖݶ۠෼ΛΊ͙Δ໰୊Ͱ͕͋ͬͨɺ ͦΕʹՃ͑ͯɺ ʢ3ʣ
࿈๜੓෎ͱ࿈๜ߏ੒ओମ੓෎ͷؔ܎ʹؔ͢Δ໰୊΋͋ͬͨɻ͜ͷ࣌ظɺ྆ऀͷؔ܎ͷجૅ
͸ɺ 1992 ೥ 3 ݄຤ʹక݁͞Εͨ࿈๜৚໿ͷنఆʹ͋Δͱ͍͏ߟ͕͑ࢧ഑తͩͬͨɻ ͨͩ͠ɺ
͜ͷ࣌఺Ͱɺ৽ݑ๏ͱ࿈๜৚໿ͷؔ܎ɺ͢ͳΘͪɺ৽͍͠ݑ๏ମ੍ʹ͓͍ͯ࿈๜৚໿͕Ͳ
ͷΑ͏ͳ஍ҐΛ઎ΊΔ͔͸ෆ֬ఆͳ໰୊Ͱ͋Γɺ ͦΕ͕જࡏతͳ࿦૪఺Ͱ͋ͬͨɻ ·ͨɺ ʢ4ʣ
੓෎ٴͼͦΕΛߏ੒͢Δट૬΍ֳ྅ͷ׆ಈنଇ౳Λنఆͨ͠෦෼ʢୈ 6 ষʣʹ͍ͭͯ͸ɺ
৹ٞ͸ٕज़తͳ໘͕த৺Ͱ͋Γɺ๏Ҋʹର͢Δେ͖ͳमਖ਼΋Ճ͑ΒΕͳ͔ͬͨͷͰɺҎԼ
Ͱ͸ׂѪ͢Δɻ 
 
ද  4-2 ੓෎๏ͷ૪఺ 
֓ཁ  ۩ମతنఆ 
ʢ1ʣ੓෎ͷ஍Ґͱߏ੒  ੓෎ͷ੹೚ʢୈ 1 ৚ʣ ɺ੓෎ͷ૊৫ํ๏ʢୈ 7 ৚ʣ ɺट૬ɾֳ྅ͷ
೚໔ํ๏ʢୈ 8 ৚ɺୈ 9 ৚ʣ 
ʢ2ʣ੓෎ͷݖݶ  ܦࡁٴͼࣾձจԽͷൃల෼໺ʹ͓͚Δݖݶʢୈ 20 ৚ʣ ɺ੓෎ͷઐ
؅ࣄ߲ʢୈ 23 ৚ʣ ɺཱ๏ൃٞݖʢୈ 1 ৚ୈ 4 ߲ʣ 
ʢ3ʣதԝɾ஍ํؔ܎  ࿈๜੓෎ͱ࿈๜ߏ੒ओମ੓෎ͷؔ܎ʢୈ 4 ষʣ 
ʢ4ʣ੓෎ͷ׆ಈنଇ  ੓෎ɺट૬ɺֳ྅ͷ׆ಈنଇʢୈ 6 ষʣ 
ग़యɿචऀ࡞੒ 
   
 Ҏ্ͷ఺ʹ͍ͭͯɺͲͷΑ͏ͳओுͷରཱ͕͋ͬͨͩΖ͏͔ɻ୅දతͳਓ෺਺໊ͷݟղ
Λ·ͱΊͯΈΑ͏ɻ·ͣɺΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ɺಛผݖݶ͕ೝΊΒΕ͍ͯΔݱঢ়Λҡ࣋͢
Δ͜ͱΛ໨ࢦͨ͠ɻ۩ମతʹ͸ɺେ౷ྖ͕੓෎Λ૊৫͢Δ͜ͱɺ·ͨ࠷ߴձٞͷಉҙͳ͠
ʹट૬ٴͼֳ྅Λ೚໔͢Δ͜ͱΛཁٻ͠ɺ͜ͷ๏ҊΛͰ͖Δ͚ͩૣ͘࠾୒͢Δඞཁ͕͋Δ
ͱ͍͏ߟ͑Λࣔͨ͠
42ɻ࠷ ߴ ձ ٞ ٞ һ ͷ த Ͱ େ ౷ ྖ Λ ࢧ ࣋ ͠ ͨ ͷ ͸ ɺ ʮ վ ֵ ࿈ ߹ ʯʹ ॴ ଐ ͠ ɺ
                                                         
42  େ౷ྖެࣜ୅දγϡϝΠίୈҰ෭ट૬ͷൃݴɻ ʢB>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. 
SH::(=(); A 6. T.1. 7 %$=>/+> 1992 *. 5.4-6.ʣ    
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ܦࡁվֵɾॴ༗໰୊ҕһձҕһ௕Λ຿Ί͍ͯͨΫϥαϑνΣϯίͰ͋ͬͨɻ൴͸ɺࣾձܦ
ࡁͷةػతঢ়گΛ୤͢ΔͨΊʹ͸ɺ੓෎ͷޮ཰త׆ಈΛॿ͚Δ๏཯͕ඞཁͰ͋Γɺ͜ΕΛ
ਝ଎ʹ࠾୒͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱͯ͠ɺ੓෎๏ΛͰ͖Δ͚ͩૣ੍͘ఆ͢ΔඞཁੑΛএ͑ɺ
࠷ߴձٞ͸͜ͷΑ͏ͳॏཁͳܾఆΛճආ͍ͯ͠Δͱඇ೉ͨ͠
43ɻ 
 ͜Εʹରͯ͠ɺ ʮݐઃత੎ྗʯͷΰϩϰΟϯʢ ʮ࡮৽ʯձ೿ʣ͸ɺॏཁֳ྅ͷ೚໔͸࠷ߴ
ձٞͷಉҙ͕ඞཁͰ͋Δͱ͍͏نఆΛ੓෎๏ʹ͸ؚΊΔ΂͖Ͱ͋ΓɺͦͷͨΊʹ͸ݑ๏΋
վਖ਼͢΂͖ͩͱ͍͏͜ͱɺ·ͨɺ੓෎ͷ૊৫ʹ͍ͭͯ͸ɺେ౷ྖͷఏҊʹج͖ͮ࠷ߴձٞ
͕ঝೝ͢Δͱ͍͏खଓ͖Λಋೖ͢΂͖ͩͱ͍͏͜ͱΛओுͨ͠
44ɻ·ͨɺ ʮϩγΞͷ౷Ұʯ
ϒϩοΫͷҰ෦ʹ͸ɺେ౷ྖ੍Λഇࢭͯٞ͠Ӄ಺੍ֳʹҠߦ͢΂͖Ͱ͋Δͱ͍͏ҙݟ΍ɺ
ࣥߦػؔ͸ཱ๏ػؔʹैଐ͢΂͖Ͱ͋Δͱ͍͏ҙݟ΋͕͋ͬͨ
45ɺͦ ͏ ͠ ͨ ҙݟ͸͘͝গ਺
Ͱ͋Γɺ࣮ࡍͷ৹ٞʹ͜͏ͨ͠ཁٻ͕൓ө͞ΕΔ͜ͱ΋ͳ͔ͬͨɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ʹ֤೿ͷ୅දతਓ෺ͷൃݴΛݟͯΈΔͱɺܦࡁ੓ࡦʹର͢Δબ޷ͱ੓੍࣏౓
ʹର͢Δબ޷͕ରԠ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δʢਤ 4-2ʣ ɻͭ·Γɺ ʮվֵ࿈߹ʯ͸େ౷ྖΛࢧ࣋
͠ɺେ౷ྖʹେ͖ͳݖݶΛ༩͑Δ͜ͱΛओுͨ͠ͷʹର͠ɺ ʮϩγΞͷ౷Ұʯͷதʹ͸େ౷
ྖ੍Λഇࢭ͢΂͖ͩͱͷҙݟ΋ݟΒΕͨΑ͏ʹɺಉϒϩοΫ͸େ౷ྖ͔Β࠷΋཭Εͨબ޷
Λ͍࣋ͬͯͨɻͦͯ͠ɺ ʮݐઃత੎ྗʯ͸ɺେ౷ྖ੍Λجຊͱͭͭ͠΋େ౷ྖͷݖݶΛΑΓ
ݶఆతʹ͢΂͖Ͱ͋Δͱͷߟ͑Λ͓ࣔͯ͠Γɺ ʮվֵ࿈߹ʯͱʮϩγΞͷ౷ҰʯͷதؒʹҐ
ஔ͍ͯͨ͠ɻͦΕͰ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳબ޷ͷҧ͍͸ɺ੓෎๏ͷ಺༰ٴͼͦΕΛΊ͙Δ֤ٞһ
ͷ౤ථߦಈʹͲͷΑ͏ʹ൓ө͞ΕͨͩΖ͏͔ɻ 
 
ਤ  4-2    ֤೿ͷ୅දతਓ෺ͷબ޷ 
େ౷ྖ 
վֵ࿈߹ݐઃత੎ྗϩγΞͷ౷Ұ 
େ౷ྖݖݶେখ 
ٸਐతࢢ৔ܦࡁԽࢍ੒ ൓ର 
ग़యɿචऀ࡞੒ 
                                                         
43  B>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 6. T.2. 5.7-8. 
44  B>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 6. T.1. 5.29-30. 
45  ΞελϑΟΤϑɺνϗϊϑͷൃݴɻ ʢB>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 6. T.1. 
5.31-32; T.2. 5.10-11.ʣ 118 
 
 
৹ٞͷܦա 
 ʢ1ʣͷ໰୊͸ɺ੓෎๏ʹ͓͚Δ࠷େͷ૪఺Ͱ͋Γɺ֤೿ͷओுͷҧ͍΋େ֓͸͜ͷ෦෼
ΛΊ͙Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ৹ٞͷ݁Ռɺ੓෎͸࠷ߴձٞٴͼਓຽ୅ٞһେձʹରͯ͠੹೚Λ
ෛ͏͜ͱɺ֎ަɺ҆શอোɺܦࡁ෼໺ͳͲ 8 ໊ͷॏཁֳ྅ͷ೚໋΍ࣥߦݖྗͷػߏ࠶ฤʹ
͸ɺ࠷ߴձٞͷ߹ҙ͕ඞཁͰ͋Δ͜ͱͳͲɺ֓ͯ͠࠷ߴձٞͷݖݶΛ֦େ͢ΔΑ͏ͳमਖ਼
͕Ճ͑ΒΕͨɻ·ͨɺେ౷ྖͷఏग़ͨ͠मਖ਼Ҋ͸͢΂ͯ൱ܾ͞ΕͨͨΊɺେ౷ྖଆ͸ෆշ
ײΛද໌ͨ͠
46ɻ๏Ҋ͕Մܾ͞Εͨ 11 ݄ 13 ೔ͷ৹ٞͰ΋ɺ͜ͷঢ়ଶͰ͸ΤϦπΟϯେ౷ྖ
͕ॺ໊Λڋ൱͢ΔͰ͋Ζ͏ͱࢦఠ͞Ε͍ͯͨ
47ɻ 
 ʢ2ʣʹ͍ͭͯ͸ɺ࠷ߴձٞͰ͸ɺ ʮۚ༥ɾ৴༻੍౓ͷڧԽࡦʯʹ͓͚Δ੓෎ͷݖݶ͸੍
ݶ͞ΕΔํ޲ʹमਖ਼͞Εͨɻ ଞํͰɺ Ձ֨੓ࡦ΍ࡒ੓੓ࡦʹؔ͢Δ੓෎ͷݖݶʹରͯ͠΋ɺ
࠷ߴձٞͷݖݶͱॏෳ͢Δͱ͍͏ཧ༝͔Βɺ͜ΕΛ੍ݶ͠Α͏ͱ͢Δमਖ਼Ҋ͕ఏग़͞Εͨ
͕ɺ൱ܾ͞Εͨ
48ɻ 
 ʢ3ʣ੓෎๏Ͱ͸ɺ࿈๜੓෎ɺ࿈๜ߏ੒ओମ੓෎͕ͦΕͧΕ༗͢Δݖݶ͸໌ࣔ͞Εͣɺ࿈
๜੓෎ͱڞ࿨ࠃ੓෎ͷؔ܎ʢୈ 17 ৚ʣ ɺ࿈๜੓෎ͱڞ࿨ࠃҎ֎ͷ࿈๜ߏ੒ओମ੓෎ͷؔ܎
ʢୈ 18 ৚ʣ ɺ࿈๜੓෎ͱ࿈๜ߏ੒ओମ੓෎ͱͷҙݟௐ੔ʢୈ 19 ৚ʣͱ͍͏ 3 ͭͷ৚߲Ͱɺ
྆ऀͷݪଇతͳؔ܎ੑ͕ه͞ΕͨͷΈͰ͋ͬͨɻͨͩ͠ɺ৹ٞաఔͰ͸ڞ࿨ࠃ࠷ߴձٞͳ
Ͳ͔Β࿈๜ߏ੒ओମͷݖݶΛ֦େ͢Δɺ·ͨ͸࿈๜੓෎ͷ࿈๜ߏ੒ओମ੓෎ʹର͢Δݖݶ
Λ੍ݶ͢ΔΑ͏ͳमਖ਼Ҋ͕ఏग़͞Εͨɻ͔͠͠ɺ͜ΕΒ͸͍ͣΕ΋൱ܾ͞Εͨɻதԝɾ஍
ํؔ܎ΛΊ͙Δ໰୊Λ੓෎๏ͷ࿮૊ʹ͓͍ͯఏى͢Δ͜ͱʹ͍ͭͯ͸ɺٞձ಺ͷେଟ਺ͷ
ٞһ͕൱ఆతͰ͋Γɺٞһͷଟ͘͸ݱঢ়Λ௥ೝ͢Δͱ͍͏࢟੎Λͱͬͨɻ 
 ੓෎๏͸Ҏ্ͷΑ͏ͳ಺༰Λ࣋ͭ΋ͷͱͳͬͨɻͦͷ৹ٞʹ͓͍ͯ͸ɺ ʢ1ʣΛΊ͙Δٞ
࿦͕࠷΋ന೤͕ͨ͠ɺͦͷಛ௃ͱͯ͠͸࣍ͷ 2 ఺ΛࢦఠͰ͖Δɻ·ͣɺେ౷ྖͷ੓෎ʹର
͢ΔݖݶΛҡ࣋͠Α͏ͱ͢Δେ౷ྖͷࢼΈ͸ɺ͜ͱ͝ͱ͘ڋ൱͞Εͨɻ੓෎͸େ౷ྖʹΑ
ͬͯ૊৫͞ΕΔͱ͍͏نఆʢୈ 7 ৚ୈ 1 ߲ʣ΍ɺट૬͸େ౷ྖ͕೚໔͠ɺ೚໋ʹ͍ͭͯͷ
Έ࠷ߴձٞͷಉҙΛඞཁͱ͢Δͱ͍͏نఆʢୈ 8 ৚ୈ 1 ߲ʣΛ͸͡Ίͱͯ͠ɺେ౷ྖ͕ఏ
                                                         
46  େ౷ྖެࣜ୅දγϡϝΠίୈҰ෭ट૬ͷൃݴ ʢB>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); 
A 16. 11 )%>/+> 1992 *. 5.53-54ʣɻ  
47  ϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձٞٞ௕ͷൃݴ ʢB>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 18. 13 
)%>/+> 1992 *. 5.50ʣɻ  
48  B>=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 16. 11 )%>/+> 1992 *. 5.40.    
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ग़ͨ͠मਖ਼Ҋ͸͢΂ͯ൱ܾ͞Εͨɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺେ౷ྖ͕Մܾ͞Εͨ๏Ҋʹڋ൱ݖΛൃಈ
͢Δ௚઀తͳݪҼͱͳΓɺଓ͍ͯ։࠵͞Εͨୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձͰͷۓுؔ܎ͷߴ·Γ
ΛҾ͖ىͨ͜͠ɻ͜͏ͨ͠ࣄ࣮͸ɺطଘݚڀͰ΋ࢦఠ͞Ε͖ͯͨ఺Ͱ͋Δɻ 
ଞํͰɺ੓෎ʹର͢Δ࠷ߴձٞͷݖݶΛ֦େ͠ɺେ౷ྖͷݖݶΛ੍ݶ͢ΔΑ͏ͳमਖ਼Ҋ
΋ɺଟ਺ͷࢍ੒ΛಘΒΕͣʹ൱ܾ͞ΕΔ͜ͱ͕ଟ͔ͬͨͱ͍͏ࣄ࣮ʹ΋஫໨͢΂͖Ͱ͋Ζ
͏ɻྫ͑͹ɺट૬ͷ೚໋ʹ͍ͭͯɺ࠷ߴձ͕ٞେ౷ྖͷఏҊͨ͠ީิʹಉҙͤͣɺҰఆͷ
ظؒʹେ౷ྖ͕৽ͨͳީิΛఏҊ͠ͳ͔ͬͨ৔߹΍ɺఏҊ͞Εͯ΋ͦͷީิʹ࠷ߴձ͕ٞ
࠶౓ಉҙ͠ͳ͔ͬͨ৔߹ʹ͸ɺ࠷ߴձ͕ٞट૬Λ೚໋Ͱ͖Δͱ͍ͬͨमਖ਼Ҋ͸ɺ΍͸Γ൱
ܾ͞Εͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ࠷ߴձٞ͸Ή΍ΈʹࣗΒͷݖݶ֦େΛ໨ࢦͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͔ͬ
ͨͱ͍͏͜ͱ΋෼͔Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ࠷ߴձ͕ٞେ౷ྖͷཁٻʹ൓ର͠ɺݱঢ়ΑΓେ౷ྖ
ݖݶΛ੍ݶ͢ΔҊ͕࠾୒͞Εͨͱ͍͏طଘݚڀͷཧղ͸ਖ਼͍͠΋ͷͷɺͦͷ͜ͱ͸ɺ࠷ߴ
ձٞͷʮ൓େ౷ྖʯͱ͍͏ཱ৔Ͱͷஂ݁΍ɺ࠷ߴձٞͷݖݶͷܶత֦େʹ͸ͭͳ͕Βͳ͔
ͬͨͱ͍͏఺͸ɺ֬ೝ͢Δඞཁ͕͋Δɻ੓෎๏ͷ࠾୒ʹΑͬͯੜͨ͡େ౷ྖͱٞձͷݖݶ
۠෼ʹؔ͢ΔมԽ͸ɺΑΓԺ݈ͳ΋ͷͰ͋ͬͨͱΈͳ͢ํ͕ద੾ͩΖ͏
49ɻ 
 
੓෎๏ΛΊ͙Δٞһͷ౤ථߦಈ 
 ͦΕͰ͸ɺ Ҏ্ͷΑ͏ͳ৹ٞ݁Ռͷഎޙʹ͸ɺ ͲͷΑ͏ͳྗֶ͕ಇ͍͍ͯͨͷͩΖ͏͔ɻ
੓෎๏Ҋͷ৹ٞաఔͰ͸߹ܭ 145 ຊͷमਖ਼Ҋ͕౤ථʢ͢΂ͯه໊౤ථʣʹ෇͞Ε͕ͨɺͦ
ͷ͏ͪ࠾୒͞Εͨͷ͸ 18 ຊͷΈͩͬͨɻେଟ਺ͷमਖ਼Ҋ͕ࢍ੒ථΛ΄ͱΜͲूΊΒΕͣʹ
൱ܾ͞ΕͨͨΊʹʢͭ·Γɺ΄ͱΜͲͷमਖ਼Ҋʹରͯ͠൓ରථ͕ѹ౗తଟ਺Ͱ͋ͬͨͨΊ
ʹʣ ɺશମͱ֤ͯ͠ϒϩοΫͷڽू౓͸ߴ͘ͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷࣄ࣮͚ͩΛݟΔͱɺ࡞ۀάϧ
ʔϓͱཱ๏ҕһձ͕४උͨ͠๏Ҋ͸ɺٞһͷେ൒ͷࢧ࣋ΛಘΔ΋ͷͰ͋ΓɺͲͷϒϩοΫ
΋๏Ҋͷमਖ਼Λ๬·ͳ͔ͬͨͱཧղ͢Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δɻͦͯ͠ɺ͜ͷΑ͏ͳཧղ͸ɺ
΋͠๏Ҋ͕ʮ൓େ౷ྖ೿ʯʹΑͬͯ࡞੒͞Εɺେ౷ྖͷݖݶΛେ͖͘࡟ݮ͢Δ΋ͷͰ͋Ε
͹ɺେ౷ྖͱ࠷ߴձٞͷରཱͱ͍͏طଘݚڀ͕ఏ͖ࣔͯͨ͠ߏਤΛࢧ࣋͢Δ΋ͷͰ͋Δͱ
ཧղͰ͖Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ͔͠͠ɺ࣮ࡍʹ͸ɺ࡞ۀάϧʔϓͷߏ੒Λݟͯ΋෼͔ΔΑ͏ʹ
50
๏Ҋ࡞੒ʹ͸ʮվֵ࿈߹ʯͷํ͕ੵۃతʹؔ༩͍ͯͨ͠͠ɺେ౷ྖ͕ఏग़ͨ͠मਖ਼ҊͷΈ
                                                         
49  ͨͩ͠౰ࣄऀ͕Ͳ͏൓Ԡ͔ͨ͠͸શ͘ͷผ໰୊ͰɺΤϦπΟϯ͸࠷ߴձٞΛʮ൓վֵʯ੎ྗ
ͱͯ͠ڧ͘ඇ೉ͨ͠ͷ΋ࣄ࣮Ͱ͋Δɻ 
50  ࡞ۀάϧʔϓͷߏ੒͸ɺຊষ٭஫ 35 Λࢀরɻ 120 
 
ͳΒͣɺٞձͷݖݶ֦େʹؔ͢Δमਖ਼Ҋͷଟ͘΋൱ܾ͞Ε͍ͯΔɻطଘݚڀͷཧղͰ͸͜
͏ͨ͠ࣄ࣮Λઆ໌Ͱ͖ͳ͍ɻ 
ଞํͰɺՄܾ͞Εͨमਖ਼ҊͷΈʹݶఆͯٞ͠һͷ౤ථߦಈΛݟͯΈΔͱɺલઅͰऔΓ্
͛ͨܦࡁվֵʹؔ͢Δ 2 ͭͷࣄྫͱ͸ҟͳ༷ͬͨ૬͕໌Β͔ʹͳΔɻ·ͣɺ੓෎๏ҊΛΊ
͙Δ৹ٞաఔͰ͸ɺϒϩοΫؒͷڠௐߦಈ͕ࣦΘΕͨͱ͍͏͜ͱΛࢦఠͰ͖Δɻι࿈ղମ
Ҏ߱ͷٞձͰ͸ɺͲͷϒϩοΫ΋୯ಠͰ͸ա൒਺ʹຬͨͳ͍ঢ়گʹ͕͋ͬͨɺલઅͷ 2 ͭ
ͷࣄྫͰ͸ɺ2 ͭҎ্ͷϒϩοΫؒͰڠྗؔ܎͕͋ͬͨͨΊʹɺ๏཯΍ܾఆͷ࠾୒͕ՄೳͰ
͋ͬͨɻࢲ༗Խ๏ͷվਖ਼Ͱ͸ 3 ͭͷϒϩοΫશ͕ͯڠௐͨ͠͠ɺΨΠμϧट૬୅ߦͷใࠂ
ʹؔ͢ΔܾఆͰ͸ɺ ʮݐઃత੎ྗʯͱʮϩγΞͷ౷Ұʯͷؒʹ؇΍͔ͳڠௐؔ܎͕͋ͬͨɻ
͔͠͠ɺ੓෎๏ͷ৔߹ʹ͸ͦ͏ͨ͠ڠௐؔ܎͸؍࡯Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ 
͜ͷΑ͏ͳϒϩοΫؒͷڠௐؔ܎ͷ૕ࣦ͸ɺ࣍ͷ͜ͱͱ΋ؔ܎͍ͯ͠ΔɻͦΕ͸Ͳͷϒ
ϩοΫ΋ڽू౓͕௿Լ͠ɺ ૊৫తͳҰମੑ͕େ͖ࣦ͘ΘΕͨͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ ʮվֵ࿈߹ʯ ɺ
ʮݐઃత੎ྗʯ ɺ ʮϩγΞͷ౷Ұʯͷڽू౓͸ɺͦΕͧΕ 58.3ˋɺ64.1ˋɺ63.9ˋͱɺ͜Ε·
Ͱͷ 2 ͭͷࣄྫΑΓ΋௿͍਺ࣈͰ͋ΓɺͲͷϒϩοΫ΋౤ථߦಈ͕΄΅ೋ෼͍ͯͨ͠ɻ֤
ϒϩοΫͷࢦಋऀͷ੓෎๏Ҋʹର͢Δબ޷͕ܦࡁ໰୊ʹର͢Δબ޷ͱରԠͨ͠΋ͷͩͬͨ
͜ͱΛߟ͑Δͱɺ੓෎๏Ҋͷ৹ٞաఔͰ͸ϒϩοΫ͕ٞһΛଋͶΔྗ͸େ͖͘ݮୀ͓ͯ͠
Γɺಉࣾ͡ձ֊૚ग़਎ͷٞһͰ͋ͬͯ΋੓੍࣏౓ʹର͢ΔརӹΛڞ༗͍ͯ͠ͳ͔ͬͨ͜ͱ
͕෼͔Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺՄܾ͞Εͨमਖ਼Ҋʹ͓͍ͯɺձ೿ɾϒϩοΫ͸ॴଐٞһͷ౤ථߦ
ಈΛ΄ͱΜͲ੍໿Ͱ͖ͳ͘ͳ͍ͬͯͨ͜ͱ͔Βɺଞͷଟ͘ͷमਖ਼Ҋ͕൱ܾ͞Εͨཧ༝΋ɺ
࡞ۀάϧʔϓͱཱ๏ҕһձ͕࡞੒ͨ͠๏ҊΛ֤೿͕ੵۃతʹࢧ࣋ͨͨ͠Ίͱ͍͏ΑΓ͸ɺ
࠷ߴձٞ಺ʹ؇΍͔ͳ͕Β΋ଘࡏ͍ͯͨ͠࿈߹͕ղମ͠ɺݱঢ়ʢ͜ͷ৔߹͸ఏग़͞Εͨ๏
ҊʣΛมߋ͢ΔΑ͏ͳଟ਺೿ͷܗ੒͕ࠔ೉ʹͳ͍ͬͯͨͱߟ͑Δํ͕ࣗવͰ͋Ζ͏ɻ 
͜ͷΑ͏ͳঢ়ଶ͸ɺٞձ͕ʮݪ࢝Խʯঢ়ଶʹؕͬͨͱଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻ֤ٞһͷ
౤ථߦಈ͸ϥϯμϜͰɺಉٞ͡һ͕ಉछͷఏҊʹରͯ͠ࢍ੒ථΛ౤͡Δ৔߹΋͋Ε͹ɺ൓
ରථΛ౤͡Δ৔߹΋͋Δͱ͍͏έʔε͕਺ଟ͘؍࡯͞ΕͨɻͦͷͨΊɺϒϩοΫ಺ͷڽू
౓͸௿Լ͠ɺҰମੑΛࣦͬͨϒϩοΫಉ͕࢜ڠௐ͢ΔՄೳੑ΋ஶ͘͠௿Լͨ͠ͷͰ͋Δɻ
֤ϒϩοΫͷࢦಋऀपลʹ͸ɺখ͞ͳूஂ͕݁ूͯ͠͸͍͕ͨɺͦ͜ʹ͸ʮ੓ౘʯͱͯ͠
ͷߏ଄ڧԽʹͭͳ͕ΔΑ͏ͳಈ͖͸શ͘ݟΒΕͳ͔ͬͨɻ 
 ͕ͩɺ͞Βʹٙ໰͸࢒ΔɻͦΕ͸ɺଟ਺೿ͷܗ੒͕ࠔ೉ͳঢ়گʹ͓͍ͯɺͦ΋ͦ΋੓෎
๏͕੒ཱͨ͠ͷ͸ͳ͔ͥͱ͍͏໰୊Ͱ͋Δɻ֤ϒϩοΫͷ౤ථߦಈ͸͔֬ʹೋ෼͍ͯ͠Δ   
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͕ɺطଘͷϒϩοΫɾձ೿Λԣஅ͢ΔΑ͏ͳ৽ͨͳ࿈߹ͷܖػΛͦ͜ʹݟग़͢͜ͱ͸Ͱ͖
ͳ͍ɻ೥ྸɺֶྺɺ஍ҬɺॴଐҕһձͳͲೖखՄೳͳσʔλ͸ɺ͍ͣΕ΋ٞһͷ౤ථߦಈ
Λઆ໌Ͱ͖Δ΋ͷͰ͸ͳ͔ͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺٞһͷ౤ථߦಈ͸ϥϯμϜͰɺطଘͷϒϩ
οΫ͸͍ͣΕ΋෼྾ͭͭ͋͠Γɺ͔ͭϒϩοΫؒͷڠྗؔ܎΋ࣦΘΕͨʹ΋͔͔ΘΒͣɺ
ͦΕΒʹ୅ΘΔ৽ͨͳ࿈߹͕ܗ੒͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͘ɺٞձ͸ʮݪࢠԽʯͨ͠ঢ়گʹؕͬͨ
͕ɺେ౷ྖಛผݖݶऴྃͷظ೔͕ഭΔதͰɺ੓෎๏Ҋ͸ 1992 ೥ 11 ݄ 13 ೔ʹ࠷ߴձٞͰՄ
ܾ͞Εͨɻ 
 
ୈ3߲ୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձʢ1992 ೥ 12 ݄ʣ 
 
ձ೿ߏ੒ͷมԽ 
੓෎๏࠾୒͔Β 2 िؒ͋·Γޙͷ 1992 ೥ 12 ݄ 1 ೔ɺ ୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձ͕։ձͨ͠ɻ
͜ͷ࣌఺Ͱɺਓ ຽ ୅ ٞ һ େ ձ ͷ ձ ೿ ߏ ੒ ͸ ɺલ ճ େ ձ ͱ ͸ େ ͖ ͘ ҟ ͳ ͬ ͯ ͍ ͨʢ ද 4-3 ࢀরʣ ɻ
ʮϩγΞͷ౷Ұʯ͸ɺୈ 6 ճେձ࣌ͱձ೿ߏ੒΋ٞ੮਺΋΄΅ಉ౳Ͱ͕͋ͬͨɺதಓ೿ͱ
ͯ͠ 1992 ೥൒͹͔Βޙ൒ʹ͔͚ͯӨڹྗΛ֦େ͍ͤͯͨ͞ʮݐઃత੎ྗʯ͸෼྾͠ɺҰ෦
͸ʮվֵ࿈߹ʯ͔Β཭୤ͨ͠੎ྗͱ߹ྲྀ͠ɺ ʮຽओηϯλʔʯͱ͍͏৽ͨͳϒϩοΫΛܗ੒
ͨ͠ɻ ʮվֵ࿈߹ʯͷ஺མ΋ஶ͘͠ɺ294 ໊Λ΄ͬͨ͜ୈ 6 ճେձ࣌ͱൺ΂ͯ੎ྗ͸΄΅൒
ݮͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ʹɺୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺ࠷େ੎ྗͷʮϩγΞͷ౷ҰʯͰ͢Βશ
ମͷ 3 ׂʹ΋ຬͨͣɺখ͞ͳձ೿ɾϒϩοΫ͕ཚཱ͢Δঢ়گʹ͋ͬͨɻ࠷ߴձٞͷݪࢠԽ
ঢ়گ͸ɺਓຽ୅ٞһେձͷձ೿ɾϒϩοΫߏ੒ʹ΋ӨڹΛٴ΅͍ͯͨ͠ɻ 122 
 
ද  4-3 ୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δձ೿ͱϒϩοΫͷߏ੒ 
ձ೿໊  ٞ੮਺ʢϒϩοΫ໊ʣ 
ٸਐຽओओٛऀ 
154 (14%) 
ʢվֵ࿈߹ʣ 
ຽओϩγΞ 
ਐาͷͨΊͷ߹ҙ 
ແౘ೿ٞһ 
270 (25%) 
ʢຽओηϯλʔʣ 
ࣗ༝ϩγΞ 
ࠨཌྷηϯλʔʗڠྗ 
ओݖͱฏ౳ 
૆ࠃ(!%87)0) 
࿑ಇऀಉໍʗγϣοΫͳ͖վֵ  50 (5%) 
࢈ۀಉໍ  51 (5%) 
࡮৽ʢ৽੓ࡦʣ  54 (5%) 
ϩγΞ 
304 (28%) 
ʢϩγΞͷ౷Ұʣ 
૆ࠃʢ6=17-)0) 
ϩγΞڞ࢈ओٛऀ 
೶ۀಉໍ 
ͦͷଞ  185 (17%) 
ग़యɿ.(:;/+0? 1993, 16-65 ΑΓචऀ࡞੒ɻ 
 
͜ͷେձͰ͸ 9 ͭͷٞ୊Λ৹ٞ͢Δ͜ͱʹͳ͍͕ͬͯͨ
51ɺͦ ͷ த Ͱ ΋ ࣍ ͷ 3 ͭͷ໰୊͕
ಛʹॏཁͰ͋ͬͨɻୈҰʹɺܦࡁ੓ࡦͷमਖ਼ʹؔ͢Δ໰୊Ͱ͋Δɻ͜ͷ໰୊͸ɺຊষͰৄ
͘͠ݟ͖ͯͨΑ͏ʹɺୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձҎདྷৗʹϩγΞʹͱͬͯ٤ۓͷݒҊࣄ߲Ͱ͋
ͬͨɻ͜ͷ໰୊ʹؔͯ͠ɺେձ͸ɺ12 ݄ 5 ೔ʹʮϩγΞ࿈๜ʹ͓͚Δܦࡁ੓ࡦͷܦաʹؔ
͢ΔܾఆʯΛ࠾୒ͨ͠ɻ͜Ε͸ɺୈ 6 ճେձͰ࠾୒͞Εܾͨఆͷཤߦʹؔ͢Δ੓෎ͷ࢓ࣄ
͸ෆे෼Ͱ͋Γɺ੓෎ͷܦࡁվֵ͕ࢢຽͷେ൒ͷརӹʹҰக͓ͯ͠Βͣʹࣾձܦࡁʹͱͬ
ͯ൱ఆతͳ݁ՌΛ΋ͨΒͨ͠ͱ͢ΔͳͲɺ੓෎ͷܦࡁ੓ࡦʹରͯ͠ݫ͍͠಺༰Λهͨ͠΋
                                                         
51  B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 C%&(?=$( 8)> ?(8;3%*% 5D(-80 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< 
N(8(+0E77» // 5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< N(8(+0E77, 1-14 8($0/+> 1992 *.: 
5=()%*+0G71(?$7< %=1(=.ʢҎԼɺ5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N ͱ͢Δʣ1993. 2%3.1. 
5.520-521.    
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ͷͰ͋ͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺ੓෎ͷܦࡁ੓ࡦʹର͢Δ൷൑͕ߴ·ΔதͰɺΑΓࠜݯతͳ໰୊
ͱͯ͠ɺେ౷ྖɾ੓෎ɾ࠷ߴձٞͷؔ܎ʹؔ͢Δ໰୊ɺ͢ͳΘͪલ߲Ͱ࿦ͨ͡੓෎๏੍ఆ
ͱͦΕʹଈͨ͠ݱߦݑ๏վਖ਼ͷ໰୊͕ٞ࿦͞Εͨɻ͜Ε͕ɺୈೋͷ໰୊Ͱ͋Δɻ͜͜ʹ͸ɺ
੓෎Λ཰͍Δट૬Λ৽ͨʹ೚໋͢Δͱ͍͏໰୊΋ؔΘ͍ͬͯͨɻͦͯ͠ୈࡾʹɺ৽ݑ๏੍
ఆͷ໰୊͕͋ͬͨɻ੓෎๏ͱฒߦͯ͠ɺ৽ݑ๏૲Ҋͷ৹ٞ΋࠷ߴձٞͰߦΘΕɺͦͷ૲Ҋ
͸͜ͷେձʹఏग़͞Ε͍ͯͨɻ͔͠͠ɺ࣮ࡍʹਓຽ୅ٞһେձ͕࢝·Δͱɺ৽ݑ๏૲Ҋͷ
಺༰͸৹ٞ͞Εͣɺ࡞ۀΛܧଓ͢Δ͜ͱΛٻΊΔܾఆ͕࠾୒͞Ε͚ͨͩͰ͋ͬͨɻ 
ͦ͜ͰҎԼͰ͸ɺ͜ͷਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯ࠷΋࿦૪తͰ͋ͬͨୈೋͷ໰୊ʹ͍ͭͯɺ
ݕ౼͍ͯ͘͠ɻ 
 
ݑ๏վਖ਼ͱट૬೚໋ΛΊ͙ͬͯ 
11 ݄ʹ࠷ߴձٞͰ࠾୒͞Εͨ੓෎๏͸ɺେ౷ྖ͕ڋ൱ݖΛߦ࢖ͨͨ͠Ίʹɺͦͷमਖ਼͕
ඞཁͱͳΓɺ࠷ߴձٞͰͷ৹͕ٞਓຽ୅ٞһେձʹ࣋ͪӽ͞Ε͍ͯͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺݑ๏
վਖ਼ͷ໰୊ʹ͓͚Δ࠷େͷ૪఺΋ɺ΍͸Γେ౷ྖɺ੓෎ɺٞձͷؔ܎Ͱ͋ͬͨɻ۩ମతʹ
͸ɺʢ 1ʣ࠷ߴձ͕ٞɺେ౷ྖʹΑΔॏཁֳ྅ͷ೚໔ʹಉҙΛ༩͑Δݖརɺ ʢ2ʣ࠷ߴձ͕ٞ
লிΛ૊৫ɺ࠶ฤɺ؅ཧ͢Δݖརɺ ʢ3ʣ੓෎ͷཱ๏ൃٞݖɺ ʢ4ʣ੓෎ͷਓຽ୅ٞһେձɺ
࠷ߴձٞɺ େ౷ྖʹର͢Δ੹೚ͱ͍͏ 4 ͭͷ໰୊͕ॏཁͰ͋ͬͨɻ ͦͯ͜͠Εͱؔ࿈ͯ͠ɺ
͜Ε·ͰΤϦπΟϯ͕େ౷ྖͱ݉೚͖ͯͨ͠ट૬ͷ໾৬ʹ৽ͨͳਓ෺Λਖ਼ࣜʹ೚໋͢Δ͜
ͱ΋ɺਓຽ୅ٞһେձͷٞ୊ͱͳ͍ͬͯͨ
52ɻ͜ͷΑ͏ʹɺΤϦπΟϯ͸ɺݑ๏վਖ਼ͱ͍͏
੍౓త՝୊ͱͱ΋ʹɺΨΠμϧΛट૬ʹਾ͑ͯ൴Λத৺ͱ͢Δٸਐվֵ೿੓෎Λҡ࣋Ͱ͖
Δͷ͔ͱ͍͏ਓࣄత՝୊΋๊͍͑ͯͨʢP(<)7? 2005, 2%3.2, 154-163ʣ ɻ 
ΤϦπΟϯ͸ɺେձॳ೔ͷԋઆͰɺ ʮ൓վֵ੎ྗ͔ΒࠃΛकΔʯඞཁੑΛઆ͖ɺ ʮվֵʯ
Λ֩ͱͯ͠ॾ੎ྗ͕ஂ݁͢Δ͜ͱΛૌ͑ΔͳͲɺࣗΒΛʮվֵ೿ʯͱҐஔ͚ͮɺࣗ෼ʹఢ
ର͢Δऀʹʮ൓վֵ੎ྗʯͱ͍͏ϨοςϧΛுΔ͜ͱʹΑͬͯɺ͜ΕΛඇ೉ͨ͠ɻ͜ͷΑ
͏ʹɺΤϦπΟϯ͸ࣗ෼ͷओுʹ൓ର͢Δ੎ྗͱͷରܾ࢟੎Λ໌֬ʹͨ͠ɻ·ͨɺ੓෎๏
ʹΑͬͯࣗΒͷݖݶ ʢಛʹ্ه ʢ1ʣʹ ؔ ͠ ͯ ʣͷ Ұ ෦ ͕ ࠷ ߴ ձ ٞ ʹ Ҡ Δ ͜ ͱ Λ ๷ ͙ ͨ Ί ʹ ɺ
૊ֳखଓ͖͸ݱঢ়Λҡ࣋ͯ͠େ౷ྖ͕ߦ͏͜ͱΛఏҊ͠
53ɺ੓ ෎ ๏ ͷ ࠾ ୒ ΍ ͦ Ε ʹ ؔ ࿈ ͠ ͨ
                                                         
52  ΨΠμϧ͸ɺ࣮࣭తʹ੓෎ͷ੓ࡦܾఆΛओಋ͢Δ໾ׂΛ୲͍͕ͬͯͨɺܗࣜతʹ͸ 1992 ೥ 6
݄Ҏདྷɺट૬୅ߦͱ͍͏ཱ৔Ͱ͋ͬͨɻ 
53  ͜ͷఏҊ͸ɺଞʹҎԼͷΑ͏ͳ৚݅΋ؚΉ΋ͷͩͬͨɻ ʢ1ʣਓຽ୅ٞһେձ͸ݑ๏վਖ਼ʹू
த͠ɺͦͷଞͷཱ๏͸࠷ߴձٞʹ೚ͤΔɻਓຽ୅ٞһେձͱݑ๏ࡋ൑ॴͷΈ͕࠷ߴձٞͷ๏཯124 
 
ݑ๏վਖ਼ʹ൓ରͨ͠
54ɻͭ·ΓɺΤϦπΟϯ͸ɺୈ 5 ճਓຽ୅ٞһେձͰ༩͑ΒΕͨݖݶ͕
ऴྃͨ͠ޙͰ΋ɺࣗΒͷڧ͍ݖݶΛݱঢ়Ͳ͓Γҡ࣋͢Δ͜ͱΛٻΊ͍ͯͨɻ͜ͷཱ৔͸ɺ
࠷ߴձٞͰ੓෎๏৹͕ٞ࢝·ͬͨ࣌ͱมΘΒͳ͍΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
͜Εʹର͠ɺϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձٞٞ௕ͷԋઆ͸ɺओʹ͜Ε·Ͱͷ੓෎ͷܦࡁ੓ࡦΛ
൷൑͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻϋζϒϥʔτϑ͸ɺࢢ৔ܦࡁԽͷ࿏ઢʹ͸ɺ৽ݹయ೿ࣗ༝ओٛ࿏
ઢͱࣾձࢤ޲࿏ઢͷ 2 ͕ͭߟ͑ΒΕΔ͕ɺऔΔ΂͖࿏ઢ͸ޙऀͰ͋Δͱओு͠ɺ۩ମతʹ
͸ɺϚΫϩܦࡁͷ҆ఆԽ΍ࢢຽͷ࿑ಇɾੜ׆৚݅ͷվળɺଟ༷ͳॴ༗ؔ܎ͷਪਐʢٸܹͳ
ࢲ༗Խʹ൓ରʣͳͲͷඞཁੑΛࢦఠͨ͠ɻ·ͨɺݱࡏվֵͦͷ΋ͷʹ൓ର͢Δ΋ͷ͸͘͝
গ਺͔͍͠ͳ͍ʹ΋͔͔ΘΒͣɺ੓෎ͷ੓ࡦʹ൷൑తͳऀΛʮ൓վֵ੎ྗʯͱͯ͠੹೚Λ
సՇ͠Α͏ͱ͢Δಈ͖͕͋Δͱͯ͠ɺ҉ʹΤϦπΟϯΛඇ೉ͨ͠ɻ͞Βʹɺ੓෎๏΍ݑ๏
վਖ਼ͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɺڧ͍ࣥߦݖྗͷඞཁੑʹݴٴͭͭ͠΋ɺݖྗ෼ཱΛݫ֨ʹҡ࣋͠ɺ
ʮۓٸʯͷߦಈ͸ճආ͠ɺݑ๏Λଚॏ͢Δඞཁ͕͋Δͱड़΂ͨ
55ɻ 
12 ݄ 5 ೔ɺݑ๏վਖ਼ΛΊ͙Δ্هͷ૪఺ͷ͏ͪɺ ʢ1ʣʹ͍ͭͯɺୈҰ෭ट૬ɺ෭ट૬ɺ
֎຿૬ɺࠃ๷૬ɺ಺຿૬ͳͲʹՃ͑ɺܦࡁؔ܎ͷॏཁֳ྅ͷ೚໔͸࠷ߴձٞͷಉҙΛඞཁ
ͱ͢Δͱ͍͏৚߲ ʢୈ 123 ৚ʣ ͕৹ٞ͞Ε͕ͨɺ ݑ๏վਖ਼ʹඞཁͳఆ਺ͷ 3 ෼ͷ 2 ʢ694 ໊ʣ
ʹΘ͔ͣ 4 ථಧ͔ͣɺ൱ܾ͞Εͨ
56ɻ12 ݄ 7 ೔ʹ΋ɺผͷ৚߲ʢୈ 119 ৚ʣͰ͜ͷ໰୊͕౤
ථʹ෇͞Ε͕ͨɺ΍͸Γա൒਺͸֫ಘͨ͠΋ͷͷ 3 ෼ͷ 2 ʹ͸౸ୡͤͣɺ൱ܾ͞Εͨɻଞ
ํͰɺ ʮ੓෎͸ɺେ౷ྖɺਓຽ୅ٞһେձɺ࠷ߴձٞʹରͯ͠੹೚Λෛ͏ʯͱ͍͏ୈ 123 ৚
ͷنఆ͔Βɺ ʮ࠷ߴձٞʯͱ͍͏จݴΛ࡟আ͢Δͱ͍͏ΤϦπΟϯେ౷ྖ͕ఏग़ͨ͠मਖ਼Ҋ
΋ɺ໿ 300 ථͷࢍ੒ථ͔͠ूΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͣɺ൱ܾ͞Εͨ
57ɻ͜ͷΑ͏ʹɺ࠷ߴձٞͷݖ
ݶ֦େΛٻΊΔվਖ਼Ҋ΋ɺͦͷॖখΛٻΊΔվਖ਼Ҋ΋ɺͲͪΒ΋൱ܾ͞ΕΔͱ͍͏ෳࡶͳ
݁Ռͱͳͬͨɻ 
͕ͩɺΤϦπΟϯ͸ɺ࠷ߴձٞͷݖݶ֦େΛٻΊΔमਖ਼Ҋ͕൱ܾ͞Εͨ͜ͱ͔Βɺঢ়گ
͸ࣗΒʹͱͬͯ༗རͰ͋Δͱ൑அͨ͠ɻΤϦπΟϯ͸ɺେ౷ྖͷݖݶॖখΛҙຯ͢Δݑ๏
վਖ਼ʢࠃ๷૬ɺอ҆૬ɺ֎૬ɺ಺૬ͷ 4 ֳ྅͸ɺ࠷ߴձٞͷಉҙͷԼͰେ౷ྖ͕೚໋͢Δ
                                                                                                                                                                      
ΛมߋɾແޮʹͰ͖Δɻ ʢ2ʣ࿈๜ͷࣥߦɾ໋ྩ׆ಈ͸੓෎͕ߦ͏ɻ੓෎͸େ౷ྖͱਓຽ୅ٞһ
େձʹใࠂٛ຿Λෛ͏ɻ ʢ3ʣܦࡁ෼໺ͷॏཁͳܾఆ͸େ౷ྖ͕ߦ͍ɺͦΕʹ੹೚Λෛ͏ɻ ʢ4ʣ
Ҏ্ͷ΋ͷ͕࠾୒͞Εͨ৔߹ɺେ౷ྖ͸ܦࡁվֵͷ๏త౷੍ʹؔ͢Δ௥ՃݖݶͷԆ௕Λڋ൱͢
Δɻ ʢ5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.1. 5.46-67.ʣ 
54  5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.1. 5.345-347. 
55  5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.1. 5.74-93. 
56  5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.1. 5.509. 
57  5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.2. 5.89-97.    
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ͱ͍͏΋ͷʣΛࠓ౓͸ࣗΒఏҊ͢ΔҰํͰɺΨΠμϧΛਖ਼ࣜͳट૬ީิͱͯ͠ࢦ໊͠ɺΨ
Πμϧͷट૬ब೚ʹର͢Δࢧ࣋ΛٻΊΔͱ͍͏औҾΛࢼΈͨͷͰ͋Δ
58ɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ੍
౓త՝୊ͱਓࣄత՝୊ͱ͍͏ɺΤϦπΟϯ͕͜ͷେձͰ௚໘ͨ͠ 2 ͭͷ՝୊ͷ͏ͪɺ൴͸
ޙऀΛॏࢹ͍ͯͨ͜͠ͱ͕෼͔Δɻ͔͠͠ɺ͜ͷΤϦπΟϯͷఏࣔͨ͠औҾ͸׬શʹࣦഊ
ʹऴΘͬͨɻ ΤϦπΟϯͷఏҊʹର͠ɺ ਓຽ୅ٞһͷଟ͘͸ߟ͑Λ຋͞ͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻ
12 ݄ 9 ೔ͷ౤ථͰ͸ɺΤϦπΟϯ͕ఏҊͨ͠ݑ๏վਖ਼ҊΛՄܾͨ͠ҰํͰɺ੓෎ͷܦࡁվ
ֵ͸׬શʹഁ୼ͨ͠ͱͯ͜͠ΕΛඇ೉͠ɺΨΠμϧͷट૬ब೚Λࢍ੒ 467 ථɺ൓ର 486 ථ
Ͱ൱ܾͨ͠
59ɻͦͷͨΊɺΤϦπΟϯͷࣔͨ͠େ෯ͳৡา͸ɺશ͘ใΘΕͳ͍͹͔Γ͔ɺ൴
ʹͱͬͯ͸ݱঢ়ΑΓ΋ޙୀ͢Δ݁Ռͱͳͬͨɻ 
 
ʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢ΔܾఆʯͱνΣϧϊϜΟϧδϯ಺ֳൃ଍ 
ࣗ෼Λࢧ࣋͢ΔΑ͏ʹਓຽ୅ٞһେձΛ࢓޲͚Δ͜ͱʹࣦഊ͠ɺ༷ʑͳ൷൑Λཋͼͯɺ
ʮ׬શʹڏ୤ঢ়ଶʯ ʢΤϦπΟϯ  1994,  Լר,  87ʣʹ·ͰͳͬͨΤϦπΟϯ͸ɺࣄଶΛଧ։
͢ΔͨΊʹɺ৽ͨͳઓज़ʹଧͬͯग़ͨɻΤϦπΟϯ͸ɺਓຽ୅ٞһେձٴͼϋζϒϥʔτ
ϑͱҰॹʹ࢓ࣄΛଓ͚Δ͜ͱ͸ɺ͜ΕҎ্ෆՄೳͩͱड़΂ɺࠃຽ͕େ౷ྖͱٞձͷͲͪΒ
ͷ࿏ઢΛࢧ͍࣋ͯ͠Δͷ͔Λ໌Β͔ʹ͢ΔͨΊʹɺࠃຽ౤ථΛ࣮ࢪ͢Δ͜ͱΛఏҊͨ͠ɻ
ͦͯ͠ɺ ͜ͷԋઆͷޙɺ ΤϦπΟϯͱ൴Λࢧ࣋͢Δਓຽ୅ٞһͷҰ෦͸ٞ৔͔Βୀ৔ͨ͠
60ɻ
େ౷ྖ੍Λಋೖͨ͠ࡍʹ΋ΤϦπΟϯ͸ࠃຽ౤ථʹૌ͕͑ͨɺ·ͨͯ͠΋ࠃຽ౤ථΛ௨͡
ͯځ஍Λ୤͢Δͱ͍͏ํ๏ΛΤϦπΟϯ͸બ୒ͨ͠
61ɻ͜Εʹ͸ɺϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձٞ
ٞ௕͕ڧ͘൓ൃ͠ɺΤϦπΟϯͷఏҊʹର߅͢ΔͨΊʹɺਓຽ୅ٞһେձ͸େ౷ྖͱٞձ
ͷ܁Γ্͛બڍʹؔ͢Δࠃຽ౤ථΛߦ͏΂͖ͩͱ͍͏੠໌Λ࠾୒ͨ͠ɻ 
͜ͷΑ͏ʹɺେ౷ྖͱٞձͷݖݶ۠෼ΛΊ͙Δରཱ͸ࠃຽ౤ථΛΊ͙Δ໰୊΁ͱඈͼՐ
͠ɺա೤ͨ͠ɻ͔͠͠ɺκϦΩϯݑ๏ࡋ൑ॴ௕׭ͷ஥ࡋʹΑΔԁ୎ձٞʹ͓͍ͯɺΤϦπ
Οϯେ౷ྖͱϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձٞٞ௕͕ަবΛߦͬͨ݁Ռɺ྆ऀ͸߹ҙʹୡͨ͠ɻͦ
                                                         
58  5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.2. 5.105-106. 
59  5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.3. 5.124.  ·ͨɺ ਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ ϨϑΝϨϯμ
ϜൃٞݖΛେ౷ྖʹ෇༩͢Δͱ͍͏ΤϦπΟϯͷผͷఏҊ΋൱ܾͨ͠ɻ 
60  5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.3. 5.126-131.  γΣΠχεΒ͸ɺ ରܾ࿏ઢ͸ةݥͰ
͋Δͱͯ͠ΤϦπΟϯʹ຋ҙΛଅͦ͏ͱ͕ͨ͠ɺͦͷ৘ใΛಘ͔ͯΒ 12 ݄ 10 ೔ͷձ͕ٞ࢝·
Δ·Ͱʹɺઆಘ͢Δ࣌ؒΛಘΒΕͳ͔ͬͨʢP(<)7? 2005, 2%3.2, 167-168ʣɻ  
61  ͋Δੈ࿦ௐࠪʹΑΕ͹ɺΤϦπΟϯࢧ࣋ऀͷ਺͸ɺϋζϒϥʔτϑͷ 5 ഒʹ্ͬͨɻ͜ͷΑ
͏ͳ৘੎΋ɺΤϦπΟϯʹࠃຽ౤ථͱ͍͏ઓज़Λબ୒ͤͨ͞ཁҼʹͳͬͨͱߟ͑ΒΕΔ
ʢS0=9+7) 7 8+. 2001, 250ʣɻ  126 
 
ͯ͠ɺ͜ͷ߹ҙʹج͖ͮɺ12 ݄ 14 ೔ʹਓຽ୅ٞһେձ͕ʮϩγΞ࿈๜ͷݑ๏ମ੍ͷ҆ఆԽ
ʹؔ͢Δܾఆʯ ʢҎԼɺ ʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢Δܾఆʯͱ͢ΔʣΛ࠾୒͠ɺࣄଶ͸Α͏΍
͘ऩरͨ͠ɻ͜ͷܾఆ͸ɺ ʢ1ʣ1993 ೥ 4 ݄ 11 ೔ʹ৽ݑ๏ͷجຊنఆʹ͍ͭͯࠃຽ౤ථΛߦ
͏͜ͱɺ ʢ2ʣຊେձͰ࠾୒͞Ε͍͔ͨͭ͘ͷݑ๏վਖ਼৚߲Λɺࠃຽ౤ථ࣮ࢪ·Ͱࢪߦ͠ͳ
͍͜ͱɺ ʢ3ʣ࠷ߴձٞ͸ݱࡏͷࡾݖͷόϥϯεΛ่͢Α͏ͳݑ๏վਖ਼ҊΛ৹ٞ͠ͳ͍͜ͱɺ
ʢ4ʣट૬ͷબग़ํ๏ɺͳͲ 9 ߲໨ΛఆΊ͍ͯΔ
62ɻΤϦπΟϯ͕ఏҊͨ͠ʮࠃຽ͕େ౷ྖ
ͱٞձͷͲͪΒΛࢧ͍࣋ͯ͠Δͷ͔ʯͱ͍͏ࠃຽ౤ථͷબ୒ࢶ͸ɺͲͪΒ͔Ұํͷଘࡏҙ
ٛΛࣦΘͤ͏Δඇৗʹաܹͳ΋ͷͰ͕͋ͬͨɺ ʮݑ๏ͷجຊنఆʯʹର͢Δࠃຽͷࢧ࣋·ͨ
͸ෆࢧ࣋ͷද໌Ͱ͋Ε͹ɺେ౷ྖͱٞձͷ௚઀ͷଘࡏҙٛΛ໰͏΋ͷͰ͸ͳ͍Ώ͑ʹɺͦ
ͷ݁Ռ͕΋ͨΒ͠͏Δিܸͷ౓߹͍͸ɺز෼؇࿨͞Εͨɻ 
ͦͯ͠ɺ͜ͷܾఆ͕ఆΊͨखଓ͖ʹج͖ͮɺҰ࣌ఀࢭ͍ͯͨ͠ट૬ͷબग़ϓϩηε΋࠶
։ͨ͠ɻਓຽ୅ٞһେձ͕બΜͩ 20 ໊ͷީิऀͷ͏͔ͪΒɺΤϦπΟϯ͸ΨΠμϧट૬୅
ߦɺγϡϝΠίୈҰ෭ट૬ɺείίϑ҆શอোձٞॻهɺΧμϯχίϑʢϰΥϧΨࣗಈं
޻৔௕ʣ ɺνΣϧϊϜΟϧδϯ෭ट૬ʢ೩ྉΤωϧΪʔ୲౰ʣͱ͍͏ 5 ໊Λબͼɺ͜ͷ 5 ໊
ʹ͍ͭͯਓຽ୅ٞһ͕౤ථΛߦͬͨɻ౤ථ݁Ռ͸ɺද  4-4 ʹࣔͨ͠ͱ͓Γɺείίϑ҆શ
อোձٞॻه͕ୈ 1 Ґͱͳͬͨɻ ʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢ΔܾఆʯʹΑΕ͹ɺେ౷ྖ͸͜ͷ
౤ථͷ্Ґ 3 ໊ͷத͔Β৽ट૬Λ೚໋͢Δ͜ͱʹͳ͍͕ͬͯͨɺ܉࢈ෳ߹ମͱͷܨ͕ΓΛ
࣋ͭείίϑʹରͯ͠ٸਐվֵ೿͕ڋ൱൓ԠΛى͜͢ՄೳੑΛߟྀ͠ɺΤϦπΟϯ͸݁ہ
νΣϧϊϜΟϧδϯΛट૬ʹ೚໋ͨ͠ʢΤϦπΟϯ  1994,  Լר,  95-101ʣɻ ν Σ ϧ ϊ Ϝ Ο ϧ
δϯ͸ɺι࿈Ψε޻ۀলʢޙͷΨεϓϩϜʣग़਎Ͱ 1992 ೥ 5 ݄͔Β೩ྉΤωϧΪʔ໰୊Λ
୲౰͢Δ෭ट૬Λ຿Ί͍ͯͨɻ࢈ۀքͱͷܨ͕Γ͕ڧ͘ɺܦӦऀ૚Λࢧ࣋ج൫ʹ࣋ͭʮࢢ
ຽಉໍʯΛೲಘͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱಉ࣌ʹɺΨΠμϧΛத৺ͱ͢Δٸਐվֵ೿ͱ΋Ұॹ
ʹ࢓ࣄ͕Ͱ͖Δͱ͍͏఺͕ɺΤϦπΟϯ͕൴Λબ୒ͨ͠ओͳཧ༝Ͱ͋ͬͨɻ 
͜͏ͯ͠ɺୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձʹ࣋ͪࠐ·Ε༷ͨʑͳ໰୊͸͍ͬͨΜऩଋ͠ɺΤϦπ
Οϯେ౷ྖʹΑͬͯࠩ͠໭͞Εͨ੓෎๏Ҋ΋ɺେ౷ྖͷఏى͍͔ͨͭ͘͠ͷमਖ਼ҊΛ࠾༻
͠ɺ12 ݄ 22 ೔ʹ੒ཱͨ͠
63ɻ 
 
                                                         
62  B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 ?=0/7:7-0E77 $%)?=7=9E7%))%*% ?=+%> !%??7<?$%< N(8(+0E77» // 
5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 2%3.4. 5.301-303. 
63  40$%) !N «6 5%&(=( ,7)7?=+%& – B+0&7=(:;?=&( !%??7<?$%< N(8(+0E77» // '(8%3%?=7 5OM 7 
'5 !N. 1993. A 1. 5=.14.    
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ද  4-4 ୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δट૬બग़౤ථͷ݁Ռ 
ީิऀ໊  ࢍ੒  ൓ର  غݖ  ౤ථ૯਺ 
είίϑ  637 (69.5%)  254 (27.7%)  25 (2.7%)  916 (100%) 
νΣϧϊϜΟϧδϯ  621 (67.1%)  280 (30.3%)  24 (2.6%)  925 (100%) 
ΨΠμϧ  400 (42.6%)  492 (52.5%)  46 (4.9%)  938 (100%) 
Χμϯχίϑ  399 (44.2%)  470 (52.1%)  33 (3.7%)  902 (100%) 
γϡϝΠί  283 (31.4%)  578 (64.1%)  41 (4.5%)  902 (100%) 
ग़యɿ5(8;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< N(8(+0E77. 2%3.4. 5.260-261 ʹج͖ͮචऀ
࡞੒ɻ 
 
ୈ4અ খׅ 
 
 ͜Ε·Ͱߟ࡯͖ͯͨ͠ 1992 ೥ͷ੓࣏աఔΛ·ͱΊΔͱ࣍ͷΑ͏ʹͳΔɻ 1992 ೥ॳ಄͔Β
࢝·ͬͨٸਐతࢢ৔ܦࡁԽʹର͢Δ൷൑͸ɺୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձ͔Βୈ 7 ճਓຽ୅ٞһ
େձʹ͔͚ͯঃʑʹߴ·͍͖ͬͯɺ੓࣏తݖݶΛΊ͙Δ૪͍΁ͱൃలͨ͠ɻຊষͰ͸ɺͦ
ͷؒʹ࠷ߴձٞͰ৹ٞ͞Εͨ 3 ͭͷॏཁͳ໰୊ʹ͍ͭͯɺ֤೿ͷओுΛ·ͱΊͭͭɺ࠷ߴ
ձٞͰͷٞһͷ౤ථߦಈΛ෼ੳͨ͠ɻ ୈҰʹߟ࡯ͨ͠ࢲ༗Խ๏ͷվਖ਼ ʢᶃʣ ͸ɺ ʮվֵ࿈߹ʯ
͕ΠχγϟνϰΛͱΓɺଞͷ 2 ϒϩοΫͷॴଐٞһΛऔΓࠐΈͳ͕ΒՄܾ͞Εͨ΋ͷͰ͋
Δͷʹର͠ɺୈೋʹߟ࡯ͨ͠ΨΠμϧट૬୅ߦใࠂʹؔ͢Δܾఆʢᶄʣ͸ɺ ʮݐઃత੎ྗʯ
͕ओಋݖΛऔͬͯʮϩγΞͷ౷Ұʯͱͷ؇΍͔ͳ࿈߹Λܗ੒͢Δ͜ͱͰ࠾୒͞ΕͨɻͦΕ
ʹରͯ͠ɺલઅͰ࿦ͨ͡੓෎๏ͷ੍ఆաఔʢᶅʣͰ͸ɺ๏Ҋͷى૲͸֤೿ͷόϥϯεΛऔ
Γͳ͕Β૊৫͞Εͨ࡞ۀάϧʔϓ͕ߦ͕ͬͨɺमਖ਼Ҋͷ৹͕ٞ࢝·Δͱɺᶃɺᶄͷέʔε
ͱ͸ҟͳΓɺ֤೿ͷ౤ථߦಈ͸ஶ͘͠౷੍ͷͱΕͳ͍΋ͷʹͳͬͨɻ 
 ͜ͷ 3 ͭͷ໰୊ͷ৹ٞʹ͓͚Δ֤ϒϩοΫͷ౤ථߦಈͷ݁ՌΛ·ͱΊͨͷ͕ɺද  4-5 Ͱ
͋Δɻᶃʹ͓͍ͯ͸ʮվֵ࿈߹ʯ͕ɺᶄʹ͓͍ͯ͸ʮϩγΞͷ౷Ұʯ͕ൺֱతߴ͍ڽू౓
Λ΄͍͕ͬͯͨ͜ɺᶅͷ੓෎๏ͷ৹ٞաఔͰ͸ɺ֤ϒϩοΫͱ΋ʹॴଐٞһͷ౤ථߦಈΛ
౷੍Ͱ͖͍ͯͳ͍༷ࢠ͕͏͔͕͑Δɻ֤ϒϩοΫͷ୅දతਓ෺͕ද໌ͨ͠੓੍࣏౓ʹର͢
Δબ޷ͷ෼෍͸ɺ ܦࡁ੓ࡦʹର͢ΔͦΕͱҰக͢Δ΋ͷͰ͕͋ͬͨɺ ࣮ࡍͷ৹ٞաఔͰ͸ɺ
֤ϒϩοΫ͸ॴଐٞһͷ౤ථߦಈΛ౷੍Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻͦΕʹՃ͑ͯɺ100 Ҏ্ͷमਖ਼Ҋ͕
ఏग़͞ΕͨͨΊɺ৹ٞ͸ඇৗʹࠞཚ༷ͨ͠૬Λఄͨ͠ɻͦ͜Ͱ͸ɺ΄΅ಉ͡಺༰ͷमਖ਼Ҋ128 
 
͕ఏࣔ͞Εͯ΋ɺ֤ٞһͷ౤ථߦಈ͕Ұ؏͠ͳ͍͜ͱ΋ଟʑ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺ࠷ॳͷ 2
ͭͷࣄྫͰΈΒΕͨΑ͏ͳϒϩοΫؒͷڠྗؔ܎͕ࣦΘΕ͍͚ͯͬͨͩͰͳ͘ɺ֤ϒϩο
Ϋ಺ͷڽू౓΋௿Լ͍ͯͬͨ͠ɻ1992 ೥Λ௨ͯ͡ɺେ౷ྖɾ੓෎ͷ੓ࡦʹର͢Δ൷൑͸ߴ
·͓ͬͯΓɺ૯ͯ͡ݟΕ͹͔֬ʹɺطଘݚڀͷࢦఠ͢Δʮେ౷ྖͱٞձͷؔ܎ͷѱԽʯ͕
ੜͨ͡ͱଊ͑Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͋Δɻ͔͠͠ɺ൓ର੎ྗ͔Βେ౷ྖͷ੓ࡦʹର͢Δ୅ସҊ͸
໌ࣔ͞Εͳ͔ͬͨͨΊɺ֤ϒϩοΫ͕෼྾ͨ͠΋ͷͷͦΕʹ୅ΘΔ৽ͨͳ࿈߹͸ܗ੒͞Ε
ͣɺٞձͷҙࢥܾఆೳྗͷ௿Լ͕ݦஶʹͳͬͨ͜ͱ΋஫໨͢΂͖Ͱ͋Δɻ 
 
ද  4-5 ౤ථʹ͓͚Δ֤ϒϩοΫͷڽू౓ 
  ๏Ҋ࡞੒  ʮվֵ࿈߹ʯ  ʮݐઃత੎ྗʯ  ʮϩγΞͷ౷Ұʯ 
ᶃࢲ༗Խ  վֵ࿈߹  83.7%  65.3%  65.1% 
ᶄܾఆ  ݐઃత੎ྗ  62.4%  62.1%  70.0% 
ᶅ੓෎๏  ࡾ೿߹ಉ  58.3%  64.1%  63.9% 
ग़యɿT(=&(+=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 65, 5.50-64; B>=0> ?(??7> 
'(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. B+7:%#()7( $ /H::(=()>3 A 7, 8; B+7:%#()7( $ /H::(=()>3 A 15, 
B+7:%#()7( $ /H::(=()>3 A 16 Λूܭͯ͠࡞੒ɻ 
 ୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳ৘੎ΛҾ͖ܧ͗ɺݑ๏վਖ਼ͱट૬೚໋ͷ໰୊ΛΊ
͙ͬͯฆڄͨ͠ɻΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ɺΨΠμϧΛट૬ʹਾ͑ΔͨΊʹɺେ౷ྖݖݶॖখ
ΛఏҊ͢Δͱ͍͏औҾΛࢼΈ͕ͨɺ͜Ε͸׬શʹࣦഊʹऴΘͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳΤϦπΟϯ
ͷ൑அͷޡΓʹ͸ɺ࠷ߴձٞͱಉ༷ʹɺਓຽ୅ٞһେձͷ౤ථߦಈ΋ࠞཚঢ়گʹ͋ͬͨͷ
Ͱ༧ଌ͕ࠔ೉ͩͬͨ͜ͱ͕Өڹͨ͠ɻͦͷޙɺୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δࠞཚ͸ɺ ʮݑ
๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢ΔܾఆʯʹΑ͔ͬͯΖ͏ͯ͡ऩଋͨ͠ɻ͔͠͠ɺ1993 ೥ʹೖΔͱɺͦ
͜ͰఆΊΒΕͨࠃຽ౤ථΛΊ͙ͬͯɺ࠶ͼରཱ͕ܹԽ͢Δ͜ͱʹͳΔɻ 
 ຊষͷ࠷ޙʹɺٞձ಺ͷϒϩοΫ͕ɺ࣋ଓతʹٞһͷ౤ථߦಈΛ౷੍Ͱ͖ͣʹɺٞձʹ
ࠞཚΛ΋ͨΒͨ͠ཧ༝Λ؆୯ʹߟ࡯͓ͯ͜͠͏ɻͦ͜ʹ͸ɺҎԼͷ 2 ͭͷཧ༝͕͋Δͱߟ
͑ΒΕΔɻୈҰʹɺܦࡁվֵ͕࣮ࡍʹਐߦ͢ΔதͰɺϒϩοΫΛܗ੒͍ͯͨࣾ͠ձ֊૚಺
ͰɺվֵʹΑΓརӹΛڗड͢Δऀͱɺͦ͏Ͱͳ͍ऀͱͷҧ͍͕ੜ͡͸͡ΊͨͨΊɺ֊૚಺
ͷҰମੑ่͕ΕɺϒϩοΫ಺ͷڽू౓΋௿Լͨ͠ɻྫ͑͹ɺ͜ͷ࣌ظଟ͘ͷاۀ͸੓෎͔
Βͷิॿۚʹґଘ͍͕ͯͨ͠ɺࢢ৔ܦࡁԽͷதͰརӹΛ͋͛ͨاۀ͸ɺΠϯϑϨͷ༠Ҽͱ
ͳΔิॿۚͷܧଓʹ൓ର͕ͨ͠ɺ৽͍͠৚݅ʹे෼దԠͰ͖ͳ͍اۀʹͱͬͯ͸ɺاۀͷ   
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ଘଓͷͨΊʹ΋ิॿ͕ۚܧଓతʹڙ༩͞ΕΔඞཁ͕͋ͬͨɻ1992 ೥ޙ൒ʹ͸ɺܦӦऀͷར
ӹอޢΛܝ͛Δʮࢢຽಉໍʯ͕ܗ੒͞Εɺ ʮݐઃత੎ྗʯΛܦ༝ͨ͠Γɺֳ಺ʹ௚઀ਓࡐΛ
ૹΓࠐΜͩΓ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺ੓ࡦܾఆʹେ͖ͳӨڹྗΛٴ΅͍͕ͯͨ͠ɺ ʮࢢຽಉໍʯ
͸૊৫ͷංେԽͱରরతʹɺ಺෦ͷҰମੑ͸ࣦΘΕ͍ͯͬͨʢߔޱ2005, 64-66ʣ ɻ 
 ͦͯ͠ɺୈೋʹɺෳ਺੓ౘ੍͕ೝΊΒΕ͔ͯΒ·ͩؒ΋ͳ͔ͬͨ͜ͷ࣌ظʹ͸ɺ֤ϒϩ
οΫ͸૊৫తʹඇৗʹ੬ऑͰ͋Γɺॴଐٞһ͕͢΂ͯͷ෼໺ʹ͓͍ͯ੓ࡦతࢤ޲Λڞ༗͠
͍ͯͨΘ͚Ͱ΋ͳ͔ͬͨɻ ͦͷͨΊɺ վֵ͕ਐߦ͢ΔதͰ಺෦ʹར֐ͷෆҰக͕ੜ͡Δͱɺ
֤ϒϩοΫ͸ॴଐٞһͷߦಈΛे෼ʹ߆ଋͰ͖ͳ͔ͬͨɻ࣮ࡍɺ͜ͷ࣌ظϩγΞͰੜ·Ε
ͨ੓ౘɾ੓࣏ӡಈͷଟ͘͸ɺܹ͘͠཭߹ूࢄΛ܁Γฦ͍͕ͯͨ͠ɺಉ͡ϒϩοΫʹॴଐ͠
͍ͯͯ΋ɺ֤ٞһͷߦಈ͸ΠγϡʔͷมԽʹԠͯ͡౷੍͕ͱΕͳ͘ͳ͍ͬͯͬͨɻಛʹ੓
෎๏Ҋͷ৹ٞաఔͰ͸ɺ֤ٞһͷ౤ථߦಈͷҰ؏ੑͷܽ೗͕ݦஶͰ͋ͬͨɻͦͯ͠ɺ͜ͷ
Α͏ʹࠞཚͨ͠ঢ়گͰ͸ɺ৽ͨͳ੓࣏ϒϩοΫͷܗ੒΋ਐ·ͳ͔ͬͨɻ 
 ͔ͯ͘͠ɺࣾձ֊૚ʹԠͯ͡ܗ੒͞Ε͍ͯͨٞձ಺ձ೿ɾϒϩοΫͷӨڹྗ͸ऑ·Γɺ
1992 ೥຤ͷ੓෎๏Ҋͷ৹ٞʹ͓͍ͯɺେ౷ྖɾ੓෎ɾٞձͷؒͷݖݶ෼ׂ͕໰୊ͱͳͬͨ
ࡍʹ͸ɺ֤ϒϩοΫͷڽूੑɺͦͯ͠ϒϩοΫؒͷڠௐؔ܎͸͍ͣΕ΋ࣦΘΕɺ࠷ߴձٞ
͸ʮݪࢠԽʯঢ়ଶʹؕͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺ2 ͭͷҙຯͰॏཁͰ͋ΔɻୈҰʹɺैདྷͷݚڀͰ
͸ɺٞձ͸൓େ౷ྖ੎ྗͱͯ͠ൃల͍͖ͯ͠ɺେ౷ྖͱͷରཱؔ܎ΛઌӶԽ͍ͯͬͨ͠ͱ
͞Ε͖͕ͯͨɺΉ͠Ζٞձ͸෼྾܏޲ʹ͋ͬͨɻ͔֬ʹେ౷ྖ͸͜ͷ໰୊ʹؔͯ͠ڧߗͳ
ଶ౓Λࣔ͠ɺͦΕʹର߅ͯ͠ɺٞձ಺ͷҰ෦੎ྗ΋େ౷ྖͱͷରܾ࢟੎Λ໌֬ʹ͍ͯ͘͠
͕ɺ͜ͷରܾ࢟੎ʹର͢Δࢧ࣋͸ඞͣ͠΋ٞձͷେ੎Λͳ͢΋ͷͰ͸ͳ͔ͬͨɻͦͯ࣍͠
ষͰݟΔΑ͏ʹɺ͜ͷΑ͏ͳ܏޲͸ 1993 ೥ʹೖ͔ͬͯΒ΋ܧଓ͍ͯ͘͜͠ͱʹͳΔɻͦ͠
ͯɺୈೋʹɺ3 ͭͷϒϩοΫͷதͰɺେ౷ྖࢧ࣋੎ྗͰ͋ͬͨʮվֵ࿈߹ʯͷ෼྾܏޲͸ಛ
ʹݦஶͩͬͨͷͰɺେ౷ྖʹͱͬͯɺٞձ಺ʹࣗΒΛࢧ࣋͢ΔΑ͏ͳଟ਺೿Λܗ੒͢Δ͜
ͱ͸ஶ͘͠ࠔ೉ʹͳͬͨɻ·ͨɺ1992 ೥ޙ൒͸ɺΤϦπΟϯେ౷ྖ͕ʮݐઃత੎ྗʯͷॴ
ଐٞһ΍ɺ͜ͷϒϩοΫʹ਌࿨తͳਓࡐΛֳ಺ʹੵۃతʹొ༻͍͕ͯͨ͠ɺಉϒϩοΫͱ
ͷؔ܎΋҆ఆͨ͠΋ͷʹ͸ͳΓ͑ͳ͔ͬͨɻຊষୈ 1 અͰड़΂ͨΑ͏ʹɺେ౷ྖ͸ಛఆͷ
ࣾձूஂʹґڌͤͣʹɺৗʹ༷ʑͳܗͰͷ࿈߹ܗ੒Λ໛ࡧ͖͕ͯͨ͠ɺٞձ಺ͷݪࢠԽ͕
ڧ·Δͱɺେ౷ྖ͸ٞձͷ֎Ͱ৽ͨͳ੎ྗͱͷ࿈߹Λ໛ࡧ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ 130 
 
ୈ5ষ  ରཱͷܹԽͱऩଋʢ1993 ೥ʣ 
 
 
 1992 ೥຤ͷ੓࣏ରཱͷߴ·Γ͸ɺκϦΩϯݑ๏ࡋ൑ॴ௕׭ͷ஥հͷԼͰʮݑ๏ମ੍҆ఆ
Խʹؔ͢Δܾఆʯ͕࠾୒͞Εͨ͜ͱͰɺ͔Ζ͏ͯ͡ճආ͞Εͨɻ͔ͦ͠͠Ε΋ଋͷؒʹɺ
1993 ೥ʹೖΔͱɺࠃຽ౤ථͷ࣮ࢪΛΊ͙ͬͯΤϦπΟϯେ౷ྖͱϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձٞ
ٞ௕ͷݸਓతͳݖྗಆ૪͕ܹԽͨ͠ɻલষͰ͸ɺେ౷ྖͱٞձͷݖݶ෼ׂ໰୊͕੓࣏తٞ
࿦ͷয఺ͱͳͬͨ 1992 ೥຤ʹ͔͚ͯɺ࠷ߴձ͕ٞݪࢠԽ͍ͯͬͨ͜͠ͱΛࣔͨ͠ɻͦͷΑ
͏ͳঢ়گʹ͓͍ͯɺϋζϒϥʔτϑ͸ɺ࠷ߴձٞٞ௕͕࣋ͭΞδΣϯμηολʔͱͯ͠ͷ
ݖݶΛར༻ͯ͠ɺ੓෎ͷ੓ࡦΛ൱ఆ͢ΔΑ͏ͳ๏ҊΛ࣍ʑͱఏى͠ɺΤϦπΟϯͱͷରܾ
࢟੎Λ໌֬ʹͨ͠ʢOstrow 2000ʣ ɻ͜Εʹରͯ͠ɺΤϦπΟϯͷଆͰ΋ɺଟ਺೿ܗ੒͕ࠔ೉
Ͱ͋Δ্ʹɺҰ෦ͷ੎ྗ͕ڧߗ࢟੎ΛڧΊ͍ͯΔٞձΛӌճ͠Α͏ͱ͢Δಈ͖͕໌֬ʹͳ
͍ͬͯͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺ1993 ೥ͷલ൒͸ɺ྆ऀͷઉઓ͕ܹ͘͠ͳΓݖྗಆ૪͕ա೤ͯ͠
͍ͬͨ͜ͱ͕ɺͦͷୈҰͷಛ௃Ͱ͋ͬͨɻ͔ͦ͠͠ͷҰํͰɺνΣϧϊϜΟϧδϯट૬ͳ
ͲΛ஥հͱͯ͠ɺଥڠ఺Λ໛ࡧ͢ΔͨΊʹਫ໘ԼͰަব΋ଓ͚ΒΕͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺରཱ
ͷઌӶԽͱਫ໘ԼͰͷަব͕ಉ࣌ਐߦ͍ͯͨ͜͠ͱ͕ɺ͜ͷ࣌ظͷେ͖ͳಛ௃Ͱ͋ͬͨɻ
·ͨɺ࿈๜ߏ੒ओମ͕͜ͷ૪͍ʹհೖ͠ͳ͕ΒɺࣗΒͷݖݶ֦େΛ໨ࢦ͢ಈ͖΋໨ཱͭΑ
͏ʹͳͬͨɻେ౷ྖͱ࠷ߴձٞࢦಋ෦͕ڞʹ࿈๜ߏ੒ओମͷࢧ࣋ΛᑏࢠʹࣄଶΛ༗རʹ͠
Α͏ͱ͢Δঢ়گʹ৐ͯ͡ɺ࿈๜ߏ੒ओମ΋ଘࡏײΛ૿͠ͳ͕Βɺ৽ݑ๏ࡦఆʹ͓͍ͯओಋ
ݖΛѲΖ͏ͱͨ͠ɻͨͩͦ͠ͷաఔͰ͸ɺ͜Ε·ͰઌԆ͹͠ʹ͞Ε͖ͯͨ࿈๜ߏ੒ओମؒ
ͷରཱ΋࣍ୈʹݦࡏԽͨ͠ɻ 
 ݑ๏੍ఆʹ޲͚ͨಈ͖͸ɺ1993 ೥ 4 ݄ʹ࣮ࢪ͞Εͨࠃຽ౤ථҎ߱Ճ଎ͨ͠ɻ1993 ೥ 6 ݄
ʹ͸ɺେ౷ྖͷΠχγϟνϰͰݑ๏ڠٞձ͕૑ઃ͞Εɺ͜Ε͕৽ݑ๏૲Ҋͷࡦఆʹ͓͍ͯ
େ͖ͳ໾ׂΛՌͨͨ͠ɻಛʹ͜ͷ৔ʹ͓͍ͯɺେ౷ྖ੍ͷ໰୊ͱ࿈๜੍ͷ໰୊͕τϨʔυ
Φϑؔ܎ʹͳͬͨ͜ͱ͕ɺ ৽͍͠ݑ๏ମ੍ͷಛ௃Λܾఆ͢Δ্ͰඇৗʹॏཁͰ͋ͬͨɻ 1993
೥ 7 ݄ʹݑ๏ڠٞձ͕ݑ๏૲ҊΛ࠾୒ͨ͠ޙ΋ܹ͍͠੓࣏ରཱ͕܁Γ޿͛ΒΕɺ1993 ೥ळ
ʹ͸ೋॏݖྗঢ়ଶͱ΋ݴ͑ΔΑ͏ͳঢ়گ͕Ұ࣌తʹੜ͕ͨ͡ɺ12 ݄ʹ৽ݑ๏੍͕ఆ͞Εɺ
ϩγΞͷମ੍స׵աఔ͸ 1 ͭͷઅ໨ΛΉ͔͑Δ͜ͱͱͳͬͨɻ 
 ͜Ε·Ͱͱಉ༷ɺຊষͷ໨త΋ୈҰʹ 1993 ೥ͷॾ੎ྗͷର߅ؔ܎ͷมભΛ໌Β͔ʹ͢Δ
͜ͱɺͦͯ͠ୈೋʹɺ ʮվֵͷަࡨʯͷల։Λ࿦ཧతʹ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱʹ͋Δɻ͞Βʹɺ   
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͜ͷষͰ͸ɺͦͷ݁Ռͱͯ͠ͲͷΑ͏ͳ੓੍࣏౓͕ܗ੒͞Εͨͷ͔Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ΋
՝୊ͱͳΔɻ 
 1993 ೥ʹೖΔͱɺ࠷ߴձٞͰ͸ه໊౤ථʹΑΔٞࣄͷܾఆ͕΄ͱΜͲߦΘΕͳ͘ͳΓɺ
લষͰߦͬͨΑ͏ͳ࠷ߴձٞٞһͷ౤ථߦಈΛܧଓతʹ෼ੳ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻͦ
͜ͰɺຊষͰ͸ɺٞձ಺ͷ੓࣏ओମͱͯ͠͸ɺٞձͷٞࣄਐߦΛίϯτϩʔϧͨ͠ϋζϒ
ϥʔτϑΛத৺ͱ͢Δٞձࢦಋ෦ɺٞձ಺ϒϩοΫͱͯ͠།Ұ͋Δఔ౓ͷҰମੑͱӨڹྗ
Λҡ͍࣋ͯͨ͠อक೿੎ྗʮϩγΞͷ౷Ұʯʹ஫໨͠ɺ͜ͷ 2 ͭʹେ౷ྖͱ࿈๜ߏ੒ओମ
ΛՃ͑ͨ 4 छͷ੓࣏ओମ͕ɺ 1993 ೥ 12 ݄ͷ৽ݑ๏੍ఆʹࢸΔաఔʹ͓͍ͯͲͷΑ͏ͳཱ৔
Λͱͬͨͷ͔ΛͰ͖ΔݶΓநग़͠ɺ੒ཱͨ͠ݑ๏ମ੍ͷಛ௃Λઆ໌͢Δ͜ͱΛࢼΈΔɻ 
 
ୈ1અ ݖྗಆ૪ͷܹԽ 
 
 1992 ೥຤ʹҰ౓ௐఀ͞Εͨେ౷ྖͱٞձͷݖݶ۠෼ΛΊ͙Δ૪͍͸ɺ1993 ೥ॳ಄͔ΒΤ
ϦπΟϯͱϋζϒϥʔτϑͷݸਓతͳݖྗಆ૪ͱ͍͏ܗͰ࠶೩ͨ͠ɻϋζϒϥʔτϑ͸ɺ
ઌͷ ʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢Δܾఆʯ͕ ఆ Ί ͨ ࠃ ຽ ౤ ථ ͸ ࣾ ձ ର ཱ Λ ਂ Ί Δ ͩ ͚ ͩ ͱ ͠ ͯ ɺ
࠶ͼͦͷ࣮ࢪʹ൓ର͢ΔΑ͏ʹͳΓɺ୅ΘΓʹେ౷ྖͱਓຽ୅ٞһେձͷಉ࣌બڍ࣮ࢪΛ
ओு͢ΔΑ͏ʹͳͬͨʢW0?/9:0=%& 1993, 3-17, 20-24ʣ ɻϋζϒϥʔτϑ͸ɺΤϦπΟϯ͕࠷
ߴձٞٞ௕ͩͬͨ 1991 ೥൒͹·Ͱ͸࠷ߴձٞ෭ٞ௕Λ຿ΊɺΤϦπΟϯͷେ౷ྖब೚ʹ൐
͍࠷ߴձٞٞ௕ʹͳͬͨ͜ͱ΋͋Γɺι࿈ղମҎલ͸໪࿦ͷ͜ͱɺ੓෎ͷܦࡁ੓ࡦ΁ͷ൷
൑͕ߴ·ͬͨ 1992 ೥Ҏ߱΋ɺΤϦπΟϯʹରͯ͠ৗʹաܹͳݴಈΛ܁Γฦ͍ͯͨ͠Θ͚Ͱ
͸ͳ͔ͬͨɻܦࡁ੓ࡦʹؔͯ͠͸ɺ੓෎Λ൷൑ͭͭ͠΋ͦͷओு͸ʮࣾձࢤ޲తͳࢢ৔ܦ
ࡁԽʯΛٻΊΔ΋ͷͰ͋ΓɺͦΕ͸ʮݐઃత੎ྗʯͷओுͱඇৗʹ਌࿨ੑ͕ߴ͍΋ͷͰ͋
ͬͨɻ·ͨɺୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձ·Ͱ͸ɺ ʮϩγΞͷ౷ҰʯΛத৺ͱ͢Δอक೿ͱ੓෎ͱ
ͷରཱΛௐఀ͢Δ໾ׂ΋୲͍ͬͯͨɻ͔͠͠ɺ1993 ೥ʹೖΔͱɺΤϦπΟϯͱަবΛଓ͚
ଥڠ఺Λ໛ࡧͭͭ͠΋ɺ൴ͷݴಈʹ͸ʮ൓ΤϦπΟϯ৭ʯ͕ڧ·͍͖ͬͯɺͦͷதʹ͸ʮϩ
γΞͷ౷ҰʯͷओுͱॏͳΔΑ͏ͳ΋ͷ΋͋ͬͨɻʮ ϩ γ Ξ ͷ ౷ Ұ ʯ ͸ ɺ ൓ Τ Ϧ π Ο ϯ ೿ ͷ
৽ͨͳ૊৫ͱͯ͠ 1992 ೥ 10 ݄ʹʮຽ଒ٹࡁઓઢʯΛ݁੒͠ɺΤϦπΟϯ੓ݖͷ੓ࡦʹڧ
ߗʹ൓ର͢Δཱ৔Λͱ͍͕ͬͯͨ
1ɺࠃຽ౤ථʹؔͯ͠͸ɺϋζϒϥʔτϑͱಉ༷ʹɺͦΕ
                                                         
1 ʮຽ଒ٹࡁઓઢʯ͸ɺ݁੒௚ޙʹେ౷ྖྩʹΑͬͯղࢄΛ໋͡ΒΕ͕ͨɺେ౷ྖྩ͸ݑ๏ҧ൓
Ͱ͋Δͱͯ͜͠ΕΛແࢹ͠ɺ׆ಈΛଓ͚ͨɻ 132 
 
͕ϩγΞࠃ಺ͷରཱΛઞΔ͚ͩͰ͋Δͱ͍͏ཧ༝͔Βͦͷ࣮ࢪʹ൓ର͠ɺେ౷ྖͱਓຽ୅
ٞһେձͷ೚ظຬྃલͷ܁Γ্͛બڍΛཁٻ͍ͯͨ͠ʢQ?0$%& 1997, 228-230ʣ ɻ 
 
ୈ1߲ʮԁ୎ձٞʯͷ૊৫ 
 
 ͜ͷΑ͏ʹɺࠃຽ౤ථΛΊ͙Δ৘੎͸ 1993 ೥ʹೖ͙ͬͯ͢ʹෆ҆ఆԽ͕ͨ͠ɺҰํͰୈ
7 ճਓຽ୅ٞһେձͷܾఆʹैͬͯަব΋ܧଓ͍ͯͨ͠ɻ1993 ೥ 1 ݄ 11 ೔ʹ͸ɺ͜ͷܾఆ
͕ٻΊͨةػରࡦٴͼվֵൃలϓϩάϥϜΛ࡞੒͢Δ͜ͱΛ໨తͱͯ͠ɺ࠷ߴձٞװ෦ձ
ͱ੓෎͕ڞಉͰʮԁ୎ձٞʯΛ૊৫ͨ͠ɻ͜ͷԁ୎ձٞ͸ɺ੓෎ɺ࠷ߴձٞ૒ํ͕ͦͷ׆
ಈͷ੹೚Λෛ͍ɺେ౷ྖɺ੓෎ɺ࠷ߴձٞͷ֤୅දͷΈͳΒͣɺ࿈๜ߏ੒ओମͷ୅දɺֶ
ऀɺاۀ΍ͦͷଞࣾձஂମͷ୅දͳͲɺଟ༷ͳߏ੒͔Β੒Δػؔͱͯ͠ઃ͚ΒΕͨ
2ɻϙʔ
ϥϯυͷʮԁ୎ձٞʯΛ໛ͯ͠࡞ΒΕͨ͜ͷձٞ͸ɺ߃ৗతʹେ౷ྖɺ੓෎ɺ࠷ߴձٞͷ
ҙݟΛަ׵Ͱ͖Δ৔ͱͳΔ͜ͱ͕ҙਤ͞Εͨɻͦ͜Ͱͷٞ࿦ͷத৺͸ɺ౰ॳ͸ܦࡁ໰୊Ͱ
͕͋ͬͨɺ͙͢ʹࠃຽ౤ථͷ໰୊΁ͱγϑτ͍ͯͬͨ͠ʢP(<)7? 2005, 2%3.2, 214-215ʣɻ  
 2 ݄ʹೖΓɺκϦΩϯݑ๏ࡋ൑ॴ௕׭͕ࠃຽ౤ථͷԆظΛఏҊͨ͜͠ͱ΋͋Γɺ2 ݄ 15
೔ʹԁ୎ձٞ͸ɺ৽ݑ๏ͷجຊنఆʹؔ͢Δࠃຽ౤ථͷ࣮ࢪ͸ෆద౰Ͱ͋Δͱ͍͏݁࿦ʹ
ୡͨ͠
3ɻͦ͜Ͱɺࠃຽ౤ථΛؚΊͨࠓޙͷ೔ఔͱɺେ౷ྖͱٞձͷݖݶ۠෼ͳͲʹ͍ͭͯ
ͷ߹ҙͷՄೳੑΛ୳ΔͨΊʹɺ࠷ߴձٞݑ๏ҕһձͱΤϦπΟϯ͸ޓ͍ʹڠఆҊΛ࡞੒͢
Δ͜ͱʹͳͬͨʢM%/+%@%=%& 7 8+. 1994, 269-271ʣ ɻ 
 ͔͠͠ɺͦΕʹ΋͔͔ΘΒͣɺ૒ํ͸ޓ͍ͷڠఆҊΛड͚ೖΕΔ࢟੎Λݟͤͳ͔ͬͨɻ
ϦϟϘϑ࠷ߴձٞ෭ٞ௕͸ɺΤϦπΟϯͷڠఆҊ͸ʮཱ๏ݖྗͷҰํతٛ຿ͷΈΛࣔͯ͠
͍Δʯͱͯ͜͠ΕΛ൷൑͠
4ɺ࠷ߴձٞ͸ΤϦπΟϯ͕࡞੒ͨ͠ࠃຽ౤ථͷઃ໰Ҋʹ΋ಉҙ
͠ͳ͔ͬͨɻେ౷ྖଆ΋ɺݑ๏ҕһձ͕࡞੒ͨ͠ڠఆҊΛେ౷ྖ͸ड͚ೖΕΒΕͳ͍ͱ͍
͏ߟ͑Λࣔͨ͠ɻಛʹɺݑ๏ҕһձͷڠఆҊͰ͸ɺ1993 ೥ 11 ݄ʹਓຽ୅ٞһେձΛটू͠
ͯͦ͜Ͱ৽ݑ๏Λ࠾୒͢Δͱ͍͏೔ఔ͕ࣔ͞Ε͍͕ͯͨɺ͜Εʹରͯ͠ɺ ʮݹ͍ʯਓຽ୅ٞ
                                                         
2  B%?=0)%&:()7( B+(-787930 '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N 7 B+0&7=(:;?=&0 !N «6/ %+*0)7-0E77 
«$+9*:%*% ?=%:0» 8:> &"+0/%=$7 +($%3()80E77 $ C+%*+03303 0)=7$+7-7?)"@ 3(+ 7 +0-&7=7> 
+(G%+3» // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/1. 2008. 5.475-482. 
3  !(-%:HE7> -0?(80)7> «$+9*:%*% ?=%:0» «B% &%C+%?9 % +(G(+()893(» // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> 
K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/1. 2008. 5.489. 
4  P(?=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 14. 5%&3(?=)%*% -0?(80)7> 5%&(=0 
!(?C9/:7$7 7 5%&(=0 O0E7%)0:;)%?=(<. ʢҎԼɺ P(?=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); 
A  ͱ͢Δʣ5 30+=0 1993 *. C.7-11.    
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һେձ͕৽ݑ๏Λ࠾୒͢Δ͜ͱ͸ɺ ʮγεςϜͷجຊతܽؕʯͰ͋Δͱݴٴ͞ΕΔͳͲɺ྆
ऀͷؒʹ͸ݑ๏ͷ಺༰͚ͩͰͳ͘ɺ ݑ๏࠾୒ͷํ๏ΛΊ͙ͬͯ΋େ͖ͳִͨΓ͕ଘࡏͨ͠
5ɻ  
 ͜ͷΑ͏ʹɺ ࠃຽ౤ථΛΊ͙ͬͯɺ ΤϦπΟϯͱϋζϒϥʔτϑͷަব͕೉ߤ͢ΔதͰɺ
தԝʹ͓͚Δ੓࣏ରཱΛར༻͢ΔܗͰɺ஍ํ੎ྗ͕࠶ͼଘࡏײΛ૿࢝͠Ίͨɻ2 ݄͔Β 3 ݄
ʹ͔͚ͯɺڞ࿨ࠃट௕ձٞ͸ɺΤϦπΟϯɺϋζϒϥʔτϑɺκϦΩϯ౳ͱձஊΛॏͶͯ
͍͕ͨɺ 2 ݄ 9 ೔ʹಉձٞ͸ɺ ࠃຽ౤ථ͸ةػͷճආͱ͍͏ ʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢Δܾఆʯ
ͷ໨తͱໃ६͓ͯ͠Γɺ·ͨɺ৽ݑ๏੍ఆͷ࡞ۀͷ؍఺͔Β΋࣌ػΛҳͨ͠΋ͷͰ͋Δͱ
ͯ͠ɺͦͷ࣮ࢪʹ൓ର͢Δ੠໌Λൃදͨ͠
6ɻ͜ͷ੠໌ʹ͸ɺνΣνΣϯͱΠϯάʔγͷ 2
ڞ࿨ࠃΛআ͘ 19 ͷڞ࿨ࠃͷ୅ද͕ॺ໊͓ͯ͠Γɺڞ࿨ࠃ͸ɺ͜ͷ໰୊ʹରͯ͠΄΅Ұக͠
ཱͨ৔Λࣔͨ͠ɻ·ͨɺ3 ݄ 9 ೔ʹ΋ɺڞ࿨ࠃट௕ձٞ͸ɺਓຽ୅ٞһେձʹରͯ͠ɺࠃຽ
౤ථͷதࢭΛܾఆ͢ΔΑ͏ʹఏҊ͢Δ੠໌Λൃදͨ͠ɻ͜ͷ੠໌͸͞ΒʹɺϩγΞͷ࿈๜
੍͸࿈๜৚໿Λج൫ͱ͢Δ͜ͱΛ૝ఆ͍ͯ͠ΔͨΊɺͦͷ࿈๜৚໿ͷ࣮ݱϝΧχζϜΛఆ
Ίͨ๏཯Λ੍ఆ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋ΓɺͦΕʹΑͬͯɺϩγΞͷࠃՈ੍౓ͷ๏తج൫͕ܗ
੒͞ΕΔͱ͍͏ݟղΛࣔͨ͠ɻͦͯ͠ɺࠃ಺ͷ҆ఆΛ֬อ͢ΔͨΊʹɺ͜ͷ࿈๜৚໿࣮ݱ
ϝΧχζϜ๏ͱ৽ݑ๏ͷ࠾୒·Ͱ͸ɺݱߦݑ๏मਖ਼ɺϨϑΝϨϯμϜɺେ౷ྖ΍ٞձͷ܁
্͛બڍͷ࣮ࢪΛౚ݁͠ɺݑ๏ҕһձͷ࢓ࣄ΋ఀࢭ͢Δ͜ͱΛఏҊͨ͠ʢQ?0$%& 1 9 9 7 ,  
270-272ʣɻ ͜ͷΑ͏ʹɺڞ࿨ࠃ͸ɺࠃຽ౤ථʹ൓ରͷཱ৔Λද໌͢Δ͜ͱͰɺதԝͷ੓࣏ʹ
ؔ༩࢝͠Ίͨɻͦͯͦ͠Εͱಉ࣌ʹɺ৽ݑ๏ͷ੍ఆʹ͋ͨͬͯ͸ɺԿΑΓ΋·ͣதԝɾ஍
ํؔ܎ͷ֬ఆΛ༏ઌ͢Δ͜ͱͷඞཁੑΛओு͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺ৽ݑ๏੍ఆաఔʹ͓͚Δ
ଘࡏײΛΞϐʔϧͨ͠ɻ 
 ࠃຽ౤ථʹରͯ͠͸ɺطʹଟ͘ͷٞһ͕൓ରΛද໌͍͕ͯͨ͠
7ɺ͜ͷΑ͏ʹڞ࿨ࠃ·Ͱ
΋ࠃຽ౤ථʹରͯ͠൓ରͷ੠Λ্͛ͨ͜ͱ͸ɺڞ࿨ࠃΛ͸͡Ίͱ͢Δ஍ํ੎ྗͷऔΓࠐΈ
                                                         
5  M%$:08)0> -0C7?$0 7?C%:)>HI(*% %/>-0))%?=7 )010:;)7$0 .%?980+?=&())%-C+0&%&%*% 
9C+0&:()7> !. 6+(@%&0 B+(-78()=9 !%??7<?$%< N(8(+0E77 S.O. V:;E7)9 %= 16 G(&+0:> 1993 *. ? 
$+0=$73 0)0:7-%3 C+%($=0 «5%*:0?%&0))"@ C+(8:%#()7< C% 9$+(C:()7H 7 +0-&7=7H 
$%)?=7=9E7%))%*% ?=+%> !%??7<?$%< N(8(+0E77», &)(?())"@ !0/%1(< *+9CC%< K%)?=7=9E7%))%< 
$%37??77 // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/1. 2008. 5.551-554. 
6  6/+0I()7( *:0& +(?C9/:7$ $ B+(-78()=9 !%??7<?$%< N(8(+0E77, B+(8?(80=(:H '(+@%&)%*% 
5%&(=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77, B+(8?(80=(:H K%)?=7=9E7%))%*% ?980 !%??7<?$%< N(8(+0E77 // 
Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/1. 2008. 5.484-486.   
7  ྫ͑͹ɺ1993 ೥ 3 ݄ 4 ೔͔Β 5 ೔ʹ͔͚ͯͷ࠷ߴձٞͰ͸ɺࠃຽ౤ථ࣮ࢪΛఆΊͨୈ 7 ճਓ
ຽ୅ٞһେձͷܾఆΛແޮʹ͢ΔͨΊʹɺୈ 8 ճྟ࣌ਓຽ୅ٞһେձΛ։࠵͢Δ͔൱͔ͱ͍͏
໰୊͕ٞ࿦͞Εɺ֤ձ೿ͷ୅ද͕ԋઆΛߦ͕ͬͨɺͦ͜Ͱ͸ݢฒΈࠃຽ౤ථ࣮ࢪʹ൱ఆతͳҙ
ݟ͕ද໌͞ΕͨʢP(?=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 13. 4 30+=0 1993 *.; A 14. 5 
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Λਤ͍ͬͯͨΤϦπΟϯʹͱͬͯ͸௧खͰ͋ͬͨɻ൓ରʹɺࠃຽ౤ථΛதࢭ͍ͤͨ͞ϋζ
ϒϥʔτϑʹͱͬͯ͸ɺ͜Ε͸௥͍෩ͱͳͬͨɻ·ͨɺࠃຽ౤ථʹؔ࿈෇͚ͯڞ࿨ࠃ͕࿈
๜੍ʹؔ͢Δ໰୊Λ࠶ͼఏىͨͨ͠Ίʹɺ৽ݑ๏੍ఆʹ޲͚ͯɺେ౷ྖͱٞձͷݖݶ۠෼
ʹؔ͢Δ໰୊ʹՃ͑ͯ৽ͨͳݒҊ͕ු্͢Δ͜ͱʹ΋ͳͬͨɻ͔ͯ͘͠ɺ1993 ೥ʹೖΓɺ
৽ݑ๏ࡦఆͱ͍͏՝୊Λഔհͱͯ͠ɺதԝͷݖྗ෼ཱͷ໰୊ͱதԝɾ஍ํͷݖݶ෼ׂͷ໰
୊͕ɺڧ͘ަࡨ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ 
  
ୈ2߲ୈ 8 ճਓຽ୅ٞһେձ 
 
ʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢ΔܾఆʯͷແޮԽ 
 ୈ 8 ճਓຽ୅ٞһେձ͸ 3 ݄ 10 ೔͔Β࢝·Γɺࠃຽ౤ථͷ࣮ࢪΛΊ͙Δ໰୊Λٞ࿦͢Δ
͜ͱʹͳͬͨɻ͔͠͠ɺϋζϒϥʔτϑͷΠχγϟνϰͰɺେձ͸ࠃຽ౤ථ͚ͩͰͳ͘ɺ
1992೥12݄ʹ ʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢Δܾఆʯ ʹ࣮݁ͨ͠߹ҙશମͷແޮԽΛ໨తͱͯ͠ɺ
ܾఆͷͦͷଞͷࣄ߲΋औΓ্͛Δ͜ͱʹ͠ɺେ౷ྖͱͷରܾ࢟੎Λ໌֬ʹͨ͠ʢP(<)7? 
2005, 2%3.2, 237-239ʣɻ  
 ͜ͷʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢Δܾఆʯʹ͍ͭͯɺϋζϒϥʔτϑͱ͍ۙؔ͠܎ʹ͋ͬͨ
ϦϟϘϑ࠷ߴձٞ෭ٞ௕͸ɺ࣍ͷΑ͏ʹड़΂ͨɻ͜ͷܾఆ͸ɺਓຽ୅ٞһେձͱ࠷ߴձٞ
ʹΑΔେ౷ྖ΁ͷҰํతଥڠͰ͋ͬͨʹ΋͔͔ΘΒͣɺࣄଶͷվળ͸΋ͨΒ͞ΕͣɺͦΕ
Ͳ͜Ζ͔ݱ࣮ʹ͸ରཱ͕ѱԽ͠ɺࣾձ͕ෆ҆ఆԽͨ͠ɻ·ͨɺࠃຽ౤ථͷ࣮ࢪΛܾఆͨ͠
͜ͱ͸׬શͳޡΓͰ͋Γɺ͜ͷܾఆΛແޮʹ্ͨ͠Ͱɺ1994 ೥य़ʹେ౷ྖͱਓຽ୅ٞһͷ
બڍΛಉ࣌ʹ࣮ࢪ͢΂͖Ͱ͋Δɻͦͯ͠ɺ৽ݑ๏ͷࡦఆ͸͜Ε·ͰͲ͓Γݑ๏ҕһձ͕ߦ
͏΂͖Ͱ͋Δ
8ɻ 
 ·ͨɺϋζϒϥʔτϑ͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷߦ੓෎΍ཱ๏෎ͷ௕Λ݉೚͢Δਓຽ୅ٞһʹ
ର͠ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷ୅දͱͯ͠ൃݴ͢ΔػձΛ༩͑ͨ
9ɻطʹࠃຽ౤ථʹ൓ରͷҙ޲Λද
໌͍ͯͨ͠࿈๜ߏ੒ओମͷ୅දʹվΊͯͦ͏ͨ͠ൃݴΛଅ͢͜ͱͰɺࠃຽ౤ථΛதࢭʹ௥
͍ࠐ΋͏ͱͨ͠ͷͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳ͜ͱ͸ɺͦΕ·Ͱͷਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯ͸͋·
ΓݟΒΕͳ͍͜ͱͰ͋ͬͨɻ࿈๜ߏ੒ओମͷ୅දऀͨͪ͸·ͣɺݱࡏͷதԝͰͷ੓࣏ରཱ
͕ࠃՈશମʹͱͬͯڴҖͱͳ͍ͬͯΔͱͯ͠ɺରཱΛଈ࠲ʹࢭΊΔ͜ͱΛٻΊͨɻͦͯ͠ɺ
                                                         
8  '%?;3%< (&)(%1(+(8)"@) 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< N(8(+0E77, 10-13 30+=0 1993 *.: 
5=()%*+0G71(?$7< %=1(=.ʢҎԼɺ'%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N.ʣM. 1993. 5.51-67. 
9  '%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. C.45-51, 308-311.    
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ʮϩγΞͷӡ໋ΛܾΊΔͷ͸࠷ߴձٞͰ΋ΫϨϜϦϯͰ΋ͳ͘ɺ࿈๜৚໿ͷओମͰ͋Δ࿈
๜ߏ੒ओମͰ͋Δͱೝࣝ͢Δ͜ͱΛٻΊΔʯͱड़΂ΔͳͲɺ࿈๜ߏ੒ओମͷଘࡏײΛΞϐ
ʔϧͨ͠ɻݱঢ়Ͱ·ͣͳʹΑΓ༏ઌ͢΂͖ͳͷ͸ɺϩγΞͷ࿈๜ମ੍ͷجૅͰ͋Δ࿈๜৚
໿Λ࣮ݱ͢ΔϝΧχζϜΛఆΊͨ๏཯ͷ੍ఆͰ͋Γɺ͜ͷ๏཯ʹɺ ʢݱঢ়ΑΓ΋஍ํͷݖݶ
Λ֦େͨ͠ܗͰʣதԝɾ஍ํؒͷݖݶ۠෼΍ɺ৽ݑ๏ͷ४උ΍࠾୒खଓ͖΋ه͢͜ͱΛཁ
ٻͨ͠ͷͰ͋Δ
10ɻ͞Βʹ͸ɺ1993 ೥͔Β 1994 ೥ͷؒ͸ɺࠃຽ౤ථ͚ͩͰͳ͘ɺେ౷ྖ΍
ਓຽ୅ٞһͷ܁Γ্͛બڍ΋ౚ݁͢Δ͜ͱΛओுͨ͠ɻ͜͏ͨ͠ओு͸ɺલ߲Ͱड़΂ͨڞ
࿨ࠃट௕ձٞͷ 3 ݄ͷ੠໌ͱ΄΅ಉ͡΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
 ͦͷଞʹ΋ɺڞ࿨ࠃग़਎ͷਓຽ୅ٞһ਺໊ʹ΋ൃݴͷػձ͕༩͑ΒΕ͕ͨɺ൴Β΋ಉ༷
ͷݟղΛݢฒΈ൸࿐ͨ͠ɻͦͯ͠ɺݱ࣌఺Ͱͷࠃຽ౤ථʹ൓ରͰ͋Δͱ͍͏ཱ৔͸ɺڞ࿨
ࠃͷ୅දऀ͚ͩͰͳ͘ɺ ϩγΞਓ஍ҬͰ͋Δ஍ํ
ΫϥΠ
΍भͷ୅ද͔Β΋ฉ͔Εͨɻ ͜ͷΑ͏ʹɺ
࿈๜ߏ੒ओମ͸ࠃຽ౤ථʹ൓ରͱ͍͏ཱ৔Ͱ΄΅Ұக͍ͯͨ͠
11ɻ 
 ද  5-1 ͸ɺୈ 8 ճେձͰͷओཁͳ૪఺ʹର͢Δେ౷ྖɺ࠷ߴձٞࢦಋ෦ɺ࿈๜ߏ੒ओମ
ͷཱ৔Λ·ͱΊͨ΋ͷͰ͋Δɻ৽ݑ๏ͷ੍ఆํ๏΍ɺେ౷ྖٴͼٞձͷ܁্͛બڍʹର͢
Δߟ͑͸ɺ࠷ߴձٞࢦಋ෦ͱ࿈๜ߏ੒ओମͰҟͳ͍͕ͬͯͨɺେ౷ྖ͕ओு͢Δࠃຽ౤ථ
ͷ࣮ࢪʹ൓ରͱ͍͏఺Ͱ͸ɺ྆ऀͷओு͸Ұக͍ͯͨ͠ɻͦͷͨΊɺϋζϒϥʔτϑ͸ɺ
·ͣࠃຽ౤ථΛதࢭͤ͞ΔͨΊʹɺ࿈๜ߏ੒ओମͷҙ޲ΛऔΓࠐΉ͜ͱΛܾஅͨ͠ɻ݁Ռ
ͱͯ͠ɺେձʹఏग़͞Ε͍͔ͨͭ͘ͷܾఆҊͷதͰɺେձ͕࣮ࡍʹ৹ܾٞͨ͠ఆҊ͸ɺ࿈
๜ߏ੒ओମͷҙ޲Λڧ͘൓өͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨ
12ɻ 
 ͜Εʹରͯ͠ɺΤϦπΟϯ΋ଥڠҊΛఏࣔͯ͠ͳΜͱ͔ࠃຽ౤ථΛ࣮ࢪʹ͗͜ண͚Α͏
ͱͨ͠ɻΤϦπΟϯ͸ɺ1992 ೥຤ͷ߹ҙΛ൓ނʹ͠Α͏ͱ͢ΔϋζϒϥʔτϑΛɺ1993 ೥
ॳ಄͔Βඇ೉͠ଓ͚͍͕ͯͨɺٞձࢦಋ෦΍஍ํ੎ྗ͕ࠃຽ౤ථ൓ରʹ܏͘தͰɺڧߗͳ
ଶ౓Λ؏͘͜ͱ͸೉͘͠ͳ͍ͬͯͨɻͦ͜Ͱɺࠃຽ౤ථΛ 4 ݄ 25 ೔ʹԆظ্ͨ͠Ͱɺͦͷ
ઃ໰Λʮݑ๏ͷجຊنఆʯͰ͸ͳ͘ʮݑ๏վֵͷجຊ໰୊ʯʹؔ͢Δ΋ͷ΁ͱมߋ͢Δ͜
                                                         
10  ϚτνΩϯɾΧϦʔχϯάϥʔυभߦ੓෎௕ͷԋઆʢ'%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 
5.310-311ʣɻ  
11  '%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.368-374.  ͨͩ͠ɺϦϟϘϑͷใࠂʹΑΕ͹ɺαϥτ
ϑभɺ ΧϜνϟπΧभɺ ΞϜʔϧभ͸ɺ ࠃຽ౤ථʹࢍ੒ͷཱ৔Λࣔͨ͠ ʢ'%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 
8(C9=0=%& !N. 5.374-375ʣ ɻ 
12  ܾఆҊى૲ऀͷ 1 ਓʹ͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମཱ๏෎୅දऀͷ੠໌ΛಡΈ্͛ͨεϛϯɾνΣϦϟ
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ͱΛఏҊͯ͠ɺͳΜͱ͔ࠃຽ౤ථͷ࣮ࢪΛ֬อ͠Α͏ͱ౒Ίͨ
13ɻେ౷ྖͷఏҊͲ͓Γɺࠃ
ຽ౤ථͷઃ໰͕ʮݑ๏վֵͷجຊ໰୊ʯͱͳΕ͹ɺ৽͍͠ݑ๏ͷ੍ఆͷΈͳΒͣɺݱߦݑ
๏ͷվਖ਼΋ͦ͜ʹؚ·Ε͏Δɻ͜Ε͸ɺݱঢ়ͱ৽ݑ๏ͱͷؒͷٸܹͳஅઈΛݒ೦͍ͯ͠Δ
੎ྗΛऔΓࠐΜͰɺࠃຽ౤ථΛ࣮ݱ͢ΔͨΊͷେ౷ྖͷଥڠҊͷఏࣔͰ͋ͬͨɻ·ͨɺࣗ
෼ͷఏҊ͕࠾୒͞Εͳ͚Ε͹ɺ҆ఆอ࣋ͷͨΊʹ௥ՃతાஔΛͱΔͱൃݴ͠ɺڴ͠Λ͔͚
΋ͨ͠
14ɻ͔ͦ͠͠ͷߕ൹΋ͳ͘ɺେ౷ྖ͕ఏҊܾͨ͠ఆҊ͸ɺࢍ੒ 286ɺ൓ର 422ɺغݖ
121 Ͱ൱ܾ͞Εͨ
15ɻେ౷ྖ͕ୈ 7 ճେձͰଈڵతʹఏىͨ͠ࠃຽ౤ථ΁ͷ൷൑͸ࠜڧ͘ɺ
ͦͷԆظ΍ઃ໰ͷมߋΛ͔ͨ͠Βͱ͍ͬͯɺࠃຽ౤ථͷ࣮ࢪ͸ଟ͘ͷਓຽ୅ٞһʹͱͬͯ
༰қʹड͚ೖΕΒΕΔ΋ͷͰ͸ͳ͔ͬͨɻ 
 
ද  5-1 ୈ 8 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͚Δ֤੎ྗͷཱ৔ 
 
ࠃຽ౤ථ  ৽ݑ๏ 
େ౷ྖٴͼٞձͷ܁
্͛બڍ 
େ౷ྖ  ࢍ੒ 
ࠃຽ౤ථʹ৽ݑ๏جຊنఆΛ
෇͢ 
൓ର 
࠷ߴձٞࢦಋ෦  ൓ର  ݑ๏ҕһձͰͷࡦఆ  ࢍ੒ 
࿈๜ߏ੒ओମ  ൓ର 
࿈๜৚໿࣮ݱϝΧχζϜ๏Ͱɺ
ͦͷ࠾୒खଓ͖Λنఆ 
1994 ೥·Ͱౚ݁ 
ग़యɿචऀ࡞੒ 
 
 ͜ͷΑ͏ͳܦҢΛܦͯɺ3 ݄ 12 ೔͔Β 3 ݄ 13 ೔ʹ͔͚ͯɺਓຽ୅ٞһେձ͸ 2 ͭͷܾఆ
Λ࠾୒ͨ͠ɻ·ͣɺୈ 7 ճେձͰ࠾୒͞Εͨʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢ΔܾఆʯΛແޮͱ͠ɺ
େ౷ྖɺ࠷ߴձٞɺݑ๏ҕһձ͸ɺ3 ϲ݄Ҏ಺ʹ߹ҙʹୡ্ͨ͠Ͱɺ৽ݑ๏૲Ҋͷجຊنఆ
Λ࿈๜ߏ੒ओମʹૹ෇͢Δ͜ͱɺͦͯ͠ɺݱ࣌఺Ͱࠃຽ౤ථΛ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ͸ʮଥ౰Ͱ͸
ͳ͍ʯͨΊɺࠃຽ౤ථͷ໰୊͸ɺݑ๏૲Ҋͷجຊنఆૹ෇ޙʹ࠶౓৹ٞ͢Δ͜ͱ͕ఆΊΒ
Εͨɻ͞Βʹ͸ɺୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձͰ࠾୒͞Ε͕ͨɺ ʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢Δܾఆʯ
ʹΑͬͯࠃຽ౤ථ·ͰࢪߦΛอཹͱ͞Ε͍ͯͨٞձݖݶͷ֦େʹؔ͢Δݑ๏نఆΛ༗ޮͱ
                                                         
13  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/1. 2008. 5.716-717; '%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 
8(C9=0=%& !N. 5.349-350, 362-363.   
14  '%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.264-265. 
15  '%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.385.    
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͢Δ͜ͱ΍ɺ৽ݑ๏૲ҊΛࡦఆ͢Δࡍʹ࿈๜ߏ੒ओମͷఏҊΛߟྀ͢ΔͨΊͷ࢓૊ΈΛ੔
උ͢Δ͜ͱ΋ఆΊΒΕͨ
16ɻ͜͏ͯ͠ɺୈ 8 ճਓຽ୅ٞһେձͰ͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷཁٻΛ
औΓࠐΈͳ͕Βɺ࠷ߴձٞࢦಋ෦͕ٻΊͨ಺༰͕ɺ΄΅ͦͷ··ܾఆʹ൓ө͞ΕΔ͜ͱʹ
ͳͬͨɻ 
 
࿈๜ߏ੒ओମͷӨڹྗ֦େ 
 Ҏ্ͷΑ͏ʹɺ͜ͷܾఆͷ࠾୒աఔʹ͓͍ͯ͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷӨڹྗ͕ٸ଎ʹ֦େ͠
ͨ͜ͱΛࢦఠͰ͖ΔɻϞεΫϫʹ͓͚Δେ౷ྖͱٞձͷҰ෦੎ྗͱͷݑ๏ͷݖݶΛΊ͙Δ
ରཱ͸ɺࠃՈͷ෼྾Λ΋ট͖͔Ͷͳ͍ਂࠁͳࣄଶͰ͋Δ͜ͱ͸ɺ୭΋͕ೝ͍ࣝͯͨ͠ɻͱ
͍͏ͷ΋ɺι࿈ͷղମΛ௚લʹܦݧ͍ͯͨͨ͠ΊʹɺϩγΞ΋·ͨղମͯ͠͠·͏ͷͰ͸
ͳ͍͔ͱ͍͏ةዧ͸ଟ͘ͷਓʑʹͱͬͯඇৗʹݱ࣮తͰɺࠩ͠ഭͬͨةݥͷΑ͏ʹࢥΘΕ
͔ͨΒͩɻͦͷΑ͏ͳঢ়گͷதͰɺ1993 ೥ॳ಄͔Βɺ࿈๜ߏ੒ओମ͸େ౷ྖɺ࠷ߴձٞٞ
௕૒ํͱձஊΛॏͶΔͳͲɺ͜ͷ໰୊ʹੵۃతʹؔ༩࢝͠ΊͨͷͰ͋ΔɻΤϦπΟϯେ౷
ྖʹͱͬͯ͸ɺࠃຽ౤ථΛશࠃͰ࣮ࢪ͢ΔͨΊʹ͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷڠྗ͸ෆՄܽͰ͋ͬ
ͨɻલষͰड़΂ͨ࠷ߴձٞͷݪࢠԽʹΑΓٞձͰͷࢧ࣋ج൫֬อ͕ࠔ೉ʹͳ͍ͬͯͨ͜ͱ
΋ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷॏཁੑΛߴΊ͍ͯͨɻҰํɺ࠷ߴձٞࢦಋ෦΋ɺୈ 8 ճਓຽ୅ٞһେ
ձલ͔Βࠃຽ౤ථʹ൓ରͷཱ৔Λද໌͍ͯͨ͠࿈๜ߏ੒ओମΛऔΓࠐ΋͏ͱͨ͠ɻϋζϒ
ϥʔτϑ͕ਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯ࿈๜ߏ੒ओମͷ୅දऀʹԋઆͷػձΛ༩͑ͨ͜ͱ͸ɺ
ͦͷΑ͏ͳจ຺͔ΒཧղͰ͖Δɻ·ͨɺୈ 8 ճେձ͕࠾୒ܾͨ͠ఆͷى૲ऀͷ 1 ਓ͸ɺ࿈
๜ߏ੒ओମͷओு͕ਖ਼͍͜͠ͱΛೝΊɺ͜ͷܾఆ͕ଟ͘ͷ࿈๜ߏ੒ओମʹࢧ࣋͞Ε͍ͯΔ
͜ͱΛڧௐͨ͠
17ɻͦͯ͠ɺ࣮ࡍʹܾఆͷ಺༰ʹ͸ɺͦͷओு͕૊Έࠐ·Εͨɻ͜ͷ͜ͱ͔
Β΋ɺٞձࢦಋ෦ʹΑΔ஍ํ੎ྗͷऔΓࠐΈͷҙਤ͕ಁ͚ͯݟ͑Δɻ 
 ͔͠͠ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷଆʹ͸ɺϋζϒϥʔτϑͱڠྗͨ͠ΓɺதԝͰͷରཱΛ؎Ίͨ
Γ͢Δͱ͍͏ҙਤҎ্ʹɺ͜ͷରཱঢ়گʹ৐ͯ͡ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷ஍ҐΛ޲্ͤ͞Α͏ͱ
͢Δҙਤ͕ڧ͘ݟΒΕͨɻ൴Β͸ɺ͠͹͠͹ʮ࿈๜৚໿ͷ࣮ݱϝΧχζϜΛఆΊͨ๏཯ͷ
                                                         
16  B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 3(+0@ C% %?9I(?=&:()7H $%)?=7=9E7%))%< +(G%+3" & !%??7<?$%< 
N(8(+0E77 (6 C%?=0)%&:()77 ?(8;3%*% 5OM !N «6 ?=0/7:7-0E77 $%)?=7=9E7%))%*% ?=+%> 
!%??7<?$%< N(8(+0E77»)» '%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.415-417ʢ࠾୒ͷࡍͷ౤ථ݁
Ռ͸ɺࢍ੒ 656ɺ൓ର 184ɺغݖ 41 Ͱ͋ͬͨʢ'%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.306ʣʣ ; 
B%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 &?(+%??7<?$%3 +(G(+()893(» '%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 
5.418. ʢ࠾୒ͷࡍͷ౤ථ݁Ռ͸ɺ ࢍ੒ 643ɺ൓ ର 141ɺغ ݖ 34 Ͱ͋ͬͨɻ ʢ'%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 
8(C9=0=%& !N. 5.393ʣʣ  
17  υϧΩϯͷൃݴʢ'%?;3%< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.381-384ʣɻ  138 
 
੍ఆ͕࠷༏ઌࣄ߲Ͱ͋Δʯͱ͍͏झࢫͷൃݴΛ͠ɺ࿈๜৚໿Λத৺ʹ࿈๜੍Λߏங͢Δ͜
ͱΛલఏͱ͠ɺͦΕʹ๏తࠜڌΛ෇༩͠Α͏ͱͨ͠ɻͦͯ͠ɺ৽ݑ๏ͷ੍ఆ͸ɺ͜ͷ๏཯
ͷ੍ఆޙʹ࿈๜ߏ੒ओମ͕ࢀՃ্ͨ͠Ͱͳ͞ΕΔ΂͖ͩͱओுͨ͠ɻڻ͘΂͖͜ͱʹɺ͜
ͷΑ͏ͳൃݴΛͨ͠ͷ͸ɺ࿈๜৚໿ʹΑͬͯ༏۰͞Ε͍ͯͨڞ࿨ࠃ͚ͩͰ͸ͳ͔ͬͨɻͦ
Ε·Ͱશͯͷ࿈๜ߏ੒ओମͷಉݖΛओு͠ɺڞ࿨ࠃͱରཱ͍ͯͨ͠஍ํ
ΫϥΠ
΍भͱ͍͏ϩγΞ
ਓ஍Ҭͷ୅ද͔Β΋ɺಉ༷ͷओு͕ݟΒΕͨͷͰ͋Δɻ 
 େ౷ྖɺٞձࢦಋ෦૒ํ͕ɺ࿈๜ߏ੒ओମͱͷڠྗΛٻΊͨ͜ͱ͸ɺ౰વ࿈๜ߏ੒ओମ
͕ٻΊΔརӹͷ࣮ݱʹͱͬͯ༗རͳঢ়گΛੜΈग़ͨ͠ɻ͔͠͠ɺ࿈๜ߏ੒ओମ͕ 1993 ೥ʹ
ೖΓӨڹྗΛ֦େͨ͠ཧ༝͸ଞʹ΋͋Δɻ ୈ 4 ষୈ 1 અٴͼୈ 4 ষୈ 2 અͰड़΂ͨΑ͏ʹɺ
֤࿈๜ߏ੒ओମͷߦ੓෎ͱɺͦ͜Λڌ఺ͱ͢ΔاۀͷܦӦऀͱͷؒʹ͸ɺι࿈࣌୅͔Βഓ
ΘΕͨΤϦʔτɾωοτϫʔΫ͕ଘࡏ͓ͯ͠Γɺ൴Β͸͔ͦ͜Β༗ܗແܗͷརӹΛಘ͍ͯ
ͨɻϖϨετϩΠΧҎ߱ʹਐΜͩࢲ༗Խաఔ͸ɺ͜͏ͨ͠طಘݖӹΛ࣋ͭ࿈๜ߏ੒ओମͷ
ΤϦʔτʹͱͬͯ͸ڴҖͱͳΓ͏Δ΋ͷͰ͕͋ͬͨɺ൴Βͷଟ͘͸طଘͷωοτϫʔΫΛ
׆༻͠ʮΠϯαΠμʔࢲ༗ԽʯΛਐΊΔதͰɺΉ͠Ζࢲ༗ԽʹΑͬͯ͞ΒͳΔརӹΛڗड
ͨ͠ɻಛʹɺ1992 ೥ՆҎ߱ʹ࢝·ͬͨࢲ༗ԽͰ͸ɺͦͷର৅ͱͳͬͨࢿ࢈ͷ 80ˋҎ্͕࿈
๜ߏ੒ओମ·ͨ͸஍ํ࣏ࣗମͷࢿ࢈Ͱ͚͋ͬͨͩʹɺ࿈๜ߏ੒ओମߦ੓෎ͷӨڹྗ͸ඇৗ
ʹେ͖ͳ΋ͷͱͳ͍ͬͯͨͷͰ͋Δʢߔ୺  2004, 67ʣɻ ͜͏ͨ͠܏޲͸ɺࢢ৔ܦࡁԽͷաఔ
Ͱརӹͷରཱ͕ܹ͘͠ͳΓݪࢠԽ͍ͯͬͨٞ͠ձ಺ϒϩοΫͱ͸ରরతͰ͋ͬͨɻ͜ͷΑ
͏ʹɺ࿈๜ߏ੒ओମߦ੓෎ͷརӹू໿ػೳ͸ɺͦͷଞͷ੓࣏ओମͱൺ΂ͯ૬ରతʹߴ͔ͬ
ͨɻͦΕҎલʹ΋ɺ࿈๜ߏ੒ओମ͸༷ʑͳܗͰݖݶ֦େΛਤ͖͕ͬͯͨɺಛʹ 1993 ೥ॳ಄
Ҏ߱ʹͦͷӨڹྗ͕ߴ·͍ͬͯͬͨഎܠʹ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳࣄ৘͕͋ͬͨɻ 
 
ୈ3߲ʮಛผ౷࣏டংʯ 
 
 1993 ೥ 3 ݄ 12 ೔͔Β 13 ೔ʹ͔͚ͯୈ 8 ճਓຽ୅ٞһେձ͕࠾୒ܾͨ͠ఆ͸ɺࠃຽ౤ථ
ͷ౰໘ͷதࢭͱେ౷ྖݖݶͷॖখΛఆΊͨͷͰɺ͜Εʹ൓ൃͨ͠ΤϦπΟϯ͸ɺ3 ݄ 20 ೔
ʹಥ೗ςϨϏԋઆΛߦͬͨɻͦͷԋઆͰɺΤϦπΟϯ͸ɺݱࡏͷ͢΂ͯͷ໰୊ͷࠜݯ͸ɺ
ࣥߦػؔͱཱ๏ػؔͱͷରཱͰ͸ͳ͘ɺ ʮࠃຽͱɺϘϦγΣϰΟΩతͰ൓ࠃຽతͳچମ੍ͱ
ͷਂࠁͳରཱʯʹ͋Δͱͯ͠ɺޙऀʹ͋ͨΔਓຽ୅ٞһେձΛܹ͘͠ڄ஄͠ɺ ʮݖྗةػࠀ
෰·Ͱͷಛผ౷࣏டংʹؔ͢Δେ౷ྖྩʯ ʢҎԼɺ ʮʰ ಛ ผ ౷ ࣏ ட ং ʱ ʹؔ͢Δେ౷ྖྩʯͱ   
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͢Δʣʹॺ໊ͨ͜͠ͱΛ໌Β͔ʹͨ͠
18ɻ͜ͷେ౷ྖྩ͸ɺ੓ࡦܾఆʹ͓͍ͯॏཁͳ໾ׂΛ
Ռ͍ͨͯͨ͠େ౷ྖͷࢾ໰ػؔͰ͋Δ҆શอোձٞʹ͓͍ͯ΋ٞ୊ͱ͞Εͣ
19ɺγϟϑϥΠ
ͳͲΤϦπΟϯपลͷ͘͝গ਺ͷิࠤ׭ʹΑͬͯۃൿʹ࡞੒͞Εͨ΋ͷͰ͋ͬͨʢΤϦπ
Οϯ  1994,  Լר,  108ʣ ɻΤϦπΟϯʹΑΕ͹ɺ͜ͷେ౷ྖྩ͸ɺ ʢ1ʣ4 ݄ 25 ೔ʹେ౷ྖͱ
෭େ౷ྖͷ৴೚౤ථ
20ͱɺ৽ݑ๏૲Ҋٴͼʢݱࡏͷٞձʹ୅ΘΓ৽ઃ͞ΕΔʣ࿈๜ٞձબڍ
๏Ҋͷ౤ථΛߦ͏͜ͱɺͦͯ͠ʢ2ʣେ౷ྖྩ΍େ౷ྖ໋ྩɺ੓෎ܾఆͷऔফ͠·ͨ͸ࣥߦ
ఀࢭΛٻΊΔܾఆ͸ɺͲͷػؔͷ΋ͷͰ͋Εɺ๏తޮྗΛ࣋ͨͳ͍͜ͱΛఆΊͨ΋ͷͰ͋
ͬͨʢͨͩ͠ɺେ౷ྖྩͦͷ΋ͷ͸ެද͞Εͳ͔ͬͨʣ ɻ 
 ͜ͷʮಛผ౷࣏டংʯ͸ɺࣄ্࣮େ౷ྖͷܾఆΛઈରతͳ΋ͷʹ͠ɺਓຽ୅ٞһେձ΍
࠷ߴձٞΛػೳఀࢭͱ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨͷͰɺ࠷ߴձٞࢦಋ෦΍ʮϩγΞͷ౷Ұʯ͕൓ൃ
ͨ͠ͷ͸΋ͪΖΜͷ͜ͱɺٞձ಺֎Ͱܹ͍͠൓ൃΛট͍ͨɻ࠷ߴձٞװ෦ձ͸ɺେ౷ྖͷ
ԋઆͱಉ೔ʹʮϩγΞ࿈๜ͷࢢຽ΁ʯͱ୊ͨ͠੠໌Λൃද͠ɺେ౷ྖͷߦҝ͸ʮݖҖओٛ
తͳಠࡋཱ֬ͷࢼΈʯͰ͋ͬͯݑ๏ʹҧ൓͓ͯ͠Γɺಉ࣌ʹࠃຽͷࢮ׆తརӹʹ΋൓ͯ͠
͍Δͱૌ͑ͨ
21ɻ·ͨɺཌ೔ʹ։͔Εͨ࠷ߴձٞͰ͸ɺνΣϧϊϜΟϧδϯट૬͸ΤϦπΟ
ϯେ౷ྖͷߦҝΛ௚઀తʹධՁ͢ΔΑ͏ͳൃݴΛ߇͕͑ͨɺϧπίΠ෭େ౷ྖ΍κϦΩϯ
ݑ๏ࡋ൑ॴ௕׭͸͜Ε͕ݑ๏ҧ൓Ͱ͋Δͱड़΂ͨɻ·ͨɺείίϑ҆શอোձٞॻه΋͜
ͷେ౷ྖྩҊʹ࿈ॺ͢Δ͜ͱΛڋ൱ͨ͠ࢫΛใࠂͨ͠
22ɻͦͯ͠࠷ߴձٞ͸ɺݑ๏ࡋ൑ॴʹ
ରͯ͠େ౷ྖͷߦಈٴͼܾఆͷ߹ݑੑΛ৹ࠪ͢ΔΑ͏ٻΊΔͱಉ࣌ʹɺ͜ͷେ౷ྖྩ࡞੒
ʹؔΘͬͨਓ෺ͷ੹೚໰୊Λݕ౼͢ΔΑ͏ݕࣄ૯௕ʹٻΊΔܾఆ΋࠾୒ͨ͠
23ɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹɺେ౷ྖɺ࠷ߴձٞ૒ํ͕ɺࣗΒ͸ʮࠃຽʯͷଆʹཱͬͯݑ๏ମ੍Λकͬͯ
͍Δͱͯͦ͠ͷਖ਼౷ੑΛओு͠ɺ૬खΛʮ൓ࠃຽతʯ ʮ൓ݑ๏తʯͰ͋Δͱ൷൑͋ͬͨ͠ɻ
͜ͷ࣌఺Ͱɺ྆ऀͷओு͸׬શʹ૬༰Εͳ͍΋ͷͱͳΓɺ͜Ε·ͰҎ্ʹଥڠ఺ͷ໛ࡧ͸
ࠔ೉ʹͳͬͨɻͨͩ͠ɺ͜ͷʮಛผ౷࣏டংʯʹؔ͢Δେ౷ྖྩɺಛʹͦͷʢ2ʣͷنఆ͸ɺ
ݑ๏ҧ൓ͷՄೳੑ͕ߴ͔ͬͨͷͰɺϧπίΠ෭େ౷ྖ΍είίϑ҆શอোձٞॻهΛ͸͡
                                                         
18  !%??7<?$0> *0-(=0. 23 30+=0 1993 *. 
19  είίϑ҆શอোձٞॻهͷ࠷ߴձٞͰͷൃݴʢP(?=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. 
SH::(=(); A 17. 21 30+=0 1993 *. 5.17ʣ ɻ 
20  େ౷ྖʹ͸ࠃຽ౤ථʢϨϑΝϨϯμϜʣΛൃٞ͢Δݖݶ͕ͳ͔ͬͨͨΊɺ ʮ৴೚౤ථʯͱ͍͏
ݴ༿͕༻͍ΒΕͨɻ 
21  B%?=0)%&:()7( C+(-787930 '5 !N «6 ?%-"&( -0?(80)7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !%??7<?$%< 
N(8(+0E77» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !N. 1993. A 13. 5=.470. 
22  P(?=0> ?(??7> '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 17. 21 30+=0 1993 *. 
23  B%?=0)%&:()7( '5 !N «6/ 6/+0I()77 B+(-78()=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77 $ *+0#80)03 !%??77 
20 30+=0 1993 *%80» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !N. 1993. A 13. 5=.461. 140 
 
Ίͱ͢Δେ౷ྖपล͔Β΋൓ରͷ੠͕ଟ͔ͬͨɻϧπίΠ෭େ౷ྖ͸ɺ࠷ߴձٞͰͷใࠂ
ʹՃ͑ɺκϦΩϯݑ๏ࡋ൑ॴ௕׭ɺϦϟϘϑɺϰΥϩχϯ྆࠷ߴձٞ෭ٞ௕ɺεςύϯί
ϑݕࣄ૯௕ͱڞʹɺ߹ಉهऀձݟΛ։͍ͯʮಛผ౷࣏டংʯʹ൓ରͷཱ৔Λද໌ͨ͠ɻ͜
͏ͨ͜͠ͱ͸ɺΤϦπΟϯͷཱ৔Λෆརʹͨ͠ɻ·ͨɺΤϦπΟϯ͸ɺઌͷςϨϏԋઆʹ
͓͍ͯ࿈๜৚໿ͷޮྗ͸ҡ࣋͞ΕΔͱड़΂Δ͜ͱͰɺ࿈๜ߏ੒ओମʹରͯ͠഑ྀΛࣔͯ͠
͍͕ͨɺ ʮಛผ౷࣏டংʯʹରͯ͠͸࿈๜ߏ੒ओମ͔Βͷࢧ࣋΋ಘΒΕͳ͔ͬͨɻ1992 ೥
12 ݄ͷࠃຽ౤ථͷఏҊʹ࢝·Γɺ͜ͷࠒͷΤϦπΟϯͷߦಈ͸͠͹͠͹ଈڵతͰࣄલͷௐ
੔Λ൐Θͳ͍͜ͱ͕ଟ͔͕ͬͨɺ ʮಛผ౷࣏டংʯΛൃද͢Δલʹɺ͜ͷΑ͏ʹࣗ෼ͷଆۙ
΍࿈๜ߏ੒ओମ͔Βͷࢧ࣋͢ΒऔΓ෇͚͍ͯͳ͔ͬͨ͜ͱ͸ɺΤϦπΟϯʹͱͬͯେ͖ͳ
ࣦഊͩͬͨʢ্໺ 2001, 83; Shevtsova 1999, 72ʣ ɻ͞Βʹɺ3 ݄ 23 ೔ʹ͸ɺݑ๏ࡋ൑ॴ΋ͦͷ
಺༰Λҧݑͱ͢Δ൑அΛԼͨ͠
24ɻͦͷͨΊɺޙʹ࣮ࡍʹެද͞Εͨผ໊ͷେ౷ྖྩ
25Ͱ͸ɺ
ʢ1ʣେ౷ྖͷ৴೚౤ථͷΈΛߦ͏ɺ ʢ2ʣݑ๏ࡋ൑ॴͷࡋఆͳ͠ʹେ౷ྖྩɾ໋ྩͷऔফ͠
ΛٻΊΔܾఆ͸ɺ๏తޮྗΛ࣋ͨͳ͍ɺͱ͍͏಺༰ʹมߋ͞Ε͓ͯΓɺ࣮࣭తʹʮಛผ౷
࣏ʯ͸औΓԼ͛ΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ 
 
ୈ4߲ୈ 9 ճਓຽ୅ٞһେձ 
 
େ౷ྖͱ࠷ߴձٞٞ௕ͷղ೚໰୊ 
 ଟํ໘͔Βͷ൓ରʹΑΓʮಛผ౷࣏டংʯ͸ఫճ͞Ε͕ͨɺ࠷ߴձٞ͸ୈ 9 ճྟ࣌ਓຽ
୅ٞһେձΛ 3 ݄ 26 ೔͔Β։࠵͢Δ͜ͱΛܾఆͨ͠ɻͦ͜Ͱ͸ɺ౰વΤϦπΟϯେ౷ྖʹ
ର͢Δඇ೉ͷ੠͕େ͖͔͕ͬͨɺͦΕͰ΋ͳ͓ΤϦπΟϯେ౷ྖͱϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձ
ٞٞ௕ͷؒͰ͸ɺࣄଶΛଧ։͢ΔͨΊʹɺਫ໘ԼͰަব͕ଓ͚ΒΕͨɻ 
 େձͰ͸ɺ·ͣɺ1992 ೥ 12 ݄ͷୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձҎ߱ʮୈࡾ੎ྗʯͱͯ͠͠͹͠͹
ରཱͷௐఀΛ஥հ͍ͯͨ͠κϦΩϯݑ๏ࡋ൑ॴ௕׭͕ɺݑ๏ةػΛ୤ग़͢ΔϝΧχζϜͱ
ͯ͠ɺҎԼͷ 10 ߲໨ΛఏҊͨ͠ʢද 5-2 ࢀরʣ ɻ͜ͷఏҊ͸ɺ1993 ೥ळʹେ౷ྖɺਓຽ୅
                                                         
24  40$:H1()7( K%)?=7=9E7%))%*% 5980 !N «6 ?%%=&(=?=&77 K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77 
8(<?=&7< 7 +(L()7< B+(-78()=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77 S.O. V:;E7)0, ?&>-0))"@ ? (*% 
6/+0I()7(3 $ *+0#80)03 !%??77 20 30+=0 1993 *.» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !N. 1993. A 13. 
5=.466. 
25  ΤϦπΟϯ͕ςϨϏԋઆͷதͰݴٴͨ͠ʮಛผ౷࣏டংʯʹؔ͢Δେ౷ྖྩ͸ެද͞Ε͓ͯ
Βͣɺ࣮ࡍʹެද͞Εͨେ౷ྖྩ͸ɺ ʮݖྗةػࠀ෰·Ͱͷࣥߦػؔͷ׆ಈʹؔ͢Δେ౷ྖྩʯ
ͱ͍͏໊শͰ͋ͬͨɻ·ͨɺެ෍೔͸ԋઆͷ೔ͱಉ͡ 3 ݄ 20 ೔Ͱ͋ͬͨɻ    
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ٞһͷબڍΛ࣮ࢪ͢Δ͕ɺຊདྷͷ೚ظ͕ऴྃ͢Δ·Ͱਓຽ୅ٞһͷ਎෼Λอূ͢Δ͜ͱʹ
Αͬͯɺਓຽ୅ٞһͷ߹ҙΛ֬อ͠ɺ·ͨɺ৽ݑ๏ࡦఆ࡞ۀʹ࿈๜ߏ੒ओମΛࢀՃͤ͞Δ
͜ͱʹΑΓɺ࿈๜ߏ੒ओମͷ߹ҙ΋֬อ͠Α͏ͱͨ͠ɻ͞Βʹɺ൓େ౷ྖͷཱ৔ΛڧΊΔ
੎ྗʹରͯ͠͸ɺ੓෎ͷڧԽʢ૬ରతʹେ౷ྖͷݖݶ͸੍ݶ͞ΕΔʣ΋ఏҊ͍ͯ͠Δɻ͠
͔͠ɺ͜ͷఏҊɺಛʹͦͷୈ 10 ߲ͷ಺༰͸ɺΤϦπΟϯʹͱͬͯड͚ೖΕ͕͍ͨ΋ͷͰ͋
ͬͨɻ 
 
ද  5-2 κϦΩϯݑ๏ࡋࡋ൑ॴ௕׭ͷఏҊ 
1.  ਓຽ୅ٞһେձ͸ɺࠃຽओݖɺਓݖଚॏɺ࿈๜੍ɺݖྗ෼ཱͳͲͷϩγΞͷݑ๏ମ੍ͷج
ຊݪଇͷݎݻ͞Λ֬ೝ͢Δɻ 
2.  ਓຽ୅ٞһେձ͸ɺݑ๏ମ੍ͷݪଇʹؔ͢ΔจॻҊٴͼ৽ݑ๏૲Ҋͷ४උ΍ɺݑ๏૲Ҋͷ
ࠃຽ౤ථ΁ͷఏىʹ͓͚Δɺ࿈๜ߏ੒ओମͷࢀՃʹؔ͢ΔܾఆΛ࠾୒͠͏Δɻ 
3.  ݑ๏ୈ 104 ৚ٴͼୈ 109 ৚ʦචऀ஫ɿਓຽ୅ٞһେձɺ࠷ߴձٞͷݖݶʧͷنఆ͸ɺݑ๏
ୈ 1 ৚ٴͼୈ 3 ৚ͷݖྗ෼ཱݪଇͱ߹க͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ 
4.  ਓຽ୅ٞһେձΛഇࢭ͠ɺೋӃ੍ٞձͷબڍΛ࣮ࢪ͢ΔͨΊͷݑ๏త๏཯Λ࠾୒͢Δɻ 
5.  બڍ๏ɺࠃຽ౤ථ๏ɺ੓ౘ๏ɺࣾձஂମ๏ɺݑ๏ࡋ൑ॴܾఆͷෆཤߦʹର͢Δ੹೚๏Λࢸ
ٸ࠾୒͢Δɻ 
6.  େ౷ྖɺਓຽ୅ٞһͷ܁্͛બڍͷՄೳੑʹؔ͢Δݑ๏վਖ਼Λߦ͍ɺେ౷ྖͷ߹ҙͷԼͰ
ͦͷ࣮ࢪ೔Λ 1993 ೥ळͱ͢Δɻ 
7.  ৽͍͠બڍ·Ͱͷظؒɺ৬ۀओٛͱࠃຽత߹ҙͱ͍͏ݪଇʹج͍ͮͯɺ੓෎ΛڧԽ͢Δɻ 
8.  ਓຽ୅ٞһେձ͸ɺେ౷ྖɺਓຽ୅ٞһେձɺ࠷ߴձٞʹ෇༩͞Εͨݖݶͷݎݻ͞Λ֬ೝ
͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯɺݑ๏ୈ 104 ৚ͱୈ 109 ৚ͷద౰ͳվਖ਼ͷޙɺݑ๏
վਖ਼ΛҰ࣌ఀࢭ͢Δɻ 
9.  ਓຽ୅ٞһ͸ɺͦͷ೚ظத͸ͦͷ஍Ґ΍ٞһ׆ಈͷอো͕อͨΕΔɻ 
10. େ౷ྖͷ੠໌ٴͼେ౷ྖྩͷ४උʹࡍͯ͠ɺେ౷ྖʹޡͬͨߦಈΛऔΒͤͨਓ෺͸ɺղ೚
͞Εɺ੹೚ΛऔΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ 
ग़యɿM(&>="< (&)(%1(+(8)"@) 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !%??7<?$%< N(8(+0E77, 26-29 30+=0 
1993 *.: 5=()%*+0G71(?$7< %=1(=. ʢҎԼɺ M(&>="< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N ͱ͢Δʣ 1994. ,. 
5.31-32. 
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 ͦ͜ͰΤϦπΟϯ͸ɺκϦΩϯͷఏҊΛࢧ࣋͢Δͱ͠ͳ͕Β΋ɺݑ๏ةػͷղܾʹ࠷΋
ॏཁͳͷ͸৽ݑ๏ͷ࠾୒Ͱ͋Δͱͯ͠ɺಠࣗͷݟղΛड़΂ͨɻ·ͣɺͦͷ࠾୒͢΂͖৽ݑ
๏૲Ҋͱͯ͠͸ɺ1992 ೥ 4 ݄ͷୈ 6 ճਓຽ୅ٞһେձͰ࠾୒͞Εͨ΋ͷʹཱͪฦΔ͜ͱΛ
ओுͨ͠ɻ͜Ε͸ɺୈ 7 ճେձҎ߱ͷݑ๏վਖ਼͕େ౷ྖݖݶΛॖখ͢Δํ޲ͰਐΜͰ͍ͨ
ͨΊʹɺͦ͏ͨ͠܏޲͕৽ݑ๏૲ҊʹӨڹ͢Δ͜ͱΛ๷͝͏ͱ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ
ࠓ೔ͷ࠷େͷ໰୊͸ܦࡁʹ͋Δ͕ɺ͜Ε·Ͱͷվֵ࿏ઢ͸ʮࣾձతࢤ޲ੑʯ͕ෆे෼Ͱ͋
ͬͨͱͯ͠ɺվֵͷमਖ਼ͷඞཁੑΛૌ͑ͨɻͦͯ͠ɺ੓෎͕͜ͷܦࡁ੓ࡦͷ৽͍͠࿏ઢΛ
ओಋ͢Δ্Ͱɺ࿈๜ߏ੒ओମͷਓࡐ΍੹೚͋Δ੓࣏੎ྗΛ׆༻͢Δඞཁ͕͋Δͱड़΂ͨ
26ɻ
վֵͷʮࣾձతࢤ޲ੑʯ͸ɺ͜Ε·Ͱʮݐઃత੎ྗʯ΍ϋζϒϥʔτϑ͕੓෎ͷܦࡁ੓ࡦ
Λ൷൑͢Δࡍʹଟ༻͖ͯͨ͠ΩʔϫʔυͰ͋ͬͨɻΤϦπΟϯࣗ਎͕վֵͷमਖ਼ͷඞཁੑ
Λ͜Ε΄Ͳ໌֬ʹࣔ͠ɺ ʮࣾձతࢤ޲ੑʯͷॏࢹΛૌ͑ͨ͜ͱ͸ɺܦӦऀ૚Λࢧ࣋ج൫ͱ͢
Δதಓ೿੎ྗ΁ͷ഑ྀͰ͋ͬͨͱݴ͑Α͏ɻ ٞձ಺ϒϩοΫͱͯ͠ͷதಓ೿ ʢʮ ݐ ઃ త ੎ྗʯ ʣ
͸ɺطʹ෼྾͠ྗΛࣦ͍͕ͭͭ͋ͬͨɺνΣϧϊϜΟϧδϯट૬Λ͸͡Ίͱֳͯ͠಺ʹ΋
͔ͳΓͷதಓ೿੎ྗ͕ೖ͍ͬͯͨͨΊɺΤϦπΟϯ͸͜͏ͨ͠੎ྗΛܨ͗ࢭΊΔඞཁ͕͋
ͬͨɻ·ͨɺ͜ͷԋઆͰ͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷਓࡐΛ੓෎ʹొ༻͢Δ͜ͱ΋ࣔࠦ͞Ε͓ͯΓɺ
࿈๜ߏ੒ओମ΁ͷ഑ྀ΋໌Β͔Ͱ͋ͬͨɻ 
 Ұํɺٞһͷߏ੒͕มΘΓͭͭ΋ɺ1993 ೥ʹೖͬͯ΋ٞձͰ͋Δఔ౓ͷӨڹྗΛอ࣋͠
͍ͯͨʮϩγΞͷ౷Ұʯ͸ɺ ʮಛผ౷࣏டংʯԋઆҎ߱ΤϦπΟϯ΁ͷ൷൑Λ͞ΒʹڧΊɺ
࿈๜ߏ੒ओମΛऔΓࠐΜͰɺେ౷ྖͷ஄֍Λ࣮ݱ͠Α͏ͱ͍ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɺ࿈๜ߏ੒ओ
ମͷଆ͸ɺ͜ͷ໰୊ʹ͍ͭͯٞձ಺੎ྗʹར༻͞ΕΔ͜ͱΛݏͬͨɻ࿈๜ߏ੒ओମ͸ɺୈ 8
ճେձͷ࣌ʹ͸ࠃຽ౤ථʹ൓ରͷཱ৔͔Β࠷ߴձٞࢦಋ෦ͱาௐΛ߹Θ͕ͤͨɺද  5-1 ʹ
ࣔͨ͠Α͏ʹͦͷଞͷ఺ʹ͍ͭͯ͸ҙݟ͕ҟͳ͍ͬͯͨɻͦͷͨΊɺࠓճ͸࿈๜৚໿ͷ࣮
ݱΛॏࢹͯٞ͠ձͷڧߗ൓ର೿ͱ͸ҟͳΔཱ৔ΛͱΓɺେ౷ྖͷ஄֍ʹ൓ରͨ͠ɻͦͷͨ
Ίɺେ౷ྖ஄֍໰୊Λ͜ͷେձͷٞ୊ͱ͢Δ͜ͱ͸ɺ͍ͬͨΜ٫Լ͞Εͨɻ 
 ͦ͏ͨ͠தɺνΣϧϊϜΟϧδϯट૬Λ஥հͱͯ͠ަব͕ߦΘΕ
27ɺΤϦπΟϯͱϋζϒ
ϥʔτϑ͸ڞಉͰɺ ʮݖྗةػͷࠀ෰ͱϩγΞ࿈๜ͷݑ๏ମ੍ͷҡ࣋ʹؔ͢ΔܾఆҊʯΛ࡞
੒ͨ͠
28ɻܾఆҊ࡞੒ʹ͋ͨΓɺΤϦπΟϯ͸ɺେ౷ྖʹΑΔݑ๏ҧ൓͸ʮڐ༰Ͱ͖ͳ͍ʯ
                                                         
26  M(&>="< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. C.41-45. 
27  νΣϧϊϜΟϧδϯ͸ɺκϦΩϯݑ๏ࡋ൑ॴ௕׭ͱڞʹɺΤϦπΟϯͱϋζϒϥʔτϑͷ஥
հ໾ΛՌ͍ͨͯͨ͠ɻ 
28  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/1. 2008. 5.799-800.    
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ͱ͍͏จݴΛೖΕΔ͜ͱΛ༰ೝͨ͠ɻ ·ͨɺ κϦΩϯͱνΣϧϊϜΟϧδϯͷઆಘʹΑΓɺ
ϋζϒϥʔτϑ͕ओு͍ͯͨٞ͠ձͱେ౷ྖͷಉ࣌બڍ΋ड͚ೖΕͨɻଞํͰɺϋζϒϥ
ʔτϑͷଆ͸ɺ͜ͷಉ࣌બڍͰ૊৫͞ΕΔʮٞձʯ͕ʮೋӃ੍ٞձʯͱͳΔ͜ͱɺ͢ͳΘ
ͪɺطଘͷ΋ͷͱ͸ҟͳΔ৽͍ٞ͠ձ੍౓͕࡞ΒΕɺਓຽ୅ٞһେձ͸ղମ͞ΕΔ͜ͱΛ
༰ೝͨ͠ɻ 
 ϋζϒϥʔτϑ͕ਓຽ୅ٞһେձͷղମΛೝΊɺ৽ͨͳٞձͷબڍΛ४උ͠Α͏ͱͨ͠
͜ͱ͸ɺଟ͘ͷٞһͷ൓ײΛങͬͨ
29ɻ͞Βʹɺ ʮಛผ౷࣏டংʯΛൃදͨ͠ΤϦπΟϯͱ
ϋζϒϥʔτϑ͕ަবΛߦͬͨ͜ͱࣗମ͕ɺͦ΋ͦ΋ଟ͘ͷٞһʹ͸ड͚ೖΕ͕͍ͨ΋ͷ
ͩͬͨɻͦͷͨΊɺ͜ͷܾఆҊʹࢍ੒ථΛ౤ͨ͡ͷ͸Θ͔ͣ 130 ໊Ͱ͋Γɺ൓ରථ 687 ථ
ʹΑΓ൱ܾ͞Εͨ
30ɻϋζϒϥʔτϑ͸ɺ࠷ߴձٞٞ௕ͱͯ͠ͷݖݶΛར༻ͯ͠ɺٞࣄͷਐ
ߦΛίϯτϩʔϧ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖͕ͨɺٞձ಺ͷࢧ࣋ج൫͸ݎݻͰͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊɺ
ݖྗಆ૪Λల։͠ͳ͕ΒਐΊ͍ͯͨେ౷ྖͱͷަবͰ߹ҙʹୡ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͯ΋ɺͦ͏
ͨ͠ߦಈʹରͯٞ͠ձશମ͔Βࢧ࣋ΛಘΒΕͳ͍ͱ͍͏δϨϯϚʹ͍ؕͬͯͨɻ 
 େձ͸ɺΤϦπΟϯͱϋζϒϥʔτϑͷަবͷ݁Ռఏग़͞Εͨ͜ͷܾఆҊΛ൱ܾͨ͠ޙɺ
Ұ౓غ٫͞Εͨେ౷ྖ஄֍໰୊Λɺ࠶ͼٞ࿦͢Δ͜ͱʹͨ͠ɻ͞Βʹࠓ౓͸ɺΤϦπΟϯ
ͱަবΛߦͬͨϋζϒϥʔτϑͷ࠷ߴձٞٞ௕͔Βͷղ೚໰୊΋ಉ࣌ʹऔΓ্͛Δ͜ͱʹ
ͳͬͨɻ͜ͷ྆ऀͷղ೚ಈٞ͸ɺڞʹʮϩγΞͷ౷Ұʯʹॴଐ͢Δอक೿ٞһͰ͋ΔΠα
ίϑ͕ఏग़ͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨɻΤϦπΟϯେ౷ྖ஄֍໰୊Λٞ୊ͱͯ͠औΓ্͛Δ͔൱͔
Λܾఆ͢ΔͨΊͷ౤ථ͸ɺա൒਺ͷ 594 ථͷࢍ੒ʹΑΓՄܾ͞Εͨɻ͕ͩɺΤϦπΟϯ஄
֍Λ࠾୒͢Δʹ͸ਓຽ୅ٞһ૯਺ͷ 3 ෼ͷ 2ʢ689 ථʣҎ্ͷࢍ੒ථ͕ඞཁͰ͋ͬͨͨΊɺ
େ౷ྖͷ஄֍͕੒ཱ͢Δݟ௨͠͸௿͔ͬͨʢP(<)7? 2005, 2%3.2, 274ʣ ɻ࣮ͦͯ͠ࡍɺࢍ੒
617 ථɺ൓ର 268 ථʹΑΓɺ͜ͷಈٞ͸൱ܾ͞Εͨɻ·ͨɺϋζϒϥʔτϑٞ௕ͷղ೚໰୊
͸ɺՄܾʹ͸ਓຽ୅ٞһ૯਺ͷա൒਺͕ඞཁͰ͕͋ͬͨɺࢍ੒ 339 ථɺ൓ର 558 ථͰಉ͡
͘൱ܾ͞Εͨ
31ɻ 
͜ͷ྆ऀͷղ೚໰୊ʹର͢Δ౤ථ݁Ռ͕ࣔ͢΋ͷ͸ɺ͍͔͞͞ෳࡶͰ͋Δɻ·ͣɺΤϦ
πΟϯͷղ೚໰୊͸ɺ͔֬ʹա൒਺ͷٞһ͕ࢍ੒͓ͯ͠Γɺٞձ಺ͰͷΤϦπΟϯࢧ࣋੎
                                                         
29  ϋζϒϥʔτϑ͸ɺΤϦπΟϯͷࠃຽ౤ථఏҊʹର߅͢ΔͨΊʹɺ౰ॳ͔Βେ౷ྖͱٞձͷ
܁্͛બڍΛཁٻ͍͕ͯͨ͠ɺଟ͘ͷٞһ͸ͦ΋ͦ΋બڍΛͰ͖Δ͚ͩճආ͢Δ͜ͱʹརӹΛ
ݟग़͓ͯ͠Γɺૣظͷબڍ࣮ࢪʹ൓ର͍ͯͨ͠ʢBrudny 1995, 92ʣɻ  
30  M(&>="< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.247-248. 
31  M(&>="< 5D(-8 )0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.311-313.  ౤ථ͸͍ͣΕ΋ແه໊౤ථͰߦΘΕͨɻ 144 
 
ྗͷऑମԽ͸໌Β͔Ͱ͋ͬͨɻ·ͨɺϋζϒϥʔτϑͷղ೚ಈ͕ٞఏग़͞Εͨ͜ͱ͸ɺϋ
ζϒϥʔτϑͷࢧ࣋ج൫΋͔ͳΓ੬ऑͰ͋ͬͨ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δ
32ɻଞํͰɺ ʮಛผ౷࣏ட
ংʯ͕ٞձΛແྗԽ͠͏Δ಺༰ͩͬͨ͜ͱΛߟ͑ΔͱɺΤϦπΟϯ஄֍໰୊ʹ 3 ෼ͷ 2 Ҏ
্ͷථΛूΊΒΕͳ͔ͬͨ͜ͱ͸ɺ͜ͷ࠾ܾͷΠχγϟνϰΛऔ͍ͬͯͨอक೿੎ྗ΋ɺ
ͦΕ΄ͲͷӨڹྗΛ࣋ͨͳ͔ͬͨ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻͦͯ͠ɺอक೿੎ྗ͸ɺϋζϒϥʔ
τϑղ೚ʹ΋݁ہࣦഊͨ͠ɻ ͜͜Ͱ΋΍͸Γɺ 1992 ೥຤Ҏ߱ͷ࠷ߴձٞŋਓຽ୅ٞһେձ͕ɺ
ʮ൓ΤϦπΟϯ੎ྗʯͱͯ͠Ұகஂ͍݁ͯͨ͠ͱ͍͏ΑΓ͸ɺݪࢠԽ͠ɺࠞཚͨ͠ঢ়گʹ
͋ͬͨ͜ͱΛ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 
 
ࠃຽ౤ථ࣮ࢪ΁ 
 ͜͏ͯ͠ɺอक೿ʹΑΔେ౷ྖͱ࠷ߴձٞٞ௕ղ೚ͷࢼΈ͸ڞʹࣦഊͨͨ͠Ίɺࣄଶ͸
·ͨͯ͠΋ࠃຽ౤ථ࣮ࢪʹ޲͚ͯಈ͖ग़ͨ͠ɻϋζϒϥʔτϑ΋อक೿੎ྗ΋ɺͦΕ·Ͱ
൓ର͍ͯͨ͠ࠃຽ౤ථͷ࣮ࢪΛड͚ೖΕ͟ΔΛಘͳ͘ͳ͕ͬͨɺࠓ౓͸ͦͷઃ໰Λมߋ͢
Δ͜ͱʹΑΓɺ๬·͍݁͠ՌΛಘΑ͏ͱͨ͠ɻ 
4 ݄ 25 ೔ʹ࣮ࢪ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨࠃຽ౤ථͰ͸ɺ 4 ͭͷઃ໰͕໰ΘΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ
ද  5-3 ʹࣔͨ͠ͷ͕ɺͦͷઃ໰ͷ಺༰Ͱ͋Δɻ࠷ॳͷઃ໰͸ɺΤϦπΟϯ͕ 3 ݄ 20 ೔ͷς
ϨϏԋઆޙʹ࣮ࡍʹެ෍ͨ͠େ౷ྖྩʢݖྗةػࠀ෰·Ͱͷࣥߦػؔͷ׆ಈʹؔ͢Δେ౷
ྖྩʣͷதͰɺطʹఏࣔ͞Ε͍ͯͨΞΠσΞͰ͕͋ͬͨɺ͜Εͱؔ࿈͢Δ໰୊ͱͯ͠ୈೋ
ͷઃ໰͕௥Ճ͞Εͨɻࣾձܦࡁ੓ࡦ͸ɺඞͣ͠΋େ౷ྖͱ੓෎ͷΈͰߦ͍ͬͯΔΘ͚Ͱ͸
ͳ͘ɺཱ๏࡞ۀΛߦ͍ͬͯΔ࠷ߴձٞ΍ਓຽ୅ٞһେձʹ΋੹೚ͷҰ୺͕͋Δͱߟ͑ΒΕ
Δ͕ɺอक೿੎ྗ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳઃ໰ʹ͢Δ͜ͱͰɺݫ͍͠ঢ়گ͕ଓࣾ͘ձܦࡁͷ੹೚Λ
શͯେ౷ྖͱ੓෎ʹෛΘͤΑ͏ͱͨ͠ɻ·ͨɺୈࡾɺୈ࢛ͷઃ໰͸ɺେ౷ྖͱٞձʹର͠
ͯͦΕͧΕͷ܁Γ্͛બڍΛ໰͏ͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
͜ͷΑ͏ʹɺ1993 ೥ॳ಄Ҏ߱ͷ੓࣏తࠞཚΛܦͯɺࠃຽ౤ථͰ໰ΘΕΔ͜ͱʹͳͬͨ಺
༰͸ɺ1992 ೥ 12 ݄ͷʮݑ๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢Δܾఆʯʹنఆ͞Ε͍ͯͨ΋ͷʢ৽ݑ๏ͷج
ຊنఆʣΑΓ΋ɺ ʮେ౷ྖͱٞձͷରཱʯͱ͍͏ߏਤΛΑΓڧௐ͢Δ΋ͷʹͳͬͨͱݴ͑Δɻ
ʮେ౷ྖͱٞձͷରཱʯͷܹԽͱ͍͏ࣄଶ͸ɺࠃຽ౤ථʹ൷൑తͳ੎ྗ͕ɺ·͞ʹࠃຽ౤
                                                         
32  ϋζϒϥʔτϑ͸ɺٞձ಺ʹ͓͍ͯগ਺Ͱ͸͋Δ͕ଘࡏ͍ͯͨ͠ΤϦπΟϯΛࢧ࣋͢Δ੎ྗɺ
ΤϦπΟϯΛ൷൑͢Δอक೿੎ྗͷ૒ํ͔Β൷൑͞Εͨɻ͜͏ͨ͠ঢ়گ͸ɺι࿈຤ظͷΰϧό
νϣϑͱྨࣅ͍ͯ͠Δɻ    
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ථʹ൓ର͢Δཧ༝ͱͯ͠ڍ͍͛ͯͨ͜ͱΛߟ͑Δͱɺ ͜Ε͸ൽ೑ͳ݁ՌͰ͋ͬͨɻ ͔͠͠ɺ
ަবΛଓ͚ͭͭ΋ޓ͍ʹܹ͘͠ඇ೉͠߹͏ͱ͍͏͜ͷ࣌ظͷ૒ํͷߦಈ͸ɺ݁Ռతʹରཱ
ΛઌӶԽ͢Δํ޲ʹ࡞༻͠ɺͦͷ෼͚ͩޓ͍͕औΓ͏Δબ୒ࢶ΋ݶఆ͞Ε͍ͯͬͨɻͦ͠
ͯɺͦͷ݁Ռͱͯ͠ɺԼͷΑ͏ͳઃ໰Ͱࠃຽ౤ථ͕࣮ࢪ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ 
 
ද  5-3 1993 ೥ 4 ݄ 25 ೔ͷࠃຽ౤ථͷઃ໰ 
(1)  ͋ͳͨ͸ΤϦπΟϯɾϩγΞ࿈๜େ౷ྖΛ৴೚͠·͔͢ʁ 
(2)  ͋ͳͨ͸ 1992 ೥͔ΒϩγΞ࿈๜େ౷ྖͱϩγΞ࿈๜੓෎ʹΑΓਐΊΒΕ͍ͯΔࣾձܦࡁ
੓ࡦΛঝೝ͠·͔͢ʁ 
(3)  ͋ͳͨ͸ϩγΞ࿈๜େ౷ྖͷ܁Γ্͛બڍ࣮ࢪ͕ඞཁͰ͋Δͱࢥ͍·͔͢ʁ 
(4)  ͋ͳͨ͸ϩγΞ࿈๜ਓຽ୅ٞһͷ܁Γ্͛બڍ࣮ࢪ͕ඞཁͰ͋Δͱࢥ͍·͔͢ʁ 
ग़యɿB%?=0)%&:()7( 5OM !N «6 &?(+%??7<?$%3 +(G(+()893( 25 0C+(:> 1993 *%80, C%+>8$( 
C%8&(8()7> (*% 7=%*%& 7 3(@0)7-3( +(0:7-0E77 +(-9:;=0=%& +(G(+()8930» // M(&>="< 5D(-8 
)0+%8)"@ 8(C9=0=%& !N. 5.463-466. 
  
ୈ2અ ࠃຽ౤ථ 
 
ୈ1߲ࠃຽ౤ථͷ݁Ռ 
 
 ࠃຽ౤ථͷ݁ՌΛʮࢧ࣋ʯͱΈͳͨ͢Ίʹ͸ɺ༗ݖऀͷա൒਺͕ඞཁ͔ɺͦΕͱ΋౤ථ
ऀͷա൒਺͕ඞཁ͔ͱ͍͏఺΋࿦૪ͷର৅ͱͳ͕ͬͨɺݑ๏ࡋ൑ॴͷܾఆʹΑΓɺݑ๏վ
ਖ਼ͱؔ܎ͷͳ͍ʢ1ʣͱʢ2ʣͷ໰୊ʹ͍ͭͯ͸ɺ౤ථऀͷա൒਺Ͱʮࢧ࣋ʯͱ͞ΕΔ͜ͱ
ʹͳͬͨɻ͜Ε͸ɺৗࣝతͳ൑அͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔ͕ɺΤϦπΟϯʹͱͬͯ͸౰વ௥͍
෩ͱͳͬͨɻ 
 ࠃຽ౤ථͷ࣮ࢪ͕֬ఆ͔ͯ͠Βɺ౤ථ೔ͷ 4 ݄ 25 ೔·Ͱ͸ɺ1 ϲ݄΄Ͳͷظ͔ؒ͠ͳ͔
͕ͬͨɺΤϦπΟϯ͸ɺ༷ʑͳஂମͱձஊΛॏͶ͚ͨͩͰͳ͘ɺߦ੓ࢿݯΛۦ࢖ͯ͠ʮ͹
Β·͖ʯ త੓ࡦΛ࣍ʑͱେ౷ྖྩͰൃ͠ɺ ͜ͷࠃຽ౤ථͷ 4 ͭͷઃ໰ʹର͠ɺ ʮμʔɺ μʔɺ
χΣτɺ μʔʯ ͱ౤ථ͢ΔΑ͏ɺ ࠃຽʹੵۃతʹૌ͔͚͑ͨ ʢ্໺ 2001, 86-90; S0=9+7) 7 8+. 
2001, 311-320ʣɻ ౤ ථ ͷ ݁ Ռ ͸ ɺ ද  5-4 ʹهͨ͠ͱ͓ΓͰ͋Δɻ ʢ3ʣͱʢ4ʣͷઃ໰͸͍ͣΕ
΋ա൒਺ΛԼճΔ΋ͷͱͳͬͨͨΊɺ͢΂͕ͯΤϦπΟϯͷҙਤͲ͓Γͷ౤ථ݁Ռͱͳͬ146 
 
ͨΘ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺ͜ͷ 2 ͭʹ͍ͭͯ͸ɺΤϦπΟϯ͸ୈ 9 ճਓຽ୅ٞһେձ
ͷࡍʹߦΘΕͨϋζϒϥʔτϑͱͷަবաఔͰطʹड͚ೖΕ͍ͯͨ͠ɺΑΓॏཁͳ໰୊Ͱ
͋ͬͨʢ1ʣͱʢ2ʣ͸ɺΤϦπΟϯͷ໨࿦ݟͲ͓Γա൒਺ʹୡͨ͠ͷͰɺ֓ͯ͜͠ͷ݁Ռ
͸େ౷ྖΛ৴೚͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
 ଞํɺอक೿੎ྗʹͱͬͯ͸ɺ͜Ε͸༧૝֎ͷ݁ՌͰ͋ͬͨɻಛʹɺݫ͍ࣾ͠ձܦࡁঢ়
گΛ൓өͯ͠ɺ ʢ2ʣͷઃ໰ʹࠃຽ͸൓ରථΛଟ͘౤͡ΔͩΖ͏ͱظ଴͞Ε͍͕ͯͨɺͦͷ
ظ଴͸ཪ੾ΒΕͨɻ͜ͷࠒͷੈ࿦ௐࠪͰ͸ɺ੓࣏શମʹର͢Δෆ৴ײ͕ඇৗʹߴ·͓ͬͯ
ΓɺΤϦπΟϯͷࢧ࣋཰͸ܾͯ͠ߴ͘ͳ͔͕ͬͨɺͦΕҎ্ʹࠃຽͷٞձʹର͢Δෆ৴ײ
͸ڧ͔ͬͨɻͦͷΑ͏ͳ૬ରతͳେ౷ྖ΁ͷࢧ͕࣋ɺ͜ͷ݁ՌʹදΕͨͱݴ͑Α͏ɻΤϦ
πΟϯ͕ࠃຽ౤ථͱ͍͏खஈʹૌ͑ͯࣄଶΛଧ։͠Α͏ͱͨ͠ͷ΋ɺ·͞ʹ͜ͷΑ͏ͳঢ়
گʹؑΈͯͷ͜ͱͰ͋ͬͨɻ͜͏ͯ͠ɺ1991 ೥ʹେ౷ྖ੍ಋೖʹ͍ͭͯߦΘΕͨࠃຽ౤ථ
ʹଓ͍ͯɺ·ͨͯ͠΋ΤϦπΟϯ͸ࠃຽ౤ථΛར༻ͯ͠ɺࣗΒʹ༗རͳঢ়گΛੜΈग़͢͜
ͱʹ੒ޭͨ͠ɻ 
 
ද  5-4 1993 ೥ 4 ݄ 25 ೔ͷࠃຽ౤ථͷ݁Ռ 
ઃ໰  ૯౤ථ਺ʢˋʣ  ࢍ੒ථ਺ʢˋʣ  ൓ରථ਺ʢˋʣ  ແޮථ਺ 
(1)  68,869,947 (64.2%)  40,405,811 (58.7%)  26,995,268 (39.2%)  1,468,868 
(2)  68,759,866 (64.1%)  36,476,202 (53.0%)  30,640,781 (44.6%)  1,642,883 
(3)  68,762,529 (64.1%)  34,027,310 (31.7%)  32,418,972 (30.2%)  2,316,247 
(4)  68,832,060 (64.1%)  46,232,197 (43.1%)  20,712,605 (19.3%)  1,887,258 
஫ɿઃ໰ͷ಺༰͸ɺද  5-3 Λࢀরɻ 
ग़యɿ5%%/I()7( J()=+0:;)%< $%37??77 &?(+%??7<?$%*% +(G(+()8930 %/ 7=%*0@ +(G(+()8930, 
?%?=%>&L(*%?> 25 0C+(:> 1993 *%80// Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77. 
2%3.4/1. 2008. 5.851-852. 
 
 ࣍ʹɺ࿈๜ߏ੒ओମ͝ͱͷ౤ථ݁Ռʹ໨Λసͯ͡ΈΑ͏ɻ౤ථ͕ߦΘΕͳ͔ͬͨνΣν
Σϯڞ࿨ࠃΛআ͘ 88 ͷ࿈๜ߏ੒ओମͷʢ1ʣͱʢ2ʣͷઃ໰ͷ౤ථ݁ՌΛݟͯΈΔͱɺ࣍ͷ
Α͏ͳ܏޲Λݟग़ͤΔɻ·ͣɺϞεΫϫɺαϯΫτɾϖςϧϒϧΫͱ͍͏େ౎ࢢͰɺΤϦ
πΟϯ͸ߴ͍ࢧ࣋Λ֫ಘͨ͠ɻ·ͨɺΤϦπΟϯͷग़਎Ͱ͋ΔεϰΣϧυϩϑεΫभΛؚ
Ή΢ϥϧ஍Ҭ΍ɺۃ౦஍ҬͰ΋ΤϦπΟϯʹର͢Δࢧ͕࣋ൺֱతߴ͔ͬͨɻͦΕʹର͠ɺ   
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ΤϦπΟϯ΁ͷࢧ͕࣋௿͔ͬͨͷ͸ɺ ʮ੺͍ϕϧτʯͱݺ͹Εɺ1990 ೥୅൒͹ʹ͸ڞ࢈ౘͷ
ථాͱͳͬͨϞεΫϫपลͷத෦஍Ҭɺڞ࿨ࠃ͕ଟ͍๺ΧϑΧε஍Ҭ΍ԊϰΥϧΨ஍ҬͰ
͋ͬͨʢԼేถ  1994, 100-105ʣɻ  
 ·ͨɺߦ੓۠෼͝ͱʹ౤ථ݁ՌΛൺֱͯ͠ΈΔͱɺ ʢ1ʣͷઃ໰ʹ͍ͭͯɺڞ࿨ࠃͰ͸ͦ
ͷ൒਺ͷ஍ҬͰΤϦπΟϯ΁ͷࢧ͕࣋ 50ˋະຬͰ͋ͬͨͷʹର͠ɺ஍ํ
ΫϥΠ
ɾभͰ͸ɺΤϦπ
Οϯࢧ͕࣋ 50ˋະຬͰ͋ͬͨͷ͸ 3 ׂҎԼͰ͋ͬͨɻͦΕʹର͠ɺશମͷࢍ੒ථ͕ʢ1ʣΑ
Γ΋গͳ͔ͬͨʢ2ʣͷઃ໰Ͱ͸ɺڞ࿨ࠃͰ 60ˋɺ஍ํ
ΫϥΠ
ɾभͰ 49ˋͷ஍ҬͰɺࢍ੒ථ͕ 50ˋ
ະຬͱ͍͏݁ՌͰ͋ͬͨʢද  5-5 ࢀরʣ ɻ͜ͷΑ͏ʹɺΤϦπΟϯݸਓʹର͢Δࢧ࣋ʢઃ໰
ʢ1ʣʣ ͸ ɺ ڞ࿨ࠃͱ஍ํ
ΫϥΠ
ɾभͷؒͰେ͖ͳҧ͍͕؍࡯͞ΕΔ͕ɺࣾձܦࡁ੓ࡦʹର͢Δࢧ
࣋ʢઃ໰ʢ2ʣʣ ʹ ͭ ͍ ͯ ͸ ɺ ͦ ͷ ҧ ͍ ͸ ૬ ର త ʹ খ ͞ ͳ ΋ ͷ ͱ ͳ ͬ ͯ ͍ Δ ɻ શମͰ΋൒਺
ۙ͘ͷ஍ҬͰࢧ͕࣋ 50ˋΛԼճΓɺϩγΞશ౔Ͱࣾձܦࡁঢ়گʹର͢Δෆຬ͸͔ͳΓߴ͔
ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻͨͩ͠ɺͦΕͰ΋ͳ͓ɺΤϦπΟϯݸਓʹର͢Δࢧ࣋͸ɺ ʢͨͱ͑ͦΕ
͕ফۃతࢧ࣋Ͱ͋ͬͯ΋ʣҡ࣋͞Ε͍ͯͨ
33ɻ 
 
ද  5-5 ࠃຽ౤ථʹ͓͍ͯࢍ੒ථ͕ 50ˋະຬͰ͋ͬͨ࿈๜ߏ੒ओମͷ਺ 
ߦ੓۠෼ʢ࿈๜ߏ੒ओମͷ਺ʣ  ઃ໰ʢ1ʣ  ઃ໰ʢ2ʣ 
ڞ࿨ࠃ  (20*)  10 (50%)  12 (60%) 
஍ํ
ΫϥΠ
ɾभ  (55)  15 (27%)  27 (49%) 
࿈๜తҙٛΛ࣋ͭࢢʢ2ʣ  0 (0%)  0 (0%) 
࣏ࣗभɾ࣏ࣗ؅۠ʢ11ʣ  1 (9%)  1 (9%) 
߹ܭʢ88ʣ  26 (30%)  40 (45%) 
*  νΣνΣϯڞ࿨ࠃΛআ͘ɻ 
ग़య ɿ Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77. 2%3.4/1. 2008. 5.853-856 Λجʹɺ
චऀ͕ࢉग़ɻ 
 
ୈ2߲2 ͭͷݑ๏૲Ҋ 
 
 ͜ͷࠃຽ౤ථ͸ɺ ৽ݑ๏ࡦఆաఔʹ͓͚Δ 1 ͭͷେ͖ͳ෼ذ఺ͱͳͬͨɻ ΤϦπΟϯ͸ɺ
                                                         
33  1991 ೥ͷେ౷ྖબڍͱൺ΂ɺ1993 ೥ 4 ݄ͷࠃຽ౤ථ͸౤ථ཰͕௿Լ͕ͨ͠ɺΤϦπΟϯͷಘ
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ࣗΒͷ஄֍໰୊͕ୈ 9 ճਓຽ୅ٞһେձͰٞ୊ͱͳΔͱɺଆۙͷγϟϑϥΠ෭ट૬ʹݑ๏
ҕһձͷ૲Ҋͱ͸ҟͳΔ৽ͨͳݑ๏૲ҊͷࡦఆΛґཔ͍ͯͨ͠ʢP(<)7? 2 0 0 5 ,  2%3.2, 
339-340ʣɻ ͦ ͠ ͯ ɺ ࠃຽ౤ථͷ௚લʹಠࣗͷ৽ݑ๏૲ҊͷجຊنఆΛൃදͨ͠ɻ্ड़ͷͱ͓
Γɺࠃຽ౤ථ͸৽ݑ๏ͷ಺༰ͱ͸௚઀తʹ͸ؔ܎ͳ͍΋ͷͱͳ͕ͬͨɺ૲ҊൃදͷλΠϛ
ϯά͸໌Β͔ʹࠃຽ౤ථΛҙࣝͨ͠΋ͷͩͬͨɻࠃຽ͸ɺ͜ͷ૲ҊΛਫ਼ࠪ͢Δ࣌ؒత༨༟
͸ͳ͍͕ɺΤϦπΟϯʹର͢Δࢧ͕࣋౤ථͰࣔ͞ΕΕ͹ɺ͜ͷ૲Ҋʹରͯ͠΋Ұఆͷਖ਼౷
ੑ͕༩͑ΒΕΔ͜ͱʹͳΔɻ࣮ͦͯ͠ࡍɺͦͷ໨࿦ݟͲ͓Γʹࣄଶ͸ਐΜͩɻࠃຽ౤ථޙ
ͷ 4 ݄ 29 ೔ʹ͸ɺΤϦπΟϯ͸ɺ͜ͷ૲ҊͷશจΛެද͠
34ɺ࿈๜ߏ੒ओମट௕ձٞʹ͓
͍ͯɺݑ๏Λࡦఆ͢ΔͨΊͷಠࣗͷձٞΛ૑ઃ͢Δͱൃදͨ͠
35ɻ͜ͷʮݑ๏Λࡦఆ͢Δͨ
ΊͷಠࣗͷձٞʯΛ۩ମԽͨ͠ͷ͕ɺ࣍અͰݕ౼͢Δݑ๏ڠٞձͰ͋ͬͨɻ 
 ΤϦπΟϯ͕ 4 ݄ 29 ೔ʹެදͨ͜͠ͷ૲ҊʢҎԼɺ ʮେ౷ྖ૲Ҋʯͱ͢Δʣ͸ɺγϟϑ
ϥΠ෭ट૬ɺιϓνϟΫɾαϯΫτϖςϧϒϧΫࢢ௕ɺݑ๏ֶऀͷΞϨΫηΤϑਓݖݚڀ
ηϯλʔձٞٞ௕ͱ͍͏ 3 ໊͕ى૲ͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨɻͦ͜Ͱ͸ɺ૊ֳखଓ͖ʹ͍ͭͯɺ
େ౷ྖ͕ट૬ީิΛٞձʹఏҊ͠ɺ্Ӄ͕ट૬Λ೚໋͢Δ͜ͱɺେ౷ྖ͸ट૬ͷఏҊͷԼ
Ͱٞձͱͷڠٞͷޙʹֳ྅Λ೚໋͢Δ͜ͱ͕ఆΊΒΕͨʢୈ 73 ৚ɺୈ 106 ৚ʣ ɻ·ͨɺ͜
Ε·Ͱͷ૲ҊͰ͸͋·Γنఆ͞Εͳ͔ͬͨٞձͷղࢄݖ΍ࠃຽ౤ථൃٞݖ΋ɺେ౷ྖʹ༩
͑ΒΕͨʢୈ 73 ৚ʣ ɻҰํɺٞձʢ࿈๜ٞձʣ͸ɺ্Ӄʢ࿈๜ձٞɿ5%&(= N(8(+0E77ʣͱ
ԼӃʢࠃՈձٞɿ.%?980+?=&())0> M930ʣ͔Β੒ΔೋӃ੍ٞձ͕৽ͨʹઃ͚ΒΕɺ্Ӄ͸֤
࿈๜ߏ੒ओମͷ୅දΛ 2 ໊ͣͭબग़্ͨ͠Ͱɺڞ࿨ࠃɺ࣏ࣗभɺ࣏ࣗ؅͔۠Β͸ɺ͜ΕΒ
ͷ୅ද্͕Ӄશମͷ 50ˋΛ௒͑ΔΑ͏ʹ௥Ճతʹ୅දΛબग़͢Δͱ͞ΕͨʢԼӃ͸ 300 ໊
Ͱߏ੒ʣ ʢୈ 85 ৚ʣ ɻ͜ͷΑ͏ʹɺ͜ͷେ౷ྖ૲ҊͰ͸·ͣɺݑ๏ҕһձ͕͜Ε·Ͱʹެද
ͨ͠૲ҊΑΓ΋໌Β͔ʹڧ͍େ౷ྖݖݶΛنఆ͍ͯͨ͠ɻ·ͨɺ࿈๜੍ʹ͍ͭͯ͸ɺݑ๏
ͷୈ 2 ฤͱͯ͠࿈๜৚໿͕ఴ෇͞Εɺ্Ӄͷߏ੒ʹ͍ͭͯ΋ڞ࿨ࠃͳͲͷຽ଒஍ҬΛ༏۰
͓ͯ͠Γɺڞ࿨ࠃͷཁٻΛॏࢹ͢Δܗͱͳͬͨɻͨͩ͠ɺ࿈๜੍ͷࡉ͔ͳنఆʹ͍ͭͯ͸
ٞ࿦ͷ༨஍Λ࢒͢΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ͳΤϦπΟϯͷಈ͖ʹରͯ͠ɺ౰વϋζϒϥʔτϑ΍͜Ε·Ͱ৽ݑ๏ࡦఆ࡞
ۀΛओಋ͖ͯͨ͠ݑ๏ҕһձ͸൓ൃͨ͠ɻΤϦπΟϯ͕ಠࣗͷ૲ҊΛൃද͚ͨͩ͠Ͱͳ͘ɺ
ͦΕΛ৹ٞ͢ΔͨΊͷಠࣗͷձٞΛ૑ઃ͢Δ͜ͱ·Ͱܾఆͨ͜͠ͱʹΑΓɺݑ๏ҕһձ͸
                                                         
34  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7( 29 0C+(:> – 4 )%>/+> 1993 *. 5=()%*+033". ,0=(+70:". 
M%$93()=".ʢҎԼɺK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7( ͱ͢Δʣ1995. 2%3.1. 5.12-68. 
35  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.1. 5.3-5.    
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ͦͷଘࡏҙٛΛ൱ఆ͞ΕΔՄೳੑ͕͔͋ͬͨΒͰ͋ΔɻͦͷͨΊ࠷ߴձٞ͸ɺେ౷ྖ૲Ҋ
͕ൃද͞Εͨͷͱಉ͡ 4 ݄ 29 ೔ʹܾఆΛ࠾୒͠ɺ 6 ݄ 30 ೔·Ͱʹݑ๏ҕһձ͕ݑ๏૲ҊΛ
ࡦఆ͠ɺ11 ݄ 17 ೔ʹটू͞ΕΔਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯͦΕΛ৹ٞ͠ɺ࠾୒͢Δͱ͍͏೔
ఔΛఆΊͨ
36ɻ͜Ε͸ɺୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձ͕࠾୒ܾͨ͠ఆʢʮ ৽ ݑ ๏ ૲ Ҋ ͷ ͞ Β ͳ Δ ࡞
ۀʹ͍ͭͯʯ ʣʹଇͬͨखଓ͖Ͱ͋Γɺݑ๏ҕһձ͸͜Ε͕ͦ͜ʮਖ਼౰ͳʯखଓ͖Ͱ͋Δͱ
ओுͨ͠ɻ 
 ·ͨɺ ݑ๏ҕһձಠࣗͷݑ๏૲Ҋ΋४උ͞Εͨ
37ɻ ͜ͷ૲Ҋ΋େ౷ྖ੍Λ࠾༻͍͕ͯͨ͠ɺ
ट૬΍ͦͷଞॏཁֳ྅ͷ೚໋ʹٞձͷ߹ҙ͕ඞཁͱ͞Ε͍ͯΔ఺ɺେ౷ྖʹٞձͷղࢄݖ
͕ೝΊΒΕ͍ͯͳ͍఺ͳͲɺେ౷ྖ૲ҊΑΓ΋େ౷ྖͷݖݶ͸ݶఆతͳ΋ͷͰ͋ͬͨɻ·
ͨɺ࿈๜੍ʹ͍ͭͯ͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷ؅׋ࣄ߲΍্Ӄͷܗ੒ํ๏ͳͲʹ͓͍ͯɺෳ਺ͷ
Ҋ͕ซه͞Ε͓ͯΓɺେ౷ྖ૲Ҋͱಉ༷ͪ͜Β΋ٞ࿦ͷ༨஍Λ࢒͢΋ͷͰ͋ͬͨɻ͔͠͠
͍ͣΕʹͤΑɺࠃຽ౤ථͷ݁Ռʹਖ਼౷ੑΛٻΊΔେ౷ྖͱɺ͜Ε·Ͱͷਓຽ୅ٞһେձͷ
ܦաʹґڌ͢Δ࠷ߴձٞʢݑ๏ҕһձʣ૒ํ͕ɺ ʮެࣜʯͷݑ๏૲ҊΛ४උ͠߹͏ͱ͍͏ঢ়
گ͕ੜ·Εͨɻ 
 ͨͩ͠ɺࠃຽ౤ථޙͷ࠷ߴձٞͰ͸ɺ৽ݑ๏ͷ૲Ҋࡦఆͱͦͷ࠾୒ํ๏ʹ͍ͭͯɺҙݟ
͕ू໿͍ͯͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ1993 ೥ 5 ݄ʹೖ͔ͬͯΒ΋ɺ࠷ߴձٞͰ͸͜ͷ໰୊ʹ
͍ͭͯٞ࿦͕ଓ͚ΒΕͨɻ্ड़ͷͱ͓Γɺϋζϒϥʔτϑٞ௕ͱݑ๏ҕһձ͸ɺΤϦπΟ
ϯʹΑΔݑ๏ڠٞձ૑ઃͷಈ͖ʹ൓ൃ͠ɺैདྷͲ͓Γݑ๏ҕһձΛத৺ͱͯ͠৽ݑ๏૲Ҋ
ͷࡦఆΛߦ͏ͱ͍͏ܾఆҊΛఏग़ͨ͠ɻͦͯͦ͜͠ʹ͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷҙݟΛऔΓࠐΉ
ͨΊͷखଓ͖΋ఆΊΒΕ͍ͯͨɻଞํͰɺࠃຽ౤ථʹࢸΔ·Ͱ͸ϋζϒϥʔτϑͱྑ޷ͳ
ؔ܎ʹ͋ͬͨϦϟϘϑ෭ٞ௕͸ɺࠃຽ౤ථޙҰసͯ͠ΤϦπΟϯͷఏҊΛࢧ࣋͠ɺݑ๏ڠ
ٞձͷଘࡏΛड͚ೖΕΔ͜ͱΛఆΊͨผͷܾఆҊΛఏग़ͨ͠ɻϦϟϘϑ͸ɺେ౷ྖ͕४උ
ͨ͠ݑ๏૲Ҋͱݑ๏ҕһձ͕४උ͢Δ૲ҊΛ౷߹͢Δඞཁੑ͕͋Γɺ͔ͭͦͷ಺༰ʹ͍ͭ
ͯ࿈๜ߏ੒ओମͷ߹ҙΛಘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱɺ·ͨɺͦͷΑ͏ͳঢ়گͰɺݑ๏ڠٞձ
͸౷߹͞Εͨ૲ҊΛ࡞੒͢ΔͨΊͷલఏ৚݅ͱͳΔ͜ͱ΋ओுͨ͠
38ɻ 
                                                         
36  B%?=0)%&:()7( '(+@%&)%*% 5%&(=0 !N «6 -0&(+L()77 +0/%=" )08 C+%($=%3 K%)?=7=9E77 
!%??7<?$%< N(8(+0E77» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !N. 1993. A 19. 5=.696.  ͜ͷܾఆʹଇΓɺ 7 ݄ 17
೔ʹݑ๏ҕһձ͕ࡦఆͨ͠૲Ҋ͕ɺਓຽ୅ٞһͱ࿈๜ߏ੒ओମʹૹ෇͞ΕͨʢQ- 7?=%+77 
?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/3. 2009. 5.240ʣ ɻ 
37  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/2. 2008. 5.63-129. 
38  ΋ͬͱ΋ɺ͜Ε͸ݑ๏ҕһձͷഇࢭΛҙຯ͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨ͠ɺϦϟϘϑ͸ɺݑ๏Λ࠷
ऴతʹ࠾୒͢Δͷ͸ਓຽ୅ٞһେձͰ͋Δͱ͍͏ߟ͑΋ಉ࣌ʹࣔͨ͠ʢP(?=0> ?(??7> 150 
 
 ͜ͷ 2 ͭͷܾఆҊ͸ͲͪΒ΋࠷ߴձٞͰ൱ܾ͞ΕͨͨΊɺͦͷޙͷ৹ٞͷதͰ࣍ͷΑ͏
ͳଥڠҊ͕ఏࣔ͞Εɺ͜Ε͕ 6 ݄ 4 ೔ʹ࠾୒͞Εͨ
39ɻ͜ͷܾఆ͸ɺݑ๏ڠٞձͷ૑ઃΛೝ
Ίͭͭ΋ɺͦΕ͸ݑ๏ҕһձʹҙݟ΍ఏҊΛ͢ΔͨΊͷڠٞػؔͰ͋Γɺ࠷ऴతͳ૲Ҋͷ
ࡦఆ͸ݑ๏ҕһձ͕ߦ͏ͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨɻࠃຽ౤ථޙͷ৘੎͕ΤϦπΟϯʹ༗རʹͳ
ΔதͰݑ๏ڠٞձͷ૑ઃ͸ෆՄආͰ͋ΓɺͦΕΛ༰ೝ͠ͳ͍ΑΓ͸Ή͠Ζͦ͜ʹؔ༩͢Δ
͜ͱɺͦͯ͠ݑ๏ҕһձͷݑ๏ڠٞձʹର͢Δ༏ҐΛ֬อ͢Δ͜ͱ͕બ୒͞Εͨͷͩͱݴ
͑Δ
40ɻ͜͏ͯ͠ɺϋζϒϥʔτϑɺݑ๏ҕһձΛ͸͡Ίͱͯ͠ɺٞձଆ͔Β΋ݑ๏ڠٞձ
΁ࢀՃ͢Δ͜ͱ͕ܾఆͨ͠
41ɻ 
 
ୈ3અ ݑ๏ڠٞձ 
 
 ࠃຽ౤ථޙʹΤϦπΟϯ͕ߏ૝Λൃද͠ɺͦͷܭը͕۩ମԽͨ͠ݑ๏ڠٞձ͸ɺϩγΞ
ͷݑ๏੒ཱաఔʹ͓͍ͯॏཁͳҙٛΛ࣋ͭػؔͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ͳ͕Βɺݑ๏ڠٞձ͸͔
ͳΓෳࡶͳ༷૬Λఄͨ͠૊৫Ͱ͋Γɺطଘݚڀͷ͜ͷػؔઃཱʹର͢ΔධՁʹ΋ෆҰக͕
ݟΒΕΔɻҰํͰ͸ɺݑ๏ڠٞձ͸๏తࠜڌΛ࣋ͨͣɺࠃຽ౤ථͰউརͨ͠ΤϦπΟϯେ
౷ྖ͕ɺ ٞձͷ൓ର੎ྗΛഉআ͢ΔͨΊʹ૑ઃͨ͠ػؔͰ͋Δͱ͍͏ධՁ͕͋Δ ʢFrye 1997; 
,%+%- 2007ʣ ɻଞํͰɺΤϦπΟϯ͸ࠃຽ౤ථޙ͙͢ʹ͸ݑ๏ڠٞձઃཱʹ͸ಈ͔ͣɺᐆດ
ͳଶ౓Λอͬͨͱ΋ධՁ͞Ε͍ͯΔʢMcFaul 2001ʣ ɻ࣮ࡍɺݑ๏ڠٞձ͸ΤϦπΟϯʹΑΔ
Ұํతܾఆͱ൓ର੎ྗͷջॊͱ͍͏྆໘Λ࣋ͭ΋ͷͰ͕͋ͬͨɺຊઅͰ͸ɺͦͷ࣮ଶʹͭ
͍ͯߟ࡯͢Δɻ1993 ೥ 12 ݄ʹ࠾୒͞Εͨݑ๏͸ɺݑ๏ڠٞձͰ࠾୒͞Εͨ૲ҊΛ౔୆ͱ͠
ͨͨΊɺݑ๏੍ఆաఔʹ͓͚Δݑ๏ڠٞձͷॏཁੑ͸վΊͯڧௐ͢Δ·Ͱ΋ͳ͍͕ɺ͜Ε
·Ͱͦ͜Ͱͷ৹ٞաఔʹ·Ͱ౿ΈࠐΜͩݚڀ͸ͳ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ 
 ҎԼͰ͸ɺ·ͣݑ๏ڠٞձ૑ઃͷܦաΛ֓؍͢Δɻࠃຽ౤ථͷޙʹɺ2 ͭͷʮެࣜʯͷݑ
๏૲Ҋ͕࡞ΒΕ͕ͨɺݑ๏ڠٞձ૑ઃͷաఔͰ͸ɺ྆Ҋͷં஭͕ॏࢹ͞ΕͨɻଞํͰɺͦ
                                                                                                                                                                      
'(+@%&)%*% 5%&(=0 !N. SH::(=(); A 31. 14 30> 1993 *. 5.27-29ʣɻ  
39  B%?=0)%&:()7( '5 !N «6 C%+>8$( ?%*:0?%&0)7> 7 C+7)>=7> C+%($=0 K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< 
N(8(+0E77» // '(8%3%?=7 5OM 7 '5 !N. 1993. A 24. C=.875. 
40  ϧϛϟϯπΣϑݑ๏ҕһձ੹೚ॻه΋ɺݑ๏ڠٞձΛ૑ઃ͢ΔݖརΛେ౷ྖ͸อ࣋͢Δͱ͍
͏ࢫͷൃݴΛ͍ͯ͠Δɻ 
41  ݑ๏ҕһձ͸ɺେ౷ྖ૲ҊΛ׬੒ͤ͞ΔͨΊͰ͸ͳ͘ɺ৽ݑ๏ͷجຊݪଇͷ߹ҙͷͨΊʹݑ
๏ڠٞձʹࢀՃ͢Δͱ͍͏఺ΛϧϛϟϯπΣϑݑ๏ҕһձ੹೚ॻه͸ڧௐͨ͠ʢQ- 7?=%+77 
?%-80)7> K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77. 2%3.4/2. 2008. 5.485-486ʣ ɻ 
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ͷഎޙͰ͸ΤϦπΟϯͱϋζϒϥʔτϑͷରཱ΋ա೤ͨ͠ɻ͜ͷ૬൓͢Δঢ়گͷซଘ͸ɺ
ຊষͰݟ͖ͯͨ 1993 ೥લ൒ͷ੓࣏աఔͷେ͖ͳಛ௃Ͱ͋Γɺݑ๏ڠٞձ΋ͦ͏ͨ͠ಛ௃ͷ
Ԇ௕ઢ্ʹҐஔ͚ͮΒΕΔɻୈ 1 ߲Ͱ͸͜ͷ఺ʹ͍ͭͯड़΂Δɻଓ͍ͯୈ 2 ߲Ͱ͸ɺݑ๏
ڠٞձͷ૊৫ܗଶΛ੔ཧ͠ɺΤϦπΟϯେ౷ྖٴͼͦͷଆ͕ۙɺͲͷΑ͏ͳҙਤΛ࣋ͬͯ
͜ͷػؔΛ૑ઃͨ͠ͷ͔Λ໌Β͔ʹ͢Δɻͦͯ͠ୈ 3 ߲Ͱ͸ɺݑ๏ڠٞձʹ͓͚Δݑ๏૲
Ҋͷ৹ٞաఔΛߟ࡯͠ɺͦ͜Ͱ࠾୒͞Εͨݑ๏૲Ҋ͕ͲͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋ͬͨͷ͔ʹ͍ͭ
ͯ࿦͡Δɻ 
 
ୈ1߲ݑ๏ڠٞձͷ૑ઃ 
 
ΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ɺ5 ݄ 12 ೔ͷେ౷ྖྩͰɺݑ๏૲Ҋͷ৹ٞͱͦͷ४උ࡞ۀ׬ྃͷͨ
Ίʹɺ6 ݄ 5 ೔ʹݑ๏ڠٞձΛ૑ઃ͠ɺͦ͜ʹ֤࿈๜ߏ੒ओମ͔Β 2 ໊ͣͭͷ୅දͱɺ߹ҙ
ʹج͖ͮٞձ಺ձ೿ͷ୅දΛটू͢Δ͜ͱΛఆΊͨ
42ɻ·ͨɺݑ๏૲Ҋ࡞੒ͷͨΊʹ࡞ۀҕ
һձΛઃཱͨ͠ɻ͜ͷ࡞ۀҕһձ͸ 43 ໊͔Βߏ੒͞Ε͕ͨɺͦͷ͏ͪ࠷ߴձٞٞһ͸ 6 ໊
ʹͱͲ·Γɺ࿈๜ߏ੒ओମ͔Β͸ 19 ໊͕ूΊΒΕͨ
43ɻ͜ͷΑ͏ʹɺେ౷ྖ͸৽ݑ๏ࡦఆ
ͷͨΊʹΠχγϟνϰΛऔΓ࢝Ίͨ͹͔ΓͰͳ͘ɺͦ͜Ͱ࿈๜ߏ੒ओମͷ୅දऀΛॏ༻͢
Δ࢟੎Λݟͤͨɻ 
ݑ๏ڠٞձͷ४උաఔʹ͓͚Δ΋͏ 1 ͭͷಛ௃͸ɺ େ౷ྖ૲Ҋͱݑ๏ҕһձ૲Ҋͱ͍͏ 2
ͭͷݑ๏૲Ҋͷ౷߹͕໛ࡧ͞Εͨ͜ͱͰ͋Δɻઌʹड़΂ͨΑ͏ʹɺ࠷ߴձٞ΋ࣗΒͷཱ৔
ͷ༏ҐੑΛ֬อͭͭ͠΋ɺϋζϒϥʔτϑΛ୅දͱͯ͠ݑ๏ڠٞձ΁ࢀՃ͢Δ͜ͱΛܾఆ
͍ͯͨ͠ɻݑ๏ڠٞձʹର͢Δଶ౓ΛΊ͙ͬͯɺ࠷ߴձٞ಺෦ʹ͸ରཱ͕͕͋ͬͨɺࠃຽ
౤ථͰେ౷ྖΛࢧ࣋͢Δ݁Ռ͕ग़ͨ͜ͱ΋͋Γɺେ౷ྖͱెʹରཱ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺݑ๏
ڠٞձʹࢀՃͯ͠ં஭ҊΛ࡞੒͢Δͱ͍͏ํ޲ੑΛࢧ࣋͢Δٞһ΋গͳ͘ͳ͔ͬͨ
44ɻ· ͨ ɺ
ಉ࣌ظʹݑ๏ҕһձ૲Ҋͱେ౷ྖ૲Ҋͷ 2 ͭͷ૲ҊΛ৹ٞͨ͠ଟ͘ͷ࿈๜ߏ੒ओମ΋ɺ࠷
ߴձٞͱେ౷ྖͷଥڠ͕ඞཁͰ͋Δͱ͍͏ཱ৔Λࣔͨ͠
45ɻ͜͏ͨ͠ྲྀΕΛड͚ͯɺݑ๏ڠ
                                                         
42  U$0- B+(-78()=0 !N «6 3(+0@ C% -0&(+L()7H C%8*%=%&$7 )%&%< K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< 
N(8(+0E77» // 5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 20. 5=.1757. 
43  !0?C%+>#()7( B+(-78()=0 !N // 5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 20. 
5=.1828. 
44  ͨͩ͠ɺ ʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯͳͲɺݑ๏ڠٞձ΁ͷࢀՃΛڋ൱͢Δձ೿΋͍ͨɻ 
45  B7?;3% 5($+(=0+> K%)?=7=9E7%))%< $%37??77. // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 
2%3.4/2. 2008. 5.607-616. 152 
 
ٞձ͸࣮ࡍʹɺେ౷ྖ૲Ҋͱݑ๏ҕһձ૲Ҋ૒ํΛ৹ٞͷର৅ͱ͢Δ͜ͱʹͨ͠ɻ 
͜ͷΑ͏ʹɺ࿈๜ߏ੒ओମͷ໾ׂΛॏࢹͭͭ͠ɺݑ๏ҕһձ૲Ҋͱͷଥڠ΋໛ࡧ͢Δͱ
͍͏܏޲ʹɺݑ๏ڠٞձʹ͓͍༷ͯʑͳओମؒͷར֐͕ௐ੔͞ΕΔՄೳੑΛݟग़͢͜ͱ͕
Ͱ͖Δɻ͜ͷ఺͸ɺ߲࣍Ͱݑ๏ڠٞձͷߏ੒ʹ͍ͭͯड़΂Δࡍʹ΋͏Ұ౓֬ೝ͢Δɻ͔͠
͠ɺݑ๏ڠٞձॳ೔ͷ৹ٞ͸ɺҰసܹ͍ͯ͠͠ରཱͷ༷૬Λݟͤͨɻ·ͣɺ։ձͷԋઆͰɺ
ΤϦπΟϯ͸ʮιϰΟΤτܕͷݖྗ͸վֵΛࢧ࣋͠ͳ͍͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻιϰΟΤ
τͱຽओओٛ͸ཱ྆͠ͳ͍ɻ৽ݑ๏Ͱ͸ଞͷํ๏ͷݖྗ૊৫Λݫ֨ʹنఆ͠ɺͦͷԼͰͰ
͖Δ͚ͩૣ͍͏ͪʹɺ࿈๜ϨϕϧͰͷબڍΛ௨ͯͦ͡ͷํ๏͕࣮ݱ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯ
ͱड़΂ͨ
46ɻ͜ͷ࣌ظͷٞձ੍౓͸ɺਓຽ୅ٞһେձ͔Βޓબ͞Εͨ࠷ߴձٞ
ιϰΟΤτ
Λ௖఺ʹɺ
࿈๜ߏ੒ओମϨϕϧҎԼʹ΋ιϰΟΤτ͕૊৫͞Ε͍ͯͨɻ͔֬ʹɺݖྗ෼ཱݪଇͷಋೖ
ʹΑͬͯιϰΟΤτ͸ཱ๏ػؔ΁ͱ࠶ฤ͞Εɺ10 ֵ໋݄ޙͷࣥߦͱཱ๏Λ݉Ͷͨػؔͱ͠
ͯͷιϰΟΤτ͔Β͸େ͖͘ม༰͍͕ͯͨ͠ɺ͜ͷΤϦπΟϯͷൃݴ͸ɺ໌֬ʹ࠷ߴձٞ
ͱਓຽ୅ٞһେձ΁ͷ൷൑ͱݱࡏͷٞձ੍౓ͱͷܾผΛҙਤͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
͜Εʹର͠ɺϋζϒϥʔτϑ͸౰ॳͷٞࣄ༧ఆΛมߋͯ͠ɺࣗ෼ʹൃݴͷػձΛ༩͑Δ
Α͏ʹٻΊͨɻ͔͠͠ɺଟ͘ͷࢀՃऀ͕͜ΕΛ๦֐͠ɺϋζϒϥʔτϑͷԋઆ͸͔͖ফ͞
Εͨɻͦͯ͠ɺౖͬͨϋζϒϥʔτϑͱ൴ͷࢧ࣋ऀ਺໊͸ࠞཚঢ়ଶͷٞ৔͔Βୀ৔͢Δͱ
͍͏ࣄଶʹͳͬͨ
47ɻ͜͏ͯ͠ɺݑ๏ڠٞձ͸ϋζϒϥʔτϑͷෆࢀՃͷ··࡞ۀΛଓ͚Δ
͜ͱʹͳͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺަব΍ଥڠͷ༻ҙ͕͋Δ੎ྗʢ࿈๜ߏ੒ओମɺݑ๏ҕһձʣ
͸ੵۃతʹऔΓࠐΉҰํͰɺఢର࢟੎͕ݦஶͳϋζϒϥʔτϑΒ͸͔ͦ͜Βഉআ͢Δͱ͍
͏ͷ͕ɺ͜ͷࠒͷΤϦπΟϯͷجຊతଶ౓ͱͳͬͨɻ 
 
ୈ2߲ݑ๏ڠٞձͷߏ੒ 
 
 ݑ๏ڠٞձͷߏ੒͸ɺද  5-6 ͷͱ͓ΓͰ͋Δɻݑ๏ڠٞձ͸ɺᶃ࿈๜ࠃՈݖྗػؔɺᶄ
࿈๜ߏ੒ओମࠃՈݖྗػؔɺᶅ஍ํ࣏ࣗମɺᶆ੓ౘɾ࿑ಇ૊߹Λ͸͡Ίͱ͢Δࣾձஂମɺ
ᶇ঎඼ੜ࢈ऀɾاۀՈͱ͍͏ 5 ͭͷΧςΰϦʔͷ୅දऀάϧʔϓ͝ͱʹձٞΛ։࠵͠ɺ֤
ձٞͰݑ๏૲Ҋٴͼͦͷमਖ਼Ҋͷ৹ٞΛߦͬͨɻ·ͨɺશମͷ࡞ۀΛऔΓ·ͱΊΔ࡞ۀҕ
һձ͕ɺݑ๏ڠٞձʹ͓͚Δத৺తͳػೳΛՌͨͨ͠ɻ࡞ۀҕһձͷߏ੒͸ද  5-7 ͷͱ͓
                                                         
46  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 1995. 2%3.2. 5.6. 
47  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 1995. 2%3.2. 5.14-16.    
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ΓͰ͋Δɻ 
 
ද  5-6 ݑ๏ڠٞձͷߏ੒ 
ॴଐʢ੹೚ऀʣ  ਓ਺  ಺༁ 
ᶃ ࿈๜ࠃՈݖྗػؔ 
ʢνΣϧϊϜΠϧδϯट૬΄͔ʣ  
162 
ݑ๏ҕһձ 95 ໊ɺେ౷ྖɾ੓෎ 50 ໊ɺٞձձ೿ 14
໊ɺՊֶΞΧσϛʔ3 ໊ 
ᶄ ࿈๜ߏ੒ओମࠃՈݖྗػؔ 
ʢγϟϑϥΠ෭ट૬΄͔ʣ 
352 
֤࿈๜ߏ੒ओମʹ͖ͭɺߦ੓ػؔ 1 ໊ɺཱ๏ػؔ 1
໊ɺઐ໳Ո 2 ໊ 
ᶅ ஍ํ࣏ࣗମ 
ʢϠϩϑ෭ट૬΄͔ʣ 
26 
 
ᶆ ੓ౘɺ࿑૊ɺफڭஂମ౳ 
ʢιϓνϟΫ ɾ αϯΫτϖςϧϒ
ϧΫࢢ௕΄͔ʣ 
172 
੓ౘٴͼࣾձஂମ 100 ໊ɺ࿑૊ 58 ໊ɺ 
फڭஂମ 18 ໊ 
ᶇ ঎඼ੜ࢈ऀɺاۀՈ 
ʢγϡϝΠίୈҰ෭ट૬΄͔ʣ 
46 
 
߹ܭ  762   
஫ɿͨͩ͠ɺݑ๏ڠٞձͷࢀՃਓ਺͸एׯͷมಈ͕͋Γɺ૯਺͸ෆ֬ఆͰ͋ͬͨɻ 
ग़యɿK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.1. 5.465; 2%3.2. 5.24. 
 
ද  5-7 ࡞ۀҕһձϝϯόʔͷߏ੒ 
ॴଐ  େ౷ྖ෎  ࿈๜੓෎  ࠷ߴձٞ  ࿈๜ߏ੒ओମ  ͦͷଞ  ߹ܭ 
ਓ਺  4  10  6  19  3  42 
ग़యɿK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.1. 5.69-71. 
 
 ͜ͷ 2 ͭͷද͔Β෼͔Δ͜ͱ͸ɺୈҰʹɺݑ๏ڠٞձ͸ɺͦΕ·Ͱ৽ݑ๏૲Ҋͷࡦఆ࡞
ۀΛߦ͍ͬͯͨݑ๏ҕһձΛ͸͡Ίͱ͢Δɺ࠷ߴձٞٞһΛഉআ͍ͯ͠ͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ
͋ΔɻઌߦݚڀͰ͸ɺ͜ͷ࣌ظͷେ౷ྖͱٞձͷରཱͷଆ໘Λڧௐ͢Δ͋·Γɺݑ๏ڠٞ
ձΛʮେ౷ྖ͕ಠஅͰݑ๏੍ఆ࡞ۀΛਐΊΔͨΊͷ૊৫ʯͱΈͳ͢΋ͷ΋͕͋ͬͨʢFrye 
1997, 544; ,%+%- 2007, 465-468ʣ ɺͦΕ͸ඞͣ͠΋ਖ਼͘͠ͳ͍ɻ͔֬ʹɺ100 ໊͔Βߏ੒͞Ε
ͨݑ๏ҕһձͱൺ΂ɺ762 ໊ͱਓ਺΋ଟ͘ɺͦͷ෼ଟ༷ͳਓࡐ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯΔݑ๏ڠٞ154 
 
ձͰ͸ɺݑ๏ҕһձ΍࠷ߴձٞٞһͷཱ৔͸૬ରԽ͞Εͨɻ·ͨɺ࡞ۀҕһձʹબ͹Εͨ
࠷ߴձٞͷ୅ද͸͍ͣΕ΋ʮվֵ࿈߹ʯʹଐͨ͠ਓ෺Ͱ͋Γɺͦ͜ʹେ౷ྖͷҙ޲͕ڧ͘
൓ө͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͸ؒҧ͍ͳ͍ɻ͕ͩɺݑ๏ڠٞձʹ࠷ߴձٞٞһͷࢀՃ͕֬อ͞Εͯ
͍Δ͜ͱ͸ɺࢦఠʹ஋͢Δɻ1992 ೥຤ʹ͔͚ͯٞձ಺ͷݪࢠԽ܏޲͸ݦஶʹͳ͓ͬͯΓɺ
1993 ೥͔Βେ౷ྖͱ࠷ߴձٞٞ௕ͷݖྗಆ૪͕ܹԽ͢Δͱɺ࠷ߴձٞٞһͷଟ͘͸ɺ͜ͷ
ݖྗಆ૪Λԕר͖ʹோΊΔΑ͏ʹͳΓɺݑ๏ڠٞձʹର͢ΔରԠ΋෼͔Εͨɻͦͯͦ͠ͷ
தʹ͸ɺࠃຽ౤ථͷ݁Ռ͕େ౷ྖΛࢧ࣋͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨ͜ͱΛड͚ͯɺେ౷ྖͷओ࠻͢
Δݑ๏ڠٞձ΁ࢀՃ͢Δํ͕ݡ໌Ͱ͋Δͱߟ͑Δٞһ͕͍ͨ͜ͱ΋౰વͰ͋ͬͨ
48ɻ·ͨɺ
1993 ೥ॳ಄ʹઃཱ͞Εͨʮԁ୎ձٞʯҎ߱ɺଟ༷ͳ୅ද͔Β੒ΔձٞΛߏ੒͢Δ͜ͱͰɺ
ͦͷձٞͷਖ਼౷ੑΛߴΊΔͱ͍͏ࢼΈ͸܁Γฦ͠ߦΘΕ͓ͯΓɺݑ๏ڠٞձ΋ͦ͏ͨ͠ࢼ
Έͷ 1 ͭͱଊ͑Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δʢͨͩ͠ɺϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձٞٞ௕ΒΛഉআͨ͠ͱ͍
͏఺Ͱ͸ɺͦΕ·Ͱͱେ͖͘ҟͳ͍ͬͯͨʣ ɻ 
 ·ͨɺ࣮ࡍͷ৹ٞʹ͓͍ͯ΋େ౷ྖ͕ఏग़ͨ͠ݑ๏૲Ҋͱɺݑ๏ҕһձͷࡦఆͨ͠૲Ҋ
ͷ૒ํ͕ݕ౼ର৅ͱ͞Εͨɻ΋ͪΖΜجௐͱͳͬͨͷ͸େ౷ྖ૲ҊͰ͕͋ͬͨɺ͜ͷ 2 ͭ
ͷ૲Ҋ͕ͱ΋ʹݕ౼͞Ε͍ͯΔ͜ͱɺͦͯ͠ɺݑ๏ڠٞձ͕ଟ༷ͳओମͰߏ੒͞Ε͍ͯΔ
͜ͱ͸ɺݑ๏ڠٞձͷ৔Ͱ΋ͨͼͨͼࢦఠ͞Ε͓ͯΓɺΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ɺ͜ͷΑ͏ʹ
ͯ͠౷ҰతͰ߹ҙʹجͮ͘ݑ๏૲Ҋͷࡦఆ͕Մೳʹͳͬͨͱͯ͠ɺݑ๏ڠٞձͷਖ਼౷ੑΛ
Ξϐʔϧͨ͠
49ɻ 
 ͦͯ͠ୈೋʹɺΑΓॏཁͳͷ͸ɺݑ๏ڠٞձશମʹ͓͍ͯ΋ɺ࡞ۀҕһձʹ͓͍ͯ΋ɺ
࿈๜ߏ੒ओମͷ୅ද͕൒਺ۙ͘Λ઎Ίͨͱ͍͏఺Ͱ͋Δ
50ɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺେ౷ྖ͸ɺݪࢠ
Խͨٞ͠ձͰͷࢧ࣋֫ಘΛ൒͹์غ͠ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷ୅දऀͷࢧ࣋Λ֫ಘ͢Δ͜ͱʹΑ
ͬͯɺ৽ݑ๏ࡦఆΛ໨ࢦͨ͜͠ͱ͕Ӑ͑Δɻ࣮ࡍɺ࡞ۀҕһձ΍શମ৹ٞΛߦ͏૯ձʹ͓
͍ͯɺ࿈๜ߏ੒ओମͷ୅ද͕େ౷ྖ૲Ҋͱݑ๏ҕһձ૲Ҋͷ౷߹ʹੵۃతʹհೖ͢ΔͳͲɺ
                                                         
48  ͦͷయܕతਓ෺͕ɺϦϟϘϑ࠷ߴձٞ෭ٞ௕Ͱ͋Ζ͏ɻ൴͸ɺࠃຽ౤ථҎલ͸ϋζϒϥʔτ
ϑͱྑ޷ͳؔ܎Λҡ͍͕࣋ͯͨ͠ʢຊষୈ 1 અୈ 2 ߲Ͱͷٞ࿦Λࢀরʣ ɺݑ๏ڠٞձ΁ͷࢀՃΛ
ද໌ͨ͠ޙʹ͸྆ऀͷؔ܎͸ٸ଎ʹѱԽͨ͠ɻϦϟϘϑʹಉௐͨ͠ϛνϡίϑ͕ҕһ௕Λ຿Ί
͍ͯͨ࠷ߴձཱٞ๏ҕһձ͸ɺϋζϒϥʔτϑʹΑͬͯഇࢭʹ௥͍ࠐ·Εͨʢߔޱ 2005, 66ʣ ɻ
·ͨɺτϥϑΩϯຽओౘౘटͷΑ͏ʹɺٞһΛࣙ৬͠ɺ͍ۙ͏ͪʹ࣮ࢪ͞ΕΔͱߟ͑ΒΕͨٞ
ձબڍʹ޲͚ͨ४උΛਐΊΔऀ΋͍ͨʢHale 2006, 39ʣɻ  
49  ྫ͑͹ɺK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.10. 5.305, 307. 
50  ݑ๏ڠٞձͷঌूʹ͍ͭͯఆΊͨ 5 ݄ 12 ೔΍ 5 ݄ 20 ೔ͷେ౷ྖྩͰ͸ɺݑ๏ڠٞձʹ͓͚
Δ࿈๜ߏ੒ओମࠃՈݖྗػؔͷ୅ද͸ɺ֤࿈๜ߏ੒ओମ͔Β 2 ໊ͣͭʢ࿈๜ߏ੒ओମͷߦ੓ػ
ؔɺཱ๏ػ͔ؔΒ 1 ໊ͣͭʣ͕༧ఆ͞Ε͍͕ͯͨɺઐ໳Ո 2 ໊͕৽ͨʹ௥Ճ͞Εɺ߹ܭ 4 ໊ͱ
ͳͬͨʢK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.1. 5.72-73, 75ʣ ɻ    
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࿈๜ߏ੒ओମ୅දͷൃݴྗͷେ͖͕͞໨ཱͬͨɻ·ͨɺͦΕͱಉ࣌ʹɺ1993 ೥ॳ಄͔Β࿈
๜ߏ੒ओମ͕Ξϐʔϧ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨதԝɾ஍ํؔ܎ͷ໰୊͕ɺ͍Α͍Αॏཁͳ੓࣏త
য఺ͱͯ͠ΫϩʔζΞοϓ͞Εͨɻ࿈๜ߏ੒ओମࠃՈݖྗػؔάϧʔϓ͸ɺΤϦπΟϯେ
౷ྖ͕ൃදͨ͠ݑ๏૲Ҋͷى૲ऀͷ 1 ਓͰ͋ΔγϟϑϥΠ෭ट૬͕ͦͷ୅දΛ຿Ί͍ͯͨ
͕ɺ൴͸ɺಉάϧʔϓ͕ݑ๏ڠٞձͷதͰݟղͷ૬ҧ͕࠷΋ݦஶͰ͋Γɺࠔ೉ͳάϧʔϓ
Ͱ͋Δ͜ͱΛࢦఠͨ͠
51ɻ 
 
ୈ3߲৽ݑ๏ΛΊ͙Δ৹ٞ಺༰ 
 
 ଓ͍ͯɺݑ๏ڠٞձͰͷ৹ٞ಺༰Λ۩ମతʹݕ౼ͯ͠ΈΑ͏ɻݑ๏ڠٞձʹ͓͚Δओཁ
ͳ࿦఺͸ɺୈҰʹ৽ݑ๏૲Ҋͷ಺༰ΛΊ͙Δ΋ͷͰ͋Γɺୈೋʹݑ๏ͷ੍ఆखଓ͖ͱͦͷ
ݑ๏ͷԼͰઃ͚ΒΕΔ৽͍ٞ͠ձͷબڍʹ͍ͭͯͰ͋ͬͨ
52ɻ 
 
৽ݑ๏ͷ಺༰ΛΊ͙ͬͯ 
 ୈҰͷ࿦఺ʹ͍ͭͯ͸ɺݑ๏ڠٞձ͸ɺ1993 ೥ 4 ݄຤ʹެද͞Εͨେ౷ྖ૲ҊΛجຊͱ
ͭͭ͠ɺݑ๏ҕһձ͕ࡦఆͨ͠૲Ҋ΋෦෼తʹݕ౼͢ΔܗͰ࡞ۀΛਐΊͨɻ৹ٞ͸ɺ1993
೥ 6 ݄ 4 ೔͔ΒूதతʹߦΘΕɺ 7 ݄ 12 ೔ʹ৽ݑ๏૲Ҋ͕࠾୒͞Εͨ
53ɻ ݑ๏ڠٞձ͕࠾୒
ͨ͜͠ͷ૲Ҋ͸ɺਓݖ౳ͷنఆʹ͍ͭͯ͸ݑ๏ҕһձ૲ҊΛੵۃతʹऔΓೖΕ͍͕ͯͨɺ
େ౷ྖݖݶʹؔͯ͠͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷάϧʔϓ͕େ౷ྖ૲ҊΛجຊతʹࢧ࣋ͨ͜͠ͱ΋
͋Γ
54ɺट૬ͷ೚໋खଓ͖ͳͲʹ͍ͭͯେ౷ྖ૲ҊΛ෦෼తʹमਖ਼ͭͭ͠ɺͦͷଟ͘Λ౿ऻ
͢Δ΋ͷͱͳͬͨ
55ɻ 
 ଞํͰɺ࿈๜੍ͷنఆʹؔͯ͠͸ܹ͍ٞ͠࿦͕ަΘ͞Εͨɻಛʹɺ࿈๜৚໿ʹैͬͯຽ
଒஍Ҭʢڞ࿨ࠃʣͱྖҬత۠෼஍Ҭʢ஍ํ
ΫϥΠ
ɾभʣΛ۠ผ͢Δͷ͔ʢͭ·Γɺ࿈๜ߏ੒ओମ
ͷதͰڞ࿨ࠃʹಛผͷ஍ҐΛ༩͑Δͷ͔ʣ ɺͦΕͱ΋࿈๜ߏ੒ओମͷಉݖΛݑ๏ͷنఆʹ੝
                                                         
51  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.2. 5.474. 
52  ྫ͑͹ɺݑ๏ڠٞձ։ձ࣌ͷΤϦπΟϯͷൃݴΛࢀরɻK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.2. 
5.3-14.   
53  ૲Ҋͷ಺༰͸ɺK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.17. 5.361-412. 
54  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/2. 2008. 5.543-544. 
55  1 ͭͷॏཁͳมԽ͸ɺେ౷ྖͷٞձղࢄݖʹؔ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻେ౷ྖ૲ҊͰ͸ɺ ʮࠃՈݖྗ
ͷةػ͕ɺݑ๏͕ఆΊͨखଓ͖ͰղܾͰ͖ͳ͍৔߹ʯʹ͸େ౷ྖ͸ٞձΛղࢄ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δͱ͞Ε͍͕ͯͨɺͦͷΑ͏ͳنఆ͸ݑ๏ڠٞձ͕࠾୒ͨ͠Ҋ͔Β͸औΓআ͔Εͨʢද 5-8 ΋ࢀ
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ΓࠐΉͷ͔ͱ͍͏఺͕ɺ େ͖ͳয఺ʹͳͬͨɻ ͜ͷ఺͸ɺ ʮࠃՈओݖએݴʯ ͕࠾୒͞Εͨ 1990
೥ 6 ݄ͷ࣌఺͔Βطʹ໰୊ͱͳ͓ͬͯΓɺ1992 ೥ 3 ݄ͷ࿈๜৚໿ௐҹͷࡍʹ΋࠷େͷ૪఺
ͱͳͬͨ΋ͷͷɺ࠷ऴతͳܾண͸ͦͷ౎౓ઌૹΓʹ͞Ε͖ͯͨ໰୊Ͱ͋ͬͨɻ 
 ͜ͷ໰୊ʹؔͯ͠ɺ 1993 ೥ 4 ݄ʹൃදͨ͠େ౷ྖ૲Ҋͷஈ֊Ͱ͸ɺ ΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ɺ
࿈๜ٞձ্Ӄͷ൒਺Λڞ࿨ࠃͳͲͷຽ଒஍Ҭ͔Βબग़͢Δ͜ͱΛنఆ͢ΔͳͲɺڞ࿨ࠃΛ
༏۰͢Δ࢟੎Λ͍ࣔͯͨ͠
56ɻ͔͠͠ɺݑ๏ڠٞձͰͷ৹͕ٞ࢝·Δͱʮ࿈๜ߏ੒ओମͷಉ
ݖʯΛ࿈๜੍ͷجૅͱҐஔ෇͚Δ͜ͱͰɺڞ࿨ࠃͷཱࣗԽ܏޲Λԡ͑͜͞΋͏ͱͨ͠
57ɻྫ
͑͹ɺγϟϑϥΠ෭ट૬͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷಉݖΛ૲Ҋʹ੝ΓࠐΉ͜ͱ͕ݑ๏ڠٞձͷ՝
୊Ͱ͋Γɺڞ࿨ࠃͱͷަবΛ௨ͯ͜͡ͷ఺Λղܾ͢Δඞཁ͕͋Δͱड़΂͍ͯΔɻ͜ͷओு
Ͳ͓Γʹʮ࿈๜ߏ੒ओମͷಉݖʯ͕ೝΊΒΕΕ͹ɺ౰વ্هͷ্Ӄߏ੒ํ๏ʹ΋େ͖ͳम
ਖ਼͕Ճ͑ΒΕΔ͜ͱʹͳΔͨΊɺ͜ͷ఺͸େ͖ͳ࿦૪఺ͱͳͬͨɻ͜Εʹ͍ͭͯɺද  5-6
ʹڍ͛ͨᶃɺᶆɺᶇͷ֤άϧʔϓ͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷಉݖΛݑ๏ʹه͢͜ͱʹࢍಉ͍ͯ͠
ͨ
58ɻ͞Βʹɺएׯͷྫ֎Λআ͍ͯɺϩγΞਓ஍Ҭͷ஍ํ΍भͷ୅දऀ΋͜ͷߟ͑Λࢧ࣋͠
͍ͯͨ
59ɻ͔͠͠ɺͦΕʹରͯ͠ɺڧߗͳཱ৔Λ؏͍͍ͯͨλλϧελϯɺόγίϧτελ
ϯɺ΢υϜϧτͷ 3 ͭͷڞ࿨ࠃΛத৺ʹɺڞ࿨ࠃଆ͸ɺڞ࿨ࠃΛ༏۰͢ΔنఆΛ࣋ͭ࿈๜
৚໿Λجૅͱͯ͠ɺݑ๏Ͱ͸ڞ࿨ࠃͷݖݶΛ͞Βʹ֦େ͢Δ͜ͱΛཁٻͨ͠
60ɻ 
 ࿈๜ߏ੒ओମࠃՈݖྗػؔάϧʔϓͷ੹೚ऀͰ͋ͬͨγϟϑϥΠ͸ɺ͜͏ͨ͠ঢ়گΛड
͚ͯ࣍ͷΑ͏ͳఏҊΛͨ͠ɻ͢ͳΘͪɺϩγΞ࿈๜ͷ಺෦ͰʮओݖࠃՈʯͱͯ͠ͷ஍ҐΛ
༗͢Δڞ࿨ࠃ͸ɺຽ଒ܾࣗݖΛ࣋ͪɺͦͷҬ಺Ͱେ౷ྖϙετΛઃ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺݑ๏
Λ੍ఆ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖ΔͳͲͷ఺ʹ͓͍ͯɺଞͷ࿈๜ߏ੒ओମͱ͸ҟͳ͍ͬͯΔͨΊɺ࿈
ɽ
๜ߏ੒ओମͷ
ɽɽɽɽɽɽ
छผ͝ͱͷఆٛΛ໌֬ʹ্ͨ͠Ͱɺ ͦͷଞͷ෼໺Ͱ
ɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽ
͸
ɽ
࿈๜ߏ੒ओମ͸
ɽɽɽɽɽɽɽ
ʮಉݖʯ
ɽɽɽɽ
Ͱ͋Δ
ɽɽɽ
͜ͱΛݑ๏ʹه͢΂͖ͩͱ͍͏ͷͰ͋Δ
61ɻ ͜Ε͸ɺ ैདྷͷ૲ҊͰ͸ɺ ڞ࿨ࠃɺ ஍ํ
ΫϥΠ
ɺ
भͳͲ͕Ͳ͏͍ͬͨ΋ͷͰ͋Δͷ͔ͱ͍͏۩ମతͳنఆ͕ܽ೗͍ͯ͠Δͱ͍͏൷൑ʹରԠ
                                                         
56  4 ݄૲ҊͰ͸ɺ ࿈๜ٞձ্Ӄʹ͸֤࿈๜ߏ੒ओମ͔Β 2 ໊ͣͭબग़্ͨ͠Ͱɺ ڞ࿨ࠃɺ ࣏ࣗभɺ
࣏ࣗ؅͔۠Β͸ɺ ͜ΕΒͷ୅ද͕ 50%Λ௒͑ΔΑ͏ʹɺ ௥Ճతʹ୅දΛબग़͢Δͱ͞Ε͍ͯͨɻ 
57  ͜ͷ࣌ظɺΤϦπΟϯͷނڷͰ͋ΔεϰΣϩυϩϑεΫभΛத৺ͱͨ͠ʮ΢ϥϧڞ࿨ࠃʯએ
ݴͳͲɺ͍͔ͭ͘ͷ஍ํ
ΫϥΠ
ɺभ͕ࣗΒͷ஍ҐΛʮڞ࿨ࠃʯʹม͑Δ͜ͱΛએݴͯ͠ɺݖݶ֦େʢڞ
࿨ࠃͱͷಉ౳ͷ஍ҐʣΛٻΊͨʢԼేถ  1999, 168-170ʣɻ  
58  ·ͨɺ6 ݄ 10 ೔ʹୈ̍άϧʔϓ͸ɺ࿈๜৚໿Λݑ๏ʹؚΊͳ͍ͱ͍͏ܾఆ΋࠾୒ͨ͠ɻ
K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.4. 5.463-465, 2%3.5. 5.375-377, 381-386. 
59  αϥτϑभͷ୅ද͸ɺ ʮ࿈๜ߏ੒ओମͷಉݖʯͱ͍͏จݴΛݑ๏ʹೖΕΔ͜ͱʹରͯ͠ջٙత
ͳߟ͑Λࣔͨ͠ʢK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.6. 5.113-114.ʣɻ  
60  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.4. 5.463-465, 2%3.5. 5.369. 
61  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.6. 5.131-133.    
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ͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
 ݁ہɺ࿈๜ߏ੒ओମࠃՈݖྗػؔάϧʔϓʹ͓͍ͯɺ ʮڞ࿨ࠃ͸ओݖࠃՈͰ͋Δʯͱ͍͏
࿈๜৚໿ͷنఆΛ࢒ͭͭ͠ɺ ʮ࿈๜ݖྗػؔͱͷؔ܎ʹ͓͍ͯ͸
ɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽ
ɺ࿈๜ߏ੒ओମ͸ޓ͍ʹಉ
ݖͰ͋Δʯ ʢ๣఺Ҿ༻ऀʣ͜ͱʹ͍ͭͯ߹ҙ͠
62ɺ͜ͷ఺͕ 7 ݄૲Ҋʹ੝Γࠐ·Εͨɻ͜Ε
͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷରশੑͱඇରশੑΛಉ࣌ʹه͢ͱ͍͏ં஭ҊͰ͋ͬͨɻͭ·Γɺڞ࿨
ࠃ͚͕ͩݑ๏Λ੍ఆ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ɺେ౷ྖ৬Λઃ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʢͦͷଞͷ࿈๜ߏ੒
ओମ͸ݑষΛఆΊɺͦͷߦ੓෎ͷ௕͸஌ࣄ͕຿ΊΔʣͱ͍͏Α͏ʹɺ֤࿈๜ߏ੒ओମ಺ͷ
౷࣏ܗଶʹ͍ͭͯ͸ɺڞ࿨ࠃ͸ଞͷ࿈๜ߏ੒ओମͱ۠ผ͞Εɺ࿈๜ߏ੒ओମؒͷඇରশੑ
͕֬ೝ͞ΕΔ͕ɺ࿈๜Ϩϕϧͷٞձ΁ͷ֤࿈๜ߏ੒ओମͷ୅ද͸ಉ਺ͱ͢Δͱ͍͏Α͏ʹɺ
ʮ࿈๜ݖྗػؔͱͷؔ܎ʹ͓͍ͯ͸ʯ֤࿈๜ߏ੒ओମ͸ಉݖͰ͋Δͱ͞ΕͨͷͰ͋Δ
63ɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹɺ্هͷنఆ͸ඞͣ͠΋ໃ६ΛሃΜͰ͍ͨΘ͚Ͱ͸ͳ͔͕ͬͨɺͦ͜ʹ͸ᐆ
ດ͕͞಺ࡏ͍ͯͨ͠ͷ͸໌Β͔Ͱ͋ͬͨɻ͜Ε·Ͱͱಉ༷ɺݑ๏ڠٞձ΋ɺ࿈๜੍ʹؔ͢
Δ໰୊ʹ໌֬ʹܾணΛ෇͚Δ͜ͱ͸ͤͣɺΉ͠Ζ಺༰Λᐆດʹ͢Δ͜ͱͰࣄଶͷऩଋΛਤ
ͬͨɻ౰ॳ͔ΒཱࣗԽ܏޲͕ڧ͘ɺ࿈๜৚໿ʹ΋ௐҹ͠ͳ͔ͬͨλλϧελϯڞ࿨ࠃ͸ɺ
͜ͷ࣌͢Ͱʹ࿈๜੓෎ͱݖݶ෼ׂ৚໿ͷަবΛ࢝Ί͍ͯͨ͜ͱ΋͋Γɺݑ๏Ͱ͸ΤϦπΟ
ϯͷҙਤͨ͠ʮ࿈๜ߏ੒ओମͷಉݖʯͱ͍͏نఆΛؚΊͭͭ΋ɺڞ࿨ࠃͷ஍Ґʹ΋഑ྀ͢
Δඞཁ͕͋ͬͨͱݴ͑Α͏ɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ʹɺେ౷ྖ͕૑ઃͨ͠ݑ๏ڠٞձ͸ɺଟ༷ͳ੎ྗΛूΊͨڊେͳ૊৫Ͱ͋ͬ
͕ͨɺͦͷதͰಛʹ࿈๜ߏ੒ओମͷ୅දऀͷଘࡏײ͕ڧ͘ɺ࿈๜੍ΛΊ͙Δ໰୊͕࠷େͷ
૪఺ͱͳͬͨɻࣾձ֊૚ʹԠͯ͡ܗ੒͞Εͨ΋ͷͷɺ૊৫తͳ੬ऑ͞Λ࿐ఄͨٞ͠ձ಺ϒ
ϩοΫͱൺ΂ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷ୅දऀ͸ɺι࿈࣌୅ͷΤϦʔτɾωοτϫʔΫΛ׆͔ͯ͠
རӹͷ֦େΛ໨ࢦ͠ɺҰ؏ͨ͠ߦಈΛͱΔ͜ͱ͕ՄೳͰ͋ͬͨɻେ౷ྖ͸ɺͦͷΑ͏ͳ࿈
๜ߏ੒ओମͷ୅දऀΛ৽ͨͳަব૬खͱͯ͠ݑ๏ڠٞձʹूΊɺڧ͍େ౷ྖݖݶΛݑ๏ʹ
ఆΊΔ͜ͱʹ͍ͭͯ͸Ұఆͷࢧ࣋Λ֫ಘͨ͠ɻଞํͰɺେ౷ྖʹ༗རͳݑ๏Λ੍ఆ͢Δͨ
Ίʹ͸ɺେ౷ྖͷଆ͔Β΋൴ΒʹҰఆͷརӹΛڙ༩͢Δඞཁ͕͋ͬͨɻ͜͏ͯ͠ɺେ౷ྖ
ݖݶͷ໰୊ͱ࿈๜੍ͷ໰୊͸τϨʔυΦϑͷؔ܎ʹͳͬͨɻେ౷ྖݖݶΛڧԽ͢Δʹ͸࿈
๜ߏ੒ओମͷཁٻΛड͚ೖΕΔඞཁ͕͋Γɺ࿈๜ߏ੒ओମͷཁٻΛड͚ೖΕͳ͚Ε͹େ౷
                                                         
62  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.7. 5.284. 
63  ͜ͷ໰୊ʹؔ͢ΔγϟϑϥΠ෭ट૬ͷൃݴΛࢀরʢK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.12. 
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ྖ͸ݽཱ͠ɺࣗΒ͕ى૲ͨ͠ݑ๏Λ࠾୒͢Δ͜ͱ͸ࠔ೉Ͱ͋ͬͨɻ͕ͩɺ࿈๜੍ͷنఆΛ
Ί͙ͬͯ࿈๜ߏ੒ओମؒͷݟղͷ૬ҧ͕৽ͨʹ໰୊ͱͳͬͨͷͰɺࣄଶ͸Ұ૚ෳࡶʹͳͬ
ͨɻͦͷͨΊɺ7 ݄ʹ࠾୒͞Εͨݑ๏૲Ҋ͸ɺதԝɾ஍ํؔ܎ʹ͍ͭͯඇৗʹᐆດͳ಺༰Λ
࣋ͭ͜ͱʹͳͬͨɻ 
 
৽ݑ๏ͷ࠾୒ํ๏ΛΊ͙ͬͯ 
 ݑ๏ڠٞձͷ΋͏ 1 ͭͷςʔϚ͸ɺ৽ݑ๏ͷ࠾୒ํ๏Ͱ͋ͬͨɻݑ๏ڠٞձॳ೔ͷԋઆ
ͰɺΤϦπΟϯ͸৽ݑ๏࠾୒ͷաఔΛ 3 ͭͷஈ֊ʹ۠෼ͨ͠ɻͦΕ͸ɺୈҰʹݑ๏ڠٞձ
Ͱ৽ݑ๏૲ҊΛ࠾୒͢Δ͜ͱɺୈೋʹ࿈๜ߏ੒ओମ͕ͦͷ૲ҊʹԾௐҹ͢Δ͜ͱɺͦͯ͠
ୈࡾʹਓຽ୅ٞһେձ͕૲ҊΛશମ࠾୒͢Δ͜ͱͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨ
64ɻϑΟϥτϑେ౷ྖ
෎௕׭΍ϒϧϒϦεͳͲେ౷ྖͷଆۙͰ͋ͬͨਓ෺΋ɺݑ๏࠾୒ʹ͍͍͔ͭͯͭ͘ͷํ๏
ΛఏҊ͍͕ͯͨ͠ɺͦͷํ๏ʹ͸͍ͣΕ΋ɺਓຽ୅ٞһେձͰݑ๏૲ҊΛ࠾୒͢Δͱ͍͏
ஈ֊ؚ͕·Ε͓ͯΓɺগͳ͘ͱ΋ 1993 ೥ 6 ݄ͷஈ֊Ͱ͸ਓຽ୅ٞһେձΛ׬શʹӌճ͢Δ
͜ͱ͸ࠔ೉ͩͱೝࣝ͞Ε͍ͯͨ
65ɻ͔͠͠ɺݑ๏ڠٞձ͕৹ٞΛߦͬͨ૲Ҋ͸େ౷ྖ૲ҊΛ
جௐͱ͍ͯͨ͜͠ͱ΋͋Γɺਓຽ୅ٞһେձ͕͜ΕΛ࠾୒͢ΔݟࠐΈ͸ߴ͘ͳ͔ͬͨɻ࣮
ࡍɺٞձଆ͸͜Ε·Ͱͷਓຽ୅ٞһେձͷܾఆ಺༰ʹଇΓɺ1993 ೥ 10 ݄·Ͱʹݑ๏ҕһձ
ɽɽɽɽɽ
͕࡞੒ͨ͠
ɽɽɽɽɽ
૲Ҋͷ৹ٞΛऴ͑ɺ11 ݄ʹͦͷ૲ҊΛ࠾୒͢ΔͨΊʹਓຽ୅ٞһେձΛটू͢
Δͱ͍͏೔ఔΛܾΊ͍ͯͨɻͦͷͨΊɺ྆ऀͷาΈدΓ͸ۃΊͯࠔ೉ͳ৘੎ʹ͋ͬͨɻ 
 ݑ๏ڠٞձͰ͸ɺࠃຽ౤ථͰͷ࠾୒΍ɺ৽ͨʹݑ๏૑ઃձٞΛ૊৫͠ɺͦ͜Ͱ࠾୒͢Δ
ͳͲͷҊ΋ఏࣔ͞Ε͕ͨ
66ɺͲͷํ๏΋ࠔ೉͕༧૝͞Ε্ͨʹɺࢀՃऀͷଟ͘΋΍͸Γਓຽ
୅ٞһେձΛ௨ա͢Δ͜ͱ͕ඞཁͩͱ͍͏ߟ͑Λ͍࣋ͬͯͨ ʢP(<)7? 2005, 2%3.2, 367-369, 
417-423ʣ ɻͦ͏ͨ͠ঢ়گͰΤϦπΟϯ͸ɺ৽ݑ๏ͷ಺༰͚ͩͰͳ͘ɺͦͷ࠾୒खଓ͖ʹ͍ͭ
ͯ΋࿈๜ߏ੒ओମͷڠྗΛಘΑ͏ͱͨ͠ɻ࿈๜ߏ੒ओମͷ୅ද͔Βߏ੒͞ΕΔ࿈๜ձٞΛ
৽ͨʹ૊৫͠ɺͦ͜Ͱͷݑ๏࠾୒Λܭըͨ͠ͷͰ͋Δɻ͜Ε͸ɺ1993 ೥ 4 ݄ͷେ౷ྖ૲Ҋ
                                                         
64  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.2. 5.3-14. 
65  5%C+%&%87=(:;)%( C7?;3% +9$%&%87=(:> .930)7=0+)%*% 7 C%:7=71(?$%*% E()=+0 «5=+0=(*7>» 
..F. S9+/9:7?0 !9$%&%87=(:H X837)7?=+0E77 B+(-78()=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77 5.X. N7:0=%&9 
%= 19 7H)> 1993 *. $ 0)0:7=71(?$%39 30=(+70:9 % 3(@0)7-30@ C+7)>=7> )%&%< K%)?=7=9E77 
!%??77 // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/2. 2008. 5.631-632;   
5:9#(/)0> -0C7?$0 !9$%&%87=(:> X837)7?=+0E77 B+(-78()=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77 5.X. 
N7:0=%&0 B+(-78()=9 !%??7<?$%< N(8(+0E77 S.O. V:;E7)9 %= 29 7H)> 1993 *. % &%-3%#)%3 
3(@0)7-3( C+7)>=7> K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77 // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 
2%3.4/2. 2008. 5.673-674. 
66  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.8. 5.505.    
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΍͜ͷݑ๏ڠٞձ͕࠾୒ͨ͠૲Ҋʹنఆ͞Ε͍ͯͨ࿈๜ٞձ্Ӄͱಉ໊ͷ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
͜ͷ্Ӄ͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷ୅ද͔Β૊৫͞ΕΔ΋ͷͰ͔͋ͬͨΒɺΤϦπΟϯ͸͜Εͱ
ྨࣅͨ͠૊৫Λ࡞Γɺ৽ݑ๏૲ҊΛ࠾୒ͤ͞Α͏ͱͨ͠ɻ͔͠͠ɺ݁ہ͜ͷํ๏΋ϝυ͕
ཱͨͳ͍··ɺ1993 ೥ळͷࠞཚΛܴ͑Δ͜ͱʹͳͬͨɻ 
  
ୈ4અ ʮ10 ݄੓มʯͱݑ๏੍ఆ 
 
 1993 ೥ 7 ݄ 12 ೔ʹݑ๏ڠٞձ͕ݑ๏૲ҊΛ࠾୒ͨ͠ޙ΋ɺ ঢ়گʹ͸͋·Γେ͖ͳมԽ͸
ͳ͔ͬͨɻ࠷ߴձٞ͸ɺݑ๏ҕһձʹݑ๏૲Ҋࡦఆ࡞ۀΛܧଓ͢Δ͜ͱΛٻΊΔܾఆΛ࠾
୒ͨ͠ɻͦΕΛड͚ͯݑ๏ҕһձ΋ɺ࿈๜ߏ੒ओମʹର͠ɺݑ๏ҕһձ͕४උͨ͠ݑ๏૲
Ҋ΁ͷҙݟΛٻΊͨ
67ɻ·ͨɺ࠷ߴձٞݑ๏త๏཯ҕһձ
68ͷҕһ௕Ͱ͋ͬͨอक೿ͷΠα
ίϑ͸ɺ࣮ݱ͕ࠔ೉ͳݑ๏࠾୒खଓ͖ΛఆΊͨ๏ҊΛ࠷ߴձٞʹఏग़͢ΔͳͲɺ࠷ߴձٞ
Ͱ͸ݑ๏ڠٞձͰͷٞ࿦ͱ͸ҟͳΔಠࣗͷݑ๏࠾୒ํ๏ΛఆΊΑ͏ͱ͢Δಈ͖΋͋ͬͨɻ
ͦΕʹର͠ɺେ౷ྖ΋ɺݑ๏ڠٞձ͕࠾୒ͨ͠૲Ҋʹର͢Δ߹ҙΛಘΔͨΊʹ࿈๜ߏ੒ओ
ମͱͷڠٞͷඞཁੑͳͲΛهͨ͠େ౷ྖྩΛൃͨ͠
69ɻ͜ͷΑ͏ʹ 1993 ೥ 7 ݄͔Β 8 ݄ʹ
͔͚ͯ΋ɺґવͱͯ͠ݑ๏ڠٞձͱݑ๏ҕһձͷ 2 ͭͷݑ๏૲Ҋ͕ଘࡏ͠ɺ૒ํ͕࿈๜ߏ
੒ओମͷڠྗΛٻΊΑ͏ͱ͢Δঢ়گ͕ܧଓ͍ͯͨ͠ɻ 
 
ୈ1߲ʮ10 ݄੓มʯ 
 
 ͔͠͠ɺ ݑ๏੍ఆΛΊ͙Δ૪͍͸ɺ 1993 ೥ͷळʹٸܹʹ࠷ߴைʹୡͨ͠ɻ ·ͣେ౷ྖ͕ɺ
1993 ೥ 9 ݄ 21 ೔ʹ࠷ߴձٞͱਓຽ୅ٞһେձͷػೳఀࢭΛఆΊͨ ʮϩγΞ࿈๜ʹ͓͚Δஈ
֊తݑ๏վֵʹؔ͢Δେ౷ྖྩʯʢ Ҏ Լ ɺʮ ஈ ֊ త ݑ ๏ վ ֵ ʹ ؔ ͢ Δ େ ౷ ྖ ྩ ʯ ͱ ͢ Δ ʣ ʹ
ॺ໊ͨ͠
70ɻϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձٞٞ௕΍ϧπίΠ෭େ౷ྖΒҰ෦੎ྗ͸ɺଈ࠲ʹ͜Εʹ
                                                         
67  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/3. 2009. 5.300-303. 
68  ͜ͷҕһձ͸ɺ1993 ೥ 4 ݄ࠃຽ౤ථޙʹੜͨ͡࠷ߴձٞ಺ͷݖྗಆ૪ͷதͰɺϋζϒϥʔτ
ϑཱ͕๏ҕһձΛഇࢭͨ͠ࡍʹ৽ઃ͞Εͨ΋ͷͰ͋Δʢຊষ٭஫ 48 ΋ࢀরʣ ɻ 
69  U$0- B+(-78()=0 !N «6 C%+>8$( ?%*:0?%&0)7> C+%($=0 K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77» // 
5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 31. 5=.2837. 
70  U$0- B+(-78()=0 !N «6 C%R=0C)%< $%)?=7=9E7%))%< +(G%+3( & !%??7<?$%< N(8(+0E77» // 
5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 39. 5=.3597.  ͜ͷձٞͰ͸ɺ1993 ೥ 12
݄ 11 ೔͔Β 12 ೔ʹ͔͚ͯɺ৽ͨͳٞձͷԼӃͱͳΔࠃՈձٞͷબڍΛ࣮ࢪ͢Δ͜ͱΛɺୈҰ
ͷ՝୊ͱ͢Δͱ͍͏࿈๜ձٞͷܾఆ͕഑෍͞ΕΔ༧ఆͰ͋ͬͨͱ͍͏ɻͨͩ͠ɺ೔ఔ͸ͦͷޙ160 
 
൓ൃͨ͠ɻϋζϒϥʔτϑ͸ΤϦπΟϯͷߦಈΛʮΫʔσλʔʯͰ͋Δͱஅ͡ɺ࠷ߴձٞ
װ෦ձ͸ɺୈ 7 ճਓຽ୅ٞһେձͰͷݑ๏վਖ਼ʹґڌͯ͠ɺ্هͷେ౷ྖྩൃ෍ͱಉ࣌ʹ
ΤϦπΟϯͷେ౷ྖݖݶ͕ऴྃͨ͜͠ͱΛએݴ͠ɺϧπίΠ෭େ౷ྖ͕େ౷ྖ୅ߦͱͳΔ
͜ͱΛ֬ೝͨ͠
71ɻ·ͨɺݑ๏ࡋ൑ॴ΋ɺେ౷ྖྩٴͼͦͷԋઆ͸ݑ๏ʹҧ൓͓ͯ͠Γɺͦ
Ε͕ΤϦπΟϯͷղ೚ͷࠜڌͱͳΔͱ͍͏ܾఆΛԼͨ͠
72ɻ 
 ϋζϒϥʔτϑΒͷ੎ྗ͸࠷ߴձٞϏϧʹཱͯ࿜΋Γɺେ౷ྖଆ͸࠷ߴձٞϏϧΛ෧࠯
ͨ͠ɻͦͷޙ਺೔ؒ͸᡼ணঢ়ଶ͕ଓ͖ɺͦͷؒʹ࿈๜ߏ੒ओମɺݑ๏ҕһձɺ૯ओڭΞϨ
ΫγΠ 2 ੈͳͲʹΑΔ஥հͷࢼΈ͕ଓ͚ΒΕ͕ͨʢ!93>)E(& 2009, 66-68ʣ ɺ൓େ౷ྖ੎ྗͷ
֎෦ڠྗऀ͕͜ͷ෧࠯Λղ͜͏ͱͨ͜͠ͱ͔Βɺ10 ݄ 3 ೔ʹ྆ऀͷؒʹিಥ͕͓͜Γɺ܉
Λग़ಈͤͨ͞େ౷ྖଆ͕͜ΕΛ੍ѹ͠ɺϧπίΠ΍ϋζϒϥʔτϑΒ͸ୁั͞Εͨ
73ɻΤϦ
πΟϯ͸ͦͷޙɺ੓࣏׆ಈʹؔ༩͠ʮࠃΛ಺ઓͷ෵ʹ௥͍΍ͬͨʯͱͯ͠ɺ৽ݑ๏࠾୒·
Ͱݑ๏ࡋ൑ॴͷ׆ಈΛఀࢭ͚ͨͩ͠Ͱͳ͘ɺ࿈๜ߏ੒ओମʹର͢Δ౷੍΋ڧΊɺࣗΒͷߦ
ಈͷো֐ͱͳΓ͏Δ΋ͷΛ࣍ʑͱ཈͑ࠐΜͩ
74ɻ 
 ͜ͷ͍ΘΏΔʮ10 ݄੓มʯʹΑͬͯඇৗࣄଶʹ͍ۙঢ়گ͕ੜͨͨ͡Ίɺ࿈๜ߏ੒ओମ୅
දऀ͔Βߏ੒͞ΕΔ࿈๜ձٞΛ௨ͨ͡ݑ๏੍ఆͷࢼΈ΋ɺ݁ہ಴࠳ͨ͠ɻΤϦπΟϯ͸ɺ8
݄͔Β࿈๜ձٞ૑ઃʹ޲͚ͯಈ͖ग़͠ɺ9 ݄ 18 ೔ʹ͸ΫϨϜϦϯͰ࿈๜ߏ੒ओମͷཱ๏ػ
ؔɺࣥߦػؔͷ୅දऀɺݑ๏ࡋ൑ॴͳͲΛটू͠ɺ࿈๜ձٞ૑ઃʹؔ͢ΔڠఆҊ΋ఏࣔ͞
Εͨɻͦͯ͠ɺ෢ྗিಥͷલ೔Ͱ͋Δ 10 ݄ 2 ೔ʹ΋ɺ࿈๜ձٞΛ 10 ݄ 9 ೔ʹ։࠵͢Δ͜
ͱΛఆΊͨେ౷ྖ໋ྩΛൃͨ͠
75ɻ͜ͷΑ͏ʹɺ࿈๜ձٞ૑ઃ͸͔ͳΓ۩ମతͳܭըͱͯ͠
ਐΊΒΕ͍ͯͨɻ͔͠͠ɺΤϦπΟϯࣗ਎ͷճ૝ʹΑΕ͹ɺΤϦπΟϯ͸ 9 ݄ͷॳΊʹ͸
طʹٞձΛղࢄ͢Δ͜ͱΛܾ৺͓ͯ͠Γɺ ʮஈ֊తݑ๏վֵʹؔ͢Δେ౷ྖྩʯ΋ΠϦϡʔ
                                                                                                                                                                      
10 ݄ 5 ೔ʹมߋ͞Εɺͦͷޙதࢭ͞Εͨʢ!93>)E(& 2009, 57-58ʣɻ  
71  B%?=0)%&:()7( B+(-787930 '5 !N «6 )(3(8:())%3 C+($+0I()77 C%:)%3%17< B+(-78()=0 
!%??7<?$%< N(8(+0E77 S.O. V:;E7)0» // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.4/3. 2009. 
5.481.  ͜ΕΒ੎ྗ͸ɺਓຽ୅ٞһେձ΍࠷ߴձٞͷ৔ʹ͓͍ͯਖ਼ࣜʹΤϦπΟϯͷݑ๏ҧ൓ͱ
ղ೚Λ࠾୒͠Α͏ͱࢼΈ͕ͨɺ͍ͣΕ΋ఆ଍਺ʹୡ͠ͳ͔ͬͨʢ৿Լ 2001, 196-197ʣ ɻ 
72  40$:H1()7( K%)?=7=9E7%))%*% 5980 !N «6 ?%%=&(=?=&77 K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77 
8(<?=&7< 7 +(L()7< B+(-78()=0 !%??7<?$%< N(8(+0E77 S.O. V:;E7)0, ?&>-0))"@ ? (*% U$0-%3 %= 
21 ?()=>/+> 1993 *. A 1400 «6 C%R=0C)%< $%)?=7=9E7%))%< +(G%+3( & !%??7<?$%< N(8(+0E77» 7 
6/+0I()7(3 $ *+0#80)03 !%??77 21 ?()=>/+> 1993 *.» // Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 
2%3.4/3. 2009. 5.486-500. 
73  ࣄଶͷܦաʹ͍ͭͯ͸ɺ8"+9:.. ;+4'1-93 (1994)Λࢀরɻ 
74  U$0- B+(-78()=0 !N «6 K%)?=7=9E7%))%3 598( !%??7<?$%< N(8(+0E77» // 5%/+0)7( 0$=%& 
B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 41. 5=.3921. 
75  !0?C%+>#()7( B+(-78()=0 !N «6 C+%&(8()77 & ,%?$&( -0?(80)7> 5%&(=0 N(8(+0E77» // 
5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 40. 5=.3856.    
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γϯେ౷ྖิࠤ׭Λத৺ʹ 1 िؒ΄Ͳͷ࣌ؒΛ͔͚ͯ४උ͞Εͨͱ͍͏ɻ͞Βʹɺ͜ͷେ
౷ྖྩࡦఆ࡞ۀ͕࢝·ͬͯҎདྷɺ͢΂ͯͷ࢓ࣄ͸͜ͷʮେ౷ྖྩͱͷ͔ΒΈͰݕ౼ʯ͞Ε
ͨʢ Τ Ϧ π Ο ϯ   1994,  Լר, 169-177ʣɻ࿈ ๜ ձ ٞ ૑ ઃ ͱʮ ஈ ֊ త ݑ ๏ վ ֵ ʹ ؔ ͢ Δ େ ౷ ྖ ྩ ʯ
ͷ४උ͕Ͳͷఔ౓࿈ؔͯ͠ܭը͞Ε͍ͯͨͷ͔͸໌Β͔Ͱͳ͍͕ɺ྆ऀ͸΄΅ฒߦͯ͠ߦ
ΘΕ͍ͯͨͷ͸͔֬Ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺେ౷ྖྩެ෍ʹ୺Λൃͨ͠ʮ10 ݄੓มʯʹΑͬͯɺ
৽ݑ๏࠾୒ʹ͓͚Δ࿈๜ձٞͷҙٛ͸΄ͱΜͲࣦΘΕͯ͠·ͬͨͷͰ͋Δɻ 
 
ୈ2߲࠷ऴ૲Ҋͷࡦఆ 
 
 ʮஈ֊తݑ๏վֵʹؔ͢Δେ౷ྖྩʯ͕ൃͤΒΕͨ 9 ݄ 21 ೔Ҏ߱ɺݑ๏ڠٞձ͸࠶ͼ׆
ಈΛ࢝Ίͨɻ ݑ๏ڠٞձ͸ͦΕ·Ͱද  5-6 ʹهͨ͠ 5 ͭͷάϧʔϓ͔Βߏ੒͞Ε͍͕ͯͨɺ
ࣾձӃʢ6/I(?=&())0> C0:0=0ʣͱࠃՈӃʢ.%?980+?=&())0> C0:0=0ʣͱ͍͏ 2 ͭͷձٞʹ࠶
ฤ͞Εͨ
76ɻ9 ݄ 25 ೔ʹߦΘΕͨࣾձӃձٞͰ͸ɺ1993 ೥ 12 ݄ʹࠃՈձٞٞһબڍΛ࣮ࢪ
͠ɺ͜ΕΛԼӃͱ͢Δ࿈๜ٞձʹΑͬͯ৽ݑ๏Λ࠾୒͢Δͱ͍͏ํ๏͕ఏҊ͞Εͨɻ͔͠
͠ɺ ʮ10 ݄੓มʯʹΑͬͯࣄଶ͸େ͖͘มԽ͠ɺ10 ݄ 15 ೔ͷେ౷ྖྩ͸ɺ1993 ೥ 12 ݄ 12
೔ʹݑ๏૲Ҋ࠾୒ͷੋඇΛ໰͏ʮશਓຽ౤ථʯΛߦ͏͜ͱΛܾఆͨ͠
77ɻ͔ͯ͘͠ɺ ʮ10 ݄
੓มʯҎ߱ͷඇৗࣄଶʹ͍ۙঢ়گͷதͰɺ͜Ε·ͰͷݒҊͷ 1 ͭͰ͋ͬͨݑ๏࠾୒ͷํ๏
͸ʮશਓຽ౤ථʯͱ͍͏ํ๏ͰߦΘΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ 
 ΤϦπΟϯ͸ࠃՈӃͱࣾձӃͱ͍͏ 2 ͭͷձٞΛݑ๏ڠٞձ಺ʹ৽ͨʹઃ͚ͨ΋ͷͷɺ
͜ͷ 2 ͭͷձٞ͸͋·Γසൟʹ͸։࠵͞Εͳ͔ͬͨͨΊɺͦͷॏཁੑ͸େ͖͘ͳ͘ɺ࠷ऴ
తͳݑ๏૲ҊࡦఆͷͨΊͷ৹ٞ͸΋ͬͺΒ࡞ۀҕһձʹΑͬͯߦΘΕ͍ͯͨɻ࡞ۀҕһձ
͸ैདྷ͔Βݑ๏ڠٞձʹ͓͚Δத৺తͳ໾ׂΛՌ͖͕ͨͯͨ͠ɺ͜ͷ࣌ظʹ͓͍ͯ΋ͦΕ
                                                         
76  ࣾձӃ͸ɺୈ 3ɺୈ 4ɺୈ 5 ͷ 3 ͭͷάϧʔϓΛத৺ʹ 9 ݄ 24 ೔ʹઃཱ͞ΕɺҠߦظؒʹ͓
͚Δ࿈๜ݖྗػؔʹؔ͢Δنఆͱɺ ʢ৽ઃ͞ΕΔ༧ఆͷʣࠃՈձٞٞһબڍʹؔ͢ΔنఆΛ৹ٞ
͢Δ͜ͱʹͳͬͨʢ!0?C%+>#()7( B+(-78()=0 !N «6/ %/+0-%&0)77 6/I(?=&))%< C0:0=" 
K%)?=7=9E7%))%*% ?%&(I0)7>» // 5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 39. 
5=.3674ʣɻ · ͨ ࠃ Ո Ӄ ͸ 10 ݄ 11 ೔ʹ૑ઃ͞Εɺݑ๏૲Ҋͷमਖ਼Λݕ౼͢Δ͜ͱʹͳͬͨ
ʢ!0?C%+>#()7( B+(-78()=0 !N «6/ %/+0-%&0)77 .%?980+?=&())%< C0:0=" K%)?=7=9E7%))%*% 
?%&(I0)7>» // 5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 42. 5=.3999ʣɻ ͨ ͩ ͠ ɺ Ͳ
ͪΒͷձٞ΋ͦΕ΄Ͳ׆ൃʹ͸׆ಈ͠ͳ͔ͬͨɻ 
77  U$0- B+(-78()=0 !N «6 C+%&(8()77 &?()0+%8)%*% *%:%?%&0)7> C% C+%($=9 K%)?=7=9E77 
!%??7<?$%< N(8(+0E77» // 5%/+0)7( 0$=%& B+(-78()=0 7 B+0&7=(:;?=&0 !N. 1993. A 42. 5=.3995. 
େ౷ྖ͸ࠃຽ౤ථʢϨϑΝϨϯμϜʣͷൃٞݖ͕ͳ͍ͨΊɺ ʮશਓຽ౤ථʯͱ͍͏ݴ༿͕༻͍Β
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͸มΘΒͳ͔ͬͨɻ࡞ۀҕһձ͸ 10 ݄ 15 ೔͔Β 10 ݄ 29 ೔·Ͱͷؒʹ 13 ճձٞΛ։͖ɺ
ݑ๏૲Ҋࡦఆʹେ͖ͳ໾ׂΛՌͨͨ͠ͷͰ͋ͬͨʢP(<)7? 2005, 2%3.2, 456ʣɻ ͞Βʹͦͷ
ޙɺݑ๏ڠٞձ಺ʹઃ͚ΒΕͨݑ๏త஥ࡋҕһձʹ͓͍ͯࡉ͔ͳमਖ਼͕ॏͶΒΕɺ11 ݄ 10
೔ʹࠃຽ౤ථʹ෇͞ΕΔ࠷ऴ૲Ҋ͕ൃද͞Εͨ
78ɻ 
 ද 5-8 ͸ɺΤϦπΟϯେ౷ྖ͕ࠃຽ౤ථ௚ޙͷ 1993 ೥ 4 ݄ʹެදͨ͠ݑ๏૲Ҋʢେ౷ྖ
૲Ҋʣ ɺݑ๏ڠٞձ͕ 1993 ೥ 7 ݄ʹ࠾୒ͨ͠૲Ҋɺ্هͷ࠷ऴ૲Ҋͱ͍͏ 3 ͭͷݑ๏૲Ҋ
ʹ͓͚Δେ౷ྖݖݶͱ࿈๜੍ʹؔ͢ΔنఆΛ·ͱΊͨ΋ͷͰ͋Δɻ·ͣେ౷ྖݖݶʹ͍ͭ
ͯ͸ɺ࠷ऴ૲Ҋ͸ 7 ݄૲Ҋͱൺ΂ͯେ౷ྖʹڧ͍ݖݶΛ෇͢΋ͷͱͳͬͨɻಛʹट૬ͷ೚
໋ʹؔͯ͠ɺ7 ݄૲ҊͰ͸େ౷ྖ͕ट૬ީิΛԼӃʢࠃՈձٞʣʹఏҊ͠ɺԼӃ͕೚໋͢Δ
ͱ͍͏खଓ͖Ͱ͋ͬͨͷ͕ɺ࠷ऴ૲ҊͰ͸େ౷ྖ͕ԼӃͷಉҙΛಘͯ೚໋͢Δͱ͍͏खଓ
͖ʹมߋ͞Εͨɻ·ͨɺԼӃ͕େ౷ྖͷఏҊͨ͠ट૬ީิΛ 3 ౓ڋ൱ͨ͠৔߹ɺେ౷ྖ͕
ԼӃΛղࢄ͢Δͱ͍͏نఆ͸ 7 ݄૲Ҋʹ΋͕͋ͬͨɺ 7 ݄૲ҊͰ͸͜ͷ৔߹େ౷ྖ͸ट૬୅
ߦΛ೚໋͢Δ͜ͱʹͳ͍ͬͯͨɻ͔͠͠ɺ࠷ऴ૲ҊͰ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳ৔߹ʹେ౷ྖ͸ʢਖ਼
ࣜͳʣट૬Λ೚্໋ͨ͠ͰɺԼӃΛղࢄ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ͳنఆͷมߋʹ͸ɺ͜ͷ࣌ظʹܦݧܹ͍ͨ͠͠੓࣏ରཱΛܦͯɺେ౷ྖ͕ٞ
ձʹରͯ͠༏ҐΛ֬อ͠Α͏ͱ͢Δҙਤ͕͋ͬͨ͜ͱ͸໌നͰ͋Δɻ͔͠͠ɺ͜͏ͨ͠ม
Խ͸ͦΕ΄Ͳܶతͳ΋ͷͰ΋ͳ͔ͬͨɻͦͷଞͷنఆʹ͍ͭͯ͸ɺ7 ݄૲Ҋ͕΄΅౿ऻ͞Ε
ͨ͠ɺ1993 ೥ 4 ݄ஈ֊ͷେ౷ྖ૲Ҋʹ͋ͬͨʮࠃՈݖྗͷةػ͕ɺݑ๏͕ఆΊͨखଓ͖Ͱ
ղܾͰ͖ͳ͍৔߹ʯେ౷ྖ͸ٞձΛղࢄͰ͖Δͱ͍͏نఆ͕෮׆͢Δ͜ͱ΋ͳ͔ͬͨɻ 
 Ή͠ΖɺΑΓେ͖ͳมԽ͸தԝɾ஍ํؔ܎ʹؔ͢Δنఆͷํʹ͋ͬͨͱݴ͑Α͏ɻ·ͣɺ
͜Ε·Ͱݑ๏ୈ 2 ฤͱͯ͠هࡌ͞Ε͍ͯͨ࿈๜৚໿͕࡟আ͞Εͨʢͨͩ͠ɺ࿈๜தԝͷ؅
׋ࣄ߲ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷؒͷ؅׋ࣄ߲ɺ྆ऀͷڞಉ؅׋ࣄ߲ʹؔ͢Δنఆ͸ɺ7 ݄૲Ҋͱ΄
΅ಉ͡··Ͱ͋ͬͨʣ ɻ࿈๜৚໿Λݑ๏ͷୈ 2 ฤͱؚͯ͠ΊΔ͜ͱ͸ɺڞ࿨ࠃͷڧ͍ཁٻͰ
͋ͬͨ͜ͱ͸ຊষͰݟ͖ͯͨ͠ɺ ΤϦπΟϯࣗ਎΋ɺ 1992 ೥ 3 ݄ͷ࿈๜৚໿ॺ໊ͷࡍʹ͸ɺ
࿈๜৚໿͸৽ݑ๏Λߏ੒͢ΔҰ෦ʹͳΔͱൃݴ͍ͯͨ͠
79ɻ࣮ͦͯ͠ࡍɺ4 ݄૲Ҋٴͼ 7 ݄
૲ҊͰ΋ͦͷΑ͏ͳܗ͕ࣜ࠾༻͞Ε͍ͯͨ
80ɻ͕ͩɺ࠷ޙͷஈ֊Ͱɺݑ๏૲Ҋ͸ΑΓ࿈๜ߏ
੒ओମؒͷରশੑΛॏࢹ͢Δ΋ͷͱͳͬͨɻ͜Ε͸ɺڞ࿨ࠃΛʮओݖࠃՈʯͱҐஔ෇͚Δ
                                                         
78  K%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.20. 5.545-589. 
79  Q- 7?=%+77 ?%-80)7> K%)?=7=9E77 !N. 2%3.3/3. 2008. 5.164. 
80  1993 ೥ 5 ݄ͷݑ๏ҕһձ૲ҊͰ͸ɺ࿈๜৚໿Λୈ 2 ฤͱͯ͠૊ΈࠐΉํࣜͱɺ࿈๜৚໿ͷ಺
༰Λݑ๏ͷ࿈๜੍ʹؔ͢Δنఆʹه͢ํࣜͷ 2 ͕ͭซه͞Εͨɻ    
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نఆ΍ڞ࿨ࠃʹैདྷೝΊΒΕ͍ͯͨࠃ੶ʢࢢຽݖʣઃఆͷݖར͕࡟আ͞Εͨ఺ʹ΋ڞ௨͢
Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺҟͳΔܗͷ࿈๜ߏ੒ओମ͕ฒଘ͢Δͱ͍͏ҙຯͰ࿈๜੍ͷඇରশੑ͸ҡ
࣋͞Εͨ΋ͷͷɺ࿈๜੍ʹؔ͢Δنఆ͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମؒͷରশੑΛΑΓڧΊͨܗʹमਖ਼
͞ΕͨɻΤϦπΟϯ͕ɺݑ๏ڠٞձͷதͰʮ࿈๜ߏ੒ओମͷಉݖʯΛݑ๏نఆʹؚΊΔ͜
ͱʹͩ͜Θ͍ͬͯͨ͜ͱ͔Β͢Ε͹ɺ͜͏ͨ͠نఆ΋΍͸ΓΤϦπΟϯͷҙਤΛڧ͘൓ө
ͨ͠΋ͷͩͱݴ͑ΔͩΖ͏ɻ 
 ͜ͷΑ͏ͳݑ๏نఆͷมԽ͸ɺ౰વڞ࿨ࠃͷڧ͍൓ൃΛট͍ͨɻڞ࿨ࠃ͸ΤϦπΟϯʹ
ର͠ɺ͜ͷ໰୊ʹؔ͢Δಛผڠٞձͷ։࠵Λཁٻ͠ɺ͞Βʹ࠷ऴ૲Ҋࡦఆͷஈ֊Ͱେ͖ͳ
໾ׂΛՌ͍ͨͯͨ͠ϑΟϥτϑେ౷ྖ෎௕׭Λඇ೉ͨ͠ɻ͔͠͠ɺ͜Εʹରͯ͠ΤϦπΟ
ϯ͸ಈͣ͡ɺ݁ہ্هͷมߋ͸ͦͷ··ͱ͞ΕͨʢP(<)7? 2005, 2%3.2, 460-461ʣɻ ͜ ͷ Α
͏ʹɺ ʮ10 ݄੓มʯͷ݁Ռͱͯ͠தԝͷ஍ํʹର͢Δ౷੍ͷڧԽ΋Ұఆఔ౓ਐΊΒΕΔ͜ͱ
ʹͳͬͨɻ 
 ͔͠͠ɺ͜͏ͨ͠ग़དྷࣄ͕ͦͷ··தԝूݖԽʹͭͳ͕ͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻҰԠݑ
๏ͷ༏ҐੑΛ֬ೝ͸ͨ͠΋ͷͷɺ࠷ऴ૲Ҋʹ͓͍ͯ΋࿈๜தԝͱ࿈๜ߏ੒ओମͷؒͰݸผ
ʹʮͦͷଞͷ৚໿ʯΛ݁ͿՄೳੑ͸࢒͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻͦͯ͠ɺ࿈๜ͱ࿈๜ߏ੒ओମ
ͷ؅׋ࣄ߲ٴͼݖݶͷ۠෼͸ɺ ʮݑ๏ɺ ࿈๜৚໿ٴͼͦͷଞͷ৚໿ʹΑΔʯ ͜ͱͱͳͬͨ ʢୈ
11 ৚ʣ ɻ࿈๜੓෎ͱλλϧελϯڞ࿨ࠃ੓෎ͱͷؒͷݖݶ۠෼৚໿Λక݁͢Δަব͸ɺ͜ͷ
࣌طʹ࢝·͓ͬͯΓɺ͜ͷنఆ͸ͦ͏ͨ͠ঢ়گʹ഑ྀͨ͠΋ͷͩͬͨ
81ɻ·ͨɺ͜ͷ఺͸ɺ
4 ݄ͷେ౷ྖ૲Ҋͷஈ֊Ͱ͸·ͩଘࡏͤͣɺ ݑ๏ڠٞձͷதͰ৽ͨʹՃ͑ΒΕͨنఆͰ͋ͬ
ͨɻݑ๏ڠٞձͰ͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷࢧ࣋ΛಘΔͨΊʹɺதԝɾ஍ํؔ܎ʹ͍ͭͯେ౷ྖ
͸͔ͳΓଥڠͨ͠ͱݴ͑Δ͕ɺ͜͏ͨ͠نఆ͸ɺ࠷ऴ૲Ҋࡦఆஈ֊ͷमਖ਼Λܦͯ΋ɺ͋Δ
ఔ౓࢒͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨͷͰ͋Δɻ 
  
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ද  5-8 େ౷ྖݖݶͱ࿈๜੍ʹؔ͢Δنఆͷมભ 
 
 ೥  ݄૲Ҋ
ʢେ౷ྖ૲Ҋʣ
 ೥  ݄૲Ҋ
ʢݑ๏ڠٞձ͕࠾୒ʣ
 ೥  ݄૲Ҋ
ʢ࠷ऴ૲Ҋʣ
େ౷ྖͷ஍Ґ ࠃՈݩट  (5, 70)  ࠃՈݩट  (80)  ࠃՈݩट  (80) 
ट૬
େ౷ྖ͕ट૬ީิΛٞձʹ
ఏҊ  ɻ࿈๜ձٞʢ্Ӄʣ͕
೚໋  (73, 94, 106) 
େ౷ྖ͕ट૬ީิΛࠃՈձ
ٞʢԼӃʣʹఏҊ  (83)ɻࠃ
Ոձ͕ٞ೚໋ 
େ౷ྖ͕ࠃՈձٞʢԼӃʣ
ͷ߹ҙΛಘͯ೚໋  (111) 
ֳ྅
্Ӄͱͷڠٞͷޙɺ ट૬ͷఏ
Ҋʹ͕͍ͨ͠େ౷ྖ͕೚໔ 
(73) 
ट૬ͷఏҊʹ͕͍ͨ͠େ౷
ྖ͕೚໔  (83) 
ट૬ͷఏҊʹ͕͍ͨ͠େ
౷ྖ͕೚໔  (83) 
ڋ൱ݖ
͋Γɻ ྆Ӄٞһ૯਺ͷ 2/3 Ҏ
্Ͱ๏Ҋ੒ཱ  (103) 
͋Γɻ ྆Ӄٞһ૯਺ͷ 2/3 Ҏ
্Ͱ๏Ҋ੒ཱ  (106) 
͋Γɻ྆Ӄٞһ૯਺ͷ 2/3
Ҏ্Ͱ๏Ҋ੒ཱ  (107) 
ٞձͷղࢄ
্Ӄ͕ɺ େ౷ྖ͕ఏҊͨ͠ट
૬ީิΛ 2 ౓ڋ൱͠ɺ ͦͷޙ
ٞձͰट૬͕೚໋͞Εͳ͔
ͬͨ৔߹;   
ࠃՈݖྗͷةػ͕ɺ ݑ๏͕ఆ
Ίͨखଓ͖ͰղܾͰ͖ͳ͍
৔߹  (73, 74) 
େ౷ྖ͕ఏҊͨ͠ट૬ީิ
ΛԼӃ͕ 3 ౓ڋ൱ͨ͠৔߹ 
(111) 
ʢେ౷ྖ͸ट૬୅ߦΛ೚໋ʣ  
େ౷ྖ͕ఏҊͨ͠ट૬ީ
ิΛԼӃ͕3౓ڋ൱ͨ͠৔
߹  (111) 
ʢେ౷ྖ͸ट૬Λ೚໋ʣ 

     
ݑ๏ͱ࿈๜৚
໿ͷؔ܎
ݑ๏ٴͼͦΕͱෆՄ෼ͳ࿈
๜৚໿ʹج͖ͮɺ ࿈๜ߏ੒ओ
ମ͕౷߹  (2) 
ϩγΞ࿈๜ͷࠃՈݖྗ͸ɺ ཱ
๏ɺ ࣥߦɺ ࢘๏ݖྗͷ෼ཱʹ
ج͖ͮɺ ٴͼݑ๏ɺ ࿈๜৚໿ɺ
؅׋ࣄ߲ͱݖݶͷ۠෼Λఆ
Ίͨͦͷଞͷ৚໿͕ఆΊͨ
ࠃՈػؔͷݖݶʹैͬͯɺ ߦ
࢖͞ΕΔ  (10) 
࿈๜ͱ࿈๜ߏ੒ओମͷ؅
׋ࣄ߲ٴͼݖݶͷ۠෼͸ɺ
ݑ๏ɺ ࿈๜৚໿ٴͼͦͷଞ
ͷ৚໿ʹΑΔ  (11) 
࿈๜৚໿ ݑ๏ୈ 2 ฤʹهࡌ  ݑ๏ୈ 2 ฤʹهࡌ  ͳ͠ 
࿈๜ߏ੒ओମ
ؒͷؔ܎
ಛʹͳ͠ 
࿈๜ࠃՈݖྗػؔͱͷؔ܎
ʹ͓͍ͯɺ ͢΂ͯͷ࿈๜ߏ੒
ओମ͸ಉݖ  (5) 
࿈๜ࠃՈݖྗػؔͱͷؔ
܎ʹ͓͍ͯɺ ͢΂ͯͷ࿈๜
ߏ੒ओମ͸ಉݖ  (5) 
ڞ࿨ࠃͷओݖ ͳ͠ 
ڞ࿨ࠃ͸ϩγΞ࿈๜Λߏ੒
͢ΔओݖࠃՈ  (5) 
ͳ͠ 
࿈๜ձٞʢ্
Ӄʣͷߏ੒
֤࿈๜ߏ੒ओମ͔Β 2 ໊બ
ग़ɻڞ࿨ࠃɺ࣏ࣗभɺ࣏ࣗ؅
͔۠Β͸ɺ ͜ΕΒͷ୅ද͕શ
ମͷ 50%Λ௒͑ΔΑ͏ʹɺ
௥Ճతʹ୅දΛબग़ɻ  (85) 
֤࿈๜ߏ੒ओମ͔Β 2 ໊બ
ग़  (94) 
֤࿈๜ߏ੒ओମͷࣥߦػ
ؔͱཱ๏ػ͔ؔΒ1໊ͣͭ
ͷ 2 ໊ʹΑΓߏ੒  (95) 
ग़యɿK%)?=7=9E7%))%( 5%&(I0)7(. 2%3.1. 5.12-68ʢ4 ݄૲Ҋʣ; 2%3.17. 5.361-412ʢ7 ݄૲Ҋʣ; 
2%3.20. 5.545-589ʢ11 ݄૲ҊʣΛجʹචऀ࡞੒ɻ 
 
ୈ3߲ࠃຽ౤ථʹΑΔݑ๏੍ఆ 
 
 ΤϦπΟϯେ౷ྖ͕ 11 ݄ 10 ೔ʹൃදͨ͠ݑ๏૲Ҋ͸ɺ 12 ݄ 12 ೔ʹ࣮ࢪ͞Εͨࠃຽ౤ථ
ͷ݁Ռɺ࠾୒͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻࠃຽ౤ථͷ݁Ռ͸ɺද  5-9 ͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ1993 ೥ 4   
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݄ʹߦΘΕͨࠃຽ౤ථͱൺ΂ɺࠓճͷࠃຽ౤ථͷ౤ථ཰͸͞Βʹ௿Լ͠ɺݖྗಆ૪ʹ໌͚
฻ΕΔ੓࣏ঢ়گʹରͯ͠ࠃຽͷແؔ৺͕֦େ͍ͯͨ͜͠ͱ͕෼͔Δ
82ɻ·ͨɺࢍ੒ථ͸૯౤
ථ਺ͷ൒਺Λ௒͑ɺݑ๏͸࠾୒͞Ε͕ͨɺ༗ݖऀશମͷ 3 ׂఔ౓͔͠ࢍ੒ථΛूΊΒΕͯ
͍ͳ͍͜ͱΛ໰୊ࢹ͢Δ੠΍ɺͦ ΋ ͦ ΋ ͜ͷ౤ථ݁Ռͷ৴ͽΐ͏ੑΛٙ͏੠΋͋ͬͨ ʢWhite 
et.al. 1997; Y9$;>)%& 2009ʣ
83ɻ͞Βʹɺ͜ͷࠃຽ౤ථͱಉ࣌ʹɺ৽ݑ๏ͷԼͰઃཱ͞ΕΔ࿈
๜ٞձબڍ΋࣮ࢪ͞Ε͕ͨɺݑ๏ͷ࠾୒Λ໰͏ࠃຽ౤ථͱɺͦͷݑ๏ͷଘࡏ͕લఏͱͳΔ
͸ͣͷٞձͷબڍΛಉ࣌ʹ࣮ࢪ͢Δͱ͍͏खଓ͖΋໰୊ࢹ͞Εͨɻ͜ͷΑ͏ʹ༷ʑͳ໰୊
఺Λࢦఠ͞Εͳ͕Β΋ɺΤϦπΟϯ͸ 3 ౓໨ͷࠃຽ౤ථͰ΋ɺͦΕ·Ͱͱಉ༷ࣗ෼ʹ༗ར
ͳ݁ՌΛಘΔ͜ͱʹ੒ޭͨ͠ɻ͜͏ͯ͠ɺܹ͍͠੓࣏ରཱͷ࣌ظ͸ऩଋ͠ɺମ੍స׵ͱ͍
͏໘͔Βͯ͠΋ɺϩγΞ͸ 1 ͭͷઅ໨Λܴ͑ͨɻͦͯ͠ɺ͜ͷݑ๏͕نఆ͢ΔήʔϜͷϧ
ʔϧͷԼͰɺϩγΞ͸৽ͨͳஈ֊Λܴ͑Δ͜ͱʹͳͬͨɻ 
 
ද  5-9 1993 ೥ 12 ݄ 12 ೔ͷࠃຽ౤ථͷ݁Ռ 
૯౤ථऀ਺ʢ౤ථ཰ʣ   58,187,755 (54.8%) 
ࢍ੒ථ਺ʢࢍ੒཰ʣ  32,937,630 (58.4%) 
൓ରථ਺ʢ൓ର཰ʣ  23,431,333 (41.6%) 
஫ɿࢍ੒཰ɺ൓ର཰͸ɺ౤ථऀ਺Λج਺ͱ͢Δɻ 
ग़యɿJ()=+0:;)0>  7-/7+0=(:;)0>  $%37??7>  !N.  B%?=0)%&:()7( « 6  +(-9:;=0=0@  &?()0+%8)%*% 
*%:%?%&0)7>  C%  C+%($=9  K%)?=7=9E77  !%??7<?$%<  N(8(+0E77»  //  Q-  Q?=%+77  ?%-80)7> 
K%)?=7=9E77 !%??7<?$%< N(8(+0E77. 2%3.4/3. 2009. 5.870-871.   
  
 ࠾୒͞Εͨݑ๏Ͱ͸ɺେ౷ྖݖݶͷ෦෼తڧԽɺڞ࿨ࠃͷʮओݖʯΛఆΊͨ৚߲ͷ࡟আ
ͳͲ͕ͳ͞Εͨ΄͔ʹɺ7 ݄૲ҊͰ͸ݑ๏ͷҰ෦ʹؚ·Ε͍ͯͨ࿈๜৚໿͕ɺ͔ͦ͜Βഉআ
͞Εͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺ7 ݄૲Ҋͱൺֱ͢Δͱɺ͜ͷ࠷ऴ૲Ҋ͸ɺେ౷ྖͷٞձʹର͢Δ༏Ґ
͚ͩͰͳ͘ɺ தԝͷ஍ํʹର͢Δ༏Ґ΋֬อ͠Α͏ͱͨ͜͠ͱ͕͏͔͕͑Δɻ ͦͷҙຯͰɺ
͔֬ʹʮ10 ݄੓มʯ͸ϩγΞͷݑ๏੍ఆաఔʹ͓͚Δେ͖ͳసػͰ͋ͬͨɻ 
 ͔͠͠ଞํͰɺୈ 11 ৚ୈ 3 ߲ʹʮϩγΞ࿈๜ͷࠃՈݖྗػؔͱϩγΞ࿈๜ͷ࿈๜ߏ੒ओ
                                                         
82  ಛʹɺ࠷ऴஈ֊ͰͦΕ·ͰͷΤϦπΟϯͱͷ໿ଋΛ൓ނʹ͞Εͨڞ࿨ࠃͷ൓ൃ͸ڧ͘ɺݢฒ
Έ౤ථ཰͸௿͔ͬͨɻদཬʢ2000, 30-32ʣΛࢀরɻ 
83  ౰࣌େ౷ྖͷใಓ׭Ͱ͋ͬͨίεςΟίϑ΋ɺެදલʹࣗ෼͕ݟͨ౤ථ݁ՌΑΓ΋ɺ౤ථ਺
ͱࢍ੒ථ਺͕૿͓͑ͯΓɺ৽ݑ๏ͷ࠾୒ͱ͍͏݁ՌʹมΘΓ͸ͳ͍΋ͷͷɺ౤ථ݁Ռͷूܭ͔
ΒެදͷաఔͰվ᜵͕ߦΘΕͨ͜ͱΛࢦఠ͍ͯ͠ΔʢK%?=7$%& 1997, 266-268ʣɻ  166 
 
ମͷࠃՈݖྗػؔͷؒͷ؅׋ࣄ߲ٴͼݖݶͷ۠෼͸ɺ͜ͷݑ๏ɺ؅׋ࣄ߲ٴͼݖݶ۠෼ʹ
ɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽ
ؔ͢Δ࿈๜৚໿ͳΒͼʹͦͷଞͷ৚໿ʹΑͬͯߦ͏
ɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽɽ
ʯʢ ๣ ఺ Ҿ ༻ ऀ ʣ ͱ ͍ ͏ ن ఆ ͕ ઃ͚ΒΕ
ͨɻ͜ͷنఆ͕ɺ ʮݑ๏ʯ ʮ࿈๜৚໿ʯ ʮͦͷଞͷ৚໿ʯΛฒྻͨ͜͠ͱʹΑΓɺ1994 ೥͔Β
1998 ೥ʹ͔͚ͯ࿈๜੓෎ͱ࿈๜ߏ੒ओମ੓෎ͷؒͰݸผʹ݁͹Εͨݖݶ෼ׂ৚໿͕ɺݑ๏
ͱಉ౳ͷ΋ͷͱΈͳ͞ΕΔՄೳੑΛ༩͑ͨ
84ɻͦͯ͠ɺ࣮ࡍʹɺݖݶ෼ׂ৚໿͸ɺϩγΞͷ
࿈๜੍ͷඇରশੑΛ૿෯͠ɺ౰ॳ͔ΒཱࣗԽΛرٻ͍ͯͨ͠Ұ෦ͷڞ࿨ࠃʹͱͲ·Βͣɺ
࿈๜ߏ੒ओମશମͷཱࣗੑ͕ 1990 ೥୅Λ௨֦ͯ͡େ্͍ͯ͘͠Ͱɺॏཁͳܖػͱͳͬͨͷ
Ͱ͋ΔʢKahn 2002, ch.6ʣ ɻ 
 
ୈ5અ খׅ 
  
 ຊষͰ͸ɺ1993 ೥ͷ੓࣏աఔΛ෼ੳ͠ɺ৽͍͠ݑ๏͕͍͔ͳΔܦաͷԼͰ࠾୒͞Εɺͦ
Ε͕ͲͷΑ͏ͳಛ௃Λ࣋ͭ΋ͷͰ͋ͬͨͷ͔Λ࿦͖ͯͨ͡ɻ1992 ೥຤ͷ߹ҙʹΑΓऩ·ͬ
͔ͨʹݟ͑ͨݖݶ۠෼ΛΊ͙Δରཱ͸ɺ೥͕มΘΔͱ͙͢ʹΤϦπΟϯͱϋζϒϥʔτϑ
ͷؒͷݖྗಆ૪ͱͯ͠࠶೩ͨ͠ɻͦͯ͠ɺ1993 ೥લ൒ͷ੓࣏͸͔ͳΓෳࡶͳաఔΛܦͳ͕
Βల։ͨ͠ɻ͢ͳΘͪɺҰํͰ͸ɺେ౷ྖͱ࠷ߴձٞࢦಋ෦͕ޓ͍ʹ૬खͷਖ਼౷ੑΛ൱ఆ
͢ΔܗͰඇ೉͠߹͍͕ͬͯͨɺଞํͰ͸૒ํ͕ଥڠ఺ΛٻΊͯަবΛଓ͚Δͱ͍͏حົͳ
ܦաΛ୧ͬͨͷͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺ૒ํ͕ަবΛଓ͚ͳ͕Β΋ɺڧߗ࢟੎Λऔͬͨཧ༝
ͱͯ͠͸࣍ͷΑ͏ͳ͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻ·ͣɺதԝͰͷରཱ͕ܹԽͯ͠ࠃՈͷ෼྾ʹࢸΔ
͜ͱ͸ɺࠃຽશମ͕ڪΕ͍ͯͨࣄଶͰ͋ΓɺͦΕΛճආ͢Δ͜ͱɺগͳ͘ͱ΋ͦΕΛճආ
͠Α͏ͱ౒ྗ͢Δ࢟੎Λࣔ͢͜ͱ͸૒ํʹͱͬͯඞཁͰ͋ͬͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺ྆ऀͱ΋ʹ
ަবͷ੮ʹண͖ɺԿͱ͔ଥڠ఺Λݟग़ͦ͏ͱ౒ྗΛଓ͚͍ͯͨɻ͔͠͠ɺେن໛ͳมԽ͕
ੜ͍ͯ͡Δঢ়گͰ͸ަবͷϧʔϧࣗମ͕ෆ໌֬Ͱ͋ΓɺϧʔϧΛมߋ͢Δ༨஍͕࢒͞Εͯ
͍ͨ͜ͱ͕େ͖ͳ໰୊Ͱ͋ͬͨɻͦͷͨΊ྆ऀ͸ަবΛଓ͚ͳ͕Β΋ɺͰ͖ΔݶΓڧߗͳ
࢟੎ΛݟͤɺϧʔϧΛࣗ෼ʹ༗རͳ΋ͷʹมߋ͠Α͏ͱ΋ͨ͠ɻਓຽ୅ٞһେձʹΑΔʮݑ
๏ମ੍҆ఆԽʹؔ͢ΔܾఆʯͷແޮԽ΍ɺେ౷ྖʹΑΔʮಛผ౷࣏டংʯԋઆ͸ɺͦ͏͠
ͨࢼΈͱͯ͠ཧղͰ͖Δɻ 
 Ұํɺ1993 ೥Λ௨ͯ͡ɺ֤੓࣏੎ྗͷର߅ؔ܎͸ͲͷΑ͏ʹਪҠͨͩ͠Ζ͏͔ɻਓຽ୅
ٞһେձʹ͓͚Δٞһ࿈߹ͷมભΛ෼ੳͨ͠طଘݚڀͷଟ͘͸ɺେ౷ྖͱٞձ͕ରཱ͢Δ
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աఔͰɺٞձʹ͓͚Δେ౷ྖࢧ࣋੎ྗ͸ॖখ͠ɺอक೿੎ྗ͕֦େ͍ͯͬͨ͠ͱड़΂͍ͯ
Δɻ͔֬ʹͦΕ͸෦෼తʹ͸ਖ਼͍͠ɻલষͰ΋ݟͨΑ͏ʹɺٞձʹ͓͚Δେ౷ྖࢧ࣋੎ྗ
͸࣮֬ʹݮগ͓ͯ͠Γɺେ౷ྖ஄֍͕ਓຽ୅ٞһେձͰ౤ථʹ͔͚ΒΕͨ͜ͱ͔Β΋໌Β
͔ͳΑ͏ʹɺେ౷ྖʹର͢Δ൷൑͸ڧ·ͬͨɻ͔͠͠ɺ͜͏ͨ͠൷൑͸ඞͣ͠΋େ੎Λ੒
͢΋ͷͰ͸ͳ͔ͬͨɻ·ͯ͠΍ɺϋζϒϥʔτϑ͕͜ΕΒڧߗͳ൓ର೿੎ྗΛ૊৫͠ɺ͜
ΕΛ཰͍͍ͯͨΘ͚Ͱ΋ͳ͔ͬͨɻٞһͷଟ͘͸ɺΤϦπΟϯͱϋζϒϥʔτϑͷରཱͷ
ߦํΛݟͳ͕Βɺ࣌ʹ͸ϋζϒϥʔτϑΛࢧ࣋͠ɺ࣌ʹ͸൴Λࣙ೚ͤ͞Α͏ͱ΋ͨ͠ɻͦ
ͯ͠ɺࠃຽ౤ථޙʹଟ͘ͷٞһ͸ݑ๏ڠٞձ΁ͷࢀՃΛද໌ͨ͠ɻΤϦπΟϯ͸ɺ͠͹͠
͹ࣗ෼ʹ൷൑తͳ੎ྗΛʮ఍߅੎ྗʯͱͯ͠Ұॹͨ͘ʹ൷൑͢Δ܏޲ʹ͕͋ͬͨɺϋζϒ
ϥʔτϑ͕ΤϦπΟϯͱͷަবͷ੮ʹண͖ଓ͚ͨ͜ͱɺͦͯ͠ɺͦΕΛܖػʹ൴ͷղ೚ಈ
͕ٞىͬͨ͜͜ͱ͸ɺٞձ಺อक೿੎ྗͱϋζϒϥʔτϑΛಉҰࢹ͢΂͖Ͱ͸ͳ͍͜ͱΛ
͍ࣔͯ͠Δɻ 
 ͜͏ͨ͠৘੎ͷதɺ࿈๜ߏ੒ओମ͸தԝͰͷ੓࣏ରཱΛར༻࢝͠Ίͨɻେ౷ྖʹͱͬͯ
͸ɺࠃຽ౤ථΛશࠃͰ࣮ࢪ͢ΔͨΊʹ͸࿈๜ߏ੒ओମͷڠྗ͸ෆՄܽͰ͋ͬͨɻ൓ରʹɺ
ϋζϒϥʔτϑ࠷ߴձٞٞ௕͸ɺࠃຽ౤ථʹ൱ఆతͳ࿈๜ߏ੒ओମͷཱ৔Λར༻ͯ͠ɺࠃ
ຽ౤ථͷதࢭΛܾఆ͢Δํ޲ʹਓຽ୅ٞһେձΛ༠ಋ͠Α͏ͱͨ͠ɻ ͜ͷΑ͏ʹɺ େ౷ྖɺ
࠷ߴձٞٞ௕૒ํ͕࿈๜ߏ੒ओମͷڠྗΛٻΊͨͨΊʹɺ࿈๜ߏ੒ओମͷཁٻ͸ɺதԝͷ
੓࣏ʹ͓͍ͯඇৗʹड͚ೖΕΒΕ΍͍͢ঢ়گʹͳͬͨɻ͞Βʹɺࢲ༗ԽաఔΛར༻ͯ͠ྗ
Λ෇͚࢝Ί͍ͯͨ࿈๜ߏ੒ओମ͸ɺࠃຽ౤ථͷ໰୊Ͱຽ଒஍ҬͱϩγΞਓ஍Ҭͷҧ͍Λ௒
͑ͯҰகཱͨ͠৔Λࣔ͠ɺݑ๏ମ੍ʹ͓͚Δ࿈๜ߏ੒ओମͷॏཁੑΛڧ͘Ξϐʔϧͨ͠ɻ
͜Ε·Ͱɺ৽ݑ๏ΛΊ͙Δٞ࿦ͷয఺͸·ͣɺதԝʹ͓͚Δݖݶ۠෼ʹ͕͋ͬͨɺ্هͷ
େ౷ྖ΍࠷ߴձٞٞ௕ͷߦಈΛར༻ͯ͠ɺ࿈๜ؔ܎ͷ֬ఆ͕ΑΓ༏ઌ͢΂͖՝୊Ͱ͋Δ͜
ͱΛओு͠ɺٞ࿦Λ޼Έʹ͢Γସ͑Δ͜ͱʹ੒ޭͨ͠ɻ 
 1993೥4݄ʹ࣮ࢪ͞Εͨࠃຽ౤ථͷ݁Ռ͸ɺ֓ ͠ ͯ Τ Ϧ π Ο ϯ Λ ࢧ ࣋ ͢ Δ ΋ ͷ Ͱ ͋ ͬ ͨ ɻ
ΤϦπΟϯ͸ɺҰํͰ͸ࣗΒʹ༗རͳݑ๏ͷ੍ఆΛ໨ࢦͯ͠ߦಈ͠Α͏ͱ͍͕ͯͨ͠ɺଞ
ํͰɺͦͷݑ๏ʹ͍͔ʹਖ਼౷ੑΛ෇༩͢Δ͔ͱ͍͏͜ͱʹࣥ৺͍ͯͨ͠ɻ͜ͷ 2 ͭͷؒͰ
͍͔ʹόϥϯεΛͱΔ͔͕໛ࡧ͞ΕΔதͰɺߟ͑ग़͞Εͨͷ͕ݑ๏ڠٞձΛ௨ͯ͡ݑ๏૲
ҊΛࡦఆ͢Δͱ͍͏ํ๏Ͱ͋ͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳҙਤͷԼͰେ౷ྖ͸ݑ๏ڠٞձΛ૊৫ͨ͠
͕ɺ࿈๜ߏ੒ओମ͸ɺ͜ΕʹࢀՃ͢Δ͜ͱͰɺݑ๏ʹࣗΒͷཁٻΛ൓өͤ͞Α͏ͱͨ͠ɻ
৽ݑ๏࠾୒ͷͨΊʹɺ࿈๜ߏ੒ओମͷڠྗ͸͔ܽͤͳ͍ͱߟ͍͑ͯͨΤϦπΟϯʹͱͬͯ168 
 
΋ɺ࿈๜ߏ੒ओମଆͷ઀ۙ͸޷౎߹Ͱ͋ͬͨ
85ɻ͜͏ͯ͠େ౷ྖͱ࿈๜ߏ੒ओମ͕઀ۙͨ͠
͜ͱʹΑΓɺݑ๏نఆʹ͓͍ͯେ౷ྖݖݶΛΊ͙Δ໰୊ͱ࿈๜੍ΛΊ͙Δ໰୊ͷؒʹɺτ
ϨʔυΦϑͷؔ܎͕ੜ·Εͨɻ͜ͷؔ܎͸ϩγΞͷݑ๏ମ੍ʹͱͬͯେ͖ͳҙຯΛ࣋ͬͨɻ
͕ͩࠓ౓͸ɺͦΕ·ͰҰகཱͨ͠৔Λࣔ͢͜ͱͰӨڹྗΛൃش͍ͯͨ͠࿈๜ߏ੒ओମؒͷ
ରཱ͕ݦஶʹͳͬͨɻΤϦπΟϯ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳҙݟͷରཱΛղܾ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ࿈๜
੍ʹ͍ͭͯ͸ᐆດͳં஭ҊΛ࠾༻͢Δ͜ͱͰͳΜͱ͔େ൒ͷ࿈๜ߏ੒ओମͷࢧ࣋Λಘͯɺ
࠷େͷ໨తͰ͋Δʮڧ͍େ౷ྖ੍ʯΛݑ๏ʹ੝ΓࠐΉ͜ͱʹ੒ޭͨ͠ɻ͔͠͠ɺͦͷؼ݁
ͱͯ͠ɺ࿈๜੍͸ඇରশੑΛ࢒͢΋ͷͱͳͬͨɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹͯ͠ɺڧ͍େ౷ྖ੍ͱඇରশͳ࿈๜੍͸ݑ๏ʹซه͞ΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻ্
هͷաఔ͔Β໌Β͔ʹͳͬͨΑ͏ʹɺϩγΞͷݑ๏૲ҊʹͦͷΑ͏ͳ಺༰ؚ͕·ΕΔ͜ͱ
ʹͳΔ্Ͱɺݑ๏ڠٞձͰͷ৹͕ٞඇৗʹॏཁͰ͋ͬͨɻͳͥͳΒͦ͜Ͱɺେ౷ྖ੍ͷ໰
୊ͱதԝɾ஍ํؔ܎ͷ໰୊͕τϨʔυΦϑͷؔ܎ʹͳ͔ͬͨΒͩɻ͕ͨͬͯ͠ɺϩγΞͷ
ݑ๏ମ੍͸ɺूݖత౷࣏Λࢤ޲͢Δڧ͍େ౷ྖ੍Λಋೖͨ͠ʹ΋͔͔ΘΒͣ
ɽɽɽɽɽɽɽ
ɺඇରশͳ࿈
๜੍΋ಉ࣌ʹ಺แͨ͠ͱ͍͏ΑΓ͸Ή͠Ζɺڧ͍େ౷ྖ੍͕ಋೖ͞Ε͔ͨΒͦ͜
ɽɽɽɽ
ɺ࿈๜੍
͸ඇରশͳ΋ͷͱͳͬͨͷͩͱݴ͑Δɻͦͯ͠ɺ͜ͷݑ๏نఆͷԼͰ 1994 ೥Ҏ߱ʹόΠϥ
ςϥϧͳݖݶ۠෼৚໿͕క݁͞Εͨ͜ͱͰ࿈๜ߏ੒ओମؒͷඇରশੑ͸૿͠ɺ1990 ೥୅ͷ
ϩγΞͷதԝɾ஍ํؔ܎͸Ұ૚ԕ৺Խ͍ͯ͘͜͠ͱʹͳͬͨɻ 

                                                         
85  ϨϛϯτϯʢRemington 2001, 110ʣ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳରཱաఔΛܦͯɺେ౷ྖ͸࿈๜ߏ੒ओମࢦ
ಋऀͱͷ࿈ܞ΁ͱઓज़Λมߋͨ͠ͱड़΂͍ͯΔ͕ɺҎ্ͷաఔ͔Β໌Β͔ͳΑ͏ʹɺ1993 ೥ॳ
಄ͷ࣌఺Ͱطʹɺେ౷ྖͷଆ͔Β΋ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷଆ͔Β΋࿈ܞͷͨΊͷߦಈ͸ى͜͞Ε࢝
Ί͍ͯͨɻࠃຽ౤ථͷ݁Ռ͕ΤϦπΟϯʹ༗རͳঢ়گΛੜΈग़͠ɺݑ๏ڠٞձ૑ઃʹ౿Έग़͞
ͤͨͷ͸ࣄ࣮͕ͩɺͦͷલޙͰࣄଶ͕େ͖͘அઈ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ    
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ୈ6ষ  ݁࿦ 
 
 
ୈ1અ ʮվֵͷަࡨʯঢ়گͷਪҠͱର߅ؔ܎ͷมભ 
 
 ϩγΞͷମ੍స׵͕ʮॏ૚తʯͰ͋Δͱ͍͏ಛ௃͕ɺ͍͔ʹͦͷؼ݁ʢ੍౓ܗ੒ʣʹӨ
ڹΛٴ΅ͨ͠ͷ͔Λߟ͑Δ্Ͱɺຊߘ͸ 2 ͭͷํ๏͔Β઀ۙͨ͠ɻͦΕ͸ୈҰʹɺ ʮվֵͷ
ަࡨʯͱ͍͏ঢ়گ͕͍͔ʹਪҠ͔ͨ͠Λ࿦ཧతʹ໌Β͔ʹ͢Δͱ͍͏ΞϓϩʔνͰ͋Γɺ
ୈೋʹɺͦ͏ͨ͠ਪҠͷதͰ֤੓࣏੎ྗͷର߅ؔ܎͕͍͔ʹมભ͔ͨ͠Λ໌Β͔ʹ͢Δͱ
͍͏ΞϓϩʔνͰ͋Δɻ͜Ε͸ɺॴ༩ͷརӹ΍બ޷Λ࣋ͭ੓࣏ओମؒͷݖྗόϥϯεʹΑ
੍ͬͯ౓ܗ੒Λઆ໌͖ͯͨ͠طଘݚڀͷࢹ֯Ͱ͸ɺϩγΞ͕ମ੍స׵աఔͰܗ੒ͨ͠੓࣏
੍౓ͷಛ௃Λे෼ʹଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏൷൑ʹجͮ͘΋ͷͰ͋Γɺطଘݚڀ͕࣋
ͭ͜͏ͨ͠ݶքͷࠀ෰Λ໨ࢦ͢΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
 طଘݚڀͷଟ͘͸ɺࢿݯ΍ݖྗ͕༏੎ͳ੓࣏ओମ͕ࣗΒʹ༗རͳ੓੍࣏౓Λܗ੒ͨ͠ʕ
ʕͭ·Γɺݖྗ͕༏੎Ͱ͋ͬͨΤϦπΟϯ͕ڧ͍େ౷ྖ੍Λબ୒ͨ͠ʕʕͱ͍͏આ໌Λ͠
͖ͯͨɻ͜Εʹର͠ɺୈҰͷΞϓϩʔν͸ɺ͜ͷΑ͏ͳओҙओٛతͳ੍౓બ୒࿦Λ൷൑͠ɺ
੍౓ܗ੒ͷഎܠ΍ܗ੒͞Ε੍ͨ౓ؒͷؔ܎ੑΛ໌֬Խ͢Δ͜ͱͰɺܗ੒͞Εͨ੓੍࣏౓ʹɺ
ͦͷ੍౓ͷઃܭऀ͕ҙਤ͠ͳ͍ಛ௃͕ੜͨ͡ͷ͸ͳ͔ͥΛઆ໌͢Δ͜ͱΛՄೳʹ͢Δ΋ͷ
Ͱ͋Δɻ·ͨɺ͜͏ͨ͠ʮվֵͷަࡨʯ͕ੜ͍ͯ͡Δঢ়گͰ͸ɺͦͷաఔΛे෼ʹݕ౼͠
͍ͯͳ͍طଘݚڀͷٞ࿦ΑΓ΋ෳࡶͳର߅ؔ܎͕ੜ͍ͯͨ͡ͷ͸໌Β͔Ͱ͋Δɻ͜ͷ఺ʹ
͍ͭͯΑΓ៛ີͳߟ࡯Λల։͢ΔͨΊʹ࠾༻ͨ͠ͷ͕ୈೋͷΞϓϩʔνͰ͋ͬͨɻ͜ͷ 2
ͭͷΞϓϩʔνΛ߹Θͤͯ༻͍Δ͜ͱʹΑΓɺ ʮ੓੍࣏౓ͷܗ੒͸߹ཧతͳ੓࣏ओମͷબ୒
ʹجͮ͘ʯͱ͍͏طଘݚڀͷଟ͘ʹ಺ࡏ͢Δ߹ཧతબ୒࿦తͳԾఆΛ൷൑͠ɺ੓࣏ओମͷ
߹ཧੑͷݶք΍ɺ੓࣏ओମͷબ୒͸ҙਤͤ͟Δ݁ՌΛ΋ͨΒ͠͏Δͱ͍͏ओମͷબ୒ͷݶ
քΛࣔ͢͜ͱ͕Մೳʹͳͬͨɻ͜ͷΞϓϩʔν͸ɺ߹ཧతબ୒࿦ͱಉ͘͡ϛΫϩͳϨϕϧ
ʹ෼ੳͷয఺Λஔ͖ͭͭ΋ɺ੓࣏ओମΛऔΓר͘ߏ଄తͳཁҼ΍؀ڥͷมԽ΋෼ੳͷࣹఔ
ʹऔΓࠐΉ͜ͱͰɺैདྷͷ߹ཧతબ୒࿦͕༗͍ͯͨ͠ݶքΛࠀ෰͠ɺ߹ཧతબ୒࿦ͱߏ଄
࿦ͷં஭Λਤͬͨ΋ͷͰ͋Δɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ʹɺ͜͜Ͱ͸ɺ֤੓࣏ओମͷߦಈΛ੍໿͢Δࣾձߏ଄తͳཁҼ΋ݕ౼͢Δ͜
ͱʹΑͬͯɺΑΓ៛ີʹ੍౓ܗ੒աఔΛߟ࡯͖͕ͯͨ͠ɺ෼ੳͷओ؟͸ɺઌߦݚڀͷଟ͘170 
 
ͱಉ༷ʹ੓࣏ΤϦʔτʹ͓͍ͨɻͦΕ͸ɺϩγΞͷମ੍స׵͸֓ͯ͠ʮ্͔Βʯىͬͨ͜
΋ͷͰ͋Γɺࣾձӡಈ͸ɺҰ࣌తͳ੝Γ্͕ΓΛݟͤͨ΋ͷͷɺι࿈อक೿ʹΑΔΫʔσ
λʔະ਱ࣄ͕݅ى͖ͨ 1991 ೥ 8 ݄ΛϐʔΫʹঃʑʹऴଉͯ͠͠·ͬͨͨΊͰ͋Δɻଟ͘ͷ
ࢢຽ͸ࣾձܦࡁͷࠞཚͷதͰ੓࣏ʹݬ໓͠ɺؔ৺Λࣦ͍͑ͨ͞͠ɻ͕ͨͬͯ͠ɺϩγΞͷ
ݑ๏ମ੍੒ཱͷաఔʹ͓͍ͯ͸ɺ ʮԼ͔Βͷʯࢢຽӡಈ͕େ͖ͳ໾ׂΛՌͨ͢͜ͱ͸ͳ͔ͬ
ͨɻຊߘͷ෼ੳ͕ͦ͏ͨ͠ཁૉΛ͋Δఔ౓ࣺ৅͍ͯ͠Δͷ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳཧ༝ʹجͮ͘ɻ 
 ୈ 2 ষ͔Βୈ 5 ষ·Ͱͷ࣮ূ෼ੳͷ݁Ռ໌Β͔ʹͳͬͨɺι࿈ʗϩγΞͷମ੍స׵աఔ
ʹ͓͚Δʮվֵͷަࡨʯͷల։Λ·ͱΊΔͱ࣍ͷΑ͏ʹͳΔʢࢀߟࢿྉ 2 ͷ೥ද΋ࢀরʣ ɻ
ι࿈ͷʮౘʹࠃՈମ੍ʯ͸ɺϊϝϯΫϥτΡʔϥ੍ʹΑͬͯਓࣄݖΛঠѲ͢Δ͜ͱͰɺࠃ
Ոٴͼࣾձͷେ෦෼ΛऔΓࠐΈɺ੓࣏ͱܦࡁΛҰମԽͤ͞ͳ͕Βࢧ഑͍ͯͨ͠ɻ͔͠͠γ
εςϜͷංେԽʹΑͬͯͦͷඇޮ཰ੑ͕ঃʑʹݦஶʹͳΓɺ1985 ೥ʹΰϧόνϣϑ͕ι࿈
ڞ࢈ౘॻه௕ʹब೚ͨ͠ࠒʹ͸ɺվֵ͕ෆՄආͳ΋ͷʹͳ͍ͬͯͨɻౘॻه௕ब೚ޙɺΰ
ϧόνϣϑ͸ܦࡁվֵʹͱͲ·Βͣɺܦࡁ੓ࡦͷ਱ߦΛ୲͏ౘػߏʹ·ͰվֵͷϝεΛೖ
Εͨɻ͜ͷΑ͏ʹϖϨετϩΠΧ͕ڞ࢈ౘͷूݖతػߏͷվֵʹ·Ͱٴͼɺ֤ڞ࿨ࠃͰٞ
ձվֵ͕ਐΉͱɺڞ࿨ࠃͷ੓࣏ΤϦʔτ͕୆಄࢝͠Ίͨɻ൴Β͸େऺͷࢧ࣋ΛಘΔͨΊʹ
φγϣφϦζϜΛשى͠ɺڞ࿨ࠃͷݖݶΛ֦େ͢ΔΑ͏ͳཱࣗతͳܾఆΛ͢ΔΑ͏ʹͳͬ
ͨɻ 
 ϩγΞͰ͸ɺ1990 ೥ 5 ݄͔Β 6 ݄ʹ͔͚ͯ։࠵͞Εͨୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձ͕ɺͦͷΑ
͏ͳཱࣗԽʹ͓͚ΔॏཁͳܖػͰ͋ͬͨɻಛʹ͜ͷେձʹ͓͚ΔʮࠃՈओݖએݴʯͷ࠾୒
Ҏ߱ɺ1991 ೥ 8 ݄·Ͱͷ໿ 1 ೥ؒʹɺ ʮཱࣗԽʯΛΊ͙Δι࿈ͱͷର߅ؔ܎͕ɺෳ਺ͷ෼໺
ͷվֵΛಉ࣌ʹ͔ͭٸܹʹਪ͠ਐΊͨɻ͕ͩɺ1991 ೥ 8 ݄ͷอक೿ʹΑΔΫʔσλʔͷࢼ
Έ͕ɺ͜͏ͨ͠ಈ͖ΛҰ࣌తʹఀࢭͤͨ͞ɻͳͥͳΒɺι࿈ࢦಋ෦ͷݖҖ͕ٸܹʹ௿Լ͠
ͨ͜ͱʹΑΓɺͦΕ·Ͱͷ 1 ೥ؒΛنఆ͍ͯͨ͠ʮι࿈ରϩγΞʯͱ͍͏ରཱߏ଄่͕Ε
ͯ͠·͔ͬͨΒͰ͋Δɻ 
 ଓ͍ͯɺ1991 ೥ 12 ݄ͷι࿈ͷղମ͸ɺϩγΞͷମ੍స׵աఔʹ͓͚Δେ͖ͳసػͱͳͬ
ͨɻΤϦπΟϯେ౷ྖ͸ɺ1991 ೥ 11 ݄ʹ༩͑ΒΕͨ 1 ೥ؒͷಛผݖݶͷԼͰɺ1992 ೥ॳ
Ί͔Βٸਐతࢢ৔ܦࡁԽ੓ࡦΛ࣮ࢪͨ͠ɻͦͯ͜͠ͷٸਐతվֵ͸ 2 ͭͷॏཁͳؼ݁Λ΋
ͨΒͨ͠ɻ1 ͭ໨͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମߦ੓෎ͷ୆಄Λଅͨ͠ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻܦࡁվֵͷ໨
ۄͷ 1 ͭͱͯ͠ɺ1992 ೥ 6 ݄ʹࢲ༗ԽϓϩάϥϜ੍͕ఆ͞Εɺࢲ༗Խ͕ެࣜʹελʔτ͠
ͨɻ͜ͷաఔͰࢲ༗Խͷର৅ͱͳͬͨاۀͷେ൒͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମ͕؅׋͢Δ΋ͷͰ͋ͬ   
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ͨͷͰɺ͔ͦ͜Β༗ܗແܗͷརӹΛಘͨߦ੓෎͸ٸܹʹྗΛ෇͚ͨͷͰ͋ͬͨɻ2 ͭ໨ͷӨ
ڹ͸ɺࢢ৔ܦࡁԽࡦ͕ϋΠύʔΠϯϑϨ΍େ෯ͳੜ࢈ͷ௿ԼΛҾ͖ى͜͠ɺࢢຽੜ׆Λେ
͍ʹࠔځͤͨͨ͞Ίɺେ౷ྖͱ੓෎ͷܦࡁ੓ࡦʹର͢Δ൷൑͕ߴ·Γɺ͔ͦ͜Β੓ࡦܾఆ
ͷओಋݖʢ੓࣏తݖݶʣΛΊ͙Δ૪͍͕ܹԽͨ͠ɻ͜͏ͯ͠ɺ1992 ೥຤ʹ͔͚ͯɺ੓෎๏
ͷ੍ఆͱͦΕʹؔ࿈ͨ͠ݑ๏ͷվਖ਼໰୊͕ॏཁͳ՝୊ͱͳΓɺͦΕ͕ΤϦπΟϯͱϋζϒ
ϥʔτϑͷݖྗಆ૪ͱ΋ަࡨ͠ͳ͕Βɺ1993 ೥ͷ৽ݑ๏੍ఆΛΊ͙Δ૪͍΁ͱܨ͕͍ͬͯ
ͬͨɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ͳܦաʹ͓͍ͯɺଟ༷ͳ੓࣏੎ྗͷର߅ؔ܎͸ͲͷΑ͏ʹมભͨͩ͠Ζ͏͔ɻ
·ͣɺ1990 ೥͔Β 1991 ೥ʹ͔͚ͯ͸ɺٞձͰ͸ʮຽओϩγΞʯͱʮϩγΞڞ࢈ओٛऀʯͱ
͍͏ೋେ੎ྗ͕፰߅͍͕ͯͨ͠ɺ ʮϩγΞͷཱࣗԽʯͱ͍͏໨ඪͷԼʹେ࿈߹͕ܗ੒͞Εͨ
ͨΊɺҙࢥܾఆ͸ඇৗʹਝ଎ʹਐΜͩɻ͔͠͠ɺ1991 ೥຤ͷι࿈ղମʹΑͬͯʮఢʯΛࣦ
ͬͨ͜ΕΒͷٞձ಺੎ྗ͸ɺ࣍ ୈ ʹ 3 ͭͷϒϩοΫʹ࠶ฤ͞Εͨɻ ͜ͷ 3 ͭͷϒϩοΫ΋ɺ
ࢢ৔ܦࡁԽͷਐలʹ൐͍ঃʑʹ෼྾͍͖ͯ͠ɺ1992 ೥຤ʹ͸ٞձ͸ݪࢠԽঢ়گʹؕͬͨɻ
͜ͷΑ͏ͳঢ়گͰ୆಄͖ͯͨ͠ͷ͕ɺࢲ༗ԽͰརӹΛಘ͍ͯͨ࿈๜ߏ੒ओମͷࢦಋऀͨͪ
Ͱ͋ͬͨɻ1993 ೥ʹͳΔͱɺେ౷ྖ΋ଟ਺೿ܗ੒͕ࠔ೉ͳٞձΛճආ͠ɺ࿈๜ߏ੒ओମߦ
੓෎ͱੵۃతʹަবΛॏͶɺࣗΒʹ༗རͳݑ๏Λ੍ఆ͠Α͏ͱࢼΈͨɻ͜͏ͯ͠ɺେ౷ྖ
ݖݶΛڧԽͨ͠ݑ๏૲ҊΛ࠾୒͢ΔͨΊʹ͸ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷࢧ͕͔࣋ܽͤͳ͍΋ͷͱͳ
Γɺେ౷ྖ੍ͷ໰୊ͱ࿈๜੍ͷ໰୊ͱͷؒʹτϨʔυΦϑͷؔ܎͕ੜ·Εͨɻݑ๏ڠٞձ
Ͱͷ৹ٞΛܦͯɺΤϦπΟϯ͸ɺݑ๏ʹେ౷ྖͷڧ͍ݖݶΛ੝ΓࠐΉ͜ͱʹ͸੒ޭͨ͠ɻ
ଞํɺ࿈๜੍ͷنఆʹ͍ͭͯɺΤϦπΟϯ͸Ұ؏ͨ͠ओுΛ͍࣋ͬͯͨΘ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨ
͕ɺݑ๏ڠٞձʹఏࣔͨࣗ͠ΒͷҊΛͦͷ··௨͢͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻͦΕ͸ɺ্ड़ͷ
ͱ͓Γɺݑ๏૲Ҋશମ΁ͷࢧ࣋ΛಘΔͨΊʹ͸࿈๜ߏ੒ओମͷཁٻΛ͋Δఔ౓ड͚ೖΕΔ
ඞཁ͕͔͋ͬͨΒͰ͋Δɻͨͩ͠ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷதʹ΋ར֐ͷෆҰக͕͋Γɺ࿈๜੍ʹ
ؔ͢Δنఆ͸ඇৗʹᐆດͳ΋ͷͱͳͬͨɻ 
 Ҏ্ͷաఔΛܦͯܗ੒͞ΕͨϩγΞͷݑ๏ମ੍͸ɺ੍౓ઃܭΛओಋͨ͠ΤϦπΟϯʹͱ
ͬͯɺ૝ఆ֎ͷಛ௃ΛሃΉ͜ͱʹͳͬͨɻ࣍અͰͦͷ੍౓ͷಛ௃ʹ͍ͭͯ࿦͡Δ͕ɺͦͷ
લʹΤϦπΟϯ੍͕౓ઃܭΛʮओಋʯͰ͖ͨཧ༝ʹ͍ͭͯɺ΋͏ 1 ఺ࢦఠ͓͖͍ͯͨ͠ɻ
ͦΕ͸ΤϦπΟϯ͕ͱͬͨઓज़ʹؔ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻͭ·ΓɺΤϦπΟϯ͸ɺ੓ౘܗ੒Λ
ଅਐ͢ΔͳͲͯ͠ɺಛఆͷࢧ࣋ج൫ʹࢧ͑ΒΕͨ౷࣏Λߦ͓͏ͱ͸ͤͣʹɺࠃຽશମͷࢦ
ಋऀͱͯࣗ͠෼Λԋग़ͨ͠ɻ͜͏ͨ͠੓࣏ख๏͸ಛʹɺࠃຽ౤ථͱ͍͏खஈͷଟ༻ʹදΕ172 
 
ͨɻ3 ೥଍Βͣͷ୹͍ظؒʹɺΤϦπΟϯ͸ࠃຽ౤ථΛ 3 ౓࣮ࢪ͕ͨ͠ɺͦͷ͍ͣΕʹ͓͍
ͯ΋౤ථ݁Ռ͸ΤϦπΟϯΛར͢Δ΋ͷͱͳͬͨɻΤϦπΟϯ͸ځ஍Λ୤͢Δखஈͱͯ͠
ࠃຽ౤ථΛ͏·͘ར༻͕ͨ͠ɺͦ͏ͨ͠खஈΛ༗ޮͳ΋ͷͱͯ͠อ͓࣋ͯͨ͘͠Ίʹ͸ɺ
ಛఆͷࢧ࣋ج൫ʹґڌ͢ΔΑΓ΋ɺࠃຽશମʹૌ͔͚͑Δ͜ͱͷํ͕ΑΓॏཁͰ͋ͬͨɻ
͔͠͠ɺ͜ͷํࡦͱදཪҰମͳ໰୊ͱͯ͠ɺΤϦπΟϯ͸҆ఆతͳࢧ࣋ج൫ΛࣦͬͨͷͰ
͋Γɺ݁Ռͱͯ͠ɺॏཁͳ੓࣏తܾఆΛߦ͏ࡍʹɺٞձ΍ݑ๏ڠٞձʹ͓͍ͯࢧ࣋੎ྗΛ
֬อ͢Δͷʹۤ࿑͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻ ͜ͷΑ͏ʹɺ ΤϦπΟϯͷͱͬͨઓज़͸ɺ ʮॾਕͷ݋ʯ
ͱ΋ݴ͑Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻΤϦπΟϯ͸੍౓ઃܭΛʮओಋʯ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖͕ͨɺࢧ࣋੎
ྗ֬อͷͨΊʹରॲྍ๏తͳରԠΛ༨ّͳ͘͞Εͨ͜ͱ͸ɺͦͷ੍౓͕ࣗΒͷ༧ظͤ͵ಛ
௃ΛሃΉҰҼͱͳͬͨͷͰ͋Δɻ 
 
ୈ2અ ڧ͍େ౷ྖ੍ͱඇରশͳ࿈๜੍ 
  
 ϩγΞͷେ౷ྖ੍͸ɺଞͷࠃʑͱൺֱͯ͠΋େ౷ྖݖݶ͕ڧ͍఺ʹେ͖ͳಛ௃͕͋Δɻ
ݑ๏੍ఆաఔʹ͓͍ͯΤϦπΟϯࣗ਎͕͠͹͠͹ݴٴ͍ͯͨ͠Α͏ʹɺ͜Ε͸ɺա౉ظͷ
ࠞཚΛࠀ෰͢ΔͨΊʹɺڧྗͳࢦಋྗΛେ౷ྖʹظ଴ͨ݁͠ՌͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊɺͦͷ
ੋඇ͸ͱ΋͔͘ɺݑ๏੍ఆޙ͸ɺେ౷ྖʹΑΔޮ཰తͳ౷࣏͕ߦΘΕΔ͜ͱ͕౰વظ଴͞
Ε͍ͯͨ͠ɺΤϦπΟϯࣗ਎΋ͦͷΑ͏ͳҙਤΛ͍࣋ͬͯͨʢColton  2008,  280ʣ ɻͦͯ͠ɺ
ࠃຽ౤ථͷ݁Ռʹ΋දΕ͍ͯΔΑ͏ʹɺ͜ͷΑ͏ͳݟํ͸ࠃຽͷؒͰ΋Ұఆͷࢧ࣋Λ൐ͬ
͍ͯͨͷͰ͋Δɻ͔͠͠ɺ࣮ࡍʹ͸ɺݑ๏੍ఆҎ߱΋େ౷ྖͷ౷࣏ೳྗ͸ඇৗʹݶఆతͰɺ
1990 ೥୅Λ௨ͯ͡੓࣏తɺܦࡁతͳࠞཚظ͕ଓ͍ͨɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹΤϦπΟϯʹ෇͖·ͱͬͨ౷࣏ೳྗͷݶք͸ɺطଘݚڀ͕ࢦఠ͖ͯͨ͠Α͏
ʹɺ൴ͷࢿ࣭΍݈߁ঢ়ଶʹىҼ͢Δ෦෼΋͋Δͷ͸͔֬Ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺ ʮॏ૚తస׵ʯ͕
ෳࡶͳ੓࣏աఔΛܦΔதͰੜ·Εͨݑ๏͸ɺ੍౓ઃܭऀʢΤϦπΟϯʣͷҙਤΛ௒͑ͯɺ
࿈๜தԝͷ౷࣏ೳྗΛ࡟͙Α͏ͳଆ໘Λ༗͍ͯͨ͠ͱ͍͏఺΋·ͨॏཁͰ͋Δɻ1993 ೥ݑ
๏͸ɺେ౷ྖʹڧ͍ݖݶΛ༩͑ͨҰํͰɺͦͷݖݶΛ֬อ͢ΔͨΊͷखஈͱͯ͠࿈๜ߏ੒
ओମͷऔΓࠐΈΛਤͬͨ݁Ռɺେ౷ྖ੍ͱ࿈๜੍ͷ໰୊͕τϨʔυΦϑؔ܎ʹͳΓɺ࿈๜
੍ΛΊ͙Δنఆ͕ᐆດʹͳͬͨɻಛʹɺݑ๏੍ఆҎલ͔ΒλλϧελϯͳͲͱ͸όΠϥς
ϥϧͳ৚໿ͷަব͕࢝·͓ͬͯΓɺݑ๏ͷதͰͦͷΑ͏ͳ৚໿Λݑ๏΍࿈๜৚໿ͱฒྻ͠
ͨ͜ͱ͕ɺ1994 ೥Ҏ߱ʹɺଟ͘ͷ࿈๜ߏ੒ओମ͕ԕ৺Խ͠ɺͦͷ͜ͱ͕຋ͬͯେ౷ྖͷ౷   
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࣏ೳྗΛऑΊΔେ͖ͳݪҼͱͳͬͨʢSolnick 2000ʣ ɻ੓࣏ମ੍ʹ͓͚Δʮ౷࣏ʯ͕ɺҙࢥܾ
ఆΛߦ͏ہ໘ͱͦͷܾఆΛ࣮ࢪ͢Δہ໘͔Βߏ੒͞ΕΔͱߟ͑Δͱɺಛʹʮ੓ࡦͷ࣮ࢪʯ
ʹؔΘΔ෦෼͕ʮඇରশͳ࿈๜੍ʯʹΑͬͯऑΊΒΕͨɻ 
 ͨͩ͠ɺ͜Ε͸ɺ ʮڧ͍େ౷ྖ੍ʯͱʮඇରশͳ࿈๜੍ʯͱ͍͏ 2 ͭͷ੍౓͕ಠཱʹଘࡏ
͠ɺޙऀͷΈΛݪҼͱͯ͠ϩγΞͷ౷࣏ػߏ͕ඇޮ཰ʹͳͬͨͱ͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ͜ͷ
ʮڧ͍େ౷ྖ੍ʯͱʮඇରশͳ࿈๜੍ʯͱ͍͏ 2 ͭͷ੓੍࣏౓ͷಛ௃͸ɺͲͪΒ΋ʮॏ૚
తస׵ʯ͕൐ͬͨෳࡶͳ੓࣏աఔʹىҼ͓ͯ͠ΓɺͦͷҙຯͰ྆ऀ͸දཪҰମͰɺ͜ΕΒ
͸ 1993 ೥ 12 ݄ʹੜ·ΕͨϩγΞͷݑ๏ମ੍ʹ಺ࡏ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
 େ౷ྖͷݖྗ͕ݑ๏্ͷݖݶͷΈʹΑͬͯنఆ͞ΕΔΘ͚Ͱ΋ͳ͍͠ɺࠃՈͷྗʢ౷࣏
ೳྗʣ͕େ౷ྖͷݖྗʹਖ਼ൺྫ͢ΔΘ͚Ͱ΋ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ݴ͏·Ͱ΋ͳ͍ɻͨͩ͠ɺ
ϩγΞͷྫʹݶఆͯ͠ݴ͑͹ɺ৽ݑ๏ࡦఆʹ͋ͨͬͯɺڧ͍ݖݶΛ࣋ͭେ౷ྖ͸ޮ཰తͳ
౷࣏Λߦ͏্Ͱඞཁͩͱ͍͏ߟ͕͑ͦΕͳΓͷӨڹྗΛ͍࣋ͬͯͨɻ͔࣮͠͠ࡍʹ͸ɺେ
౷ྖݖݶΛڧΊͨ͜ͱ͕ɺ࿈๜ߏ੒ओମͷ౷੍Λࠔ೉ʹ͢ΔҰҼͱͳΓɺͦΕ͕݁Ռతʹ
ϩγΞͷ౷࣏ೳྗΛऑΊΔ͜ͱʹͳͬͨͷ͸ൽ೑ͳ݁ՌͰ͋Δɻ 
 ݑ๏੍ఆҎ߱ɺ1994 ೥ 2 ݄ʹλλϧελϯڞ࿨ࠃͱ݁Μͩ৚໿Λ͸͡Ίͱͯ͠ɺ࿈๜੓
෎͸ɺଟ͘ͷ࿈๜ߏ੒ओମͱݸผʹݖݶ۠෼৚໿Λ݁ΜͰ͍ͬͨɻͦͷ݁ՌɺϩγΞͷ࿈
๜੍౓͸ඇରশੑΛ૿͍͖ͯ͠ɺΤϦπΟϯ࣌୅ͷதԝɾ஍ํؔ܎͸ɺେ౷ྖͱ࿈๜ߏ੒
ओମߦ੓෎௕ͱͷݸਓతɺՈ࢈తͳؔ܎ʹجͮ͘ͻͲ͘ෆ҆ఆͳ΋ͷͱͳͬͨɻ1990 ೥୅
ͷϩγΞͰ͸ɺΦϦΨϧώͱݺ͹ΕΔ৽ڵࡒൊͷ੓࣏తӨڹྗ͕ඇৗʹେ͖͔͕ͬͨɺ൴
Β͸͜ͷΑ͏ͳෆ҆ఆͳ౷࣏ػߏͷؒܺΛಥ͍ͯ੓ݖͷத਻ʹ·ͰೖΓࠐΜͩͱݴ͑Δͩ
Ζ͏
1ɻ 
 ϓʔνϯ͸ɺ2000 ೥ʹେ౷ྖʹब೚͢Δલ͔Βɺ͜ͷݸਓతɺՈ࢈తͳؔ܎ʹґڌ͢Δ
౷࣏ػߏ͕ɺ੓ࡦ਱ߦͷ໘Ͱඇޮ཰Ͱ͋Δ͜ͱ΍ɺࢦಋऀͷަ୅΍֎෦؀ڥͷมԽͳͲͷ
ӨڹΛड͚΍͍͢ͱ͍͏౷࣏ػߏࣗମͷ੬ऑੑΛڧ͘ةዧ͍ͯͨ͠ɻ֤࿈๜ߏ੒ओମ͕ࣗ
ཱతͳߦಈΛଓ͚ΔதͰɺϩγΞ͸ 1998 ೥Նͷۚ༥ةػʹࢸΔ·Ͱ௕Β͘ܦࡁతෆگʹۤ
͠Μͩ͠ɺ੓ݖͷܧঝ͝ͱʹ੓࣏ΤϦʔτͷ࿈߹͕ྲྀಈԽ͠ɺମ੍͕ۃ౓ʹෆ҆ఆԽ͢Δ
Մೳੑ΋͋ͬͨͷͰ͋ΔʢHale 2005ʣɻ ͦ ͜ Ͱ ϓ ʔ ν ϯ ͸ ɺ େ ౷ ྖ ʹ ब ೚ ޙ ͙͢ʹɺ࿈๜੍
                                                         
1  ͔͠͠ɺ ͦΕʹ΋͔͔ΘΒͣ͜ͷγεςϜ͕ΤϦπΟϯͷେ౷ྖͱͯ͠ͷ೚ظͷ΄΅શͯΛ଱
͑ൈ͍ͨ͜ͱΛߟ͑Δͱɺ͜ͷෆ҆ఆ͞ͱදཪҰମͳ΋ͷͱͯ͠ɺେ౷ྖͱ࿈๜ߏ੒ओମߦ੓
෎ͱͷؒʹ૬ޓิ׬తͳؔ܎͕ଘࡏ͍ͯͨ͠ͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻ͜ͷ໰୊Λ࣮ূతʹ෼ੳ͢Δ͜
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վֵΛ͸͡Ίͱ͢ΔதԝूݖԽͱ༩ౘʮ౷ҰϩγΞʯͷ੔උʹੵۃతʹऔΓ૊Μͩɻલऀ
͸ɺϓʔνϯ͕ʮ๏ͷಠࡋʯ΍ʮਨ௚తݖྗʯͱ͍͏ΩʔϫʔυΛଟ༻ͨ͜͠ͱ͔Β΋෼
͔ΔΑ͏ʹɺதԝͷܾఆ͕஍ํͰ͖ͪΜͱཤߦ͞ΕΔ͜ͱ΍ɺ࿈๜๏ͱ࿈๜ߏ੒ओମ๏ͱ
ͷᴥᴪΛͳ͘͢͜ͱΛ໨ࢦͨ͠΋ͷͩͬͨʢ্໺  2010, 6-13ʣ ɻͦͯ͠ޙऀ͸ɺதԝɾ஍ํ
ؔ܎Λʮ౷ҰϩγΞʯͱ͍͏ 1 ͭͷ੓ౘ಺෦ʹด͡ࠐΊΔ͜ͱͰɺମ੍ͷ҆ఆԽ΍ن཯ڧ
Խɺͦͯ͠౷࣏ͷޮ཰ԽΛୡ੒͢Δ͜ͱΛ໨ඪͱ͍ͯͨ͠ʢߔޱ 2011bʣ
2ɻ 
 9.11 ࣄ݅ޙͷࠃࡍ؀ڥͷܶతͳมԽɺݪ༉Ձ֨ͷߴಅʹΑΓ޷ௐͰ͋ͬͨΤωϧΪʔ࢈
ۀΛج࣠ͱͨ͠ܦࡁ੒௕ɺνΣνΣϯઓ૪ͷ੒Ռʹର͢Δࠃຽͷࢧ࣋ͳͲɺࠓੈلʹೖΔ
ͱ੓ݖͷ҆ఆԽʹد༩͢Δ༷ʑͳཁҼ͕ੜ͕ͨ͡ɺମ੍ͷ҆ఆԽʹͱͬͯ࠷΋ॏཁͰ͋ͬ
ͨͷ͸ɺ·ͣ 1993 ೥ݑ๏ʹ಺ࡏ͍ͯͨ͠౷࣏ػߏͷෆ҆ఆੑΛআڈ͢ΔͨΊʹɺͦΕΛ৽
ͨͳܗʹ࠶ฤͨ͜͠ͱͰ͋ͬͨɻ1990 ೥୅ͷϩγΞͱݱࡏͷϩγΞͰ͸ɺ੓࣏ମ੍ͷ༷૬
͸͔ͳΓҟͳ͍ͬͯΔ͕ɺҎ্ͷΑ͏ʹɺͦΕ͸ґવͱͯ͠ 1993 ೥ͷݑ๏੍ఆʹΑͬͯ੒
ཱͨ͠౷࣏ػߏΛج࣠ͱͨ͠มԽͰ͋Γɺ͜ͷݑ๏͕ϩγΞ੓࣏ͷୈҰͷʮήʔϜͷϧʔ
ϧʯͰ͋Δ͜ͱʹ͸มΘΓ͕ͳ͍ɻݱࡏͷϩγΞΛ෼ੳ͢Δ্Ͱ΋ͦͷجఈʹҐஔ͢Δݑ
๏ମ੍ͷҙٛ͸શࣦ͘ΘΕ͓ͯΒͣɺͦΕͲ͜Ζ͔ɺ͜ͷݑ๏ମ੍Λਖ਼֬ʹཧղ͢Δ͜ͱ
͕ͦ͜ɺϩγΞΛཧղ͢Δ্Ͱ࠷୹ͷಓےΛࣔ͢΋ͷͰ͋Δɻ 
 
   
                                                         
2  ੓ౘ͕ɺதԝͷҙࢥܾఆͱɺ੓ࡦ࣮ࢪͷͨΊͷதԝɾ஍ํͷՍڮͷ྆ํΛ୲͏ͱ͍͏౷࣏ܗଶ
͸ɺ ʮౘʹࠃՈମ੍ʯʹ΋ݟΒΕͨ΋ͷͰ͋Γɺͦͷ࣮ଶ͸େ͖͘ҟͳΔʹͤΑɺ͜ͷ఺͕ʮ౷
ҰϩγΞʯ͕ι࿈ڞ࢈ౘʹ४͑ΒΕΔҰҼͱͳ͍ͬͯΔɻ    
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ࢀߟࢿྉ̍ ϩγΞਓຽ୅ٞһେձɾ࠷ߴձٞͷओཁձ೿
1 
 
1.  ٸਐຽओओٛऀ 
 ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯٞһάϧʔϓͱͯ݁͠੒͞ΕͨɻٸਐతվֵΛࢧ࣋͠ɺ
ι࿈ղମҎલ͸ɺϩγΞͷʮࠃՈओݖએݴʯΛڧ͘ࢧ࣋͠ɺౘϊϝϯΫϥτΡʔϥͷݖྗ
ఀࢭͳͲΛओுɻι࿈ղମޙ΋ɺେ౷ྖ෎΍੓෎͔ΒͷౘɾࠃՈϊϝϯΫϥτΡʔϥͷແ
৚݅ͷۦஞΛٻΊͨɻܦࡁվֵʹ͓͍ͯ͸ɺಠ઎ղମͱڝ૪త؀ڥͷ੔උɺࠃӦاۀͷࢲ
༗ԽɺશͯͷϩγΞࢢຽ΁ͷ౔஍ͷॴ༗ݖͷఏڙͳͲΛओு͠ɺ੓෎ʹ੓ࡦͷ͞ΒͳΔٸ
ਐԽΛٻΊͨɻ 
 
2.  ຽओϩγΞ 
 1990 ೥ͷਓຽ୅ٞһબڍͷࡍʹ݁੒͞ΕͨબڍϒϩοΫʮຽओϩγΞʯΛܦͯɺͦͷ·
·ਓຽ୅ٞһେձ಺ͷάϧʔϓͱͯ͠૊৫͞Εͨɻ౰ॳ͸ 200 ໊Ҏ্͕ॴଐ͕ͨ͠ɺͦͷ
ޙෳ਺ͷ੎ྗʹ෼྾͍ͯͬͨ͠ɻ౰ॳ͔ΒΤϦπΟϯΛࢧ࣋͠ɺܦࡁ੓ࡦʹ͓͍ͯ͸ɺޮ
཰తࢲ༗Խͷૣٸͳ࣮ࢪɺՁ֨ͱऩೖͷࣗ༝ԽɺചങΛؚΉ౔஍ࢲ༗ݖͷ࣮ݱɺಠ઎ղମɺ
தখاۀͷࢧԉͳͲɺ৽ࣗ༝ओٛత੓ࡦΛࢤ޲ͨ͠ɻ 
 
3.  ແౘ೿ٞһ 
 1000 ສਓͷແౘ೿ࢢຽͷརӹΛकΔ͜ͱΛ໨తͱͯ݁͠੒͞Εͨձ೿ɻ੓࣏෼໺Ͱ͸ɺ
ݸਓͷࣗ༝ٴͼݖརΛॏࢹ͠ɺ܉ɺKGBɺ಺຿লɺࠃӦاۀͳͲͷౘ͔Βͷ෼཭ΛٻΊͨɻ
ܦࡁ੓ࡦʹ͓͍ͯ͸ɺܦࡁͷʮ୤ΠσΦϩΪʔԽʯͱࠃՈʹΑΔதԝ౷੍ͷڋ൱Λओு͠ɺ
ٸਐతͳ౔஍վֵͱ܉ຽస׵Λࢧ࣋ͨ͠ɻ 
 
4.  ࣗ༝ϩγΞ 
ࣗ༝ɺஂ݁ɺެਖ਼ɺฏ౳ɺϩγΞͷม༰ͱൟӫΛ໨తͱ͢Δձ೿ɻ ʮڭٛతͰ͸ͳ͘ɺݱ
࣮తͳ੓ౘʯͱͯ͠ɺੜ׆ʹؔΘΔ۩ମత໰୊ͷղܾΛܝ͛ͨɻ·ͨɺܦࡁ੓ࡦʹ͓͍ͯ
͸ɺڝ૪తͳࢢ৔ͷ૑ઃΛࢧ࣋ͨ͠ɻଞํͰɺࣾձอো͕֬อ͞ΕΔݶΓͰɺٸਐతվֵ
Λࢧ࣋͢Δͱ͍͏ཱ৔Λͱͬͨɻ·ͨɺϩγΞͷܦࡁ੓ࡦ͕ IMF ʹґଘ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ൷
൑ͨ͠ɻ 
                                                         
1  .(:;/+0? (1993); 2.-"3')4 34560.0) 7"++// (1998)Λ΋ͱʹ࡞੒ɻ 176 
 
 
5.  ࠨཌྷηϯλʔ 
தಓࠨ೿ɺࣗ༝ຽओओٛ੎ྗ͕ɺաܹओٛΛ཈੍͠ɺ੓࣏తͳৼΕ෯Λখ͘͢͞Δ͜ͱ
Ͱɺ ࣾձΛ҆ఆԽͰ͖Δͱ͍͏ओுͷԼʹ݁੒͞Εͨɻ੓ ࣏ త ʹ ͸ CIS ͷڧԽΛॏࢹ͢Δɻ
ܦࡁ෼໺Ͱ͸ɺҰൠࢢຽ͕ࠔځ͠ͳ͍ݶΓʹ͓͍ͯͷࢢ৔ܦࡁ΁ͷҠߦΛٻΊͨɻࢲ༗Խ
͸தখاۀɺ঎ۀࢪઃɺαʔϏεۀʹݶఆ͢΂͖ͱͷҙݟΛ͍࣋ͬͯͨɻ·ͨɺࠃՈʹΑ
Δ೥ۚੜ׆ऀɺ௿ॴಘ࿑ಇऀ΁ͷέΞͷॆ࣮΋ٻΊͨɻ 
 
6.  ओݖͱฏ౳ 
ϩγΞɾچι࿈ॾࠃ಺ʹॅΉগ਺ຽ଒ͷݖརอޢ໰୊ʹऔΓ૊ΉͨΊʹ݁੒͞Εͨɻϩ
γΞ࿈๜ͷࠃຽࠃՈݐઃ໰୊ͷܾఆʹର͢ΔੵۃతͳࢀՃΛ੓࣏׆ಈͷ໨తͱ͠ɺϩγΞ
ͷ࿈๜৚໿४උʹ΋ؔ༩ͨ͠ɻܦࡁ੓ࡦʹؔ͢Δ۩ମతهड़͸ͳ͍͕ɺ੓෎ͷઓུత࿏ઢ
͸ࢧ͍࣋ͯͨ͠ɻॴଐٞһʹ͸ຽ଒ձٞٞһ͕ଟ਺Λ઎Ίͨʢ࠷ߴձٞ಺ʹ͸ʮओݖͱฏ
౳ʯॴଐٞһ͕ 23 ໊͍͕ͨɺ͏ͪ 17 ໊͕ຽ଒ձٞͷٞһͰ͋ͬͨʣɻ  
 
7.  ࡮৽ʢ৽੓ࡦʣ 
ୈ 1 ճਓຽ୅ٞһେձʹ͓͍ͯొ࿥͞Εͨٞһάϧʔϓͷ 1 ͭɻ౰ॳ͸ʮຽओϩγΞʯ
Λࢧ͍͕࣋ͯͨ͠ɺͦͷޙ૊৫తʹ΋ࢥ૝తʹ΋෼཭͠ɺ੓෎Λݫ͘͠൷൑͢ΔΑ͏ʹͳ
ͬͨɻۓॖࡒ੓ࡦ͕ஶ͍͠ੜ࢈௿ԼΛট͍͓ͯΓɺ͜ͷܦࡁͷةػతঢ়گ͸ɺԿΑΓ΋ʮ੓
෎ͷ׆ಈʯʹݪҼ͕͋Δͱ͍͏ཱ৔Λऔͬͨɻ 
 
8.  ࢈ۀಉໍ 
தಓ೿ɺதಓࠨ೿ͷ޻ۀɺݐઃɺ༌ૹ૊৫୅දऀɺͦͷଞͷੜ࢈؅ཧऀ͔Βߏ੒͞Εͨ
ձ೿ɻٸਐతվֵʢࢢ৔ߏ଄ͷܗ੒ɺ࿑ಇऀͷརӹʹجͮ͘ࢲ༗Խ౳ʣΛࢧ࣋ɻͨͩ͠ɺ
೩ྉΤωϧΪʔࢿݯΛ͸͡Ίͱ͢ΔҰ෦੡඼ͷՁ֨͸੓෎͕؅ཧ͠ɺஈ֊తͳࣗ༝Ձ֨΁
ͷҠߦΛओுͨ͠ɻऑऀʹର͢Δࣾձతอޢ΋ٻΊΔɻࢲ༗Խʹ͓͍ͯ͸ɺ25ˋͷී௨ג
ࣜΛ࿑ಇऀ͕ແঈͰऔಘͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱΛओுͨ͠ɻ 
 
9.  ࿑ಇऀಉໍ 
IMF ͷѹྗͷԼͰɺ੓෎͕ૈ໺ͳࢢ৔Λܗ੒ͨ͜͠ͱΛ൷൑͠ɺ๏཯ʹΑͬͯ౷Ұతͳ   
177 
 
ܦࡁ׆ಈͷடংΛઃ্͚ͨͰͷࢢ৔ؔ܎΁ͷҠߦΛओுͨ͠ɻ·ͨɺվֵաఔͰҰ࣌తʹ
ࣦۀͨ͠ऀʹର͢Δࣾձอোͷඞཁੑ΋এ͑ͨɻ 
 
10.  ϩγΞڞ࢈ओٛऀ 
ࣾձతࢤ޲ੑΛ΋ͬͨࣾձͱࠃՈͷൃలΛ໨ࢦ͢ձ೿ɻڞ࢈ओٛࢥ૝Λڋ൱͠ͳ͍͕ɺ
ݱ࣮తͳ໨ඪ͸ࣾձओٛͱࣾձओٛ΁ͷӡಈʹ͋Δͱͨ͠ɻϩγΞͷྺ࢙తɾจԽతͳ఻
౷ɺຽ଒ͷಛ௃͔Βɺूஂతॴ༗ݖΛ༏ઌ͓ͯ͠Γɺूஂతॴ༗ݖͷํ͕ɺ࿑ಇͷΑΓߴ
͍ޮ཰ͱࣾձతอޢΛ࣮ݱͰ͖Δͱओுͨ͠ɻ౔஍ͷࢲ༗ٴͼͦͷചങ͸ೝΊͳ͍ɻ੓࣏
੍౓ͱͯ͠͸ɺ੓࣏తଟݩओٛ΍ٞձ੍ຽओओٛͷԼͰɺιϰΟΤτܕͷݖྗܗଶΛҡ࣋ɾ
ൃలͤ͞ɺٞձओٛͷ௕ॴͱͱ΋ʹιϰΟΤτܕͷ௕ॴ΋อ࣋͢Δ͜ͱΛ໨ࢦͨ͠ɻ 
 
11.  ೶ۀಉໍ 
೶࢈ෳ߹ମ࿑ಇऀͷ๏తอޢͳͲɺ೶ۀܦࡁͷൃలΛॏࢹͨ͠ձ೿ɻ੓෎ͷվֵ࿏ઢʹ
͸൓ର͍ͯͨ͠ɻ 
 
12.  ϩγΞ 
 ϩγΞͷ࠶ੜΛ໨తͱͯ݁͠੒͞Εͨձ೿ɻࢢ ৔ ܦ ࡁ ͸ ൱ ఆ ͠ ͳ ͍ ͕ ɺܦ ࡁ ͷ ୤ ू ݖ Խ ɺ
ॴ༗ݖͷվֵɺՁ֨ܗ੒γεςϜͷվਖ਼ͳͲͷ՝୊͕ୡ੒͞ΕΔʹ͸ 10 ೥͔Β 15 ೥Ҏ্
͕ඞཁͱߟ͑ͨɻͦͷͨΊɺ੓෎ͷٸਐతվֵ࿏ઢʹ͸൓ରͰ͋ͬͨɻ 
 
13.  ૆ࠃ 
ϩγΞͷѪࠃओٛ੎ྗΛ౷Ұ͢Δಠཱͨࣾ͠ձӡಈͷ૑ઃΛ໨తͱͨ͠ձ೿ɻϩγΞͷ
ࠃՈతҰମੑͷ֬อɺओݖͱ҆શอোͷอ࣋ͳͲΛএ͑Δ͕ɺಠࣗͷܦࡁ੓ࡦ͸͍࣋ͬͯ
ͳ͔ͬͨɻϩγΞͷڞ࢈ओٛऀɺ೶ۀಉໍͱͱ΋ʹɺੜ࢈खஈͷެ༗ɺاۀͷ࿑ಇऀ؅ཧ
ͳͲΛఆΊͨݑ๏૲ҊΛࡦఆͨ͠ɻ 
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Ұ࣍ࢿྉ 
1. ι࿈ڞ࢈ౘؔ࿈ 
KB55 & +(-%:HE7>@ 7 +(L()7>@ ?D(-8%&, $%)G(+()E7< 7 C:()93%& JK. 2%3.15 (1985-1988), 
,. 1989. 
XIX  '?(?%H-)0>  $%)G(+()E7>  K%339)7?=71(?$0>  C0+=77  5%&(=?$%*%  5%H-0,  28  7H)>  –  1 
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